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Hauptschüler nachzugehen. 
D i e s s o l l t e s i c h a l s mühevolle A r b e i t e r w e i s e n . 
D i e umfassende K o n z e p t i o n d e r A r b e i t u n d d i e a u f w e n d i g e Schü-
l e r b e f r a g u n g b r a c h t e n es m i t s i c h , daß i c h a u f H i l f e n ange-
w i e s e n war. 
Ohne d i e f r e u n d l i c h e Unterstützung e i n e r R e i h e v o n P e r s o n e n 
wäre d i e g e s t e l l t e A u f g a b e n i c h t lösbar gewesen. 
Zu Dank v e r p f l i c h t e t b i n i c h den b e i d e n P r o m o t o r e n u n d P r o -
f e s s o r e n Dr. He l m u t Zöpfl und Dr. E r i c h Wasem und H e r r n Dr. 
J o s e f H e i g l für d i e g e d u l d i g e B e t r e u u n g u n d B e r a t u n g . 
Der Dank muß auch den R e k t o r e n d e r L a n d e s h a u p t s t a d t München 
und denen des S c h u l a m t s b e z i r k e s Rosenheim s o w i e a l l e n b e t e i -
l i g t e n H a u p t s c h u l k o l l e g e n g e l t e n , d i e m i r d i e Durchführung 
d e r Schülerbefragung n i c h t n u r g e s t a t t e t e n , s o n d e r n m i c h d a -
b e i unterstützten. 
E i n h e r z l i c h e s Dankeschön schließlich F r a u Z e n t a S c h i n d l e r 
für das mühevolle S c h r e i b e n des M a n u s k r i p t e s und H e r r n Hans 
S c h i n d l e r , d e r d i e C o m p u t e r a u s w e r t u n g d e r B e f r a g u n g gründlich 
und zuverlässig vorgenommen h a t . 
Zu danken habe i c h auch O b e r s t u d i e n d i r e k t o r H e r r n P e t e r 
Wimmer für d a s L e k t o r a t . 
A l l e n b e t e i l i g t e n P e r s o n e n h e r z l i c h e n Dank. 
Eggstätt, i m September 1994 
E i n l e i t u n g 
1. Ausgangspunkt der A r b e i t 
E r m u t i g u n g und S e l b s t v e r t r a u e n , a b e r a u c h E n t m u t i g u n g w a r e n 
b e r e i t s i n m e i n e r K i n d h e i t z u B e g r i f f e n g e w o r d e n , d e r e n Se-
m a n t i k m i r zwar v e r s c h l o s s e n g e b l i e b e n w a r , i h r e W i r k s a m k e i t 
i c h j e d o c h spürte. E r m u t i g u n g f e h l t e i m E r z i e h u n g s r e p e r t o i r 
d e r N a c h k r i e g s z e i t , das S e l b s t v e r t r a u e n war k e i n Thema -
weder zu Hause, noch i n d e r S c h u l e . Mißerfolge u n d E r f o l g e 
ließen s i c h im L a u f e d e r J a h r e n i c h t immer s a c h l i c h 
begründen, d e r Zusammenhang v o n E r m u t i g u n g , L e i s t u n g u nd 
S e l b s t v e r t r a u e n wurde immer d e u t l i c h e r . 
D i e s e persönlichen E r f a h r u n g e n beeinflußten später m e i n V e r -
h a l t e n a l s L e h r e r . 
Das Wissen um d i e Bedeutung v o n E r m u t i g u n g und S e l b s t v e r t r a u -
en s o w o h l für das e r z i e h e r i s c h e a l s a u c h für d a s u n t e r r i c h t -
l i c h e Geschehen führte dazu, m i t d i e s e n Phänomenen a l s k o n -
s t a n t e m U n t e r r i c h t s p r i n z i p zu o p e r i e r e n . 
D i e Beschäftigung von Dreifuß 1 Buch: " E r m u t i g u n g a l s L e r n -
h i l f e " i n i t i i e r t e e i n e zunehmende R e f l e x i o n d e r B e g r i f f e 
" E r m u t i g u n g und S e l b s t v e r t r a u e n " . 
I n d e r täglichen S c h u l a r b e i t b o t es s i c h an zu v e r s u c h e n , den 
S t e l l e n w e r t d i e s e r B e g r i f f e zu ergründen. 
Da z u v e r m u t e n war, daß b e i d e i n e n g e r W e c h s e l b e z i e h u n g m i t 
d e r Lehrerpersönlichkeit s t a n d e n , entschloß i c h m i c h zu einem 
E x p e r i m e n t . 
I c h u n t e r r i c h t e t e damals e i n e n B-Kurs i n M a t h e m a t i k . D i e 
Schüler d i e s e s K u r s e s h a t t e n a l l e N o t e n , d i e v i e r u n d 
s c h l e c h t e r waren. Der D e m o t i v i e r u n g s g r a d war e r k e n n b a r h o c h . 
Der Einfluß des E r m u t i g u n g s v e r h a l t e n s s o l l t e am B e i s p i e l 
e i n e r M a t h e m a t i k s c h u l a u f g a b e geprüft w e r d e n . 
Ankündigung und Durchführung w u r d e n m i t a l l e n e r d e n k l i c h e n 
E r m u t i g u n g s a s p e k t e n b e s e t z t . 
Das E r g e b n i s war e r s t a u n l i c h : B e t r u g d e r K u r s s c h n i t t b i s h e r 
5,0, so s t i e g e r b e i j e n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g a u f 3,4. 
D i e s war umso b e a c h t l i c h e r , a l s a u f A i - N i v e a u geprüft 
wurd e . 
I 
D i e E r g e b n i s s e s e i e n i m e i n z e l n e n n a c h f o l g e n d d a r g e s t e l l t : 
1 . M a t h e m a t i k p r o b e 
X = 3,40 
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D i e s e r V e r s u c h , d u r c h d i e p o s i t i v e und e r m u t i g e n d g e s t a l t e t e 
Prüfungssituation L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g e n zu e r z i e l e n , 
b e d u r f t e des Ge g e n v e r s u c h s , um d i e E r g e b n i s s e bestätigen zu 
können. 
Sechs Wochen später wurde den Schülern e i n e nahezu g l e i c h e 
Fassung j e n e r Probe v o r g e l e g t . 
D i e Z a h l e n und d e r T e x t w a r e n l e i c h t verändert, d i e S c h w i e -
r i g k e i t l e i c h t h e r a b g e s e t z t w orden. 
Im U n t e r s c h i e d z u r e r s t e n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g w u r d e n d i e 
Prüfungsbedingungen u m f a s s e n d n e g a t i v und e n t m u t i g e n d g e s t a l -
t e t . So wurde den K u r s t e i l n e h m e r n z. B. g e s a g t , daß d i e Pr o b e 
v i e l s c h w e r e r a l s d i e e r s t e s e i und niemand i n d e r K l a s s e 
Chancen hätte. 
Auch das z w e i t e E r g e b n i s war überraschend: 
Obwohl d i e A u f g a b e n t y p e n b e k a n n t waren und d i e S c h w i e r i g k e i t 
h e r a b g e s e t z t worden w a r , f i e l das G e s a m t e r g e b n i s w e s e n t l i c h 
s c h l e c h t e r aus. So b e t r u g d e r K u r s s c h n i t t nun 5,3. 
II 
S t e l l t man w e i t e r i n Rechnung, daß d i e A u f g a b e n zusätzlich 
sech s Wochen l a n g geübt worden w a r e n , so muß d e u t l i c h w e r d e n , 
w i e s e h r d e r L e h r e r d u r c h s e i n V e r h a l t e n E r g e b n i s s e v o n L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n p o s i t i v o d e r n e g a t i v b e e i n f l u s s e n k a n n . 
Auch d i e n a c h f o l g e n d d a r g e s t e l l t e n E i n z e l e r g e b n i s s e s c h e i n e n 
b e a c h t e n s w e r t : 
x = 5,30 
2. M a t h e m a t i k p r o b e 
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3x3 
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Das E i n z e l e r g e b n i s v o n 17 Sechsen war so g r a v i e r e n d , daß es 
m i t s a c h l i c h e r Unzulänglichkeit k e i n e s f a l l s mehr zu begründen 
war. 
Das e n t m u t i g e n d e L e h r e r v e r h a l t e n i n V e r b i n d u n g m i t d e r d a m i t 
e r z e u g t e n U n s i c h e r h e i t , s c h e i n t den K u r s t e i l n e h m e r n j e d e s Zu-
t r a u e n zu s i c h s e l b e r genommen und d e n L e i s t u n g s a b f a l l p r o v o -
z i e r t zu haben. 
D e u t l i c h e r k o n n t e s i c h d i e W e c h s e l w i r k u n g v o n E r m u t i g u n g , 
E n t m u t i g u n g , S e l b s t v e r t r a u e n u nd L e i s t u n g n i c h t z e i g e n . 
D i e s e s i n g u l a r e E r k e n n t n i s führte zu e i n e r i n t e n s i v e n 
Beschäftigung m i t d i e s e n B e g r i f f e n u n d d e r ständigen Überprü-
f u n g i h r e r W i r k s a m k e i t i n d e r S c h u l p r a x i s . 
E i n e s Tages war d i e I d e e zu d i e s e r A r b e i t g e b o r e n . 
ffl 
2. D i e Z i e l s e t z u n g d i e s e r A r b e i t 
I n d i e s e r A r b e i t s o l l v e r s u c h t werden, d i e B e d e u t s a m k e i t v o n 
E r m u t i g u n g und S e l b s t v e r t r a u e n n i c h t n u r für das U n t e r r i c h t s -
g e s c h e h e n , s o n d e r n darüber h i n a u s i h r e n S t e l l e n w e r t s o w o h l i m 
S i n n e des G e s a m t a u f t r a g e s d e r H a u p t s c h u l e a l s auch den E i n -
fluß d i e s e r Phänomene für d i e Persönlichkeitsentwicklung des 
Hauptschülers zu ergründen. 
So i s t g e p l a n t , s o w o h l d i e Rahmenbedingungen d e r H a u p t s c h u l e 
a l s auch a l l e B e r e i c h e des U n t e r r i c h t s a u f i h r e E r m u t i g u n g s -
u n d E n t m u t i g u n g s p o t e n t i a l e h i n zu u n t e r s u c h e n . 
3. Der A u f b a u der A r b e i t 
D i e i n t e n s i v e Beschäftigung m i t d e r T h e m a t i k d i e s e r A r b e i t 
führte zwangsläufig zu e i n e r D r e i t e i l u n g . 
. Es g a l t , s i c h dem Wesen des B e g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " zu 
nähern und s e i n e fördernden und hemmenden A s p e k t e zu 
e r h e l l e n . 
Z a h l r e i c h e Einflüsse d e t e r m i n i e r e n das k o n k r e t e Schüler-
d a s e i n an d e r H a u p t s c h u l e . 
D i e s e Rahmenbedingungen waren im H i n b l i c k a u f i h r e n E i n -
fluß a u f das Schülerselbstvertrauen a b z u t a s t e n . 
L e t z t l i c h l a s s e n s i c h Möglichkeiten und B e d i n g u n g e n d e r 
H a u p t s c h u l e , d i e e i n e n Einfluß a u f das S e l b s t v e r t r a u e n d e r 
Hauptschüler haben können, n u r am k o n k r e t e n Geschehen an 
d e r H a u p t s c h u l e f e s t s t e l l e n . 
D i e z e n t r a l e F r a g e muß demnach l a u t e n : 
Wie e r m u t i g e n d o d e r e n t m u t i g e n d s i n d d i e B e d i n g u n g e n d e r 
H a u p t s c h u l e a u f a l l e n Ebenen und w i e kann S e l b s t v e r t r a u e n e r -
z e u g t , gefördert und g e f e s t i g t werden. D i e s w i r d d e r K e r n -
p u n k t des d r i t t e n T e i l s d e r A r b e i t s e i n , denn " E r m u t i g u n g i s t 
so a u s s c h l a g g e b e n d , daß d i e W i r k s a m k e i t j e d e r e r z i e h e r i s c h e r 
IV 
H a n d l u n g tatsächlich von dem Grad abhängt, i n dem das K i n d 
... e r m u t i g t o d e r e n t m u t i g t w i r d . " 1 
D i e A r b e i t v e r z i c h t e t bewußt a u f e i n e p s y c h o l o g i s c h e Dominanz 
und stützt s i c h i n v i e l f a c h e r Weise a u f E r f a h r u n g e n , d i e 
l e t z t l i c h n u r i n d e r täglichen P r a x i s an d e r H a u p t s c h u l e zu 
g e w i n n e n s i n d . 
A l s w i c h t i g muß im Rahmen d i e s e r A r b e i t auch angesehen w e r -
de n , daß s i e bewußt n i c h t n u r m i t t h e o r e t i s c h e n Überlegungen 
und p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n des V e r f a s s e r s o p e r i e r t , s o n d e r n 
H y p o t h e s e n m i t Schüleraussagen v e r g l e i c h t , d i e i n e i n e r um-
f a s s e n d e n B e f r a g u n g gewonnen worden s i n d . 
D i e Umfrage wurde an nahezu a l l e n Münchner H a u p t s c h u l e n u n d 
denen des S c h u l a m t s b e z i r k s Rosenheim durchgeführt. 1003 k o r -
r e k t b e a r b e i t e t e Fragebögen k o n n t e n für d i e s e A r b e i t g e w e r t e t 
w e r d e n . 
Überlegungen und E r g e b n i s s i n d im Anhang T e i l d e r D i s s e r t a -
t i o n . 
Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: Ermutigung a l s L e r n h i l f e , 1. Auflage, S t u t t g a r t 
1970 
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I . B E G R I F F UND WESEN DES SELBSTVERTRAUENS 
1. E t y m o l o g i s c h e Klärung von V e r t r a u e n und S e l b s t v e r t r a u e n 
1.1.Transitivität und Intransitivität v o n t r a u e n u n d z u t r a u e n 
Das V e r b " t r a u e n " s t e l l t e i n e u m g a n g s s p r a c h l i c h e Form des 
V e r b s " v e r t r a u e n " d a r . 
" S i c h t r a u e n " b e d e u t e t w e n i g e r e i n e begründete S p i e l a r t v o n 
" v e r t r a u e n " , s o n d e r n v i e l m e h r e i n Wagnis m i t ungewissem Aus-
gang. 
D i e s e s V e r b h a t a l s o im Grunde w e n i g m i t dem Schlüsselbegriff 
d i e s e r A r b e i t , nämlich S e l b s t v e r t r a u e n zu t u n . Ja n i c h t e i n -
m a l so s e h r v i e l m i t " v e r t r a u e n " . 
Der s e m a n t i s c h e A s p e k t im S i n n e etwa e i n e r M u t p r o b e s t e h t zu 
s e h r i m V o r d e r g r u n d . 
Der Entschluß, d e r zum " S i c h t r a u e n " führt, fußt mehr i n i n -
n e r e n Zwängen d e r Selbstbestätigung und i n äußeren, w i e etwa 
d e n Gruppenzwängen. 
Zum e i n e n b e d e u t e t d i e s , daß e i n e P e r s o n e i n e H a n d l u n g b e-
g e h t , d e r e n E r f o l g o f f e n i s t und n i c h t d u r c h d i e E r f a h r u n g 
e i g e n e r , e r k a n n t e r Fähigkeiten gestützt w i r d . 
B e s o n d e r s b e i A k t i o n e n , d i e i n Gruppenzwängen begründet l i e -
g e n , vermag das r e t a r d i e r e n d e E l e m e n t d e r A n g s t d e n A k t e u r 
n i c h t v o n e i n e r T a t a b z u h a l t e n . 
Von V e r t r a u e n i n s i c h o d e r i n a n d e r e k a n n h i e r n i c h t d i e Rede 
s e i n . 
U m g a n g s s p r a c h l i c h v o n Bedeutung i s t auch d e r B e g r i f f "dem a n -
d e r n t r a u e n " . 
D i e s e r s t e l l t a l l e r d i n g s n u r e i n e s e m a n t i s c h e Verkürzung v o n 
" v e r t r a u e n " d a r und h a t darüber h i n a u s noch e i n e n u a n c i e r t e 
B e d e u t u n g d a h i n g e h e n d , daß man dem a n d e r e n u n k o r r e k t e s V e r -
h a l t e n u n t e r s t e l l t . 
Der z u t r e f f e n d e B e g r i f f hierfür wäre dann a l l e r d i n g s e h e r das 
V e r b " z u t r a u e n " , im S i n n e v o n "dem a n d e r e n e t w a s Böses z u -
t r a u e n " , das heißt, es für möglich h a l t e n . 
Bezogen a u f d i e e i g e n e P e r s o n bekommt das V e r b " z u t r a u e n " 
schon w i e d e r e i n e a n d e r e B e d e u t u n g . 
I n t r a n s i t i v v e r w e n d e t , g e h t es schon i n d i e R i c h t u n g zum 
S e l b s t v e r t r a u e n . 
S i c h e t w a s z u t r a u e n heißt demnach, e i n e H a n d l u n g zu v o l l z i e -
h en, d e r e n E r f o l g s a u s s i c h t i n den e i g e n e n Fähigkeiten o d e r 
a b e r z u m i n d e s t i n d e r E r f a h r u n g begründet l i e g t . 
So w e i s t das V e r b " z u t r a u e n " schon s e h r große Ähnlichkeit m i t 
" s i c h v e r t r a u e n " und a u c h m i t S e l b s t v e r t r a u e n a u f , zumal es 
i n s o f e r n p r a k t i s c h e B e d e u t u n g h a t , a l s e i n L e h r e r kaum sagen 
würde, jemand s o l l e s i c h s e l b s t v e r t r a u e n , häufig a b e r , j e -
mand s o l l e s i c h doch mehr z u t r a u e n . 
D i e T a t s a c h e des häufigen Vorkommens d i e s e s B e g r i f f s g e r a d e 
i n Zeugnisbemerkungen u n t e r s t r e i c h t s e i n e s c h u l p r a k t i s c h e Re-
l e v a n z . 
1.2 Transitivität und Intransitivität von v e r t r a u e n 
Das Präfix " v e r " s t e l l t s o w o h l e i n e V e r b i n d u n g zu einem Ob-
j e k t h e r , i s t a l s o t r a n s i t i v e r N a t u r , a l s auch e i n e zu s i c h 
s e l b e r . L e t z t e r e s b e d a r f a l s o k e i n e s F r e m d o b j e k t e s , s o n d e r n 
w e i s t s i c h d u r c h e i n e r e f l e x i v e S t r u k t u r aus. 
- "Jemandem v e r t r a u e n " b e d e u t e t primär d i e B e r e i t s c h a f t , a u f 
N e g a t i v e r w a r t u n g e n zu v e r z i c h t e n und d a m i t e i n e grundsätzlich 
p o s i t i v e H a n d l u n g s e r w a r t u n g im H i n b l i c k a u f e i n e n a n d e r e n . 
D i e N u a n c i e r u n g e n gehen v o n vordergründigem Sichverlassenkön-
nen b i s h i n zum g r e n z e n l o s e n V e r t r a u e n des " S i c h a u s l i e f e r n s " . 
D i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e B e d e u t u n g z i e l t im w e s e n t l i c h e n a u f 
das Sichverlassenkönnen a u f den a n d e r e n u nd b e i n h a l t e t E l e -
mente w i e j e n e s des Verständnisses und auch d e r T r e u e , e i n 
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B e g r i f f , d e r im U r s p r u n g m i t " t r a u e n " und " v e r t r a u e n " v e r -
w a n d t i s t . 
Abgesehen vom " b l i n d e n V e r t r a u e n " , w e l c h e s j e d e r o b j e k t i v e n 
Begründung e n t b e h r t , erwächst V e r t r a u e n , a l s S u b s t a n t i v f o r m 
v o n v e r t r a u e n , aus d e r p o s i t i v e n E r f a h r u n g . 
- E i n e E r w e i t e r u n g f i n d e t d e r B e g r i f f " V e r t r a u e n " i n s e i n e r 
r e f l e x i v e n Form des " S i c h v e r t r a u e n s " , d e s S e l b s t v e r t r a u e n s . 
S i c h v e r t r a u e n b e d e u t e t , d i e e i g e n e n Möglichkeiten u n d , dem 
z u g r u n d e l i e g e n d , d i e e i g e n e n Fähigkeiten so z u t r e f f e n d e i n g e -
schätzt zu haben, daß p o s i t i v e E r f a h r u n g e n e n t s t e h e n k o n n t e n 
u n d d i e Möglichkeit des E r f o l g e s b e s t e h t . 
Das Wörtchen " s e l b s t " e r s e t z t e i g e n t l i c h n u r " s i c h " u n d 
s t i m m t i n d e r Bedeutung m i t l e t z t e r e m überein. 
Das W o r t S e l b s t v e r t r a u e n s e t z t s i c h a l s o zusammen aus dem a u f 
d i e Reflexivität v e r w e i s e n d e n " s e l b s t " u n d dem Stammwort 
" v e r t r a u e n " . 
U m g a n g s s p r a c h l i c h w i r d d i e s e s W o r t a l l g e m e i n u n d s e m a n t i s c h 
n i c h t e x a k t d e f i n i e r t v e r w e n d e t . 
S p r i c h t man davon, daß jemand über S e l b s t v e r t r a u e n verfügen 
würde, so i s t d a m i t e i n hohes Maß v o n E n t s c h e i d u n g s s i c h e r h e i t 
u n d e i n e r ausgeprägten Überzeugung v o n d e r R i c h t i g k e i t des 
e i g e n e n Tuns g e m e i n t . 
E i n e E r w e i t e r u n g , a b e r auch v e r m i n d e r t e Präzisierung erfährt 
d i e s e r B e g r i f f d u r c h das A d j e k t i v "gesund". 
Es vermag kaum jemand zu sagen, was d i e s genau b e d e u t e t . 
"Gesundes S e l b s t v e r t r a u e n " k a n n n u r i m S i n n e e i n e s n i c h t h i n -
t e r f r a g e n d e n Selbstverständnisses m i t c h a r i s m a t i s c h e r W i r k u n g 
v e r s t a n d e n werden. Nach d e r Begründbarkeit des "gesunden 
S e l b s t v e r t r a u e n s " w i r d u m g a n g s s p r a c h l i c h n i c h t g e f r a g t . 
- Der Vollständigkeit h a l b e r s e i n o c h a u f d i e V e r b e n 
" a n v e r t r a u e n " und " b e t r a u e n " v e r w i e s e n , d i e ähnliche seman-
t i s c h e E l e m e n t e w i e " v e r t r a u e n " a u f w e i s e n . S i e s i n d i n je d e m 
F a l l e t r a n s i t i v und bedürfen s o w o h l e i n e s D a t i v - a l s a u c h 
e i n e s A k k u s a t i v o b j e k t s . 
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1.3 Prozeßcharakter von V e r t r a u e n 
V e r t r a u e n i s t weder e i n a p r i o r i - Z u s t a n d n o ch e i n e r , d e r 
g r u n d l o s e i n t r i t t . 
V i e l m e h r s t e l l t V e r t r a u e n e i n e n Prozeß d a r , d e r s i c h a u f g r u n d 
f o r t s c h r e i t e n d e r , p o s i t i v e r E r f a h r u n g e n w e i t e r e n t w i c k e l t . 
Im Prozeßstadium h a t " V e r t r a u e n " v o r w i e g e n d t r a n s i t i v e n Cha-
r a k t e r , i s t a l s o a u f O b j e k t e , a u f an dem gesamten E r z i e h u n g s -
g e s c h e h e n b e t e i l i g t e n Personen bezogen. 
1.4 Der s t a t i s c h e C h a r a k t e r von V e r t r a u e n 
I s t es d u r c h p o s i t i v e E r f a h r u n g e n g e l u n g e n , V e r t r a u e n a l s , 
wenn auch l a b i l e n , E n d z u s t a n d zu e r w e r b e n , dann i s t d i e V o r -
a u s s e t z u n g g e s c h a f f e n , den B e g r i f f i n d i e Intransivität über-
zuführen, ohne a l l e r d i n g s a n d e r e r s e i t s den O b j e k t b e z u g völlig 
a u f z u g e b e n . D i e s würde s i c h im "zu s i c h V e r t r a u e n h a b e n " d a r -
s t e l l e n . 
Der B e g r i f f " V e r t r a u e n " w e i s t a l s o z w e i s e m a n t i s c h e M erkmale 
a u f , j e nachdem, ob e r i n t r a n s i t i v e m o d e r i n t r a n s i t i v e m S i n -
ne g e b r a u c h t w i r d . 
1.5 S e m a n t i s c h e Komponente 
V e r t r a u e n a l s E n d z u s t a n d e i n e s P r o z e s s e s s t e l l t e i n e Überle-
b e n s n o t w e n d i g k e i t i m m e n s c h l i c h e n Leben d a r . D i e T a t s a c h e des 
E i n g e b u n d e n s e i n s i n e i n e s o z i a l e G e m e i n s c h a f t b e d i n g t e i n 
l e b e n s l a n g e s " S i c h a u s l i e f e r n " , b e i dem das V e r t r a u e n das e n t -
s p r e c h e n d e Sicherheitsgefühl e m p f i n d e n läßt. 
E i n e Lebensbewältigung ohne V e r t r a u e n wäre demnach n i c h t 
d e n k b a r , denn d e r Mensch l e b t i n e i n e r k o m p l i z i e r t e n W e l t , 
i s t a l s o einem Übermaß an Komplexität a u s g e s e t z t , so daß e r 
überfordert würde, wenn e r n i c h t v e r t r a u e n könnte. 
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V e r t r a u e n kann demnach a l s Komponente d e r S o z i a l s t r u k t u r des 
Menschen gesehen werden und erhält n u r d a d u r c h s e i n e s e m a n t i -
sche Auffüllung, w e n n g l e i c h i m S i n n e e i n e r B e g r i f f s e r w e i t e -
r u n g e i n e i n t r a n s i t i v e D i m e n s i o n möglich i s t . 
1.6 R e f l e x i v c h a r a k t e r von S e l b s t v e r t r a u e n 
O b g l e i c h das Wort V e r t r a u e n auch Intransitivität b e s i t z t , h a t 
s i c h im S p r a c h g e b r a u c h d i e E r w e i t e r u n g um das W o r t " s e l b s t " 
d u r c h g e s e t z t . D i e s e s v e r d e u t l i c h t d i e Reflexivität des W o r t e s 
und l e n k t den B l i c k a u f den S u b j e k t c h a r a k t e r . 
Auch wenn d e r B e g r i f f " V e r t r a u e n " S u b j e k t und O b j e k t v e r e i -
n i g t , u n t e r s t r e i c h t " s e l b s t " d i e i n t r a n s i t i v e S t r u k t u r d es 
W o r t e s . 
1.7 S e m a n t i s c h e Auffüllung v o n S e l b s t v e r t r a u e n 
Von d e r u n s c h a r f e n , u m g a n g s s p r a c h l i c h e n Verwendung des Be-
g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " abgesehen, l a s s e n s i c h f o l g e n d e K r i -
t e r i e n herausschälen: 
. D i e Glaubwürdigkeit s i c h s e l b s t gegenüber: 
D i e s b e d e u t e t , daß gemachte E r f a h r u n g e n m i t d e r e i g e n e n p o s i -
t i v e n Einschätzung i n E i n k l a n g g e b r a c h t werden müssen. 
. Bestätigung d e r R i c h t i g k e i t e i g e n e n H a n d e l n s : 
Der Z u s t a n d des S e l b s t v e r t r a u e n s b e d a r f d e r beständigen Be-
stätigung i n d i v i d u e l l e r H a n d l u n g s w e i s e n im H i n b l i c k a u f i h r e 
s a c h l i c h e R i c h t i g k e i t und a f f e k t i v e s o w i e s o z i a l e Verträg-
l i c h k e i t . 
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. D i e Bed e u t u n g d e r p o s i t i v e n E r f a h r u n g : 
Aus o b j e k t b e z o g e n e n , p o s i t i v e n E r f a h r u n g e n e rwachsen p o s i t i -
v e , s u b j e k t b e z o g e n e . Es e n t s t e h e n a l s o E r f a h r u n g e n m i t s i c h 
s e l b s t , d i e den Z u s t a n d des S e l b s t v e r t r a u e n s z u l a s s e n , v e r -
stärken, v e r m i n d e r n o d e r v e r h i n d e r n . 
1.8 Der R i s i k o - und W a g n i s c h a r a k t e r 
Ebenso w i e V e r t r a u e n immer e i n Wagnis, e i n R i s i k o s e i n w i r d , 
w e i l es immer e i n e n Vertrauensvorschuß e r f o r d e r t , d e r häufig 
n i c h t zurückbezahlt werden kann, h a t auch das S e l b s t v e r t r a u e n 
W a g n i s c h a r a k t e r . 
S i c h s e l b s t zu v e r t r a u e n , b e d a r f a l s o auch s i c h s e l b s t g e g e n -
über e i n e r B e r e i t s c h a f t zum Vertrauensvorschuß. 
Mag auch das "Selbstbewußtsein" noch so ausgeprägt s e i n , so 
g i b t es d o c h k e i n e Gewißheit, daß zukünftiges H a n d e l n im H i n -
b l i c k a u f d i e e i g e n e n Fähigkeiten und bewährten Handlungsmu-
s t e r e r f o l g r e i c h s e i n w i r d . 
1.9 S e l b s t v e r t r a u e n a l s h y p o t h e t i s c h e s K o n s t r u k t 
Wie i n d e r P r o b l e m s t e l l u n g schon d a r g e l e g t w u r d e , war es äu-
ßerst s c h w i e r i g , wenn n i c h t nahezu unmöglich, D e f i n i t i o n e n 
des B e g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " zu f i n d e n . Dennoch führt an 
dem V e r s u c h e i n e r B e g r i f f s b e s t i m m u n g k e i n Weg v o r b e i . 
Zunächst i s t d e r B e g r i f f n u r e i n " D e f i n i e n d u m " 2 . Es k a n n s i c h 
v o r e r s t n u r um e i n e n "... u n s c h a r f g e d a c h t e n V o r s t e l l u n g s i n -
h a l t ..." h a n d e l n . 3 
D i e s e r V o r s t e l l u n g s i n h a l t t r i t t zunächst a l s " D e f i n i e n s " 4 
a u f , a l s o e i n e r Aufzählung b e s c h r e i b e n d e r E l e m e n t e . D i e s e 
t r e t e n i n d e r W i r k l i c h k e i t - h i e r i n d e r pädagogischen W i r k -
2 Krapp/Prell: Studienhefte zur Erziehungswissenschaft, Heft 5, Empirische 
Forschungsmethoden, Einführung, München 1975, S. 15 
3 Krapp/Prell, a. a. 0., S. 15 
4 Krapp/Prell, a. a. 0., S. 16 
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l i c h k e i t - a l s Äußerungsformen v e r h a l t e n s b e z o g e n e r u n d l e i -
s t u n g s r e l e v a n t e r Phänomene a u f , ohne a l l e r d i n g s unverzüglich 
e i n d e u t i g z u g e o r d n e t werden z u können. 
D i e V i e l z a h l j e n e r I n d i z i e n a u f V o r h a n d e n s e i n v o n K o n s t i t u e n -
t e n , d i e den B e g r i f f S e l b s t v e r t r a u e n ausmachen könnten, e r -
z w i n g e n d i e o p e r a t i o n a l i s t i s c h e E i n o r d n u n g a l s h y p o t h e t i s c h e s 
K o n s t r u k t . 
Der B e g r i f f i s t a l s h y p o t h e t i s c h e s K o n s t r u k t a n z u s e h e n , da 
d e r Schlüsselbegriff d i e s e r A r b e i t weder "... u n m i t t e l b a r b e -
o b a c h t b a r ..." noch "... meßbar ..." i s t . 5 
Beim V e r s u c h , das, was S e l b s t v e r t r a u e n i s t o d e r s e i n k a n n , zu 
erklären, e r w e i s t s i c h d i e Vieldimensionalität des Kon-
s t r u k t s . 
" E i n K o n s t r u k t kann d u r c h v i e l e o p e r a t i o n a l e D e f i n i t i o n e n b e -
s c h r i e b e n w e r d e n , a b e r k e i n e e i n z e l n e D e f i n i t i o n r e i c h t a u s, 
um d a s K o n s t r u k t vollständig zu b e s c h r e i b e n . " 6 
Es s t e l l t s i c h a l s o d i e F r a g e , w e l c h e K o n s t i t u e n t e n d i e s e n 
B e g r i f f ausmachen können. L e h r e r s i n d m i t dem Phänomen, was 
S e l b s t v e r t r a u e n s e i n könnte, tagtäglich k o n f r o n t i e r t . Im 
U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n z e i g e n s i c h v i e l e s i n g u l a r e Phänomene, 
d i e d e n C h a r a k t e r von Basissätzen haben. Um z u r B e g r i f f s -
b e s t i m m u n g d i e s e r A r b e i t vorstoßen zu können, muß i n d u k t i v 
v o r g e g a n g e n werden. D i e B e s c h r e i b u n g des B e g r i f f s muß a l s o 
v o n b e o b a c h t b a r e n Schülermerkmalen ausgehen, d i e Aufschlüsse 
darüber geben können, i n w i e w e i t s i e m i t dem B e g r i f f 
" S e l b s t v e r t r a u e n " zu t u n haben können. 
Zunächst j e d o c h s e i e n D e f i n i t i o n e n von S e l b s t v e r t r a u e n v o r -
g e s t e l l t . 
5 Krapp/Prell, Studienhefte zur Erziehungswissenschaft, Heft 5, Empirische 
Forschungsmethoden, Einführung, München, 1975, S. 16 
6 Krapp/Prell, a. a. 0., S. 16 
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2. D e f i n i t i o n e n von S e l b s t v e r t r a u e n 
2.1 D e f i n i t i o n v o n S e l b s t v e r t r a u e n im L e x i k o n d e r P s y c h o l o g i e 
" S e l b s t v e r t r a u e n , e i n e l e b e n s w i c h t i g e C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t , 
d i e i n ganz v e r s c h i e d e n e n Formen und Stärkegraden a u f t r e t e n 
k a n n . Das S. muß, wenn es e c h t und s o l i d i s t , i n v e r s c h i e d e -
nen E r l e b n i s b e r e i c h e n f u n d i e r t s e i n : /Vitalität, / S e e l e , 
/ G e i s t ; das S. kann auch g e i s t l i c h und t r a n s z e n d e n t a l v e r a n -
k e r t s e i n . I s t das S. i n einem d i e s e r B e r e i c h e n i c h t v e r a n -
k e r t , kommt es d a r i n zu E r l e b n i s w e i s e n , d i e e i n e n K r i s e n h e r d 
a u f z e i g e n . I n d e r modernen I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t i s t m i n d e -
s t e n s b e i 40% d e r Menschen das S. schwach e n t w i c k e l t , gestört 
o d e r g a r zerstört ( N e u r o t i k e r , P s y c h o p a t h e n ) . E i n Ge-
sundungsprozeß für mangelndes S. muß i n s b e s o n d e r e um d i e g e -
störten F u n k t i o n s k r e i s e bemüht s e i n ; d a b e i i s t s t e t s zu b e -
rücksichtigen, daß es s i c h um e i n k o m p l e x e s , f u n d a m e n t a l e s 
und t r a g e n d e s c h a r a k t e r l i c h e s /Syndrom h a n d e l t . / I c h ; 
/ P e r s o n ; /Persönlichkeit." 7 
Um es v o r a b zu sagen, es s c h e i n t enttäuschend, wenn i n e i n e m 
F a c h l e x i k o n B e g r i f f e populärwissenschaftlich v o r g e s t e l l t 
w e rden. 
Über das Wesen des S e l b s t v e r t r a u e n s i s t so g u t w i e n i c h t s z u 
e r f a h r e n , n i c h t s v o n s e i n e r B e g r i f f l i c h k e i t , n i c h t s v o n s e i -
n e r k o mplexen S e m a n t i k und n i c h t s vom s o z i a l geprägten 
s p r a c h l i c h e n H i n t e r g r u n d . 
D i e s e r B e g r i f f w i r d i n d i e s e r D e f i n i t i o n a l s "... e c h t u nd 
s o l i d ..." 8 v o r a u s g e s e t z t . 
Nun was d i e s b e d e u t e n kann, s c h e i n t rätselhaft, zumal n i r -
gends abgeklärt werden kann, was "gesundes" S e l b s t v e r t r a u e n 
i s t . So v e r w e n d e t , i s t d i e s e r B e g r i f f n i c h t b r a u c h b a r , da e r 
e i n e r V i e l z a h l v o n s u b j e k t i v e n Deutungen a u s g e s e t z t i s t u nd 
weder den s e m a n t i s c h e n M i t t e l p u n k t noch d i e B e d i n g u n g e n , d i e 
7 Arnold, W. (Hrsg.): Lexikon der Psychologie, Bd. I I I , 2. Aufl., 
Freiburg/Basel/Wien, 1974, S. 2031 
8 Arnold, W. (Hrsg.), a. a. 0. S. 2031 
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zu s e i n e m E n t s t e h e n führen können, b e s c h r e i b t , g e s c h w e i g e 
denn erklären kann. 
So s e i d i e s e B e g r i f f s b e s t i m m u n g auch n u r so v e r s t a n d e n , daß 
s i e h i e r Erwähnung f i n d e n mußte, a l s s i e zu den w e n i g e n g e-
hörte, d i e z u r Verfügung s t a n d e n . 
2.2 D e f i n i t i o n im Wörterbuch d e r P s y c h o l o g i e 
" S e l b s t v e r t r a u e n : V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e n Leistungsmöglich-
k e i t e n . S. i s t e i n e Komponente des S e l b s t w e r t e r l e b e n s . Es 
r e s u l t i e r t aus dem V e r g l e i c h d e r v e r m e i n t l i c h e n s u b j e k t i v e n 
Fähigkeiten m i t den A n f o r d e r u n g e n , m i t denen s i c h d i e Persön-
l i c h k e i t k o n f r o n t i e r t s i e h t . 
Das S. e i n e r P e r s o n läßt s i c h h i n s i c h t l i c h ganz k o n k r e t e r u n d 
zunehmend v e r a l l g e m e i n e r t e r A n f o r d e r u n g s s i t u a t i o n e n b e s t i m -
men. Gegenüber A n f o r d e r u n g e n w i r d e i n hohes S. g e z e i g t , wenn 
v o r a u s s c h a u e n d eingeschätzt w i r d , daß d i e s e S i t u a t i o n g u t ge-
m e i s t e r t werden kann und u m g e k e h r t . Im N o r m a l f a l l w e i s t das 
S. i n Abhängigkeit v o n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Befähigung für 
b e s t i m m t e Tätigkeiten D i f f e r e n z i e r u n g e n a u f . 
P e r s o n e n können s i t u a t i v o d e r ständig e i n inadäquates S. i n 
d e r Form z e i g e n , daß s i e i h r e Leistungsmöglichkeiten Über-
o d e r unterschätzen. D e r a r t i g e Fehleinschätzungen e n t s t e h e n 
a u f d e r G r u n d l a g e i n d i v i d u e l l e r B e s o n d e r h e i t e n d e r K e n n t -
n i s s e , g e i s t i g e n Fähigkeiten, E i n s t e l l u n g e n und a n d e r e r 
E i g e n s c h a f t e n . " 9 
Auch d i e s e D e f i n i t i o n w i r d d e r Vieldimensionalität des Be-
g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " n i c h t g e r e c h t . S i e beschränkt s i c h 
im w e s e n t l i c h e n a u f den q u a n t i t a t i v e n C h a r a k t e r u n d G r a d u i e -
r u n g e n i m H i n b l i c k a u f F e h l f o r m e n . D i e Erwähnung v o n Über-
und Unterschätzung d e r e i g e n e n Leistungsfähigkeit kann das 
B e z i e h u n g s g e f l e c h t z w i s c h e n S e l b s t - , S o z i a l - und k o g n i t i v e r 
Kompetenz n i c h t t r a n s p a r e n t werden l a s s e n . 
Clauß, G. u. a. Hrsg.: Wörterbuch der Psycholgie, Leipzig, 1976, S. 473 
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Bedeutsam h i n g e g e n s c h e i n t m i r a l s B e s c h r e i b u n g s k o m p o n e n t e 
d e r "... V e r g l e i c h d e r v e r m e i n t l i c h e n s u b j e k t i v e n Fähigkeiten 
m i t den A n f o r d e r u n g e n , m i t denen s i c h d i e Persönlichkeit k o n -
f r o n t i e r t s i e h t . " 1 0 
D i e Einschätzung d e r e i g e n e n Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n 
v o l l z i e h t s i c h im V e r g l e i c h , a l s o i n e i n e r A r t W e t t b e w e r b , 
prozeßhaft und e r s t r e c k t s i c h i n a l l e L e b e n s b e r e i c h e und L e -
ben s p h a s e n . I n d i e s e r D e f i n i t i o n kommt n i c h t zum A u s d r u c k , 
daß s u b j e k t i v e Bewertungsmaßstäbe a l s Meßinstrument für e i -
gene Fähigkeiten n i c h t g e e i g n e t s i n d , da i h r E n t s t e h e n w e i t -
g ehend f r e m d b e s t i m m t i s t . D i e s führt zwangsläufig w i e d e r z u r 
singulären Aussage des V e r g l e i c h s zurück und läßt den D e f i n i -
t i o n s v e r s u c h d a h e r i n d e r Eindimensionalität v e r h a r r e n . 
Nachdem h i e r v o n Über- und Unterschätzung d e r e i g e n e n L e i -
stungsfähigkeit d i e Rede war, s e i k u r z a u f s i e e i n g e g a n g e n . 
Das Phänomen d e r Unterschätzung z e i g t s i c h i n d e r pädagogi-
s c h e n W i r k l i c h k e i t a l s e n t s c h e i d e n d e s H i n d e r n i s h i n s i c h t l i c h 
d e r A u s b i l d u n g e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s . 
Wie an späterer S t e l l e auszuführen s e i n w i r d , s t e h e n e i n e 
R e i h e p s y c h i s c h e r , p s y c h o s o z i a l e r und s o z i a l e r A s p e k t e d e r 
E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s im Wege. Das Phänomen d e r 
Überschätzung s c h e i n t es w o h l zu geben, i s t a b e r i n den 
J a h r g a n g s s t u f e n 7 - 9 d e r H a u p t s c h u l e w e n i g bedeutsam. Es 
kommt kaum v o r . D i e k o n t i n u i e r l i c h e N e g a t i v e r f a h r u n g d e s 
Hauptschülers läßt e i n e Überschätzung kaum z u . 
K e i n e d e r b e i d e n D e f i n i t i o n e n vermag D e t e r m i n a n t e n d e s 
B e g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " schlüssig f r e i z u l e g e n . D a b e i muß 
es n a c h f o l g e n d um d i e schon erwähnte i n d u k t i v e Annäherung 
gehen. 
Clauß, G. u. a. Hgrs.: Wörterbuch der Psychologie, L e i p z i g 1976, S. 473 
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3. A s p e k t e des B e g r i f f s S e l b s t v e r t r a u e n 
Es s o l l h i e r d e r V e r s u c h gemacht werden, das h y p o t h e t i s c h e 
K o n s t r u k t " S e l b s t v e r t r a u e n " i n E i n z e l d i m e n s i o n e n aufzulösen. 
Aus d e r V i e l z a h l möglicher, an d e r K o n s t r u k t i o n des B e g r i f f e s 
b e t e i l i g t e r , D i m e n s i o n e n s o l l e n j e n e ausgewählt w e r d e n , d e r e n 
B e d e u t u n g für das S e l b s t v e r t r a u e n i m Rahmen s c h u l i s c h e r u n d 
U n t e r r i c h t 1 i c h e r I n t e r a k t i o n e n , A k t i o n e n u nd R e a k t i o n e n e r -
k e n n b a r i s t . 
D i e s e Auswahl kann n i c h t vollständig s e i n u n d K r i t e r i e n , d i e , 
wenn s i e auch n u r e i n e Randbedeutung für d i e K o n s t i t u i e r u n g 
d es Z e n t r a l b e g r i f f e s haben könnten, müssen vernachlässigt 
w e r d e n . E i n e vollständige E r f a s s u n g a l l e r p s y c h o l o g i s c h e n 
K r i t e r i e n i s t n i c h t möglich und würde den Rahmen d i e s e r 
A r b e i t s p r e n g e n . 
E i n w e i t e r e s P r o b l e m h a t s i c h d a h i n g e h e n d e r g e b e n , a l s n i c h t 
zuverlässig f e s t g e s t e l l t werden kann, i n w i e w e i t e i n z e l n e K r i -
t e r i e n s o w o h l q u a l i t a t i v a l s auch q u a n t i t a t i v am Z u s t a n d e -
kommen des B e g r i f f s b e t e i l i g t s i n d . 
Genauso w e n i g kann h i e r geklärt werden, i n w i e w e i t s i c h d i e 
e i n z e l n e n K r i t e r i e n g e g e n s e i t i g berühren, s i c h v e r m i n d e r n , 
verstärken o d e r auch b e d i n g e n . 
I n d e r pädagogischen Realität z e i g t s i c h , daß s i e a l l e mehr 
o d e r w e n i g e r ausgeprägt v o r h a n d e n s i n d und v o n v o r - u n d 
außerschulischen F a k t o r e n g e b i l d e t worden s i n d . Es i s t f e s t -
z u s t e l l e n , daß im L a u f e d e r S c h u l z e i t d i e E r f a h r u n g e n , d i e 
das K i n d a l s Schüler macht, zu p s y c h i s c h e n D i s p o s i t i o n s - u n d 
Verhaltensänderungen führen können, d i e s o w o h l e i n e 
q u a l i t a t i v e a l s auch q u a n t i t a t i v e Veränderung d e r A s p e k t e d e s 
S e l b s t v e r t r a u e n s b e d i n g e n können. 
D i e i n d i v i d u e l l e n Ausprägungen d i e s e r A s p e k t e u n d i h r 
v a r i a b l e s B e z i e h u n g s g e f l e c h t , w e l c h e s b e i jedem Schüler a n -
d e r s g e a r t e t i s t , können d i e K o n s t i t u e n t e n b e s c h r e i b u n g n i c h t 
i n e i n R e g e l s y s t e m a l l g e m e i n e r Gültigkeit überführen. 
D i e s i s t e i n w e s e n t l i c h e r Grund für d i e Auswahl d e r A s p e k t e 
w e n i g e r nach p s y c h o l o g i s c h e n a l s nach schulpädagogischen Ge-
s i c h t s p u n k t e n . 
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Da, w i e schon erwähnt, d i e A s p e k t e n i c h t n a c h i h r e r j e w e i -
l i g e n W i r k s a m k e i t zuverlässig b e u r t e i l t w e rden k o n n t e n , s e i e n 
s i e i n a l p h a b e t i s c h e r R e i h e n f o l g e v o r g e s t e l l t . 
3.1 S o z i a l e Adaptionsfähiqkeit ( s o c i a l a d i u s t m e n t ) 
S i e i s t e i n "Prozeß o d e r das E r g e b n i s e i n e s V o r g a n g e s , d e r 
a l s H e r s t e l l u n g des G l e i c h g e w i c h t s z w i s c h e n I n d i v i d u u m u nd 
s e i n e r s o z i a l e n ... Umwelt g e d e u t e t w i r d . " 1 1 
Der Wunsch nach s o z i a l e r Anerkennung i s t e i n e E r s c h e i n u n g , 
d i e i m s o z i a l e n Gefüge e i n e r S c h u l k l a s s e ständig zu b e o b a c h -
t e n i s t . D i e s e r Wunsch hängt eng m i t den vom Schüler erfaßten 
K r i t e r i e n , d i e ihm d i e s e Anerkennung ermöglichen könnten, 
zusammen. Das Bemühen, d i e s e K r i t e r i e n , d i e m e i s t n u r i n f o r -
m e l l e n C h a r a k t e r haben, zu erfüllen, z w i n g t i h n z u r s o z i a l e n 
Anpassung. 
Im Zuge d i e s e s S t r e b e n s kann das L e i s t u n g s - und Sozialgefüge 
e i n e r K l a s s e adaptionsförderlich o d e r - h i n d e r l i c h s e i n . D i e 
B e r e i t s c h a f t e i n e r Gruppe w i e e i n e r S c h u l k l a s s e , e i n Adap-
tionsbemühen zu h o n o r i e r e n , kann häufig n i c h t v o n den L e i -
s t u n g s v o r s t e l l u n g e n g e t r e n n t werden. 
D i e s muß b e d e u t e n , daß d e r L e i s t u n g s s t a n d e i n e s Schülers auch 
für s e i n s o z i a l e s Angenommensein r e l e v a n t i s t . N i c h t v o r h a n -
dene Adaptionsfähigkeit, s o w i e n i c h t r e a l i s i e r t e A d a p t i o n , 
schließen d i e s o z i a l e n Ängste und l e t z t l i c h a u c h V e r s a g e n s -
ängste e i n . 
E i n e n i c h t v o l l z o g e n e A d a p t i o n muß d i e S i t u a t i o n e i n e s Schü-
l e r s h i n s i c h t l i c h s e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s b e e i n f l u s s e n . S i e 
g e w i n n t deswegen nahezu zwangsläufig K o n s t i t u e n t e n c h a r a k t e r . 
D i e Adaptionsfähigkeit e i n e s Schülers hängt v o n v e r s c h i e d e n e n 
F a k t o r e n ab. 
E g o z e n t r i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n m i n d e r n d i e s e ebenso w i e d i e 
P o s i t i o n v o n E i n z e l k i n d e r n , d e r e n A d a p t i o n s p r o b l e m e b e o b a c h t -
b a r zunehmen. 
Drever, J./Fröhlich, W. D.: Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., München, 
1972, S. 48 
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L e t z t e r e s könnte a l s V o r u r t e i l v e r s t a n d e n w e r d e n , i s t a b e r i n 
d e r pädagogischen P r a x i s häufig A n g e l p u n k t s c h u l i s c h e r Kon-
f l i k t e . 
Für e i n E i n z e l k i n d i s t es schwer zu v e r s t e h e n , daß es A u f -
m e r k s a m k e i t und Zuwendung des L e h r e r s t e i l e n muß, ganz im 
Gegensatz z u r gewohnten F a m i l i e n s i t u a t i o n . Wenn d i e E i n z e l -
k i n d s i t u a t i o n m i t d e r E n t w i c k l u n g ausgeprägter e g o z e n t r i s c h e r 
V e r h a l t e n s w e i s e n e i n h e r g e g a n g e n i s t , fällt d e r A u s g l e i c h z w i -
s c h e n i n d i v i d u e l l e n Ansprüchen und denen e i n e r G e m e i n s c h a f t , 
w i e e i n e r S c h u l k l a s s e , schwer. 
Für d i e Adaptionsfähigkeit i s t es a b e r auch v o n B e d e u t u n g , ob 
das K i n d m i t s o z i a l a n e r k a n n t e n Fähigkeiten glänzen k a n n o d e r 
n i c h t . 
I n j e d e r K l a s s e e r s t e l l t e Soziogramme haben immer w i e d e r 
g e z e i g t , daß a u f f a l l e n d e k o g n i t i v e L e i s t u n g e n o d e r b e s o n d e r e 
s p o r t l i c h e Fähigkeiten e n t s c h e i d e n d e A d a p t i o n s h i l f e n w a r e n . 
H e r a u s r a g e n d e Fähigkeiten haben s i c h n u r i n s o f e r n a l s hemmend 
e r w i e s e n , wenn d e r E r b r i n g e r d a r a u s das R e c h t z u r Überheb-
l i c h k e i t a b l e i t e n zu können g l a u b t e . 
Das S e l b s t v e r t r a u e n e r s t r e c k t s i c h n i c h t n u r a u f das Wis s e n 
um d i e e i g e n e n Fähigkeiten. 
Es b e d a r f ebenso d e r s o z i a l e n Komponente d e r A n e r k e n n u n g 
d u r c h d a s s o z i a l e U m f e l d , s o w o h l des s o z i a l e n N a h b e r e i c h s a l s 
auch d e r S c h u l e . 
D i e F r a g e n d e r Adaptionsfähigkeit und d e r A d a p t i o n s r e a l i s i e -
r u n g , a l s o auch d i e Frage nach d e r Integrationsfähigkeit, muß 
j e d e r L e h r e r s t e l l e n , d e r e r k a n n t h a t , daß d i e s e u n a b d i n g b a r e 
V o r a u s s e t z u n g e n für den A u f b a u v o n S e l b s t v e r t r a u e n s i n d . 
3.2 A g g r e s s i o n 
A g g r e s s i v e s V e r h a l t e n muß a l s Persönlichkeitsmerkmal v i e l e r 
Schüler gesehen werden, w e l c h e s zunehmende B e d e u t u n g g e w i n n t . 
Es i s t h i e r n i c h t d e r g e e i g n e t e O r t , d i e V i e l s c h i c h t i g k e i t 
d e r möglichen Ursachen zu b e s p r e c h e n , so s e i dennoch a u f e i -
n i g e w e n i g e grundsätzliche v e r w i e s e n . Das A g g r e s s i o n s v e r h a l -
t e n e i n e s Schülers w i r d von seinem Temperament, v o n s e i n e r 
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Selbststeuerungsfähigkeit, von V o r b i l d e r n und n i c h t z u l e t z t 
a uch v o n d e r S c h u l e beeinflußt. 
R i n g e l w e i s t a u f e i n grundsätzliches P r o b l e m h i n : "Denn d i e 
S c h u l e , d i e w i r j e t z t haben, k o n z e n t r i e r t s i c h ganz a u f d i e 
Ertüchtigung des I n t e l l e k t e s und b e d e u t e t e i n e große V e r n a c h -
lässigung d e r Emotionalität. D i e Menschen l e r n e n n i c h t m i t 
i h r e n E m o t i o n e n , ... umzugehen." 1 2 
Aggressivität i s t zunächst e i n m a l e i n e "... umfassende Be-
z e i c h n u n g für gehäuft a u f t r e t e n d e s f e i n d s e l i g e s , s i c h i n v e r -
b a l e n o d e r tätlichen A n g r i f f e n äußerndes V e r h a l t e n bzw. das 
Überwiegen f e i n d s e l i g - a b l e h n e n d e r und o p p o s i t i o n e l l e r E i n -
s t e l l u n g e n b e i m Menschen." 1 3 
W o r i n l i e g e n d i e Ursachen des A g g r e s s i o n s v e r h a l t e n s ? 
H a d r i g a g e h t davon aus, daß e i n "... g e w i s s e s A g g r e s s i o n s p o -
t e n t i a l ..." 1 4 von A n b e g i n n v o r h a n d e n i s t , d i e G r a d u i e r u n g 
a b e r e n t s c h e i d e n d davon geprägt w i r d "..., was a u f e i n e n Men-
schen i n seinem Leben an E r f a h r u n g e n zukommt." 1 5 
Er b e t r a c h t e t nun den " E r z i e h u n g s f a k t o r " a l s j e n e n , d e r "... 
am m e i s t e n zum E n t s t e h e n und für d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g d e r 
Aggressivität ... beiträgt." 1 6 
Da E r z i e h u n g natürlich auch i n d e r S c h u l e s t a t t f i n d e t , w e r d e n 
h i e r P r o z e s s e d e r Aggressivität maßgeblich beeinflußt. 
E r z i e h u n g s a u f g a b e n werden mehr und mehr an d i e S c h u l e d e l e -
g i e r t und d a m i t auch E r z i e h u n g s k o n f l i k t e v e r l a g e r t . D a m i t 
w i r d d i e A g g r e s s i o n zu einem z e n t r a l e n Phänomen des E r z i e -
h u ngs- und U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n s . Für d i e H a u p t s c h u l e m i t i h -
r e n s c h w i e r i g e n s o z i a l e n S t r u k t u r e n g i l t d i e s b e s o n d e r s . 
D i e s e s P r o b l e m i s t h o c h a k t u e l l . " D i e allzugroße Z a h l v o n 
K i n d e r n aus g e s c h e i t e r t e n oder i n Auflösung b e g r i f f e n e n 
F a m i l i e n s c h a f f t im s c h u l i s c h e n B e r e i c h e i n e Unmenge v o n 
Problemschülern ... ." 1 7 
1 2 Zöpfl, H.: Die Bedeutung der Sinnfrage für die Pädagogik i n : Zöpfl, H: 
Besinnung auf den Menschen i n der Pädagogik, Donauwörth 1976, S. 27 
1 3 Drever, J./Fröhlich, W. D.: Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., München, 
1972, S. 41 
1 4 Wahl, D. u. a.: Psychologie für die Schulpraxis, München 1984, S. 73 
15 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule; Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien, 1991, S. 22 
1 6 Hadriga, F.: a. a. 0., S. 22 
1 7 Hadriga, F.: a. a. 0., S. 23 
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Das Z e r b r e c h e n d e r F a m i l i e n muß b e i den K i n d e r n u n g e h e u r e 
Verlustängste e r z e u g e n , d i e b i s h i n zu völliger V e r u n s i c h e -
r u n g führen können. D i e s e V e r u n s i c h e r u n g e n f e s t i g e n e i n 
Angstgefüge, das d u r c h das Phänomen d e r S c h u l a n g s t verstärkt 
w i r d . 
Häusliche K o n f l i k t e und K a t a s t r o p h e n beeinträchtigen e r w i e s e -
nermaßen s o w o h l d i e e m o t i o n a l e B e f i n d l i c h k e i t u n d Stabilität 
des K i n d e s a l s auch s e i n Leistungsvermögen. Nun b r i n g t "... 
d e r S c h u l a l l t a g Anlässe genug, d i e v o n Schülern a l s 
b e d r o h l i c h e r l e b t werden und A n g s t r e a k t i o n e n auslösen kön-
nen." 1 8 
D i e s e können s i c h im L e i s t u n g s b e r e i c h , i m s o z i a l e n F e l d o d e r 
auch i n o r g a n i s a t o r i s c h e n S t r u k t u r e n v o l l z i e h e n . S i c h i n d i e -
sen B e r e i c h e n b e f i n d l i c h e A n g s t s i t u a t i o n e n lösen A n g s t r e a k -
t i o n e n a u s , d i e s i c h häufig i n Aggressivität gegen Sachen und 
P e r s o n e n äußern. 
I n d e r täglichen S c h u l p r a x i s haben w i r es o f t m i t a g g r e s s i v e n 
Schülern zu t u n , b e i denen d i e Ursache für d i e Aggressivität 
n i c h t e r k e n n b a r i s t . 
Aggressivitätshandlungen, d i e M u t w i l l i g k e i t s c h a r a k t e r zu h a -
ben s c h e i n e n , nehmen d e u t l i c h z u. Des öfteren kommt es v o r , 
daß Schüler k e i n e n Grund s o g a r für s c h w e r w i e g e n d e , tätliche 
A n g r i f f e zu nennen vermögen. 
D i e s e A r t v o n A g g r e s s i o n i s t zudem noch v o n a u s g e s p r o c h e n e r 
Brutalität g e k e n n z e i c h n e t . 
Da d i e häuslichen Verhältnisse dem L e h r e r w e i t g e h e n d unbe-
k a n n t s i n d , i s t e r gezwungen, d i e U r s a c h e n m i t äußerst be-
s c h e i d e n e n d i a g n o s t i s c h e n Möglichkeiten zu ergründen. 
I n v i e l e n Fällen s c h e i n e n D e k o m p e n s a t i o n s k r i t e r i e n maßgeblich 
b e t e i l i g t z u s e i n . 
D i e f e h l e n d e L e i s t u n g s o r i e n t i e r u n g und d i e s o z i a l e I s o l a t i o n 
s i n d M erkmale, d i e b e i a g g r e s s i v e n Schülern immer w i e d e r 
b e o b a c h t e t werden können. 
V i e l s c h i c h t i g e Ängste und Minderwertigkeitsgefühle, d i e d i e 
a g g r e s s i v e n Schüler a l l e r d i n g s zu v e r b e r g e n s u c h e n , l i e g e n i m 
w e s e n t l i c h e n i m mangelnden S e l b s t v e r t r a u e n und auch i m f e h -
1 8 Hadriga, F. : K o n f l i k t f e l d Schule; Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien, 1991, S. 24 
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l e n d e n Selbstwertgefühl begründet. D i e A g g r e s s i o n , v o r a l l e m 
d i e z i e l l o s e und u n m o t i v i e r t e , muß a l s V e r s u c h g e w e r t e t w e r -
d e n , s e i n e n P l a t z i n d e r G e m e i n s c h a f t eben n e g a t i v z u behau p -
t e n , wenn e i n e p o s i t i v e S o z i a l p o s i t i o n zu e r r e i c h e n n i c h t 
möglich i s t . E i n w e i t e r e r A s p e k t für d i e s e A r t v o n A g g r e s s i o n 
i s t d e r Rachegedanke. Der Schüler "rächt" s i c h für s e i n e a l l -
g e m e i n e Mißlichkeit, d e r e n Ursachen e r i n d i f f u s e n V e r -
a n t w o r t l i c h k e i t e n s e i n e s Umfeldes s i e h t . 
M i t d i e s e m S a c h v e r h a l t befaßt s i c h d i e F r u s t r a t i o n s - A g g r e s -
s i o n s h y p o t h e s e , d i e G. L. Huber a l s " T h e o r i e g e m i s c h " b e -
z e i c h n e t . D i e s e r T h e o r i e a n s a t z g e h t davon aus, "...daß s i c h 
e i n Mensch a g g r e s s i v verhält, wenn e r an d e r E r r e i c h u n g e i n e s 
Z i e l e s g e h i n d e r t w i r d , d. h. wenn e r e i n e F r u s t r a t i o n e r l e i -
d e t . " 1 9 
Huber n e n n t d i e F r u s t r a t i o n s - A g g r e s s i o n s - H y p o t h e s e e i n e n 
"... d e r b e k a n n t e s t e n und b e l i e b t e s t e n t h e o r e t i s c h e n Ansätze, 
w e i l s i e s i c h m i t A l l t a g s e r f a h r u n g e n ... i n E i n k l a n g b r i n g e n 
l a s s e n . " 2 0 
Es wäre h i e r d e r f a l s c h e O r t zu v e r s u c h e n , d i e s e r These n a c h -
zugehen und s i e v e r i f i z i e r e n zu w o l l e n . E n t s c h e i d e n d i s t für 
m i c h v i e l m e h r , daß s i e s i c h im S c h u l a l l t a g tatsächlich z e i g t 
u nd am Schülerverhalten b e o b a c h t b a r i s t . 
F a l l b e i s p i e l 
So h a t t e an u n s e r e r S c h u l e kürzlich d e r W e r k l e h r e r e i n e n 
Schüler gerügt, w e i l d i e s e r f a l s c h e Z e i c h n u n g e n a b g e l i e f e r t 
h a t t e . Nach d e r A u f f o r d e r u n g , d i e s e nochmals a n z u f e r t i g e n , 
kam es zu e i n e r u n g l a u b l i c h e n Überreaktion des a n s o n s t e n e h e r 
r u h i g e n Schülers. 
Er zerriß s e i n e Blätter v o r den Augen des L e h r e r s , t o b t e u n d 
s c h r i e , daß ihm a l l e s e g a l s e i und e r d i e F o r d e r u n g n a ch Neu-
e r s t e l l u n g k e i n e s f a l l s erfüllen werde. 
Da d i e s e r Schüler m e i n e r K l a s s e im k o g n i t i v e n B e r e i c h s e h r 
schwach war und S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e , den A n f o r d e r u n g e n d e r 
J a h r g a n g s s t u f e g e r e c h t zu werden, e r h o f f t e e r s i c h im Werken 
E r f o l g s e r l e b n i s s e . 
1 9 Wahl, D. u. a.: Psychologie für die Schulpraxis, München, 1984, S. 73 
2 0 Wahl, D. u. a.: a. a. 0., S. 74 
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D i e A b l e h n u n g s e i n e r A r b e i t e n machte ihm bewußt, daß d i e s 
a u c h i n d i e s e m Fach n i c h t möglich s e i n würde u n d löste v e r -
m u t l i c h das a g g r e s s i v e V e r h a l t e n aus. D i e s d a r f j e d o c h i n 
d i e s e m F a l l e n i c h t a l s s i n g u l a r e R e a k t i o n gesehen w e r d e n , da 
d e r Schüler a l s Konsequenz d e r g e s c h e i t e r t e n A g g r e s s i o n d e n 
Rückzug a n t r a t , indem e r ankündigte, "von nun ab überhaupt 
n i c h t s mehr zu t u n " a l s o e i n e vom Mißerfolg v e r u r s a c h t e 
R e g r e s s i o n . 
A f f e k t i v e E x p l o s i o n e n d i e s e r A r t m i t anschließendem e m o t i o n a -
l e n u n d s o z i a l e n Rückzug, s o w i e e i n e r n a c h h a l t i g e n L e i s t u n g s -
v e r w e i g e r u n g , s i n d l e i d e r k e i n E i n z e l f a l l , s o n d e r n s t e l l e n 
e i n e pädagogische P r o b l e m s i t u a t i o n d a r , m i t d e r s i c h d e r 
L e h r e r a n d e r H a u p t s c h u l e häufig k o n f r o n t i e r t s i e h t . 
E i n B l i c k i n den Schülerbogen b r i n g t m e i s t z u t a g e , daß s o l c h e 
Schüler m i t e i n e r n a hezu e n d l o s e n K e t t e v o n i n N o t e n a u s g e -
drückten Mißerfolgen b e l a s t e t s i n d . 
Der B e w e r t u n g s o l c h a g g r e s s i v e n Schülerverhaltens s o l l t e dem-
n a c h d i e E r k e n n t n i s z u g r u n d e l i e g e n , daß es a u f d i e V o r g e -
s c h i c h t e b e z o g e n werden muß und n u r aus i h r erklärbar u n d 
verständlich w i r d . 
Mißerfolgsorientierte Schüler haben kaum e i n e Chance, i r -
gendwann a u c h n u r e i n e Spur v o n S e l b s t v e r t r a u e n a u f z u b a u e n , 
w e i l E r f o l g e n i c h t e i n m a l i n den Nebenfächern g e l i n g e n . 
E i n s o l c h e r Schüler kann k e i n e Möglichkeit mehr e r k e n n e n , 
E r f o l g e z u e r z i e l e n , d i e s e i n Selbstwertgefühl heben könnten. 
D i e i m F a l l b e i s p i e l b e s c h r i e b e n e R e g r e s s i o n z e i g t n i c h t n u r , 
daß s i c h d e r Schüler a l s m i n d e r w e r t i g und a b g e l e h n t fühlte, 
s o n d e r n a u c h , daß ihm j e g l i c h e s S e l b s t v e r t r a u e n zu f e h l e n 
s c h i e n , e s b e s s e r machen zu können. W e i l das A g g r e s s i o n s v e r -
h a l t e n e i n e n w e s e n t l i c h e n Einfluß a u f d i e Persönlichkeits-
e n t w i c k l u n g u nd a u c h a u f d i e Sozialfähigkeit des j u n g e n Men-
s c h e n ausübt, war es a n g e z e i g t , auch d i e Hauptschüler n a c h 
i h r e n A g g r e s s i o n s p o t e n t i a l e n zu b e f r a g e n . 
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D i e F r a g e s t e l l u n g i n d i e s e r H i n s i c h t war z w e i g e t e i l t . E i n m a l 
z i e l t e s i e a u f das Ausmaß d e r Passivität u n d zum a n d e r e n a u f 
d i e A g g r e s s i o n s b e r e i t s c h a f t . 
D i e E r g e b n i s s e s c h e i n e n i n s o f e r n h o c h a k t u e l l , a l s d i e G e w a l t -
d i s k u s s i o n h i n s i c h t l i c h d e r H a u p t s c h u l e z u r Z e i t hohe W e l l e n 
schlägt. 
D i e F r a g e nach d e r R e a k t i o n b e i e i n e r P r o v o k a t i o n b e a n t w o r t e -
t e n 83% (!) d e r Schüler d a h i n g e h e n d , daß s i e z u e i n e r a g g r e s -
s i v e n R e p l i k b e r e i t wären. 
Der u n t e r s t e l l t e n Möglichkeit, b e i e i n e r g r u n d l o s e n B e l e i d i -
gung n i c h t s zu sagen, n i c h t zu r e a g i e r e n , k o n n t e n s i e n i c h t 
z u s t i m m e n . 
D i e B e r e i t s c h a f t zu tätlichen R e a k t i o n e n h a t s i c h a l s s e h r 
h o c h e r w i e s e n . 
68% a l l e r A r b e i t e r k i n d e r , 69% d e r A n g e s t e l l t e n k i n d e r , 7 1 % d e r 
K i n d e r Selbständiger und g a r 73% j e n e r K i n d e r , d e r e n Mütter 
berufstätig s i n d , s i n d nach e i g e n e n Angaben g e w a l t b e r e i t . 
Am auffälligsten i s t das l e t z t e E r g e b n i s . 
H a t d i e s e r hohe Wert d a m i t zu t u n , daß d i e s e K i n d e r zwangs-
läufig w e i t g e h e n d s i c h s e l b s t überlassen s i n d ? 
H a t es d a m i t zu t u n , daß s i e s i c h w a h r s c h e i n l i c h w e n i g e r zu 
Hause a u f h a l t e n und d e s h a l b v e r m e h r t e n K o n f r o n t a t i o n e n a u f 
d e r Straße a u s g e s e t z t s i n d ? 
H a t es d a m i t zu t u n , daß d i e s e K i n d e r das Gefühl hab e n , a u f -
g r u n d d e r A b w e s e n h e i t v o r a l l e m d e r Mütter i m s o z i a l e n 
Integrationsprozeß a l l e i n g e l a s s e n zu s e i n ? 
Es i s t s chwer, d i e s e F r a g e n schlüssig zu b e a n t w o r t e n . Wesent-
l i c h j e d o c h s c h e i n t , daß körperliche K r a f t u n d p h y s i s c h e s 
Durchsetzungsvermögen b e s o n d e r s a n e r k a n n t e W e r t e i n d e r A l -
t e r s g r u p p e d e r Vierzehnjährigen s i n d . 
Sozioökonomische Bedingungen z w i n g e n das K i n d verstärkt i n 
den s o z i a l e n Nahraum, i n dem das Recht des Stärkeren mehr 
G e l t u n g h a t a l s i n d e r F a m i l i e . Dazu kommt, daß G e w a l t i n d e r 
U n t e r s c h i c h t e i n e größere R o l l e s p i e l t a l s i n a n d e r e n S c h i c h -
t e n . D i e E r f a h r u n g d e r körperlichen Züchtigung läßt dem K i n d 
d i e Anwendung p h y s i s c h e r G e w a l t a l s etwas n a h e z u N o r m a l e s e r -
s c h e i n e n . D i e n o r m a t i v e Hemmung muß d a h e r a l s s e h r g e r i n g be-
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z e i c h n e t w e r d e n . Nimmt man h i n g e g e n das E r g e b n i s d e r B e f r a -
g u n g z u r G e w a l t b e r e i t s c h a f t b e i K i n d e r n v o n F r e i s c h a f f e n d e n , 
s o w e i s e n d i e s e m i t n u r 37% e i n e n e x t r e m n i e d r i g e n W e r t a u f , 
d e s s e n Begründung s i c h i n e i n e r w e i t g e h e n d e n A b l e h n u n g d e r 
G e w a l t i n den M i t t e l - und O b e r s c h i c h t e n f i n d e n l a s s e n könnte. 
3.3 A n a s t b e r e i t s c h a f t und - v e r h a l t e n 
S i e i s t e i n e " . . . a l l g e m e i n e B e z e i c h n u n g für e i n e R e i h e kom-
p l e x e r c h r o n i s c h e r e m o t i o n a l e r Zustände, d i e m i t F u r c h t - und 
Schreckgefühlen a l s w i c h t i g s t e n B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n e i n -
h e r g e h e n . " 2 1 
U m s t r i t t e n i s t , ob " A n g s t g e n e t i s c h b e d i n g t o d e r später e r -
w o r b e n w i r d , a l s o sekundärer N a t u r i s t . " 2 2 
Im U n t e r r i c h t s i n d u n t e r s c h i e d l i c h e Formen v o n Angstausprä-
gu n g u n d A n g s t v e r h a l t e n e r k e n n b a r . 
A u f d i e T r e n n u n g des A n g s t b e g r i f f e s v o n dem d e r F u r c h t s o l l 
h i e r v e r z i c h t e t w e r d e n , da d i e s e D i f f e r e n z i e r u n g für d i e Klä-
r u n g d e s B e g r i f f s n i c h t n o t w e n d i g e r s c h e i n t . So s o l l v o n d e r 
D a r s t e l l u n g d e r Vieldimensionalität des A n g s t b e g r i f f e s abge-
s e h e n u n d n u r j e n e A s p e k t e b e s p r o c h e n werden, d i e e r k e n n b a r 
m i t d e r pädagogischen Realität i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n s i n d . 
3.3.1 R e a l a n g s t 
Im G e g e n s a t z s o w o h l z u r n e u r o t i s c h e n a l s auch z u r g a r p a t h o -
l o g i s c h e n A n g s t i s t d i e R e a l a n g s t e i n Phänomen, w e l c h e s am 
Schülerverhalten a b g e l e s e n werden kann. M e i s t s i n d d i e 
A n g s t r e a k t i o n e n b e i Schülern u n m i t t e l b a r s i c h t b a r , u n d da d e r 
L e h r e r z u m e i s t a u c h d i e Ursache e r k e n n e n k a n n , i s t es mög-
l i c h , d a s A n g s t v e r h a l t e n z u z u o r d n e n . 
Drever, J./Fröhlich, W. D. : Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., 
München,1972, S. 46 
Drever, J./Fröhlich, W. D.: a. a. 0., S. 47 
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Im U n t e r r i c h t begegnen dem L e h r e r im w e s e n t l i c h e n z w e i F o r -
men: 
. d i e G e w i s s e n s a n g s t , d i e i h r e U rsache im Bewußtsein norma-
t i v e r Übertretungen h a t und v o n S a n k t i o n s a n g s t geprägt 
i s t ; 
. d i e V e r s a g e n s a n g s t , d i e i h r e n Grund i n überzogenen, u n r e a -
l i s t i s c h e n L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n e n t w e d e r d e r E l t e r n o d e r 
des Schülers h a t . 
Da d i e R e a l a n g s t i n v i e l e n U n t e r r i c h t s s i t u a t i o n e n a u f t r i t t 
und große Bedeutung für das U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n h a t , muß s i e 
a l s hemmende K o n s t i t u e n t e des S e l b s t v e r t r a u e n s g esehen w e r -
den. 
D i e V o r f e l d e r v o n Prüfungssituationen und v o r a l l e m d i e Prü-
f u n g e n s e l b s t s i n d u n z w e i f e l h a f t A n g s t b e r e i t e r , d i e d a s Ge-
s a m t v e r h a l t e n des Schülers n a c h h a l t i g und z u m e i s t n e g a t i v 
b e e i n f l u s s e n können. 
3.3.2 N e u r o t i s c h e A n g s t 
N i c h t immer haben Schülerängste r e a l e U r s a c h e n . V i e l e A n g s t -
r e a k t i o n e n s i n d für den L e h r e r auch nach J a h r e n n i c h t v e r -
ständlich. M e i s t b l e i b e n ihm d i e U r s a c h e n , wo immer s i e l i e -
gen mögen, v e r b o r g e n . 
D i e s e A n g s t h a t k e i n e n k o n k r e t e n H i n t e r g r u n d und w i r d a l s 
"Funktionsstörung" 2 3 b e t r a c h t e t . S i e w i r d a u f "malad j u s t -
m e n t s" 2 4 zurückgeführt, d i e zu übermäßigen "... a f f e k t i v e n 
R e a k t i o n e n . . . " 2 5 führen. 
Im S c h u l a l l t a g z e i g e n v i e l e Schüler e i n A n g s t v e r h a l t e n , d e s -
sen r e a l e r Grund n i c h t e r k e n n b a r i s t . V i e l e v o n i h n e n , d i e 
s i c h i h r e s Leistungsvermögens d u r c h a u s bewußt s i n d , u n d d i e 
s i c h weder im K o n f l i k t m i t den e i g e n e n L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n 
noch m i t denen des E l t e r n h a u s e s b e f i n d e n , z e i g e n v o l l k o m m e n 
unbegründete o d e r n i c h t erklärbare A n g s t r e a k t i o n e n . 
2 3 Drever, J./Fröhlich, W. D.: Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., München, 
1972, S. 186 
2 4 Drever, J./Fröhlich, W. D.: a. a. 0., S. 186 
2 5 Drever, J./Fröhlich, W. D.: a. a. 0., S. 186 
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S i e beeinträchtigen, w i e j e d e Form d e r A n g s t , das Z u t r a u e n zu 
s i c h s e l b e r , a l s o auch das S e l b s t v e r t r a u e n . 
N e u r o t i s c h e A n g s t muß d a h e r a l s Einflußfaktor gesehen we r d e n . 
3.3.3 N o r m a t i v e A n g s t 
D i e n o r m a t i v e A n g s t , auch G e w i s s e n s a n g s t g e n a n n t , s t e l l t d i e 
s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e Komponente des A n g s t k o m p l e x e s d a r . 
So v e r s t a n d e n , i s t A n g s t e i n e "... g e l e r n t e , e m o t i o n a l e Reak-
t i o n a u f s o l c h e R e i z e , d i e e i n b e v o r s t e h e n d e s s c h m e r z h a f t e s 
o d e r schädigendes E r e i g n i s ankündigen." 2 6 
Das K i n d l e r n t v on früh a u f , daß a u f V e r h a l t e n s a b w e i c h u n g e n 
und unerwünschte V e r h a l t e n s w e i s e n S a n k t i o n e n , i n w e l c h e r Form 
auch immer, e r f o l g e n . 
Der w e i t a u s überwiegende T e i l d e r E l t e r n a l l e r G e s e l l s c h a f t s -
s c h i c h t e n v e r s u c h t , i m L a u f e des E r z i e h u n g s g e s c h e h e n s d i e 
K i n d e r i m S i n n e des s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n Normen- und W e r t e -
gefüges z u e r z i e h e n . 
Im a l l g e m e i n e n e r f o l g t e i n e r a s t e r h a f t e , v e r e i n f a c h e n d e T e i -
l u n g des V e r h a l t e n s i n "erwünscht" und i n "unerwünscht". 
D i e s e T r e n n u n g b e w i r k t im L a u f e d e r Z e i t i m Heranwachsenden 
d i e E n t w i c k l u n g e i n e s B e w e r t u n g s s y s t e m s , w e l c h e s i m w e s e n t -
l i c h e n H a n d l u n g e n nach " g u t " und "böse" b e u r t e i l t . 
D i e s e E n t w i c k l u n g e i n e s S t e u e r u n g s s y s t e m s w i r d g e m e i n h i n m i t 
dem B e g r i f f "Gewissen" b e d a c h t . D i e s e s i s t zu v e r s t e h e n a l s 
"... für d a s v o n einem I n d i v i d u u m a l s v e r b i n d l i c h angesehene 
System v o n ( m o r a l i s c h e n ) W e r t e n . " 2 7 
I n pädagogischem Si n n e i s t d i e n o r m a t i v e A n g s t j e d o c h zu d i f -
f e r e n z i e r e n . 
E i n m a l g e h t e s um d i e E i n h a l t u n g m o r a l i s c h e r Normen, d i e b e -
s o n d e r s ausgeprägt b e i K i n d e r n v o n L a n d w i r t e n a u f t r i t t . Wie 
s i c h i n den S p r e c h s t u n d e n z e i g t , s i n d d i e E l t e r n n i c h t primär 
an I n f o r m a t i o n e n h i n s i c h t l i c h des a k t u e l l e n L e i s t u n g s s t a n d e s 
S c h i e f e l e : Lernmotivation und Motivlernen, S. 289 
Drever, J./Fröhlich, W. D. : Wörterbuch zur Psychologie, 7. Auflage, München, 
1972, S. 121 
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i h r e r K i n d e r i n t e r e s s i e r t , s o n d e r n v i e l m e h r an s o l c h e n , d i e 
s o z i a l k o n f o r m e V e r h a l t e n s w e i s e n i h r e r K i n d e r b e t r e f f e n . 
Das E r z i e h u n g s v e r h a l t e n d i e s e r B e r u f s g r u p p e i s t i m w e s e n t l i -
c hen so g e a r t e t , daß diesbezügliche Abweichungen kaum v o r k o m -
men, pädagogisch gesehen demnach u n e r h e b l i c h s i n d . D i e s e F o r -
men n o r m a t i v e r Ängste haben daher kaum e i n e n Einfluß a u f d i e 
A u s b i l d u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s d i e s e r Gruppe. 
A n d e r s verhält es s i c h m i t n o r m a t i v e n Ängsten, d i e n i c h t aus 
d e r Mißachtung e i n e s m o r a l i s c h e n W e r t e s y s t e m s r e s u l t i e r e n , 
s o n d e r n aus L e i s t u n g s n o r m e n . 
Im Rahmen d e r D i s k u s s i o n d e r s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n U n t e r -
s c h i e d e h i n s i c h t l i c h d e r L e i s t u n g s m o t i v a t i o n w i r d a n späterer 
S t e l l e ausführlich a u f d i e Bedeutung d e r n o r m a t i v e n A n g s t für 
d i e E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s e i n z u g e h e n s e i n . 
D i e A u s b i l d u n g d e r n o r m a t i v e n A n g s t k o r r e l i e r t e n g m i t d e r 
L e i s t u n g s e r w a r t u n g des E l t e r n h a u s e s . 
D i e s e r A n g s t f o r m s e i f o l g e n d e k u r z e F o r m e l u n t e r s t e l l t : 
J e höher d i e S c h i c h t , d e s t o höher d i e E r w a r t u n g s h a l t u n g im 
H i n b l i c k a u f d i e Leistungsfähigkeit der K i n d e r (im S i n n e d e r 
B i l d u n g s - und B e s i t z s t a n d r e p r o d u k t i o n ) , um so größer d i e 
Versagensängste, a l s o d i e normativen Ängste. 
Wie an späterer S t e l l e d a r z u s t e l l e n s e i n w i r d , gehören d i e 
K i n d e r d e r H a u p t s c h u l e w e i t g e h e n d d e r m i t t l e r e n u n d u n t e r e n 
U n t e r s c h i c h t an, d e r e n E r w a r t u n g s n i v e a u t i e f a n g e s i e d e l t i s t . 
Der Erhebung war j e d o c h zu entnehmen, daß e t w a 3 0% d e r H a u p t -
schüler aus d e r M i t t e l s c h i c h t stammen, d e r e n L e i s t u n g s e r w a r -
t u n g s i c h d e u t l i c h von d e r U n t e r s c h i c h t a b h e b t . 
Schon a l l e i n d i e T a t s a c h e des Verbleibenmüssens a u f d e r 
H a u p t s c h u l e i s t für d i e s e K i n d e r m i t R e d u k t i o n e n d e s S e l b s t -
wertgefühls v e r b u n d e n . 
Dann s e l b s t den von i h r e n E l t e r n z u m e i s t g e r i n g g e a c h t e t e n 
L e i s t u n g s n o r m e n d e r H a u p t s c h u l e n i c h t zu e n t s p r e c h e n , e r w e i s t 
s i c h n i c h t n u r a l s L e r n h i n d e r n i s , s o n d e r n a l s e n t s c h e i d e n d e 
B a r r i e r e b e i d e r E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s . 
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I n s o f e r n kommt d e r n o r m a t i v e n A n g s t e i n e B e d e u t u n g z u , ohne 
d i e das Phänomen S e l b s t v e r t r a u e n n i c h t d i s k u t i e r t w e r d e n 
k a n n . 
S i e muß a l s N e g a t i v k o m p o n e n t e im H i n b l i c k a u f d i e A u s b i l d u n g 
des S e l b s t v e r t r a u e n s gesehen werden, d e r e n B e d e u t u n g für d i e 
tägliche U n t e r r i c h t s a r b e i t i m s c h u l p r a k t i s c h e n T e i l zu be-
s p r e c h e n s e i n w i r d . 
3.3.4 A n g s t d i s p o s i t i o n aus Schülersicht 
Das aus den E r g e b n i s s e n d e r B e a n t w o r t u n g v o n v i e r E i n z e l i t e m s 
z u s a m m e n g e s e t z t e G e s a m t e r g e b n i s h i n s i c h t l i c h d e r Angstausprä-
gung e r g a b , daß d i e s e e i n F a k t o r i s t , d e r a l s e m o t i o n a l e r 
F a k t o r G e w i c h t h a t . 
Gaben i n s g e s a m t 44% a l l e r Schüler z u , m i t Angstzuständen zu 
t u n zu hab e n , so fällt a u f , daß d i e s e b e i d e r Gruppe v o n 
Selbständigen am ausgeprägtesten s i n d . 
Den n i e d r i g s t e n W e r t e r r e i c h t e n A r b e i t e r k i n d e r m i t 66%, den 
höchsten d i e K i n d e r d e r Selbständigen m i t 76%. 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e z e i g e n s i c h G e w i s s e n s b i s s e j e d o c h am 
stärksten b e i F e h l v e r h a l t e n Freunden gegenüber. D i e s e z u h a -
be n , gaben 94% d e r K i n d e r d e r Selbständigen an, w o b e i a n z u -
merken i s t , daß d i e s e r Wert auch b e i K i n d e r n a n d e r e r B e r u f s -
g r u p p e n z w i s c h e n 75% und 79% l i e g t , a l s o s e h r h o c h i s t . 
M i t d u r c h s c h n i t t l i c h 75% werden a b e r auch n o r m a t i v e Ängste 
den E l t e r n gegenüber zum A u s d r u c k g e b r a c h t . 
Gerade d i e s e r W e r t war n i c h t zu e r w a r t e n , da anzunehmen war, 
daß d i e A u f w e i c h u n g k o n s e q u e n t e n Er z i e h u n g s V e r h a l t e n s , d i e 
v i e l f a c h s i c h t b a r e H i l f l o s i g k e i t d e r E l t e r n u n d d e r überwie-
gend d e s o l a t e Z u s t a n d d e r F a m i l i e n , d i e B e r e i t s c h a f t z u r Un-
t e r o r d n u n g u nd zum Gehorsam stärker u n t e r g r a b e n hätten. 
D i e s e Angaben w i d e r s p r e c h e n den E r f a h r u n g e n , d i e aus z a h l l o -
s en E l t e r n k o n t a k t e n zu gewinnen waren. 
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I n v i e l e n Fällen b e t o n t e n d i e E l t e r n , wenn e s K o n f l i k t e g a b , 
w i e w e n i g Einfluß s i e doch hätten und e i n e e n t s p r e c h e n d e Un-
terstützung s e i t e n s d e r S c h u l e n i c h t möglich s e i . 
Es i s t anzunehmen, daß das E r z i e h u n g s v e r h a l t e n d e r H a u p t -
s c h u l e l t e r n r i g o r o s e r i s t , a l s d i e s e es e i n g e s t e h e n w o l l e n . 
Es s c h e i n t e i n e n g e r Zusammenhang z w i s c h e n dem e h e r a u t o r i -
tären E r z i e h u n g s v e r h a l t e n d e r U n t e r s c h i c h t e l t e r n und d e r n o r -
m a t i v e n Angstausprägung d e r Hauptschüler zu e x i s t i e r e n . 
E i n zunehmendes G e w i c h t bekommen an d e r H a u p t s c h u l e n e u r o t i -
s c h e Ängste. 
V i e l e H a u p t s c h u l l e h r e r k l a g e n über d i e große Z a h l v e r h a l t e n s -
gestörter K i n d e r . D i e Z a h l d e r Schüler, d i e angaben, 
unbegründete Ängste zu haben, s c h e i n t v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g . 
A l l e r d i n g s s t e l l t d e r Gesamtwert von 3 5% e i n e n i c h t zu u n -
terschätzende Größe d a r . 
Dab e i i s t zu b e a c h t e n , daß d e r etwa 14jährige Hauptschüler 
s i c h s e i n e s Mannwerdens bewußt i s t und e i n e große B e r e i t -
s c h a f t z e i g t , K l i s c h e e s zu übernehmen, daß z. B. e i n Mann 
k e i n e A n g s t h a t und schon g a r k e i n e unbegründete. 
D i e s könnte b e d e u t e n , daß d i e Scheu, unbegründete Ängste z u -
zugeben, das E r g e b n i s nach u n t e n gedrückt h a t u n d d i e Ausprä-
gung n e u r o t i s c h e r Ängste i n W i r k l i c h k e i t v i e l höher i s t . 
Den höchsten Wert e r r e i c h t e n auch h i e r d i e K i n d e r v o n S e l b -
ständigen m i t 37%, d e r d e r A r b e i t e r k i n d e r l i e g t m i t 35% u n -
w e s e n t l i c h d a r u n t e r . 
A n g s t i s t e i n r e t a r d i e r e n d e s Element, das d i e Persönlich-
k e i t s e n t w i c k l u n g beeinträchtigt und den A u f b a u v o n S e l b s t -
v e r t r a u e n hemmt. 
Für den s c h u l i s c h e n B e r e i c h i s t d i e s i n s o f e r n v o n I n t e r e s s e , 
a l s d i e Hauptschüler m i t A n g s t d i s p o s i t i o n e n a u s g e s t a t t e t 
s i n d , d i e L e r n - und E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e n e g a t i v b e e i n f l u s s e n 
können. 
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Wenn 44% a l l e r b e f r a g t e n Schüler angeben, m i t A n g s t p r o b l e m e n 
k o n f r o n t i e r t zu s e i n , k a nn d i e s n i c h t ohne A u s w i r k u n g e n a u f 
das G e s a m t v e r h a l t e n d e r Schüler s e i n . 
Es s t e h t zwar i n k e i n e m L e h r p l a n , a b e r es s c h e i n t so zu s e i n , 
daß d i e H a u p t s c h u l e e i n e i h r e r A u f g a b e n d a r i n sehen w i r d 
müssen, e x t e r n b e d i n g t e s A n g s t v e r h a l t e n abzubauen, um d i e 
L e r n v o r a u s s e t z u n g e n i n d e r O b e r s t u f e zu v e r b e s s e r n . 
Welche B e d e u t u n g d i e Angstausprägung für den Schüler h a t , 
führt H a d r i g a a us: 
"Das Bedeutsame an den Ängsten ... d e r K i n d h e i t u n d Jugend 
i s t j e d o c h d a m i t gegeben, daß s i e C h a r a k t e r I i c h e Prägungen 
b e w i r k e n , d i e s i c h dann im späteren Leben a l s s e h r w i r k s a m 
für d i e A r t d e r Lebensbewältigung e r w e i s e n . " 2 8 
A n g s t f o r m t j e d o c h n i c h t n u r den C h a r a k t e r . S i e beeinträch-
t i g t d i e e m o t i o n a l e E n t w i c k l u n g , d i e Sozialfähigkeit und d i e 
E n t f a l t u n g v o n Begabungen. A n g s t muß demnach a l s lähmendes 
K r i t e r i u m g e s e h e n w e r d e n , das d e r Lebensbewältigung s c h o n i n 
d e r S c h u l z e i t e n t g e g e n s t e h t . A n g s t , Selbstwertgefühl und 
S e l b s t v e r t r a u e n s i n d u n v e r e i n b a r . A n g s t i s t a l s e i n e N e g a t i v -
komponente des S e l b s t v e r t r a u e n s zu sehen. 
3.4 Durchsetzungsvermöaen 
Das Durchsetzungsvermögen e i n e s Menschen s c h e i n t m i t e i n we-
s e n t l i c h e s K r i t e r i u m s e i n e r Persönlichkeitsstärke zu s e i n , 
w e l c h e s i n e i n e m Überzeugtsein von d e r Fähigkeit, a n d e r e b e-
e i n f l u s s e n o d e r i h n e n g a r den e i g e n e n W i l l e n a u f z w i n g e n zu 
können, begründet l i e g t . 
D u r c h s e t z u n g k o r r e l i e r t eng m i t Ichstärke und Willensstärke. 
Dem W i s s e n , a u f a n d e r e Einfluß nehmen zu können, muß a u c h e i n 
ausgeprägtes Selbstbewußtsein zug r u n d e l i e g e n . 
D a b e i i s t es u n e r h e b l i c h , ob d i e s e s begründet i s t o d e r n i c h t , 
a u f d i e W i r k s a m k e i t h a t d i e s k e i n e n Einfluß. 
2 8 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule; Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schu l i s c h e n Erziehung, Wien, 1991, S. 42 
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D i e F r a g e des Durchsetzungsvermögens t a u c h t i n d e r täglichen 
U n t e r r i c h t s p r a x i s im Rahmen d e r R o l l e n z u w e i s u n g und -annähme 
ständig a u f . 
S t r e b e n n a ch Macht und Überlegenheit s i n d ebenso b e o b a c h t b a r 
w i e U n t e r o r d n u n g b i s h i n z u r S e l b s t v e r l e u g n u n g . 
B e s o n d e r s d e u t l i c h w i r d d i e s dann, wenn d i e K l a s s e a l s äußere 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r G r u p p e n f o r m a u f w e i s t . D i e R o l l e n v e r t e i -
l u n g i n d e r Gruppe o r g a n i s i e r t s i c h i n t e r n i n k u r z e r Z e i t u n d 
b e s t i m m t , wer d i e Führung übernimmt, wessen A n s i c h t e n s i c h 
a l s o überwiegend d u r c h s e t z e n , wer u n b e d e u t e n d e r Mitläufer u n d 
wer g a r g e d u l d e t e r Außenseiter i s t . 
D a b e i i s t auffällig, daß n i c h t d i e Sachkompetenz für Z u t e i -
l u n g und Übernahme d e r Führungsrolle a u s s c h l a g g e b e n d i s t , 
s o n d e r n e i n e R e i h e v o n e m o t i o n a l e n F a k t o r e n . 
E i n e r d i e s e r F a k t o r e n i s t das Durchsetzungsvermögen e i n e s 
Schülers. 
Das heißt, daß g r u p p e n s p e z i f i s c h e Hackordnungskämpfe l e t z t -
l i c h v o n dem zu s e i n e n G u n s t e n e n t s c h i e d e n w e r d e n , d e r es am 
b e s t e n v e r s t e h t , s i c h d u r c h z u s e t z e n . 
D i e s z e i g t s i c h b e s o n d e r s dann d e u t l i c h , wenn b e i G r u p p e n a u f -
trägen G r u p p e n m i t g l i e d e r zu einem r i c h t i g e n E r g e b n i s kommen, 
d e r Gruppenführer a b e r zu einem f a l s c h e n und e r w i d e r s p r u c h s -
l o s a u f s e i n e m E r g e b n i s b e h a r r t und d i e s e s a u ch a l s 
G r u p p e n e r g e b n i s verkündet. Er muß schon e i n g e w i s s e s Maß an 
S e l b s t v e r t r a u e n haben, aus dem s e i n Wissen um s e i n D u r c h s e t -
zungsvermögen r e s u l t i e r t . 
L e t z t e r e s s c h e i n t e i n u n v e r z i c h t b a r e r A s p e k t des S e l b s t -
v e r t r a u e n s zu s e i n , denn das Bewußtsein d e r Unfähigkeit, s i c h 
d u r c h s e t z e n zu können, ließe s e i n e E n t w i c k l u n g n i c h t z u und 
zwar d e s h a l b n i c h t , w e i l d i e A k z e p t a n z d u r c h a n d e r e e i n 
w e s e n t l i c h e r B a u s t e i n i s t . 
D i e Schüler wurden auch nach i h r e r Einschätzung i h r e s D u r c h -
setzungsvermögens b e f r a g t . 
D i e A u s w e r t u n g d e r e n t s p r e c h e n d e n F r a g e n h a t e r h e b l i c h e 
U n t e r s c h i e d e e r g e b e n , d i e o f f e n s i c h t l i c h v o n d e r S c h i c h t e n z u -
gehörigkeit und d e r B e r u f e d e r E l t e r n abhängen. 
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Den n i e d r i g s t e n Wert e r r e i c h t e n d i e K i n d e r v o n L a n d w i r t e n m i t 
3 4%, den höchsten d i e K i n d e r v o n F r e i s c h a f f e n d e n m i t 62,5%. 
D i e E r g e b n i s s e l a s s e n s i c h n u r m i t H i l f e v o n B e o b a c h t u n g e n 
un d E r f a h r u n g e n i n t e r p r e t i e r e n , d i e aus d e r Realität des 
S c h u l a l l t a g s stammen. 
Der e n t s c h e i d e n d e Grund für den e x t r e m n i e d r i g e n W e r t d e r 
K i n d e r v o n L a n d w i r t e n i s t i n den autoritär-hierarchischen E r -
z i e h u n g s s t r u k t u r e n zu sehen, d i e i n d e r L a n d w i r t s c h a f t n o c h 
stärker v e r b r e i t e t s i n d a l s anderswo. Bäuerliche K i n d e r w e r -
de n frühzeitig i n den F a m i l i e n b e t r i e b , m i t P f l i c h t e n v o n 
k l e i n a u f , e i n g e b u n d e n . 
Von A n f a n g an w i r d v o n i h n e n e r w a r t e t , s i c h einzufügen und 
v o r a l l e m , s i c h u n t e r z u o r d n e n . 
D i e s e H a l t u n g mag i n V e r b i n d u n g m i t d e r ständigen Ermahnung 
z u r B e s c h e i d e n h e i t e i n Grund für d i e g e r i n g e Einschätzung des 
e i g e n e n Durchsetzungsvermögens s e i n . 
Der V e r g l e i c h des G e s a m t e r g e b n i s s e s z e i g t e i n i n t e r e s s a n t e s 
Phänomen. 
Z w i s c h e n d e r s o z i a l e n S c h i c h t d e r E l t e r n und dem Gefühl, s i c h 
d u r c h s e t z e n z u können, b e s t e h t e i n e n g e r Zusammenhang. 
Von i h r e m Durchsetzungsvermögen überzeugt s i n d K i n d e r v o n : 
1 . L a n d w i r t e n 34 % 
2. U n g e l e r n t e n A r b e i t e r n 38,5% 
3. F a c h a r b e i t e r n 40 % 
4. A n g e s t e l l t e n 44 % 
5. Selbständigen 45 % 
6. Beamten 47 % 
7. F r e i s c h a f f e n d e n 62,5% 
Der hohe W e r t d e r K i n d e r von F r e i s c h a f f e n d e n erklärt s i c h zum 
e i n e n aus d e r g e r i n g e n Z a h l von s o l c h e n Hauptschülern, zum 
a n d e r e n a b e r auch dem i n t e n s i v e r e n Bemühen um E r z i e h u n g z u r 
Selbständigkeit, das i n M i t t e l - und O b e r s c h i c h t ausgeprägter 
i s t . Auch das Bewußtsein um den höheren s o z i a l e n S t a n d könnte 
e i n e R o l l e s p i e l e n . 
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Nimmt man d i e B e r u f s g r u p p e n zusammen, d i e d e r U n t e r s c h i c h t 
z u g e r e c h n e t werden, nämlich etwa 90% d e r b e f r a g t e n Schüler, 
so p e n d e l t s i c h d e r Wert d e r Ausprägung des D u r c h s e t z u n g s -
vermögens b e i etwa 40% e i n . 
Zwangsläufig muß d i e s b e d e u t e n , daß d i e große M e h r h e i t d e r 
Hauptschüler n i c h t vom e i g e n e n Durchsetzungsvermögen über-
z e u g t i s t und s i e s i c h m i t e i n e r e h e r p a s s i v e n R o l l e begnü-
gen. D i e s e n t s p r i c h t dem p a s s i v i s t i s c h e n Prädikat, d a s den 
U n t e r s c h i c h t e n z u g e o r d n e t w i r d . 
Demnach i s t d i e s e Komponente des S e l b s t v e r t r a u e n s b e i H a u p t -
schülern unterrepräsentiert und l e i s t e t kaum e i n e n B e i t r a g 
z u r E n t w i c k l u n g d e s s e l b e n . 
3.5 E a o z e n t r i s m u s 
Der E g o z e n t r i s m u s s t e l l t e i n e "... I c h h a l t u n g ..." 2 9 d a r , 
"... e i n e H a l t u n g , d i e d i e e i g e n e P e r s o n a l s Z e n t r u m a l l e n 
Geschehens b e t r a c h t e t und a l l e E r e i g n i s s e n u r i n i h r e r 
B e d e u t u n g für und i n i h r e m Bezug a u f d i e e i g e n e P e r s o n w e r -
t e t . " 3 0 S i c h a l s Zentrum des Geschehens zu sehen, i s t e i n e 
b e o b a c h t b a r e V e r h a l t e n s w e i s e , d i e ständig zunimmt. 
Man könnte meinen, e g o z e n t r i s c h e s V e r h a l t e n s e i jüngeren K i n -
d e r n v o r b e h a l t e n . Mag es w o h l k e i n bewußtes e g o z e n t r i s c h e s 
V e r h a l t e n s e i n , w e l c h e s d i e K i n d e r i m U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n 
z e i g e n , so muß es doch i n s e i n e r W i r k u n g a l s s o l c h e s g e w e r t e t 
w erden. Schülern fällt es s e h r schwer a n z u e r k e n n e n , daß s i c h 
das I n t e r e s s e und d i e a l l g e m e i n e Zuwendung a u f a l l e Schüler 
e i n e r K l a s s e zu r i c h t e n haben. 
So stören v i e l e Schüler Gespräche des L e h r e r s m i t e i n e m M i t -
schüler und v e r s u c h e n m i t a l l e n M i t t e l n , i h r P r o b l e m s o f o r t 
z u r S prache zu b r i n g e n . Auch bewußtmachendes H i n w e i s e n v o n 
S e i t e n des L e h r e r s a u f das Störverhalten führt i n v i e l e n Fäl-
2 9 Meyers Enzyklopäd. Lexikon, Bd. 7, Mannheim, 1971, S. 439 
3 0 Meyer. a.a.O., S. 439 
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l e n n i c h t z u r E i n s i c h t . W e i l s i c h d e r e g o z e n t r i s c h e Schüler 
s e i n e r n o r m a t i v e n Übertretungen n i c h t i n n o t w e n d i g e m Maße be-
wußt i s t , f a l l e n F u r c h t v o r S a n k t i o n e n und das Gefühl für s o -
z i a l e W e c h s e l w i r k u n g e n w e i t g e h e n d weg. 
A n g s t b e r e i t s c h a f t und s o z i a l e Beeinträchtigungen nimmt e i n 
s o l c h e r Schüler i n g e r i n g e r e m Maße wahr. D i e s führt l e t z t l i c h 
zu e i n e r g r a d u e l l e n Unerschütterlichkeit. 
Weder d i e Sachkompetenz des L e h r e r s n o ch d i e K o n f l i k t e , d i e 
d e r e g o z e n t r i s c h e Schüler i n s o z i a l e r H i n s i c h t h e r a u f b e -
schwört, vermögen i h n v o n seinem V e r h a l t e n a b z u b r i n g e n . 
D i e s e s e g o z e n t r i s c h e V e r h a l t e n f i n d e t a b e r auch äußere F o r -
men, d i e i n Sprache und K l e i d u n g beim etwa 14jährigen s i c h t -
b a r w e r d e n . 
Das A n d e r s s e i n w o l l e n um j e d e n P r e i s läßt e i n e A r t P a r a d o x o n 
e n t s t e h e n : 
D i e U n s i c h e r h e i t des J u g e n d l i c h e n und d i e n i c h t g e f e s t i g t e 
Persönlichkeit v e r a n l a s s e n i h n , e r s t e r e zu v e r b e r g e n und 
z w e i t e r e v o r z u s p i e g e l n , um S i c h e r h e i t und Überlegenheit zu 
d e m o n s t r i e r e n . 
D i e s führt zu e i n e r S p i e l a r t , d i e d u r c h a u s dem S e l b s t v e r -
t r a u e n z u g e o r d n e t werden kann, w e i l es d u r c h a u s e t w a s m i t 
" s i c h s e l b s t t r a u e n " zu t u n h a t . 
. Am Bewußtsein e i n e r vielfältigen Unzulänglichkeit j e d o c h 
v e rmag d i e s n i c h t s zu ändern. 
Der J u g e n d l i c h e s u c h t den e i n f a c h e n Weg, S e l b s t s i c h e r h e i t 
zu g e w i n n e n , indem e r verändert, was l e i c h t z u verändern 
i s t , nämlich z. B. das Aussehen. 
D i e s o z i a l e Komponente d i e s e s V e r h a l t e n s , nämlich d i e F u r c h t 
v o r Konformität, i s t g e r i n g e r zu b e w e r t e n a l s d i e R e a l i s i e -
r u n g e g o z e n t r i s c h e r Bedürfnisse. 
Nun, wo l i e g e n d i e Gründe für das zunehmend e g o z e n t r i s c h e 
V e r h a l t e n auch d e r Hauptschüler? 
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V e r s c h i e d e n e U r s a c h e n s i n d d e n k b a r . 
D i e Z a h l d e r E i n z e l k i n d e r nimmt ständig z u . Das E r z i e -
h u n g s f e l d , aus dem E i n z e l k i n d e r stammen, i s t i m w e s e n t l i c h e n 
v o n d e r K o n z e n t r a t i o n a l l e r L i e b e , Z u n e i g u n g u n d Fürsorge i n 
i d e e l l e r und m a t e r i e l l e r H i n s i c h t a u f e i n e P e r s o n g e k e n n -
z e i c h n e t . 
"Das E i n z e l k i n d genießt den V o r t e i l , n i c h t v o n e i n e m a n d e r e n 
K i n d i n d e r Gunst d e r E l t e r n verdrängt zu w e r d e n , . . . s i e s t e -
hen häufig im M i t t e l p u n k t des häuslichen L e b e n s . " 3 1 
D i e s e s Bewußtsein, ständig im M i t t e l p u n k t z u s t e h e n , v e r f e -
s t i g t s i c h b e i dem K i n d zu d e r Überzeugung, daß d i e s immer 
und überall, a l s o auch i n d e r S c h u l e , so z u s e i n habe. Da 
d i e s a b e r n i c h t möglich i s t , müssen V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e das 
K i n d zu Hause a l s n o r m a l e r l e b t , i n d e r G e m e i n s c h a f t d e r 
K l a s s e a l s e g o z e n t r i s c h empfunden werden. 
Auch Röhrich s i e h t d i e s so: 
D i e F o l g e e r s c h e i n u n g e i n e r s o z i a l e n Überbeachtung u n d Verwöh-
nung können beim E i n z e l k i n d "Starallüren" h e r v o r r u f e n und 
später g l a u b t es auch i n d e r S c h u l e , "... im Z e n t r u m d e r A u f -
m e r k s a m k e i t s e i n e r L e h r e r ... s t e h e n zu müssen." 3 2 
I s t d i e s n i c h t d e r F a l l , fühlt s i c h d i e s e s K i n d zurückgesetzt 
und n e i g t , w i e o f t zu b e o b a c h t e n i s t , zu n e u r o t i s c h e n V e r h a l -
t e n s w e i s e n . D i e s e äußern s i c h i n k o m p e n s a t o r i s c h e n A k t i o n e n 
und R e a k t i o n e n , w i e z. B. d i e Übernahme d e r R o l l e des 
K l a s s e n c l o w n s . 
D i e Störung des U n t e r r i c h t s und d i e Beeinträchtigung d e r p s y -
c h o h y g i e n i s e h e n Verhältnisse d e r K l a s s e s t e l l e n e i n a - p r i o r i -
K o n f l i k t p o t e n t i a l d a r . 
Das f a l s c h begründete Selbstbewußtsein des e g o z e n t r i s c h e n 
K i n d e s muß demnach e i n e r s c h r i t t w e i s e n D e m o n t i e r u n g u n t e r -
l i e g e n . 
Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 62 
Röhrich, R.: a. a. 0., S. 62 
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E i n w e i t e r e r G rund mögen d i e s i c h zunehmend auflösenden 
F a m i l i e n s t r u k t u r e n s e i n , v o n denen Hauptschüler überpro-
p o r t i o n a l b e t r o f f e n s i n d . 
D i e s e b r i n g e n I n t e r e s s e l o s i g k e i t , N i c h t b e a c h t u n g u nd e i n E r -
z i e h u n g s v e r h a l t e n b i s h i n z u r V e r w a h r l o s u n g m i t s i c h . Sowohl 
das F e h l e n d e r s o z i a l e n Wärme d e r F a m i l i e a l s auch d i e 
f e h l e n d e R o l l e n z u w e i s u n g , d i e dem K i n d s e i n e n P l a t z a n z e i g e n 
könnte, müssen d a z u führen, daß das K i n d I n t e r p r e t a t i o n s v e r -
s u c h e s e i n e r S t e l l u n g i m s o z i a l e n Nahraum u n t e r n i m m t . 
M i t t e l h i e r z u s c h e i n e n für den Schüler v e r s c h i e d e n e Dimen-
s i o n e n e g o z e n t r i s c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n zu s e i n . 
A bgesehen v o n unbewußten, aus d e r E r z i e h u n g stammenden 
e g o z e n t r i s c h e n S t r u k t u r e n , e r g e b e n s i c h aus dem S t r e b e n nach 
Führungsrollen i n i n f o r m e l l e n G r u p p i e r u n g e n , w i e e i n e r S c h u l -
k l a s s e , i n s z e n i e r t e e g o z e n t r i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n , b e i denen 
das A u f f a l l e n um j e d e n P r e i s n u r M i t t e l zum Zweck i s t . I s t 
d i e s e s V e r h a l t e n a l l e r d i n g s e r f o l g r e i c h , i s t d i e G e f a h r e i n e r 
I n t e r n a l i s i e r u n g n i c h t zu übersehen. 
Wie b e u r t e i l e n d i e Hauptschüler s e l b s t d i e Ausprägung 
e g o z e n t r i s c h e n V e r h a l t e n s ? 
Das E r g e b n i s d e r B e f r a g u n g h a t d i e v e r m u t e t e , im U n t e r r i c h t 
b e o b a c h t e t e Häufung v o n e g o z e n t r i s c h e m V e r h a l t e n bestätigen 
können. 
Das I t e m : "Es i s t m i r völlig g l e i c h , was d i e a n d e r e n denken, 
i c h mache m i r meine e i g e n e n Gedanken" wurde w i e f o l g t b e a n t -
w o r t e t : 
Es s t i m m t e n d i e s e m I t e m zu K i n d e r v o n : 
1 . Selbständigen 54 % 
2. L a n d w i r t e n 55 % 
3. U n g e l e r n t e n A r b e i t e r n 60 % 
4. Beamten 60 % 
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5. F a c h a r b e i t e r n 
6. A n g e s t e l l t e n 
64,5% 
71,5% 
Da d e r A n t e i l d e r K i n d e r von F r e i s c h a f f e n d e n an d e r Gesamt-
p o p u l a t i o n n u r 0,4% beträgt, s e i e n d i e s e h i e r vernachlässigt. 
Es i s t n i c h t möglich, d i e s e E r g e b n i s s e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h z u 
w e r t e n und zu erklären. 
A u f f a l l e n d i s t j e d o c h d e r hohe Wert d e r K i n d e r v o n A n g e s t e l l -
t e n , d i e s i c h für e g o z e n t r i s c h h a l t e n . 
Auch das G e s a m t e r g e b n i s von 60,8% i s t e r s t a u n l i c h . 
Mehr a l s d i e Hälfte a l l e r b e f r a g t e n Schüler g l a u b t v o n s i c h , 
e g o z e n t r i s c h e D e n k s t r u k t u r e n zu haben und s i c h v o r a l l e m ego-
z e n t r i s c h zu v e r h a l t e n . 
A n d e r s verhält es s i c h m i t dem I t e m 18, w e l c h e s Aufklärung 
über äußere E r s c h e i n u n g s f o r m e n e g o z e n t r i s c h e n V e r h a l t e n s 
b r i n g e n s o l l t e . 
E n t g e g e n d e r e n t s p r e c h e n d e n Annahme v o r d e r B e f r a g u n g g l a u b e n 
n u r 28% d e r Schüler, a u f e g o z e n t r i s c h e Äußerlichkeiten ange-
w i e s e n zu s e i n . 
Im Gegensatz zu diesem E r g e b n i s z e i g t d e r S c h u l a l l t a g , daß 
e n t s c h i e d e n mehr a l s 28% d e r Schüler s i c h a u f f a l l e n d k l e i d e n 
und geben. 
D i e s e A u s d r u c k s f o r m e g o z e n t r i s c h e n V e r h a l t e n s s c h e i n t a b e r 
w e n i g e r B e d e u t u n g zu haben a l s j e n e , d i e s i c h a u f e g o z e n t r i -
s c h e s Denken b e z i e h t , w e l c h e s i n a l l e n B e r e i c h e n des s c h u -
l i s c h e n Geschehens e r k e n n b a r i s t und d i e s e s beeinflußt. 
E n t s c h e i d e n d s c h e i n t h i e r zu s e i n , daß d i e im E g o z e n t r i s m u s 
ausgedrückte F e h l f o r m e i n e s unbegründeten S e l b s t v e r t r a u e n s 
d i e E n t w i c k l u n g e i n e s begründeten e r s c h w e r t . 
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3.6 E h r g e i z 
E h r g e i z i s t e i n Element des gesamten Schülerverhaltens, w e l -
c h e s a u f das E r r e i c h e n v o n i n d i v i d u e l l e n , a b e r auch g e s e l l -
s c h a f t l i c h a n e r k a n n t e n Z i e l e n g e r i c h t e t i s t . 
D i e M o t i v a t i o n i s t i n den s e l t e n s t e n Fällen i n t r i n s i s c h e r Na-
t u r . I n d i v i d u e l l m o t i v i e r t e r E h r g e i z muß a l s E l e m e n t d e r P e r -
sönlichkeitsstruktur gesehen werden. 
V i e l öfter j e d o c h i s t d e r E h r g e i z A u s d r u c k des Erfüllungs-
bemühens v o n E l t e r n e r w a r t u n g e n , d i e im E i n z e l f a l l r e a l i s t i s c h 
s e i n mögen, i n d e r M e h r z a h l d e r Fälle a b e r e i n e s o z i a l e S t a -
t u s f r a g e s i n d , d i e d i e r e a l e n Möglichkeiten des Schülers a u -
ßer a c h t läßt. 
An d i e s e r S t e l l e s e i a u f d i e n a c h f o l g e n d e G r a p h i k v e r w i e s e n . 
Welchen endgültigen Schulabschluß sollte 
ihr Kind nach Ihren Wünschen erreichen? 
tfaujaschut- ReaJscbul- Abitur/ 
Abschluß abschkiß Hochschul-
Mittlere Reife abschluß 
1991 5 41 l i § i | 4 i 3 54 42 
1989 11 12 42 39 47 49 
1987 11 14 43 46 46 39 
1985 12 13 38 4S 50 42 
1983 16 13 41 45 43 42 
1981 17 17 44 42 39 41 
- Schülereltern (West) mit Kind in der Grundschule 
= Schülereltern (West) mit Kind in allg. Schule der Sek. I 
Bei Grundschuleltern ist die Wahl des Hauptschul-
abschlusses noch einmal deutlich zurückgegan -
gen auf den derzeitigen Tiefstwert von 5 Prozent. 
"By the way" 
Stuttgart 1992 
S. 3 
S i e z e i g t d i e überwiegende E r w a r t u n g s h a l t u n g d e r E l t e r n , d e -
r e n s c h u l i s c h e V o r s t e l l u n g e n i n n u r 5% d e r Fälle a u f den 
Hauptschulabschluß g e r i c h t e t i s t . 
D i e pädagogische W i r k l i c h k e i t w i d e r l e g t den h i e r zu z i e h e n d e n 
Umkehrschluß, daß 95% d e r K i n d e r für weiterführende S c h u l e n 
g e e i g n e t s e i e n . D i e s i s t m i t S i c h e r h e i t n i c h t d e r F a l l . Daß 
O b e r s c h i c h t e l t e r n mehr von i h r e n K i n d e r n e r w a r t e n , i s t unbe-
s t r i t t e n . D i e s b e d e u t e t auch, daß d i e von den E l t e r n g e s c h a f -
f e n e n günstigeren Rahmenbedingungen Schülerehrgeiz i n stärke-
rem Maße i n i t i i e r e n . 
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Nun, i n w i e w e i t i s t E h r g e i z e i n e Komponente des S e l b s t v e r t r a u -
ens? 
Da d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n s o w o h l v o n M i t t e l s c h i c h t - , a l s 
auch v o n O b e r s c h i c h t e l t e r n größer s i n d , s t e l l e n s i c h b e i K i n -
d e r n d i e s e r G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n mehr s c h u l i s c h e E r f o l g e 
e i n a l s b e i a n d e r e n K i n d e r n . 
D i e H o f f n u n g a u f den E r f o l g , d e r von d e n E l t e r n e r w a r t e t 
w i r d , i s t b e i d i e s e n K i n d e r n e i n e w i c h t i g e U r s a c h e d e r M o t i -
v a t i o n . Darüber h i n a u s stärkt E r f o l g den G l a u b e n i n d i e e i g e -
ne Leistungsfähigkeit und trägt s o m i t z u r A u s b i l d u n g o d e r 
S i c h e r u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s b e i . 
Ausgeprägter E h r g e i z e r z e u g t n i c h t i n jedem F a l l e i n g l e i c h e r 
Qualität S e l b s t v e r t r a u e n . Das läßt s i c h i n d e r S c h u l w i r k -
l i c h k e i t u nschwer b e o b a c h t e n . 
E h r g e i z w i r d dann zum P r o b l e m , wenn d e s s e n Intensität m i t den 
Möglichkeiten des Schülers n i c h t übereinstimmt. 
Der A b s t a n d z w i s c h e n H o f f n u n g a u f E r f o l g u n d dem tatsächli-
chen Mißerfolg e n t s t e h t d u r c h Überschätzung, d i e dann d i e 
E n t w i c k l u n g e i n e s begründeten S e l b s t v e r t r a u e n s e r s c h w e r t . 
Der "angemessene" E h r g e i z j e d o c h i s t e i n e Schülerhaltung, d i e 
"... überwiegend p o s i t i v b e w e r t e t ..." 3 3 w i r d u n d a l s we-
s e n t l i c h e D i m e n s i o n des M o t i v a t i o n s g e f l e c h t s z u s e h e n i s t . 
A u f den E h r g e i z d e r Hauptschüler war n u r e i n e F r a g e abge-
s t e l l t . Es wurde g e f r a g t , ob s i e u n b e d i n g t den Q u a l i machen 
w o l l e n . 
D i e K i n d e r v o n F r e i s c h a f f e n d e n h a t t e n m i t 75% d e n n i e d r i g -
s t e n , d i e K i n d e r v o n L a n d w i r t e n m i t j e 94% den höchsten W e r t . 
Der D u r c h s c h n i t t s w e r t a l l e r b e f r a g t e n Schüler b e t r u g etwa 
90%. 
D i e s e h r hohen W e r t e waren überraschend, w e i l s i e zum e i n e n 
n i c h t m i t m e i n e r E r f a h r u n g und zum a n d e r e n n i c h t m i t den 
tatsächlichen E r g e b n i s s e n übereinstimmen, was d i e Z a h l d e r 
Q u a l i b e w e r b e r b e t r i f f t . 
Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 7, Mannheim, 1971, S. 4 62 
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Nur e t w a 60% d e r Schüler haben d i e A b s i c h t , zum q u a l i f i z i e -
r e n d e n Abschluß a n z u t r e t e n . 
D i e Attraktivität des H a u p t s c h u l a b s c h l u s s e s i s t i n s o f e r n 
n i c h t übermäßig bedeutsam, a l s d i e M e h r h e i t zu B e g i n n des 
n e u n t e n S c h u l j a h r e s b e r e i t s über e i n e L e h r s t e l l e verfügt, s i e 
a l s o a u c h ohne Abschlußprüfung bekommen h a t . 
Auch d i e o f f i z i e l l e n D aten s p r e c h e n e i n e a n d e r e S p r a c h e . So 
s i n d i n O b e r b a y e r n i m S c h u l j a h r 1991/92 v o n 11.143 Schülern 
d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e n n u r 9.040 Schüler, a l s o 8 1 % , zum Qua-
l i f i z i e r e n d e n Hauptschulabschluß a n g e t r e t e n . 
D i e E r f o l g s q u o t e v o n n u r 58% v e r d e u t l i c h t , daß e i n e R e i h e v o n 
Schülern t e i l g e n o m m e n h a t , d i e v o n v o r n e h e r e i n c h a n c e n l o s 
w a r e n . 
Z u m e i s t i s t es n i c h t d e r E h r g e i z , d e r s o l c h e Schüler z u r 
T e i l n a h m e veranlaßt, s o n d e r n e i n e e h e r f a t a l i s t i s c h e H a l t u n g , 
w e i l n i c h t s zu v e r l i e r e n i s t . 
Nach a l l e d e m läßt s i c h aus d e r hohen Zustimmung d e r Schüler 
d e r E h r g e i z n i c h t a l s t y p i s c h e s Merkmal d e r Hauptschüler ab-
l e i t e n . 
Der Zusammenhang d e r Schichtenzugehörigkeit, d e r d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e n M o t i v a t i o n s e n t w i c k l u n g und schließlich d e r 
Ausprägung des E h r g e i z e s , s e i an späterer S t e l l e g e n a u e r 
d a r g e s t e l l t . 
3.7 Emot J o n a 1 i t a t 
Wenn d i e Emotionalität d i e G e s a m t h e i t " . . . k o m p l e x e r O r g a n i s -
muszustände ..." 3 4 i s t , dann muß s i e e r h e b l i c h e B e d e u t u n g 
für d i e p s y c h i s c h e G e s a m t k o n s t i t u t i o n des Schülers haben. 
Aus d e r pädagogischen L i t e r a t u r e r g i b t s i c h , daß e i n e e i n d e u -
t i g e D e f i n i t i o n d e s s e n , was d i e E m o t i o n ausmacht, s e h r 
s c h w i e r i g i s t . 
Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 7, Mannheim, 1971, s. 439 
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So s t e l l t H e l l m u t h W a l t e r f e s t : " T r o t z vielfältiger e x p e r i -
m e n t e l l e r und phänomenologischer Forschungsansätze i s t es 
kaum g e l u n g e n , über a l l g e m e i n e , häufig r e c h t gekünstelte 
Umsc h r e i b u n g e n hinauszukommen." 3 5 
Was E m o t i o n s e i n k a n n , i s t auch n i c h t a u f d i e Gefühlstheorie 
vo n Wundt zu beschränken, dessen "... p o l a r a n g e o r d n e t e Kom-
p o n e n t e n ' L u s t - U n l u s t ' , ' E r r e g u n g - B e r u h i g u n g ' und 'Spannung-
Lösung' ..." 3 6 z u r K l a s s i f i k a t i o n a l s a u s r e i c h e n d e r a c h t e t 
w e rden. 
" V i e l m e h r schließt d i e E m o t i o n e i n e R e i h e v o n U n t e r d e t e r m i -
n a n t e n w i e Gefühl, A f f e k t , Stimmung, Gemütslage e i n . " 3 7 
E i n e R e i h e v o n K o n s t i t u e n t e n des B e g r i f f s S e l b s t v e r t r a u e n 
ließen s i c h auch u n t e r dem O b e r b e g r i f f d e r E m o t i o n zusam-
menfas s e n . 
So s i n d e m o t i o n a l e D i s p o s i t i o n e n w i e A n g s t , Temperament, um 
n u r z w e i zu nennen, d u r c h a u s auch dem B e g r i f f Emotionalität 
u n t e r z u o r d n e n . 
E m o t i o n e n a l s Gefühlsbereitschaften und das V o r h a n d e n s e i n 
o d e r a b e r auch das N i c h t v o r h a n d e n s e i n von r a t i o n a l e n S t e u e -
r u n g s - u nd K o n t r o l l i n s t a n z e n s i n d pädagogisch bedeutsam. 
Zu den Gefühlsbereitschaften, d i e "... eng m i t d e r Persön-
l i c h k e i t s s t r u k t u r v e r b u n d e n s i n d ..." 3 8, kommen i n d e r 
S c h u l e natürlich e m o t i o n a l e S i t u a t i o n e n , d i e s i c h aus den s o -
z i a l e n I n t e r a k t i o n e n e r g e b e n , d i e s o w o h l v o n s e i t e n des 
L e h r e r s a l s auch von S e i t e n d e r Mitschüler e m o t i o n a l b e e i n -
flußtes, s u b j e k t i v e s H a n d e l n b e w i r k e n . 
Es i s t noch d a r z u s t e l l e n , i n w i e w e i t e i n z e l n e C h a r a k t e r -
ausprägungen des Schülers s e i n Denken und H a n d e l n b e s t i m m e n . 
So haben z. B. d i e p s y c h i s c h e Stabilität o d e r a b e r auch 
Instabilität großen Einfluß s o w o h l a u f d i e E n t w i c k l u n g des 
s o z i a l e n M i t e i n a n d e r s a l s auch a u f d i e E n t f a l t u n g v o n S e l b s t -
Walter, H.: Die Abhängigkeit schulischen und so z i a l e n Lernens von emotio-
nalen Faktoren i n : I p f l i n g , H. J . : (Hrsg.) Die emotionale Dimension i n 
Erziehung und Unterricht, München, 1974, S. 10 
I p f l i n g , H. J . , Hrsg.: Die emotionale Dimension i n Erziehung und U n t e r r i c h t , 
München, 1974, S. 11 
I p f l i n g , H. J . : a. a. O., S. 10 
I p f l i n g , H. J . : a. a. O., S. 24 
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S i c h e r h e i t und Selbstwertgefühl und n i c h t z u l e t z t , a u c h darum 
muß es h i e r gehen, a u f d i e Möglichkeiten d e r L e i s t u n g s e n t -
w i c k l u n g . 
E m o t i o n a l e R e a k t i o n e n i n d e r S c h u l e s i n d s e m a n t i s c h m e i s t e n s 
n e g a t i v b e s e t z t . S i e b e d e u t e n S t e u e r u n g s - und K o n t r o l l -
v e r l u s t , d i e s i c h a l s Überreaktionen z e i g e n . 
So gehört e i n e häufig n e g a t i v ausgeprägte Emotionalität des 
Schülers d u r c h a u s zu den Ursachen, d i e den k o n k r e t e n S c h u l -
a l l t a g d u r c h K o n f l i k t e e r s c h w e r e n . 
Wenn " E m o t i o n " im S i n n e e i n e r p o s i t i v e n Gefühlsausprägung 
"... Übereinstimmung m i t s i c h s e l b s t ..." und a u c h "... 
Übereinstimmung m i t a n d e r e n ..." 3 9 b e d e u t e t , so w i r d d i e 
B e d e u t u n g für das U n t e r r i c h t s - und E r z i e h u n g s g e s c h e h e n d e u t -
l i c h . 
M i t d i e s e r A r b e i t s o l l auch a u f g e z e i g t werden, w i e dem H a u p t -
schüler mehr Fr e u d e an d e r S c h u l e d u r c h den A u f b a u e i n e s 
S e l b s t v e r t r a u e n s gegeben werden kann. 
E i n e d i e s e r V o r a u s s e t z u n g e n i s t d i e "... A r t d e r e m o t i o n a l e n 
Zuwendung ..." des Erwachsenen im a l l g e m e i n e n und des L e h r e r s 
im b e s o n d e r e n , "... d a m i t d e r Schüler i h n e n und s i c h s e l b s t 
v e r t r a u e n und s i c h e t w a s z u t r a u e n l e r n t . " 4 0 
B e d i n g u n g hierfür i s t "... das Wohlfühlen ..." 4 1 d e r Schü-
l e r u n d ob s i e d i e "... Aufgaben i h r e s U n t e r r i c h t s a l s w e r t -
v o l l genug e r f a h r e n ..." und daß d e r L e h r e r a l s E r z i e h e r 
"... W o h l w o l l e n ..." 4 2 z e i g t . 
D a m i t s i n d schon w e s e n t l i c h e Bedingungen dafür a u f g e z e i g t , 
w i e d e r Prozeß d e r Persönlichkeitsentwicklung und d i e d e r 
S o z i a l i s a t i o n i n d e r S c h u l e d u r c h den A u f b a u p o s i t i v e r Emo-
t i o n e n günstig beeinflußt werden kann. 
I n d e r S c h u l p r a x i s s i n d es f e h l g e s t e u e r t e E m o t i o n e n , d i e das 
Leistungsvermögen des Schülers e r h e b l i c h beeinträchtigen o d e r 
39 Pöppel, G. K.: Die emotionale Dimension i n der Erziehung - systematische 
Grundlegung i n : I p f l i n g , H. J . , Hrsg.: Die emotionale Dimension i n Unter-
r i c h t und Erziehung, München, 1974, S. 49 
4 0 Pöppel, G. K. : a. a. 0., S. 50 
4 1 Pöppel, G. K.: a. a. 0., S. 52 
4 2 Pöppel, G. K.: a. a. 0., S. 52 
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a b e r auch o f t zum völligen Versagen führen. F e h l f o r m e n d e r 
Emotionalität führen zu Mißerfolgen, d i e n i c h t i n d e r f a c h -
l i c h e n und s a c h l i c h e n Inkompetenz des Schülers zu s u c h e n 
s i n d . 
Wenn s i e i n b e s t i m m t e n u n t e r r i c h t l i c h e n S i t u a t i o n e n e m o t i o n a l 
überreagieren, w i e d i e s häufig i n Prüfungssituationen d e r 
F a l l i s t , e r l e b e n s i e t r o t z i n t e n s i v e r V o r b e r e i t u n g L e i -
stungseinbrüche, w e i l s i e i h r e E m o t i o n e n n i c h t i m G r i f f h a t -
t e n . 
D i e K l a g e : "Zu Hause habe i c h a l l e s noch gewußt" i s t natür-
l i c h n i c h t immer d a h i n g e h e n d zu e r k e n n e n , ob s i e s t i m m t o d e r 
n u r e i n e S c h u t z b e h a u p t u n g d a r s t e l l t . 
A n d e r e r s e i t s g i b t es v i e l e S i t u a t i o n e n , i n d e n e n Schüler völ-
l i g v e r s a g e n und w e i t u n t e r i h r e n Möglichkeiten b l e i b e n . 
Ängstliches Prüfungsverhalten b e d e u t e t immer e i n e n Mangel an 
Z u t r a u e n zu s i c h s e l b e r , auch e i n e n M a n g e l an S e l b s t v e r -
t r a u e n , denn a n d e r s wären u n e r w a r t e t e Mißerfolge n i c h t z u 
erklären. 
Wie w i c h t i g g e r a d e d i e s e s P r o b l e m i s t , z e i g t s i c h d a r i n , daß 
immer mehr Schüler Psychopharmaka k o n s u m i e r e n o d e r für b e -
s t i m m t e Streßsituationen B e r u h i g u n g s p i l l e n nehmen. 
D i e s muß b e d e u t e n , daß es zu den w i c h t i g e n A u f g a b e n d e r Schu-
l e und natürlich auch d e r H a u p t s c h u l e gehören muß, H i l f e n zum 
E r r e i c h e n e i n e r e m o t i o n a l e n A u s g e w o g e n h e i t a n z u b i e t e n . 
Der Fragebogen e n t h i e l t auch I t e m s , d i e d i e Ausprägung d e r 
Emotionalität a b t a s t e n s o l l t e . 
Dennoch läßt s i c h d i e Emotionalität a l s k o m p l e x e s K o n s t r u k t 
n i c h t d i r e k t aus d e r B e f r a g u n g erschließen. 
H i e r z u hätte es a n d e r e r Fragen b e d u r f t , d i e a l l e r d i n g s , w e i l 
zu s e h r i n s Persönliche gehend, von d e r Genehmigungsbehörde 
n i c h t z u g e l a s s e n worden waren. 
D i e E r g e b n i s s e d e r e r l a u b t e n F r a g e n zu d e u t e n , s o l l d ennoch 
n i c h t u n t e r b l e i b e n . 
Das w e s e n t l i c h e K r i t e r i u m e i n e r n e g a t i v e n Emotionalität i s t 
d i e e m o t i o n a l e Kontrollfähigkeit. D i e B e f r a g u n g h a t g e z e i g t , 
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daß d i e Steuerungsfähigkeit, d i e s i c h i n e i n e r n i e d e r s c h w e l -
l i g e n F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z d a r s t e l l t , s e h r g e r i n g i s t . 
D a r a u f w i r d an späterer S t e l l e e i n z u g e h e n s e i n . 
So s e h r w i e d i e Negativausprägungen d e r E m o t i o n z u r s i c h t b a -
r e n Realität des S c h u l a l l t a g s gehören, so bedeutsam i s t s i e 
für d i e p o s i t i v e n E r z i e h u n g s - und L e r n p r o z e s s e , denn "... b e i 
a l l e r ... Rationalität ..." i s t "... das Fundament s i c h e r e n 
Selbstwertgefühls ..." 4 3 das Gemüt und a l s s o l c h e s u n v e r -
z i c h t b a r . 
Emotionalität faßt a l s O b e r b e g r i f f e i n e R e i h e v o n U n t e r d e t e r -
m i n a n t e n zusammen, d i e a l l e , wenn auch a n t e i l i g ungeklärt, an 
d e r K o n s t i t u t i o n des B e g r i f f s S e l b s t v e r t r a u e n m i t w i r k e n . 
D i e B e d e u t u n g d e r Emotionalität, d i e zwar schwer z u f a s s e n 
i s t , z e i g t s i c h i n i h r e m Einfluß a u f Prüfungs- u n d L e i s t u n g s -
s i t u a t i o n e n , s o w i e i n vielfältigen s o z i a l e n I n t e r a k t i o n e n , -
z u m e i s t i n n e g a t i v e m S i n n e . 
3.8 F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z 
F r u s t r i e r b a r k e i t , t e i l w e i s e o d e r umfassende F r u s t r a t i o n und 
d i e F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z s i n d Schlüsselphänomene des pädago-
g i s c h e n A l l t a g s . 
Wenn s c h o n mehrmals v on L e i s t u n g s v e r w e i g e r e r n g e s p r o c h e n 
w u r d e , d i e an Z a h l zugenommen haben, so s i n d natürlich a u c h 
j e n e n i c h t z u übersehen, b e i denen L e i s t u n g s e r w a r t u n g u n d 
Leistungsfähigkeit n i c h t a l s im E i n k l a n g b e f i n d l i c h z u s e h e n 
s i n d . 
D i e s t r i f f t i n hohem Maße für Hauptschüler z u , d e r e n e n t -
s c h e i d e n d e r Mißerfolg d i e T a t s a c h e des Verbleibenmüssens a u f 
d e r H a u p t s c h u l e i s t . Das A u s e i n a n d e r k l a f f e n v o n E r w a r t u n g u nd 
E r f o l g i s t an d e r H a u p t s c h u l e i n s o f e r n v o n B e d e u t u n g , a l s 
Schüler häufig d i e E r f a h r u n g machen müssen, daß s i e n i c h t 
4 3 Brunnhuber/Zöpfl: Erziehungsziele konkret; Erziehung zum k r i t i s c h e n Ja - e i n 
Programm der inneren Schulreform, Donauwörth 1975, S. 23 
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e i n m a l den A n f o r d e r u n g e n d e r P f l i c h t s c h u l e zu genügen vermö-
gen. 
D a m i t s i n d d i e G r u n d k r i t e r i e n d e r F r u s t r a t i o n , nämlich d e r 
Gegensatz z w i s c h e n A n s p r u c h und Erfüllung, gegeben. 
F r u s t r a t i o n w i r d v e r s t a n d e n a l s "... B e z e i c h n u n g für e i n e 
B e h i n d e r u n g des Organismus, e i n Z i e l zu e r r e i c h e n . Im über-
t r a g e n e n S i n n e auch j e d e A r t d e r B e h i n d e r u n g , e i n e m v o r g e -
s t e l l t e n Z i e l näher zu kommen. D i e B e h i n d e r u n g k a n n d a b e i a l s 
d i r e k t e V e r s a g u n g e r l e b t o der a b e r ... ohne B e t e i l i g u n g des 
Bewußtseins ... w i r k s a m werden." 4 4 ) 
F r u s t r a t i o n k a n n a l s o a l s e i n Gefühls- und H a l t u n g s z u s t a n d 
angesehen w e r d e n , d e r ausgehend vom N i c h t e r r e i c h e n e i n e s s i c h 
g e s e t z t e n Z i e l s Negativgefühle auslöst und zu n e g a t i v e n V e r -
haltensänderungen führt. 
D i e S e m a n t i k d e r F r u s t r a t i o n i s t demnach m i t d e m o t i v i e r e n d e n 
u n d auch r e s i g n a t i v e n Elementen b e s e t z t , d e r e n Gesamtcharak-
t e r i n d i e Dekompensation überleiten muß. 
Natürlich gehören Mißerfolgserlebnisse von Schülern und d a r -
aus r e s u l t i e r e n d e F r u s t r a t i o n e n z u r Normalität des S c h u l a l l -
t a g s . 
Es i s t A u f g a b e s o w o h l d e r E l t e r n a l s auch d e r L e h r e r , p u n k t u -
e l l begründete F r u s t r a t i o n e n zum Z e i t p u n k t des A u f t r e t e n s 
a u f z u f a n g e n . 
S c h w e r e r w i r d es j e d o c h , wenn d i e U r s a c h e n d e r F r u s t r a t i o n 
e i n b r e i t e s S p e k t r u m d a r s t e l l e n . 
E i n e F r u s t r a t i o n b e i n h a l t e t nun f a s t immer d i e s e l b s t a n k l a -
gende E r k e n n t n i s des V e r s a g t h a b e n s und darüber h i n a u s des Ge-
fühls des Nichtkönnens. Im Z u s t a n d d e r F r u s t r a t i o n haben E l e -
m ente, d i e auch n u r e n t f e r n t m i t S e l b s t v e r t r a u e n z u t u n haben 
könnten, k e i n e n P l a t z . 
Das P r o b l e m des f r u s t r i e r t e n Schülerverhaltens i s t d i e T a t s a -
c h e , daß es von "... R e g r e s s i o n , R e s i g n a t i o n , Rückzug ..." 4 5 
b e g l e i t e t o d e r s o g a r b e s t i m m t w i r d . 
44 Drever, J./Fröhlich, W. D.: Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., München, 
1972, S. 111 
45 Roth, H.: Pädagogische Anthropologie, Bd. 2, 1. Aufl., Hannover, 1971, S. 307 
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D i e B e d e u t u n g d e r F r u s t r a t i o n für s c h u l i s c h e s L e r n e n w i r d d a -
d u r c h k l a r , wenn man b e d e n k t , daß s i c h d i e "... f r u s t r i e r t e 
P e r s o n ... zurückgesetzt ..." o d e r "zu k u r z gekommen ..." 4 6 
und s i c h a u s g e g r e n z t fühlt. 
Schon a l l e i n d a r i n l i e g t e i n e große G e f a h r . D i e K a u s a l a t t r i -
b u i e r u n g w i r d d a h i n g e h e n d umgeformt, daß d e r Schüler d i e 
Gründe s e i n e s V e r s a g e n s n i c h t mehr a l l e i n b e i s i c h s e l b e r 
s i e h t , s o n d e r n S c h u l d z u w e i s u n g e n t r i f f t , d i e i h n d a r a n h i n -
d e r n , aus Mißerfolgen zu l e r n e n , daß e r e i g e n e V e r h a l t e n s -
änderungen vorzunehmen hätte. 
E n t s c h e i d e n d für d i e p s y c h o l o g i s c h e G e s t a l t u n g s e i n e s Schü-
l e r d a s e i n s w i r d s e i n , i n w i e w e i t es ihm g e l i n g t , d u r c h "... 
K o m p e n s a t i o n und S u b l i m a t i o n - z u m i n d e s t über längere 
P e r i o d e n - F r u s t r a t i o n e n e r t r a g e n zu können." 4 7 
D i e s e Fähigkeit, Mißerfolge e r t r a g e n zu können und s i e n i c h t 
überzubewerten und schon g a r n i c h t d i e G e s a m t h e i t d e r e i g e n e n 
P e r s o n i n F r a g e zu s t e l l e n , muß a n g e s t r e b t und i n E r z i e h u n g s -
und U n t e r r i c h t s p r o z e s s e n gefördert werden. D i e s e zu e r z i e l e n -
de F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z i s t u n v e r z i c h t b a r e r B a u s t e i n e i n e s i m 
G l e i c h g e w i c h t b e f i n d l i c h e n S e l b s t v e r t r a u e n s , w e i l d i e s e s a u c h 
vom E r f o l g und d e r Erfüllung m i t k o n s t i t u i e r t w i r d . 
Im S c h u l a l l t a g i s t das F e h l e n d e r F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z häufig 
b e o b a c h t b a r . 
Wenn an a n d e r e r S t e l l e von d e r großen Z a h l n i c h t m o t i v i e r t e r , 
n i c h t m o t i v i e r b a r e r und auch r e s i g n i e r e n d e r Schüler g e s p r o -
chen w u r d e , so kann das n i c h t b e d e u t e n , daß es n i c h t a u c h 
j e n e gäbe, d i e e i g e n e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n m i t i h r e n mögli-
chen L e i s t u n g e n zu v e r e i n b a r e n v e r s u c h e n . 
D i e s e Schüler v e r b e r g e n i h r e Enttäuschung z u m e i s t . 
E r m u n t e r u n g e n v o n S e i t e n des L e h r e r s vermögen n i c h t immer d a s 
s e e l i s c h e G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r z u s t e l l e n . 
Es s c h e i n t so zu s e i n , daß das S e l b s t v e r t r a u e n d i e s e r Schüler 
noch n i c h t so f u n d i e r t i s t , m i t L e i s t u n g s m i n d e r u n g e n o d e r 
Leistungseinbrüchen f e r t i g zu werden. 
46 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 16, S. 511 
47 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 16, S. 511 
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N o t w e n d i g i s t h i e r "... frühzeitige E r z i e h u n g z u r F r u s t r a -
t i o n s t o l e r a n z ..." 4 8, d i e h e l f e n s o l l , "... Spannungen ..." 
a u s z u h a l t e n . Spannungen, d i e d u r c h das N i c h t e i n t r e t e n v o n 
Wünschenswertem o d e r E r w a r t e t e m e n t s t e h e n , gehören n i c h t n u r 
zum Schüleralltag, s o n d e r n s i n d auch im späteren Leben a l l g e -
genwärtig. 
Der m i t genügend S e l b s t v e r t r a u e n a u s g e s t a t t e t e Mensch w i r d 
Fehlschläge a n a l y s i e r e n , auch d i e e i g e n e n F e h l e r z u e r k e n n e n 
v e r s u c h e n , und e r w i r d u n t e r Würdigung e x t e r n e r Einflüsse zu 
k o n s t r u k t i v e n E r g e b n i s s e n g e l a n g e n . Im Gesamtkonzept d e r E r -
z i e h u n g zum S e l b s t v e r t r a u e n kommt d e r E r z i e h u n g z u r F r u s t r a -
t i o n s t o l e r a n z e i n e maßgebliche Bedeutung zu. 
Auch d i e Schüler wurden zu diesem A s p e k t b e f r a g t . 
Dem I t e m : "Wenn m i r etwas n i c h t a u s g e h t , r e a g i e r e i c h s e h r 
verärgert", s t i m m t e n z u: 
1. K i n d e r von u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n 80 % 
2. " " g e l e r n t e n A r b e i t e r n 84 % 
3. " " A n g e s t e l l t e n 85,5% 
4. " " Selbständigen 82,5% 
5. " " L a n d w i r t e n 84 % 
6. " " Beamten 84 % 
D i e s e E r g e b n i s s e waren zu e r w a r t e n . Mißerfolge , o b g l e i c h s i e 
a u f g r u n d d e r g e r i n g e n L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t , d e r u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n I n t e l l i g e n z und d e r b e s c h e i d e n e n S c h u l l a u f -
b a h n e r w a r t u n g s h a l t u n g p r o g n o s t i z i e r t werden können u n d a b s e h -
b a r s i n d , führen doch zu überzogenen R e a k t i o n e n , w o b e i d i e 
T a t s a c h e des Mißerfolges von den Hauptschülern n i c h t m i t 
i h r e n ungünstigen V o r a u s s e t z u n g e n i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t 
w i r d . 
E i n e w e i t e r e Erklärung für d i e r e l a t i v g e r i n g e F r u s t r a t i o n s -
t o l e r a n z i s t das Phänomen d e r grundsätzlichen und a u c h s o f o r -
t i g e n Erfüllung und B e f r i e d i g u n g von Wünschen. 
48 Roth, H.: Pädagogische Anthropologie, Bd. 2, 1. Aufl. Hannover, 1971, S. 307 
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D i e s e s Phänomen b e s t i m m t E r w a r t u n g s h a l t u n g und Erfüllungs-
s t r e b e n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t a u f v i e l e n Ebenen. D i e s e s c h e i -
nen i n z w i s c h e n i n das Denken u n s e r e r K i n d e r e i n g e g a n g e n zu 
s e i n . 
N i c h t mehr so s e h r das Machbare und das Mögliche s t e h e n i m 
V o r d e r g r u n d , s o n d e r n E r s t r e b t e s und Gewünschtes. 
D i e schwach ausgeprägte F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z des Hauptschü-
l e r s e r w e i s t s i c h a l s pädagogisches P r o b l e m , w e l c h e s Persön-
l i c h k e i t s - , S o z i a l - und L e i s t u n g s e n t w i c k l u n g n a c h h a l t i g zu 
stören vermag. 
Es muß d a h e r zu den e r z i e h e r i s c h e n H a u p t a u f g a b e n des H a u p t -
s c h u l l e h r e r s gehören, d i e s e T o l e r a n z s c h w e l l e anzuheben. 
Um d i e s zu e r r e i c h e n , muß d e r H a u p t s c h u l l e h r e r 
. E r m u t i g u n g zum E r z i e h u n g s - und U n t e r r i c h t s p r i n z i p 
k o n s t i t u i e r e n ; 
. d u r c h v e r m i t t e l t e Wertschätzung das Gefühl des Angenom-
m e n s e i n s ermöglichen; 
R e s t r i k t i o n e n und Mißerfolge dem Schüler a l s zum Leben 
gehörig v e r d e u t l i c h e n ; 
. e i n e p o s i t i v e B e g a b u n g s e r w a r t u n g m i t dem A u f z e i g e n d e r 
r e a l e n Möglichkeiten v e r b i n d e n . 
D i e E n t w i c k l u n g e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s stört e i n e z u g e r i n g 
ausgeprägte F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z i n s o f e r n , a l s d e r p o t e n t i -
e l l e Mißerfolg n i c h t a l s G e g e b e n h e i t des Lebens und a l s Aus-
g a n g s p u n k t für p o s i t i v e Verhaltensänderungen b e t r a c h t e t w i r d , 
s o n d e r n a l s Beweis d e r Unzulänglichkeit. S e l b s t v e r t r a u e n e n t -
w i c k e l n heißt auch für d i e Hauptschüler w i s s e n zu müssen, daß 
j e d e r H a n d l u n g s v o l l z u g den Keim des Mißerfolgs i n s i c h trägt. 
F r u s t r a t i o n und S e l b s t v e r t r a u e n schließen s i c h a u s , w e i l 
F r u s t r a t i o n häufig R e s i g n a t i o n b e d e u t e t . 
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3.9 Minderwertigkeitsgefühle 
E i n Minderwertigkeitsgefühl i s t e i n "... Gefühl e i g e n e r 
(körperlicher o d e r g e i s t i g e r , auch m a t e r i e l l e r bzw. s o z i a l e r ) 
Unzulänglichkeit gegenüber den A n f o r d e r u n g e n d e r Umwelt, d a s , 
unbewältigt, zu gestörtem G e s a m t v e r h a l t e n ( M i n d e r w e r t i g k e i t s -
k o m plex) , i n s b e s . übersteigertem L e i s t u n g s - u n d G e l t u n g s b e -
dürfnis führen k a n n . " 4 9 
Minderwertigkeitsgefühle s i n d Phänomene, d i e b e i Hauptschü-
l e r n s e h r häufig z u t a g e t r e t e n . S i e z e i g e n s i c h i n den v e r -
s c h i e d e n s t e n Formen. 
A u f f a l l e n d i s t i h r S i c h t b a r w e r d e n beim S p o r t . So i s t d i e 
Möglichkeit, s i c h zu b l a m i e r e n , g e r a d e b e i m Boden- u n d 
Geräteturnen gegeben. Es i s t n i c h t zu l e u g n e n , daß b e i d i e s e n 
S p o r t a r t e n d i e G e f a h r , v e r l a c h t zu werden, s e h r groß i s t . 
Auch d e r L e h r e r k ann s i c h manchmal d e r Komik e i n e r völlig 
mißglückten Übung n i c h t e n t z i e h e n . 
Wie d e r P r o b e l a u f d e r B e f r a g u n g e r g e b e n h a t , gehört das Aus-
g e l a c h t w e r d e n zu den p s y c h o l o g i s c h e n S i t u a t i o n e n , d i e b e i den 
Schülern große Ängste auslösen. 
D i e F o l g e i s t , daß es b e i Turnübungen d i e größte Z a h l v o n 
V e r w e i g e r e r n g i b t , d i e s i c h d u r c h e i n N i c h t a n t r e t e n w e n i g e r 
geringschätzigen B l i c k e n a u s g e s e t z t sehen a l s d u r c h e i n e miß-
glückte Übung. 
D i e i n d e r D e f i n i t i o n schon erwähnten körperlichen Unzuläng-
l i c h k e i t e n b eim Mitschüler s i n d häufig, o d e r b e s s e r f a s t a u s -
schließlich A n s a t z p u n k t für v e r b a l a g g r e s s i v e s V e r h a l t e n . So 
g i l t e s , i n d e r täglichen P r a x i s immer w i e d e r S t r e i t e r e i e n zu 
s c h l i c h t e n , d e r e n U r s a c h e n e i n e V e r b a l a t t a c k e a u f körperliche 
Abweichungen v o n Mitschülern s i n d . Der Grund für d i e s e s V e r -
h a l t e n l i e g t d a r i n , daß d i e körperlichen Unzulänglichkeiten 
e i n e s Mitschülers o f f e n s i c h t l i c h s i n d und d a h e r e i n bequemes 
Z i e l des Verletzungsbedürfnisses d a r s t e l l e n . 
Natürlich e r s t r e c k e n s i c h d i e Ursachen für M i n d e r w e r t i g k e i t s -
gefühle auch a u f a n d e r e Ebenen. 
49 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 16, S. 268 
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Das Wi s s e n um d i e e i g e n e n L e i s t u n g s d e f i z i t e , d i e d e r Schüler 
d u r c h p e r m a n e n t e L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n ständig v o r Augen 
geführt bekommt, s o w i e das Empfinden d e r s o z i a l e n M i n d e r w e r -
t i g k e i t s i n d am A u f b a u d i e s e s Gefühls ebenso b e t e i l i g t . 
E i n w e i t e r e r G rund für d i e H e r a u s b i l d u n g v o n M i n d e r w e r t i g -
keitsgefühlen i s t S c h u l v e r s a g e n . M i t t e l - und O b e r s c h i c h t -
e l t e r n , v o n denen e i n K i n d den Sprung a u f e i n e weiterführende 
S c h u l e n i c h t g e s c h a f f t h a t , fühlen s i c h i n i h r e m s o z i a l e n 
S t a t u s v e r l e t z t . Mag d i e aus dem e l t e r l i c h e n E r w a r t u n g s d r u c k 
r e s u l t i e r e n d e Enttäuschung schon s e h r groß s e i n , so g e s t a l t e t 
s i c h d i e p s y c h i s c h e S i t u a t i o n für e i n e n Hauptschüler u n e r -
träglich, wenn s e i n e G e s c h w i s t e r d i e s e n Sprung g e s c h a f f t h a -
ben. Das Bewußtsein, v e r s a g t zu haben, w i r d ihm i n n e r h a l b d e r 
F a m i l i e s t e t s v o r Augen geführt. 
Er i s t m i t den W e r t h i e r a r c h i e n s e i n e r E l t e r n v e r t r a u t und 
weiß, daß, auch wenn e r an d e r H a u p t s c h u l e g u t e L e i s t u n g e n 
e r b r i n g t , d i e s e d o c h a n d e r s b e w e r t e t werden a l s d i e s e i n e r 
G e s c h w i s t e r , d i e e i n e weiterführende S c h u l e b esuchen. 
Zu b e z w e i f e l n i s t , daß es a l l z u v i e l e E l t e r n g i b t , d i e über 
d i e D i s z i p l i n verfügen, das K i n d e i n S c h u l v e r s a g e n n i c h t 
spüren z u l a s s e n . Z u w e i l e n nimmt d i e s e s V e r h a l t e n g r o t e s k e 
Formen an. 
F a l l b e i s p i e l 
V o r etwa 10 J a h r e n kam i n meine K l a s s e e i n Mädchen, das d i e 
P r o b e z e i t an e i n e r R e a l s c h u l e n i c h t g e s c h a f f t h a t t e . S i e 
s t e l l t e s i c h m i r v o r und äußerte e i n e n aufschlußreichen S a t z : 
" S i e b r a u c h e n n i c h t zu g l a u b e n , daß i c h d i e R e a l s c h u l e n i c h t 
g e s c h a f f t hätte, a b e r i c h w o l l t e w i e d e r m i t meinen F r e u n d i n -
nen zusammen s e i n , d i e i n I h r e K l a s s e gehen." 
Nun, e i n B l i c k i n den Schülerbogen genügte, um zu w i s s e n , daß 
s i e den A n f o r d e r u n g e n i n k e i n e r Weise gewachsen war. 
Das Ausmaß d e r p s y c h i s c h e n K a t a s t r o p h e für d i e Schülerin w u r -
de v o l l e n d s s i c h t b a r , a l s s i c h i h r V a t e r w e i g e r t e , L e i s t u n g s -
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f e s t s t e l l u n g e n zu u n t e r s c h r e i b e n , w e i l i h n d i e s e , "... an d e r 
H a u p t s c h u l e e r b r a c h t , n i c h t i n t e r e s s i e r t e n . " 
D i e F o l g e war, daß d i e Schülerin "... d u r c h I n t e r p r e t a t i o n e n 
äußerer T a t s a c h e n e i n Gefühl d e r U n t e r l e g e n h e i t u nd M i n d e r -
w e r t i g k e i t ..." 5 0 haben mußte. 
D i e s e i n d i e s e m F a l l e o f f e n k u n d i g vom E l t e r n h a u s e r z e u g t e n 
Minderwertigkeitsgefühle mochten b e w i r k t haben, daß d i e Schü-
l e r i n überhaupt k e i n S e l b s t v e r t r a u e n h a t t e . Obwohl s i e 
s p r a c h l i c h s e h r b e g a b t war, b l i e b e n i h r e L e i s t u n g e n anfäng-
l i c h a uch i n den s p r a c h r e l e v a n t e n Fächern w e i t u n t e r i h r e n 
Möglichkeiten und den später g e z e i g t e n L e i s t u n g e n . 
Gerade d i e s e s B e i s p i e l vermag zu z e i g e n , w i e Mißerfolg und 
s o z i a l e Ächtung den Zusammenbruch des S e l b s t v e r t r a u e n s b e w i r -
k e n können, aus dem s i c h t e u f e l s k r e i s a r t i g e i n e w e i t e r e K e t t e 
v o n Mißerfolgen e n t w i c k e l t , d i e i n t i e f g r e i f e n d e M i n d e r w e r -
tigkeitsgefühle führen. 
S i e s i n d e i n e N e g a t i v k o n s t i t u e n t e des S e l b s t v e r t r a u e n s , d i e 
des s e n Zustandekommen v e r h i n d e r t . 
D i e s i c h aus Minderwertigkeitsgefühlen erge b e n d e P r o b l e m a t i k 
i s t eng m i t dem P r o b l e m d e r K o m p e n s a t i o n bzw. d e r Überkompen-
s a t i o n v e r b u n d e n , V e r h a l t e n s f o r m e n , d i e i n d e r S c h u l w i r k l i c h -
k e i t v e r b r e i t e t b e o b a c h t b a r s i n d . 
50 Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 27 
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3.10 M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x 
Auch wenn A d l e r den M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x n u r a l s "... 
abnorm g e s t e i g e r t e s Minderwertigkeitsgefühl ..." 5 1 s i e h t , 
muß d i e B e d e u t u n g des B e g r i f f s u m f a s s e n d e r gesehen w e r d e n . 
Wie d e r Name sch o n s a g t , h a n d e l t es s i c h h i e r um e i n e k o m p l e -
xe V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n . S i e schließt e i n ganzes Bündel v o n 
Minderwertigkeitsgefühlen v e r s c h i e d e n e r D i m e n s i o n i e r u n g und 
A r t e i n . 
Auch d i e im Wörterbuch z u r P s y c h o l o g i e b e s c h r i e b e n e D e f i n i -
t i o n i s t u n z u r e i c h e n d : " . . . ( i n f e r i o r i t y f e e l i n g , i n f e r i o r i t y 
c o m p l e x ) . E i n Gefühl bzw. e i n Komplex, d e r aus dem K o n f l i k t 
z w i s c h e n A n s p r u c h a u f Anerkennung und F u r c h t v o r Mißerfolg -
a u f g r u n d v o r h e r g e m a c h t e r E r f a h r u n g e n - e n t s t a n d e n g e d a c h t 
w i r d ..." 5 2 
D i e s e D e f i n i t i o n w i r d a l l e i n dem B e g r i f f " k o mplex" s c h o n 
n i c h t g e r e c h t . 
So muß d e r M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x a l s K o n g l o m e r a t a u f d i e 
e i g e n e P e r s o n b e z o g e n e r Negativgefühle b e t r a c h t e t w e r d e n , d e -
r e n U r s a c h e n g e n e t i s c h b e d i n g t s e i n können o d e r d e r e n E n t s t e -
h u ng s o w o h l i n d i e Prägungs- a l s auch i n d i e E r z i e h u n g s p h a s e 
d a t i e r t w erden kann. 
R u d o l f D r e i k u r s s i e h t den M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x i m U n t e r -
s c h i e d zum Minderwertigkeitsgefühl so: 
Er "... i s t d e r Meinung, daß d e r M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x z u 
e i n e m a n d e r e n p s y c h i s c h e n Mechanismus gehört a l s das M i n d e r -
wertigkeitsgefühl. E i n e n t m u t i g t e r Mensch k a n n e i n e w i r k l i c h e 
o d e r f i n g i e r t e Unzulänglichkeit zum Zwecke e i n e s b e s o n d e r e n 
A l i b i s für N i c h t t e i l n a h m e und Rückzug o d e r a l s M i t t e l , b e s o n -
d e r e D i e n s t l e i s t u n g e n o d e r Rücksichtnahme eingeräumt z u be-
kommen, z u r Schau s t e l l e n . D i e s i s t d i e e i n z i g e A r t v o n M i n -
d e r w e r t i g k e i t , d e r e n s i c h d e r Mensch v o l l bewußt s e i n k a n n , 
Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 28 
Drever, J./Fröhlich, W. D.: Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., München, 
1972, S. 179 
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da e r a n d e r e und s e i n e i g e n e s Gewissen m i t d e r Größe s e i n e s 
Mangels zu b e e i n d r u c k e n v e r s u c h t . " 5 3 
Der e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d zum Minderwertigkeitsgefühl 
s c h e i n t nun d a r i n zu l i e g e n , daß d e r E n t m u t i g u n g s z u s t a n d das 
Erlöschen des Kompensationsbedürfnisses b e d i n g t . D e r Schüler 
i s t s i c h d e r Vollständigkeit s e i n e r Unzulänglichkeit bewußt 
und u n t e r n i m m t k e i n e n V e r s u c h mehr, d i e s e a u c h n u r i n Ansät-
zen zu b e s e i t i g e n . So s a g t D r e i k u r s : "Der M i n d e r w e r t i g k e i t s -
k o m p l e x führt zu k e i n e r K o m p e n s a t i o n mehr." 5 4 
F a l l b e i s p i e l 
Im v e r g a n g e n e n S c h u l j a h r u n t e r r i c h t e t e i c h a u c h e i n e 9. K l a s -
se i n E n g l i s c h . A u f B e t r e i b e n d e r E l t e r n b l i e b e n a l l e Schüler 
im K u r s , o bwohl e i n i g e n v o n i h n e n e i n A u s s c h e i d e n e m p f o h l e n 
worden war, da etwa d i e Hälfte d e r K u r s t e i l n e h m e r d en A n f o r -
d e r u n g e n v o r h e r s e h b a r i n k e i n e r Weise gewachsen w a r . 
D i e s e E r k e n n t n i s h a t t e s i c h auch b e i den Schülern d u r c h g e -
s e t z t . S i e b e t e i l i g t e n s i c h n i c h t am U n t e r r i c h t , v e r w e i g e r t e n 
d i e E r s t e l l u n g von Hausaufgaben. Auch d i s z i p l i n a r i s c h e Maß-
nahmen k o n n t e n s i e n i c h t zu e i n e r Verhaltensänderung bewegen. 
Auch d e r D a u e r k o n f l i k t m i t dem Klaßlehrer, d e r v e r z w e i f e l t um 
e i n e C h a n c e n v e r b e s s e r u n g h i n s i c h t l i c h des Q u a l i f i z i e r e n d e n 
A b s c h l u s s e s r a n g , v e r m o c h t e e i n e n T e i l d e r Schüler n i c h t d a z u 
zu bewegen, M i n i m a l a n f o r d e r u n g e n zu genügen. 
O f f e n e Gespräche m i t den K u r s t e i l n e h m e r n und a u c h E i n z e l g e -
spräche k o n n t e n an d i e s e r S i t u a t i o n n i c h t s ändern. Manche 
Schüler gaben unverblümt zu, s i c h m i t i h r e r S i t u a t i o n 
a b g e f u n d e n zu haben und n i c h t mehr b e r e i t w a r e n , a u c h n u r das 
M i n d e s t e zu t u n , w e i l es o h n e h i n n i c h t s h e l f e . 
D i e s e s i c h h i e r z e i g e n d e H a l t u n g war n i c h t mehr m i t d e r 
D i m e n s i o n des Minderwertigkeitsgefühls zu erklären, s o n d e r n 
w i e s schon komplexe D e m o t i v i e r u n g s s t r u k t u r e n a u f . 
Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unter r i c h t , München, 
1976, S. 30 f 
Röhrich, R.: a. a. O., S. 31 
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D i e s e beschränkten s i c h n i c h t mehr n u r a u f den E n g l i s c h u n t e r -
r i c h t , s o n d e r n begannen i h r e W i r k s a m k e i t a u f d i e a n d e r e n Fä-
c h e r a u s z u d e h n e n . Das Gefühl d e r Überforderung und das f e h -
l e n d e S e l b s t v e r t r a u e n führten zu e i n e r V e r f e s t i g u n g d e r 
s i c h t b a r e n K o m p l e x h a l t u n g , d i e s i c h j e g l i c h e m E r m u t i g u n g s v e r -
h a l t e n gegenüber a l s r e s i s t e n t e r w i e s , zumal b e i e i n i g e n 
Schülern O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t h i n z u k a m . 
Der i n d i e s e m K u r s d e u t l i c h s i c h t b a r e Mangel an S e l b s t v e r -
t r a u e n h a t t e s e i n e U r s a c h e n u n t e r anderem i n den Komplex-
s t r u k t u r e n , d i e häuslicher H e r k u n f t waren. 
Haben s i c h Minderwertigkeitsgefühle zu einem M i n d e r w e r t i g -
k e i t s k o m p l e x a u s g e w e i t e t , i s t s e l b s t d e r A u f b a u e i n e s m i n i m a -
l e n S e l b s t v e r t r a u e n s kaum mehr möglich. So i s t d e r M i n d e r w e r -
t i g k e i t s k o m p l e x n i c h t mehr n u r e i n e N e g a t i v k o m p o n e n t e des 
S e l b s t v e r t r a u e n s , s o n d e r n e i n e p s y c h i s c h e D i s p o s i t i o n , d i e es 
ausschließt. 
Gerne wäre i c h den b e i d e n , für d i e s e A r b e i t so w i c h t i g e n Be-
g r i f f e n Minderwertigkeitsgefühl und -komplex a u f den Grund 
gegangen, um e t w a s über Ausprägung und W i r k u n g aus Schüler-
s i c h t z u e r f a h r e n . 
D i e Bestimmungen des D a t e n s c h u t z e s haben dazu geführt, daß 
e n t s p r e c h e n d e F r a g e n n i c h t g e s t e l l t w e rden k o n n t e n . E i n e 
e i n z i g e F r a g e , d i e i n d i e s e R i c h t u n g z i e l t , k a n n n u r w e n i g 
Aufschluß über Minderwertigkeitsgefühle geben. 
So w u r d e g e f r a g t , ob s i c h Schüler m i n d e r w e r t i g fühlten, w e i l 
s i e "bloß" d i e H a u p t s c h u l e besuchen würden. I m m e r h i n gaben 
über 5 0 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler z u , s i c h den Schülern 
weiterführender S c h u l e n s o z i a l u n t e r l e g e n zu fühlen. 
Das E r g e b n i s m u t e t n i c h t ganz a u f r i c h t i g a n . 
I n v i e l e n Gesprächen, d i e im Rahmen des R e l i g i o n s - und E r z i e -
h u n g s k u n d e u n t e r r i c h t s durchgeführt worden s i n d , kam d e u t l i c h 
h e r a u s , daß s i c h Hauptschüler i n i h r e r M e h r h e i t a l s w e n i g e r 
g e a c h t e t a l s z. B. G y m n a s i a s t e n b e t r a c h t e t e n . 
V e r w u n d e r l i c h s c h e i n t d i e s n i c h t . Der Besuch e i n e r H a u p t s c h u -
l e b e d e u t e t für den Schüler eben k e i n e f r e i e S c h u l w a h l , s o n -
d e r n e r i s t E r g e b n i s e i n e s Versagens. 
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D i e s w i r d i n den Medien, im F r e u n d e s k r e i s und a u c h - o d e r v o r 
a l l e m - i n den F a m i l i e n so gesehen. 
Der Besuch d e r H a u p t s c h u l e v e r l e i h t n i c h t j e n e S t a t u s a t -
t r i b u t e , d i e weiterführenden S c h u l e n u n t e r s t e l l t w e r d e n . 
D i e Angaben d e r Schüler s i n d a b e r noch aus e i n e m a n d e r e n 
Grund zu b e z w e i f e l n . 
F a l l b e i s p i e l 
I n m e h r e r e n S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t e n , b e i denen w i r z. B. 
m i t g l e i c h a l t r i g e n Schülern von Gymnasien zusammen w a r e n , 
haben s i c h regelmäßig e r h e b l i c h e K o n f l i k t e e r g e b e n . 
D i e Äußerungen d e r G y m n a s i a s t e n z i e l t e n e i n d e u t i g a u f d i e 
M i n d e r w e r t i g k e i t d e r Hauptschüler ab, d i e Negativeinschätzung 
war s o g a r a u f m i c h a l s L e h r e r übertragen worden. 
( V o l k s s c h u l l e h r e r , was i s t das schon?) 
Das V e r h a l t e n d e r G y m n a s i a s t e n wurde v o n den Hauptschülern 
a l s a r r o g a n t angesehen. I h r e geringschätzige H a l t u n g i m Um-
gang m i t meinen Schülern l a g w o h l i n d e r Schulzugehörigkeit 
begründet. 
D i e s e r V organg läßt e r h e b l i c h e Z w e i f e l darüber aufkommen, daß 
50% d e r Hauptschüler k e i n e Minderwertigkeitsgefühle gegenüber 
den G y m n a s i a s t e n g e h a b t haben w o l l e n . 
W i r d das K r i t e r i u m d e r Schulzugehörigkeit noch d u r c h d i e für 
d i e Schüler wahrnehmbaren Mindereinschätzungen ergänzt, d i e 
s i c h aus d e r Zugehörigkeit zu e i n e r n i c h t s e h r a n g e s e h e n e n 
G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e r g e b e n , so dürften M i n d e r w e r t i g k e i t s g e -
fühle t i e f e r und u m f a s s e n d e r v o r h a n d e n s e i n , a l s d i e s i n d e r 
B e f r a g u n g zum A u s d r u c k gekommen war. 
Der Besuch d e r H a u p t s c h u l e b i e t e t k e i n e G r u n d l a g e , a u f d e r 
e i n Selbstwertgefühl schon d u r c h d i e bloße Zugehörigkeit zu 
einem angesehenen S c h u l t y p gestärkt werden k a n n . D i e Zugehö-
r i g k e i t zu e i n e r H a u p t s c h u l e trägt a p r i o r i n i c h t s zum A u f -
bau e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s b e i . 
Der s o z i a l e M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x i s t unübersehbar. 
Auch wenn d e r Hauptschüler an d e r H a u p t s c h u l e g u t e o d e r s e h r 
g u t e L e i s t u n g e n e r z i e l t , so w i r d s e i n e e i g e n e B e w e r t u n g 
d a r u n t e r l e i d e n , daß an d e r H a u p t s c h u l e e r z i e l t e E r g e b n i s s e 
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und Abschlüsse i n F a m i l i e und Öffentlichkeit k e i n e n a l l z u 
hohen S t e l l e n w e r t haben. 
3.11 M u t d i s p o s i t i o n 
Der F r a g e , was denn Mut s e i und w i e es s i c h m i t s e i n e r päda-
g o g i s c h e n R e l e v a n z v e r h a l t e , i s t R u d o l f D r e i k u r s n a c h -
gegangen. E r l e h n t " . . . d i e G l e i c h s e t z u n g v o n Mut m i t dem 
F e h l e n v o n F u r c h t ab." 5 5 
V i e l m e h r s i e h t e r den Mut a l s e i n e "...Fähigkeit, m i t e i n e r 
H a n d l u n g v e r b u n d e n e G e f a h r e n und mögliche n a c h t e i l i g e F o l g e n 
k l a r zu e r k e n n e n und d i e s e H a n d l u n g t r o t z d e m unbeeinträchtigt 
auszuführen. 1 , 5 6 
D i e F r a g e , ob Mut denn nun a n g e b o r e n o d e r e r w o r b e n s e i , s o l l 
h i e r außer a c h t g e l a s s e n werden. H i e r k a n n es n u r darum g e -
hen, i n w i e w e i t Mut, s e i n g e n e r e l l e s V o r h a n d e n s e i n o d e r s e i n 
Ausmaß pädagogisch r e l e v a n t s i n d . 
Wenn R u d o l f D r e i k u r s s a g t , daß " . . . d i e w e s e n t l i c h e n B e s t a n d -
t e i l e v o n Mut ... S e l b s t s i c h e r h e i t u n d V e r t r a u e n i n d i e e i g e -
nen Fähigkeiten, m i t e i n e r gegebenen S i t u a t i o n f e r t i g z u 
w e r d e n o d e r , was noch w i c h t i g e r i s t , a l l e m , was kommt, 
gewachsen zu s e i n ... , t 5 7, h a t e r d a m i t e n t s c h e i d e n d e E l e m e n t e 
des S e l b s t v e r t r a u e n s b e s c h r i e b e n . Z u g l e i c h w a r n t e r v o r ein e m 
E l e m e n t d e s Mutes, d e r Selbstüberschätzung, d i e m i t einem 
angemessenen S e l b s t v e r t r a u e n n i c h t s gemein h a t . 
W e i t e r m e i n t e r , es s e i v i e l m e h r e n t s c h e i d e n d , daß d e r , d e r 
über genügend S e l b s t v e r t r a u e n verfügt, s i c h vom M u t l o s e n 
d a d u r c h u n t e r s c h e i d e t , daß " e r e i n e Lösung s u c h t ..." und 
"... es m i t j e d e r mißlichen Lage a u f n i m m t . " 5 8 
D a m i t w a g t D r e i k u r s Ansätze zu e i n e r D e f i n i t i o n des S e l b s t -
v e r t r a u e n s , indem e r e i n e w e s e n t l i c h e D i m e n s i o n d i e s e s Kon-
s t r u k t s a n s p r i c h t , nämlich j e n e des V e r s u c h s v o n Problemlö-
sungen a u f d e r begabungsadäquaten Ebene. Mut heißt n i c h t a u s -
5 5 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: Ermutigung a l s L e r n h i l f e , 1. Aufl., Stuttgart, 
1970, S. 41 
5 6 Dinkmayer, D./Dreikurs, R. : a. a. O., S. 41 
5 7 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R. : a. a. 0., S. 43 
5 8 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: a. a. 0., S. 43 
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schließlich R i s i k o , Mut heißt e i n k a l k u l i e r b a r e s W a gnis e i n -
z ugehen und v e r t r a u t e , s i c h e r e Wege v e r l a s s e n . 
W e i l d i e s S e l b s t v e r t r a u e n e r f o r d e r t , kann Mut a l s e i n A s p e k t 
d i e s e s B e g r i f f s gesehen werden. 
D i e M u t d i s p o s i t i o n e i n e s Schülers i s t e i n e e n t s c h e i d e n d e 
Größe für d i e A u s b i l d u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s . Von großer Be-
d e u t u n g i s t i n d i e s e r H i n s i c h t d i e B e r e i t s c h a f t d e s Schülers, 
s i c h m i t den neuen S a c h v e r h a l t e n , m i t denen e r n a h e z u i n 
j e d e r U n t e r r i c h t s s t u n d e k o n f r o n t i e r t w i r d , a u s e i n a n d e r z u s e t -
z e n , d e r e n Lösbarkeit anzunehmen. 
D i e s e neuen S a c h v e r h a l t e , d i e s i c h t r o t z d e r c u r r i c u l a r e n Ge-
s t a l t u n g d e r Lehrpläne d u r c h a l l e J a h r g a n g s s t u f e n z i e h e n , 
f o r d e r n den m u t i g e n Schüler a u f , a l l e Hürden u n d H i n d e r n i s s e 
z u bewältigen. 
Aus dem S e l b s t v e r t r a u e n des Schülers erwächst a u c h b e i Neuem 
un d Unbekanntem e i n e N e u g i e r und d a m i t e i n e i n t r i n s i s c h e 
M o t i v a t i o n , d i e e i n e K r e i s b e w e g u n g - I n t e r e s s e - E r f o l g -
S e l b s t v e r t r a u e n i n i t i i e r t . Der m i t S e l b s t v e r t r a u e n b e s e t z t e 
Schüler weiß, daß d i e Lösung e i n e s Problems n i c h t v o n A n f a n g 
an s i c h t b a r s e i n muß, s o n d e r n s i c h n u r aus d e r i n t e n s i v e n Be-
schäftigung m i t dem U n t e r r i c h t s g e g e n s t a n d e r g e b e n k a n n . 
D i e v e r b o r g e n e und zu e r s t r e b e n d e Lösung e i n e s P r o b l e m s i s t 
für den m i t S e l b s t v e r t r a u e n a u s g e s t a t t e t e n Schüler n i c h t s 
Ängstigendes, s o n d e r n e i n e H e r a u s f o r d e r u n g . 
An d i e s e r S t e l l e s e i a u f d i e Q u e r v e r b i n d u n g d e r Phänomene Mut 
und A n g s t v e r w i e s e n . 
A n g s t u nd Mut b e d i n g e n e i n a n d e r . S i e s t e h e n i n e i n e r A r t 
W e c h s e l b e z i e h u n g w i e f a s t a l l e K o n s t i t u e n t e n d e s S e l b s t v e r -
t r a u e n s . 
Auch d i e B e g r i f f e Mut und E r m u t i g u n g hängen eng zusammen. Mut 
a l s B e r e i t s c h a f t , s i c h e r m u t i g e n zu l a s s e n , i s t e i n e unab-
d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g für e i n e n U n t e r r i c h t , d e r v o n E r m u t i -
g ung b e s t i m m t s e i n s o l l . 
B e i d e r F r a g e b o g e n u n t e r s u c h u n g war d a h e r auch n a c h d e r Mut-
d i s p o s i t i o n g e f r a g t worden. 
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56% a l l e r Schüler g l a u b e n von s i c h , m u t i g zu s e i n . O b g l e i c h 
d a s I t e m a u f d i e a l l g e m e i n e M u t d i s p o s i t i o n a b z i e l t e , i s t 
n i c h t auszuschließen, daß das A n t w o r t v e r h a l t e n d e r Schüler 
v o n k o n k r e t e n , außerschulischen M u t s i t u a t i o n e n geprägt w a r . 
S i c h s e l b e r a l s m u t i g b e z e i c h n e n s i c h K i n d e r v o n : 
1. L a n d w i r t e n m i t 63,5% 
2. A n g e s t e l l t e n m i t 65,5% 
3. A r b e i t e r n m i t 66 % 
4. Beamten m i t 70,5% 
D i e Annahme, daß d i e Schüler das I t e m e h e r i m S i n n e v o n M u t -
p r o b e n v e r s t a n d e n haben könnten, s c h e i n t d u r c h d i e E r g e b n i s s e 
d e s z w e i t e n I t e m s bestätigt zu s e i n , b e i dem nach Mut i m S i n -
ne v o n Z i v i l c o u r a g e g e f r a g t worden i s t . 
D i e E r g e b n i s s e l i e g e n v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g . 
Den L e h r e r b e r e c h t i g t zu k r i t i s i e r e n , würden wagen: 
1. 32 % d e r K i n d e r v o n u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n ; 
2. 38 % " " " Beamten; 
3. 38,5% 11 " " L a n d w i r t e n ; 
4. 39 % " " " F a c h a r b e i t e r n ; 
5. 42 % " " " Selbständigen; 
6. 47,5% " " " A n g e s t e l l t e n ; 
D i e s e s E r g e b n i s e r s t a u n t i n s g e s a m t i n s o f e r n , a l s Schüler 
d u r c h a u s b e r e i t s i n d , K o n f l i k t e m i t dem L e h r e r zu r i s k i e r e n 
u n d a u c h a u s z u t r a g e n . 
D i e S i c h e r h e i t , m i t d e r s i e das z u w e i l e n t u n , l i e g t i m Be-
wußtsein begründet, das E l t e r n h a u s i n jedem F a l l e h i n t e r s i c h 
zu w i s s e n , wenn es A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t den L e h r e r n g i b t . 
A u f f a l l e n d i s t n u r d e r hohe Wert d e r K i n d e r v o n A n g e s t e l l t e n . 
E i n e d e r möglichen Ursachen mag d a r i n l i e g e n , daß d i e s e 
S c h i c h t d i e H a u p t s c h u l e n i c h t a l s e r s t r e b e n s w e r t e n S c h u l t y p 
b e t r a c h t e t u n d s i c h d i e s e E i n s t e l l u n g a u f d i e K i n d e r über-
trägt . 
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Der Gesamtwert d e r Mutausprägung, d e r b e i e t w a 5 0 % l i e g t , 
k a n n d u r c h a u s so gesehen we r d e n , daß Mut a l s K o n s t i t u e n t e d e s 
S e l b s t v e r t r a u e n s n i c h t zu den h e r a u s r a g e n d e n E i g e n s c h a f t e n 
des d u r c h s c h n i t t l i c h e n Hauptschülers gehört. 
Wäre n a c h Mut im S i n n e des m u t i g e n Annehmens v o n immer neuen 
s c h u l i s c h e n A n f o r d e r u n g e n und H e r a u s f o r d e r u n g e n g e f r a g t w o r -
den, so i s t anzunehmen, daß das E r g e b n i s e i n e n e r h e b l i c h 
n i e d r i g e r e n W e r t g e z e i g t hätte. 
Daraus f o l g t , daß es darum gehen muß, d e n M u t b e g r i f f des 
Schülers s e m a n t i s c h so zu verändern, daß es für i h n e i n e Be-
r e i t s c h a f t b e d e u t e t , s i c h Neuem, Unbekanntem u n d S c h w i e r i g e m 
zu s t e l l e n . 
D i e s s c h e i n t e i n e d e r n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n z u s e i n , um 
a u f e i n e r e n t s p r e c h e n d e n M u t b a s i s e i n S e l b s t v e r t r a u e n gründen 
und f o r t e n t w i c k e l n zu können. 
3.12 M u t l o s i g k e i t 
D i e M u t l o s i g k e i t i s t e i n e immer w i e d e r zu b e o b a c h t e n d e V a r i -
a n t e des Schülerverhaltens. 
Der V e r z i c h t a u f d i e A n s t r e n g u n g , d i e zum E r r e i c h e n e i n e s 
Z i e l e s n o t w e n d i g wäre, z e i c h n e t den M u t l o s e n a u s . Einschät-
zungen v o n außen u n d d i e möglicherweise d a r a u s r e s u l t i e r e n d e 
Unterschätzung des e i g e n e n Leistungsvermögens können a l s i n 
d e r Realität gegeben b e t r a c h t e t w e r d e n . 
An a n d e r e r S t e l l e w u r d e s c h o n erwähnt, daß e i n C h a r a k t e r i s t i -
kum d e r Selbsteinschätzung v o n Hauptschülern d a s Bewußtsein 
des V e r s a g t h a b e n s i s t . 
D i e k o n k r e t e n E r f a h r u n g e n i n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n u n d d i e 
d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n Einschätzungen aus dem s o z i a l e n U m f e l d 
s i n d a b s o l u t g e e i g n e t , e i n e n Hauptschüler m u t l o s w e r d e n z u 
l a s s e n . 
B e i v i e l e n Schülern wurden d u r c h d i e s e N e g a t i v e r f a h r u n g e n 
mögliche, v o r h a n d e n e R e s t e e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s zerstört. 
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M u t l o s i g k e i t i s t e i n e A r t c i r c u l u s v i t i o s u s , d e r aus j e d e m 
Mißerfolg neue e r w a c h s e n läßt. 
" E r f o l g l o s i g k e i t g e b i e r t M u t l o s i g k e i t u n d M u t l o s i g k e i t führt 
i n d i e E r f o l g l o s i g k e i t . " 5 9 So b e t r a c h t e t D r e i k u r s d i e M u t l o -
s i g k e i t a l s " P s y c h o d y n a m i s c h e n Prozeß". 6 0 
D i e s muß b e d e u t e n , daß d i e M u t l o s i g k e i t k e i n e s t a t i s c h e Gege-
b e n h e i t i s t , s o n d e r n v i e l m e h r das E r g e b n i s v o n P r o z e s s e n . 
D i e s e b a u e n M u t l o s i g k e i t ab o d e r verstärken s i e , j e n a c h d e r 
p o s i t i v e n o d e r n e g a t i v e n B e s e t z u n g i n d i v i d u e l l e n o d e r k o l l e k -
t i v e n A g i e r e n s . 
I n das k o l l e k t i v e A g i e r e n i s t d e r L e h r e r e i n b e z o g e n . S e i n 
Einfluß a u f d i e Möglichkeiten, M u t l o s i g k e i t abzubauen, i s t 
e i n e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m d e r pädagogischen A r b e i t . 
Es d a r f n i c h t s e i n , daß d i e M u t l o s i g k e i t e i n e s Schülers d i e 
"... E n d s t u f e d e r H o f f n u n g ..." 6 1 i s t , w i e D r e i k u r s m e i n t . 
D i e s e H o f f n u n g zu e r h a l t e n , i s t e i n e d e r w e s e n t l i c h e n V o r a u s -
s e t z u n g e n , dem Schüler z u e i n e m S e l b s t v e r t r a u e n zu v e r h e l f e n . 
I n n e r h a l b d e r pädagogischen G e s a r a t k o n z e p t i o n g i l t e s , d i e 
"... p r i v a t e L o g i k ..." 6 2 d e r e n Wesen das Überzeugtsein v o n 
s e i n e r W e r t l o s i g k e i t und Unfähigkeit i s t , überzuführen i n 
e i n e i n t e r s u b j e k t i v n a c h v o l l z i e h b a r e L o g i k . 
Der Schüler muß d a z u g e b r a c h t werden, s e i n e e i g e n e n , i h n h e r -
abwürdigenden, Einschätzungen a u f z u g e b e n und an p o s i t i v g e -
r i c h t e t e z u g l a u b e n . 
Wenn es g e l i n g t , den G l a u b e n des Schülers an s e i n e Qualitäten 
i n f e s t e Überzeugungen überzuführen, dann i s t s i n n v o l l e päd-
a g o g i s c h e E l e m e n t a r a r b e i t g e l e i s t e t w o r d e n . 
M u t l o s i g k e i t i s t e i n " S i c h n i c h t v e r t r a u e n " , a l s o das G e g e n t e i l 
v o n S e l b s t v e r t r a u e n . 
Abbau o d e r z u m i n d e s t R e d u z i e r u n g v o n M u t l o s i g k e i t v e r h e l f e n 
d a z u , d i e n e g a t i v b e s e t z t e K o n s t i t u e n t e des S e l b s t v e r t r a u e n s 
59 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: Ermutigung a l s L e r n h i l f e 1. Aufl., S t u t t g a r t , 
1970, S. 43 
60 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: a. a. O , S. 43 
61 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: a. a. 0., S. 44 
62 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: a. a. 0., S. 45 
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aus d e r S e m a n t i k des B e g r i f f s v e r s c h w i n d e n zu l a s s e n u n d t r a -
g e n z u s e i n e r R e a l i s i e r u n g b e i . 
O b g l e i c h nach d e r M u t l o s i g k e i t n i c h t d i r e k t g e f r a g t w u r d e , 
l a s s e n s i c h doch aus dem A n t w o r t v e r h a l t e n , w e l c h e s s i c h a u f 
I t e m 35 b e z i e h t , g e w i s s e Schlüsse z i e h e n . 
I m m e r h i n etwa 20% d e r Schüler gaben an, daß s i e v o n i h r e n E l -
t e r n g e s a g t bekämen, aus i h n e n würde n i e e t w a s w e r d e n . 
Der E n t m u t i g u n g s g e h a l t s o l c h e r Äußerungen i s t e v i d e n t . E r 
k o r r e l i e r t m i t d e r e r h e b l i c h v e r m i n d e r t e n S c h u l l a u f b a h n e r w a r -
t u n g d e r U n t e r s c h i c h t e l t e r n . 
D i e E r g e b n i s s e d e r Beamten- und A n g e s t e l l t e n k i n d e r könnten 
v o r i g e F e s t s t e l l u n g ad absurdum führen, da s i e j e w e i l s m i t 
27% e r h e b l i c h über den Werten d e r A r b e i t e r k i n d e r l i e g e n . 
E i n e mögliche Erklärung könnte d i e T a t s a c h e s e i n , daß d i e 
S c h u l l a u f b a h n e r w a r t u n g d i e s e r E l t e r n a p r i o r i s e h r h o c h i s t , 
und d i e Enttäuschung beim V e r s a g e n i h r e r K i n d e r e n t s c h i e d e n 
höher ausgeprägt i s t a l s b e i U n t e r s c h i c h t e l t e r n . 
D i e Enttäuschung b e i M i t t e l s c h i c h t e l t e r n i s t o f t s o groß, daß 
j e g l i c h e s I n t e r e s s e für das H a u p t s c h u l k i n d e r l o s c h e n i s t u n d 
d i e Zusammenarbeit m i t d e r S c h u l e r e g e l r e c h t v e r w e i g e r t w i r d . 
D i e s würde verständlich machen, daß s i c h d i e s e E l t e r n m i t 
d e r a r t e n t m u t i g e n d e n Äußerungen L u f t machen und F r u s t r a t i o n e n 
a b r e a g i e r e n . 
D i e s e M u t l o s i g k e i t z e i g t s i c h a b e r n i c h t n u r b e i d i e s e n K i n -
d e r n . Hätte d i e F r a g e s t e l l u n g des I t e m s a u f R e s i g n a t i o n a b ge-
z i e l t , so würde w o h l e i n Großteil d e r b e f r a g t e n Hauptschüler 
z u g e s t i m m t haben, denn M u t l o s i g k e i t im S i n n e v o n R e s i g n a t i o n 
i s t e i n e i h r e r häufig b e o b a c h t b a r e n V e r h a l t e n s w e i s e n . 
3.13 D i e O r g a n m i n d e r w e r t i q k e i t 
E i n e n t s c h e i d e n d e s Hemmnis, S e l b s t v e r t r a u e n a u f b a u e n zu kön-
nen, kommt den p h y s i s c h e n D i s p o s i t i o n e n z u , d i e dem Menschen 
v o r g e g e b e n s i n d . S i e s p i e l e n auch i n den Gruppen w i e S c h u l e 
und K l a s s e e i n e große R o l l e . 
Im S c h u l a l l t a g i s t es üblich, daß s i c h Schüleräußerungen g e -
z i e l t und i n v e r l e t z e n d e r Weise a u f Schwächen d e r Mitschüler 
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r i c h t e n . Da das Differenzierungsvermögen d e r Schüler n o c h we-
n i g ausgeprägt i s t und k o g n i t i v begründete W e r t u r t e i l e kaum 
möglich s i n d , r i c h t e n s i c h S p o t t und K r i t i k v o r r a n g i g a u f o f -
f e n s i c h t l i c h e Mängel des Mitschülers. 
Dazu gehören körperliche Abweichungen und e r k e n n b a r e V e r h a l -
tensstörungen . 
D i e s e w e r d e n m i t e r s t a u n l i c h e r Gefühllosigkeit, um n i c h t zu 
sagen p s y c h i s c h e r Brutalität, a u f g e g r i f f e n und a l s W a f f e v e r -
w endet, d e r e n W i r k u n g u n m i t t e l b a r b e o b a c h t b a r i s t und den E r -
f o l g d e r A t t a c k e o f f e n b a r t . 
D i e Schüler kommen m i t W e r t v o r s t e l l u n g e n i n d i e S c h u l e , d i e 
vom Schönheits- und S c h l a n k h e i t s w a h n d e r G e s e l l s c h a f t geprägt 
s i n d . 
D i e s e w e r d e n v o r a l l e m d u r c h d i e Werbung i n den M e d i e n an d i e 
K i n d e r h e r a n g e t r a g e n und werden so zum Maßstab d e r F r e m d b e u r -
t e i l u n g v o n Mitschülern. 
Es i s t k e i n G e h e i m n i s , daß auch Erwachsene s e h r e m p f i n d l i c h 
a u f K r i t i k a n i h r e m Äußeren r e a g i e r e n . D i e s e l b e E m p f i n d l i c h -
k e i t z e i g e n Schüler nach A t t a c k e n , d i e a u f körperliche Ab-
w e i c h u n g e n a b g e s t e l l t s i n d . 
So e r k e n n t e i n K i n d den "... U n t e r s c h i e d gegenüber M i t -
menschen d e u t l i c h ..." und "... r e g i s t r i e r t d i e s a l l e s p s y -
c h i s c h m i t e i n e m Gefühl d e r M i n d e r w e r t i g k e i t ...". 6 3 
D a b e i i s t es u n e r h e b l i c h , ob d i e Abweichungen g e b u r t s b e d i n g t 
o d e r u n f a l l e r w o r b e n s i n d . 
E n t s c h e i d e n d i s t , w e l c h e R e a k t i o n das K i n d v o n s e i n e r M i t w e l t 
a u f s e i n S o s e i n h i n erfährt, denn "... n i c h t so s e h r d e r o r -
g a n i s c h e T a t b e s t a n d an s i c h i s t w i c h t i g , s o n d e r n v i e l m e h r d i e 
A r t und W e i s e , w i e e r vom K i n d aufgefaßt und p s y c h i s c h v e r a r -
b e i t e t w i r d , w i e s e i n e Umwelt d a r a u f r e a g i e r t u n d w i e es z u 
d i e s e r R e a k t i o n S t e l l u n g b e z i e h t . " 6 4 
O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t kann a l s o zum p s y c h o s o z i a l e n I n t e g r a t i -
o nsmerkmal w e r d e n . Das Selbstwertgefühl w i r d zum überwiegen-
den T e i l aus den F e e d - B a c k - I n f o r m a t i o n e n bezogen, d i e l e t z t -
l i c h d i e P o s i t i o n des K i n d e s i n einem s o z i a l e n Gefüge b e s t i m -
6 3 Röhrich, R. : Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 28 
6 4 Röhrich, R.: a. a. 0., S. 29 
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men. So w i r d o f f e n s i c h t l i c h , daß das E n t s t e h e n e i n e s S e l b s t -
wertgefühls i n f o l g e von O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t e r h e b l i c h ge-
stört o d e r g a r v e r h i n d e r t werden k a n n . 
E i n m i t körperlichen Mängeln b e h a f t e t e s K i n d h a t es u n g l e i c h 
s c h w e r e r , e i n e a n e r k a n n t e P o s i t i o n e i n z u n e h m e n , a l s e i n e s , 
w e l c h e s f r e i davon i s t . 
Das r e s u l t i e r e n d e K o m p e n s a t i o n s v e r h a l t e n läßt den A u f b a u e i -
nes begründeten Selbstwertgefühls n i c h t z u u n d d a m i t auch j e -
nen e i n e s ausgewogenen S e l b s t v e r t r a u e n s . 
Im G e g e n t e i l : 
O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t s t e l l t e i n e E i n g a n g s d i s p o s i t i o n d a r , 
d i e im V e r g l e i c h m i t n i c h t m i t Mängeln b e h a f t e t e n K i n d e r n d i e 
" M i n d e r w e r t i g k e i t " o f f e n zu Tage t r e t e n läßt. 
L a s s e n s i c h Minderwertigkeitsgefühle a n d e r e r A r t n u r aus V e r -
h a l t e n s w e i s e n a b l e i t e n , so s i n d s i e b e i m i t O r g a n m i n d e r w e r -
t i g k e i t e n b e l a s t e t e n K i n d e r n d i r e k t b e o b a c h t b a r . 
Das P r o b l e m d e r O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t b e z i e h t s i c h an d e r 
H a u p t s c h u l e w e n i g e r a u f Mißbildungen a l s a u f geringfügige 
Abw e i c h u n g e n w i e Übergewicht o d e r a b s t e h e n d e Ohren. Werden 
Schüler d e s h a l b v e r s p o t t e t , so fühlen s i e s i c h e r k e n n b a r 
g e t r o f f e n . 
Abgesehen v o n d e r s o z i a l e n D e s t r u k t i o n löst d i e s t i e f g r e i -
f e n d e Minderwertigkeitsgefühle aus. Der Schüler i s t i n seinem 
Selbstwertgefühl g e t r o f f e n . 
Für den L e h r e r muß das b e d e u t e n , Hemmnisse, d i e s i c h aus d e r 
O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t e r g e b e n , abbauen zu h e l f e n . 
Das k o n k r e t e E i n w i r k e n a u f pädagogische o d e r s o z i a l e S i t u a -
t i o n e n muß ebenso zu s e i n e n A u f g a b e n gehören, w i e V e r h a l -
tensänderungen b e i s e i n e n Schülern z u e r r e i c h e n , d i e es dem 
körperlich b e n a c h t e i l i g t e n Schüler ermöglichen, s e i n e Außen-
s e i t e r p o s i t i o n zu v e r l a s s e n und aus d e r s o z i a l e n A k z e p t a n z 
j e n e p o s i t i v e Rückmeldung zu b e z i e h e n , d i e für d i e 
E n t w i c k l u n g s e i n e s Selbstwertgefühls unerläßlich i s t . 
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3.14 Sensibilität - Sensitivität 
Der B e g r i f f Sensibilität i s t u m g a n g s s p r a c h l i c h e h e r n e g a t i v 
b e s e t z t . Wenn E l t e r n den L e h r e r i n d e r S p r e c h s t u n d e d a r a u f 
h i n w e i s e n , daß i h r K i n d d o c h so s e n s i b e l s e i , dann i s t i m Re-
g e l f a l l e d a m i t g e m e i n t , daß s i e v o n ihm e i n e n b e v o r z u g e n d e n 
Umgang m i t i h r e m K i n d e e r w a r t e n . S e n s i b e l i s t h i e r e h e r i m 
S i n n e v o n e m p f i n d l i c h z u s e h e n . 
Sensibilität a l s "Empfänglichkeit R e i z e n gegenüber ..." 6 5 
d e f i n i e r t , h a t im U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n a l l e r d i n g s e i n e e r h e b -
l i c h e B e d e u t u n g , nämlich im S i n n e d e r E m p f i n d s a m k e i t . D i e 
G r a d u i e r u n g d e r E m p f i n d s a m k e i t i s t A u s d r u c k e i n e s Gemütszu-
s t a n d e s , d e r A u s k u n f t über d i e p s y c h i s c h e Stabilität des K i n -
des g i b t . 
Wenn Sensibilität v o n Sensitivität d e r g e s t a l t a b g e g r e n z t 
w i r d , daß l e t z t e r e "... e i n e b e s o n d e r e E m p f i n d l i c h k e i t o d e r 
Empfänglichkeit gegenüber R e i z e n g e r i n g e r Intensität ..." 6 6 
i s t , dann g i l t e s , d e r Sensitivität B e a c h t u n g zu s c h e n k e n . 
So g e s e h e n i s t Sensitivität e i n e E r s c h e i n u n g , m i t d e r d e r 
L e h r e r tagtäglich k o n f r o n t i e r t w i r d . Es i s t h i e r n i c h t d e r 
P l a t z , um d i e U r s a c h e n für Sensitivität zu h i n t e r f r a g e n u n d 
zu d i s k u t i e r e n . S i e k a n n a l l e r d i n g s a l s p s y c h i s c h e r S t a b i l i -
täts- o d e r Labilitätsfaktor auch n i c h t übergangen we r d e n . 
Das Sensitivitätsstadium, i n dem s i c h d e r Schüler b e f i n d e t , 
beeinflußt s e i n e Leistungsfähigkeit, s e i n e s o z i a l e I n t e g r a -
t i o n u n d n i c h t z u l e t z t das K l a s s e n k l i m a . 
D i e s s e i an e i n e m B e i s p i e l a u f g e z e i g t : 
Kürzlich führte i c h i m Rahmen des S p o r t u n t e r r i c h t s e i n e n Fuß-
b a i l e h r g a n g d u r c h . 
E i n Schüler d e r a c h t e n J a h r g a n g s s t u f e f i e l m i r b e s o n d e r s we-
gen s e i n e r o f f e n s i c h t l i c h e n Koordinationsstörungen a u f . Nach-
dem a u c h d e r E i n s a t z w i l l e zu wünschen übrig g e l a s s e n h a t t e , 
m e r k t e i c h b e i d e r Schlußbesprechung an, ( h e i t e r u n d lä-
65 Drever, J./Fröhlich, W.D.: Wörterbuch zur Psychologie, 7. Aufl., München, 
1972, S.240 
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c h e l n d , a l s o i n k e i n e r Weise h e r a b s e t z e n d ) , daß i c h i h n i n 
einem J a h r so w e i t hätte, daß e r e i n e n V e r t r a g b e i B a y e r n 
München bekommen würde. 
D i e Bemerkung war a l s Spaß g e d a c h t , kam b e i den T e i l n e h m e r n 
des K u r s e s auch so an und i c h war w e i t davon e n t f e r n t z u 
g l a u b e n , d a m i t n e g a t i v e Gefühle des b e t r e f f e n d e n Schülers 
ausgelöst zu haben. 
U n m i t t e l b a r nach dem S p o r t u n t e r r i c h t war i c h v o n d e r M u t t e r 
des Schülers a n g e r u f e n worden und bekam m i t g e t e i l t , daß d i e -
s e r "völlig aufgelöst" nach Hause gekommen s e i . 
D i e Bemerkung hätte i h n i n s Mark g e t r o f f e n und e r hätte s i c h 
v o r dem K u r s bloßgestellt gefühlt. Es g e l a n g , d i e M u t t e r 
d u r c h B e s c h r e i b u n g des s i t u a t i v e n Rahmens d a h i n g e h e n d zu b e -
r u h i g e n , daß s i e s i c h d e r Überbewertung des V o r f a l l s d u r c h 
i h r e n Sohn n i c h t mehr anschloß, s o n d e r n v i e l m e h r um Verständ-
n i s für d i e Überempfindlichkeit i h r e s Sohnes w a r b . 
Zur s e l b e n Z e i t e r l e b t e i c h i n m e i n e r K l a s s e e i n B e i s p i e l 
s chon b e i n a h e k r a n k h a f t e r Sensitivität. 
E i n Schüler m e i n e r K l a s s e l a c h t e i r g e n d w a n n , ohne daß i c h 
d i e s b e m e r k t hätte, über e i n e A n t w o r t e i n e r Schülerin. Wenige 
Tage später erzählte m i r eben d i e s e r Schüler, daß e r v o n d e r 
M u t t e r b e s a g t e r Schülerin a n g e r u f e n und wegen des L a c h e n s e r -
h e b l i c h b e s c h i m p f t worden s e i . ( D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 
führten dann d i e E l t e r n t e l e f o n i s c h w e i t e r . ) 
D i e s e r V o r f a l l bewog m i c h dann, d i e s e Schülerin g e n a u zu b e -
o b a c h t e n . Das E r g e b n i s d e r K u r z Z e i t b e o b a c h t u n g war d a s E r k e n -
nen e i n e r Überempfindlichkeit m i t b e d e n k l i c h e n Ausmaßen, d i e 
z e i g t e , daß n i c h t n u r das K i n d , s o n d e r n o f f e n b a r a u c h d i e 
F a m i l i e u n t e r e i n e r A r t s o z i a l e m V e r f o l g u n g s w a h n l i t t e n , 
d e s s e n Ursache im Gefühl d e r s o z i a l e n M i n d e r w e r t i g k e i t l i e g e n 
mochte. 
Schüler werden an a l l e n S c h u l e n und i n j e d e r J a h r g a n g s s t u f e 
i r g e n d w a n n über Aussagen v on Mitschülern l a c h e n . I c h muß g e -
s t e h e n , auch i c h kann m i c h d e r W i r k u n g u n f r e i w i l l i g e r Komik 
n i c h t immer e n t z i e h e n . 
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Das heißt, manchmal w i r d auch d e r L e h r e r über mißglückte A n t -
w o r t e n l a c h e n müssen, ohne daß d a d u r c h e i n p s y c h o l o g i s c h e s 
Drama e n t s t e h e n muß. 
D i e a u f f a l l e n d e Sensitivität d e r b e s a g t e n Schülerin mag 
außerdem endogene Gründe haben. Das F o l g e v e r h a l t e n d e r E l t e r n 
j e d o c h w e i s t d a r a u f h i n , daß e i n Überbehütungssyndrom 
z u m i n d e s t e i n e d e r Ursachen gewesen s e i n könnte. Nachdem 
d i e s e r V o r f a l l i n d e r K l a s s e b e k a n n t geworden war, k o n n t e i c h 
e i n e g e w i s s e A u s g r e n z u n g d e r b e t r o f f e n e n Schülerin v o n S e i t e n 
d e r K l a s s e f e s t s t e l l e n . 
D i e s e Vorfälle i n i t i i e r t e n e i n präzises B e o b a c h t u n g s v e r h a l t e n 
m e i n e r s e i t s . 
D i e U n s i c h e r h e i t d e r Schülerin z e i g t e s i c h a u f a l l e n Ebenen, 
und das i n f o r m e l l e Psychogramm w i e s e i n e n e k l a t a n t e n Mangel 
an S e l b s t v e r t r a u e n aus. 
D i e s e B e i s p i e l e aus d e r P r a x i s s o l l e n z e i g e n , daß d i e p s y -
c h i s c h e D i s p o s i t i o n "Sensitivität" aus dem K o n s t i t u e n t e n g e -
füge des B e g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " n i c h t wegzudenken i s t . 
Das v o r i g b e s c h r i e b e n e V e r h a l t e n w e i s t b e r e i t s a u f e i n e De-
k o m p e n s a t i o n i m S i n n e e i n e s e m o t i o n a l e n , k o g n i t i v e n u nd s o -
z i a l e n Rückzugs h i n . 
Sensitivität e r s c h e i n t im b e s c h r i e b e n e n F a l l a l s A u s d r u c k 
s o w o h l großer U n s i c h e r h e i t a l s auch e i n e r äußerst n i e d e r -
s c h w e l l i g e n F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z . I n b e i d e n Fällen s c h e i n e n 
Überbehütung und Verzärtelung e i n e große R o l l e g e s p i e l t zu 
haben. 
Auch h i e r z e i g t s i c h w i e d e r , w i e A s p e k t e des S e l b s t v e r t r a u e n s 
i n w e c h s e l n d e n Bezügen zu V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n führen. 
Sensitivität i s t k e i n Nährboden für S e l b s t v e r t r a u e n . 
Daher i s t d i e Rückführung d e r Sensitivität i n e i n e d e r P e r -
s o n , s e i n e m s o z i a l e n U m f e ld und auch d e r F a m i l i e g e r e c h t w er-
dende Sensibilität n o t w e n d i g , wenn man d i e Ich-Stärke heben 
und d a d u r c h h e l f e n w i l l , so etwas w i e S e l b s t v e r t r a u e n a u s z u -
b i l d e n . 
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M i t v e r s c h i e d e n e n I t e r a s wurden d i e Schüler auch danach be-
f r a g t . 
D i e Ausprägung d e r s o z i a l e n Sensibilität muß auch a l s K r i t e -
r i u m d e r Sozialisationsfähigkeit g e w e r t e t werden. 
D i e Fähigkeit und B e r e i t s c h a f t , s i c h i n d i e S i t u a t i o n und Ge-
fühlslagen v o n a n d e r e n Menschen einzufühlen, i s t w i c h t i g e r 
B e s t a n d t e i l des I n t e g r a t i o n s p r o z e s s e s , v o r a l l e m a u c h d e r 
s c h u l i s c h e n S o z i a l i s a t i o n . 
D i e Ausprägung d e r Sensibilität j e d e s e i n z e l n e n K l a s s e n m i t -
g l i e d e s i s t s o w o h l für das L e r n - a l s auch für das S o z i a l k l i m a 
d e r K l a s s e v o n Bedeutung. 
Über S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h aus e g o z e n t r i s c h e m u nd ego-
i s t i s c h e m V e r h a l t e n e r g e b e n , d i e s c h u l i s c h e L e r n - u nd So-
z i a l p r o z e s s e b e h i n d e r n o d e r v e r h i n d e r n , wurde schon g e s p r o -
c h e n . 
Beim F r a g e n k o m p l e x , w e l c h e r d i e Ausprägung d e r Sensibilität 
b e t r a f , wurde d e r Bogen von d e r F a m i l i e über den s o z i a l e n 
Nahraum b i s h i n zum g e r a d e noch wahrnehmbaren Fernraum g e -
s p a n n t . So wurde i n F r a g e 11 nach d e r e m o t i o n a l e n R e a k t i o n 
b e i Maßregelungen s o w o h l d u r c h d i e E l t e r n a l s auch d u r c h den 
L e h r e r g e f r a g t . D i e Werte f i e l e n i n s g e s a m t u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h aus. Es war anzunehmen, daß das Ausmaß d e r 
Zustimmung w e s e n t l i c h höher s e i n würde, und das E r g e b n i s war 
überraschend. 
D i e K i n d e r v o n L a n d w i r t e n w i e s e n m i t 62,5% Zustimmung den 
größten B e t r o f f e n h e i t s g r a d a u f . D i e K i n d e r v o n Selbständigen 
kamen a u f e i n e n Wert von 47,5%, a l s o d e u t l i c h w e n i g e r . Warum 
d i e s b e i l e t z t e r e n so i s t , kann n i c h t erklärt werden. 
A n d e r s s c h e i n t d i e S i t u a t i o n d e r L a n d w i r t s k i n d e r zu s e i n . 
Autoritär-dominante E r z i e h u n g s s t r u k t u r e n b e d i n g e n v e r m e h r t e s 
E i n o r d n u n g s - und U n t e r o r d n u n g s v e r h a l t e n a l s i n a n d e r e n S o z i -
a l s c h i c h t e n . 
D i e s e s t a r k e E i n b i n d u n g , b e g l e i t e t v o n s t e t i g e r S a n k t i o n s b e -
r e i t s c h a f t und -Ordnung, mag Ursache für d i e erhöhte B e t r o f -
fenheitsausprägung s e i n . 
D i e Fähigkeit, s i c h i n e i n e Mißlichkeit v o n Familienangehöri-
gen einfühlen zu können, i s t b e i L a n d w i r t s k i n d e r n m i t 67,5% 
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m i t A b s t a n d am höchsten, und wiederum b e i den K i n d e r n v o n 
Selbständigen am n i e d r i g s t e n . 
D i e s e s Phänomen läßt s i c h m i t Beobachtungen aus d e r S c h u l p r a -
x i s erklären. 
A u f g r u n d d e r g e s c h l o s s e n e n F a m i l i e n s t r u k t u r und d e r s t a r k e n 
B i n d u n g an d i e F a m i l i e s c h e i n e n L a n d w i r t s k i n d e r stärker An-
t e i l an E r e i g n i s s e n zu nehmen, d i e i r g e n d e i n F a m i l i e n m i t g l i e d 
e r l e b t o d e r auch e r l e i d e t . 
D i e s z e i g t s i c h i n s c h u l i s c h e r H i n s i c h t i n den r e g e n K o n t a k -
t e n v o n bäuerlichen E l t e r n m i t dem L e h r e r . Das I n t e r e s s e am 
s c h u l i s c h e n Fortkommen d e r K i n d e r , mehr noch a b e r an ein e m 
" o r d e n t l i c h e n " V e r h a l t e n , i s t überdurchschnittlich. 
A n d e r s i s t d i e s b e i Selbständigen. 
D i e S t a t i s t i k d e r E l t e r n k o n t a k t e w e i s t aus, daß d i e s e E l t e r n 
S p r e c h t a g e und S p r e c h s t u n d e n am w e n i g s t e n i n A n s p r u c h nehmen. 
Natürlich läßt s i c h d i e s n i c h t grundsätzlich m i t D e s i n t e r e s s e 
erklären. 
T a t s a c h e a b e r s c h e i n t doch zu s e i n , daß d i e s e E l t e r n i n f o l g e 
i h r e r i n t e n s i v e n , n i c h t von einem 8 - S t u n d e n t a g geprägten, A r -
b e i t s b e l a s t u n g s c h l i c h t w e g zu w e n i g Z e i t für E r z i e h u n g s a u f -
g a b e n a u f b r i n g e n können. D i e s mag erklären, daß d e r Abkoppe-
lungsprozeß b e i K i n d e r n von Selbständigen früher b e g i n n t und 
a u c h d i e i n n e r e n Ablösungsprozesse b e s c h l e u n i g t . E i n e F o l g e 
könnte d i e v e r m i n d e r t e B e r e i t s c h a f t s e i n , s i c h m i t P r o b l e m e n 
d e r E l t e r n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n o d e r g a r zu v e r i n n e r l i e h e n . 
A u f f a l l e n d i s t d i e g e r i n g e B e r e i t s c h a f t , Mißlichkeiten v o n 
F r e u n d e n mitfühlend zu b e g l e i t e n . 
A uch das E r g e b n i s d i e s e r Frage war überraschend. Nur e t w a 50% 
a l l e r b e f r a g t e n Schüler nehmen d a r a n A n t e i l , wenn e i n F r e u n d 
d u r c h d i e Mofaprüfung g e f a l l e n i s t . 
M i t e inem höheren E r g e b n i s war i n s o f e r n zu r e c h n e n , a l s d i e s e 
Prüfung b e i den 14 - 15jährigen e i n e n s e h r hohen S t e l l e n w e r t 
h a t . 
Den größten A n t e i l zu nehmen, gaben K i n d e r v o n A n g e s t e l l t e n 
v o r , nämlich 60%. 
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An e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n am w e n i g s t e n i n t e r e s s i e r t z e i g t e n 
s i c h K i n d e r v o n Beamten, d i e m i t 4 5,5% den n i e d r i g s t e n W e r t 
a u f w i e s e n . 
E i n e ebenso große Überraschung war das E r g e b n i s d e r F r a g e 
nach d e r A n t e i l n a h m e an d e r S i t u a t i o n d e r Menschen i n d e r 
D r i t t e n W e l t . 
75% a l l e r P r o b a n d e n b e h a u p t e t e n , s i e würden am S c h i c k s a l d i e -
s e r Menschen A n t e i l nehmen. 
D i e s zu t u n , gaben 80% s o w o h l d e r K i n d e r v o n L a n d w i r t e n a l s 
auch v o n Beamten an. 
Den g e r i n g s t e n W e r t w i e s e n K i n d e r von F a c h a r b e i t e r n m i t 69,5% 
a u f . 
D i e Gründe s i n d n u r zu v e r m u t e n . Denkbar wäre, daß d i e w i r t -
s c h a f t l i c h w e i t g e h e n d g e s i c h e r t e P o s i t i o n s o w o h l d e r L a n d -
w i r t e a l s a u c h d e r Beamten, da v o n A l l t a g s s o r g e n o f f e n b a r we-
n i g e r g e p l a g t , das I n t e r e s s e am S c h i c k s a l d i e s e r Menschen 
e h e r zuläßt a l s b e i A r b e i t e r n . 
Im E r d k u n d e u n t e r r i c h t s i n d b e i d e r B e h a n d l u n g v o n E n t w i c k -
lungsländern un d d e r V e r d e u t l i c h u n g d e r d o r t i g e n L e b e n s v e r -
hältnisse s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e n i c h t e r k e n n b a r , 
was I n t e r e s s e u n d A n t e i l n a h m e b e t r i f f t . 
V i e l l e i c h t i s t es für den Schüler e i n U n t e r s c h i e d , im F e r n s e -
hen m i t d r a m a t i s c h e n B i l d e r n k o n f r o n t i e r t zu s e i n o d e r im Un-
t e r r i c h t I n h a l t e v e r m i t t e l t zu bekommen, d e r e n K e n n t n i s spä-
t e r i n P r o b e n n a c h g e w i e s e n werden muß. 
D i e u n e r w a r t e t e n E r g e b n i s s e könnten f o l g e n d e U r s a c h e n haben: 
D i e Betroffenheitsausprägung z e u g t von e i n e r r e l a t i v e n 
U n e m p f i n d l i c h k e i t gegen Maßregelungen. 
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I n d e r S c h u l e kann d i e s m i t dem s i c h t b a r e n R e s i g n a t i o n s v e r -
h a l t e n erklärt werden. G e r i n g e M o t i v a t i o n s b e r e i t s c h a f t und 
häufige P f l i c h t v e r l e t z u n g d u r c h d i e Hauptschüler mögen d a z u 
führen, daß s i e Maßregelungen g e w o h n t s i n d u n d s i e i n K a u f 
nehmen, zumal w e i t e r e S a n k t i o n e n , i n f o l g e e i n e s f e h l e n d e n I n -
s t r u m e n t a r i u m s , n i c h t f o l g e n . 
Für den A u f b a u des S e l b s t v e r t r a u e n s muß d i e s Konsequenzen 
haben. 
E i n e r s e i t s k a nn d i e g e r i n g e Betroffenheitsausprägung d u r c h a u s 
zu e i n e r größeren p s y c h i s c h e n Stabilität führen, w e i l s i c h 
d i e Schüler doch i n e r h e b l i c h e m Maß u n b e e i n d r u c k b a r z e i g e n . 
. Während d e r B l e c h s c h a d e n am F a h r z e u g d e s V a t e r s e i n s e h r 
hohes Maß an B e t r o f f e n h e i t zu e r z e u g e n v e r m a g , hält s i c h 
d i e A n t e i l n a h m e an d e r T r a u r i g k e i t d e r M u t t e r i n Grenzen. 
Daraus läßt s i c h d e r Schluß z i e h e n , daß d i e Schüler s i c h 
i n s o f e r n v o n d e r Mentalität u n s e r e r Z e i t h a b e n b e e i n f l u s s e n 
l a s s e n , daß m a t e r i a l i s t i s c h e D e n k w e i s e n b e r e i t s e i n 
Übergewicht a u f w e i s e n . 
Sensibilität, a l s F a k t o r d e r Persönlichkeitsbildung, s c h e i n t 
schwach ausgeprägt und das Bemühen d e r S c h u l e , d a s K i n d aus 
se i n e m m a t e r i a l i s t i s c h e n Egoismus herauszuführen, i s t d a d u r c h 
eingeschränkt. 
D i e e x t r e m n i e d r i g e n Werte h i n s i c h t l i c h d es u n m i t t e l b a r e n 
Nahraums w e i s e n a u f d i e g e r i n g e Ausprägung d e s Verständ-
n i s s e s a l s G r u p p e n m i t g l i e d h i n und b e d e u t e n a u c h e i n e u n -
t e r e n t w i c k e l t e B e r e i t s c h a f t , aus e i n e m Gruppenverständnis 
h e r a u s s o z i a l e V e r a n t w o r t u n g zu übernehmen. 
Daß d i e s n i c h t ohne Einfluß a u f E r z i e h u n g s - u n d L e r n p r o z e s s e 
b l e i b e n k a n n , i s t e v i d e n t . 
Es i s t i n d i e s e r A r b e i t schon m e h r f a c h d i e Rede v o n d e r 
B e d e u t u n g des Gemeinschaftsgefühls für d i e P s y c h o h y g i e n e d e r 
K l a s s e und auch für i n d i v i d u e l l e L e r n e r f o l g e gewesen. 
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D i e g e r i n g e A n t e i l n a h m e an Problemen d e r Mitschüler, d i e auch 
i n d e r S c h u l p r a x i s e r k e n n b a r i s t , führt zu i s o l a t i o n i s t i s c h e n 
V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e d a z u führen, daß d i e Möglichkeiten des 
team-work n i c h t ausgeschöpft werden können. 
Das N i c h t e n t s t e h e n des Gruppengefühls und das A u s b l e i b e n von 
d u r c h d i e Gruppe e r r e i c h t e n E r f o l g s e r l e b n i s s e n f a l l e n l e t z t -
l i c h a u f den e i n z e l n e n Schüler, v o r a l l e m a u f den schwachen, 
zurück. 
D i e g r u p p e n s p e z i f i s c h e n B a u s t e i n e z u r E n t w i c k l u n g s e i n e s 
S e l b s t v e r t r a u e n s b l e i b e n ihm v e r s a g t . 
D i e hohen W e r t e h i n s i c h t l i c h d e r Sensibilität für s o z i a l e 
P r o b l e m e i n d e n Entwicklungsländern und für das E l e n d d e r 
Menschen d o r t s i n d zwar i n t e r e s s a n t , haben a b e r für d i e 
A r b e i t i n d e r S c h u l e k e i n e r l e i B e deutung, w e i l d i e s e E i n -
s t e l l u n g m i t k e i n e n F o r d e r u n g e n v e r b u n d e n i s t . 
D i e s mag a l l e n f a l l s für d i e I n t e r e s s e n l a g e im Fach Erdkunde 
Bedeutung haben. 
Mangelnde Sensibilität k a n n das E n t s t e h e n des G e m e i n s c h a f t s -
gefühls h i n d e r n und d a m i t d i e für das S e l b s t v e r t r a u e n n o t w e n -
d i g e s o z i a l e A k z e p t a n z . 
Ausgeprägte Sensitivität s c h e i n t i n d i e g l e i c h e R i c h t u n g 
w i r k s a m , da s i e w e s e n t l i c h e Elemente s o w o h l v o n E g o z e n t r i s m u s 
a l s auch Egoismus enthält. 
B e i d e Verhaltensausprägungen stören das Gemeinschaftsgefüge 
e i n e r K l a s s e ebenso w i e das V e r l a n g e n unzulässiger I n d i v i d u a -
l i s i e r u n g u n d a u c h Überindividualisierung. 
3.15 Selbstwertgefühl 
Im H i n b l i c k a u f das S e l b s t v e r t r a u e n b e i n h a l t e t das S e l b s t -
wertgefühl z w e i F u n k t i o n e n , d i e e i n a n d e r i n W e c h s e l w i r k u n g 
b e d i n g e n . 
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So i s t das Selbstwertgefühl e i n e r s e i t s d i e V o r a u s s e t z u n g für 
d i e E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s u n d a n d e r e r s e i t s d e s s e n 
E r g e b n i s . 
Selbstwertgefühl kann k e i n e a u t i s t i s c h e Gefühlsbezogenheit 
s e i n , s o n d e r n muß A u s d r u c k des Verhältnisses z w i s c h e n dem I c h 
und den vielfältigen S o z i a l b e z i e h u n g e n s e i n . Das S e l b s t w e r t -
gefühl muß demnach immer komplementären C h a r a k t e r haben und 
s i c h a u f vielfältigen Ebenen d e r Lebensbewältigung v o l l z i e -
h e n . 
Es s t e l l t e i n G l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n Selbsteinschätzung und 
e i n e r F r e m d b e u r t e i l u n g d a r . 
Das Selbstwertgefühl i s t e i n "... bewußtes E r l e b e n des e i g e -
nen Persönlichkeitswertes..." 6 7, w o b e i d i e B a n d b r e i t e vom 
M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x b i s zum Gefühl d e r O m n i p o t e n z r e i -
c h e n k a n n . 
D i e S e l b s t b e w e r t u n g und Selbsteinschätzung d e s Schülers s p i e -
l e n i m S c h u l a l l t a g e i n e große R o l l e . S c h u l k l a s s e n w e i s e n i n 
d i e s e r H i n s i c h t e i n e äußerst h e t e r o g e n e S t r u k t u r a u f . R e a l i -
tätsfremde S e l b s t b e z i c h t i g u n g d e r Unfähigkeit genauso w i e 
maßlose Überschätzung d e r e i g e n e n Leistungsfähigkeit gehören 
zu den Ausprägungen v o n Schülerpersönlichkeiten. 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d i e s e n Phänomenen i s t s o m i t z w i n -
g end gegeben, s o l l t e d e r L e h r e r Verhaltensänderungen h i n -
s i c h t l i c h d e r Persönlichkeitsentwicklung a n s t r e b e n w o l l e n . 
Der s o z i o s p e z i f i s c h e C h a r a k t e r d i e s e s Phänomens k a n n n i c h t 
mehr m i t d e r früher gegeben gewesenen B e s t i m m t h e i t angenommen 
w e r d e n . Natürlich z e i g t s i c h h i n u n d w i e d e r d i e p a s s i v i s t i -
s c h e Tendenz b e i s o g e n a n n t e n U n t e r s c h i c h t k i n d e r n , d i e m i t e i -
n e r v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e n Selbsteinschätzung o p e r i e r e n und 
m i t e i n e r Geringschätzung d u r c h d i e E l t e r n l e b e n müssen. Häu-
f i g e r e r l e b e n w i r a l s L e h r e r a b e r i n d e r P r a x i s d a s Gegen-
t e i l . 
Das überdurchschnittliche I n t e r e s s e n a h e z u a l l e r E l t e r n b i s 
z u r 4. J a h r g a n g s s t u f e an s c h u l i s c h e n B e l a n g e n l i e g t a u s -
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schließlich i n d e r H o f f n u n g begründet, daß i h r K i n d d o c h den 
Übertritt i n das Gymnasium s c h a f f e n könnte. 
D i e s t a t u s b e z o g e n e n Gründe d i e s e r H o f f n u n g i g n o r i e r e n das 
wahre Leistungsvermögen des Schülers u n d z e i g e n e i n Maß an 
Überschätzung a u f , das s i c h a u f d i e Schüler überträgt. 
Erfüllen s i c h d i e H o f f n u n g e n n i c h t , so schlägt d i e o f f e n -
s i c h t l i c h e e l t e r l i c h e Enttäuschung i n R e s i g n a t i o n um. D i e s 
überträgt s i c h i n s i c h t b a r e r Weise a u f d i e Schüler. 
Das Gefühl, v e r s a g t zu haben, läßt den P e g e l d e s S e l b s t w e r t -
gefühls d r a s t i s c h a b s i n k e n . Der Schüler s i e h t s e i n e s o z i a l e 
S t e l l u n g s o w o h l i n n e r h a l b d e r F a m i l i e a l s auch i n s e i n e m s o -
z i a l e n N a h b e r e i c h a l s a b g e w e r t e t an und r e d u z i e r t s e i n e M o t i -
v i e r b a r k e i t . D i e s e Schüler bekommen w i r dann an d i e H a u p t -
s c h u l e . 
D i e gegebene M o t i v a t i o n s l a g e z w i n g t den L e h r e r , d en Schwer-
p u n k t s e i n e r Tätigkeit anfänglich n i c h t so s e h r a u f d i e i n -
h a l t l i c h e V e r m i t t l u n g zu l e g e n , s o n d e r n Veränderungen p s y c h i -
s c h e r D i s p o s i t i o n e n a n z u s t r e b e n . 
Es g i l t , z u a l l e r e r s t den Panzer d e r R e s i g n a t i o n a u f z u b r e c h e n 
und den Weg z u r B e r e i t s c h a f t , s i c h überhaupt w i e d e r m o t i v i e -
r e n zu l a s s e n , zu öffnen. 
D i e t r a u m a t i s c h e E r f a h r u n g des V e r s a g t h a b e n s muß k o m p e n s i e r t 
w e rden, v o r h e r r s c h e n d e Minderwertigkeitsgefühle u n d - k o m p l e x e 
müssen a b g e b a u t werden. 
H i e r führt an d e r N e u k o n s t i t u i e r u n g d e s Selbstwertgefühls 
bei m Schüler k e i n Weg v o r b e i . 
Es g i l t a l s o , dem Schüler E r f o l g s e r l e b n i s s e zu v e r m i t t e l n , 
d i e d i e G r u n d l a g e für e i n w i e d e r - o d e r neugewonnenes 
S e l b s t v e r t r a u e n s e i n können. 
O b g l e i c h s c h u l t r a u m a t i s c h e E r f a h r u n g e n für den V e r l u s t des 
Selbstwertgefühls v o r r a n g i g zu sehen s i n d , s o l l d i e V i e l z a h l 
v o n Gründen im S i n n e d e r O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t , d e r Prägung 
und d e r E r z i e h u n g s o w i e d i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n P r o b l e m e 
und d i e F o l g e n d e r d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n E r z i e h u n g s s t i l e 
n i c h t v e r s c h w i e g e n werden. 
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Das d i a g n o s t i s c h e Bemühen d a r f d i e s e F a k t o r e n natürlich n i c h t 
außer a c h t l a s s e n . D i e T a t s a c h e j e d o c h , daß s i c h d i e s e i n d e r 
V e r g a n g e n h e i t l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n n i c h t mehr w e g d i s k u t i e r e n 
o d e r verändern l a s s e n , z w i n g t den L e h r e r , h i e r m i t e i n e r 
p r a g m a t i s c h e n P s y c h o l o g i e zu o p e r i e r e n , d i e s i c h i m w e s e n t -
l i c h e n m i t d e r E r u i e r u n g des I s t - Z u s t a n d e s u nd den d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e n Konsequenzen b e f a s s e n muß. 
D i e E n t w i c k l u n g des Selbstwertgefühls k a n n e r n u r i m pädago-
g i s c h e n F e l d des U n t e r r i c h t s b e t r e i b e n . 
I n s t r u m e n t a l e , k o g n i t i v e und a f f e k t i v e E r f o l g s e r l e b n i s s e des 
Schülers z u o r g a n i s i e r e n , i s t h i e r a n g e z e i g t . 
Nur aus dem E r f o l g , d e r etwas " w e r t " i s t , aus immer w i e d e r -
k e h r e n d e n Fremdbestätigungen, kann das Selbstwertgefühl e r -
wachsen. 
Es i s t n i c h t n u r e i n e K o n s t i t u e n t e des S e l b s t v e r t r a u e n s , s o n -
d e r n d e s s e n u n v e r z i c h t b a r e G r u n d l a g e . S e l b s t v e r t r a u e n und 
Selbstwertgefühl l a s s e n s i c h n i c h t t r e n n e n . S i e s i n d - mathe-
m a t i s c h g e s e h e n - e i n e " V e r e i n i g u n g s m e n g e " . 
Nach dem Selbstwertgefühl des Hauptschülers war m i t dem für 
i h n n a c h v o l l z i e h b a r s t e n I n d i k a t o r , nämlich s e i n e r S t e l l u n g i n 
d e r W e r t h i e r a r c h i e i m Verhältnis zu den weiterführenden Schu-
l e n , g e f r a g t w o r d e n . 
Etwas mehr a l s d i e Hälfte a l l e r b e f r a g t e n Schüler s t i m m t e n 
d e r B e h a u p t u n g z u , daß Schüler von Gymnasien und R e a l s c h u l e n 
e t w a s B e s s e r e s s e i e n . 
Wie s c h o n erwähnt, b e h a u p t e t e n b e i i n f o r m e l l e n B e f r a g u n g e n 
n a h e z u 100% d e r Hauptschüler, Minderwertigkeitsgefühle Gymna-
s i a s t e n gegenüber zu haben. 
L e i d e r k o n n t e n u r e i n e D i m e n s i o n des Selbstwertgefühls abge-
f r a g t w e r d e n . 
D a d u r c h w i r d d i e B e d e u t u n g d i e s e r Aussage, bezogen a u f den 
G e s a m t b e g r i f f , j e d o c h s t a r k e i n g e g r e n z t , w e i l a n d e r e W e r t -
ebenen n i c h t h i n t e r f r a g t wurden. 
Ohne h i e r s t a t i s t i s c h e Angaben z u r Verfügung zu haben, muß 
v o n e i n e r g e r i n g e n Ausprägung des Selbstwertgefühls ausge-
gangen w e r d e n , v o r a l l e m , wenn man d i e l e i s t u n g s b e z o g e n e n , 
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n e g a t i v e n Selbsteinschätzungen d e r Schüler u n d d a s g e n e r e l l e 
Selbstwertgefühl d e r U n t e r s c h i c h t e i n b i n d e t . 
H i e r z u s o l l später u n t e r s o z i o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n n o c h 
e i n e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e Einschätzung e r f o l g e n . 
3.16 Temperament 
Für d i e A u s b i l d u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s s c h e i n t a u c h d a s Tem-
p e r a m e n t v o n B e d e u t u n g zu s e i n . 
Pädagogisch r e l e v a n t i s t d i e Z u o r d n u n g i n d i v i d u e l l e r C h a r a k -
t e r s t r u k t u r e n zu den v o r h e r r s c h e n d e n " G r u n d s t i m m u n g e n " . Un-
t e r s c h i e d e des Temperaments b e d i n g e n U n t e r s c h i e d e i m Ängst-
l i c h k e i t s v e r h a l t e n , i n d e r M o t i v i e r b a r k e i t , i m S o z i a l v e r h a l -
t e n u n d im L e i s t u n g s v e r h a l t e n , um n u r e i n i g e B e i s p i e l e z u 
nennen. 
Temperament i s t e i n e "... a l l g e m e i n e und u m f a s s e n d e B e z e i c h -
n ung für d i e aus Bewegungs-, Stimmungs- u n d Reaktionsqualität 
und -intensität e r s c h l o s s e n e A n t r i e b s s t r u k t u r e i n e s I n d i v i -
duums. Der A u s d r u c k w i r d auch z u r B e s c h r e i b u n g v o r h e r r s c h e n -
d e r 'Grundstimmungen 1 w i e m a n i s c h , d e p r e s s i v u. ä. v e r w e n d e t 
..." 6 8 
K r e t s c h m e r s T y p o l o g i e bezüglich d e r T e m p e r a m e n t s u n t e r s c h i e d e 
i s t m i t e r h e b l i c h e n Einschränkungen b e i Schülern e r k e n n b a r . 
Da b e s t i m m t e , d e r T e m p e r a m e n t s t y p o l o g i e z u g e o r d n e t e V e r h a l -
t e n s w e i s e n e i n e n hohen Grad an K o n s t a n z a u f w e i s e n , a l s o e i n e 
Beständigkeit des "... Fühlens, E r l e b e n s , H a n d e l n s u n d Rea-
g i e r e n s ..." 6 9 d a r s t e l l e n , haben s i e für d a s pädagogische 
H a n d e l n B e d e u t u n g . 
Der Einfluß des Temperaments z e i g t s i c h s o w o h l i m L e i s t u n g s -
b e r e i c h a l s auch, und zwar noch ausgeprägter, i m S o z i a l f e l d 
e i n e r K l a s s e . 
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Der c h o l e r i s c h v e r a n l a g t e Schüler, "... d e s s e n C h a r a k t e r i s t i -
kum d a r i n b e s t e h t , daß e r zu s t a r k e n A f f e k t e n n e i g t u n d d e s -
s e n Gefühlslage s i c h ständig ändert ..." 7 0, i s t i n s e i n e m 
S t r e b e n n a c h s c h u l i s c h e m E r f o l g u n d s o z i a l e r A n e r k e n n u n g e r -
h e b l i c h beeinträchtigt. 
So führen, w i e i n d e r P r a x i s immer w i e d e r zu b e o b a c h t e n i s t , 
Mißerfolge b e i c h o l e r i s c h e n Schülern z u überzogenen A f f e k t e n , 
d i e eng m i t d e r schwach e n t w i c k e l t e n o d e r überhaupt n i c h t 
v o r h a n d e n e n F r u s t r a t i o n s t o l e r a n z zusammenhängen. Rasche u n d 
i n t e n s i v e e m o t i o n a l e R e a k t i o n e n verstärken das N e g a t i v - I m a g e 
des o h n e h i n b e l a s t e t e n Schülers. 
S o l c h e Schüler nehmen im Sozialgefüge e i n e r K l a s s e o d e r G r u p -
pe n u r p e r i p h e r e P o s i t i o n e n e i n . 
A u f f a l l e n d i s t , daß d i e Z a h l z u Überreaktionen n e i g e n d e r 
Schüler i m L a u f e d e r l e t z t e n J a h r e d e u t l i c h zugenommen h a t . 
D u r c h d a s Auslösen e i n e r f e i n d s e l i g e n G e g e n r e a k t i o n schließt 
s i c h d e r T e u f e l s k r e i s : Der A u s b r u c h aus dem F e l d d e r Mißer-
f o l g s o r i e n t i e r t h e i t und d e r s o z i a l e n A b l e h n u n g führt w i e d e r 
d o r t h i n . Diesem Schüler w i r d es n i c h t g e l i n g e n , s o z i a l b e -
gründetes S e l b s t v e r t r a u e n a u c h n u r i n Ansätzen a u f z u b a u e n . 
Der T y p us d e s S a n g u i n i k e r s kommt n u r s e h r s e l t e n v o r . Er 
s t e l l t d i e a b s o l u t e Ausnahme d a r u n d s o l l d e s h a l b a u ch n i c h t 
näher d i s k u t i e r t w e r d e n . V i e l häufiger t r i t t das Phänomen des 
P h l e g m a t i k e r s a u f . 
D i e s e r B e g r i f f i s t i m Zusammenhang m i t e i n e r Schülertypologie 
j e d o c h m i t a l l e r V o r s i c h t zu v e r w e n d e n , da es im E i n z e l f a l l 
s e h r s c h w e r i s t , zu d i a g n o s t i z i e r e n , ob g e n e t i s c h b e d i n g t e 
E m o t i o n a l s t r u k t u r e n o d e r d e k o m p e n s a t o r i s c h e s V e r h a l t e n v o r -
l i e g e n . 
E i n p h l e g m a t i s c h e r Schüler i s t z u m e i s t n i c h t g e n e t i s c h b e -
d i n g t z u e i n e m s o l c h e n geworden. 
V i e l m e h r i s t d i e U r s a c h e d a r i n zu s e h e n , daß s e i n s c h u l i s c h e r 
Weg v o n k o n t i n u i e r l i c h e n Mißerfolgen b e s t i m m t w orden i s t . 
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D i e E r f a h r u n g z e i g t a l l e r d i n g s auch, daß s o l c h e Schüler b e i 
e n t s p r e c h e n d e n M o t i v a t i o n s h i l f e n zu g l e i c h s a m e x p l o s i o n s -
a r t i g e n L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g e n kommen können. 
F a l l b e i s p i e l 
E x e m p l a r i s c h i s t das B e i s p i e l e i n e s Schülers aus meinem l e t z -
t e n T u r n u s , d e r i n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e n i c h t v e r s e t z t w o r -
den war und 1992 den Q u a l i ( M a t h e m a t i k : 2) s c h a f f t e . 
D i e s e r Schüler w i r k t e t e i l w e i s e n i c h t n u r p h l e g m a t i s c h , s o n -
d e r n völlig a p a t h i s c h . 
K l e i n e E r f o l g e , d u r c h e i n e R e i h e v o n M o t i v a t i o n s h i l f e n e r -
r e i c h t , führten zu s u k z e s s i v e n L e i s t u n g s s t e i g e r u n g e n , d i e am 
Ende zu dem b e s a g t e n e r s t a u n l i c h e n E r g e b n i s geführt h a t t e n . 
D i e U rsache für d i e ursprünglich r e s i g n a t i v e H a l t u n g l a g o f -
f e n s i c h t l i c h ausschließlich d a r i n , daß d e r Schüler überhaupt 
k e i n S e l b s t v e r t r a u e n besaß, und j e n e für s e i n e n späteren E r -
f o l g d a r i n , daß e r e i n s o l c h e s im L a u f e von d r e i J a h r e n g e -
w i n n e n k o n n t e . 
Wie das b e s p r o c h e n e B e i s p i e l zu z e i g e n vermag, h a n d e l t e es 
s i c h b e i d e r c h a r a k t e r t y p o l o g i s c h e n Ausprägung j e n e s Schülers 
n i c h t um a n l a g e b e d i n g t e p h l e g m a t i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n , s o n -
d e r n um s o l c h e , d i e v o n u m f a s s e n d e r R e s i g n a t i o n b e s t i m m t wa-
r e n . I n Mißerfolgen begründete p h l e g m a t i s c h e u n d a p a t h i s c h e 
V e r h a l t e n s w e i s e n l a s s e n s i c h dann i n a k t i v e und o p t i m i s t i s c h e 
umformen, wenn über k l e i n e A c h t u n g s e r f o l g e d e r A u f b a u e i n e s 
S e l b s t v e r t r a u e n s e i n g e l e i t e t und gefördert w i r d . 
Das B e f r a g u n g s e r g e b n i s h i n s i c h t l i c h d e r Temperamente z e i g t 
e i n e g e n e r e l l e , günstige p s y c h i s c h e G r u n d d i s p o s i t i o n . 
Z w i s chen 83,5% und 93,5% a l l e r b e f r a g t e n Schüler b e z e i c h n e n 
i h r e Grundstimmung a l s h e i t e r . 
D a b e i w i e s e n d i e K i n d e r v o n A r b e i t e r n m i t d u r c h s c h n i t t l i c h 
84% den n i e d r i g s t e n , K i n d e r von Selbständigen m i t 93,5% den 
höchsten Wert a u f . 
Dem I t e m , m e i s t t r a u r i g g e s t i m m t zu s e i n , s t i m m t e n außerge-
wöhnlich w e n i g Schüler z u , nämlich im D u r c h s c h n i t t n u r etwa 
10%. 
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D i e s d e c k t s i c h m i t dem v o r h e r g e h e n d e n I t e m , das nach d e r 
h e i t e r e n G r undstimmung f r a g t e . 
A u f f a l l e n d i s t a l l e r d i n g s , daß d i e G e s a m t h e i t d e r A r b e i t e r -
k i n d e r m i t d u r c h s c h n i t t l i c h 14% e i n e e h e r t r a u r i g e G r u n d s t i m -
mung b e i s i c h s i e h t . 
Es s t e l l t s i c h h i e r d i e Frage, i n w i e w e i t d i e r e a l e n Lebens-
verhältnisse b e i s o l c h e n K i n d e r n , d i e s c h l e c h t e r e i n g e s t u f t 
w e r d e n müssen a l s j e n e von A n g e s t e l l t e n , L a n d w i r t e n und S e l b -
ständigen, das s c h l e c h t e r e S t i m m u n g s b i l d v e r u r s a c h e n . 
Etwa d i e Hälfte a l l e r Schüler s c h r e i b t s i c h c h o l e r i s c h e s V e r -
h a l t e n z u . 
D i e s s a g e n 57,5% d e r B e a m t e n k i n d e r , a b e r n u r 26% d e r K i n d e r 
v o n L a n d w i r t e n v o n s i c h . 
S i c h n i c h t aus d e r Ruhe b r i n g e n zu l a s s e n , sagen d u r c h -
s c h n i t t l i c h 60% a l l e r Schüler. Der W e r t d e r B e a m t e n k i n d e r 
l i e g t b e i 58%, j e n e r d e r K i n d e r v o n A n g e s t e l l t e n b e i 7 1 % , 
a l s o s e h r h o c h . 
E i n e s e h r hohe Zustimmung e r r e i c h t e das I t e m , w e l c h e s u n t e r -
s t e l l t e , s i c h m e i s t e n s a u f r a f f e n z u müssen, um D i n g e zu t u n , 
d i e u n b e d i n g t g e t a n werden müssen. 
Den höchsten W e r t e r r e i c h t e n h i e r B e a m t e n k i n d e r m i t 87%, den 
n i e d r i g s t e n K i n d e r von u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n m i t 66,5%. 
D i e s i c h aus d e r B e f r a g u n g e r g e b e n d e p s y c h i s c h e G e s a m t d i s p o -
s i t i o n a l l e r b e f r a g t e n Schüler i s t i n s o f e r n p o s i t i v zu bewer-
t e n , a l s 87% g l a u b e n , e i n e h e i t e r e G rundstimmung zu haben. 
O b g l e i c h d u r c h d i e gegenwärtige G e w a l t d i s k u s s i o n e i n a n d e r e r 
E i n d r u c k v o n d e r p s y c h i s c h e n B e f i n d l i c h k e i t des Hauptschülers 
e n t s t a n d e n i s t , s c h e i n e n d i e F r u s t r e a k t i o n e n n i c h t i n d e r 
G r u n d s t i m m u n g begründet zu s e i n . 
Der B e g r i f f " h e i t e r " i s t r e l a t i v e i n d e u t i g , so daß anzunehmen 
i s t , daß d i e Schüler i h n d u r c h a u s v e r s t a n d e n und e h r l i c h g e -
a n t w o r t e t h a b e n . 
D i e Komplementärfrage bestätigt d i e s e s A n t w o r t v e r h a l t e n . 
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I n d i e s e m E r g e b n i s kann a l l e r d i n g s auch e i n W i d e r s p r u c h zum 
S c h u l a l l t a g und z u r E r z i e h u n g s w i r k l i c h k e i t gesehen w e r d e n . 
Wie schon erwähnt, stammt d i e M e h r z a h l d e r Hauptschüler aus 
d e r U n t e r s c h i c h t . 
N i c h t n u r im pädagogischen S c h r i f t t u m werden d i e s e r e h e r d e -
s o l a t e Familienverhältnisse z u g e s c h r i e b e n , s o n d e r n a uch d i e 
S c h u l w i r k l i c h k e i t vermag d i e s zu bestätigen. 
Wie nun d i e M e h r h e i t d e r Hauptschüler dennoch zu e i n e r über-
w i e g e n d h e i t e r e n Grundstimmung kommt, i s t n i c h t k l a r , z u m a l 
b e i Schülern häufig von den Familienverhältnissen herrührende 
d e p r e s s i v e S t r u k t u r e n e r k e n n b a r s i n d . 
S t i m m t das U m f r a g e e r g e b n i s j e d o c h , so i s t d i e p o s i t i v e G r u n d -
stimmung e i n e günstige V o r a u s s e t z u n g für e i n e ebenso p o s i t i v e 
Persönlichkeitsentwicklung. 
N a c h d e n k l i c h muß a l l e r d i n g s das Eingeständnis d e r Schüler ma-
che n , s e h r p h l e g m a t i s c h zu s e i n . 
Etwa 75% a l l e r Schüler müssen s i c h a u f r a f f e n , um n o t w e n d i g e 
D i n g e zu t u n . 
D i e U r s a c h e hierfür könnte im g e r i n g e n M o t i v a t i o n s g r a d d e r 
U n t e r s c h i c h t e n k i n d e r zu suchen s e i n . 
Es i s t an a n d e r e r S t e l l e schon d a r a u f h i n g e w i e s e n w o r d e n , daß 
d i e M o t i v a t i o n s d e f i z i t e d e r U n t e r s c h i c h t f a m i l i e n s i c h e r k e n n -
b a r auch a u f d e r e n K i n d e r übertragen und i n d e r u n t e r r i c h t l i -
c h en A r b e i t d e u t l i c h s i c h t b a r werden. 
F e h l e n d e i n t r i n s i s c h e M o t i v a t i o n und u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e 
M i t a r b e i t im U n t e r r i c h t s i n d h a u p t s c h u l t y p i s c h e K e n n z e i c h e n 
d i e s e r H a l t u n g . 
Daraus ließe s i c h schließen, daß d i e M e h r h e i t d e r H a u p t -
schüler a l s P h l e g m a t i k e r e i n z u s t u f e n s i n d , d e r e n B e r e i t -
s c h a f t , i h r e s c h u l i s c h e S i t u a t i o n zu v e r b e s s e r n , s e h r schwach 
ausgeprägt i s t . 
I n d e r P r a x i s mag das b e d e u t e n , daß d i e p h l e g m a t i s c h e G r u n d -
e i n s t e l l u n g a l s e n t s c h e i d e n d e s H i n d e r n i s angesehen w e r d e n 
muß, im s c h u l i s c h e n B e r e i c h E r f o l g s e r l e b n i s s e zu e r z i e l e n . 
D i e s e nahezu f a t a l i s t i s c h anmutende G r u n d e i n s t e l l u n g i m p l i -
z i e r t n i c h t z w i n g e n d das S i c h a b f i n d e n d e r Hauptschüler m i t 
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den gegebenen, mißerfolgsorientierten Verhältnissen. D i e An-
triebsschwäche führt zu e i n e r R e i h e v o n K o n f l i k t e n m i t s c h u -
l i s c h e n A n f o r d e r u n g e n , denen auch d e r Hauptschüler g e r n e a u s -
w e i c h e n würde. 
Das W i s s e n , den A n f o r d e r u n g e n n i c h t g e r e c h t zu w e r d e n , e r -
z e u g t a u c h b e i m Hauptschüler e i n Gefühl d e r Unzulänglichkeit, 
w e l c h e s s i c h über s p e z i f i s c h e Minderwertigkeitsgefühle zu e i -
nem M i n d e r w e r t i g k e i t s k o m p l e x v e r d i c h t e n k a n n , d e r das E n t s t e -
hen e i n e s Selbstwertgefühls und e i n e s angemessenen S e l b s t v e r -
t r a u e n s n i c h t zuläßt. 
3.17 U r v e r t r a u e n - Vertrauensfähiqkeit 
S e l b s t v e r t r a u e n i s t das E r g e b n i s e i n e s l a n g e n E r z i e h u n g s p r o -
z e s s e s , i n dem es d a r a u f ankommt, d i e Vertrauensfähigkeit des 
K i n d e s zu a n d e r e n zu e n t w i c k e l n . Nur wenn d i e s e Vertrauensfä-
h i g k e i t e n t w i c k e l t werden kann, i s t d e r Weg f r e i z u r E n t w i c k -
l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s . 
Nur b e i "... l i e b e v o l l e r Zuwendung d e r M u t t e r , d i e m i t dem 
Nahrungsbedürfnis auch das e m o t i o n e l l e Bedürfnis n a c h L i e b e 
und G e b o r g e n h e i t erfüllt, ..." 7 1 kann s i c h das s o g e n a n n t e 
" U r v e r t r a u e n " 7 2 a u s b i l d e n , das "... dem K i n d e i n e s i c h e r e 
V e r w u r z e l u n g i n e i n e r e m o t i o n a l e n B i n d u n g ermöglicht und d a -
m i t d i e B a s i s zum v e r t r a u e n s v o l l e n V o r d r i n g e n i n d i e W e l t 
s c h a f f t . " 7 3 
D i e G r u n d l a g e hierfür w i r d n i c h t n u r d u r c h d i e M u t t e r , 
s o n d e r n a u ch d u r c h d i e Atmosphäre, i n d e r das K i n d aufwächst, 
g e l e g t . S i e beeinflußt den A u f b a u d e r Vertrauensfähigkeit des 
K i n d e s e n t s c h e i d e n d . 
N o t w e n d i g i s t h i e r e i n e w e i t g e h e n d a n g s t f r e i e E r z i e h u n g , d i e 
e i n m a l das U r v e r t r a u e n v o r a u s s e t z t und v e r t r a u e n s b i l d e n d e 
Maßnahmen d e r E l t e r n e r f o r d e r t . 
7 1 Schenk-Danzinger, L.: Entwicklungspsychologie, Wien, 1976, S. 112 
7 2 Schenk-Danzinger, L.: a. a. 0., S. 112 
7 3 Schenk-Danzinger, L.: a. a. 0., S. 112 
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Auch wenn w i r w i s s e n , daß das A n g s t v e r h a l t e n zwar b i s z u e i -
nem g e w i s s e n Grade g e n e t i s c h b e d i n g t s e i n mag, so muß d o c h 
f e s t g e s t e l l t werden, daß es i n n e r h a l b des E r z i e h u n g s p r o z e s s e s 
v e r m i n d e r t o d e r verstärkt werden kann. 
D i e E l t e r n haben h i n s i c h t l i c h des A n g s t v e r h a l t e n s des K i n d e s 
V o r b i l d w i r k u n g . 
So s t e l l t A d l e r f e s t : " E i n K i n d , d essen V a t e r und M u t t e r 
f u r c h t s a m s i n d , ... w i r d w a h r s c h e i n l i c h auch f u r c h t s a m s e i n , 
... a l l e r d i n g s n i c h t , w e i l es d i e F u r c h t s a m k e i t g e e r b t hätte, 
s o n d e r n w e i l es i n e i n e r v o n F u r c h t geschwängerten Atmosphäre 
aufgewachsen i s t . " 7 4 
Einem s o l c h e n K i n d i s t i n d e r E r z i e h u n g d i e A u s b i l d u n g d e r 
Vertrauensfähigkeit v e r w e h r t g e b l i e b e n . Es w i r d s i c h s e h r 
schwer t u n , Z u t r a u e n zu s i c h s e l b e r zu bekommen o d e r g a r 
S e l b s t v e r t r a u e n zu e n t w i c k e l n . 
Der s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e C h a r a k t e r d e r F r a g e d e r V e r t r a u e n s -
fähigkeit und d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e F r a g e des E r z i e h u n g s -
s t i l s s e i an d i e s e r S t e l l e vernachlässigt. 
Langjährige Schülerbeobachtungen haben g e z e i g t , daß K i n d e r , 
denen es n i c h t g e l u n g e n i s t , v e r t r a u e n s v o l l e , familiäre 
B e z i e h u n g e n a u f z u b a u e n , s i c h schwer t u n , s o l c h e zum näheren 
s o z i a l e n U m f e l d zu e n t w i c k e l n . Daraus e r g i b t s i c h zwangs-
läufig d i e Bedeutung d e r F r a g e d e r V e r t r a u e n s b i l d u n g an d e r 
S c h u l e , d i e s i c h s o w o h l a u f den L e h r e r a l s a u c h a u f d i e 
Mitschüler b e z i e h e n muß. 
I n d i v i d u e l l e s , persönlichkeitsbezogenes V e r t r a u e n zum L e h r e r 
s o w i e d i e A u s b i l d u n g e i n e r s o z i a l e n Vertrauensfähigkeit zu 
den Mitschülern s i n d i n d e r S c h u l e j e n e V o r a u s s e t z u n g e n , d i e 
das s o z i a l e Selbstwertgefühl m i t f o r m e n und s o m i t für d i e Aus-
b i l d u n g e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s unerläßlich s i n d . 
Adler, A. : Kindererziehung, Frankfurt, 1976, S. 53 
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3.18 A b g r e n z u n g S e l b s t v e r t r a u e n und Selbstbewußtsein 
A u f den e r s t e n B l i c k könnte man v e r s u c h t s e i n , Selbstbewußt-
s e i n m i t S e l b s t v e r t r a u e n g l e i c h z u s e t z e n . 
D i e B e d e u t u n g des Selbstbewußtseins j e d o c h , d i e s i c h i n s e -
m a n t i s c h e r Nähe zum S e l b s t v e r t r a u e n b e f i n d e n könnte, e r w e i s t 
s i c h a l l e r d i n g s mehr u m g a n g s s p r a c h l i c h e r N a t u r . 
So g e s e h e n i s t einem selbstbewußten Menschen d u r c h a u s S e l b s t -
v e r t r a u e n zu u n t e r s t e l l e n . D i e s e A r t des S e l b s t v e r t r a u e n s , 
d i e s i c h v o n Kompetenzmängeln v e r s c h i e d e n e r A r t w e i t g e h e n d 
u n b e e i n d r u c k t z e i g t , i s t m i t dem E r z i e h u n g s z i e l " S e l b s t v e r -
t r a u e n " n i c h t v e r e i n b a r , da g e r a d e K o m petenzaufbau d i e r e a l e 
G r u n d l a g e e i n e s s i c h e n t w i c k e l n d e n S e l b s t v e r t r a u e n s s e i n 
s o l l . 
So i s t "Selbstbewußtsein, im gewöhnlichen S p r a c h g e b r a u c h d i e 
( b e r e c h t i g t e s o w i e , i r o n i s c h g e m e i n t , d i e i m S i n n e v o n Über-
h e b l i c h k e i t u n b e r e c h t i g t e ) Überzeugung vom W e r t d e r e i g e n e n 
Persönlichkeit." 7 5 
Selbstbewußtsein i s t e i n B e g r i f f , d e r i n d e r pädagogischen 
und p s y c h o l o g i s c h e n L i t e r a t u r n u r i n s e h r a l l g e m e i n e m S i n n e 
a l s "...Bewußtsein des Menschen von s i c h a l s I n d i v i d u u m . . . " 7 6 
v o r k o m m t . 
D i e s e D e f i n i t i o n s e i n u r d e r Vollständigkeit h a l b e r erwähnt. 
Das Selbstbewußtsein i n pädagogischem S i n n e h i n g e g e n s t e l l t 
e i n e D i s p o s i t i o n d a r , d i e vom Wissen und d e r B e d e u t u n g um den 
W e r t d e r e i g e n e n Persönlichkeit und d e r R i c h t i g k e i t d e r 
e i g e n e n Handlungsvollzüge b e s t i m m t w i r d . 
Selbstbewußtsein kann s o w o h l d i e G r u n d l a g e a l s auch das 
E r g e b n i s des S e l b s t v e r t r a u e n s s e i n . 
D i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e Nähe d i e s e s B e g r i f f s e r f o r d e r t e s , i h n 
i n d i e s e r A r b e i t zu vernachlässigen, zumal e r k e i n e E l e m e n t e 
enthält, d i e n i c h t d u r c h den B e g r i f f S e l b s t v e r t r a u e n 
a b g e d e c k t wären. 
Pahl/Rugenstein: Psychologie, Leipzig, 1976, S. 543 
Pahl/Rugenstein, a. a. 0., S. 470 
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4. V e r s u c h e i n e r e i g e n e n D e f i n i t i o n von S e l b s t v e r t r a u e n 
Der V e r s u c h , den B e g r i f f " S e l b s t v e r t r a u e n " z u klären u n d 
s e i n e B e d i n g u n g s f a k t o r e n zu i s o l i e r e n , e r w i e s s i c h a l s so 
s c h w i e r i g , w i e schon zu B e g i n n d e r A r b e i t z u v e r m u t e n w ar. 
S c h w i e r i g war es, w e i l S e l b s t v e r t r a u e n i n d e r F a c h l i t e r a t u r 
kaum zu f i n d e n i s t und wenn es vorkommt, s t i c h w o r t a r t i g u n d 
populärwissenschaftlich v e r w e n d e t w i r d . 
Sogar A. Helmke v e r z i c h t e t i n s e i n e r H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t a u f 
e i n e schlüssige E r h e l l u n g des B e g r i f f s . I m V o r w o r t d e u t e t F. 
E. W e i n e r t D e t e r m i n a n t e n des S e l b s t v e r t r a u e n s z w a r a n , v e r -
l i e r t s i c h dann a b e r i n a l l g e m e i n e n A u s s a g e n u n d s t e l l t 
W i r k u n g e n f e s t : " S e l b s t v e r t r a u e n w i r k t n i c h t d i r e k t a u f 
S c h u l l e i s t u n g e n ...", "es i s t o f f e n b a r b e s s e r , wenn Menschen 
i h r e Leistungsfähigkeit über- a l s unterschätzen ..." 7 7 
Für d i e A n a l y s e des B e g r i f f s k o n n t e n d i e s e u n d i f f e r e n z i e r t e n 
Überlegungen k e i n e H i l f e s e i n . 
So b l i e b n u r d e r i n d u k t i v e Weg. J a h r e l a n g e B e o b a c h t u n g v o n 
Schülern, i h r e n V e r h a l t e n s w e i s e n und E i g e n s c h a f t e n , ließ 
s c h l a g l i c h t a r t i g D i s p o s i t i o n e n e r k e n n e n , d i e s i c h m i t den 
V o r s t e l l u n g e n von vorhandenem o d e r f e h l e n d e m S e l b s t v e r t r a u e n 
i n V e r b i n d u n g b r i n g e n ließen. 
W e i t e r war zu e r k e n n e n , daß u n e r w a r t e t e Mißerfolge, a b e r a u c h 
überraschende E r f o l g e n i c h t m i t f e h l e n d e r o d e r v o r h a n d e n e r 
Sachkompetenz begründet werden k o n n t e n . 
A l s U r s a c h e n t r a t e n mehr und mehr s t a b i l e o d e r i n s t a b i l e P e r -
sönlichkeitsmerkmale h e r v o r , d i e i n i h r e r G e s a m t h e i t zwar 
n i c h t präzise zu d e f i n i e r e n w a r e n , i n i h r e r W i r k u n g a b e r a u f 
das Phänomen S e l b s t v e r t r a u e n v e r w i e s e n . So schälte s i c h e i n e 
R e i h e von D e t e r m i n a n t e n h e r a u s , d i e g e e i g n e t s c h i e n e n , 
S e l b s t v e r t r a u e n zu k o n s t i t u i e r e n , w o b e i d i e K o n s t i t u t i o n s -
stärke d e r e i n z e l n e n D e t e r m i n a n t e n n i c h t f e s t z u l e g e n w a r. 
D i e s umsomehr, a l s zu e r k e n n e n war, daß s i e u n t e r e i n a n d e r i n 
en g e r W e c h s e l b e z i e h u n g s t e h e n , d i e i n A r t und Ausprägung v o n 
F.E. Weinert i n : A. Helmke: Selbstvertrauen und s c h u l i s c h e Leistungen, 
Göttingen 1992, S. 10 
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I n d i v i d u u m zu I n d i v i d u u m v a r i i e r e n . D i e s führte z u r a l p h a b e -
t i s c h e n A n o r d n u n g d e r v e r m u t e t e n D e t e r m i n a n t e n . 
Da das G e l i n g e n e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h schlüssigen D e f i n i t i o n 
u n e r r e i c h b a r s c h e i n t , und d i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e für d i e s e 
A r b e i t w e n i g h i l f r e i c h i s t , drängten s i c h p r a g m a t i s c h e 
A s p e k t e a u f , m i t d e r e n H i l f e v e r s u c h t w erden s o l l , d i e V i e l -
dimensionalität d i e s e s B e g r i f f e s e i n z u g r e n z e n . 
Daher w u r d e d e r A k z e n t a u f r e a l e und p o s i t i v e Merkmale ge-
s e t z t . 
Das Z i e l w ar e s , e i n Verständnis v o n S e l b s t v e r t r a u e n zu e n t -
w i c k e l n , w e l c h e s es e r l a u b t , h a u p t s c h u l s p e z i f i s c h e Phänomene 
d a r z u s t e l l e n , d i e i n vielfältiger Weise m i t d i e s e m i n V e r -
b i n d u n g z u b r i n g e n s i n d . 
Das E r g e b n i s d i e s e r Überlegungen s e i h i e r v o r g e s t e l l t : 
" S e l b s t v e r t r a u e n i s t e i n E l e m e n t d e r p o s i t i v e n V e r h a l t e n s -
s t e u e r u n g , w e l c h e s v o n d e r r e a l e n Einschätzung e i g e n e r Fähig-
k e i t e n u n d d a r a u s r e s u l t i e r e n d e r Möglichkeiten, d e r B e r e i t -
s c h a f t z u r ständigen adäquaten Problemlösung, d e r p o s i t i v e n 
Rückmeldung e i g e n e r Handlungsvollzüge und des s o z i a l e n und 
a f f e k t i v e n Angenommenseins k o n s t i t u i e r t w i r d . " 
D i e s e D e f i n i t i o n e r h e b t i n k e i n e r Weise den A n s p r u c h , das 
K o n s t r u k t S e l b s t v e r t r a u e n u m f a s s e n d erklären z u können. Es 
s o l l n u r j e n e s Verständnis d e s B e g r i f f s v e r d e u t l i c h e n , m i t 
dem i n d i e s e r A r b e i t o p e r i e r t w i r d . 
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I I . DAS SELBSTVERTRAUEN UND DIE RAHMENBEDINGUNGEN DER 
HAUPTSCHULE 
1. Der S o z i a l s t a t u s der H a u p t s c h u l e 
1.1 D i e K o n z e p t i o n d e r H a u p t s c h u l e u n d i h r Ansehen 
D i e Umformung d e r a l t e n V o l k s s c h u l e führte z u e i n e r E r w e i t e -
r u n g um d i e n e u n t e J a h r g a n g s s t u f e u n d i n s o f e r n z u e i n e r e n t -
s c h e i d e n d e n Veränderung, a l s s i e n u n e i n e weiterführende 
S c h u l e s e i n s o l l t e . 
So fällt i h r i m Rahmen u n s e r e s S c h u l s y s t e m s e i n e w e s e n t l i c h e 
A u f g a b e z u : "Neben den a l l g e m e i n e n E r z i e h u n g s a u f g a b e n .. . 
s o l l d i e H a u p t s c h u l e d i e Schüler z w i s c h e n dem 10. u n d 15. 
L e b e n s j a h r z u r B e r u f s w a h l r e i f e führen. S i e i s t e i n e w e i -
terführende S c h u l e . " 7 8 
T h e o r e t i s c h mag das stimmen. 
Im a l l g e m e i n e n werden m i t dem B e g r i f f " H a u p t s c h u l e " n i c h t d i e 
J a h r g a n g s s t u f e n 5 - 9 w i r k l i c h g e m e i n t s i n d , s o n d e r n d e f a c t o 
n u r d i e J a h r g a n g s s t u f e n 7 - 9 . 
D i e s e B e g r i f f s v e r e n g u n g f i n d e t hauptsächlich d a n n i h r e n N i e -
d e r s c h l a g i n den Medien, wenn d i e H a u p t s c h u l e N e g a t i v s c h l a g -
z e i l e n l i e f e r t . 
Von d e r k o r r e k t e n B e g r i f f l i c h k e i t a b w e i c h e n d , beschränkt s i c h 
d i e B e d e u t u n g des Wort e s " H a u p t s c h u l e " i n d i e s e r A r b e i t 
grundsätzlich a u f d i e J a h r g a n g s s t u f e n 7 - 9 . 
Auch d i e E l t e r n v e r s t e h e n d i e H a u p t s c h u l e n i c h t fünfjährig, 
s o n d e r n a l s dreijährigen V e r s a g e r p a r k p l a t z . Dazu w i r d a n spä-
t e r e r S t e l l e n o c h manches anzumerken s e i n . 
D i e d e r H a u p t s c h u l e z u g e r e c h n e t e O r i e n t i e r u n g s s t u f e h a t m i t 
d e r H a u p t s c h u l e , um d i e es h i e r i n d i e s e r A r b e i t g e h t , n i c h t s 
z u t u n . 
T a t s a c h e i s t , daß es n i c h t a l s z e n t r a l e A u f g a b e d e r O r i e n t i e -
r u n g s s t u f e angesehen w i r d , d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d e n späte-
Meißner, 0./Zöpfl, H.: Handbuch der Un t e r i c h t s p r a x i s , S. 9 
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r e n B e s u c h d e r J a h r g a n g s s t u f e n 7 - 9 'zu s c h a f f e n , s o n d e r n i h r 
u m f a s s e n d e s Bemühen i s t d a r a u f g e r i c h t e t , i h r e n E l e v e n d en 
Besuch e n t w e d e r d e r R e a l s c h u l e o d e r z u m i n d e s t d e r W i r t -
s c h a f t s s c h u l e z u ermöglichen. 
Das ursprüngliche K o n z e p t d e r H a u p t s c h u l e sah e i n e S y n t h e s e 
z w i s c h e n a l l g e m e i n b i l d e n d e r und b e r u f l i c h v o r b i l d e n d e r S c h u l e 
v o r . 
I n j a h r e l a n g e n D i s k u s s i o n e n wurde immer w i e d e r h e r a u s g e -
s t e l l t , daß s i e weder das e i n e noch das a n d e r e w i r k l i c h s e i . 
S o l l t e man d i e Aussage v o n A l b i n Dannhäuser, "... d i e H a u p t -
s c h u l e könne n u r überleben, wenn s i e . .. e i n e n g l e i c h w e r t i g e n 
m i t t l e r e n Bildungsabschluß a n b i e t e n k a n n . . . " 7 9, e r n s t n e h -
men? 
E i g e n t l i c h müßte d i e s e F o r d e r u n g aus b e r u f e n e m Munde e i n e 
Bankrotterklärung d e r gegenwärtigen H a u p t s c h u l e s e i n . 
D i e F o r d e r u n g n a c h einem m i t t l e r e n Bildungsabschluß v e r m a g 
weder d e r ursprünglichen K o n z e p t i o n noch dem gegenwärtigen 
B e g a b u n g s p o t e n t i a l d e r v e r b l i e b e n e n Hauptschüler zu e n t s p r e -
c h e n . 
V i e l l e i c h t hätte es d i e s e Möglichkeit v o r 15 J a h r e n g e g e b e n , 
a l s d a s B e g a b u n g s n i v e a u d e r Hauptschüler e n t s c h i e d e n höher 
war. 
Das A b s i n k e n d e r Schüler z a h l e n b e d e u t e t für d i e H a u p t s c h u l e 
e i n e n p o t e n t i e l l e n B e g a b u n g s v e r l u s t , d e r s i c h i n d e r tägli-
chen A r b e i t o f f e n b a r t . 
So i s t es n i c h t mehr möglich, Schülern P r o b e n aus dem Ge-
s c h i c h t s u n t e r r i c h t a us den J a h r e n 77/78 v o r z u l e g e n w e i l s i e 
e i n e Überforderung d a r s t e l l e n würden. B e l e g t s e i d i e s a u c h 
m i t d e r T a t s a c h e , daß es h e u t e unmöglich e r s c h e i n t , d i e 
Schüler m i t A n f o r d e r u n g e n i m Fach D e u t s c h zu k o n f r o n t i e r e n , 
w i e s i e d a m a l s üblich waren. So war i n d e r s c h r i f t l i c h e n 
S p r a c h g e s t a l t u n g n o c h e i n e Erörterung m i t G l i e d e r u n g g e f o r -
d e r t . D i e s i s t b e i den s p r a c h l i c h e n Fähigkeiten d e r g e g e n -
wärtigen Hauptschüler n i c h t mehr v o r s t e l l b a r . D i e i n z w i s c h e n 
A r t i k e l Münchner Merkur ohne Datum 
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übliche T e x t a r b e i t , d i e e i n e E r l e i c h t e r u n g d e r Prüfungs-
a n f o r d e r u n g e n d a r s t e l l t , b e r e i t e t S c h w i e r i g k e i t e n g e n u g . 
D i e s e e l e m e n t a r e n P r o b l e m e l a s s e n s i c h m i t dem B e g r i f f e i n e r 
"weiterführenden S c h u l e " n i c h t v e r e i n b a r e n . 
So i s t d i e F r a g e z u s t e l l e n , ob d i e n o c h gültige K o n z e p t i o n 
d e r H a u p t s c h u l e w e i t e r B e s t a n d haben k a n n u n d i n w i e w e i t s i e 
m i t E n t w i c k l u n g e n , d i e z u r Z e i t i h r e s E n t s t e h e n s n i c h t v o r -
h e r s e h b a r w a r e n , n o c h v e r e i n b a r i s t . 
I n d i e s e r A r b e i t w i r d d i e F r a g e g e s t e l l t , w i e es m i t dem 
S e l b s t v e r t r a u e n des Hauptschülers b e s t e l l t i s t . I n w i e w e i t 
d u r c h K o n z e p t s t a r r e b e d i n g t e F e h l e n t w i c k l u n g e n d i e s hemmen 
o d e r g a r unmöglich machen, läßt s i c h a u c h an d e r Wertschät-
zung d e r H a u p t s c h u l e d u r c h d i e Öffentlichkeit, d i e W i r t -
s c h a f t , d i e E l t e r n u n d n i c h t z u l e t z t d u r c h d i e Schüler b e l e -
g e n . 
Nachdem m i t dem S c h u l r e p o r t 1/2 im A p r i l 1993 e i n H e f t 
e r s c h i e n e n i s t , das s i c h m i t d e r P r o b l e m a t i k d e r H a u p t s c h u l e 
befaßt, s e i e n b e s p r o c h e n e Ist-Zustände u n d P e r s p e k t i v e n h i e r 
zusammenfassend d i s k u t i e r t . 
. Z u r Zusammensetzung d e r Schülerschaft 
Es i s t i n d i e s e r A r b e i t s c h o n d a r a u f h i n g e w i e s e n w o r d e n , 
daß s i c h d i e Schülerschaft d e r H a u p t s c h u l e n i c h t n u r i n 
s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e r H i n s i c h t , s o n d e r n a u c h i m H i n b l i c k 
a u f L e i s t u n g s - u n d Motivationsfähigkeit verändert h a t . 
F o l g e r u n g ; 
O b g l e i c h d a s A b s i n k e n des N i v e a u s nun a u c h vom K u l t u s m i n i -
s t e r i u m k o n z e d i e r t w i r d , s i n d d i e b e s t e h e n d e n Lehrpläne 
immer n o c h a u f d i e früher höhere Leistungsfähigkeit d e r 
Schüler a b g e s t e l l t . 
. Z u r E r z i e h u n g s a u f g a b e d e r H a u p t s c h u l e 
Man h a t d i e s c h w i e r i g e r werdende A u f g a b e d e r H a u p t s c h u l e 
n i c h t n u r e r k a n n t , s o n d e r n auch d e r e n U r s a c h e a u s g e m a c h t : 
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" S c h w e r w i e g e n d e r a b e r s i n d d i e Veränderungen i n d e r U n t e r -
r i c h t s - u n d E r z i e h u n g s a r b e i t d e r H a u p t s c h u l e ... ." 8 0 
Der H a u p t s c h u l e v e r b l e i b e n v o r a l l e m j e n e Schüler, 
"... d i e i m Umgang m i t a n d e r e n Menschen P r o b l e m e h a b e n . 
D i e U n t e r r i c h t s - u n d E r z i e h u n g s s i t u a t i o n i n d e r H a u p t -
s c h u l e i s t ... stärker b e l a s t e t d e n n j e . D e f i z i t e g i b t es 
v o r a l l e m i n den B e r e i c h e n A r b e i t s v e r h a l t e n u n d M o t i v a t i -
o n , i m Leistungsvermögen und i m S o z i a l v e r h a l t e n . " 8 1 
• K r i t i k d i e s e r Ausführungen 
Es e r s t a u n t , daß d e r A u t o r zwar z u den z u t r e f f e n d e n Be-
s c h r e i b u n g e n d es I s t - Z u s t a n d e s kommt, a u f d i e U r s a c h e n für 
d i e b e k l a g t e n D e f i z i t e j e d o c h i n k e i n e r Weise e i n g e h t . 
W i l l man d i e b a y e r i s c h e H a u p t s c h u l e , d e r e n I n h a l t e , Kon-
z e p t i o n u n d P e r s p e k t i v e n ( s o d e r T i t e l ) d i s k u t i e r e n , so 
müßte e s d o c h unerläßlich s e i n , s i c h m i t den Grundübeln 
d e r mißlichen S i t u a t i o n zu b e f a s s e n . 
W i l l man d e r Haup t s c h u l e b e i den a n g e s p r o c h e n e n U n t e r -
r i c h t s - u n d E r z i e h u n g s s c h w i e r i g k e i t e n h e l f e n , s o w i r d man 
am Ende n i c h t darum herumkommen, s i c h m i t d e n P r o b l e m e n 
d e r p r a x i s f e r n e n L e h r e r b i l d u n g u n d d e n zunehmenden s o z i a -
l e n S c h w i e r i g k e i t e n zu b e f a s s e n . 
• D i e P e r s p e k t i v e d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g 
D i e d r a s t i s c h a b s i n k e n d e B e r e i t s c h a f t d e r E l t e r n , i h r e 
K i n d e r a u f d i e H a u p t s c h u l e z u s c h i c k e n , zwang u n d z w i n g t 
a u c h w e i t e r h i n zu Überlegungen, d i e am Ende i n e i n e g r u n d -
sätzliche R e f o r m d i e s e s S c h u l t y p s führen müssen. 
Es i s t e r f r e u l i c h , daß "... für d i e a n s t e h e n d e Überarbei-
t u n g v o n S t u n d e n t a f e l und L e h r p l a n ..." w e n i g s t e n s (!) 
"... d e r äußere Rahmen g e s t e c k t ..." i s t . 8 2 
D i e A u f w e r t u n g d e r H a u p t s c h u l e d u r c h das Q u a l i - Q u a b i - K o n -
z e p t i s t zwar unübersehbar, w i r d a b e r dann n i c h t d e n g e -
8 0 Göldner, H.D.Dr.: Die bayerische Hauptschule Konzeption, I n h a l t e , 
Perspektiven, i n Schulreport 1/2, München, 1993, S. 13 
8 1 Göldner, H.D.Dr., a. a. 0., S. 13 
8 2 Göldner, H.D.Dr., a. a. 0., S. 14 
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wünschten E f f e k t haben, wenn es n i c h t g e l i n g t , d i e w e i t e r e 
Ausdünnung zu v e r h i n d e r n . 
D i e s muß b e d e u t e n , Schüler, d e r e n Leistungsvermögen u n d 
M o t i v a t i o n s l a g e über dem gegenwärtigen S t a n d a r d l i e g e n , 
zukünftig an d e r H a u p t s c h u l e zu h a l t e n . 
Der A u t o r des h i e r d i s k u t i e r t e n A r t i k e l s mag w o h l f e s t s t e l -
l e n : "Wer d i e H a u p t s c h u l e k e n n t , weiß, daß s i e w e i t b e s s e r 
i s t a l s i h r R u f . " 8 3 Dem k a n n d e r i n d e r täglichen U n t e r -
r i c h t s a r b e i t s t e h e n d e L e h r e r n i c h t v o r b e h a l t l o s z u s t i m m e n . 
Es s e i an d i e s e r S t e l l e n u r d i e neue L e h r e r b i l d u n g erwähnt, 
d i e d i e Sachkompetenz des H a u p t s c h u l l e h r e r s n i c h t h e r v o r -
b r i n g e n k a n n , d e r nach w i e v o r a l l e Fächer zu u n t e r r i c h t e n , 
a b e r n u r z w e i s t u d i e r t h a t . 
Davon abgesehen überrascht das Eingeständnis d e s A u t o r s , daß 
au c h e r b r a c h t e L e i s t u n g e n d e r H a u p t s c h u l e - u n d d i e s e l i e g e n 
zunehmend i m e r z i e h e r i s c h e n B e r e i c h - d i e s e m S c h u l t y p u s "... 
k e i n e n Zuwachs an Ansehen, weder b e i den E l t e r n n o c h b e i d e n 
L e h r e r n s e l b s t , ..." 8 4 b r i n g e n . 
I n d i e s e r K l a g e v o n k o m p e t e n t e r S e i t e s c h e i n t a u c h s c h o n d i e 
A n t w o r t zu l i e g e n . 
Um das Image d e r H a u p t s c h u l e zu v e r b e s s e r n , müßte i n t e n s i v e 
Aufklärungsarbeit g e l e i s t e t werden, d i e d a r a u f a b z u z i e l e n 
hätte, d i e Wahl des S c h u l t y p s weg vom P r e s t i g e d e n k e n u n d h i n 
z u r w a h r e n E i g n u n g des K i n d e s zu führen. 
W e i t e r wäre d i e v e r a l t e t e E l t e r n v o r s t e l l u n g a u s z u r o t t e n , daß 
d i e H a u p t s c h u l e e i n e Einbahnstraße i s t , d i e n o c h d a z u i n e i -
n e r Sackgasse e n d e t . 
Das d u r c h das Q u a b i - K o n z e p t g e f e s t i g t e System e i n e r w e i t e r -
führenden S c h u l e i s t w e i t d a v o n e n t f e r n t , s i c h d u r c h g e s e t z t 
z u haben - es i s t n o ch n i c h t e i n m a l i n das Bewußtsein d e r 
m e i s t e n Schülereltern g e d r u n g e n . 
I n dem A r t i k e l w i r d g e s a g t , daß d i e B e v o r z u g u n g a n d e r e r 
S c h u l a r t e n n i c h t gegen d i e H a u p t s c h u l l e h r e r g e r i c h t e t s e i . 
D i e s e n t s p r i c h t n i c h t d e r W i r k l i c h k e i t . Der H a u p t s c h u l l e h r e r 
8 3 Göldner, H.D.Dr.: Die bayerische Hauptschule Konzeption, I n h a l t e , 
Perspektiven, i n Schulreport, München, 1993, S. 19 
8 4 Göldner, H.D.Dr., a. a. 0., S. 19 
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w i r d n i c h t n u r v o n den K o l l e g e n weiterführender S c h u l e n m i l d e 
belächelt, s o n d e r n a u ch v o n E l t e r n . 
Wenn a l l e r d i n g s i n dem A r t i k e l b e h a u p t e t w i r d , daß d i e ". . . 
E l t e r n v o n Hauptschülern . .. überwiegend z u f r i e d e n ..." 8 5 
s e i e n , s o l i e g t d i e s w e n i g e r i n e i n e r b e s o n d e r e n Wertschät-
zung a l s v i e l m e h r i n eine m ausgeprägten D e s i n t e r e s s e begrün-
d e t . 
Der spärliche K o n t a k t z w i s c h e n d e r H a u p t s c h u l e u n d dem E l -
t e r n h a u s mag e i n Beweis dafür s e i n . 
K r i t i k m a n g e l aus I n t e r e s s e n l o s i g k e i t b e d e u t e t n o c h l a n g e 
n i c h t Z u f r i e d e n h e i t . 
Wenn i n dem A r t i k e l v o n P e r s p e k t i v e n g e s p r o c h e n w i r d , s o 
f e h l t d o c h d a s schlüssige K o n z e p t , w e l c h e s e i n e R e f o r m e r -
möglichen würde. 
W o l l t e man d i e d e f o r m i e r t e H a u p t s c h u l e w i e d e r zu dem f e s t g e -
s c h r i e b e n e n P f e i l e r d es d r e i g l i e d r i g e n S c h u l s y s t e m s machen, 
wären vonnöten: 
. V e r d e u t l i c h u n g d e s C h a r a k t e r s d e r H a u p t s c h u l e a l s w e i t e r -
führende S c h u l e ; 
. R e d u k t i o n d e r S t u n d e n t a f e l , um mehr Z e i t für e r z i e h e r i s c h e 
A u f g a b e n z u bekommen; 
. Entrümpelung d e r Lehrpläne v o n E i n z e l w i s s e n s a n f o r d e r u n g e n ; 
. A n e r k e n n u n g d e r A r b e i t e i n e s H a u p t s c h u l l e h r e r s d u r c h : 
a) v e r m i n d e r t e S t u n d e n z a h l 
b) v e r b e s s e r t e Aufstiegsmöglichkeiten 
c ) d e n L e i s t u n g e n e n t s p r e c h e n d e B e s o l d u n g 
. Erhöhung d e r Sachkompetenz des H a u p t s c h u l l e h r e r s d u r c h 
E n t S p e z i a l i s i e r u n g d e r Studiengänge und I n t e n s i v i e r u n g d e r 
p r a x i s o r i e n t i e r t e n A u s b i l d u n g . 
Göldner, H. D. Dr.: Die bayerische Hauptschule Konzeption, Inhalte, 
Perspektiven, i n Schulreport, München, 1993, S. 19 
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A l l d i e s könnte an d e r Negativeinschätzung d e r H a u p t s c h u l e 
e t w a s ändern. N a c h f o l g e n d werden d i e v e r s c h i e d e n e n Einschät-
zungen d a r g e s t e l l t . 
1.2. D i e Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e 
1.2.1 D i e H a u p t s c h u l e aus E l t e r n s i c h t ( M i t t e l - u n d O b e r -
s c h i c h t ) 
Das Verhältnis d e r E l t e r n z u r S c h u l e a l l g e m e i n i s t v o n d e r 
ausgeprägten E r w a r t u n g s h a l t u n g h i n s i c h t l i c h d e r C h a n c e n v e r -
t e i l u n g b e s t i m m t . 
D i e G r u n d s c h u l e w i r d n i c h t a l s e i n e I n s t i t u t i o n a n g e s e h e n , 
d e r e n A u f g a b e es i s t , e l e m e n t a r e Fähigkeiten z u e n t w i c k e l n , 
u nd zwar für a l l e K i n d e r , s o n d e r n a l s s o l c h e , d e r e n primäres 
I n t e r e s s e d a r a u f g e r i c h t e t s e i n müsse, möglichst v i e l e n K i n -
d e r n d e n Übertritt a u f e i n Gymnasium zu ermöglichen. 
D i e s e H a l t u n g h a t v e r s c h i e d e n e U r s a c h e n . Der Be s u c h e i n e s 
Gymnasiums w i r d immer n o c h g l e i c h g e s e t z t m i t e i n e m späteren 
b e s s e r e n Leben. D i e n a c h w i e v o r v o r h a n d e n e Höherbewertung 
v o n B e r u f e n m i t g e i s t i g e r Tätigkeit führt zum d r i n g e n d e n 
Wunsch, s e i n e K i n d e r a u f d i e s e n Weg zu b r i n g e n . 
Das S t a t u s d e n k e n d e r E l t e r n führt zu e i n e r E i n g r e n z u n g d e r 
s c h u l i s c h e n Möglichkeiten des K i n d e s . B e g a b u n g s s t r u k t u r e n u nd 
Leistungsmöglichkeiten des K i n d e s werden h i n t a n g e s t e l l t , z u -
m a l d i e E l t e r n e i n e große B e r e i t s c h a f t z e i g e n , den B i l d u n g s -
und Begabungseuphorismus d e r 7O e r - J a h r e zu übernehmen. 
Es i s t a l l e m a l n a h e l i e g e n d , d i e Augen v o r möglichen Bega-
b u n g s d e f i z i t e n zu verschließen und den Aussagen z u g l a u b e n , 
j e d e r s e i b e g a b t genug, e i n Gymnasium zu besuchen. 
So i s t es für M i t t e l s c h i c h t - o d e r g a r O b e r s c h i c h t e l t e r n nahe-
zu a u s g e s c h l o s s e n , i h r e K i n d e r a u f d i e H a u p t s c h u l e zu 
s c h i c k e n . Das St a n d e s d e n k e n würde e i n e s o l c h e S c h u l l a u f b a h n -
e n t s c h e i d u n g v e r b i e t e n . Mangelnde Begabung w i r d m i t Über-
f o r d e r u n g d u r c h d i e S c h u l e erklärt, und s o l l t e n mittelstän-
d i s c h e M i n i m a l a n f o r d e r u n g e n w i e R e a l - o d e r W i r t s c h a f t s s c h u l e 
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n i c h t erfüllt werden können, w e i s e n d i e f i n a n z i e l l e n 
Möglichkeiten den Weg im S i n n e e i n e r H a u p t s c h u l v e r m e i -
d u n g s e n t s c h e i d u n g immer noch i n R i c h t u n g P r i v a t s c h u l e n . Bega-
bungsmängel w e r d e n a u f d i e s e Weise k a s c h i e r t , d i e H a u p t s c h u l e 
umgangen. 
I n z w i s c h e n r e i c h e n d i e Fehleinschätzungen d e r B e g a b u n g s s t r u k -
t u r e n d e r e i g e n e n K i n d e r und überzogene E r w a r t u n g s h a l t u n g e n 
a u ch i n d i e u n t e r e M i t t e l s c h i c h t u n d i n d i e o b e r e U n t e r -
s c h i c h t h i n e i n . 
Schon v o r n a h e z u z w a n z i g J a h r e n s a g t e d e r d a m a l i g e K u l t u s m i -
n i s t e r Hans M a i e r dazu: 
"Aber n u n h a t d i e Überforderung v o n Schülern ... i h r e n G r u n d 
auch i n e i n e r Überforderung d e r S c h u l e , nämlich i n überstei-
g e r t e n , j a u t o p i s c h e n E r w a r t u n g e n , d i e an d i e S c h u l e a d r e s -
s i e r t w e r d e n . Manche E l t e r n e r w a r t e n g e r a d e z u , daß d i e S c h u l e 
das w i e d e r i n Ordnung b r i n g t , was d i e Z e i t an i h r e n K i n d e r n 
i n U n o r d n u n g g e b r a c h t h a t . " 8 6 
Hans M a i e r a r g u m e n t i e r t h i e r s e h r v o r s i c h t i g . D i e T a t s a c h e , 
daß e r ganz a l l g e m e i n v o n d e r Z e i t s p r i c h t , d i e h i e r D i n g e i n 
U n o r d n u n g g e b r a c h t hätte, i s t n u r so z u v e r s t e h e n , daß e r 
s i c h a u s p o l i t i s c h e n Gründen g e s c h e u t h a t , d i e V e r u r s a c h e r 
d e r Überforderung zu benennen, d i e e i n d e u t i g d i e E l t e r n - u n d 
s o n s t n i e m a n d - s i n d . 
Er b r i n g t d i e A r g u m e n t a t i o n dann b e h u t s a m a u f den v o n m i r 
a p r i o r i v e r m u t e t e n Sinnzusammenhang: 
" E i n f a l s c h e r B e g a b u n g s b e g r i f f , v o r J a h r e n auch v o n d e r Mehr-
z a h l d e r Pädagogen v e r t r e t e n , kam h i n z u , nämlich d i e M e i n u n g , 
a l l e s e i e n b e g a b t , und es l i e g e gewissermaßen n u r an d e r Ge-
s e l l s c h a f t u n d i h r e m pädagogischen H i l f s p e r s o n a l , d e n L e h -
r e r n , daß d i e s e Begabung auch w i r k l i c h e n t f a l t e t würde." 8 7 
D i e s e W o r t e w u r d e n v o r mehr a l s z w a n z i g J a h r e n geäußert. I n -
z w i s c h e n h a t s i c h d i e h i e r b e k l a g t e Tendenz d e r Überforderung 
Maier, H.: K u l t u r p o l i t i k S c h r i f t e n und Reden, München, 1976, S. 70 
Maier, H., a. a. 0, S.70 
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d e r Schüler d u r c h i h r e E l t e r n noch verstärkt. Der A n s t u r m a u f 
d i e weiterführenden S c h u l e n nimmt w e i t e r z u . Der L e h r e r i s t 
m i t d i e s e r E r w a r t u n g s h a l t u n g d e r E l t e r n n a h e z u i n a l l e n J a h r -
g a n g s s t u f e n k o n f r o n t i e r t . 
Wagt e r es nun, i n den e n t s c h e i d e n d e n Gesprächen a u c h n u r 
e n t f e r n t a n z u d e u t e n , daß e r d i e Begabung d e s K i n d e s für den 
Besuch e i n e r weiterführenden S c h u l e a l s n i c h t a u s r e i c h e n d 
hält, so f a s s e n d i e E l t e r n d i e s s e h r o f t n i c h t a l s be h u t s a m e 
F e s t s t e l l u n g , s o n d e r n a l s persönliche B e l e i d i g u n g a u f . 
D i e s e H a l t u n g führt dann dazu, daß d i e L e h r e r , um s o l c h e n 
K o n f l i k t e n aus dem Wege zu gehen, d i e N o t e n g e b u n g i n e i n e r 
W eise g e s t a l t e n , d i e e i n e n f a l s c h e n Weg für das K i n d f r e i -
m a c h t . 
D i e maßlos enttäuschten E l t e r n , d e r e n K i n d e r d e n Weg zum Gym-
n a s i u m n i c h t g e f u n d e n haben, s e t z e n nun i h r e g a n z e H o f f n u n g 
i n d i e R e a l s c h u l e . D i e für d i e 4. J a h r g a n g s s t u f e a u f g e z e i g t e 
S i t u a t i o n g i l t genauso für d i e O r i e n t i e r u n g s s t u f e . 
M i t a l l e r Macht w i r d nun v e r s u c h t , w e n i g s t e n s d a s M i n i m a l z i e l 
z u e r r e i c h e n . G e l i n g t auch das n i c h t , so r i c h t e t s i c h das Au-
genmerk a u f d i e W i r t s c h a f t s s c h u l e . 
Das Z i e l d e r E l t e r n l a u t e t i n jedem F a l l e : Weg v o n d e r H a u p t -
s c h u l e ! 
E i n e w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t e r g i b t s i c h a u s d e r B e r e i t s c h a f t 
d e r R e a l s c h u l e n , auch Schüler z u nehmen, d i e s c h o n a n d e r 
H a u p t s c h u l e schwache L e i s t u n g e n g e z e i g t haben. 
F a l l b e i s p i e l 
So h a t t e i c h i n d i e s e m J a h r e i n e n Schüler i n m e i n e r K l a s s e , 
d e r i n D e u t s c h , M a t h e m a t i k und E n g l i s c h j e w e i l s e i n e 4 h a t t e , 
v o n d e r R e a l s c h u l e genommen wor d e n i s t u n d p r o m p t zu Weih -
n a c h t e n w i e d e r a u f d e r H a u p t s c h u l e w a r. Was m i t d i e s e m Schü-
l e r a n g e r i c h t e t worden i s t , z e i g e n s e i n e a k t u e l l e n N o t e n -
stände, d i e a l l e 4 o d e r s c h l e c h t e r e N o t e n a u s w e i s e n . 
An d i e s e m B e i s p i e l läßt s i c h d i e P r o b l e m a t i k d e r H a u p t s c h u l e 
d e m o n s t r i e r e n . 
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D i e B e g a b u n g s v o r s t e l l u n g e n d e r E l t e r n h i n s i c h t l i c h i h r e r 
K i n d e r s i n d u n r e a l i s t i s c h . Wie i n b e s c h r i e b e n e m F a l l w e r d e n 
wahre Begabungen und Fähigkeiten, a b e r auch Unfähigkeiten 
i g n o r i e r t . 
D i e R e a l s c h u l e hätte d e n Schüler a b w e i s e n müssen, s c h o n 
a l l e i n a u s i h r e r pädagogischen V e r a n t w o r t u n g h e r a u s . 
D i e E l t e r n d e s Schülers u n d auch d i e R e a l s c h u l e h a t t e n i h n i n 
e i n e d r a m a t i s c h e p s y c h i s c h e K r i s e gestürzt 
Er h a t t e e r k e n n b a r j e d e S e l b s t a c h t u n g v e r l o r e n , l i t t u n t e r 
d e r Enttäuschung s e i n e r E l t e r n , d i e s i c h für i h n schämten u n d 
war n i c h t mehr i n d e r Lage, s e i n e v o r h a n d e n e n Fähigkeiten i n 
z u m i n d e s t mittelmäßige L e i s t u n g e n u m z u s e t z e n . 
D i e s e r Schüler war e i n O p f e r d e r n e g a t i v e n Einschätzung d e r 
H a u p t s c h u l e . 
1.2.2 U n t e r s c h i c h t e l t e r n 
1.2.2.1 S p r e c h s t u n d e n u n d E l t e r n s p r e c h t a q e 
Wie an a l l e n S c h u l e n s i n d d i e wöchentlichen S p r e c h s t u n d e n 
v e r p f 1 i c h t e n d . 
Sowohl d i e v i e l e n Gespräche, d i e i c h m i t H a u p t s c h u l k o l l e g e n 
im Rahmen m e i n e r U n t e r s u c h u n g geführt habe a l s auch m e i n e e i -
genen E r f a h r u n g e n z e i g e n , daß weder S p r e c h s t u n d e n n o c h 
S p r e c h t a g e genützt w e r d e n . 
So mußte i c h a u c h i n d i e s e m S c h u l j a h r w i e d e r d i e E r f a h r u n g 
machen, daß n u r z w e i m a l E l t e r n i n meine S p r e c h s t u n d e kamen, 
und d i e s n u r , w e i l s i e den Übertritt i h r e s K i n d e s a u f d i e 
R e a l s c h u l e wünschten. 
Man könnte h i e r e i n w e n d e n , daß d i e g e r i n g e Frequenz a u c h d a r -
a u f zurückzuführen s e i n könnte, daß v i e l e E l t e r n berufstätig 
s i n d u n d d e s h a l b d i e S p r e c h s t u n d e n n i c h t wahrnehmen können. 
Es mag s e i n , daß d i e s v o r a l l e m b e i d e r Berufstätigkeit d e r 
M u t t e r d e r F a l l i s t . 
Nun habe i c h m i c h den E l t e r n m e i n e r Schüler gegenüber b e r e i t 
erklärt, d i e s e S p r e c h s t u n d e n auch am Abend zu h a l t e n u n d z u 
j e d e r Z e i t zu e i n e m Gespräch z u r Verfügung s t e h e n . 
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Auch d i e s e s A n g e b o t i s t n i c h t genützt w o r d e n . Nachdem d a s A r -
gument d e r Unabkömmlichkeit h i e r n i c h t mehr g r e i f e n k a n n , 
k a n n es n u r m i t dem a l l g e m e i n e n Phänomen d e r N i c h t i n t e r e s -
s i e r t h e i t an d e r H a u p t s c h u l e erklärt we r d e n . 
1.2.2.2 A l l g e m e i n e S c h u l k o n t a k t e 
B e i a l l e n a n d e r e n G e l e g e n h e i t e n , den K o n t a k t E l t e r n / S c h u l e zu 
p f l e g e n , s i e h t es n i c h t a n d e r s aus. 
So b l e i b e n H a u p t s c h u l e l t e r n V e r a n s t a l t u n g e n f e r n . B e i d e r 
Wahl d e s E l t e r n s p r e c h e r s i s t d i e s e o f t n i c h t möglich, w e i l 
n i c h t e i n m a l d e r W a h l v o r s t a n d g e b i l d e t w e r d e n k a n n , d e r d r e i 
P e r s o n e n e r f o r d e r n würde. 
I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n z u s e h r a k t u e l l e n Themen, z. B. 
d i e D r o g e n b e t r e f f e n d , w e r d e n beschämend schwach b e s u c h t . 
D a s s e l b e g i l t für V e r a n s t a l t u n g e n des S c h u l l e b e n s . 
So habe i c h z a h l r e i c h e E l t e r n d e r Schüler m e i n e r l e t z t e n 
Prüfungsklasse überhaupt n i c h t k e n n e n g e l e r n t . 
Nur e i n z e l n e Mütter nahmen an d e r Abschlußfeier t e i l . 
1.2.2.3 Pädagogische Konsequenzen 
D i e Geringschätzung d e r H a u p t s c h u l e d u r c h d i e E l t e r n i s t 
für d i e Schüler d e m o t i v i e r e n d . S i e w i s s e n , daß s i e für 
L e i s t u n g e n , d i e s i e an d i e s e r S c h u l e e r b r i n g e n , k e i n e r l e i 
Verstärkung e r w a r t e n können. S c h u l i s c h e n E r f o l g e n a n d e r 
H a u p t s c h u l e w i r d k e i n W e r t beigemessen. 
. D i e e l t e r l i c h e M i t h i l f e an d e r s c h u l i s c h e n A r b e i t d e s K i n -
des entfällt. E l t e r n , d e r e n K i n d e r e i n e weiterführende 
S c h u l e besuchen, überwachen i n w e i t a u s stärkerem Maße d i e 
Ha u s a u f g a b e n o d e r h e l f e n d a b e i . Hauptschüler s i n d v o n d e r 
g e r i n g e n M o t i v a t i o n d e r E l t e r n h e r d a r a u f a n g e w i e s e n , 
d i e s e s e l b e r , wenn überhaupt, zu e r s t e l l e n . 
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Dazu kommt d i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e T a t s a c h e , daß H a u p t -
s c h u l e l t e r n , d i e w e i t g e h e n d d e r U n t e r s c h i c h t angehören, 
k o g n i t i v o f t g a r n i c h t i n d e r Lage s i n d , i h r e m K i n d k o n -
k r e t z u h e l f e n . 
D i e W e r t o r i e n t i e r u n g e n d e r U n t e r s c h i c h t führen d u r c h d i e 
A b w e r t u n g d e r g e f o r d e r t e n L e r n i n h a l t e ( " I c h f r a g e m i c h , 
wozu man das b r a u c h t ? " ) d a z u , daß s i e a u f den Schüler d e -
m o t i v i e r e n d w i r k e n . 
Unzulänglichkeiten des Schülers werden dem L e h r e r , d e r 
S c h u l e o d e r d e r G e s e l l s c h a f t z u g e o r d n e t . D i e p a s s i v i s t i -
s c h e S t r u k t u r des Schülers w i r d verstärkt. 
Das w e i t g e h e n d e F e h l e n e l t e r l i c h e n M o t i v a t i o n s v e r h a l t e n s 
b e h i n d e r t d i e Gewinnung v o n s c h u l i s c h e n E r f o l g s e r l e b n i s s e n 
d e r K i n d e r und d a m i t das Selbstwertgefühl. S e l b s t v e r t r a u e n 
k a n n n u r aus dem Wissen um d i e e i g e n e n Fähigkeiten, d i e 
a n e r k a n n t und verstärkt we r d e n müssen, erw a c h s e n . H a u p t -
s c h u l e l t e r n s i n d b e i diesem Prozeß k e i n e H i l f e . 
1.2.3 D i e H a u p t s c h u l e i n d e r öffentlichen D i s k u s s i o n 
D i e Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e d u r c h d i e E l t e r n s p i e g e l t 
s i c h i n d e r öffentlichen D i s k u s s i o n w i d e r . D i e Gründe, warum 
E l t e r n i h r e K i n d e r n i c h t mehr a u f d i e H a u p t s c h u l e s c h i c k e n 
w o l l e n , s i n d schon d a r g e l e g t w orden. 
D i e T a t s a c h e d e r Ausdünnung d u r c h ständig zunehmende Über-
t r i t t e an weiterführende S c h u l e n mußte d i e Qualität d e r 
H a u p t s c h u l e v e r m i n d e r n . 
Das A b s i n k e n d e r k o g n i t i v e n Leistungsfähigkeit i s t ebenso 
e i n e T a t s a c h e , d i e zum e i n e n i n s g e s a m t f e s t s t e l l b a r i s t u nd 
zum a n d e r e n j e d e n H a u p t s c h u l l e h r e r i n s o f e r n i n e i n e s c h w i e -
r i g e Lage b r i n g t , a l s es ihm immer s c h w e r e r fällt, das i n den 
Lehrplänen begründete A n s p r u c h s n i v e a u zu e r r e i c h e n . 
Im H a u p t s c h u l l e h r p l a n w i r d d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e H a u p t -
s c h u l e e i n e r s e i t s d u r c h a u s e i n e a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e 
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s e i n , a n d e r e r s e i t s a b e r auch b e r u f s v o r b e r e i t e n d e M e r k m a l e 
a u f w e i s e n s o l l t e . 
D i e b e r u f s v o r b e r e i t e n d e n Merkmale s o l l t e n d i e Eigenständig-
k e i t d e r H a u p t s c h u l e b e t o n e n . 
D i e B e r u f s o r i e n t i e r t h e i t s o l l t e d u r c h h a u p t s c h u l s p e z i f i s c h e 
Fächer u n d P r o j e k t e d e u t l i c h w e r d e n . 
So i s t das Fach A r b e i t s l e h r e a l s l a n g f r i s t i g e s c h u l i s c h e Maß-
nahme g e d a c h t , d i e d i e B e r u f s w a h l des Hauptschülers e r l e i c h -
t e r n s o l l t e . Darüber h i n a u s g i n g und g e h t es a u c h darum, E i n -
b l i c k i n d i e b e r u f l i c h e W i r k l i c h k e i t zu bekommen. 
Unterstützt w e r d e n d i e s e b e r u f s v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen d u r c h 
e i n 14-tägiges P r a k t i k u m i n einem o d e r z w e i B e t r i e b e n u nd 
d u r c h B e t r i e b s e r k u n d u n g e n i m h a n d w e r k l i c h e n u n d i n d u s t r i e l l e n 
B e r e i c h , s o w i e i n d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e i n e i n e m D i e n s t l e i -
s t u n g s b e t r i e b . 
D i e B e r u f s v o r b e r e i t u n g f i n d e t a b e r auch an d e r R e a l s c h u l e u n d 
an d e r W i r t s c h a f t s s c h u l e s t a t t , wenn a u c h i m H i n b l i c k mehr 
a u f kaufmännische o d e r t e c h n i s c h e B e r u f e , d i e e i n e r e n t s p r e -
c henden V o r b i l d u n g bedürfen. 
Daraus e r g i b t s i c h , daß Hauptschüler im w e s e n t l i c h e n a u f e i n -
f a c h e Ausbildungsplätze i n Handwerk, I n d u s t r i e u n d H a n d e l 
f e s t g e l e g t s i n d . 
Auch i n d i e s e n B e r e i c h e n w i r d v o n i h n e n d i e Qualität d e r V o r -
b i l d u n g d u r c h d i e H a u p t s c h u l e b e u r t e i l t . Wie s i e d i e H a u p t -
s c h u l e s e h e n , s e i n a c h f o l g e n d k u r z d a r g e s t e l l t . 
1.2.4 D i e Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e d u r c h d i e W i r t s c h a f t 
Schon Hans M a i e r w a r für e i n e k l a r e T r e n n u n g d e r B i l d u n g s s y -
steme, e i n m a l i n e i n d e u t i g a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e n u n d a n -
d e r e r s e i t s i n s o l c h e , d i e i n e r s t e r L i n i e d e r b e r u f l i c h e n 
B i l d u n g zu d i e n e n hätten. 
Nur d i e s p e z i a l i s i e r t e b e r u f l i c h e B i l d u n g würde ermöglichen, 
daß w i r vom "... F e r n s e h t e c h n i k e r , K r a f t f a h r z e u g m e c h a n i k e r , 
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Bankkaufmann ..." e r w a r t e n können, "... daß e r d i e Fachkompe-
t e n z b e s i t z t für d i e v o l l e Ausübung s e i n e s B e r u f e s . " 8 8« 
D i e s e F o r d e r u n g w i r d v o n d e r W i r t s c h a f t a u c h h e u t e n o c h 
unterstützt. 
1.2.4.1 D i e H a u p t s c h u l e und das Handwerk 
H a u p t s c h u l e u n d Handwerk s i n d t r a d i t i o n e l l eng v e r b u n d e n . 
Der überwiegende T e i l des h a n d w e r k l i c h e n Nachwuchses r e k r u -
t i e r t s i c h aus HauptSchülern. 
D i e H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n , d i e e i n e n h a n d w e r k l i c h e n B e r u f e r -
g r e i f e n , t u n d i e s v o n den A n f o r d e r u n g e n h e r i n z w e i g r u n d -
v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n . 
A u s z u b i l d e n d e , d i e i h r e A u s b i l d u n g i n e i n e m I n d u s t r i e b e t r i e b 
v o rnehmen, s i n d m i t höheren E r w a r t u n g s h a l t u n g e n h i n s i c h t l i c h 
i h r e r Leistungsfähigkeit k o n f r o n t i e r t . 
D i e s e E r w a r t u n g g r e i f t auch s c h o n i n d e r Endphase d e s 9. 
S c h u l j a h r e s , w e i l v o n d i e s e n A z u b i s d a s B e s t e h e n d e s q u a l i f i -
z i e r e n d e n A b s c h l u s s e s n i c h t n u r e r w a r t e t , s o n d e r n v o r a u s g e -
s e t z t w i r d . 
Nun, w i e s e h e n d i e P e r s o n a l l e i t e r s o l c h e r B e t r i e b e d i e Q u a l i -
tät d e r A u s b i l d u n g bzw. V o r b i l d u n g i m H i n b l i c k a u f d i e spä-
t e r e B e r u f s a u s b i l d u n g ? 
Gespräche m i t d a m i t befaßten L e u t e n b e i BMW u n d b e i K a t h r e i n 
bemängelten v o r a l l e m d i e schwachen D e u t s c h - u n d M a t h e m a t i k -
l e i s t u n g e n . H i e r s e i e n große D e f i z i t e zu b e k l a g e n . Im übrigen 
würden s i e den b e r u f s v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen d e r H a u p t s c h u l e 
k e i n e a l l z u große Bedeutung b e i m e s s e n , v o n d e r bewährten 
E i n r i c h t u n g des B e t r i e b s p r a k t i k u m s a b g e s e h e n . 
Was b e d e u t e t d i e s e H a l t u n g für d i e H a u p t s c h u l e ? 
I h r e m a n g e l n d e V o r b e r e i t u n g i n den a l s w i c h t i g a ngesehenen 
Fächern w i r d gerügt. 
A n d e r e r s e i t s z e i g t d i e E r f a h r u n g , daß d i e v o n s o l c h e n F i r m e n 
e r w a r t e t e n L e i s t u n g e n für den Schüler d u r c h a u s e r h e b l i c h e n 
8 8 Maier, H.: K u l t u r p o l i t i k S c h r i f t e n und Reden, München, 1976, S. 31 
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M o t i v a t i o n s c h a r a k t e r haben und dem Haupt s c h u 11 e h r e r d i e A r -
b e i t e r l e i c h t e r n , w e i l e r h i e r n i c h t d i e R o l l e d e s D a u e r a n i -
m a t e u r s zu s p i e l e n b r a u c h t . Aber auch d i e s e Schüler bedürfen 
d e r H i l f e des L e h r e r s , um dem E r f o l g s d r u c k m i t e i n e m e n t s p r e -
c h e n d e n Maß an S e l b s t v e r t r a u e n w i d e r s t e h e n z u können. 
A n d e r s verhält es s i c h m i t d e r A u s b i l d u n g z u e i n e m H a ndwerks-
b e r u f i n K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n , d i e s i c h m i t b e s c h e i d e -
n e n s c h u l i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n m e i s t e n s z u f r i e d e n g e b e n . 
S i e messen d e r H a u p t s c h u l e n u r g e r i n g e B e d e u t u n g z u , da s i e 
d i e E i n s t e l l u n g e i n e s A u s z u b i l d e n d e n n i c h t v o n s e i n e n L e i -
s t u n g e n an d e r H a u p t s c h u l e und schon g a r n i c h t vom B e s t e h e n 
d e s q u a l i f i z i e r e n d e n Abschlußes abhängig machen. 
D i e s e A n f o r d e r u n g s m i n i m i e r u n g führt b e i Hauptschülern z u e i -
nem s i c h t b a r e n M o t i v a t i o n s v e r l u s t . 
1.2.4.2 H a u p t s c h u l e - I n d u s t r i e und D i e n s t l e i s t u n g e n 
D i e Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e d u r c h o b e n g e n a n n t e W i r t -
s c h a f t s b e r e i c h e u n t e r s c h e i d e t s i c h von d e r d e s Handwerks we-
s e n t l i c h . 
Das höhere A n f o r d e r u n g s n i v e a u d e r B e r u f e i n d i e s e n B e r e i c h e n 
s e t z t e i n e V o r b i l d u n g d u r c h d i e H a u p t s c h u l e v o r a u s . D i e Fä-
h i g k e i t , d i e s e zu v e r m i t t e l n , w i r d i h r a l l e r d i n g s w e i t g e h e n d 
a b g e s p r o c h e n . 
So e r s c h i e n zu diesem Thema v o r z w e i J a h r e n i m Münchner Mer-
k u r s e i n A r t i k e l , i n dem es hieß: 
" D i e H a u p t s c h u l e i s t reformbedürftig. D i e I n d u s t r i e k l a g t b e i 
den A b s o l v e n t e n über e r h e b l i c h e Wissensmängel i n D e u t s c h u nd 
M a t h e m a t i k . Doch d i e B e h e r r s c h u n g d i e s e r Fächer i s t . .. e i n e 
e n t s c h e i d e n d e V o r a u s s e t z u n g für j e g l i c h e A u s b i l d u n g i m Be-
r u f . " 8 9 
W e i t e r hieß es, d i e W i r t s c h a f t , i n dem F a l l e v o n d e r IHK v e r -
t r e t e n , wüßte, wovon s i e spräche, da 40% i h r e r A u s z u b i l d e n d e n 
v o n d e r H a u p t s c h u l e kämen. W e i l man a b e r d i e H a u p t s c h u l e für 
e i n e "... z e n t r a l e , u n v e r z i c h t b a r e S c h u l f o r m ..." 9 0 hält, 
8 9 A r t i k e l Münchner Merkur, siehe Anhang 
9^ A r t i k e l Münchner Merkur, siehe Anhang 
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müsse s i e s i c h d e n A n f o r d e r u n g e n des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s 
a n p a s s e n . 
D e m z u f o l g e w i r d d e r H a u p t s c h u l e e m p f o h l e n , s i c h v o n k o p f l a -
s t i g e n I n h a l t e n zu b e f r e i e n und d i e Lehrpläne d u r c h E r f a h -
r u n g s l e r n e n (was immer das i s t ) z u ergänzen. 
K o n k r e t b e d e u t e t d i e s , daß d i e Fähigkeiten d e r H a u p t -
schulabgänger n i c h t mehr m i t den s i e e r w a r t e n d e n A n f o r d e r u n -
gen i n E i n k l a n g z u b r i n g e n s i n d . 
Wenn n u n , w i e es i n d e r Überschrift heißt, d i e W i r t s c h a f t 
e i n e " B e s s e r e H a u p t s c h u l e " 9 1 f o r d e r t , so b e d e u t e t d i e s e 
F o r d e r u n g n i c h t n u r e i n e Abstimmung d e r Hauptschullehrpläne 
m i t d e n späteren A u s b i l d u n g s r i c h t l i n i e n , s o n d e r n a u c h e i n e 
d e u t l i c h e K r i t i k an d e r H a u p t s c h u l e a l s Q u a l i f i k a t i o n s i n -
s t a n z . 
D i e s muß s i c h a u f d i e Gesamteinschätzung des W e r t s d e r H a u p t -
s c h u l e n i e d e r s c h l a g e n . 
Dem Schüler k a n n d i e s n i c h t v e r b o r g e n b l e i b e n , d e n n späte-
s t e n s b e i Bewerbungen w i r d e r d a m i t k o n f r o n t i e r t . 
D i e V i e l s c h i c h t i g k e i t d e r Gründe für das A b s i n k e n d e s H a u p t -
s c h u l n i v e a u s führt, an d e r T a t s a c h e n i c h t v o r b e i , daß d e r R u f 
d e r H a u p t s c h u l e i n einschlägigen W i r t s c h a f t s k r e i s e n e h e r 
s c h l e c h t b e u r t e i l t w i r d . 
U n t e r dem Thema: " H a u p t s c h u l e 2000 - A n a l y s e n u nd P e r s p e k t i -
v e n " führte d i e B u n d e s v e r e i n i g u n g d e r D e u t s c h e n A r b e i t g e b e r -
verbände e i n e U n t e r s u c h u n g d u r c h . D i e z e n t r a l e E r k e n n t n i s 
l a u t e t e : 
" K u l t u r t e c h n i k e n müssen g e f e s t i g t w erden." 9 2 
D i e s e r M a n g e l an K u l t u r t e c h n i k e n k a n n n i c h t g e l e u g n e t w e r d e n . 
I n s o f e r n s c h e i n t das E r g e b n i s z u t r e f f e n d zu s e i n . 
A u f d i e Gründe für d i e schwachen D e u t s c h l e i s t u n g e n d e r H a u p t -
schüler i s t s c h o n h i n g e w i e s e n worden. Um den b e r e c h t i g t e n An-
f o r d e r u n g e n d e r W i r t s c h a f t g e r e c h t werden zu können, g i b t es 
n u r e i n e Möglichkeit, nämlich d i e Z a h l d e r D e u t s c h s t u n d e n s o -
9 1 A r t i k e l Münchner Merkur, siehe Anhang 
9 2 B i t z , F.Dr.: Hauptschule 2000: Bildungsprofil mit Zukunft Ergebnisse e i n e r 
Unternehmens-Umfrage i n : Schulreport 1/2, München, 1993, S. 21 f 
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w o h l i n d e r Grund- a l s auch i n d e r H a u p t s c h u l e e n t s c h e i d e n d 
z u erhöhen. 
Das N i c h t b e h e r r s c h e n e l e m e n t a r e r K u l t u r t e c h n i k e n e r z e u g t Un-
s i c h e r h e i t i m ständig n o t w e n d i g e n Kommunikationsgefüge. U n s i -
c h e r h e i t i n g r u n d l e g e n d e n A n f o r d e r u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t e r -
kenne i c h a l s w e s e n t l i c h e s H i n d e r n i s b e i d e r E n t w i c k l u n g v o n 
S e l b s t v e r t r a u e n . 
D i e s w i r d a u ch i n d e r U n t e r s u c h u n g a n g e s p r o c h e n . D i e F o r d e -
r u n g n a c h d e r Einübung " S e l b s t q u a l i f i z i e r e n d e r L e r n f o r m e n " 9 3 
enthält d i e V e r h a l t e n s k o m p o n e n t e " S e l b s t s i c h e r h e i t " . 9 4 
S e l b s t s i c h e r h e i t i s t e i n e D e t e r m i n a n t e des S e l b s t v e r t r a u e n s . 
S e l b s t s i c h e r i s t n u r d i e Pe r s o n , d i e e i n V e r t r a u e n i n d i e e i -
genen Fähigkeiten und i n das, i n d i e s e m F a l l w o h l mehr g e -
m e i n t e , Können h a t . 
D i e s e E r g e b n i s s e stützen A u f f a s s u n g e n , d i e f o r d e r n , d i e 
H a u p t s c h u l e noch stärker an d i e i h r adäquate A r b e i t s w e l t 
heranzuführen. D i e Q u i n t e s s e n z wurde zusammengefaßt: 
" D i e i n d e r a r c h i t e k t o n i s c h e n G r u n d k o n z e p t i o n b e r e i t s a n g e -
l e g t e u n d z i e l g e r i c h t e t e Hinführung z u r A r b e i t s - und B e r u f s -
w e l t a l s Wesensmerkmal d e r H a u p t s c h u l b i l d u n g i s t für d i e b e -
f r a g t e n Unternehmen auch i n Z u k u n f t " d i e " v o r d r i n g l i c h e A u f -
g a b e n s t e l l u n g . " 9 5 
G e f o r d e r t w i r d d i e zunehmende P r o f i l i e r u n g d e r L e r n b e r e i c h e 
" A r b e i t - W i r t s c h a f t - T e c h n i k " 9 6. 
D i e R e a l i s i e r u n g d i e s e r F o r d e r u n g würde d i e H a u p t s c h u l e näher 
an j e n e B e r u f s f e l d e r heranführen, für d i e s i e d i e G r u n d l a g e n 
zu l e g e n h a t . 
D i e s e mögliche U m s t r u k t u r i e r u n g weg vom Z i e l e i n e r E r s a t z r e -
a l s c h u l e h i n zu einem b e r u f s b i l d u n g s s p e z i f i s c h e n S c h u l t y p wä-
r e a uch n i c h t ohne Einfluß a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r Gesamt-
persönlichkeit des Schülers. 
D i e verstärkte b e r u f s s p e z i f i s c h e O r i e n t i e r u n g könnte h e l f e n , 
noch v o r h a n d e n e Überforderungssyndrome, d i e s i c h v o r a l l e m i n 
den a l l g e m e i n b i l d e n d e n Fächern z e i g e n , a b z u b a u e n u n d d i e 
9 3 B i t z , F.Dr.: Hauptschule 2000: Bildungsprofil mit Zukunft Ergebnisse e i n e r 
Unternehmens-Umfrage i n : Schulreport 1/2, München, 1993, S. 22 
9 4 B i t z , F.Dr., a. a. O., S. 22 
9 5 B i t z , F.Dr., a. a. O., S. 22 
9 6 B i t z , F.Dr., a. a. O., S. 22 
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stärkere "... G e w i c h t u n g des pädagogischen und sozialpädago-
g i s c h e n Bezugs ..." 9 7 würde d e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n S i t u a -
t i o n d e s überwiegenden T e i l s d e r Hauptschüler Rechnung t r a -
g e n . 
Zu R e c h t w e r d e n Mängel i n den g r u n d l e g e n d e n K u l t u r t e c h n i k e n 
b e k l a g t u n d e i n e A u f w e r t u n g des b e r u f l i c h e n B i l d u n g s s y s t e m s 
g e f o r d e r t . L e i d e r waren es n i c h t n u r E r k e n n t n i s s e , d i e e i n e r 
g e n e r e l l e n E i n s i c h t e n twachsen w a r e n , s o n d e r n v o n e i n e r öko-
n o m i s c h p r a g m a t i s c h e n N o t w e n d i g k e i t d i k t i e r t w u r d e n . 
O b g l e i c h n i c h t primär davon auszugehen i s t , daß d i e W i r t -
s c h a f t i n s g e s a m t d i e E n t w i c k l u n g d e r Gesamtpersönlichkeit d e s 
Hauptschülers im Auge h a t , so könnten d o c h d i e Erhöhung d e r 
Kompetenz d e r Hauptschüler i n V e r b i n d u n g m i t e i n e m erhöhten 
Ansehen b e r u f l i c h e r B i l d u n g s w e g e zu Motivationsverstärkungen 
führen, d i e das Eigenwertgefühl des H a u p t - und späteren 
Berufsschülers verstärken könnten. 
D i e Überzeugung vom Wert und auch v o n d e r A n e r k e n n u n g d e r b e -
r u f l i c h e n Tätigkeit i s t n i c h t n u r g e e i g n e t , s o n d e r n n o t w e n -
d i g , um e i n e w e s e n t l i c h e K o n s t i t u e n t e des Selbstwertgefühls 
e n t w i c k e l n zu können. D i e g e p l a n t e A u f w e r t u n g des b e r u f l i c h e n 
B i l d u n g s s y s t e m s wäre h i e r z u h i l f r e i c h . 
Um es n o c h e i n m a l zu sagen: 
E i n e R e f o r m d e r H a u p t s c h u l e würde den Schüler stärker an d i e 
i h n e r w a r t e n d e B e r u f s w e l t heranführen, s o w i e d i e v o n d e r 
W i r t s c h a f t g e f o r d e r t e höhere Q u a l i f i z i e r u n g v o r b e r e i t e n h e l -
f e n u n d könnte schließlich S e l b s t a c h t u n g und S e l b s t v e r t r a u e n 
d e s Hauptschülers d a d u r c h i n t e n s i v i e r e n , daß s e i n e w a h r e 
Begabung u n d s e i n e tatsächlichen Fähigkeiten m i t den a n i h n 
g e s t e l l t e n F o r d e r u n g e n mehr i n E i n k l a n g g e b r a c h t w e r d e n 
könnten, a l s d i e s b e i d e r gegenwärtigen K o p f l a s t i g k e i t n o c h 
d e r F a l l i s t . 
B i t z , F.Dr.: Hauptschule 2000: Bildungsprofil mit Zukunft Ergebnisse e i n e r 
Unternehmens-Umfrage i n : Schulreport 1/2, München, 1993, S. 22 
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1.2.5 D i e Selbsteinschätzung d e r Hauptschüler 
Es wurde schon erwähnt, daß d i e Hauptschüler Schülern 
weiterführender S c h u l e n gegenüber d u r c h a u s Seelenzustände 
e r k e n n e n ließen, d i e m i t dem B e g r i f f Minderwertigkeitsgefühl 
g e k e n n z e i c h n e t werden könnten. 
E i n Thema des Fachs A r b e i t s l e h r e i s t d a s A u f z e i g e n v o n s c h u -
l i s c h e n Wegen nach dem q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß u n d a u c h i m 
Anschluß an d i e B e r u f s a u s b i l d u n g . 
Auch b e i d i e s e n Unterrichtsgesprächen t r a t d i e A u f f a s s u n g 
o f f e n z u t a g e , daß Hauptschüler d i e Schüler weiterführender 
S c h u l e n a l s "etwas B e s s e r e s " k l a s s i f i z i e r e n . 
D i e s e Einschätzungen werden i n d e r R e g e l n i c h t a u t o n o m e n t -
w i c k e l t , s o n d e r n s i n d S p i e g e l b i l d d e r Überzeugungen, d i e aus 
den F a m i l i e n und s o z i a l e n N a h f e l d e r n übernommen w o r d e n w a r e n . 
Der hohe S t e l l e n w e r t des k o g n i t i v o r i e n t i e r t e n S c h u l e r f o l g s 
b e i den E l t e r n und i n d e r G e s e l l s c h a f t i n s g e s a m t muß das 
Selbstwertgefühl d e r K i n d e r zwangsläufig verändern. So i s t 
schon an a n d e r e r S t e l l e g e s a g t w o r d e n , daß d e r V e r b l e i b an 
d e r H a u p t s c h u l e m i t einem g e n e r e l l e n V e r s a g e n , a u c h i n d e n 
Augen d e r K i n d e r , g l e i c h g e s e t z t w i r d . D i e s e s V e r s a g e n führt 
s o w o h l zu e i n e r E i g e n a b w e r t u n g d e r Gesamtpersönlichkeit a l s 
auch z u r Geringschätzung d u r c h Schüler weiterführender Schu-
l e n . 
D i e s e Geringschätzung beeinträchtigt das Selbstwertgefühl d e r 
Hauptschüler e r k e n n b a r . 
V i e l e H a u p t s c h u l l e h r e r haben unzählige S t u n d e n d a r a u f v e r w e n -
d e t , i h r e n Schülern k l a r z u m a c h e n , daß d i e s c h u l i s c h e n Bewer-
tungsmaßstäbe d e r G e s e l l s c h a f t i n d i e s e r F r a g e a n t i q u i e r t u n d 
u n z u t r e f f e n d s e i e n . 
So g i l t es immer w i e d e r a u f z u z e i g e n , daß e i n e s o l i d e G r u n d -
a u s b i l d u n g i n einem h a n d w e r k l i c h e n B e r u f e i n e p o s i t i v e G r u n d -
l a g e für d i e b e r u f l i c h e E n t w i c k l u n g s e i . 
Darüber h i n a u s i s t zu v e r m i t t e l n , daß auch d i e b e r u f l i c h e 
B i l d u n g a l l e Wege z u a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n o f f e n läßt. 
Ständige V e r w e i s e a u f d i e Möglichkeiten d e r b e s o n d e r e n 10. 
K l a s s e n an den R e a l s c h u l e n , d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e n u n d d i e 
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B e r u f s f a c h s c h u l e n r e i c h t e n b i s h e r n i c h t a u s, d i e geäußerten 
D e f i z i t e bezüglich des Selbstwertgefühls zu v e r m i n d e r n o d e r 
g a r auszuräumen. 
Wenn i n e i n e m A r t i k e l des Münchner M e r k u r e i n V e r t r e t e r des 
Handwerks f e s t s t e l l t , daß "... Hauptschüler ... i n d e r R e g e l 
lernmüde .. . s e i e n u n d ... zügig i n d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g 
e i n t r e t e n ... w o l l t e n ...", so i s t d i e s e Aussage s i c h e r i n 
g r u p p e n s p e z i f i s c h e r Weise z u sehen, doch f a l s c h i s t s i e m i t 
S i c h e r h e i t n i c h t . 
Für d i e Hauptschüler i s t d i e S c h u l e z u m e i s t e i n U m f e l d , i n 
dem z u v e r w e i l e n s i e d u r c h i h r V e r s a g e n gezwungen s i n d . Daß 
d i e i n d i e s e m U m f e l d gemachten E r f a h r u n g e n l a n g f r i s t i g e i n e 
A r t F l u c h t v e r h a l t e n e r z e u g e n , s c h e i n t verständlich. D i e 
Hauptschüler e r l e b e n d i e S c h u l e a l s I n s t i t u t i o n , w e l c h e i h n e n 
i h r e Mängel zwangsläufig ständig v o r Augen führen muß, da s i e 
i h n e n L e i s t u n g e n a b v e r l a n g t , denen s i e s i c h kaum gewachsen 
fühlen. Das V e r l a s s e n d i e s e s mißerfolgsorientierten Raumes 
r e d u z i e r t d a r a u s r e s u l t i e r e n d e Minderwertigkeitsgefühle und 
v e r s p r i c h t E r f o l g s e r l e b n i s s e i n einem B e r e i c h , d e r d e r g r u p -
p e n s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n e h e r e n t s p r i c h t , nämlich d e r p r a k -
t i s c h e n A r b e i t s w e l t . 
I n d e r U n t e r s u c h u n g war auch danach g e f r a g t w o r d e n , w i e s i c h 
Hauptschüler s e l b s t einschätzen. 
D i e F r a g e n a c h dem Verhältnis des S t e l l e n w e r t s des Hauptschü-
l e r s i m Verhältnis zu weiterführenden S c h u l a r t e n w u r d e i n 
f o l g e n d e s I t e m t r a n s f o r m i e r t : 
" I c h g l a u b e , daß Schüler des Gymnasiums und d e r R e a l s c h u l e n 
a n g e s e h e n e r s i n d a l s Hauptschüler." 
Um es v o r a b z u sagen, das E r g e b n i s war überraschend. 
Im e i n z e l n e n h a t s i c h f o l g e n d e s e r g e b e n : 
59,6% a l l e r Hauptschüler, d e r e n E l t e r n A r b e i t e r s i n d , s i n d 
d e r M e i n u n g , daß d i e s e v o r g e s t e l l t e B e hauptung s t i m m e n würde. 
E i n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r P r o z e n t s a t z , v e r g l i c h e n m i t den 
z a h l l o s e n Schülergesprächen und den E r g e b n i s s e n des V o r l a u f s 
( 8 5 % ) . 
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Erklärungen für d i e s e s Phänomen l i e g e n i m s p e k u l a t i v e n Be-
r e i c h u n d können n i c h t schlüssig a u f g e h e l l t w e r d e n . 
E i n U n t e r s c h i e d z e i g t s i c h b e i Jungen und Mädchen. 
35% d e r Mädchen, d e r e n E l t e r n A r b e i t e r s i n d , v e r h i e l t e n s i c h 
z u stimmend, a b e r n u r 24,6% d e r Knaben. 
D i e U r s a c h e k a n n auch h i e r n u r v e r m u t e t w e r d e n . V i e l l e i c h t 
l i e g t s i e d a r i n , daß d i e L e i s t u n g s m o t i v a t i o n d e r Mädchen a u c h 
o d e r g e r a d e an den H a u p t s c h u l e n i n s g e s a m t höher i s t a l s d i e 
d e r Knaben. 
V e r g l e i c h s w e i s e n i c h t s e h r hoch war d e r A n t e i l d e r H a u p t Schü-
l e r , d e r e n E l t e r n Beamte s i n d , d i e d e r B e h a u p t u n g z u s t i m m t e n , 
nämlich 52%. D i e S c h u l e r w a r t u n g e n d i e s e r G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t 
s i n d im a l l g e m e i n e n a u f weiterführende S c h u l e n g e r i c h t e t . 
D i e s b e d i n g t e m e i n e r Meinung nach e i n e e n t s c h i e d e n e r e Z u s t i m -
mung zum I t e m . D i e A u s s a g e k r a f t i s t i n f o l g e d e r g e r i n g e n Z a h l 
v o n B e a m t e n k i n d e r n (3,67%) beschränkt u n d n i c h t repräsen-
t a t i v . 
E n t s c h e i d e n d mag auch noch s e i n , daß d e r S a m m e l b e g r i f f "Beam-
t e r " v e r w e n d e t und n i c h t w e i t e r d i f f e r e n z i e r t w u r d e i n n i e -
d e r e r , m i t t l e r e r , gehobener und höherer D i e n s t . Dann wäre d i e 
Zustimmung v e r m u t l i c h noch höher a u s g e f a l l e n . 
D i e E r f a h r u n g e n aus d e r S c h u l p r a x i s w e i s e n e i n d e u t i g d a r a u f 
h i n , daß das Selbstwertgefühl d e r Hauptschüler i m Verhältnis 
zu Schülern weiterführender S c h u l e n D e f i z i t e a u f w e i s t . Den 
Schülern i s t bewußt, daß b e i E l t e r n , F r e u n d e n u n d a u c h i n d e r 
Öffentlichkeit das V e r b l e i b e n a u f d e r H a u p t s c h u l e a b q u a l i f i -
z i e r e n d e B e d e u t u n g h a t . 
Demnach muß d i e T a t s a c h e des Verbleibenmüssens a l s H i n d e r n i s 
b e i m A u f b a u e i n e s Selbstwertgefühls und s o m i t a u c h b e i d e r 
E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s angesehen w e r d e n . 
Der L e h r e r muß d i e s b e i d e r G e s t a l t u n g e i n e r p o s i t i v e n p s y -
c h o s o z i a l e n K l a s s e n s i t u a t i o n e n t s c h e i d e n d i n s e i n e Überlegun-
gen m i t e i n b e z i e h e n . 
Zu befürchten i s t , daß das E r g e b n i s d e r B e f r a g u n g , b e z o g e n 
a u f d i e F r a g e 48 ( I c h g l a u b e , daß Schüler e i n e s Gymnasiums 
angesehener s i n d a l s Hauptschüler) , v o n d e n tatsächlichen 
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Überzeugungen a b w e i c h t . D i e s s c h e i n t verständlich, da es s i c h 
um e i n e e m o t i o n a l e B e a n t w o r t u n g g e h a n d e l t h a t t e . 
Das S y s t e m d e r A l t e r n a t i v f r a g e läßt k e i n e n S p i e l r a u m für r a -
t i o n a l e Abwägungen und z w i n g t zu S p o n t a n e n t s c h e i d u n g e n , d i e 
vom tatsächlichen S a c h v e r h a l t w e s e n t l i c h a b w e i c h e n können. 
E i n e E r k e n n t n i s w a r d a r a u s m i t S i c h e r h e i t zu g e w i n n e n : Wenn 
60% a l l e r B e f r a g t e n dem I t e m zustimmen, dann muß d i e s e m Phä-
nomen B e a c h t u n g g e s c h e n k t werden, w e i l das e i n Außer-
a c h t l a s s e n e i n e r w e s e n t l i c h e n pädagogischen Rahmenbedingung 
b e d e u t e n würde. A u f d i e pädagogischen Konsequenzen d i e s e s 
E r g e b n i s s e s w i r d n o c h e i n z u g e h e n s e i n . 
1.2.6 D i e Einschätzung d u r c h H a u p t s c h u l l e h r e r 
D i e Einschätzung d e r L e h r e r i h r e r S c h u l e r e s u l t i e r t zum e i n e n 
aus d e n E r f a h r u n g e n , d i e s i e m i t i h r e r d o r t i g e n Tätigkeit ma-
c h e n k o n n t e n u n d zum a n d e r e n aus s u b j e k t i v e n Rahmenbedingun-
g e n , m i t denen s i e k o n f r o n t i e r t s i n d o d e r w a r e n . 
1.2.6.1 D i e Selbsteinschätzung 
Das Ansehen d e s V o l k s - bzw. H a u p t s c h u l l e h r e r s i n d e r Öffent-
l i c h k e i t e n t s p r i c h t d e r Wertschätzung s e i n e r S c h u l a r t . 
L e h r e r a n e i n e r S c h u l e z u s e i n , d i e v o n ein e m R e s t s c h u l c h a -
r a k t e r b e s t i m m t i s t und d i e U n t e r s c h i c h t a l s überwiegende 
K l i e n t e l h a t , b e d e u t e t für i h n e i n e Zuordnung zu d i e s e m S o z i -
a l s t a t u s u n d d a m i t w e n i g Ansehen. 
D i e s e s g e r i n g e Ansehen z e i g t s i c h s o w o h l im V e r g l e i c h zu 
R e a l - u n d G y m n a s i a l l e h r e r n , a l s auch i n e i n e r e r h e b l i c h 
n i e d r i g e r e n B e s o l d u n g und den kaum v o r h a n d e n e n A u f s t i e g s -
möglichkeiten, da n u r w e n i g e Beförderungsstellen v o r h a n d e n 
s i n d . 
Zu d i e s e r Einschätzung v o n außen muß d i e s u b j e k t i v e Einschät-
zung d u r c h d en L e h r e r s e l b s t b e a c h t e t werden. 
Er i s t i m L a u f e s e i n e s S t u d i u m s und s e i n e s L e h r e r l e b e n s immer 
w i e d e r d a m i t k o n f r o n t i e r t worden, daß e r n u r an d e r " L e h r e r -
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b i l d u n g s a n s t a l t " war. Dazu kommt, daß v i e l e S t u d i e n a b b r e c h e r 
s i c h l e t z t l i c h für das Lehramt an V o l k s s c h u l e n e n t s c h i e d e n , 
w e i l d i e s e s l e i c h t e r s e i , w i e es hieß, und v o r a l l e m a u c h 
w i r k l i c h kürzer war. 
D i e s e s Bewußtsein mag das Selbstverständnis d e s e i n z e l n e n 
H a u p t s c h u l l e h r e r s d u r c h a u s beeinträchtigen. 
Warum s i c h d i e F o r m e l " L e h r e r - L e h r e r " n i c h t r e a l i s i e r e n 
läßt, vermag e r für s i c h s e l b s t n u r m i t e i n e r n i e d r i g e r e n 
Q u a l i f i k a t i o n begründen und d i e s trägt n i c h t zu s e i n e m p o s i -
t i v e n Selbstverständnis b e i . 
1.2.6.2 D i e Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e d u r c h i h r e L e h r e r 
Es w a r i n d i e s e r A r b e i t schon m e h r f a c h d i e Rede v o n d e n s p e -
z i f i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n , d i e dem Haupt s c h u l l e h r e r d i e A r -
b e i t e r s c h w e r e n . 
Gespräche m i t z a h l r e i c h e n H a u p t s c h u l k o l l e g e n u n d a u c h d i e 
A u s w e r t u n g d e r Lehrerfragebögen k o n n t e n f o l g e n d e a k t u e l l e 
P r o b l e m f e l d e r a u f z e i g e n , d i e a l s H a u p t s c h w i e r i g k e i t e n a n z u -
s e h e n s i n d : 
. D i e L e h r e r sehen m i t Sorge das A u s b l u t e n d e r H a u p t s c h u l e 
u n d d e r k o n t i n u i e r l i c h e n R e d u z i e r u n g des k o g n i t i v e n P o t e n -
t i a l s . 
D i e s b e d e u t e t k o n k r e t v e r m e h r t e S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r 
Umsetzung d e r Lehrpläne, d e r e n d i d a k t i s c h e r u n d m e t h o d i -
s c h e r A u f b e r e i t u n g und dem immer w e i t e r e n A u s e i n a n d e r k l a f -
f e n m i t den A n f o r d e r u n g e n an d i e H a u p t s c h u l e . 
. S i e fühlen s i c h d u r c h den n i e d e r e n M o t i v a t i o n s g r a d d e r 
Schüler b e l a s t e t . 
. S i e b e k l a g e n s i c h über d i e zunehmende D i s z i p l i n l o s i g k e i t 
d e r Schüler, d e r s i e m a c h t l o s gegenüberstehen u n d v e r m i s -
s e n e i n g e e i g n e t e s I n s t r u m e n t a r i u m , um g e g e n s t e u e r n zu 
können. 
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. D a m i t eng verknüpft i s t d i e K l a g e d e r L e h r e r über d i e 
s t a r k e Zunahme von s o z i a l e n P r o b l e m k i n d e r n , l e r n - u n d 
verhaltensgestörten K i n d e r n , d i e zum e i n e n m i t d e r 
s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n S t r u k t u r und zum a n d e r e n m i t d e n 
s t e i g e n d e n Übertritten zu t u n haben. 
Der überwiegende T e i l d e r b e f r a g t e n H a u p t s c h u l l e h r e r w a r 
m i t d e r L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t s e i n e r Schüler g a r n i c h t z u -
f r i e d e n . Überwiegend wurde h i e r d i e U r s a c h e i n d e r s o z i a -
l e n P r o b l e m a t i k gesehen. 
. D i e L e h r e r g l a u b e n , daß i h r e A r b e i t auch d a d u r c h s c h w i e -
r i g e r g e w o r d e n i s t , w e i l d i e Aggressivität d e r Schüler i n 
d e n l e t z t e n J a h r e n e n t s c h e i d e n d zugenommen h a t u n d s o w o h l 
S c h u l - a l s auch K l a s s e n k l i m a d a d u r c h e r h e b l i c h gestört 
w e r d e n , w o d u r c h d i e U n t e r r i c h t l i e h e A r b e i t d e s L e h r e r s 
e n t s c h e i d e n d e r s c h w e r t w i r d . 
. Nahezu a l l e H a u p t s c h u l l e h r e r b e k l a g e n h i n s i c h t l i c h d e r Be-
z i e h u n g E l t e r n - S c h u l e : 
a) daß s i c h d i e E l t e r n kaum für d i e s c h u l i s c h e n B e l a n g e 
i h r e r K i n d e r i n t e r e s s i e r e n , s o w e i t es um p o s i t i v e 
D i n g e g e he; 
b) daß e i n w e s e n t l i c h e r T e i l d e r E l t e r n dem s c h u l i s c h e n 
Geschehen gleichgültig gegenüberstünde; 
c ) daß d a s E l t e r n i n t e r e s s e e r s t erwachen würde, wenn 
K i n d e r s i c h zu Hause über d i e S c h u l e o d e r den L e h r e r 
b e k l a g e n würden; 
d) daß Aggressivität und S c h u l d z u w e i s u n g e n an d e n L e h r e r 
zunehmen würden. 
. Nahezu a l l e Haupt s c h u l l e h r e r g l a u b e n , daß e i n z u großer 
T e i l d e r E r z i e h u n g s a r b e i t dem L e h r e r m i t s e i n e n g e r i n g e n 
Handlungsmöglichkeiten a u f g e l a s t e t w i r d . 
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So kommt d e r größte T e i l d e r H a u p t s c h u l k o l l e g e n z u e i n e r Ne-
gativeinschätzung, h i n s i c h t l i c h s o w o h l i h r e r e i g e n e n R o l l e 
a l s a u c h d e r S c h u l e , an d e r s i e u n t e r r i c h t e n . 
D i e H a u p t s c h u l l e h r e r s i n d i n s g e s a m t u n z u f r i e d e n u n d fühlen 
s i c h , b e d i n g t d u r c h d i e s c h u l t y p i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n u n d 
d e r d a m i t v e r b u n d e n e n Außeneinschätzung, e r h e b l i c h b e e i n -
trächtigt. D i e s z e i g t s i c h i n d e r S c h u l w i r k l i c h k e i t v o r a l l e m 
a u c h d a r i n , daß auch Haupt s c h u l l e h r e r a l l e s d a r a n s e t z e n , i h r e 
K i n d e r a u f a n d e r e S c h u l e n zu b r i n g e n . 
L e h r e r k i n d e r a u f d e r H a u p t s c h u l e s i n d d i e a b s o l u t e Ausnahme. 
Mehr a l s a l l e a n d e r e n I n d i k a t o r e n vermag d i e s e T a t s a c h e zu 
z e i g e n , was H a u p t s c h u l l e h r e r von i h r e r e i g e n e n S c h u l e h a l t e n . 
Daß d i e s e H a l t u n g n i c h t ohne Einfluß a u f d i e Hauptschüler 
b l e i b e n k a n n , i s t o f f e n s i c h t l i c h . 
Wie s o l l e i n H a u p t s c h u l l e h r e r adäquat u n t e r r i c h t e n , d e r s e i n e 
Schüler, s e i n e S c h u l e ausgeprägt n e g a t i v s i e h t u n d b e u r t e i l t ? 
D i e e r k e n n b a r e R e s i g n a t i o n muß s o w o h l das pädagogische a l s 
a u c h U n t e r r i c h t l i e h e Bemühen des L e h r e r s a u f e i n Mindestmaß 
r e d u z i e r e n . 
Was b e d e u t e t nun d e r r e s i g n a t i v e H a u p t s c h u l l e h r e r für den 
Schüler, dem e r e i g e n t l i c h h e l f e n s o l l t e , s o z i a l e B e n a c h t e i -
l i g u n g e n und k o g n i t i v e D e f i z i t e zu überwinden? 
Schüler haben e i n f e i n e s Gespür s o w o h l für pädagogisches a l s 
a u c h U n t e r r i c h t l i c h e s Engagement. D i e e r k e n n b a r e D e m o t i v a t i o n 
d e s L e h r e r s , d i e i n v i e l e n s e i n e r A k t i o n e n o d e r a u c h N i c h t -
a k t i o n e n s i c h t b a r w i r d , b e w i r k t e i n e A r t R e s t d e m o t i v a t i o n u nd 
erhöht w i e d e r u m d i e S c h w i e r i g k e i t e n für den H a u p t s c h u l l e h r e r . 
E i n T e u f e l s k r e i s s e t z t s i c h i n Bewegung. 
D i e H a u p t s c h u l e i n i h r e m Wesen zu verändern, Z i e l e u n d A u f g a -
ben neu zu d e f i n i e r e n und e n t s p r e c h e n d e o r g a n i s a t o r i s c h e 
S t r u k t u r e n zu s c h a f f e n , wäre e i n Prozeß, d e r unverzüglich i n 
d i e T a t umzusetzen wäre, aber e r s t i n f e r n e r Z u k u n f t s e i n e n 
Abschluß f i n d e n k a n n . 
K e i n L e h r e r kann d a r a u f w a r t e n , weder für s i c h s e l b s t , n o c h 
für s e i n e S c h u l e ! 
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Er k a n n u n d muß aus d e r R e s i g n a t i o n h e r a u s t r e t e n , e r k e n n e n , 
un d w i e d e r a k z e p t i e r e n , daß auch u n s e r e so g e r i n g geschätzten 
Hauptschüler Menschen m i t g l e i c h e n R e c h t e n s i n d und d i e s e l b e n 
Ansprüche a u f Förderung im Rahmen i h r e r Möglichkeiten h a b e n , 
w i e d i e Schüler a l l e r a n d e r e n S c h u l a r t e n auch. 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r kann d i e S i t u a t i o n z u m i n d e s t i n s e i n e r 
K l a s s e verändern. 
S e i n p o s i t i v e r A n s a t z w i r d a u f d i e Schüler a u s s t r a h l e n u n d 
a u f i h n w i e d e r p o s i t i v zurückfallen. 
Nur d e r L e h r e r , d e r den Schüler wertschätzt, w i r d zum A u f b a u 
d e s s e n Selbstwertgefühls b e i t r a g e n o d e r es überhaupt e r s t e r -
möglichen können. 
1.2.7 Zusammenfassung Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e u n d d a s 
S e l b s t v e r t r a u e n 
Faßt man d i e e i n z e l n e n E r g e b n i s s e d e r Einschätzungen zusam-
men, so muß g e s a g t werden, daß s i e k e i n e n e r m u t i g e n d e n Nähr-
boden für d i e E n t w i c k l u n g v o n S e l b s t v e r t r a u e n d a r s t e l l e n kön-
nen. 
D i e E l t e r n schätzen d i e H a u p t s c h u l e g e r i n g . 
. D i e Selbsteinschätzung d e r Hauptschüler i s t v o n M i n d e r -
wertigkeitsgefühlen Schülern weiterführender S c h u l e n g e -
genüber g e k e n n z e i c h n e t . 
. D i e W i r t s c h a f t k r i t i s i e r t d i e mangelnde B e r u f s V o r b e r e i t u n g 
und S i c h e r h e i t d e r Hauptschüler i n e l e m e n t a r e n K u l t u r t e c h -
n i k e n . 
. D i e H a u p t s c h u l l e h r e r s e l b s t b e t r a c h t e n s i c h L e h r e r n a n d e -
r e r S c h u l a r t e n gegenüber a l s b e n a c h t e i l i g t , b e k l a g e n d i e 
überproportional vo r h a n d e n e n E r z i e h u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , 
das F e h l e n j e g l i c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s und z e i g e n über-
d u r c h s c h n i t t l i c h e R e s i g n a t i o n s t e n d e n z e n . 
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Wie s o l l s i c h b e i einem Schüler e i n e A r t S e l b s t v e r t r a u e n aus 
s e i n e m D a s e i n a l s Schüler a u s b i l d e n können, wenn e r e i n e 
S c h u l e b e s u c h e n muß, v o n d e r niemand e t w a s hält? 
Es muß ganz k l a r g e s a g t werden: 
I n d e r gegenwärtigen K o n s t r u k t i o n u n d K o n z e p t i o n d e r H a u p t -
s c h u l e f i n d e n s i c h z a h l r e i c h e D e m o t i v i e r u n g s e l e m e n t e , d i e n u r 
über e i n e l a n g f r i s t i g e Veränderung d e s Einschätzungsver-
h a l t e n s a l l e r B e t e i l i g t e n v e r m i n d e r t u n d a u s g e m e r z t w e r d e n 
können. 
V i e l l e i c h t i s t d e r Quabi e i n e r e a l i s t i s c h e Möglichkeit h i e r -
z u . 
1.2.8 Der Ou a b i - e i n e A u f w e r t u n g d e r H a u p t s c h u l e 
Es fällt i n A n b e t r a c h t d e r pädagogischen D i s k u s s i o n d e r l e t z -
t e n J a h r e schwer, zu g l a u b e n , daß d e r Hauptschüler a u s päda-
g o g i s c h e n Gründen O b j e k t n e u e r Überlegungen g e w o r d e n i s t . 
V i e l m e h r s c h e i n t es so zu s e i n , daß d i e K l a g e n d e r W i r t s c h a f t 
über den zunehmenden Mangel an q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n 
e i n e r s e i t s und d e r d i e s e r E r s c h e i n u n g v o r a u s g e h e n d e L e h r -
l i n g s m a n g e l a n d e r e r s e i t s zum Überdenken d e r b e r u f l i c h e n B i l -
dung u n d i h r e s S t e l l e n w e r t e s geführt haben. 
G l e i c h w o h l , was immer auch d i e Gründe gewesen s e i n mögen, d i e 
A u f w e r t u n g d e r b e r u f l i c h e n B i l d u n g h a t d a m i t i n j e d e m F a l l e 
begonnen. 
Nun, w i e nehmen Hauptschüler und E l t e r n d i e s e s neue A n g e b o t 
a u f ? 
Wie i c h s e l b e r f e s t s t e l l e n k o n n t e , u nd was m i r i n v i e l e n Ge-
sprächen m i t H a u p t s c h u l k o l l e g e n bestätigt w o r d e n i s t , v e r -
mochte d e r Qu a b i noch k e i n e Initialzündung für veränderte 
S c h u l l a u f b a h n e n s e i n . 
Aufklärungsabende bezüglich des Qu a b i u n d m i t t l e r e n 
B i l d u n g s a b s c h l u s s e s k o n n t e n noch n i c h t das Gefühl v e r m i t t e l n , 
daß d i e s e r mögliche Weg i n das Bewußtsein d e r Schülereltern 
g e d r u n g e n s e i n könnte. 
D i e s s c h e i n t auch m i t d e r Einschätzung d e r E l t e r n h i n s i c h t -
l i c h des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ansehens d e r S c h u l a r t e n z u t u n 
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h a b e n , d i e d i e R e a l s c h u l e und e i n e n d o r t e r w o r b e n e n Abschluß 
immer n o c h a l s höherwertiger ansehen. 
Dennoch g i b t es e i n e begründete H o f f n u n g , daß s i c h d i e s e r 
Weg, s e i n e r B e d e u t u n g gemäß, d u r c h s e t z e n w i r d . 
Nun, was b e d e u t e t d e r Quabi für das S e l b s t v e r t r a u e n des 
Hauptschülers? 
Im G e g e n s a t z z u den E l t e r n s c h e i n e n d i e Hauptschüler d i e s e 
neue Möglichkeit zu schätzen. Schullaufbahngespräche k o n n t e n 
z e i g e n , daß d i e Einführung des Quabi g e e i g n e t i s t , den 
Schülern d a s Sackgassengefühl d e r b i s h e r i g e n H a u p t s c h u l e z u 
nehmen. 
Darüber h i n a u s vermag d i e A u s s i c h t a u f e i n e n m i t t l e r e n Ab-
schluß h e l f e n , d i e Minderwertigkeitsgefühle gegenüber Schü-
l e r n a n d e r e r S c h u l a r t e n abzubauen. 
Für d e n k o n k r e t e n U n t e r r i c h t w i r d d e r Qu a b i e i n e n M o t i v a t i -
o n s s c h u b b e w i r k e n können, d e r über v e r m e h r t e E r f o l g e d a s 
Selbstwertgefühl stärken u n d e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g zum A u f -
bau e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s l e i s t e n k a n n . 
Fürwahr - e n d l i c h e i n e r e a l i s t i s c h e und p o s i t i v e P e r s p e k t i v e 
für d i e H a u p t s c h u l e . 
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2. Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e E i n g a n a s d i s p o s i t i o n d e r 
Hauptschüler 
2.1 E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e 
Es i s t s c h o n an a n d e r e r S t e l l e d a r a u f h i n g e w i e s e n w o r d e n , daß 
das Phänomen S e l b s t v e r t r a u e n s o w o h l e i n e s t a t i s c h e F u n k t i o n 
a l s a u c h e i n e Prozeßstruktur a u f w e i s t . 
Das V o r h a n d e n s e i n v o n S e l b s t v e r t r a u e n , w e l c h e s s i c h später 
a l s e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m i m H i n b l i c k a u f d i e Lebensbewäl-
t i g u n g e r w e i s t , muß auch d e s s e n E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e berück-
s i c h t i g e n . 
S e l b s t v e r t r a u e n b i l d e t s i c h l angsam i n e i n e m k o m p l e x e n E r z i e -
hungsprozeß h e r a u s , w i r d gefördert, abgeschwächt o d e r g a r 
v e r h i n d e r t . 
Von w e s e n t l i c h e r B e d e u t u n g d a b e i s i n d j e n e P r o z e s s e , d i e g e -
m e i n h i n a l s e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e P r o z e s s e u n d Phasen 
b e z e i c h n e t werden. 
Wenn d i e s e Phasen d e r Veränderung d e r Persönlichkeitsentwick-
l u n g m i t d e r e r z i e h e r i s c h bedeutsamen Einflußnahme a u f e i n a n -
derstoßen, f a l l e n a uch E n t s c h e i d u n g e n , d i e für d i e A u s b i l d u n g 
d e s S e l b s t v e r t r a u e n s v o n W i c h t i g k e i t s i n d . 
Es s e i i n d i e s e m Rahmen w e n i g e r a u f d i e körperliche u n d g e i -
s t i g e E n t w i c k l u n g des j u n g e n Menschen e i n g e g a n g e n , da s i e 
w e n i g e r bedeutsam e r s c h e i n t a l s g e r a d e d i e Phasen d e s A u f b a u s 
d e r H a l t u n g e n , d e r W e r t e i n s t e l l u n g e n , d e s m o r a l i s c h e n E m p f i n -
d e n s , d e r W i l l e n s b i l d u n g u n d des M o t i v a t i o n s v e r h a l t e n s . 
2.1.1 D i e E n t w i c k l u n g des W i l l e n s 
D i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e Verwendung d i e s e s B e g r i f f e s d e u t e t 
s c h o n a u f d i e s e m a n t i s c h e R i c h t u n g h i n , wenn v o n einem 
" e i s e r n e n W i l l e n " g e s p r o c h e n w i r d , d e r a u f e i n e g e f e s t i g t e 
Persönlichkeitsstruktur schließen läßt u n d b e r e i t s e i n we-
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s e n t l i c h e s M e r k m al d e s W i l l e n s , nämlich d e s s e n "... Z i e l g e -
r i c h t e t h e i t ..." 9 8 enthält. 
O e r t e r s i e h t d e n W i l l e n "... a l s I n s t a n z , d i e über Gefühle 
und Bedürfnisse h e r r s c h t . " 9 9 
W i l l e a l s K r i t e r i u m d e r A u s b i l d u n g d e s S e l b s t v e r t r a u e n s i s t 
e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h i n s o f e r n v o n W i c h t i g k e i t , a l s d i e 
Fähigkeit, s i c h "... d u r c h z u s e t z e n u n d das i n s Auge gefaßte 
Z i e l , m a n n i g f a c h e n i n n e r e n u n d äußeren Widerständen zum 
T r o t z , z u e r r e i c h e n ..." K e n n z e i c h e n des S e l b s t v e r t r a u e n s 
i s t . 1 0 0 
W i l l e n s p r o z e s s e e n t w i c k e l n s i c h e i n e r s e i t s aus d e r Persön-
l i c h k e i t s s t r u k t u r des K i n d e s a b e r a u c h e n t s c h e i d e n d "... a u s 
L e r n p r o z e s s e n , d i e aus den B e z i e h u n g e n z w i s c h e n E r w a c h s e n e n 
u n d K i n d r e s u l t i e r e n . " 1 0 1 
E n t s c h e i d e n d für d i e s e P r o z e s s e s c h e i n t d i e L e b e n s z e i t b i s 
e t w a zum s e c h s t e n L e b e n s j a h r z u s e i n , denn " D i e für d a s spä-
t e r e L e b e n e n t s c h e i d e n d e n willkürlichen Bewegungen u n d d i e 
V o r a u s s e t z u n g e n für d i e bewußte w i l l e n t l i c h e Ausführung v o n 
Plänen s i n d b i s zu d i e s e m A l t e r g e s c h a f f e n . " 1 0 2 
D i e s k a n n a b e r n i c h t b e d e u t e n , daß d a m i t d i e W i l l e n s b i l d u n g 
a b g e s c h l o s s e n wäre. S i e w i r d m i t dem Maß des H i n e i n w a c h s e n s 
i n d i e s e W e l t g e f o r m t . Der W i l l e d e s K i n d e s w i r d n o r m a l e r -
w e i s e d a n n wahrgenommen, wenn es n i c h t mehr n u r v o r g e g e b e n e 
W i l l e n s h a n d l u n g e n zu v o l l z i e h e n v ermag, s o n d e r n s o l c h e a u t o -
nomer N a t u r b e g e h t und s e i n e n W i l l e n s o g a r dem d e r E r w a c h s e -
nen e n t g e g e n s e t z t . 
D i e s e e r s t e n V e r s u c h e autonomer Willensäußerungen begegnen 
uns i n d e r s o g e n a n n t e n " T r o t z p h a s e " . 
Es w i r d d e u t l i c h , daß das K i n d b e g i n n t , e i g e n e I d e e n z u v e r -
w i r k l i c h e n u n d v e r s u c h t , e i g e n e Bedürfnisse, auch gegen d e n 
W i l l e n a n d e r e r , z u r e a l i s i e r e n . 
9 8 Drever, J./Fröhlich, W.D.: Wörterbuch zur Psychologie 7. Aufl., München, 
1972, S. 292 
9 9 Oerter, R.: Moderne Entwicklungspsychologie 5. Aufl., Donauwörth, 1969, 
S. 162 
1 0 0 Oerter, R. a. a. 0., S. 162 
1 0 1 Oerter, R. a. a. 0., S. 165 
1 0 2 Oerter, R. a. a. 0., S. 171 
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Das E n t s t e h e n d e r Ich-Identität führt zu d e r "... E n t d e c k u n g , 
daß man Pläne machen und s e i n e n W i l l e n dem d e r Umwelt e n t g e -
g e n s e t z e n k a n n . " 1 0 3 
I n w i e w e i t s i c h nun im Rahmen d e r W i l l e n s b i l d u n g T r o t z r e a k t i o -
nen z e i g e n und den Erziehungsprozeß e r s c h w e r e n , s c h e i n t w e i t -
gehend vom E r z i e h e r v e r h a l t e n abhängig zu s e i n . 
So s c h r e i b t S c h e n k - D a n z i n g e r , daß d i e F r a g e , "... ob T r o t z r e -
a k t i o n e n a u f t r e t e n o d e r n i c h t , ..." w e i t g e h e n d "... v o n den 
E r z i e h u n g s p r a k t i k e n ..." 1 0 4 abhängt. 
S i e s i e h t i n d e r T a t s a c h e , daß i n den USA "... Willensäuße-
r u n g e n u nd Selbständigkeitsbestrebungen ..." 1 0 5 e h e r a k z e p -
t i e r t w e r den a l s Grund dafür an, daß d i e E r z i e h u n g s p r o z e s s e 
d o r t "... m e i s t ohne d r a m a t i s c h e A k z e n t e ..." 1 0 6 a b l a u f e n . 
Aus d i e s e r Aussage über d i e S i t u a t i o n i n den USA e r g i b t s i c h , 
o b g l e i c h es aus dem T e x t n i c h t e x p l i z i t h e r v o r g e h t , daß s i e 
g l a u b t , daß d i e s b e i uns i n D e u t s c h l a n d eben n i c h t d e r F a l l 
wäre. 
Um d i e s a l l e r d i n g s b e h a u p t e n zu können, müßte man über d i e 
E r g e b n i s s e e n t s p r e c h e n d e r U n t e r s u c h u n g e n verfügen. Daß i n den 
U n t e r s c h i c h t e n Willensäußerungen v o n K i n d e r n w e n i g e r r e s p e k -
t i e r t w e r d en, i s t für den L e h r e r e i n e häufig b e o b a c h t b a r e E r -
s c h e i n u n g . 
V e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h s t r u k t u r i e r t e V o r s t e l l u n g e n führen i n 
V e r b i n d u n g m i t v e r m i n d e r t e r A r t i k u l a t i o n s b e r e i t s c h a f t und 
auch Sprachkompetenz e h e r zu N e g i e r u n g e n k i n d l i c h e r W i l l e n s -
äußerungen . 
D a b e i s i e h t S c h e n k - D a n z i n g e r "... das e r s t e W o l l e n u n d P l a n e n 
..." 1 0 7 a l s e r s t e n und w i c h t i g s t e n S c h r i t t "... d e r m e n s c h l i -
chen S e l b s t s t e u e r u n g . " 1 0 8 
Um E r z i e h u n g s p r i n z i p i e n g e r e c h t zu werden, w e r d e n Willensäu-
ßerungen v o n K i n d e r n , d i e i n den e r s t e n J a h r e n n o c h a l s 
T r o t z p h a s e und später a l s j u g e n d l i c h e R e b e l l i o n b e z e i c h n e t 
1 0 3 Schenk-Danzinger, L.: Entwicklungspsychologie, Wien, 1976 S. 108 
1 0 4 Schenk-Danzinger, L. a. a. 0., S. 109 
1 0 5 Schenk-Danzinger, L. a. a. O., S. 109 
1 0 6 Schenk-Danzinger, L. a. a. O., S. 109 
1 0 7 Schenk-Danzinger, L. a. a. 0., S. 109 
1 0 8 Schenk-Danzinger, L. a. a. 0., S. 109 
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w e r d e n , r i g o r o s unterdrückt und d i e Persönlichkeitsentwick-
l u n g d e s K i n d e s d a m i t b e h i n d e r t o d e r auch n a c h h a l t i g geschä-
d i g t . 
D i e pädagogische F o r d e r u n g , d i e s i c h d a r a u s e r g e b e n muß, k a n n 
n u r l a u t e n , daß das Er z i e h e r v e r h a l t e n dem K i n d e d i e Chance 
zum A u f b a u e i n e s e i g e n e n W i l l e n s p o t e n t i a l s geben muß. War d e r 
Grad d e r F r e m d s t e u e r u n g so groß, kann das K i n d a l l d i e n o t -
w e n d i g e n Mechanismen d e r S e l b s t s t e u e r u n g u nd - b e s t i m m u n g 
n i c h t e r l e r n e n . D i e E n t w i c k l u n g e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s wäre 
dann n a h e z u unmöglich o d e r z u m i n d e s t s e h r e r s c h w e r t . 
2.1.2 D i e E n t w i c k l u n g v o n H a l t u n g e n 
E i n e n w e s e n t l i c h e n Einfluß a u f d i e S e l b s t s t e u e r u n g s p r o z e s s e 
h aben d i e s o g e n a n n t e n " A t t i t u d e s " . 1 0 9 
A l l p o r t n e n n t s i e den "... ausgeprägtesten und u n e n t b e h r l i c h -
s t e n B e g r i f f d e r ... S o z i a l p s y c h o l o g i e . " 1 1 0 
D i e s e r A u f b a u d e r a t t i t u d e s g e h t e i n h e r m i t d e r s o z i a l e n I n -
t e g r a t i o n d e s K i n d e s i n s e i n s o z i a l e s U m f e l d . Schon v o r dem 
S c h u l e i n t r i t t verfügt das K i n d über e i n f a c h e W e r t k o n z e p t e . 1 1 1 
D i e s muß b e d e u t e n , daß das K i n d b e r e i t s begonnen h a t , e i n e n 
Weg z w i s c h e n d en Normen s e i n e r Umwelt und d e r R e a l i s i e r u n g 
s e i n e r Bedürfnisse zu f i n d e n . 
Schon i n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e i s t e i n d e u t l i c h e s Abnehmen 
und a u c h völliges V e r s c h w i n d e n k i n d l i c h e r A u s d r u c k s t o r m e n u n d 
W e r t h a l t u n g e n zu b e o b a c h t e n . 
D i e Z e n t r a l i s a t i o n i s t d e u t l i c h e r k e n n b a r , w e n n g l e i c h s i e n a -
turgemäß "... Schwankungen ..." 1 1 2 u n t e r w o r f e n s e i n k a n n , d i e 
s i c h b i s i n s E r w a c h s e n e n a l t e r f o r t s e t z e n . 
Dennoch nimmt d i e persönliche Autonomie des J u g e n d l i c h e n i m 
a l l g e m e i n e n z u . E r b e g i n n t , v o r a l l e m i n d e r Phase d e r P u b e r -
109 Oerter, R. : Moderne Entwicklungspsychologie 5. Aufl., Donauwörth, 1969, 
S. 215 
1 1 0 Oerter, R. a. a. O., S. 272 
1 1 1 Oerter, R. a. a. O., S. 244 
1 1 2 Oerter, R. a. a. 0., S. 267 
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t a t E i n s t e l l u n g e n u nd H a l t u n g e n d e r Erwachsenen i n F r a g e zu 
s t e l l e n u n d "... bemüht s i c h ... um eigenständige V e r a r b e i -
t u n g v o n v o r h e r k r i t i k l o s übernommenen Normen." 1 1 3 
O e r t e r erklärt d i e s aus e i n e m Bedürfnis n a c h S e l b s t v e r w i r k l i -
c h u n g h e r a u s . 1 1 4 
D i e s e Phase muß für d i e E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s a l s 
ebenso w i c h t i g a ngesehen w e r d e n w i e j e n e , i n d e r d i e M u t t e r -
K i n d - B e z i e h u n g d i e G r u n d l a g e n für das spätere Selbstverständ-
n i s l e g t , w e l c h e s s i c h am Feed-back d e r s o z i a l e n Bezüge, 
mißt. 
D i e zunehmende Komplexität d e r H a n d l u n g s s t e u e r u n g s e l e m e n t e 
muß a b e r zwangsläufig a u c h zu e i n e r V e r u n s i c h e r u n g führen. 
D i e s e T a t s a c h e e r f o r d e r t e i n e behutsame pädagogische Führung, 
d i e a k z e p t i e r b a r e H a n d l u n g e n zu B a u s t e i n e n d e s s i c h e n t w i k -
k e l n d e n Selbstwertgefühls und S e l b s t v e r t r a u e n s m a c h t . 
N i c h t n u r s e l b s t e r w o r b e n e E i n s i c h t e n s i n d hierfür v e r a n t -
w o r t l i c h , s o n d e r n a u c h übernommene H a l t u n g e n , d i e m i t u r -
sprünglich e i g e n e n übereinstimmen. 
K e n n z e i c h e n d i e s e r Phase i s t , daß "Der J u g e n d l i c h e ... d i e 
Überzeugung b e s i t z t , d i e e r v o r h e r auch besaß o d e r d i e d e r 
Erwachsene i h m n a h e g e l e g t h a t t e , n u r b e t r a c h t e t e r j e t z t d i e 
G e s i n n u n g a l s e i g e n e n B e s i t z . " 1 1 5 
D i e s e F o r d e r u n g e n b e d e u t e n für v i e l e J u g e n d l i c h e j e d o c h n i c h t 
n u r e i n e E i n e n g u n g , s o n d e r n s i e werden s o g a r a l s H i n d e r n i s 
d e r S e l b s t a k t u a l i s i e r u n g b e t r a c h t e t u n d d e s h a l b o f t r i g o r o s 
a b g e l e h n t . 
I n d e r Pubertät nun s e t z t e i n e " R e v i s i o n d e r W e r t k o n z e p t e " 1 1 6 
e i n . 
V o r h e r a n e r k a n n t e Normen w e r d e n i n F r a g e g e s t e l l t o d e r s o g a r 
a b g e l e h n t . Wenn b e i T u d o r - H a r t g e s a g t w i r d , daß "... s o z i a l e 
Lügen für g e r e c h t f e r t i g t ..." 1 1 7 e r a c h t e t w e r d e n , s o läßt 
1 1 3 Oerter, R.: Moderne Entwicklungspsychologie 5. Aufl., Donauwörth, 1969, 
S. 271 
1 1 4 Oerter, R. a. a. 0., S. 272 
1 1 5 Oerter, R. a. a. 0., S. 272 
1 1 6 Oerter, R. a. a. 0., S. 273 
1 1 7 Oerter, R. a. a. 0., S. 273 
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s i c h d i e s d u r c h B e o b a c h t u n g e n i n d e r täglichen S c h u l a r b e i t 
b e l e g e n . D i e k i n d l i c h - n a i v e H a l t u n g d e s Zehnjährigen w e i c h t 
i n e r s t a u n l i c h k u r z e r Z e i t d e n s o z i a l e n D u r c h s e t z u n g s m e c h a -
n i s m e n , d i e e i n e völlige A b w e i c h u n g vom e t h i s c h e n R i g o r i s m u s 
d a r s t e l l e n . 
So s a g t O e r t e r , daß " D i e Fünfzehnjährigen . .. äußern, daß s i e 
d i e s i t t l i c h e n F o r d e r u n g e n w o h l e r k e n n e n , a b e r n i c h t immer 
d a n a c h h a n d e l n . " 1 1 8 
D i e s e s P r o b l e m z e i g t s i c h im täglichen U n t e r r i c h t r e c h t häu-
f i g . Für d e n Schüler g e h t es o f t n i c h t um d i e F r a g e , ob v o n 
außen an i h n H e r a n g e b r a c h t e s r i c h t i g o d e r f a l s c h i s t , s o n d e r n 
n u r d a rum, ob d i e Rahmenbedingungen e i n e Übernahmemöglichkeit 
b i e t e n . 
D i e s hängt s t a r k d a v o n ab, i n w i e w e i t d i e v e r m i t t e l n d e P e r s o n 
a k z e p t i e r t w e r d e n k a n n . 
H i e r g i l t e s , den Schüler m i t den Möglichkeiten d e r E i n s i c h t 
u n d natürlich f a s t n o c h mehr m i t d e n M i t t e l n , d i e d e r pädago-
g i s c h e Bezug b i e t e t , z u r Übernahme v o n für i h n w i c h t i g e n H a l -
t u n g e n z u bewegen. 
S o l l t e d i e s n i c h t möglich s e i n , w e r d e n d i e S a n k t i o n e n , d i e 
d e r N i c h t b e a c h t u n g d e r Normen f o l g e n , dem Schüler a l s Mißer-
f o l g s e r l e b n i s s e begegnen, d i e dem A u f b a u s e i n e s S e l b s t v e r -
t r a u e n s h i n d e r l i c h s e i n müssen. 
O e r t e r w e i s t a u c h a u f den R e a l i s m u s a l s t y p i s c h e E r s c h e i n u n g 
d e r H a l t u n g s a u s b i l d u n g des J u g e n d l i c h e n h i n . E r s i e h t d e s s e n 
Weg v o n "... w i r k l i c h k e i t s f r e m d z u w i r k l i c h k e i t s n a h ..." 1 1 9 
Für d a s S e l b s t v e r t r a u e n i s t d i e s v o n B e d e u t u n g . Der J u g e n d l i -
che fühlt s i c h i m R e g e l f a l l e i m G e f l e c h t d e r Normen s i c h e r , 
w i e a u c h v i e l e Erwachsene. 
E i n H e r a u s f a l l e n aus d i e s e r W e l t muß für i h n d a h e r zwangsläu-
f i g z u e i n e r n o r m a t i v e n V e r u n s i c h e r u n g führen. Er e r k e n n t 
mehr u n d mehr, w i e d i e W e l t w i r k l i c h i s t . Der V e r l u s t d es 
w e i t g e h e n d uneingeschränkten A k z e p t a n z r a h m e n s g e h t e i n h e r m i t 
1 1 8 Oerter, R. : Moderne Entwicklungspsychologie, 5. A u f l . , Donauwörth, 1969 
S. 273 
1 1 9 Oerter, R., a. a. 0., S. 274 
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d e r F r a g e d e r S t e l l u n g u nd des e i g e n e n W e r t s i m nun 
e r w e i t e r t e n Sozialgefüge. 
Es k a n n h i e r für d e n E r z i e h e r n u r darum gehen, dem J u g e n d l i -
c h e n z u v e r d e u t l i c h e n , daß das I n f r a g e s t e l l e n e i n z e l n e r D i -
m e n s i o n e n s e i n e r Persönlichkeit k e i n grundsätzliches I n f r a g e -
s t e l l e n s e i n e r Gesamtpersönlichkeit b e d e u t e n k a n n . 
D i e V e r d e u t l i c h u n g u n d das A u f z e i g e n v o n v o r h a n d e n e n u n d s o -
z i a l p o s i t i v b e w e r t e t e n Fähigkeiten b e d e u t e t e i n e r s e i t s e i n e 
Hinführung z u r Realität und b i l d e t a n d e r e r s e i t s e i n e n Nährbo-
den, a u f dem e i n ausgewogenes S e l b s t v e r t r a u e n g e d e i h e n k a n n . 
2.2 S o z i o l o g i s c h e A s p e k t e 
Auch im Zusammenhang m i t s o z i o l o g i s c h e n P e r s p e k t i v e n muß das 
Zusammenwirken e i n z e l n e r Qualitäten des Erbumweltverhältnis-
se s w e i t g e h e n d o f f e n g e l a s s e n w e r d e n . 
A l l e r d i n g s k a n n n i c h t übersehen w e r d e n , daß Prägung u n d E r -
z i e h u n g w e s e n t l i c h e n A n t e i l an d e r A u s g e s t a l t u n g d e r Persön-
l i c h k e i t s b i l d u n g h a b e n . 
Schichtenzugehörigkeit, s o z i a l e Rahmenbedingungen und i n n e r -
familiäre K o n z e p t i o n e n haben, w i e s i c h i n d e r pädagogischen 
Realität o f f e n z e i g t , maßgebliche B e d e u t u n g für e i n e ganze 
P a l e t t e v o n persönlichkeitsrelevanten V e r h a l t e n s - u n d E i n -
s t e l l u n g s d i m e n s i o n e n . 
Da es d i e H a u p t s c h u l e i m w e s e n t l i c h e n m i t U n t e r s c h i c h t k i n d e r n 
z u t u n h a t , s i n d s o z i o l o g i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e n unerläß-
l i c h . 
Es i s t b e k a n n t , daß d i e Z a h l d e r Hauptschüler i n B a y e r n s t e -
t i g a bnimmt. Wie s c h o n erwähnt, i s t d e r S c h u l w u n s c h d e r 
E l t e r n für i h r e K i n d e r i m H i n b l i c k a u f d i e H a u p t s c h u l e vom 
J a h r e 1981 v o n 17% b i s zum J a h r e 1991 a u f 5% zurückgegangen. 
Es s o l l e n an d i e s e r S t e l l e n i c h t d i e Gründe für d i e s e Verän-
d e r u n g e n d i s k u t i e r t w e r d e n , s o n d e r n s o z i o l o g i s c h e Schlußfol-
g e r u n g e n g e z o g e n w e r d e n . D i e i m Rahmen d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
f e s t g e s t e l l t e n D a t e n z e i g e n , daß 8 1 % d e r b e f r a g t e n Schüler 
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A r b e i t e r k i n d e r s i n d , a l s o d e r U n t e r s c h i c h t z u g e r e c h n e t w e r d e n 
müssen. 
D i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e B e d e u t u n g d e r s o z i a l e n S t r u k t u r d e r 
Schüler z e i g t s i c h a u c h i n jüngst veröffentlichten Z a h l e n , 
d i e z. B. b e s a g e n , daß nahezu 70% d e r B e a m t e n k i n d e r das Gym-
n a s i u m b e s u c h e n . 
D i e s o z i o l o g i s c h e Veränderung d e r Schülerpopulation d e r 
H a u p t s c h u l e i n R i c h t u n g U n t e r s c h i c h t b e d e u t e t a u c h für d e n 
L e h r e r e i n e Veränderung d e r M o t i v a t i o n s - , L e i s t u n g s - , H a l -
t u n g s - u n d E m o t i o n s s t r u k t u r e n . 
Es i s t v o n d a h e r g e s e h e n unerläßlich, a u f d i e B e s o n d e r h e i t e n 
d i e s e r G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t i m H i n b l i c k a u f d i e E r z i e h u n g an 
d e r H a u p t s c h u l e u n d i m b e s o n d e r e n a u f d i e F r a g e , was d i e s für 
das S e l b s t v e r t r a u e n b e d e u t e t , e i n z u g e h e n . 
2.2.1 S o z i a l i s a t i o n u n d S e l b s t v e r t r a u e n 
D i e S o z i a l i s a t i o n s t e l l t s o z u s a g e n den großen Rahmen des E r -
z i e h u n g s p r o z e s s e s d a r , i n dem das E r z i e h u n g s g e s c h e h e n a b -
läuft. 
I n A b g r e n z u n g zum E n k u l t u r a t i o n s b e g r i f f s i e h t Weber d i e So-
z i a l i s a t i o n a l s "... j e n e n T e i l b e r e i c h d e r E n k u l t u r a t i o n , i n 
dem d i e W e r t e u n d Normen d e r b e t r e f f e n d e n G e s e l l s c h a f t bzw. 
Gruppe g e l e r n t w e r d e n . " 1 2 0 
Darüber h i n a u s b e d e u t e t S o z i a l i s a t i o n e i n e V e r e n g u n g d e r V e r -
haltensmöglichkeiten t r o t z "... e i n e r enormen V a r i a t i o n s -
b r e i t e ..." 1 2 1, m i t d e r das K i n d g e b o r e n w i r d . 
Wenn angenommen w e r d e n k a n n , daß D e n k o f f e n h e i t u n d D i f f e r e n -
zierungsfähigkeit o d e r - b e r e i t s c h a f t s i c h i m g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n Gefüge v e r t i k a l n a c h u n t e n r e d u z i e r e n , so muß d i e s e V e r -
engung a l s M i n d e r u n g d e r Möglichkeit z u r P e r s o n a l i s a t i o n g e -
sehen w e r d e n . 
Weber, E.: Grundfragen und Grundbegriffe, 6. Au f l . , Donauwörth, 1972, S. 39 
Weber, E., a. a. 0., S. 40 
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Natürlich vermag s i c h d i e P e r s o n a l i s a t i o n n i c h t i n norm- u n d 
z w a n g s f r e i e n Räumen v o l l z i e h e n . A l s G e g e n g e w i c h t z u r übernor-
m a t i v e n V e r h a l t e n s b i l d u n g s c h e i n t s i e unerläßlich z u s e i n . 
D i e A u s b i l d u n g d e r V e r h a l t e n s d i m e n s i o n S e l b s t v e r t r a u e n i s t 
T e i l d e r P e r s o n a l i s a t i o n . 
W i r d d e r a l l g e m e i n e S o z i a l i s a t i o n s b e g r i f f stärker a u f d e n 
pädagogisch u n m i t t e l b a r r e l e v a n t e n B e r e i c h d e r G r u p p e n s o z i a -
l i s a t i o n v e r e n g t , so muß d i e Bedeutung d i e s e r s o z i a l e n V o r b e -
d i n g u n g s i c h t b a r w e rden, d i e d i e Möglichkeit des A u f b a u s v o n 
S e l b s t v e r t r a u e n maßgeblich b e e i n f l u s s e n muß. 
2.2.2 S c h i c h t e n s p e z i f i s c h e Rahmenbedingungen d e r H a u p t s c h u l e 
D i e durchgeführte B e f r a g u n g h a t e r g e b e n , daß 8 1 % aus A r b e i -
t e r f a m i l i e n stammen. 
Auch wenn i n d e r SZ vom 16.12.92 davon d i e Rede i s t , daß 
"... 38% a l l e r Schüler d i e H a u p t s c h u l e b e s u c h e n . . . " 1 2 2 wür-
den, so i s t d i e s e Z a h l i n s o f e r n irreführend, a l s h i e r d i e 
Schüler d e r O r i e n t i e r u n g s s t u f e 5/6 e i n g e r e c h n e t s i n d . V i e l e 
d i e s e r Schüler gehen erfahrungsgemäß nach d e r 6. J a h r g a n g s -
s t u f e ab i n d i e R e a l s c h u l e n , v i e l e auch noch n a c h d e r 7. 
J a h r g a n g s s t u f e i n d i e W i r t s c h a f t s s c h u l e n . 
Im A u g e n b l i c k b l e i b e n etwa 18% a l l e r Schüler i n d e r E n d s t u f e 
d e r H a u p t s c h u l e . 
M i t den Abgängen an weiterführende S c h u l e n verändert s i c h d i e 
s o z i o l o g i s c h e S t r u k t u r d e r Schüler e r h e b l i c h i n R i c h t u n g 
m i t t l e r e und u n t e r e U n t e r s c h i c h t . 
Im b e s a g t e n A r t i k e l i s t w e i t e r davon d i e Rede, daß d i e H a u p t -
s c h u l e "... zum A u f f a n g b e c k e n für Probleraschüler u n d K i n d e r 
von Ausländern geworden ..." 1 2 3 i s t . 
Wie s e h r s i c h d i e s o z i o l o g i s c h e n Rahmenbedingungen d e r H a u p t -
s c h u l e v e r s c h l e c h t e r t haben, g e h t aus einem A r t i k e l i n d e r 
Süddeutschen Z e i t u n g vom 13. / 14. F e b r u a r h e r v o r . 
A r t i k e l z i t i e r t aus Süddeutscher Zeitung vom 16.12.92 
Süddeutsche Zeitung vom 16.12.92, a. a. 0. 
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D i e S i t u a t i o n an d e r Fürstätter (Rosenheim) H a u p t s c h u l e w i r d 
w i e f o l g t b e s c h r i e b e n : 
"Es gehen K i n d e r i n d i e s e S c h u l e , v o n denen j e d e s e i n e n The-
r a p e u t e n b r a u c h t e : mißhandelte, vernachlässigte, v e r l a s s e n e 
K i n d e r . . . " 1 2 4 
W e i t e r w i r d ausgeführt: "Der kämpferische Fürstätter R e k t o r 
S i e g f r i e d H o l s t h a t s i c h d i e Mühe gemacht, den s o z i a l e n H i n -
t e r g r u n d z u a n a l y s i e r e n , a l l d e r e r , d i e eben i n d e r H a u p t -
s c h u l e übrigbleiben: 28% l e b e n m i t a l l e i n e r z i e h e n d e n Müttern 
o d e r Vätern, 6,6% l e b e n i m Heim, b e i Großeltern o d e r a n d e r e n 
V e r w a n d t e n ; b e i 14% h e r r s c h e n s c h l i m m e Probleme i n d e r Fami-
l i e w i e A l k o h o l i s m u s , A r b e i t s l o s i g k e i t und S c h e i d u n g ; 42,7% 
d e r K i n d e r z e i g e n m a s s i v e Verhaltensauffälligkeiten; a g g r e s -
s i v e s V e r h a l t e n b i s zu schweren Körperverletzungen z e i g e n 
9,4%, l e r n u n w i l l i g s i n d 11,7% und l e r n s c h w a c h 3 1 % . " 1 2 5 
D i e s e e r s c h r e c k e n d e n Z a h l e n s i n d i n d i e s e r Form natürlich 
n i c h t repräsentativ für B a y e r n . Für d i e M i t t e l - und Groß-
städte j e d o c h s i n d s i e es a l l e m a l . 
Daß es z. B. i n München H a u p t s c h u l e n g i b t , d i e m i t n o c h d r a -
s t i s c h e r e n Z a h l e n a u f w a r t e n können, war b e i d e r durchgeführ-
t e n U n t e r s u c h u n g zu e r f a h r e n . 
So war e i n d e u t i g f e s t z u s t e l l e n , daß d i e Übertrittsquoten an 
weiterführende S c h u l e n i n Wohngebieten, w i e z. B. S o l l n , an 
d i e 100% h e r a n r e i c h e n . Das R e s t s c h u l i m a g e d e r H a u p t s c h u l e 
v e r b i e t e t es den d o r t überwiegend l e b e n d e n M i t t e l - u n d 
O b e r s c h i c h t e l t e r n aus Prestigegründen, i h r e K i n d e r a u f d i e 
H a u p t s c h u l e zu s c h i c k e n . Was b l e i b t , i s t e i n e Schülerklien-
t e l , d i e früher das Prädikat " a s o z i a l " z u g e o r d n e t bekam. 
An d i e s e n B e i s p i e l e n w i r d d e u t l i c h , daß d i e familiären Rah-
menbedingungen e i n e n Entmutigungsprozeß schon i n früher K i n d -
h e i t e i n l e i t e n und N e g a t i v s t r u k t u r e n d e r Persönlichkeit i n 
e i n e r Weise v e r f e s t i g e n , d i e von d e r H a u p t s c h u l e t r o t z i n t e n -
s i v s t e r Bemühungen kaum mehr a u f g e b r o c h e n o d e r g a r b e s e i t i g t 
w e r d e n können. 
1 2 4 A r t i k e l z i t i e r t aus Süddeutscher Zeitung vom 16.12.92 
1 2 5 Süddeutsche Zeitung vom 16.12.92, a. a. 0. 
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D i e s e m i t w e i t g e h e n d e n N e g a t i v e r f a h r u n g e n a u s g e s t a t t e t e n K i n -
d e r haben kaum e i n e Chance, so etwas ähnliches w i e p o s i t i v 
f u n d i e r t e s S e l b s t v e r t r a u e n a u f z u b a u e n , w e i l l e t z t e r e s n u r 
e n t s t e h e n k a n n , wenn d i e familiären Rahmenbedingungen p o s i -
t i v e E r f a h r u n g e n z u l a s s e n , denn: "...Je größer..." d i e 
"... s i c h e r e G e b o r g e n h e i t im E l t e r n h a u s d e s t o größer i s t d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß ...Gefühle d e r U n s i c h e r h e i t über-
wunden werden können. Das K i n d i s t dann i n d e r Lage, e i n 
gesundes (!) S e l b s t v e r t r a u e n ... a u f z u b a u e n . . . " 1 2 6 
Der L e h r e r an d e r H a u p t s c h u l e i s t w e i t g e h e n d überfordert, 
wenn d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n f e h l e n . Gewiß, e i n i g e w e n i g e d e r 
verhaltensgestörten Schüler w i r d e r günstig b e e i n f l u s s e n und 
zum A u f b a u i h r e s Selbstwertgefühls b e i t r a g e n können, n i c h t 
a b e r d i e M e h r h e i t s e i n e r Schüler. 
So war b e i den v i e l e n Gesprächen v o r a l l e m m i t Münchner 
H a u p t s c h u l l e h r e r n f e s t z u s t e l l e n , daß s i c h n i c h t n u r e i n e 
t i e f e R e s i g n a t i o n o f f e n b a r t h a t t e , s o n d e r n daß es auch zu 
Nervenzusammenbrüchen s e i t e n s d e r L e h r e r gekommen war. E i n 
vo n b i p o l a r e r R e s i g n a t i o n b e s e t z t e s pädagogisches F e l d , w i e 
es d i e H a u p t s c h u l e i n z w i s c h e n geworden i s t , k a n n k e i n Nährbo-
den für d i e P e r s o n a l i s a t i o n o d e r g a r für d i e E n t w i c k l u n g des 
S e l b s t v e r t r a u e n s s e i n . 
2.2.2.1 S c h i c h t u n g s k r i t e r i e n 
U n g e a c h t e t d e r T a t s a c h e , daß e i n e K a t e g o r i s i e r u n g v e r s c h i e d e -
n e r G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n e i n e B e w e r t u n g d a r s t e l l t , d i e a n -
g e s i c h t s d e r v e r s c h i e d e n e n S c h i c h t e n m o d e l l e u m s t r i t t e n s e i n 
muß, läßt s i c h n i c h t l e u g n e n , daß eben tatsächlich e r h e b l i c h e 
U n t e r s c h i e d e v o r h a n d e n s i n d , d i e s i c h z u m i n d e s t g r o b t r e n n e n 
l a s s e n . 
G e n e r e l l s i n d S c h i c h t e n a l s A u s d r u c k s f o r m "... d e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n U n g l e i c h h e i t e n ..." 1 2 7 zu b e z e i c h n e n . 
Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München 
1976, S. 41 
Weber, E.: Er z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 135 
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E. Weber g e h t davon a us, daß es zwar e i n e "... V e r r i n g e r u n g 
d e r S c h i c h t e n u n t e r s c h i e d e ..." 1 2 8 gäbe, doch dürfe "... man 
d i e A n g l e i c h u n g s t e n d e n z e n ... n i c h t überschätzen." 1 2 9 
E r g e h t vom V o r h a n d e n s e i n s o l c h e r s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e r D i f -
f e r e n z i e r u n g e n a us. Z u r U n t e r s c h i c h t zählt e r a l l e u n - und 
a n g e l e r n t e n A r b e i t e r , d i e unselbständigen Handwerker, d i e 
L a n d a r b e i t e r u n d d i e i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r . 1 3 0 
D i e s e G e s e l l s c h a f t s g r u p p e n s o l l e n etwa 45% d e r Gesamtbevölke-
r u n g b e t r a g e n . An d e r R e s t h a u p t s c h u l e z e i g t s i c h , w i e s c h o n 
erwähnt, e i n völlig a n d e r e s B i l d . 
O b g l e i c h d e r U n t e r s c h i c h t n u r d i e s e 45% angehören, h a t d i e 
H a u p t s c h u l e m i t über 80% an U n t e r s c h i c h t e n k i n d e r n zu t u n . 
S o l l nun d e r F r a g e des V o r h a n d e n s e i n s o d e r d e r E n t w i c k l u n g s -
möglichkeiten des S e l b s t v e r t r a u e n s a u f den Grund gegangen 
w e r d e n , i s t es unerläßlich, s i c h m i t E r z i e h u n g s m e t h o d e n und 
- e i n s t e l l u n g e n d i e s e r S c h i c h t zu b e f a s s e n . 
2.2.2.2 E r z i e h u n g i n d e r U n t e r s c h i c h t 
D i e s c h o n o f t b e s c h r i e b e n e T a t s a c h e , daß U n t e r s c h i c h t e n k i n d e r 
u n d s o l c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e r Randgruppen m i t den g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen d e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schu-
l e n w e i t mehr S c h w i e r i g k e i t e n haben a l s K i n d e r d e r M i t t e l -
u n d O b e r s c h i c h t , s t e l l t e i n z e n t r a l e s Thema d e r H a u p t s c h u l e 
d a r . 
D i e s e s l i e g t i m w e s e n t l i c h e n d a r a n , daß s i c h M o t i v a t i o n e n , 
H a l t u n g e n u nd E i n s t e l l u n g e n e n t s c h e i d e n d v o n denen a n d e r e r 
S c h i c h t e n u n t e r s c h e i d e n . 
W i r d b e d a c h t , daß d e r " S o z i a l c h a r a k t e r " 1 3 1 des K i n d e s w e i t -
g e hend v o n d e r Gruppe b e s t i m m t w i r d , d e r es eben angehört, so 
k a n n es n i c h t v e r w u n d e r n , daß auch i h r e "... h e r r s c h e n d e n 
1 2 8 Weber, E.: E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 136 
1 2 9 Weber, E., a. a. O., S. 136 
1 3 0 Weber, E., a. a. 0., S. 137 
1 3 1 Weber, E., a. a. O., S. 134 
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W e r t e , Normen und T e c h n i k e n des Lebens v e r m i t t e l t u n d v e r -
b i n d l i c h gemacht werden." 1 3 2 
D a r a u s e r g i b t s i c h zwangsläufig e i n s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e r So-
z i a l c h a r a k t e r , b e i dem immer w i e d e r d i e Frage zu s t e l l e n i s t , 
i n w i e w e i t es h i e r zu a p r i o r i - K o n f l i k t e n m i t den m i t t e l -
s c h i c h t b e z o g e n e n Vorgaben d e r H a u p t s c h u l e kommen muß. 
K i n d e r d e r U n t e r s c h i c h t s i n d gewiß n i c h t g e n e r e l l w e n i g e r b e -
g a b t a l s j e n e d e r M i t t e l - und O b e r s c h i c h t . 
E n t s c h e i d e n d s i n d h i e r a l s o n i c h t ursprüngliche Begabungs-
d e f i z i t e , s o n d e r n s o l c h e , d i e aus dem e r z i e h l i c h e n U m f e l d 
stammen, a l s o m i l i e u b e d i n g t s i n d . 
Wenn K i n d e r i n d i e S c h u l e e i n t r e t e n , so haben s i c h für n a c h -
f o l g e n d e L e r n p r o z e s s e e n t s c h e i d e n d e M o t i v a t i o n e n , H a l t u n g e n , 
W e r tvorStellungen, E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n v e r f e -
s t i g t . 
Am a u f f a l l e n d s t e n s i n d d i e U n t e r s c h i e d e h i n s i c h t l i c h des 
SprachVerhaltens, d e r Sprachkompetenz. 
Gerade b e i l e t z t e r e r l i e g e n , w i e s i c h i n d e r S c h u l p r a x i s i m -
mer w i e d e r bestätigt, e r h e b l i c h e D e f i z i t e v o r , wenn das K i n d 
d e r U n t e r s c h i c h t angehört. 
2.2.2.3 W e r t o r i e n t i e r u n a e n d e r U n t e r s c h i c h t 
B i s zum E n t w i c k l u n g s s t a d i u m des L i b e r a l i s m u s werden g r u p p e n -
s p e z i f i s c h e , i n d i e s e m F a l l e e l t e r l i c h e , Normen s t a r k i n t e r -
n a l i s i e r t . 
Da d i e s e W e r t v o r s t e l l u n g e n e r h e b l i c h von denen d e r M i t t e l -
s c h i c h t a b w e i c h e n , s i n d m e h r d i m e n s i o n a l e K o n f l i k t e v o r p r o -
g r a m m i e r t . 
S c h i e f e l e m e i n t , daß " B e i überwiegend mittelständischer O r i -
e n t i e r u n g des öffentlichen S c h u l s y s t e m s ... u n t e r s c h i e d l i c h 
e n t w i c k e l t e Lernfähigkeiten ..." 1 3 3 b e s t e h e n . 
D i e F r a g e , i n w i e w e i t U n t e r s c h i c h t k i n d e r m i t einem S c h u l s y s t e m 
zurechtkommen, das noch n i c h t für s i e g e s c h a f f e n und auch 
Weber, E.: Erz i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 134 
Sc h i e f e l e , H.: Lernraotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wissenschaftlichen Motivationslehre, München, 1974, S. 214 
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n i c h t mehr a u f i h r e Bedürfnisse z u g e s c h n i t t e n i s t , s t e l l t 
s i c h a l l e m a l . 
Weber n e n n t h i n s i c h t l i c h d e r W e r t o r i e n t i e r u n g e n e i n i g e Dimen-
s i o n e n , d i e e r für bedeutsam hält. 
Er s i e h t d i e U n t e r s c h i c h t k i n d e r e h e r g e g e n w a r t s o r i e n t i e r t 
denn z u k u n f t s b e z o g e n . 
S c h i e f e l e s i e h t d i e U r s a c h e n hierfür d a r i n , daß U n t e r s c h i c h -
t e n k i n d e r g e l e r n t haben, "... E r k e n n t n i s f u n k t i o n e n v o r a l l e m 
a u f A u g e n b l i c k s s i t u a t i o n e n z u r i c h t e n — " . 1 3 4 
D i e s e g e g e n w a r t s b e z o g e n e H a l t u n g v o n U n t e r s c h i c h t k i n d e r n i s t 
i n d e r täglichen S c h u l p r a x i s b e o b a c h t b a r . 
So s i n d M o t i v a t i o n e n , d i e i n d i e Z u k u n f t r e i c h e n , unterreprä-
s e n t i e r t . N i c h t e i n f e r n e r s c h u l i s c h e r E r f o l g w i r d a n g e -
s t r e b t , s o n d e r n e i n e möglichst k o n f l i k t f r e i e Bewältigung u n -
m i t t e l b a r b e v o r s t e h e n d e r L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n . 
D i e s e H a l t u n g v e r w e h r t U n t e r s c h i c h t e n k i n d e r n häufig den Weg 
zu s c h u l i s c h e r A n e r k e n n u n g und zum E r f o l g . 
D i e s g e h t e i n h e r m i t d e r überwiegend p a s s i v i s t i s c h e n G r u n d -
h a l t u n g d e r K i n d e r , denn "... man t r a u t d e r e i g e n e n Aktivität 
w e n i g zu und hält i n d i v i d u e l l e A n s t r e n g u n g e n für z i e m l i c h 
n u t z l o s , w e s h a l b man s i c h m i t den gegebenen Verhältnissen 
m e i s t r e s i g n i e r e n d a b f i n d e t . " 1 3 5 
S o l c h e K i n d e r haben kaum S e l b s t v e r t r a u e n . D i e E r f a h r u n g e n b e -
ständigen s c h u l i s c h e n Mißerfolgs müssen d i e b e s c h r i e b e n e p a s -
s i v i s t i s c h e G r u n d h a l t u n g verstärken und j e d e s S e l b s t w e r t -
gefühl zum Erlöschen b r i n g e n . D i e s e s Wissen um d i e e i g e n e Un-
fähigkeit l a s s e n das E n t s t e h e n von S e l b s t v e r t r a u e n n i c h t z u . 
B e i f a m i l i s t i s c h e n K i n d e r n d e r U n t e r s c h i c h t i s t d i e B e r e i t -
s c h a f t e t w a s anzunehmen, was v o n den W e r t v o r s t e l l u n g e n d e r 
F a m i l i e a b w e i c h t , s e h r g e r i n g ausgeprägt. 
Es fällt i h n e n schwer, an s i e H e r a n g e t r a g e n e s zu a k z e p t i e r e n 
o d e r g a r anzunehmen. Dazu kommen i n d e r U n t e r s c h i c h t b e v o r -
z u g t e S t a n d a r d s "... w i e Ordnung, Gehorsam und Konformität i m 
S i n n e e x t e r n e r V e r h a l t e n s s t e u e r u n g ..." 1 3 6, d i e den Weg z u r 
S c h i e f e l e , H. : Lernmotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wiss e n s c h a f t l i c h e n Motivationslehre, München, 1974,, S. 217 
Weber, E.: E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 145 
Sch i e f e l e , H.: Lernmotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wiss e n s c h a f t l i c h e n Motivationslehre, München, 1974, S. 214 
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Selbständigkeit und auch zu g e i s t i g e r B e w e g l i c h k e i t w e s e n t -
l i c h e r s c h w e r e n , d i e auch an d e r H a u p t s c h u l e d u r c h a u s g e f o r -
d e r t w e r d e n . 
I h r s c h u l i s c h e s Bemühen z i e l t i n e r s t e r L i n i e a u f d i e mecha-
n i s c h e R e p r o d u k t i o n v o n I n h a l t e n im Rahmen v o r g e g e b e n e r O r d -
n u n g s p r i n z i p i e n . 
D i e F e s t l e g u n g i s t v o n A n f a n g an z i e m l i c h s t a b i l , s o daß e i n e 
"... E r f a h r u n g m i t Außenstehenden und d i e E r k u n d u n g b i s h e r 
v e r s c h l o s s e n e r Weltverhältnisse ..." 1 3 7 n i c h t a n g e s t r e b t 
w i r d . 
Da U n t e r s c h i c h t k i n d e r v o n E l t e r n abstammen, d i e überwiegend 
n i c h t g e i s t i g e A r b e i t v e r r i c h t e n , w i r d " G e i s t i g e A r b e i t ... 
mißtrauisch a b g e l e h n t und kaum a l s s u b j e k t i v e r s t r e b e n s w e r t 
b e t r a c h t e t . " 1 3 8 
D i e s e H a l t u n g i s t im U n t e r r i c h t häufig zu sehen. J e mehr u n -
t e r r i c h t l i c h e I n h a l t e d e r E r f a h r u n g s w e l t und den W e r t v o r s t e l -
l u n g e n des K i n d e s angepaßt s i n d , um so höher i s t d e r e r r e i c h -
b a r e M o t i v a t i o n s g r a d . 
J e a b s t r a k t e r I n h a l t e s i n d und zu s e h r t h e o r e t i s c h e n C harak-
t e r h aben, um so mehr werden s i e a b g e l e h n t . 
D i e B e d e u t u n g d e r W e r t o r i e n t i e r u n g für s c h u l i s c h e s L e r n e n 
v e r d e u t l i c h t H. S c h i e f e l e , d e r s a g t , daß " M i t d e r W e r t o r i e n -
t i e r u n g und N o r m i e r u n g des V e r h a l t e n s ... a n d e r e L e r n p r o z e s s e 
Hand i n Hand ..." 1 3 9 gehen. 
D i e s e W e r t o r i e n t i e r u n g w i r k t s i c h n a c h t e i l i g a u f den s c h u -
l i s c h e n E r f o l g d e r U n t e r s c h i c h t k i n d e r aus. D i e T a t s a c h e des 
V o r h a n d e n s e i n s von Überaspiranten i s t d i e Ausnahme und 
w i d e r l e g t v o r i g e n Zusammenhang n i c h t . 
S c h i e f e l e , H. Lernmotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wissenschaftlichen Motivationslehre, München, 1974, S. 214 
Sc h i e f e l e , H. a. a. 0., S. 214 
Sc h i e f e l e , H. a. a. 0., S. 217 
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2.2.2.4 E r z i e h u n q s p r a k t i k e n d e r U n t e r s c h i c h t 
D i e E r z i e h u n g s p r a k t i k e n , bzw. - s t i l e s c h e i n e n s i c h i n den 
v e r s c h i e d e n e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n e r h e b l i c h zu u n t e r s c h e i -
den. 
So s i e h t Weber "... d i e D i s z i p l i n i e r u n g d e r U n t e r s c h i c h t e n -
k i n d e r i m alltäglichen Umgang s t a r r e r u n d e i n e n g e n d e r , mehr 
v e r b i e t e n d u n d t a d e l n d , a l s o autoritärer ..." 1 4 0 
"Merkmale d i e s e s E r z i e h u n g s v e r h a l t e n s s i n d S t r a f e n u n d s o g a r 
körperliche Züchtigung." 1 4 1 D i e Z i e l e d i e s e s V e r h a l t e n s s i n d 
i m w e s e n t l i c h e n "... U n t e r o r d n u n g und K o n f o r m i s m u s ... ." 1 4 2 
D i e s e s b e d i n g t s c h o n zwangsläufig e i n a n d e r e s E r z i e h e r v e r h a l -
t e n . K o n f o r m i s m u s u nd U n t e r o r d n u n g präjudizieren s o w o h l d i e 
L e n k u n g s - a l s auch d i e e m o t i o n a l e D i m e n s i o n i n i h r e r Nega-
tivausprägung a l s v o r h e r r s c h e n d e E l e m e n t e d e r U n t e r s c h i c h t e r -
z i e h u n g . 
E i n M e r k m al d i e s e s E r z i e h e r v e r h a l t e n s z e i g t s i c h i n d e r V e r -
wendung k u r z e r Anordnungen o d e r auch w o h l s e h r häufig v o n Be-
f e h l e n . Im Rahmen d e r F a m i l i e n h i e r a r c h i e s t e h t eben d i e v o r -
g e n a n n t e U n t e r o r d n u n g des K i n d e s i m V o r d e r g r u n d , d i e d u r c h 
Weisungen g e s t e u e r t w i r d . D i e K n a p p h e i t i s t s o w o h l A u s d r u c k 
des Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisses a l s a u c h 
K e n n z e i c h e n des r e s t r i n g i e r t e n S p r a c h c o d e s . Der I n h a b e r d e r 
E r z i e h u n g s g e w a l t i n U n t e r s c h i c h t e n f a m i l i e n i s t überzeugt, daß 
"... Ausführungen a l l e i n d u r c h i h n g e l e i t e t w e rden können, 
..." 1 4 3 und g l a u b t , d a r a u f v e r z i c h t e n zu können, "... Be-
gründungen und R e c h t f e r t i g u n g e n abgeben zu müssen." 1 4 4 
E n t s c h e i d u n g e n w e r d e n a l s o z u m e i s t n i c h t begründet, s o n d e r n 
s i n d vom K i n d im S i n n e v o n ex cathedra-EntScheidungen h i n z u -
nehmen . 
B r o n f e n b r e n n e r s i e h t d i e E r z i e h u n g e i n e n g e n d u n d w e n i g Hand-
lungsspielräume für das K i n d . 
1 4 0 Weber, E. : E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Auf l . Donauwörth, 1970, S. 149 
1 4 1 Weber, E., a. a. O., S. 150 
1 4 2 Weber, E., a. a. O., S. 150 
1 4 3 Domke, H./Weber, E., Hrsg.: Erziehungsmethoden, Bd. 2, Donauwörth, 1973, 
S. 60 
1 4 4 Domke, H./Weber, E., a. a. O., S. 60 
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D i e Methoden e r k e n n t e r a l s "... kaum w a n d e l b a r e , n e g a t i v e , 
sekundäre Bekräftigungsmethoden." 1 4 5 
D i e s e führen s e i n e r Meinung nach d a z u , daß K i n d e r i n e i n e m 
s o l c h e n E r z i e h u n g s g e s c h e h e n dazu n e i g e n , "... E r k e n n t n i s f u n k -
t i o n e n ... v o r a l l e m a u f A u g e n b l i c k s s i t u a t i o n e n zu r i c h t e n 
..." 1 4 6 und d i e s führe l e t z t l i c h "... zu s t a r k e r Abhängigkeit 
..." 1 4 7 
D i e s e p a s s i v i s t i s c h e G r u n d h a l t u n g b e i n h a l t e t w e n i g "... Mög-
l i c h k e i t e n , S e l b s t b e s t i m m u n g zu e r l e r n e n . " 1 4 8 
A l s E r g e b n i s s i e h t S c h i e f e l e "... d i e d i s t a n z l o s e I n t e g r a t i o n 
..." 1 4 9, d i e d e r f e h l e n d e n k o g n i t i v e n I n t e r p r e t a t i o n v o n An-
o r d n u n g e n und Geboten e n t s p r i n g t . Der Weg z u r Selbständigkeit 
muß v e r s p e r r t b l e i b e n . 
Wie a b e r s o l l e i n K i n d S e l b s t v e r t r a u e n a u f b a u e n können, wenn 
ih m S e l b s t b e s t i m m u n g schon i n Ansätzen v e r w e h r t b l e i b e n muß? 
" S e l b s t s i c h e r h e i t und V e r a n t w o r t u n g b l e i b e n u n t e r e n t w i c k e l t 
I i 150 
Da s i c h S e l b s t s i c h e r h e i t m i t dem Z e n t r a l b e g r i f f " S e l b s t v e r -
t r a u e n " überschneidet und e i n i g e gemeinsame s e m a n t i s c h e Merk-
m a l e a u f w e i s t , w i r d d e u t l i c h , w i e i h r F e h l e n s e l b s t v e r t r a u -
endes V e r h a l t e n b e h i n d e r n muß. 
2.2.2.5 S p r a c h r e s t r i k t i o n e n 
Das S p r a c h v e r h a l t e n d e r U n t e r s c h i c h t w e i c h t e r h e b l i c h v o n dem 
d e r M i t t e l s c h i c h t ab. 
Der v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e B i l d u n g s s t a n d s p i e g e l t s i c h auch 
i n e i n e m S p r a c h v e r h a l t e n w i d e r , w e l c h e s n i c h t n u r m i t einem 
g e r i n g e r e n W o r t s c h a t z auskommen muß, s o n d e r n auch Mängel i n 
S y n t a x u nd A r t i k u l a t i o n a u f w e i s t . Im Gegensatz zum "... e l a -
1 4 5 S c h i e f e l e , H.: Lernmotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wissenschaftlichen Motivationslehre, München, 1974, S. 214 
1 4 6 S c h i e f e l e , H., a. a. O., S. 214 
1 4 7 S c h i e f e l e , H., a. a. O., S. 214 
1 4 8 S c h i e f e l e , H., a. a. O., S. 219 
1 4 9 S c h i e f e l e , H., a. a. O., S. 219 
1 5 0 Domke, H./Weber, E., Hrsg.: Erziehungsmethoden, Bd. 2, Donauwörth, 1973, 
S. 66 
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b o r i e r t e n Code ..." 1 5 1 d e r M i t t e l s c h i c h t s i e h t B e r n s t e i n i n 
d e r W o r k i n g C l a s s e i n e n "... r e s t r i c t e d code ... ." 1 5 2 
I n d e r U n t e r s c h i c h t s p r a c h e überwiegen i n d e r K o m m u n i k a t i o n 
M i m i k , G e s t i k u n d I n t o n a t i o n . 
" S a c h v e r h a l t e werden s e l t e n näher s p r a c h l i c h erläutert 
..." 1 5 3, was s i c h e n t s c h e i d e n d a u f d i e S p r a c h b i l d u n g d e s 
U n t e r s c h i c h t k i n d e s a u s w i r k t . 
So s i n d s c h o n b e i S c h u l e i n t r i t t des U n t e r s c h i c h t k i n d e s g r a -
v i e r e n d e s p r a c h l i c h e K o m p e t e n z u n t e r s c h i e d e f e s t s t e l l b a r . W i r d 
z. B. i m Schülerbogen im Rahmen des G u t a c h t e n s , w e l c h e s zum 
e r s t e n M a l n a c h d e r 2. J a h r g a n g s s t u f e e r s t e l l t w i r d , d a r a u f 
h i n g e w i e s e n , daß das K i n d i n D e u t s c h s e h r schwach i s t , s o i s t 
f e s t z u s t e l l e n , daß s i c h d i e s e r Z u s t a n d a u ch i n a l l d e n f o l -
g enden J a h r e n kaum geändert h a t t e . 
D i e v e r m i n d e r t e Sprachkompetenz s p i e g e l t s i c h s o w o h l i n d e r 
mündlichen a l s a u c h i n d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g w i -
d e r . 
Auch i m T u r n u s d e r H a u p t s c h u l j a h r g a n g s s t u f e n , a l s o v o n 7 - 9 , 
l a s s e n s i c h d i e s e D e f i z i t e kaum v e r r i n g e r n . 
D i e s e s r e s t r i n g i e r t e S p r a c h v e r h a l t e n w i r k t s i c h a b e r n i c h t 
n u r a u f das Fach D e u t s c h aus. V i e l m e h r e r g e b e n s i c h S c h w i e -
r i g k e i t e n i n nahezu a l l e n Fächern, d i e auch s p r a c h l i c h bewäl-
t i g t w e r d e n müssen. 
Abgesehen v o n d e r i n d e r U n t e r s c h i c h t u n t e r e n t w i c k e l t e n 
S c h u l z i e l s e t z u n g , i s t d e r Zusammenhang z w i s c h e n S p r a c h e u n d 
s c h u l i s c h e m E r f o l g e v i d e n t . 
So i s t f e s t g e s t e l l t w o r den, daß s i c h "... d i e L e i s t u n g s u n t e r -
s c h i e d e a l s b e s o n d e r s d i s k r i m i n i e r e n d und s e l e k t i e r e n d e r w i e -
s e n h a b en." 1 5 4 
Gerade d i e S e l e k t i o n i s t bedeutsam, da d i e Spr a c h e h i e r e i n e 
e n t s c h e i d e n d e R o l l e s p i e l t . 
Das U n t e r s c h i c h t k i n d h a t es schwer, e i n e r S p r a c h e r w a r t u n g g e -
r e c h t zu w e r d e n , d i e d u r c h das e l a b o r i e r t e S p r a c h v e r h a l t e n 
d e r M i t t e l s c h i c h t g e k e n n z e i c h n e t i s t . 
1 5 1 Weber, E.: Erz i e h u n g a s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 145 
1 5 2 Weber, E., a. a. O., S. 172 
1 5 3 Weber, E., a. a. 0., S. 172 
1 5 4 Weber, E., a. a. O., S. 180 
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Abgesehen v o n a n d e r e n B a r r i e r e n , h a t s i c h d i e Sprachkompetenz 
a l s e r s t r a n g i g e s S e l e k t i o n s k r i t e r i u m e r w i e s e n . So i s t es 
n i c h t v e r w u n d e r l i c h , "... daß n u r r e l a t i v w e n i g e K i n d e r d e r 
U n t e r s c h i c h t für den Besuch höherer S c h u l e n a l s g e e i g n e t a n -
gesehen w e r d e n , daß A r b e i t e r k i n d e r an Gymnasien n u r m i t e i n e m 
A n t e i l v o n e t w a 12% v e r t r e t e n s i n d ..." 1 5 5 und daß darüber 
h i n a u s "... wi e d e r u m hauptsächlich d i e s e Gruppe vom A u s l e s e -
prozeß b e t r o f f e n i s t und v o r z e i t i g das Gymnasium v e r l a s s e n 
muß, so daß s i c h schließlich d e r A n t e i l d e r an d e u t s c h e n U n i -
versitäten s t u d i e r e n d e n und aus d e r A r b e i t e r s c h a f t stammenden 
S t u d e n t e n a u f etwa 6% r e d u z i e r t . " 1 5 6 
W e i t e r w i r d ausgeführt, daß "... n i c h t a u s r e i c h e n d e N o t e n z u 
einem überwiegenden A n t e i l a u f das V e r s a g e n i n den s p r a c h l i -
chen Fächern ... zurückzuführen i s t . " 1 5 7 
Wie zu sehen i s t , z i e h t s i c h d i e B e n a c h t e i l i g u n g d e r U n t e r -
s c h i c h t k i n d e r bezogen a u f d i e E i n g a n g s v o r a u s s e t z u n g v o n d e r 
G r u n d s c h u l e über d i e weiterführenden S c h u l e n b i s h i n z u Fach -
und H o c h s c h u l e n . 
So i s t d u r c h d i e s p r a c h l i c h e R e s t r i k t i o n d i e Mißerfolgsorien-
t i e r t h e i t v o r g e g e b e n . 
Mißerfolge s t e l l e n s i c h e i n , d i e n i c h t i n Befähigungsmängeln 
i n dem b e t r e f f e n d e n Fach begründet l i e g e n , s o n d e r n i h r e U r s a -
che i m w e s e n t l i c h e n d a r i n haben, daß d e r Zugang z u d i e s e n Be-
r e i c h e n eben auch über d i e Sprache e r f o l g e n muß, d i e n i c h t 
a u s r e i c h e n d verfügbar i s t . 
2.2.2.6 L e i s t u n g s m o t i v a t i o n 
S c h i e f e l e u n t e r s c h e i d e t "... überdauernde und a k t u a l i s i e r t e 
M o t i v a t i o n ..." 1 5 8 und d e r e n "... Stärke und E r w a r t u n g s r i c h -
t u n g . " 1 5 9 
1 5 5 Domke, H./Weber, E., Hrsg.: Erziehungsmethoden, Bd. 2, Donauwörth, 1973, 
S. 100 
1 5 6 Domke, H./Weber, E., a. a. 0., S. 100 
1 5 7 Domke, H./Weber, E., a. a. O., S. 100 
1 5 8 S c h i e f e l e , H.: Lernmotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wiss e n s c h a f t l i c h e n Motivationslehre, München, 1974, S. 259 
1 5 9 S c h i e f e l e , H., a. a. O., S. 259 
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D i e F e s t s t e l l u n g , Begabung z e i g t s i c h n u r , wo s i e e r w a r t e t 
w i r d , könnte e r w e i t e r t werden, indem hinzugefügt w i r d : Auch 
L e i s t u n g s m o t i v a t i o n t r i t t n u r dann a u f , wenn s i e e b e n f a l l s 
e r w a r t e t w i r d . 
Welche B e d e u t u n g d a b e i d e r F a m i l i e zukommt, s a g t E. Weber: 
"...daß d a b e i d i e frühkindliche F a m i l i e n e r Z i e h u n g e i n e b e s o n -
d e r s prägende W i r k u n g b e s i t z t ..." 1 6 0 und d i e L e i s t u n g s m o t i -
v a t i o n "... v o n etwa 12 J a h r e n an kaum noch e i n e spürbare 
Veränderung erfährt." 1 6 1 
D i e s e r V e r f e s t i g u n g s g r a d h i n s i c h t l i c h d e r M o t i v i e r b a r k e i t i s t 
später v o n den L e h r e r n kaum mehr a u f z u b r e c h e n . 
D i e E i n s t e l l u n g d e r E l t e r n zum Leistungsverständnis i s t v o n 
den K i n d e r n s c h o n übernommen worden. 
Vom Verhältnis d e r U n t e r s c h i c h t e l t e r n z u r L e i s t u n g s a g t We-
b e r : " I h r e W e r t h a l t u n g i s t n i c h t l e i s t u n g s b e z o g e n , d. h. s i e 
z e i g e n w e n i g I n t e r e s s e an d e r Leistungstüchtigkeit i h r e r K i n -
d e r . Man h e g t i h n e n gegenüber auch n u r g e r i n g e L e i s t u n g s e r -
w a r t u n g e n u n d l e g t w e n i g W e r t a u f d i e Verselbständigung ... . 
H i e r w e r d e n L e i s t u n g s e i f e r und E r f o l g e n i c h t b e s o n d e r s a n e r -
k a n n t , s o n d e r n a l s selbstverständlich hingenommen." 1 6 2 
D i e s e r M a n g e l an L e i s t u n g s m o t i v a t i o n , den Weber f e s t s t e l l t , 
e r w e i s t s i c h i m S c h u l a l l t a g a l s allgegenwärtiges Phänomen. 
D i e g e r i n g e M o t i v i e r b a r k e i t k e n n z e i c h n e t das L e r n v e r h a l t e n 
d e r U n t e r s c h i c h t k i n d e r . 
N e u g i e r v e r h a l t e n und Ansätze z u r A u s b i l d u n g e i n e r i n t r i n s i -
s c h e n M o t i v a t i o n s i n d schwer e r k e n n b a r . D i e o f f e n s i c h t l i c h e n 
U r s a c h e n hierfür wu r d e n i n anderem Zusammenhang s c h o n g e -
n a n n t : 
. D i e überwiegende G e g e n w a r t s o r i e n t i e r t h e i t v e r h i n d e r t d i e 
E i n s i c h t i n den Zusammenhang z w i s c h e n a u g e n b l i c k l i c h e r 
S c h u l l e i s t u n g und zukünftigen b e r u f l i c h e n P e r s p e k t i v e n . 
D i e s e haben d e m z u f o l g e nahezu k e i n e n Einfluß a u f d i e 
L e r n b e r e i t s c h a f t d e r Schüler d e r H a u p t s c h u l e . 
1 6 0 Weber, E.: E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 153 
1 6 1 Weber, E., a. a. O., S. 153 
1 6 2 Weber, E., a. a. 0., S. 268 
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. D i e p a s s i v i s t i s c h e G r u n d h a l t u n g , d i e den U n t e r s c h i c h t - k i n -
d e r n z u g e s c h r i e b e n w i r d , v e r h i n d e r t e i n a k t i v e s H i n e i n -
wachsen i n d i e L e b e n s w e l t des K i n d e s , d i e es aus dem engen 
Rahmen s e i n e s b i s h e r i g e n Sozialgefüges herauslösen könnte. 
S c h i e f e l e s a g t w e i t e r , daß s i c h "... F u n k t i o n s l u s t , W i r k -
s a m k e i t s m o t i v a t i o n , Tätigkeits- u n d E r l e b n i s d r a n g ..." 1 6 3 
günstig a u f das K i n d a u s w i r k e n , "... wenn d i e frühe E r -
z i e h u n g a u f Selbständigkeit des K i n d e s z i e l t . " 1 5 4 
D i e s i s t g e r a d e b e i HauptSchulkindern n i c h t d e r F a l l . 
D i e f a m i l i s t i s c h e S t r u k t u r d e r W e r t h i e r a r c h i e d e r U n t e r -
s c h i c h t f a m i l i e n n e g i e r t das E r z i e h u n g s z i e l Selbständigkeit 
und es "... b e s t e h t e i n e i n t e n s i v e r e B i n d u n g an d i e H e r -
k u n f t s f a m i l i e , so daß es dem e i n z e l n e n schwerfällt, s i c h v o n 
i h r abzulösen." 1 6 5 
Der Weg z u r Selbständigkeit s e t z t e i n hohes Maß z u r Möglich-
k e i t d e r S e l b s t b e s t i m m u n g v o r a u s , d i e i n U n t e r s c h i c h t f a m i l i e n 
w e n i g e r v o r h a n d e n i s t a l s i n M i t t e l s c h i c h t f a m i l i e n . 
N i c h t das E n t d e c k e n d e r W e l t s t e h t im V o r d e r g r u n d , s o n d e r n 
d i e k r i t i k l o s e Übernahme d e r s o z i a l e n Rahmenbedingungen und 
i h r V e r w e i l e n d a r i n . 
Da U n t e r s c h i c h t e i t e r n z u m e i s t über g e r i n g e b e r u f l i c h e Q u a l i -
f i k a t i o n e n verfügen, werden im S i n n e d e r V o r b i l d w i r k u n g k e i n e 
l e i s t u n g s b e z o g e n e n Gütemaßstäbe g e s e t z t . Dazu kommt das 
Wissen d e r U n t e r s c h i c h t k i n d e r , daß d i e für s i e i n B e t r a c h t 
kommenden späteren B e r u f e k e i n e b e s o n d e r e n s c h u l i s c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n v o r a u s s e t z e n . 
E r s t kürzlich erklärte m i r e i n Schüler, daß i h n d e r q u a l i f i -
z i e r e n d e Abschluß n i c h t i n t e r e s s i e r e , da e r o h n e h i n , w i e s e i n 
V a t e r , F e r n f a h r e r werden w o l l e u nd dazu s e i e i n Abschluß nun 
mal n i c h t n o t w e n d i g . 
S c h i e f e l e , H.: Lernmotivation und Motivlernen Grundzüge einer erziehungs-
wissenschaftlichen Motivationslehre, München, 1974, S. 268 
Sch i e f e l e , H., a. a. 0., S. 268 
Weber, E.: E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl. Donauwörth, 1970, S. 145 
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Im S c h u l a l l t a g z e i g t s i c h d i e s e H a l t u n g b e s o n d e r s im H i n b l i c k 
a u f d i e V e r b i n d u n g E l t e r n h a u s und S c h u l e , d i e es an d e r 
H a u p t s c h u l e kaum g i b t . 
S c h l e c h t e S c h u l l e i s t u n g e n werden n i c h t n u r p a s s i v i s t i s c h , 
s o n d e r n s c h o n e h e r f a t a l i s t i s c h hingenommen. 
Zudem stammen d i e L e i s t u n g e n aus einem B e r e i c h , d e r den 
H a u p t s c h u l e l t e r n f r e m d e r s c h e i n t , da e r i n s e i n e r Gesamtkon-
z e p t i o n a u f d i e M i t t e l s c h i c h t z u g e s c h n i t t e n i s t . 
Weber s t e l l t d i e s e n Einfluß h e r a u s , indem e r s a g t , daß *'... 
s i c h d i e stärker g e g e n w a r t s o r i e n t i e r t e n , p a s s i v i s t i s c h e n u n d 
f a m i l i s t i s c h e n W e r t o r i e n t i e r u n g e n d e r U n t e r s c h i c h t s o w i e i h r e 
g e r i n g e r e n L e i s t u n g s m o t i v a t i o n e n und E r w a r t u n g e n an d i e K i n -
d e r i m Sichbegnügen m i t b e s c h e i d e n d s t e n S c h u l z i e l e n m a n i f e -
s t i e r e n , was s i c h k e i n e s f a l l s l e i s t u n g s p r o v o z i e r e n d a u s w i r k e n 
wird.» 1 6 6 
D i e U n t e r s u c h u n g h a t a l l e r d i n g s e r g e b e n , daß s i c h d i e s e n o ch 
i n d e r pädagogischen L i t e r a t u r v e r t r e t e n e M e i n u n g geändert zu 
haben s c h e i n t . Der überwiegende T e i l d e r Hauptschüler gab an, 
s c h l e c h t e L e i s t u n g e n a l s bedrückend zu e m p f i n d e n . 
Nun, was k a n n d i e s für den A u f b a u e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s b e -
d e u t e n ? 
K i n d e r n m i t g e r i n g e r o d e r n i c h t v o r h a n d e n e r L e i s t u n g s m o t i v a -
t i o n b l e i b t d i e Möglichkeit des s c h u l i s c h e n E r f o l g e s zwangs-
läufig v e r s a g t . 
P o s i t i v e Rückmeldungen müssen demnach a u s b l e i b e n . D i e s bedeu-
t e t , d e r Schüler erfährt n i c h t e i n e p o s i t i v e B e w e r t u n g s e i n e s 
H a n d e l n s . Gerade d i e s e würde ihm z e i g e n , daß e r i n d e r Lage 
i s t , A n f o r d e r u n g e n zu e n t s p r e c h e n , und es würde i h n e r m u t i -
gen, neue D i m e n s i o n e n s e i n e r Fähigkeiten z u e r p r o b e n . So a b e r 
v e r f e s t i g t s i c h s e i n e Mißerfolgsorientiertheit u n d d i e Über-
zeugung, n i c h t s v o n s i c h e r w a r t e n zu können. 
Der Schüler gerät i n e i n e n T e u f e l s k r e i s : 
Weber, E.: E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl. Donauwörth, 1970, S. 158 
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- k e i n S e l b s t v e r t r a u e n - k e i n e o d e r g e r i n g e L e i s t u n g s m o t i v a -
t i o n - Mißerfolge - k e i n e Bekräftigung - I n t e r n a l i s i e r u n g d e r 
e i g e n e n Leistungsunfähigkeit und schließlich d e r Abbau auch 
v o n R e s t e n des S e l b s t v e r t r a u e n s . 
2.2.3 Zusammenfassung d e r S o z i a l i s a t i o n s k r i t e r i e n 
Da d i e A r b e i t s i c h m i t e i n e r T h e m a t i k befaßt, d i e ausschließ-
l i c h d i e H a u p t s c h u l e b e t r i f f t , war d i e Prüfung d e r s o z i o l o g i -
schen B e d i n g u n g e n unerläßlich. 
Schon das Image d e r H a u p t s c h u l e i n d e r Öffentlichkeit, w e l -
ches m i t dem i n z w i s c h e n schon nahezu eingebürgerten B e g r i f f 
" R e s t s c h u l e " b e s c h r i e b e n w i r d , machte d i e s o z i o l o g i s c h e Prü-
f u n g d e r Schülerklientel unerläßlich. Mehr noch - das U n t e r -
r i c h t s g e s c h e h e n an d e r H a u p t s c h u l e w i r d mehr v o n s t a a t l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , Lehrplänen und d e r k o n k r e t e n U n t e r -
r i c h t s o r g a n i s a t i o n a l s von d e r s o z i o l o g i s c h e n S t r u k t u r d e r 
Schülerpopulation b e s t i m m t . 
. D i e E i n g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n d e r H a u p t s c h u l k i n d e r s i n d von 
den s o z i a l e n Rahmenbedingungen h e r s c h l e c h t e r zu b e w e r t e n 
a l s j e n e d e r M i t t e l - o d e r g a r O b e r s c h i c h t . 
. D i e T a t s a c h e , daß 8 1 % d e r b e f r a g t e n Schüler angaben, i h r e 
E l t e r n s e i e n e n t w e d e r A r b e i t e r o d e r u n g e l e r n t e A r b e i t e r , 
v e r d e u t l i c h t den Einfluß a u f d i e s c h u l i s c h e S o z i a l i s a t i o n . 
. D i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e E m o t i o n s f o r m e n t e n d i e r e n e n t -
s p r e c h e n d einschlägiger U n t e r s u c h u n g e n i n R i c h t u n g Nega-
tivausprägungen, d i e von NegatiwerStärkung und G e r i n g -
schätzung b e s t i m m t werden. D i e s beeinträchtigt den Weg z u r 
Selbständigkeit und zum S e l b s t v e r t r a u e n . 
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. Das Selbstwertgefühl d e r U n t e r s c h i c h t k i n d e r w i r d auch 
d u r c h d i e Übernahme d e r e i g e n e n s o z i a l e n Geringschätzung, 
d i e aus den tatsächlichen s o z i a l e n Verhältnissen d e r E l -
t e r n stammen, beeinträchtigt. Das Gefühl d e r s o z i a l e n 
M i n d e r w e r t i g k e i t e r w e i s t s i c h a p r i o r i a l s Lernhemmnis. 
. D i e k r i t i k l o s e Übernahme e i n f a c h e r e l t e r l i c h e r W e r t o r i e n -
t i e r u n g e n führt zu g e g e n w a r t s b e z o g e n e n Problemlösungen, 
d i e a u f d i e r a s c h e B e f r i e d i g u n g u n m i t t e l b a r e r Bedürfnisse 
a b z i e l t . V o r a u s s c h a u e n d e P l a n u n g u nd P e r s p e k t i v e n t w i c k l u n g 
s i n d unterrepräsentiert. 
D i e E i n s t e l l u n g zum Leben und d a m i t auch z u r S c h u l e muß 
a l s p a s s i v i s t i s c h b e z e i c h n e t werden. D i e B e l a s t u n g d e r 
s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n Mißerfolgsorientiertheit w i r d i n -
s o f e r n a u f Dauer a b g e b a u t , a l s E r f o l g l a n g f r i s t i g n i c h t 
mehr a n g e s t r e b t w i r d und d a m i t Mißerfolge v e r m i e d e n w e r -
den . E r f o l g e werden i n a n d e r e n a l s s c h u l i s c h e n O r t e n g e -
s u c h t u n d i m b e s c h e i d e n e n s o z i a l e n K o n t e x t g e f u n d e n . 
D i e S c h u l z i e l s e t z u n g e n s i n d a u f das e i g e n e Wertgefühl a b -
g e s t i m m t , w e l c h e s m a n u e l l e A r b e i t immer n o c h höher b e -
w e r t e t a l s g e i s t i g e . 
. Autoritäres und r i g o r o s e s E r z i e h e r v e r h a l t e n hemmt den Weg 
z u r Selbständigkeit, führt z u r s o z i a l e n A n g l e i c h u n g i n das 
b e s t e h e n d e S o z i a l s y s t e m , z i e l t a u f d i e I n t e r n a l i s a t i o n des 
s p e z i f i s c h e n G r u p p e n v e r h a l t e n s und macht d i e E n t w i c k l u n g 
d e s Gefühls e i n e s E i g e n w e r t e s v o n d e r Anpassung u n d d e r 
Erfüllung d e r Gruppennormen abhängig. 
S e l b s t v e r t r a u e n k a n n s o m i t n u r im H i n b l i c k a u f e r s t später 
zu e r w e r b e n d e g r u p p e n s p e z i f i s c h e F e r t i g k e i t e n e r w o r b e n 
w e r d e n . 
D i e w e i t g e h e n d f e h l e n d e L e i s t u n g s m o t i v a t i o n d e r U n t e r -
s c h i c h t k i n d e r läßt das E n t s t e h e n v o n S e l b s t v e r t r a u e n i n 
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einem für s i e v o r p r o g r a m m i e r t e n Mißerfolgsraum, w i e es d i e 
S c h u l e - a u c h d i e H a u p t s c h u l e - i s t , n i c h t z u . 
Es wäre i n t e r e s s a n t gewesen, im Rahmen d e r B e f r a g u n g zu 
e r f a h r e n , i n w i e w e i t K i n d e r d e r U n t e r s c h i c h t e h e r i n z e r -
rütteten Familienverhältnissen l e b e n , a l s z. B. M i t t e l -
s c h i c h t k i n d e r . A u f d i e B e d e u t u n g d i e s e r P r o b l e m a t i k w u r d e 
i c h i n z a h l r e i c h e n Gesprächen m i t den j e w e i l i g e n K l a s s e n -
l e h r e r n immer w i e d e r h i n g e w i e s e n . So s o l l auch d i e d r a -
s t i s c h e Zunahme d e r A l l e i n e r z i e h e n d e n pädagogisch und u n -
t e r r i c h t l i c h e i n e große R o l l e s p i e l e n . 
D i e s e für d i e A r b e i t d u r c h a u s bedeutsamen F a k t e n mußten 
v e r b o r g e n b l e i b e n , da d i e R e g i e r u n g nahezu ängstlich 
d a r a u f g e a c h t e t h a t t e , daß d i e Fr a g e n u n t e r k e i n e n 
Umständen zu s e h r E i n b l i c k i n d i e Familienverhältnisse 
geben s o l l t e n . 
I n t e r e s s a n t e s o z i o l o g i s c h e A s p e k t e mußten d e s h a l b v e r b o r -
gen b l e i b e n , A s p e k t e , d i e ohne Z w e i f e l e i n e n e r h e b l i c h e n 
Einfluß a u f d a s E r z i e h u n g s - und L e r n g e s c h e h e n an d e r 
H a u p t s c h u l e h a b en. 
Der V e r l u s t d e s familiären Rahmens i s t für K i n d e r , zumal 
a u f dem Lande, d u r c h a u s m i t dem V e r l u s t v o n Restbeständen 
s o z i a l e r Selbsteinschätzung v e r b u n d e n . D i e s e r w e i s t s i c h 
i n s o f e r n a l s z u t r e f f e n d , a l s i c h immer w i e d e r d i e E r f a h -
r u n g machen k o n n t e , daß K i n d e r familiäre S c h w i e r i g k e i t e n 
o d e r g a r e i n Z e r f a l l e n i h r e r F a m i l i e so l a n g e w i e n u r i r -
gendmöglich v e r s c h w i e g e n h a t t e n . 
D i e ausgeprägte f a m i l i s t i s c h e S t r u k t u r d i e s e r S c h i c h t 
führt d u r c h a u s d a z u , daß s i e s i c h schämten, wenn Auflö-
s u n g s e r s c h e i n u n g e n b e k a n n t werden, w e l c h e zudem e i n e n 
e r h e b l i c h e n G e b o r g e n h e i t s v e r l u s t b e d e u t e n . 
Nach a l l e d e m müssen d i e s o z i o l o g i s c h e n E i n g a n g s b e d i n g u n g e n 
d e r Hauptschüler e i n m a l i m H i n b l i c k a u f den a l l g e m e i n e n 
S c h u l e r f o l g , a b e r a uch h i n s i c h t l i c h des A u f b a u s s e l b s t -
v e r t r a u e n d e r Persönlichkeitsstrukturen a l s e h e r günstig 
b e z e i c h n e t w e r d e n . 
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3« Das S e l b s t v e r t r a u e n und d e r A u f t r a g d e r H a u p t s c h u l e 
3 , 1 . Der V e r f a s s u n g s a u f t r a g 
V e r f a s s u n g s t e x t A r t i k e l 131 
" D i e S c h u l e n s o l l e n n i c h t n u r W i s s e n u n d Können v e r m i t t e l n , 
s o n d e r n a u c h Herz und C h a r a k t e r b i l d e n . 
O b e r s t e B i l d u n g s z i e l e s i n d E h r f u r c h t v o r G o t t , A c h t u n g v o r 
religiöser Überzeugung und v o r d e r Würde d e s Menschen, 
S e l b s t b e h e r r s c h u n g , Verantwortungsgefühl u n d V e r a n t w o r t u n g s -
f r e u d i g k e i t , H i l f s b e r e i t s c h a f t u n d A u f g e s c h l o s s e n h e i t für a l -
l e s Wahre, Gute und Schöne u n d Verantwortungsbewußtsein für 
N a t u r und Umwelt." 1 6 7 
Der T e x t enthält k e i n e u n m i t t e l b a r e n H i n w e i s e a u f den Zen-
t r a l b e g r i f f d e r A r b e i t . H i n w e i s e , d i e a u f d a s S e l b s t v e r t r a u e n 
z i e l e n könnten, l a s s e n s i c h n u r den B e g r i f f e n " V e r a n t w o r -
tungsgefühl" und " V e r a n t w o r t u n g s f r e u d i g k e i t " entnehmen. 
V e r a n t w o r t u n g s f r e u d i g k e i t müßte a u c h d i e p o s i t i v e S e l b s t e i n -
schätzung, z u r Übernahme v o n V e r a n t w o r t u n g überhaupt fähig z u 
s e i n , b e i n h a l t e n . D i e a l l g e m e i n e F a s s u n g d i e s e r E r z i e h u n g s -
u n d B i l d u n g s z i e l e läßt s i c h a b e r n i c h t s o e i n e n g e n , a l s daß 
man d e f i n i t i v sagen könnte, was s i c h d i e Verfassungsväter d a -
b e i g e d a c h t haben. 
Zudem l a s s e n s i c h Aussagen i m A r t i k e l 1 3 1 n u r mehr s e h r 
s c h w e r a u f d i e h e u t i g e B i l d u n g s - u n d E r z i e h u n g s s i t u a t i o n 
übertragen, da u n b e s t r i t t e n e i n w e s e n t l i c h e r W e r t e w a n d e l 
s t a t t g e f u n d e n h a t . 
D i e s e r f o r d e r t e s , s i c h a u f e i n s p e k u l a t i v e s F e l d zu begeben. 
Es vermag a b e r d o c h l e t z t l i c h i m B e g r i f f V e r a n t w o r t u n g s f r e u -
d i g k e i t e i n e d u r c h d i e E r z i e h u n g b e d i n g t e Fähigkeit zu e r k e n -
n en, d i e den E l e v e n v o r a u s s e t z t , an dem d a s E r z i e h u n g s z i e l 
"Selbständigkeit" r e a l i s i e r t w e r d e n k o n n t e u n d d e r über e i n 
d a r a u s r e s u l t i e r e n d e s S e l b s t v e r t r a u e n verfügt. Der vom H e r -
Bay. Landeszentrale für p o l i t i s c h e Bildungsarbeiten Verfassung des 
F r e i s t a a t e s Bayern, München, ohne Jahresangabe, S. 71 
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d e n t r i e b g e l e i t e t e , u n s i c h e r e Mensch w i r d n i c h t " v e r a n t w o r -
t u n g s f r e u d i g " s e i n können. 
3.2 E r z i e h u n g s z i e l e i n den V o l k s s c h u l r i c h t l i n i e n v o n 1967 
" D i e Bemühungen, u n s e r e S c h u l e n so zu g e s t a l t e n , daß s i e d e n 
A n f o r d e r u n g e n d e r Z e i t e n t s p r e c h e n , nehmen an Umfang u n d I n -
tensität ständig z u , denn das Leben i n d e r h e u t i g e n G e s e l l -
s c h a f t b r i n g t immer e i n d r i n g l i c h e r d i e T a t s a c h e zum Bewußt-
s e i n , daß vom e i n z e l n e n e i n erhöhtes Maß an L e i s t u n g , melhr 
Selbständigkeit, g e i s t i g e B e w e g l i c h k e i t und v e r a n t w o r t u n g s b e -
wußte H a l t u n g g e f o r d e r t werden müssen." 1 6 8 
W e i t e r heißt e s , es müßte "... dem j u n g e n Menschen ..." 1 6 9 
g e h o l f e n w e r d e n , den "... gegenwärtigen und künftigen 
A u f g a b e n g e r e c h t zu werden." 1 7 0 
D i e s e Zukunftsprämisse v e r b i n d e t s i c h m i t d e r F o r d e r u n g n a c h 
d e r E i n b i n d u n g d e r V o l k s s c h u l e i n d i e r e a l e W i r k l i c h k e i t , v o n 
d e r g e s a g t w i r d : "... und sehen s i e ( d i e V o l k s s c h u l e ) i n i h -
r e r E i n o r d n u n g i n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e , k u l t u r e l l e u n d p o l i -
t i s c h e W i r k l i c h k e i t u n s e r e r Z e i t . Es g e h t i n den R i c h t l i n i e n 
um d i e i n n e r e G e s t a l t d e r V o l k s s c h u l e a l s e i n e r Stätte d e s 
L e h r e n s und L e r n e n s , d e r E r z i e h u n g und L e b e n s h i l f e . " 1 7 1 
E n t s c h e i d e n d i s t e i n Wesensmerkmal d e r V o l k s s c h u l e , nämlich 
"... d i e b e t o n t e Hinwendung zum K i n d und zum J u g e n d l i c h e n 
..., d i e i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r W e l t zu e i n e r 
s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n s o z i a l e n , s i t t l i c h e n und religiösen 
H a l t u n g geführt werden s o l l e n und d i e i n d i e s e r b e g i n n e n d e n 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g d e r Persönlichkeit d e r j e w e i l s p h a s e n g e -
r e c h t e n H i l f e bedürfen." 1 7 2 
Es fällt s o f o r t a u f , daß d i e a l l g e m e i n e L i n i e d e r übergeord-
n e t e n E r z i e h u n g s z i e l e a u f e i n e g a n z h e i t l i c h e E r z i e h u n g a u s -
g e r i c h t e t i s t . Den s i c h verändernden g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r -
1 6 8 Böhm, W.: R i c h t l i n i e n für die bayerischen Volksschulen, 3. Aufl., München, 
1967, S. 3 
1 6 9 Böhm, W., a. a. 0., S. 3 
1 7 0 Böhm, W., a. a. 0., S. 3 
1 7 1 Böhm, W., a. a. 0,, S. 3 
1 7 2 Böhm, W., a. a. 0., S. 3 
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hältnissen v e r s u c h t e man m i t e i n e r A u s w e i t u n g d e r E r z i e h u n g s -
z i e l e a u f d i e Fähigkeit r e a l e r Lebensbewältigung g e r e c h t zu 
werden. 
D i e B e g r i f f e "Selbständigkeit, g e i s t i g e B e w e g l i c h k e i t und 
verantwortungsbewußte H a l t u n g " d e u t e n d a r a u f h i n . 
A u f S e i t e 4 e r s c h e i n t e i n h e u t e v i e l f a c h mißbrauchter Be-
g r i f f , nämlich d i e " S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g " . 
W i r w i s s e n h e u t e , daß g e r a d e d i e s e r B e g r i f f , d e r e i n m a l b e -
r e c h t i g t e r A u s d r u c k des P e r s o n a l i s a t i o n s b e s t r e b e n s des Men-
schen gewesen w a r, h e u t e a l s E n t f a l t u n g s s t r a t e g i e v e r s t a n d e n 
w i r d , d i e b a r j e g l i c h e n P f l i c h t e n d e n k e n s i s t u n d nahezu a u s -
schließlich e g o i s t i s c h e Züge a u f w e i s t . 
D i e s e Aussage i s t a b e r so zu v e r s t e h e n , daß h i e r " S e l b s t v e r -
w i r k l i c h u n g " a l s Phänomen v e r s t a n d e n w i r d , w e l c h e s d i e n o t -
w e n d i g e G l e i c h w e r t i g k e i t v o n P e r s o n a l i s a t i o n u n d S o z i a l i s a -
t i o n a n e r k e n n t . 
V e r m u t l i c h aus den E r f a h r u n g e n d e r b e d i n g u n g s l o s e n Übersozia-
l i s a t i o n d es D r i t t e n R e i c h e s h e r a u s , s c h e i n t man g e w o l l t zu 
haben, d i e P e r s o n a l i s a t i o n i n d i e E r z i e h u n g s z i e l e d e r V o l k s -
s c h u l e zu i n t e g r i e r e n . 
S i e s o l l t e V o r a u s s e t z u n g s e i n für d i e E n t w i c k l u n g v e r a n t w o r -
tungsbewußten und auch s i t t l i c h e n H a n d e l n s . 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g a l s P e r s o n a l i s a t i o n k a n n n u r heißen, d i e 
e i g e n e P e r s o n i m Rahmen d e r s o z i a l e n Bezüge m i t a l l e n R e c h t e n 
und P f l i c h t e n zu e n t f a l t e n . 
P e r s o n a l i s a t i o n i s t a b e r n i c h t möglich, wenn dem J u g e n d l i c h e n 
d e r A u f b a u e i n e s Selbstwertgefühls, s o w o h l i n s e i n e n s o z i a l e n 
Bezügen a l s a u c h i n s e i n e n i n d i v i d u e l l immanenten W e r t e n , u n -
möglich w i r d . So läßt s i c h d i e F o r d e r u n g n a c h P e r s o n a l i s a t i o n 
auch d a h i n g e h e n d i n t e r p r e t i e r e n , daß d e r A u f b a u v o n S e l b s t -
v e r t r a u e n a l s unerläßliche V o r a u s s e t z u n g b e t r a c h t e t w i r d u n d 
d i e S c h u l e h i e r g r u n d l e g e n d e H i l f e s t e l l u n g e n zu l e i s t e n h a t , 
auch wenn d i e s e r B e g r i f f n i c h t e x p r e s s i s v e r b i s g e n a n n t w i r d . 
Das Z i e l d e r g a n z h e i t l i c h e n Förderung kommt a u c h i n den 
L e i t g e d a n k e n zum A u s d r u c k . Wenn h e u t e d i e k o g n i t i v e Über-
f r a c h t u n g d e r H a u p t s c h u l e b e k l a g t w i r d , so i s t w o h l z u be-
rücksichtigen, daß s e i t d e r F o r m u l i e r u n g d e r L e i t g e d a n k e n 
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mehr a l s 25 J a h r e v e r g a n g e n s i n d und d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n , 
w i r t s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Verhältnisse s i c h e r n e u t 
e n t s c h e i d e n d geändert haben. 
Dennoch s c h e i n e n f o l g e n d e Sätze noch s e h r a k t u e l l zu s e i n , 
w e i l s i e auch noch h e u t e i n e i n e mögliche Z i e l b e s c h r e i b u n g 
p a s s e n . 
" U n t e r r i c h t i s t mehr a l s bloßes V e r m i t t e l n v o n K e n n t n i s s e n 
und F e r t i g k e i t e n . Er z i e l t a u f l e b e n d i g e s W i s s e n und Können, 
a u f g e i s t i g e Selbständigkeit und verantwortungsbewußte H a l -
t u n g . Der U n t e r r i c h t h i l f t dem j u n g e n Menschen, s i c h s e l b s t 
und s e i n e Um- und M i t w e l t zu v e r s t e h e n . Er w i l l i h n befähi-
gen, den gegenwärtigen und zukünftigen A u f g a b e n g e r e c h t z u 
werden ..." 1 7 3 
D i e s e Sätze e r w e i s e n s i c h a l s e i n e g e r a d e z u moderne Z i e l b e -
s c h r e i b u n g . D i e Abstimmung v o n pädagogischen Z i e l v o r s t e l l u n -
gen a u f d i e tatsächlichen Verhältnisse, d i e d e r J u g e n d l i c h e 
i n s e i n e r L e b e n s w e l t v o r f i n d e t , s c h e i n t e i n e u n a b d i n g b a r e 
V o r a u s s e t z u n g für d i e Lebensbewältigung zu s e i n . 
G e i s t i g e Selbständigkeit s e t z t e i n V e r t r a u e n i n das e i g e n e 
Denken u n d auch d e s s e n R i c h t i g k e i t v o r a u s , k a n n a l s o a l s g e i -
s t i g e D i m e n s i o n des S e l b s t v e r t r a u e n s angesehen werden. So 
g e h t d i e Z i e l s e t z u n g d e s s e n , was d e r U n t e r r i c h t zu v e r m i t t e l n 
habe, w e i t über d i e gegenwärtige K o p f l a s t i g k e i t h i n a u s . 
Das d a m a l i g o f f e n s i c h t l i c h e Z i e l , für das Leben zu befähigen, 
i s t o f f e n b a r e i n e r m i t den r e a l e n Lebensverhältnissen n i c h t 
mehr übereinstimmenden V e r l a g e r u n g h i n zum S c h u l e r f o l g g e w i -
c hen, d i e d i e Fähigkeit d e r Lebensbewältigung n i c h t zwangs-
läufig miteinschließt. 
Was s i c h nun im H i n b l i c k a u f d i e Z i e l s e t z u n g e n d e r H a u p t -
s c h u l e verändert h a t , und w i e s i c h das ständig verändernde 
Verhältnis z w i s c h e n den gegenwärtigen A n f o r d e r u n g e n , d i e 
h e u t e überwiegend v o n d e r W i r t s c h a f t v o r g e g e b e n werden, u n d 
den Möglichkeiten z u r P e r s o n a l i s a t i o n g e s t a l t e t , s e i an spä-
t e r e r S t e l l e d i s k u t i e r t . 
Böhm, W. : R i c h t l i n i e n für die bayerischen Volksschulen, 3. Aufl., München, 
1967, S. 12 
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3.3 Der neue L e h r p l a n für d i e H a u p t s c h u l e v o n 1986 
3.3.1 Der B i l d u n a s a u f t r a g 
D i e Veränderung des A u f t r a g e s d e r H a u p t s c h u l e , d i e aus dem 
L e h r p l a n für d i e H a u p t s c h u l e v o n 1986 s i c h t b a r w i r d , w e i s t 
s i e zwar noch a l s a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e aus, k a n n a b e r d i e 
V e r l a g e r u n g des B i l d u n g s g e d a n k e n s v o n d e r g e s a m t h e i t l i c h o r i -
e n t i e r t e n B i l d u n g weg z u r V o r b e r e i t u n g d e r B e r u f s b i l d u n g h i n 
n i c h t l e u g n e n . 
So h a t s i e d i e A u f g a b e , "... dem Schüler e i n e g r u n d l e g e n d e 
A l l g e m e i n b i l d u n g zu v e r m i t t e l n , H i l f e n z u r B e r u f s f i n d u n g zu 
b i e t e n u n d V o r a u s s e t z u n g e n für d i e b e r u f l i c h e Aus- und W e i -
t e r b i l d u n g zu s c h a f f e n . " 1 7 4 
Der H i n w e i s an späterer S t e l l e , daß im S i n n e des c h r i s t l i c h e n 
M e n s c h e n b i l d e s H i l f e n z u r B e a n t w o r t u n g v o n S i n n - und W e r t f r a -
gen gegeben werden s o l l e n , ändert n i c h t s an d e r p r a g m a t i s c h e n 
S t r u k t u r d i e s e r Überlegungen. 
P e r s o n a l i s a t i o n s b e z o g e n e H i n w e i s e und B e g r i f f e w i e E n t f a l t u n g 
d e r Persönlichkeit f e h l e n völlig. Es s t e l l t s i c h h i e r d i e 
F r a g e , ob i n Würdigung des s c h u l i s c h e n S e l e k t i o n s p r i n z i p e s 
d a v o n ausgegangen w i r d , daß es H a u p t a u f g a b e d e r H a u p t s c h u l e 
wäre, i h r e Schüler d e r a r t zu b i l d e n , daß s i e i h r e zukünftigen 
Tätigkeiten a u f u n t e r e n Ebenen f u n k t i o n s g e r e c h t erfüllen kön-
nen? 
D i e e i n d e u t i g e O r i e n t i e r u n g a u f d i e A r b e i t s w e l t h i n mag zwar 
im H i n b l i c k a u f d i e den Schüler e r w a r t e n d e n r e a l e n L e b e n s v e r -
hältnisse zweckmäßig s e i n , ob a b e r d e r i n d e r V e r f a s s u n g v e r -
a n k e r t e A u f t r a g a u f auch p e r s o n e l l e und g a n z h e i t l i c h e B i l d u n g 
erfüllt werden k a n n , s c h e i n t z w e i f e l h a f t . 
1 7 4 Lehrplan für die Haupt schule, München, 1986, S. 1 
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3.3.2 Der E r z i e h u n g s a u f t r a g 
Gegenwärtig s t e h t d i e e r z i e h e r i s c h e S i t u a t i o n an d e r 
H a u p t s c h u l e i m K r e u z f e u e r d e r pädagogischen D i s k u s s i o n . 
Das z u r Z e i t v o r h e r r s c h e n d e Modethema d e r G e w a l t an S c h u l e n 
w i r d überwiegend m i t den Verhältnissen an den H a u p t s c h u l e n i n 
V e r b i n d u n g g e b r a c h t . 
Zu l e u g n e n i s t n i c h t , daß an d e r H a u p t s c h u l e s c h w i e r i g e r e e r -
z i e h e r i s c h e Verhältnisse h e r r s c h e n a l s an den weiterführenden 
S c h u l e n . 
D i e s o z i a l e S t r u k t u r d e r Hauptschüler i s t i n s g e s a m t p r o b l e m a -
t i s c h e r . H a t man m i t dem H a u p t s c h u l - L e h r p l a n v o n 1986 dem 
Rechnung g e t r a g e n ? 
Der H a u p t s c h u l l e h r p l a n s i e h t i n s e i n e n L e i t g e d a n k e n E r z i e -
hung und U n t e r r i c h t an d e r H a u p t s c h u l e a l s E i n h e i t , d i e ". .. 
n i c h t v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n ..." 1 7 5 i s t . 
Natürlich f i n d e t w o h l i n jedem U n t e r r i c h t e i n e E r z i e h u n g i m 
w e i t e s t e n S i n n e s t a t t . Wenn E r z i e h u n g a b e r i n engerem S i n n e 
a l s bewußtes E i n w i r k e n a u f d i e Gesamtpersönlichkeit v e r s t a n -
den w i r d , w e l c h e s a u f Verhaltensänderung a b z i e l t , s o muß d i e -
se L e h r p l a n a u s s a g e a l s etwas i d e a l i s t i s c h verbrämt angesehen 
wer d e n . 
Äußere O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , i n n e r e S t r u k t u r i e r u n g e n w i e z. B. 
d e r T r e n d h i n zum F a c h l e h r e r s y s t e m und weg vom Klaßlehrer-
p r i n z i p , Stoffülle ... , n u r um e i n i g e zu nennen, schränken 
d i e e r z i e h e r i s c h e n Gestaltungsmöglichkeiten w e i t g e h e n d e i n . 
Es mag das R e c h t e i n e s L e i t g e d a n k e n s s e i n , i d e a l i s t i s c h 
f o r m u l i e r t zu w e r d e n , a b e r m i t d e r pädagogischen W i r k l i c h k e i t 
d e r H a u p t s c h u l e n h a t e r n i c h t v i e l z u t u n . 
W e i t e r heißt e s , d e r L e h r e r habe den Schüler "... i n s e i n e r 
G a n z h e i t ..." 1 7 6 zu fördern: D i e s mag s i c h e r wünschenswert 
s e i n , k o n k r e t a b e r s i e h t es so aus, daß d i e Klassenstärken, 
d i e i n z w i s c h e n häufig w i e d e r mehr a l s dreißig K i n d e r 
b e t r a g e n , den pädagogischen Bezug e r s c h w e r e n und e i n e 
i n d i v i d u e l l e Zuwendung nahezu unmöglich machen. 
Lehrplan für die Hauptschule, München, 1986, S. 1 
Lehrplan für die Hauptschule, München, 198 6, S. 1 
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E r z i e h u n g i s t e i n komplexes Phänomen, an dem v i e l e und s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e I n s t i t u t i o n e n , P e r s o n e n und Gruppen m i t w i r -
k e n . D i e H a u p t s c h u l e kann a l s o überhaupt n u r e i n e n T e i l d e r 
G e s a m t e r z i e h u n g übernehmen. Aber s e l b s t d i e i h r z u g e d a c h t e 
A u f g a b e i s t immer s c h w i e r i g e r z u r e a l i s i e r e n . 
So s t e h t zum B e i s p i e l im L e h r p l a n , daß d i e Zusammenarbeit 
z w i s c h e n S c h u l e und E l t e r n h a u s unerläßlich s e i . D i e s e pädago-
g i s c h e N o t w e n d i g k e i t s i e h t i m s c h u l i s c h e n A l l t a g a n d e r s a u s . 
D i e Umfrage b e i den H a u p t s c h u l k o l l e g e n h a t d i e s e A u f f a s s u n g 
bestätigen können. 
D i e mangelnde Zusammenarbeit z e i g t s i c h b e s o n d e r s i m H i n b l i c k 
a u f E r z i e h u n g s - und Ordnungsmaßnahmen. 
Es i s t b e k a n n t , daß d i e H a u p t s c h u l e über k e i n e r l e i R e g u l a t i v e 
verfügt, d i e b e i schweren d i s z i p l i n a r i s c h e n Verstößen e i n -
s e t z b a r wären. 
Körperliche Züchtigung i s t o h n e h i n v e r b o t e n , d i e früher so 
b e l i e b t e n S t r a f a r b e i t e n s i n d n i c h t mehr zulässig. 
D i e e i n z i g e Möglichkeit, e i n Vergehen im S c h u l b e r e i c h zu ahn-
den, i s t d e r V e r w e i s . 
S e i n e W i r k s a m k e i t j e d o c h hängt ausschließlich da v o n ab, i n -
w i e w e i t d i e E l t e r n des b e t r o f f e n e n Schülers d i e Maßnahme a n -
e r k e n n e n und e r z i e h e r i s c h a u f i h n e i n w i r k e n . 
Vor a l l e m U n t e r s c h i c h t e l t e r n messen s o l c h e n Maßnahmen k e i n e r -
l e i B e d e u t u n g b e i , machen s i c h über s i e l u s t i g u n d s i n d n i c h t 
b e r e i t , s o l c h e m i t z u t r a g e n . Das V e r h a l t e n d e r E l t e r n läßt 
e i n e n V e r w e i s z u r s t u m p f e n W a f f e werden. 
A n d e r s a l s b e i weiterführenden S c h u l e n h a t nun e i n m a l e i n 
V e r w e i s an d e r H a u p t s c h u l e k e i n e f o r m a l e W i r k u n g , w e i l z. B. 
a l s Konsequenz d i e R e l e g a t i o n f e h l t , da d i e H a u p t s c h u l e e i n e 
P f l i c h t s c h u l e i s t . 
D i e i n d e r VolksSchulordnung v o r g e s e h e n e S t r a f e d e s U n t e r -
r i c h t s a u s c h l u s s e s muß a l s w i d e r s i n n i g e Disziplinierungsmaß-
nahme e r s c h e i n e n . 
. D i e b e t r o f f e n e n Schüler s i n d z u m e i s t o h n e h i n zu den l e i -
stungsschwächeren zu zählen, so daß e i n Ausschluß n u r zu 
w e i t e r e n , u n t e r Umständen n i c h t mehr a u f h o l b a r e n L e r n d e f i -
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z i t e n führen würde. D i e s i s t meines E r a c h t e n s pädagogisch 
n i c h t v e r t r e t b a r . 
Schüler, d i e b e r e i t s r e s i g n i e r t haben, würden e i n e s o l c h e 
Maßnahme n i c h t a l s s o l c h e m i t e r z i e h e r i s c h e r W i r k u n g b e -
t r a c h t e n , s o n d e r n s i c h über d i e zusätzliche F r e i z e i t 
f r e u e n . 
D i e s mag b e l e g e n , daß d i e dem L e h r e r an d i e Hand gegebenen 
E r z i e h u n g s m i t t e l u n w i r k s a m und i n k e i n e r Weise g e e i g n e t s i n d , 
s e i n e Amtsautorität i n i r g e n d e i n e r Weise z u stärken. 
D i e e n t s c h e i d e n d eingeschränkten Erziehungsmöglichkeiten 
s e i e n an einem F a l l b e i s p i e l a u f g e z e i g t , w e l c h e s i c h s e l b s t 
e r l e b t h a t t e u n d auch verbürgt i s t : 
F a l l b e i s p i e l 
E i n e s Tages kam e i n Schüler m e i n e r 8. J a h r g a n g s s t u f e w e i n e n d 
i n m eine K l a s s e . 
D i e F r a g e n nach d e r Ursache wurden n i c h t b e a n t w o r t e t . Der 
Schüler s c h w i e g hartnäckig. 
I c h f o r d e r t e nun a n d e r e Schüler a u f , m i r den Grund für das 
Weinen des Schülers m i t z u t e i l e n . 
D i e s e w e i g e r t e n s i c h . Hartnäckiges I n s i s t i e r e n m e i n e r s e i t s 
b e w i r k t e schließlich, daß m i r e i n Schüler den Hergang 
s c h i l d e r t e . 
E i n Schüler d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e h a t t e dem B e t r o f f e n e n e i n e n 
T r i t t i n d i e Hoden v e r s e t z t , w i e s i c h h e r a u s s t e l l t e , ohne 
Grund und e i n f a c h s o , w i e e r später zugab. 
I c h ließ den Übeltäter kommen, p a c k t e i h n am K r a g e n und ließ 
i h n meine A g g r e s s i o n , d i e a l l e r d i n g s n u r g e s p i e l t war, spü-
r e n . Obwohl e r m i c h um Haupteslänge überragte, z e i g t e m e i n 
V e r h a l t e n W i r k u n g . Er fürchtete s i c h . Für d i e K l a s s e war es 
i n s o f e r n bedeutsam, a l s s i e den Schlägertypen v o n A n g s t 
erfüllt sah und v o n s e i n e r gefürchteten Überlegenheit n i c h t s 
mehr zu sehen war. 
Am Abend d e s s e l b e n Tages r i e f m i c h s e i n e a l l e i n e r z i e h e n d e 
M u t t e r an und f o r d e r t e m i c h i n a g g r e s s i v e m Tone a u f , m i c h am 
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nächsten Morgen v o r v e r s a m m e l t e r K l a s s e b e i i h r e m Sohne zu 
e n t s c h u l d i g e n . 
D i e B e r a t u n g e n m i t dem S c h u l l e i t e r k o n n t e n d i e F r a g e nun 
n i c h t klären, ob m e i n e r s e i t s e i n e r e c h t s w i d r i g e H a n d l u n g v o r -
l a g . So entschloß i c h m i c h , d e r F o r d e r u n g d e r M u t t e r n a c h -
zukommen. D i e Gründe hierfür waren r e i n p r a g m a t i s c h . 
S o l l t e i c h m i c h e i n e r A n z e i g e u nd d e r B e h a n d l u n g des F a l l e s 
i n d e r L o k a l p r e s s e , w i e m e h r f a c h i n a n d e r e n Fällen ges c h e h e n , 
a u s s e t z e n ? 
Enttäuschend für m i c h war e i g e n t l i c h , daß es n i c h t mehr um 
d i e m u t w i l l i g e Körperverletzung g i n g , s o n d e r n ausschließlich 
um d i e F r a g e , ob e i n e Tätlichkeit des L e h r e r s v o r l a g . Von d e r 
Schüleraggression war n i c h t mehr d i e Rede. 
D i e S c h i l d e r u n g e i n e s persönlich e r l e b t e n V o r f a l l s s c h e i n t 
g e e i g n e t , das A u s e i n a n d e r k l a f f e n des im L e h r p l a n f e s t g e l e g t e n 
A n s p r u c h s und d e r E r z i e h u n g s w i r k l i c h k e i t an d e r H a u p t s c h u l e 
o f f e n z u l e g e n . 
Zusammenfassung; 
Der e r z i e h e r i s c h e n W i r k s a m k e i t d e r H a u p t s c h u l e s i n d enge 
G r e n z e n g e s e t z t : 
. Der w e i t a u s größte T e i l d e r Hauptschüler kommt aus d e r 
U n t e r s c h i c h t . D i e s b e d e u t e t , daß b e r e i t s d u r c h d i e 
s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e F a m i l i e n e r Z i e h u n g S o z i a l i s a t i o n s - , 
E m o t i o n s - , K o g n i t i o n s - , M o t i v a t i o n s - , L e i s t u n g s - u nd D i s -
z i p l i n d e f i z i t e i n d i e S c h u l l a u f b a h n e i n g e b r a c h t w e r d e n , d i e 
v o n d e r S c h u l e n i c h t a u s g e g l i c h e n w erden können. 
. Der A n t e i l d e r P r o b l e m f a m i l i e n i n d e r U n t e r s c h i c h t i s t 
überproportional. 
. Der pädagogische Bezug i s t d u r c h e n t s p r e c h e n d e O r g a n i s a -
t i o n s f o r m e n w i e Tendenz zum F a c h l e h r e r s y s t e m , S t o f f d r u c k 
u n d dem R e s i g n a t i o n s v e r h a l t e n d e r L e h r e r e r s c h w e r t o d e r 
g a r unmöglich. 
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. B e d i n g t d a d u r c h , daß d i e H a u p t s c h u l e n M i t t e l p u n k t s c h u l e n 
s i n d , läßt d i e g e o g r a p h i s c h e E n t f r e m d u n g z w i s c h e n L e h r e r 
und E l t e r n h a u s e i n w i c h t i g e s pädagogisches E l e m e n t , näm-
l i c h d i e K e n n t n i s d e r häuslichen Verhältnisse d e s Schü-
l e r s , n i c h t e n t s t e h e n . ( I s t n i c h t d e r H a u s a r z t , d e r d i e 
Familienverhältnisse k e n n t , u n t e r Umständen d e r b e s t e 
T h e r a p e u t ? Könnte n i c h t g l e i c h e s für den L e h r e r g e l t e n ? ) 
. Der H a u p t s c h u l l e h r e r verfügt über k e i n g e e i g n e t e s I n -
s t r u m e n t a r i u m , um V e r h a l t e n s a b w e i c h u n g e n z u bekämpfen. 
Sanktionsmöglichkeiten s i n d kaum v o r h a n d e n u n d angewandt, 
kaum w i r k s a m . 
Da den e r z i e h e r i s c h e n Möglichkeiten des L e h r e r s enge Grenzen 
g e s e t z t s i n d , muß e r D i m e n s i o n e n des E r z i e h e r v e r h a l t e n s e n t -
w i c k e l n , d i e n i c h t d u r c h s e i n e Amtsautorität gestützt we r d e n 
können. W e n n g l e i c h davon g e s p r o c h e n w o r d e n i s t , daß d i e Mehr-
z a h l d e r H a u p t s c h u l l e h r e r r e s i g n a t i v e s V e r h a l t e n z e i g t , k a n n 
das a l l e r d i n g s n i c h t b e d e u t e n , daß es k e i n e Wege gäbe, e r z i e -
h e r i s c h tätig zu werden, i n g e w i s s e r Weise " e r f o l g r e i c h " tä-
t i g z u w e r d e n . D i e s e r f o r d e r t j e d o c h d i e völlige A u f g a b e v o n 
Durchsetzungsansprüchen, d i e i n d e r Amtsautorität des H a u p t -
s c h u l l e h r e r s begründet l i e g e n . 
Aus den sc h o n b e s p r o c h e n e n Gründen läßt s i c h d e r E r z i e h u n g s -
a u f t r a g n u r mehr a u f dem Wege des v o n persönlicher Nähe 
g e k e n n z e i c h n e t e n pädagogischen Bezuges v e r w i r k l i c h e n . 
A u f d e s s e n B e d e u t u n g für das k o n k r e t e E r z i e h u n g s - und 
U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n w i r d an späterer S t e l l e n o c h e i n z u g e h e n 
s e i n . 
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4 . Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e O r g a n i s a t i o n d e r 
Ha u p t s c h u l e 
4.1 D i e Bed e u t u n g d e r S t r u k t u r d e r H a u p t s c h u l e 
D i e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r d e r gegenwärtigen H a u p t s c h u l e 
stammt aus dem J a h r 1964 1 7 7 und z e i g t e s i c h gegenüber früher 
i n s o f e r n verändert, a l s s i e nun mehrzügig g e g l i e d e r t , um d i e 
n e u n t e J a h r g a n g s s t u f e ergänzt und E n g l i s c h v o n d e r 5. J a h r -
g a n g s s t u f e an eingeführt wurde. Pädagogisch r e l e v a n t s c h e i n t 
h i e r n u r d i e Mehrzügigkeit zu s e i n . 
S i e k o n n t e n u r d u r c h d i e Zusammenlegung v o n K l a s s e n und über-
t r i t t s b e d i n g t e n K l a s s e n f r a g m e n t e n h e r g e s t e l l t w e rden. 
I n e r s t e r L i n i e waren dafür w o h l ökonomische A s p e k t e a u s -
s c h l a g g e b e n d . Daß e i n e S c h u l e a u c h u n t e r w i r t s c h a f t l i c h e n 
A s p e k t e n geführt werden muß, s c h e i n t u n s t r e i t i g . 
Auch wenn pädagogische K r i t e r i e n erwähnt w e r d e n , w e i l d i e 
m e h r g l i e d r i g e H a u p t s c h u l e gewährleiste, "... daß Begabungs-
un d L e i s t u n g s g r u p p e n i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l g e b i l d e t w e r d e n 
und über me h r e r e J a h r e fortgeführt werden können." 1 7 8, so 
s c h e i n e n d i e s e n i c h t so s e h r im V o r d e r g r u n d g e s t a n d e n z u h a -
ben. Doch e n t s p r i c h t s i e auch den Bedürfnissen d e r Schüler. 
4.2 D i e H a u p t s c h u l e und das P r o b l e m d e r Anonymität 
S o l l d i e P r o b l e m a t i k des S e l b s t v e r t r a u e n s i n V e r b i n d u n g m i t 
d e r O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r H a u p t s c h u l e d i s k u t i e r t w e r d e n , so 
k a n n das P r o b l e m d e r A n o n y m i s i e r u n g und s e i n e r F o l g e n n i c h t 
übergangen werden. D a b e i i s t e i n T a t b e s t a n d unübersehbar: J e 
größer d i e Schülerzahl, d e s t o größer d i e Z a h l v o n A g g r e s s i o -
nen u n d d i s z i p l i n a r i s c h e n K o n f l i k t e n . 
Es s c h e i n t , a l s gäbe es e i n e n d i r e k t e n Zusammenhang z w i s c h e n 
d e r Schulgröße und p r o b l e m a t i s c h e m Schülerverhalten. 
Zöpfl, H./Seitz, R.: Schulpädagogik Grundlagen Probleme Tendenzen, München 
1971, S. 129 
Zöpfl, H./Seitz, R. a. a. 0., S. 130 
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So k o n n t e i c h b e i v i e l e n Gesprächen m i t L e h r e r n und R e k t o r e n , 
d i e i c h i m Rahmen m e i n e r Schülerbefragung geführt h a t t e , 
d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e h i n s i c h t l i c h d e r Konflikthäufigkeit 
e r k e n n e n , d i e m i t d e r Schülerzahl zusammenhingen. E r h e b l i c h e 
U n t e r s c h i e d e z e i g t e n s i c h auch i m V e r g l e i c h d e r H a u p t s c h u l e n 
d e r L a n d e s h a u p t s t a d t und den H a u p t s c h u l e n des S c h u l a m t s b e -
z i r k s Rosenheim, so man von d e r S i t u a t i o n städtischer S c h u l e n 
i n Rosenheim a b s i e h t . 
G r u n d l e g e n d e U r s a c h e n waren schon i n V e r b i n d u n g m i t den s o -
z i o l o g i s c h e n A s p e k t e n erörtert worden. 
O b g l e i c h e i n e r d e r w e s e n t l i c h e n Gründe d i e p r o b l e m b e l a d e n e 
S o z i a l s t r u k t u r b e s t i m m t e r H a u p t s c h u l e n i s t , k a n n n i c h t über-
sehen w e r d e n , daß an großen H a u p t s c h u l e n d i e zunehmende Ano-
n y m i s i e r u n g für d i e Konflikthäufung m i t v e r a n t w o r t l i c h gemacht 
werden muß. 
D i e P r i n z i p i e n d e r M a s s e n p s y c h o l o g i e r e i n k a r n i e r e n s i c h a u c h 
im G r u p p e n v e r h a l t e n v o n Hauptschülern. 
So s i n d "... t y p i s c h e Merkmale des Menschen i n d e r Masse .. . 
Anonymität, Schwinden d e r persönlichen V e r a n t w o r t u n g , Domi-
nanz d e r T r i e b e und des Gefühls über d i e V e r n u n f t ...". 1 7 9 
D i e s e Phänomene z e i g e n s i c h an großen H a u p t s c h u l e n verstärkt. 
I n Gruppenzwängen begründetes F e h l v e r h a l t e n f i n d e t i m S c h u t z 
d e r Anonymität d e r großen H a u p t s c h u l e n s o w o h l e i n e n g u t e n 
Nährboden a l s auch e i n e n vorzüglichen R e a l i s i e r u n g s r a h m e n . 
Das H e r s t e l l e n e i n e s pädagogischen Bezuges s c h e i n t an s o l c h e n 
S c h u l e n j e d o c h nahezu unmöglich. Der r e s i g n i e r e n d e H a u p t -
s c h u l l e h r e r a u f d e r e i n e n S e i t e und d e r s i c h i n i n f o r m e l l e 
G r u p p e n b i n d u n g e n flüchtende Schüler a u f d e r a n d e r e n S e i t e 
v e r h i n d e r n g e g e n s e i t i g das E n t s t e h e n e i n e r p o s i t i v e n B i n d u n g . 
Das e m o t i o n a l p o s i t i v e Vakuum w i r d d u r c h d i e Hinwendung des 
Schülers zu n e g a t i v e n V e r h a l t e n s w e i s e n gefüllt. 
N i c h t d i e H a u p t s c h u l e kann s i c h zum G e b o r g e n h e i t s r a h m e n e n t -
w i c k e l n , s o n d e r n v i e l m e h r d i e C l i q u e , d i e Negativmaßstäbe 
s e t z t . D i e Umsetzung d i e s e r Negativmaßstäbe l a s s e n s i c h i n 
Hofstätter, Peter R.: Psychologie, Frankfurt am Main, 1967, S. 201 
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d e r Anonymität d e r großen H a u p t s c h u l e w e i t g e h e n d s a n k t i o n s -
f r e i r e a l i s i e r e n . 
Nun, was h a t d i e zunehmende Anonymität d e r H a u p t s c h u l e m i t 
dem S e l b s t v e r t r a u e n zu t u n ? 
S e l b s t v e r t r a u e n kann n u r aus e i n e m Gefühl d e r S i c h e r h e i t u n d 
G e b o r g e n h e i t erwachsen. 
D i e vernachlässigten, e m o t i o n a l geschädigten u n d w e i t g e h e n d 
l e r n s c h w a c h e n U n t e r s c h i c h t k i n d e r f i n d e n i n d e r Anonymität 
n i c h t d i e p o s i t i v e n Verstärkungen, d i e u n v e r z i c h t b a r e E l e -
m ente e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s s i n d . 
D i e große H a u p t s c h u l e mag aus ökonomischen Gründen b e r e c h t i g t 
s e i n . Ob s i e d a m i t den i h r zunehmend g e s t e l l t e n E r z i e h u n g s -
a u f g a b e n g e r e c h t werden k a n n , mag i n F r a g e g e s t e l l t s e i n . 
D i e Gesamtpersönlichkeit des Schülers i n d i v i d u e l l z u fördern, 
muß i n einem Raum, d e r von Anonymität g e k e n n z e i c h n e t i s t , 
s c h w e r f a l l e n . 
G r u n d v o r a u s s e t z u n g für den A u f b a u v o n S e l b s t v e r t r a u e n i s t d i e 
v e r t r a u e n s v o l l e R e a l i s i e r u n g des pädagogischen Bezuges, h e u t e 
mehr denn j e . 
Dazu j e d o c h , so s c h e i n t e s, müßte darüber n a c h g e d a c h t w e r d e n , 
w i e man den O r g a n i s a t i o n s r a h m e n d e r H a u p t s c h u l e "familiärer" 
g e s t a l t e n könnte und w i e d i e H a u p t s c h u l e zu ein e m O r t e n t w i k -
k e l t w e r d e n könnte, d e r i n den Schülern "Heimatgefühle" a u s -
lösen würde. 
D i e s e r Gedanke e i n e r familiären S c h u l e i s t i n z w i s c h e n Thema 
d e r pädagogischen D i s k u s s i o n geworden. 
G e f o r d e r t w i r d d i e "Heimatnahe S c h u l e " . D i e s w i r d d a m i t b e-
gründet, daß d i e S c h u l e mehr denn j e zusätzliche E r z i e h u n g s -
a u f g a b e n übernehmen müsse. 
Vo r a l l e m , so war e n t s p r e c h e n d e n Aussagen zu entnehmen, s e i e n 
m i t d e r "Heimatnahen S c h u l e " familiäre G e b o r g e n h e i t s v e r l u s t e 
zu k o m p e n s i e r e n . 
A n g e s i c h t s d e r d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n d e r H a u p t s c h u l e e i n e 
F o r d e r u n g , über d i e n a c h g e d a c h t werden s o l l t e . 
A b er zurück z u r H a u p t s c h u l e , w i e s i e d e r z e i t i s t . 
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4.3 D i e große H a u p t s c h u l e 
W i r w i s s e n , daß Gruppen, Massen und Anonymität zu a n d e r e n 
Gefühlen und V e r h a l t e n s w e i s e n führen a l s e h e r i n d i v i d u a l i -
s t i s c h e S t r u k t u r e n . 
D i e Masse e r z e u g t g r u p p e n d y n a m i s c h e P r o z e s s e , d i e es ohne s i e 
n i c h t geben würde. 
D i e s e s Phänomen veränderten V e r h a l t e n s d u r c h d i e größere Z a h l 
b e s c h r e i b t H a d r i g a s o : 
" E i n z e l n s i n d s i e m e i s t w i l l i g , verständig, e i n s i c h t i g , a u c h 
g e h o r s a m s b e r e i t . I n d e r Gruppe h i n g e g e n g i b t es S c h w i e r i g -
k e i t e n ... w i r d f r e c h e s Benehmen g e z e i g t , haben s i e d i e u n -
möglichsten Einfälle." 1 8 0 
D i e s e F e s t s t e l l u n g i s t im täglichen S c h u l l e b e n s e h r häufig 
b e o b a c h t b a r . 
L e h r e r s i n d o f t s e h r e r s t a u n t , wenn s i c h n a c h G e w a l t a k t e n v o n 
S e i t e n d e r Schüler h e r a u s s t e l l t , daß e i n Schüler zum Täter-
k r e i s gehört, d e r a n s o n s t e n e h e r a l s unauffällig b e k a n n t i s t . 
Abgesehen v o n d e k o m p e n s a t o r i s c h e n M o t i v e n s t e l l t d e r M a n t e l 
d e r Anonymität g e r a d e z u e i n e V e r s u c h u n g d a r , s i c h f e h l v e r h a l -
t e n zu können. 
Gruppenzwänge mögen e i n Übriges t u n . 
D i e Gründe hierfür l i e g e n natürlich n i c h t n u r i n k u m m u l i e r e n -
den g r u p p e n d y n a m i s c h e n P r o z e s s e n , s o n d e r n auch i n e m o t i o n a l e n 
D e f i z i t e n . 
D i e s e s i n d b e i U n t e r s c h i c h t k i n d e r n v e r m e h r t v o r h a n d e n . I s t 
nun d i e S c h u l e a u f g r u n d i h r e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r n i c h t i n 
d e r Lage, p o s i t i v e E motionen zu e r z e u g e n , so w i r d d e r Schüler 
d a r a u f v e r w i e s e n , d i e s e mehr unbewußt a l s bewußt i n d e r Grup-
pe zu suchen. 
Das aus d e r Gruppe r e s u l t i e r e n d e Geborgenheitsgefühl b i n d e t 
den Schüler a n d e r e r s e i t s i n Handlungszwänge e i n , d i e i h n i n 
K o n f l i k t zum j e w e i l i g e n S c h u l s y s t e m und d e r e n Repräsentanten 
b r i n g e n müssen. 
Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule. Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien, 1991, S. 81 
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W i r w i s s e n , daß d i e s e E n t w i c k l u n g e n g e r a d e an großen H a u p t -
s c h u l e n zunehmen. 
M i t d e n F o l g e n d e r Anonymität s i e h t s i c h a u c h d e r L e h r e r k o n -
f r o n t i e r t . 
Von Schülern a n d e r e r K l a s s e n w i r d e r z u m e i s t n i c h t gegrüßt, 
A n o r d n u n g e n , d i e e r i n s e i n e r F u n k t i o n a l s Haus- o d e r Pau-
s e n a u f s i c h t g i b t , werden n i c h t b e f o l g t . D i e s i c h d a r a u s e r -
gebenden K o n f l i k t e s i n d z a h l r e i c h und führen d a z u , daß d i e 
E n t s t e h u n g pädagogischer Bezüge, vom Klaßlehrer abgesehen, 
kaum möglich s i n d . V i e l m e h r n o c h : Es e n t s t e h e n Flüchtig-
k e i t s b e z i e h u n g e n , d e r e n w e s e n t l i c h e s Merkmal s o g a r F e i n d s e -
l i g k e i t i s t . Der A u f b a u e i n e s Geborgenheitsgefühls und e i n e r 
v o n Verständnis g e t r a g e n e n s c h u l i s c h e n Umgebung i s t n i c h t 
möglich und fällt, da auch L e h r e r n u r Menschen s i n d , a u f d i e 
Schüler zurück. 
D i e F e i n d s e l i g k e i t u n d auch d i e A g g r e s s i o n s b e r e i t s c h a f t e r -
w e i s e n s i c h a l s Verhaltensphänomene, d i e m i t d e r Größe d e r 
S c h u l e d i r e k t p r o p o r t i o n a l zunehmen. 
M a s s e n b e t r i e b und Unüberschaubarkeit hemmen d i e Möglichkeiten 
z u r Persönlichkeitsentfaltung. 
W e s e n t l i c h e Fundamente d e r Persönlichkeitsentwicklung s i n d 
Gefühle d e r S i c h e r h e i t und d e r G e b o r g e n h e i t . 
D i e s e k a n n d i e große S c h u l e n i c h t geben. 
Auch H a d r i g a e r k e n n t den Zusammenhang v o n G e b o r g e n h e i t s d e f i -
z i t e n u n d s o l c h e n d e r Persönlichkeitsentwicklung. "Das Abge-
sc h o b e n w e r d e n , d i e V e r l u s t a n g s t , d i e U n g e b o r g e n h e i t s a n g s t 
v e r d i c h t e n s i c h zu e i n e r s e e l i s c h e n Bedrückung und z u r Unfä-
h i g k e i t , m i t A g g r e s s i o n e n umzugehen, s i e b e w i r k e n e i n e U n s i -
c h e r h e i t ..." 1 8 1. 
G e b o r g e n h e i t könnte h i e r s o w o h l d i e p o s i t i v e Gruppe a l s auc h , 
d o c h e n t s c h i e d e n b e d e u t e n d e r , d e r L e h r e r geben. 
D i e E n t s t e h u n g des "Pädagogischen Bezuges" i s t a u ch e i n e F r a -
ge d e r Klassenstärke. M i t S i c h e r h e i t g i l t für d i e große 
H a u p t s c h u l e , was a l l e n t h a l b e n an den Universitäten so s e h r 
Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule. Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schu l i s c h e n Erziehung, Wien, 1991, S. 49 
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b e k l a g t w i r d : d i e Zunahme d e r D i s t a n z z w i s c h e n L e r n e n d e n u n d 
L e h r e n d e n . 
Natürlich i s t d i e s an d e r H a u p t s c h u l e n i c h t i n dem Maße g e g e -
ben w i e an e i n e r Massenuniversität. D i e Unmöglichkeit j e d o c h , 
persönliche B e z i e h u n g e n zu L e h r e r n a u f z u b a u e n , führt auch a n 
d e r H a u p t s c h u l e z u r Entpersönlichung. 
Entpersönlichung b e d e u t e t G e b o r g e n h e i t s v e r l u s t , u n d d i e s e r 
d i e E r s c h w e r u n g des s i c h s e l b s t v e r t r a u e n d e n H i n e i n w a c h s e n s i n 
das Leben. 
Wie s t e h e n d i e Hauptschüler z u r F r a g e d e r großen H a u p t -
s c h u l e ? 
D i e H y p o t h e s e , daß d i e Hauptschüler s i c h an e i n e r großen 
S c h u l e n i c h t w o h l fühlen würden, k o n n t e d u r c h d i e Umfrage 
n i c h t bestätigt werden, v i e l m e h r noch, s i e s c h e i n t w i d e r l e g t 
w orden zu s e i n . 
Nur 14% a l l e r b e f r a g t e n Schüler gaben a n , l i e b e r a u f e i n e 
k l e i n e r e S c h u l e gehen zu w o l l e n . 
D i e s e s E r g e b n i s mußte überraschen. An v e r s c h i e d e n e n großen 
H a u p t s c h u l e n über J a h r e h i n w e g e i n g e s e t z t , k o n n t e i c h s e l b e r 
d i e E i n s t e l l u n g d e r Schüler z u r O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r H a u p t -
s c h u l e k e n n e n l e r n e n . 
D i e s e s t e l l t e s i c h so d a r , daß s i c h d i e Schüler an e i n e r g r o -
ßen S c h u l e v e r l o r e n und v e r l a s s e n vorkamen und d e n Geborgen-
h e i t s r a h m e n n i c h t f i n d e n k o n n t e n , den s i e z u bekommen 
h o f f t e n . 
Wie i s t das B e f r a g u n g s e r g e b n i s dennoch zu erklären? 
D i e M e h r h e i t d e r Schüler z i e h t d i e große S c h u l e e i n e r k l e i n e n 
o f f e n b a r deswegen v o r , w e i l s i e e i n größeres Maß an Anonymi-
tät gewährleistet. 
E i n e Anonymität, d i e es den Schülern ermöglicht, aus den 
Zwängen des Sichkontrolliertfühlens e i n e s überschaubaren 
Schulrahmens b e f r e i t zu s e i n , w e i s t für s i e d u r c h a u s p o s i t i v e 
A s p e k t e a u f . 
D i e Möglichkeit, s i t u a t i v e Bedürfnisse und A g g r e s s i o n e n i m 
M a s s e n b e t r i e b i n t e n s i v e r , u n k o n t r o l l i e r t e r und d a m i t s a n k t i -
o n s f r e i e r a u s l e b e n zu können, mag e i n e r d e r Beweggründe s e i n , 
d i e zu d i e s e m E r g e b n i s geführt haben könnten. 
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Der P s y c h o l o g e F. Riemann s i e h t e i n e d e r e n t s c h e i d e n d e n 
G r u n d f o r m e n d e r A n g s t i n j e n e r "... v o r d e r U n g e b o r g e n h e i t 
und I s o l i e r u n g ...". 1 8 2 
Eben d i e s e G r u n d a n g s t müßte s i c h b e i Schülern e i n e r großen 
S c h u l e e i n s t e l l e n , z u m i n d e s t e h e r a l s an e i n e r k l e i n e n 
S c h u l e . 
Daß d i e Hauptschüler d i e s o f f e n b a r a n d e r s sehen, vermag n i c h t 
v o n d e r R i c h t i g k e i t i h r e r Angaben zu überzeugen. 
Im Grunde i h r e s Herzens wünschen s i c h d i e Schüler e i n e Schu-
l e , w e l c h e d i e s i c h aus den Familienverhältnissen e r g e b e n d e n 
G e b o r g e n h e i t s d e f i z i t e a u s g l e i c h e n k a n n . 
D i e s e Möglichkeit kann n u r d e r überschaubare Rahmen b i e t e n . 
M a s s e n b e t r i e b und Anonymität vermögen d i e s n i c h t zu l e i s t e n . 
Schon 1968, a l s o k u r z nach d e r R e o r g a n i s a t i o n d e r H a u p t -
s c h u l e , h a t H. Zöpfl a u f d i e Be d e u t u n g des H e i m a t p r i n z i p s für 
d i e S c h u l e h i n g e w i e s e n , indem e r e i n e Aussage des B i l d u n g s -
p l a n e s z i t i e r t e : "Heimat a l s g a n z h e i t l i c h e , a n s c h a u l i c h e 
G r u n d l a g e d e r B i l d u n g s a r b e i t , a l s M u t t e r b o d e n s t a r k e r Gefühle 
und a l s M i t t e l p u n k t k i n d l i c h e n Lebens und Denkens i s t i n 
a l l e n Jahrgängen A u s g a n g s s t u f e ..." 1 8 3 
D i e s e Überlegungen e n t h a l t e n B e g r i f f e , d i e i n d e r v e r s a c h -
l i c h t e n W e l t d e r O b e r s t u f e d e r H a u p t s c h u l e k e i n e R o l l e mehr 
s p i e l e n . H e i m a t , M u t t e r b o d e n und auch Gefühle s c h e i n e n 
Fremdwörter geworden zu s e i n . 
D i e völlig veränderte e r z i e h e r i s c h e S i t u a t i o n d e r H a u p t s c h u l e 
v e r l e i h t i h n e n dennoch e i n e Aktualität, d i e v o r w e n i g e n 
J a h r e n n o c h n i c h t d e n k b a r war. 
Daher s e i e n n a c h f o l g e n d Überlegungen z u r " h e i m a t n a h e n " S c h u l e 
a n g e s t e l l t . 
Z i t a t von Riemann F. aus Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule. Überlegungen für 
Lehrer und E l t e r n zur schulischen Erziehung, Wien, 1991, S. 43 
Zöpfl, H.: Zeit und G e s c h i c h t l i c h k e i t i n pädagogischer Sich t , München, 1968, 
S. 66 
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4.4 D i e Bed e u t u n g d e r " h e i m a t n a h e n " S c h u l e 
D i e s e s P r o b l e m mag i n s g e s a m t n i c h t von s e h r großer B e d e u t u n g 
s e i n , b i r g t a b e r z u m i n d e s t an ländlichen S c h u l e n e i n u n t e r 
Umständen n i c h t u n b edeutendes K o n f l i k t - und Störpotential. 
I n ländlichen Gegenden h a t s i c h d u r c h a u s e i n R e l i k t v e r g a n g e -
n e r S o z i a l b e z i e h u n g z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n O r t s c h a f t e n e r h a l -
t e n u nd i s t sozusagen w e i t e r v e r e r b t worden. 
A v e r s i o n e n z w i s c h e n O r t s c h a f t e n o d e r s o g a r O r t s t e i l e n s i n d 
wahrnehmbar und d u r c h a u s g e e i g n e t , e i n K l a s s e n - o d e r S c h u l -
k l i m a zu stören. 
Es g i b t a b e r n o c h e i n e n w e i t e r e n Grund, d e r das Zusammen-
schweißen h e t e r o g e n e r K l a s s e n s c h w i e r i g macht, nämlich d i e 
L e i s t u n g s u n t e r s c h i e d e , d i e b e i K i n d e r n , d i e v o n v e r s c h i e d e n e n 
Grund- und T e i l h a u p t s c h u l e n kommen und i n auffälliger Weise 
v o r h a n d e n s i n d , a u s z u g l e i c h e n . 
D i e L e i s t u n g s a b w e i c h u n g e n s i n d zum T e i l augenfällig und w e r -
den auch v o n den K i n d e r n wahrgenommen. 
Das führt zum B e g i n n e i n e s dreijährigen T u r n u s z u E n t m u t i -
g u n g s e r s c h e i n u n g e n b e i den Schülern und es i s t s e h r s c h w i e -
r i g , s o w o h l den K i n d e r n a l s auch d e r e n E l t e r n z u v e r d e u t l i -
c h e n , daß k e i n Grund z u r B e s o r g n i s bestünde und L e i s t u n g s u n -
t e r s c h i e d e nach v e r g l e i c h s w e i s e k u r z e r Z e i t a u s g e g l i c h e n w e r -
den könnten. 
D i e s e T a t s a c h e wäre w e i t e r b e l a n g l o s , wenn d i e K i n d e r n i c h t 
a u f g r u n d i h r e r d o c h w e i t g e h e n d p a s s i v i s t i s c h e n S t r u k t u r u n d 
i h r e s A t t r i b u i e r u n g s v e r h a l t e n s i n e i n e lähmende R e s i g n a t i o n 
v e r f a l l e n würden. 
D i e s e r s c h w e r t das E r m u t i g u n g s v e r h a l t e n des L e h r e r s , w e i l u n -
t e r d i e s e n Umständen w i c h t i g e E r f o l g s e r l e b n i s s e kaum v o n An-
f a n g an e r z i e l b a r s i n d . 
D i e E i n g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n für den A u f b a u e i n e s S e l b s t v e r -
t r a u e n s müssen s o w o h l b e i Hauptschülern großer S c h u l e n a l s 
auch b e i g e o g r a p h i s c h h e t e r o g e n e n K l a s s e n a l s ungünstig b e u r -
t e i l t w e r d e n . 
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Wie sehen d i e Schüler den S t e l l e n w e r t d e r " h e i m a t n a h e n " Schu-
l e ? 
4 6 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler würden l i e b e r e i n e am Wohnort be-
f i n d l i c h e S c h u l e besuchen. 
D i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e e r w i e s e n s i c h a l s 
n i c h t g r a v i e r e n d . 
D i e K i n d e r v o n L a n d w i r t e n w i e s e n m i t 41,5% Zustimmung den 
n i e d r i g s t e n , j e n e v o n Selbständigen m i t 58,5% den höchsten 
W e r t a u f . 
G e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e w aren kaum e r k e n n b a r . So 
s t i m m t e n 47% d e r Knaben und 45% d e r Mädchen dem I t e m z u . 
A u f d en e r s t e n B l i c k s c h e i n t d i e Zustimmung n i c h t s e h r h o c h 
z u s e i n . 
D i e T a t s a c h e a b e r , daß nahezu d i e Hälfte a l l e r Schüler s i c h 
e i n e w o h n o r t n a h e S c h u l e wünschen würde, w e i s t a u f e i n P r o -
b l e m f e l d h i n , welchem zukünftig B e a c h t u n g g e s c h e n k t w e r d e n 
muß. 
D i e F r a g e s t e l l u n g nach d e r h e i m a t n a h e n S c h u l e h a t t e s i c h aus 
m e i n e r E r f a h r u n g a l s H a u p t s c h u l l e h r e r e r g e b e n u nd war d e s h a l b 
i n d i e B e f r a g u n g e i n z u b r i n g e n . 
Daß d i e Überlegungen n i c h t unbegründet w a r e n , bestätigt d i e 
Äußerung v o n A l b i n Dannhäuser anläßlich e i n e s i m b a y e r i s c h e n 
F e r n s e h e n g e s e n d e t e n I n t e r v i e w s am 19.5.1993. 
Er f o r d e r t e e i n e A r t S t r u k t u r r e f o r m d e r H a u p t s c h u l e , d i e i h r e 
Begründung immer noch n i c h t i n e r z i e h e r i s c h e n K r i t e r i e n , s o n -
d e r n i n ausschließlich ökonomischen hätte. Merkmal e i n e r 
" D e m o k r a t i s c h e n E r z i e h u n g s s c h u l e " 1 8 4 s e i u n t e r anderem auch 
d i e w o h n o r t n a h e H e i m a t s c h u l e . 
D i e v o n Dannhäuser g e f o r d e r t e E i n b i n d u n g d e r H a u p t s c h u l e i n 
den s o z i a l e n Nahraum s c h e i n t d u r c h das E r g e b n i s d e r Schüler-
b e f r a g u n g e n t s c h e i d e n d u n t e r m a u e r t . 
D i e V e r w i r k l i c h u n g des E r z i e h u n g s a u f t r a g e s d e r H a u p t s c h u l e 
f i n d e t i n d e r O r g a n i s a t i o n s f o r m e i n e n t s c h e i d e n d e s H i n d e r n i s . 
Bayer. Fernsehen/Abendschau: Interview mit Albin Dannhäuser vom 19.5.93 
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D i e V e r n e t z u n g v o n S c h u l e , F a m i l i e und s o z i a l e m Nahraum könn-
t e den Weg z u r Wied e r g e w i n n u n g des E r z i e h e r i s c h e n ( v o n H. 
M a i e r s c h o n v o r 20 J a h r e n g e f o r d e r t ) ebnen. 
4.5 D i e B e d e u t u n g d e r J a h r a a n q s k l a s s e für das S e l b s t v e r -
t r a u e n 
D i e S t r u k t u r d e r J a h r g a n g s k l a s s e n h a t s i c h s e i t e t w a 10 J a h -
r e n i n d e r A r t v e r f e s t i g t , daß l e i s t u n g s h o m o g e n e D i f f e r e n -
z i e r u n g e n aus d e r H a u p t s c h u l e v e r s c h w u n d e n s i n d . 
Früher gab es noch L e i s t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g e n i n M a t h e m a t i k , 
d i e d i e Schüler, j e nach Leistungsfähigkeit, den A-, B- o d e r 
C-Kursen z u w i e s . 
Ähnlich war es im Fach E n g l i s c h . 
D i e Z u w e i s u n g zu einem s o l c h e n K u r s mochte für d i e Schüler 
e i n e Ehre gewesen s e i n , s o f e r n man i n d i e A-Kurse kam, wurde 
a b e r v o n den Schülern d e r B- und C-Kurse a l s s i c h t b a r e D i s -
k r i m i n i e r u n g empfunden. 
Pädagogische E i n s i c h t e n mögen es w o h l auch gewesen s e i n , d i e 
dann d a z u führten, s o l c h e K u r s d i f f e r e n z i e r u n g e n a b z u s c h a f f e n 
und den j e w e i l i g e n U n t e r r i c h t i n den J a h r g a n g s k l a s s e n s t a t t -
f i n d e n z u l a s s e n . 
Es war zwar r i c h t i g , daß d a m i t d i e Möglichkeit e i n e r 
o r g a n i s a t o r i s c h b e d i n g t e n D i s k r i m i n i e r u n g w e g g e f a l l e n war, 
d i e s v e r m o c h t e a b e r n i c h t s d a r a n zu ändern, daß s i e dann 
w e n i g e r d e u t l i c h i n n e r h a l b d e r J a h r g a n g s k l a s s e e n t s t a n d . 
A u f e i n e n S c h l a g h a t t e s i c h d i e S p a n n w e i t e d e r i n d e r K l a s s e 
v o r h a n d e n e n Begabungen und Fähigkeiten so e r w e i t e r t o d e r v e r -
m i n d e r t , daß d i e s zu e r h e b l i c h e n P roblemen d e r U n t e r r i c h t s -
g e s t a l t u n g führen mußte. 
Es war, um n u r e i n Pr o b l e m h e r a u s z u g r e i f e n , plötzlich n o t w e n -
d i g geworden, I n h a l t e i n e i n e r Weise zu v e r m i t t e l n , d i e den 
Schwächsten noch eingängig und für d i e b e s s e r e n Schüler noch 
i n t e r e s s a n t s e i n s o l l t e n . 
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Daß d i e s i n g e w i s s e r Weise d i e Q u a d r a t u r des K r e i s e s b e d e u t e n 
mußte, war e i n e E r f a h r u n g , d i e nahezu j e d e r H a u p t s c h u l l e h r e r 
machen mußte. 
Es s o l l a b e r w e n i g e r v o n den S c h w i e r i g k e i t e n des L e h r e r s d i e 
Rede s e i n , s o n d e r n v i e l m e h r v o n j e n e n , d i e s i c h für schwache 
Schüler e r g e b e n h a t t e n . 
S i e , d i e im K u r s s y s t e m d u r c h a u s e i n e Chance h a t t e n , l e i -
stungsmäßig e i n e m i t t l e r e P o s i t i o n einzunehmen, h a t t e n s i c h 
d a m i t a b z u f i n d e n , ständig am Ende d e r L e i s t u n g s s k a l a s e i n z u 
müssen. D i e a k t u e l l e E n t w i c k l u n g übergroßer K l a s s e n h a t d i e 
P r o b l e m a t i k d e r Leistungsheterogenität verstärkt. 
Schon Th. W i l h e l m b e z e i c h n e t e d i e J a h r g a n g s k l a s s e n n a ch 
P e t e r s e n a l s "...Eisblöcke i n e i n e r Frühlingslandschaft..." 1 8 5 
und A u s d r u c k des "... i s o l i e r t e n und i s o l i e r e n d e n 
L e r n e n s . . . " 1 8 6. 
D i e s e Aussage s c h e i n t i n s o f e r n h o c h a k t u e l l zu s e i n , a l s d i e 
übergroße und l e i s t u n g s h e t e r o g e n e J a h r g a n g s k l a s s e kaum mehr 
gemeinsame Ebenen des L e r n e n s b i e t e t . D i e vielfältigen und 
s t a r k v o n e i n a n d e r abweichenden A u s g a n g s s i t u a t i o n e n d e r 
e i n z e l n e n Schüler b e r g e n i n d e r T a t d i e V e r e i n z e l u n g , das 
" i s o l i e r t e " L e r n e n i n s i c h . 
D i e s e s N e g a t i v m e r k m a l d e r J a h r g a n g s k l a s s e e r w e i s t s i c h a u c h 
i n d e r P r a x i s d e r Gegenwart a l s s c h w i e r i g e s P r o b l e m . 
D i e B a n d b r e i t e d e r Fähigkeiten, d i e v o n d e r Debilitätsgrenze 
b i s h i n z u r R e a l s c h u l r e i f e r e i c h t , macht d i e G e s t a l t u n g e i n e r 
gemeinsamen L e r n e b e n e nahezu unmöglich. 
So würde e i n m i t t l e r e s A n s p r u c h s n i v e a u für d i e schwachen 
Schüler e i n e Überforderung, für d i e g u t e n h i n g e g e n e i n e 
U n t e r f o r d e r u n g b e d e u t e n . 
O p t i m i s t i s c h e M einungen s c h r e i b e n d e r überdurchschnittlichen 
Gruppe i n d e r J a h r g a n g s k l a s s e d i e W i r k u n g e i n e s M o t i v a t i o n s -
t r a n s f e r s a u f d i e u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Schüler z u . 
Im E i n z e l f a l l mag das so s e i n , a b e r i n d e r k o n k r e t e n U n t e r -
r i c h t s a r b e i t läßt s i c h d i e s e A u f f a s s u n g n i c h t bestätigen. 
1 8 5 Wilhelm, Th.: Pädagogik der Gegenwart, Stuttgart 1967, S. 95 
1 8 6 Wilhelm, Th., a. a. 0. 
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E r k e n n b a r s i n d v i e l m e h r E n t m u t i g u n g s - und R e s i g n a t i o n s -
t e n d e n z e n , d i e i n mühevoller A r b e i t a b g e b a u t w e r d e n müssen. 
Der Weg, d e r zum T u r n u s b e g i n n zu b e s c h r e i t e n i s t , i s t j e n e r 
d e r i n n e r e n D i f f e r e n z i e r u n g , auch d e r L e i s t u n g s d i f f e r e n -
z i e r u n g - und was noch w i c h t i g e r i s t , d e r d e r B e w e r t u n g s -
d i f f e r e n z i e r u n g . 
Mehr a l s b e i äußerlich d i f f e r e n z i e r t e n Gruppen i s t b e i 
J a h r g a n g s k l a s s e n das E r m u t i g u n g s p r i n z i p n o t w e n d i g . 
N i c h t d e r a u f e i n e r o b j e k t i v e n und d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
L e i s t u n g s e b e n e zu e r z i e l e n d e E r f o l g k a n n d e r Bewertungsmaß-
s t a b s e i n , s o n d e r n das i n d i v i d u e l l e Bemühen. 
Der B l i c k des L e h r e r s muß i m w e s e n t l i c h e n a u f k l e i n e E r f o l g e 
g e r i c h t e t s e i n , auch wenn s i e i n R a n d b e r e i c h e n e r r e i c h t 
w o r den s i n d . 
Nur so k a n n es g e l i n g e n , das E n t m u t i g u n g s p o t e n z i a l , das i n 
d e r O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r J a h r g a n g s k l a s s e v o r h a n d e n i s t , zu 
n i v e l l i e r e n . 
V o r a u s s e t z u n g für d i e E r m u t i g u n g i s t d i e V e r m e i d u n g von E n t -
m u t i g u n g . 
D i e s i s t a l l e i n d i e A u f g a b e des L e h r e r s , d e r k e i n R e c h t h a t , 
s i c h aus d e r J a h r g a n g s k l a s s e ergebende P r o b l e m e a l s S t r u k t u r -
mängel hinzunehmen und a u f e i n e v i e l g e s t a l t i g e Förderung 
s e i n e r Schüler zu v e r z i c h t e n . 
Pädagogisches Engagement u n d m e t h o d i s c h e s G e s c h i c k s i n d j e n e r 
Schlüssel, d e r den Hauptschüler auch i n d e r J a h r g a n g s k l a s s e 
vo n d e r Ebene des Mißerfolges weg und a u f e i n e n e r f o l g s -
o r i e n t i e r t e n Weg b r i n g e n k a n n . 
Auch k l e i n e S c h r i t t e , m i t k l e i n e n E r f o l g e n v e r b u n d e n , stärken 
das Selbstwertgefühl des schwachen Schülers und t r a g e n 
w e s e n t l i c h z u r a n g e s t r e b t e n D i s p o s i t i o n des S e l b s t v e r t r a u e n s 
b e i . 
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S. Das S e l b s t v e r t r a u e n - d e r Fächerkanon und d i e Lehrpläne 
5.1 V o r b e m e r k u n g 
Der Fächerkanon d e r H a u p t s c h u l e i s t i m w e s e n t l i c h e n e i n 
S p i e g e l b i l d i h r e s E r z i e h u n g s - u nd B i l d u n g s a u f t r a g e s . So z i e -
l e n d i e Kernfächer D e u t s c h , M a t h e m a t i k , E n g l i s c h u n d d i e 
Sachfächer a u f den a l l g e m e i n b i l d e n d e n A u f t r a g ; H a u s w i r t -
s c h a f t , Werken, M a s c h i n e n s c h r e i b e n u nd das S a c h f a c h A r b e i t s -
l e h r e a u f den b e r u f s s p e z i f i s c h e n A s p e k t , R e l i g i o n , K u n s t und 
M u s i k a u f d i e komplexe E r z i e h u n g s a b s i c h t , d i e d u r c h B a s i s -
s p o r t u nd den D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t ergänzt w e r d e n s o l l e n . 
A u f d en e r s t e n B l i c k s t e l l t d e r Fächerkanon e i n überzeugendes 
A n g e b o t d a r . Es i s t a b e r zu f r a g e n , i n w i e w e i t d i e Umsetzung 
d e s A n g e b o t e s über Lehrpläne g e l i n g e n k a n n und d i e I n h a l t e 
q u a n t i t a t i v u n d q u a l i t a t i v r e a l i s i e r b a r s i n d . 
D i e Z i e l v o r s t e l l u n g e n j e d e s Faches müssen d a r a u f h i n überprüft 
w e r d e n , ob s i e i n d e r pädagogischen Realität d e r H a u p t s c h u l e 
d u r c h s e t z b a r s i n d . 
S i n d d i e Lehrpläne den o b j e k t i v e n B e d i n g u n g e n angepaßt, s i n d 
s i e n o c h zeitgemäß, und i n w e l c h e r Weise vermögen s i e d i e 
Persönlichkeitsentwicklung des Hauptschülers z u b e e i n f l u s s e n ? 
D i e tägliche U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g m i t den e i n z e l n e n Fächern 
z e i g t , daß d i e s e d u r c h a u s i n s e h r s t a r k e m Maße d i e Gesamtbe-
f i n d l i c h k e i t des Schülers beeinträchtigen können, was s o w o h l 
i n d e r k o g n i t i v e n S t r u k t u r a l s auch i n d e r Form d e r V e r m i t t -
l u n g begründet l i e g e n k ann. 
I n d i e s e m A b s c h n i t t s o l l v e r s u c h t werden h e r a u s z u f i n d e n , i n -
w i e w e i t I n h a l t e u n d A n f o r d e r u n g e n v o n den Möglichkeiten des 
v e r b l i e b e n e n Hauptschülers ab w e i c h e n , und i n w i e w e i t s i e den 
A u f b a u des S e l b s t v e r t r a u e n s e r s c h w e r e n können. 
D i e s e F r a g e i s t i n s o w e i t zu s t e l l e n , a l s b e i d e r E r s t e l l u n g 
d e s Fächerkanons w i e auch b e i d e r G e s t a l t u n g d e r Lehrpläne 
v o n e i n e m höheren L e i s t u n g s p o t e n t i a l ausgegangen werden k o n n -
t e , a l s d i e s h e u t e gegeben i s t . 
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Da d i e Lehrpläne i n s g e s a m t e i n s t a r r e s Gefüge d a r s t e l l e n , 
w e l c h e s für den L e h r e r zum großen T e i l V e r b i n d l i c h k e i t s -
c h a r a k t e r h a t , w i r d an späterer S t e l l e a u c h zu f r a g e n s e i n , 
i n w i e w e i t d e r H a u p t s c h u l l e h r e r d u r c h q u a l i t a t i v e u n d qua n -
t i t a t i v e Veränderungen Hauptschullehrpläne zum e i n e n schüler-
adäquat und zum a n d e r e n l e h r p l a n g e r e c h t u m s e t z e n k a n n . 
5.2 D i e q u a n t i t a t i v e P r o b l e m a t i k 
D i e M i n d e s t s t u n d e n z a h l für den 13-jährigen Hauptschüler d e r 
7. J a h r g a n g s s t u f e beträgt 31 S t u n d e n , d i e e r i m U n t e r r i c h t 
anwesend s e i n muß. Dazu kommt d i e B e l a s t u n g d u r c h H a u s a u f g a -
ben, d i e i m m e r h i n an d e r H a u p t s c h u l e zehn S t u n d e n wöchentlich 
umfa s s e n d a r f . 
D i e s s t e l l t e i n e große B e l a s t u n g d a r . 
D i e G e f a h r d e r q u a n t i t a t i v e n Überforderung i s t a l l e m a l g e -
geben . 
I n d e r 8. J a h r g a n g s s t u f e w i r d d i e S t u n d e n t a f e l um d i e Fächer 
S o z i a l k u n d e und E r z i e h u n g s k u n d e e r w e i t e r t , das Fach A r b e i t s -
l e h r e um e i n e Stunde erhöht und das Fach D e u t s c h um e i n e 
S t u n d e gekürzt. 
D i e s e Veränderung b e d e u t e t für den Hauptschüler i n s o f e r n e i n e 
E r s c h w e r n i s , a l s s i c h s e i n e G e s a m t s t u n d e n z a h l erhöht und s e i -
ne Fördermöglichkeiten im Fach D e u t s c h , w e l c h e s e r f a h r u n g s -
gemäß an d e r H a u p t s c h u l e zu den leistungsmäßigen S o r g e n k i n -
d e r n gehört, eingeschränkt w i r d . 
Für j e d e s Fach i s t e i n e b e s t i m m t e J a h r e s s t u n d e n z a h l v o r g e s e -
hen, a b e r l e i d e r muß g e s a g t w e rden, daß d i e s e Z a h l n u r 
t h e o r e t i s c h z u r Verfügung s t e h t . 
N i c h t berücksichtigt werden Stundenausfälle d u r c h : 
. V e r a n s t a l t u n g e n des S c h u l l e b e n s ; 
. K r a n k h e i t ; 
. d i e benötigte S t u n d e n z a h l für L e i s t u n g s n a c h w e i s e ; 
. d i e benötigte S t u n d e n z a h l für S e x u a l k u n d e ; 
. B e t r i e b s p r a k t i k a ; 
. d i e benötigte S t u n d e n z a h l für den V e r k e h r s u n t e r r i c h t . 
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D i e q u a n t i t a t i v e Überlastung läßt s i c h a n s c h a u l i c h am B e i -
s p i e l des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s a u f z e i g e n . 
Für den G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t d e r 8. J a h r g a n g s s t u f e s t e h e n 
jährlich i n c a . 40 Schulwochen - b e i z w e i Wochenstunden -
i n s g e s a m t 80 U n t e r r i c h t s s t u n d e n z u r Verfügung. 
Von d i e s e n möglichen Stunden i s t etwa e i n Fünftel für v o r i g 
b e s c h r i e b e n e Ausfälle a b z u z i e h e n , so daß n o c h 64 S t u n d e n v e r -
b l e i b e n . 
Von d i e s e n s i n d d i e e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s n a c h w e i s e a b z u -
z i e h e n , nämlich m i n d e s t e n s 6 S t u n d e n p r o J a h r , so daß n o c h 58 
S t u n d e n v e r b l e i b e n , etwas w e n i g mehr a l s d i e Hälfte. Im Ge-
s c h i c h t s l e h r p l a n d e r H a u p t s c h u l e für d i e 8. J a h r g a n g s s t u f e 
s i n d j e d o c h 7 8 ( ! ) Themen v e r b i n d l i c h v o r g e s c h r i e b e n . 
Wie s o l l d i e s noch r e a l i s i e r t werden? 
Es g i b t f o l g e n d e Möglichkeiten: 
. Der L e h r e r kürzt eigenmächtig den L e h r p l a n m i t d e r F o l g e , 
daß e r s e i n e m A u f t r a g i n d i e s e m Fach n i c h t mehr g e r e c h t 
w i r d . 
. E r faßt j e w e i l s m e h r e r e Themen zusammen und i s t n i c h t mehr 
i n d e r Lage, d i e Bedeutung d e r e i n z e l n e n S a c h v e r h a l t e e n t -
s p r e c h e n d h e r a u s z u s t e l l e n . 
. E r f o r c i e r t U n t e r r i c h t s - und L e r n t e m p o und z w i n g t s e i n e 
Schüler d a d u r c h i n e i n e Überforderungssituation. 
Der L e h r e r gerät a l s o i n den Z w i e s p a l t , s o l l e r dem L e h r p l a n 
o d e r dem K i n d g e r e c h t werden? 
T u t e r e r s t e r e s , überfordert e r den d u r c h s c h n i t t l i c h e n H a u p t -
schüler, t u t e r l e t z t e r e s , mißachtet e r s e i n e n A u f t r a g . 
J e d e r L e h r e r weiß nun, daß jedwede Überforderung, w e l c h e 
Gründe s i e auch immer haben mag, z u r E n t m u t i g u n g z u m i n d e s t 
beiträgt, z u r D e m o t i v a t i o n führt und den z e n t r a l e n A s p e k t 
d i e s e r A r b e i t , nämlich das S e l b s t v e r t r a u e n zu e n t w i c k e l n u nd 
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zu fördern, unmöglich werden läßt. Auch d i e l e h r p l a n i m m a n e n t e 
Überforderungstendenz kann s i c h n e g a t i v a u s w i r k e n . 
Nun g i l t d i e s e p o t e n t i e l l e Überforderungsmöglichkeit n i c h t 
n u r für das Fach G e s c h i c h t e , denn m i t den a n d e r e n Fächern 
verhält es s i c h ähnlich. 
Würde d e r L e h r e r v e r s u c h e n , den L e h r p l a n a n f o r d e r u n g e n i n s g e -
samt g e r e c h t w erden zu w o l l e n , so würde d i e s l o g i s c h e r w e i s e 
z u e i n e r v o r h e r s e h b a r e n Überforderung des Hauptschülers 
führen. 
D i e F o r d e r u n g an d i e L e h r p l a n v e r a n t w o r t l i c h e n muß d a h e r l a u -
t e n , den S t o f f umfang des Fächerkanons d e r H a u p t s c h u l e d e r ab-
gesunkenen Leistungsfähigkeit des Schülers a n z u p a s s e n o d e r 
z u m i n d e s t dem L e h r e r r e c h t l i c h a b g e s i c h e r t e Auswahlmöglich-
k e i t e n zu geben, d i e d i e s e m e r l a u b e n , Überforderungen zu v e r -
m e i d e n . 
Es g i b t a u c h v o n S e i t e n des b a y e r i s c h e n K u l t u s m i n i s t e r i u m s 
Überlegungen z u r Lehrplanentrümpelung, u n t e r d e r Überschrift: 
" Z e h e t m a i r s t u t z t Stundenpläne". D i e s e Ankündigung wurde a l s 
S e n s a t i o n g e w e r t e t . Es wurde f e s t g e s t e l l t , daß "... s e l b s t 
h o c h b e g a b t e K i n d e r und J u g e n d l i c h e ..." über d i e "... 
überfrachteten Lehrpläne ..." 1 8 7 k l a g e n würden. 
D i e s k l a n g zwar verheißungsvoll, e i n e Umsetzung i s t a b e r noch 
n i c h t e r k e n n b a r . 
N i c h t d i e Lehrpläne wurden gekürzt, s o n d e r n d i e S t u n d e n z a h l 
an G rund- und H a u p t s c h u l e n um z w e i S t u n d e n . 
W e i t e r w i r d dann ausgeführt, daß d e r L e h r p l a n "... Grundzüge 
..." 1 8 8 e n t h a l t e u nd den souveränen Umgang des L e h r e r s m i t 
dem L e h r p l a n e r f o r d e r e . 
E r s t a u n l i c h s i n d d i e Begründungen für d i e Änderungen: 
. d i e Stoffülle; 
. d i e I n t e n s i v i e r u n g des E r z i e h u n g s a u f t r a g e s ; 
1 8 7 A r t i k e l i n der Süddeutschen Zeitung vom 16.12.93 
1 8 8 A r t i k e l i n der Süddeutschen Zeitung vom 16.12.93 
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d i e F i n a n z l a g e des S t a a t e s ! 
Es s c h e i n t für d i e H a u p t s c h u l e k e i n e e i n s c h n e i d e n d e V e r b e s s e -
r u n g zu s e i n , wenn man zwar das Stundenmaß kürzt u n d n i c h t 
g l e i c h z e i t i g d i e Stoffülle i n e i n e r Weise r e d u z i e r t , d i e dann 
dem Leistungsvermögen des Hauptschülers angemessen i s t . 
Schon am B e i s p i e l des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t e s w urde a u f g e -
z e i g t , daß e i n e q u a l i t a t i v z u t r e f f e n d e B e h a n d l u n g d e r 
P f l i c h t t h e m e n i m vorg e g e b e n e n z e i t l i c h e n Rahmen n i c h t d u r c h -
führbar i s t . 
Der S t u n d e n b e r e c h n u n g h i n s i c h t l i c h des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t e s 
i s t n o c h e t w a s hinzuzufügen. 
Es w i r d v o n d e r S c h u l a u f s i c h t vom L e h r e r e r w a r t e t u nd 
g e f o r d e r t , daß i m U n t e r r i c h t b e h a n d e l t e Themen s c h r i f t l i c h i n 
Form v o n Einträgen f i x i e r t w erden. D i e P r a x i s z e i g t , daß e i n 
d u r c h s c h n i t t l i c h e r Hauptschüler für e i n e n E i n t r a g , d e r s a u b e r 
un d f e h l e r f r e i g e s t a l t e t s e i n s o l l , z w i s c h e n 30 u n d 45 
M i n u t e n b r a u c h t . Auch d i e s e Z e i t i s t v o n d e r 
GesamtStundenzahl a b z u - z i e h e n . 
D i e s führt ebenso zu e i n e r zusätzlichen Überlastung und 
Überforderung, g l e i c h , ob d i e Einträge im U n t e r r i c h t o d e r im 
Rahmen d e r Hausaufgabe e r s t e l l t w erden. 
Es g i b t n u r e i n e p r a k t i k a b l e Möglichkeit, um e i n e i m L e h r p l a n 
begründete Überforderung zu v e r m e i d e n . S o l a n g e L e h r p l a n r e -
d u k t i o n e n n i c h t a d m i n i s t r a t i v vorgenommen werden, i s t d e r 
L e h r e r gezwungen, s o l c h e i n bescheidenem und v e r t r e t b a r e m 
Maße e i g e n v e r a n t w o r t l i c h vorzunehmen. 
5.3 D i e q u a l i t a t i v e P r o b l e m a t i k 
5.3.1 V orbemerkung 
War b i s h e r v o n d e r q u a n t i t a t i v e n Überlastung des Hauptschü-
l e r s g e s p r o c h e n w o r d e n , so v e r d i e n t d i e F r a g e , i n w i e w e i t d e r 
Hauptschüler q u a l i t a t i v überfordert w i r d , B e a c h t u n g . 
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. Wie an e i n z e l n e n Fächern a u f z u z e i g e n s e i n w i r d , s t i m m e n 
d i e v o r J a h r e n k o n z i p i e r t e n Lehrpläne n i c h t mehr m i t dem 
e f f e k t i v e n Leistungsvermögen i n k o g n i t i v e r H i n s i c h t über-
e i n . 
. D i e i n z w i s c h e n e n t s t a n d e n e h e t e r o g e n e L e i s t u n g s s t r u k t u r 
d e r K l a s s e n i s t i n den Lehrplänen n i c h t berücksichtigt. 
D i e Z e i t , d i e für d i e V e r m i t t l u n g u nd Übung d e r 
g e f o r d e r t e n I n h a l t e z u r Verfügung s t e h t , i s t z u knapp b e -
messen . 
. D i e A r b e i t m i t l e i s t u n g s s c h w a c h e n Hauptschülern würde es 
e r f o r d e r n , d i e für s i e doch s e h r s c h w i e r i g e n I n h a l t e übend 
und w i e d e r h o l e n d zu v e r t i e f e n und zu s i c h e r n . D i e s e Z e i t 
s t e h t n i c h t z u r Verfügung. 
E i n i g e L e r n i n h a l t e i n e i n z e l n e n Fächern t r a g e n E n t m u t i g u n g s -
e l e m e n t e i n s i c h , d i e a u f das G e s a m t v e r h a l t e n des Schülers 
und s e i n e Motivationsfähigkeit a u s s t r a h l e n . Das Gefühl, e t w a s 
b e i m b e s t e n W i l l e n n i c h t zu v e r s t e h e n o d e r zu können, e r z e u g t 
U n s i c h e r h e i t und e i n e Form p a r t i e l l e r R e s i g n a t i o n , d i e das 
Motivationsgefüge des Hauptschülers auch b e i b e s t e n s r e a l i -
s i e r t e r V e r m i t t l u n g i n s Wanken b r i n g t . 
K o m p e n s a t o r i s c h e Tendenzen werden e r k e n n b a r , n i c h t mögliche 
p o s i t i v e und a k t i v e A r b e i t w i r d i n Störverhalten u m g e f o r m t , 
denn "... d e s t r u k t i v e M i t t e l , um ungebührliche A u f m e r k s a m k e i t 
zu e r r e g e n , s t e l l e n e i n e d e r häufigsten Störquellen i m U n t e r -
r i c h t d a r " . 1 8 9 Von d i e s e r E r s c h e i n u n g haben nahezu a l l e 
H a u p t s c h u l l e h r e r b e r i c h t e t . 
D i e M e h r h e i t v o n i h n e n führt z u m i n d e s t e i n e n T e i l des Kompen-
s a t i o n s v e r h a l t e n s a u f d i e i n h a l t l i c h e Überforderung zurück. 
Um w e l c h e I n h a l t e i n w e l c h e n Fächern es s i c h d a b e i h a n d e l t 
o d e r h a n d e l n k a n n , s e i n a c h f o l g e n d d i s k u t i e r t . 
Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 135 
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5.3.2 D i e q u a l i t a t i v e P r o b l e m a t i k am B e i s p i e l des E n q l i s c h -
u n t e r r i c h t s 
Der E n g l i s c h u n t e r r i c h t wurde b e i d e r K o n z e p t i o n d e r H a u p t -
s c h u l e a l s u n v e r z i c h t b a r e r a c h t e t . 
Es s c h i e n selbstverständlich, daß e i n e weiterführende S c h u l e 
- u n d e i n e s o l c h e s o l l t e d i e H a u p t s c h u l e j a w e r d e n - e i n e 
F r e m d s p r a c h e verfügbar machen müsse. V o r a l l e m i m H i n b l i c k 
a u f d i e mögliche Q u a l i f i k a t i o n s b e r e c h t i g u n g , e i n e n m i t t l e r e n 
Bildungsabschluß v e r l e i h e n zu können, wurde d i e s u n a b d i n g b a r . 
D a b e i w u r d e d i e K o n s t r u k t i o n d e r O r g a n i s a t i o n s f o r m des Eng-
l i s c h u n t e r r i c h t s an d e r H a u p t s c h u l e immer w i e d e r verändert. 
Z u e r s t b i l d e t e man L e i s t u n g s g r u p p e n A und B, d i e das u n t e r -
s c h i e d l i c h e Vermögen d e r Hauptschüler berücksichtigen s o l l -
t e n . 
Ebenso w i e im Fach M a t h e m a t i k gab man aus pädagogischen Grün-
den d i e s e s System a u f , um d u r c h äußere D i f f e r e n z i e r u n g e r -
z e u g t e D i s k r i m i n i e r u n g e n zu v e r m e i d e n . 
Der E n g l i s c h u n t e r r i c h t wurde für a l l e Hauptschüler z u r 
P f l i c h t . 
D i e E r f a h r u n g z e i g t e j e d o c h , daß d i e g e f o r d e r t e n L e i s t u n g e n 
v o n e i n e r V i e l z a h l v o n Schülern n i c h t zu e r b r i n g e n w a r e n , und 
man s t e l l t e d a h e r d i e T e i l n a h m e ab d e r 8. J a h r g a n g s s t u f e 
f r e i . 
Der E n g l i s c h u n t e r r i e h t d e r H a u p t s c h u l e a l s weiterführender 
S c h u l e s o l l t e z u a l l e r e r s t das f o r m a l e B i n d e g l i e d z u r Möglich-
k e i t d e r F o r t s e t z u n g d e r S c h u l l a u f b a h n des Hauptschülers b i e -
t e n . 
D i e Z i e l e i n n e r h a l b des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s d e r H a u p t s c h u l e 
s i n d d i e "... A u s b i l d u n g d e r v i e r G r u n d f e r t i g k e i t e n Hören 
..., S p r e c h e n ..., Lesen und S c h r e i b e n ..." 1 9 0 a l s Säulen des 
E r l e r n e n s e i n e r Fremdsprache. 
Aus dem E r l e r n e n d e r "Fremdsprache" e r g i b t s i c h e i n fachüber-
g r e i f e n d e s Z i e l , w e l c h e s im H i n b l i c k a u f das Zusammenwachsen 
R i e d l , A./Winckhler, R. i n : Meißner, 0./Zöpfl, H.: Handbuch der U n t e r r i c h t s -
p r a x i s , Bd. I I I , S. 228 
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Europas und auch a u f d i e Ausländerproblematik zunehmend Be-
d e u t u n g bekommt. 
So w i r d i m Handbuch d e r U n t e r r i c h t s p r a x i s ausgeführt: 
" P s y c h o l o g i s c h e s Z i e l i s t d i e A b b a u h i l f e i m H i n b l i c k a u f d a s 
Fremde, Ungewohnte, V e r u n s i c h e r n d e . Im E n g l i s c h u n t e r r i c h t i s t 
a l s o d e r enge Zusammenhang vom E r l e r n e n d e r F r e m d s p r a c h e u n d 
dem Abbau a l l e r V e r u n s i c h e r u n g s e l e m e n t e , a n d e r s g e s a g t , d i e 
Herbeiführung von S i c h e r h e i t s - und E r f o l g s e r l e b n i s s e n d u r c h 
Bestätigung und E r m u t i g u n g zu b e a c h t e n ..." 1 9 1. 
Das k o m m u n i k a t i v e Z i e l des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s i s t d i e z u m i n -
d e s t p a r t i e l l e Sprachkompetenz i n e i n e r F r e m d s p r a c h e i n den 
v i e r g e n a n n t e n T e i l b e r e i c h e n . 
Dem p s y c h o l o g i s c h e n Z i e l könnte B e d e u t u n g zugemessen w e r d e n , 
wenn n i c h t d i e M e h r h e i t d e r Hauptschüler a l l e i n s c h o n d a m i t 
S c h w i e r i g k e i t e n hätte, d i e s e Fremdsprache a u c h n u r i n 
Ansätzen zu e r l e r n e n . 
Es s e i h i e r vorweggenommen, daß d i e P r a x i s z e i g t , daß v o n e i -
n e r Sprachkompetenz, w i e s i e e i n e weiterführende S c h u l e e r -
möglichen s o l l t e , k e i n e Rede s e i n k a n n . 
E n g l i s c h b e d e u t e t für v i e l e Hauptschüler e i n e f a s t unüber-
w i n d b a r e Hürde, für d i e s i e z u m e i s t d i e s p r a c h l i c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n n i c h t m i t b r i n g e n . Es g i b t kaum e i n Fach an 
d e r H a u p t s c h u l e , das so v i e l e Mißerfolgserlebnisse auslöst 
w i e E n g l i s c h . 
E n t g e g e n d e r E r w a r t u n g e n s i n d n u r w e n i g e Schüler b e r e i t , ab 
d e r 8. J a h r g a n g s s t u f e s t a t t des E n g l i s c h k u r s e s e i n e n D e u t s c h -
Förderkurs zu besuchen. 
T i e f e r e U r s a c h e hierfür i s t d e r Wunsch d e r Schüler, s i c h 
n i c h t aus einem gewohnten Rahmen h i n a u s d i f f e r e n z i e r e n zu l a s -
s e n . 
S e l t e n e r h i n g e g e n w i r d das Argument g e b r a c h t , daß s i c h 
Schüler spätere Chancen d u r c h d i e bloße T e i l n a h m e n i c h t 
v e r b a u e n w o l l e n . 
Das E r g e b n i s d i e s e s V e r h a l t e n s w i r k t s i c h j e d o c h i n f a t a l e r 
Weise a u f d i e Leistungsfähigkeit d e r K u r s e aus. 
Riedl, A./Winckhler, R. i n : Meißner, 0./Zöpfl, H.: Handbuch der Un t e r r i c h t s -
praxis, Bd. I I I , S. 228 
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F a l l b e i s p i e l 
S e i t nahezu d r e i J a h r e n u n t e r r i c h t e i c h e i n e n E n g l i s c h k u r s . 
Nach den E r f a h r u n g e n i n d e r s i e b t e n J a h r g a n g s s t u f e h a t t e i c h 
e t w a d i e Hälfte d e r T e i l n e h m e r händeringend g e b e t e n , d en K u r s 
m a n g e l s A u s s i c h t a u f E r f o l g zu v e r l a s s e n . 
Nur e i n e i n z i g e r Schüler war b e r e i t , d i e s z u t u n . 
Etwa z w e i D r i t t e l d e r v e r b l i e b e n e n Schüler w i e s e n d i e 
D e u t s c h n o t e v i e r o d e r s c h l e c h t e r a u f . 
D i e s hätte z u r F o l g e , daß s i e den A n f o r d e r u n g e n des E n g l i s c h -
u n t e r r i c h t s d e r n e u n t e n J a h r g a n g s s t u f e i n k e i n e r Weise ge-
wachsen w a r e n . 
Der K u r s d u r c h s c h n i t t sank a u f 5,0 . 
B e i den schwachen Schülern war j e g l i c h e M o t i v a t i o n v e r l o r e n -
gegangen . 
D i e s z e i g t e s i c h d a r i n , daß e i n e r s e i t s weder H a u s a u f g a b e n a n -
g e f e r t i g t w orden wa r e n , und wenn, dann äußerst m a n g e l h a f t , 
und a n d e r e r s e i t s , daß d i e s e Schüler d i e M i t a r b e i t i m U n t e r -
r i c h t nahezu e i n s t e l l t e n . 
Das Gefühl d e r Überforderung e r z e u g t e n i c h t n u r e i n e l e t h a r -
g i s c h e L e r n s i t u a t i o n , s o n d e r n mündete i n e i n k o n t i n u i e r l i c h e s 
Störverhalten. 
D i e w e n i g e n Schüler m i t g u t e n D e u t s c h l e i s t u n g e n , d i e z u r 
i n t e n s i v e n M i t a r b e i t b e r e i t waren und auch d u r c h a u s zu g u t e n 
E r g e b n i s s e n i n E n g l i s c h i m s t a n d e gewesen wären, ließen s i c h 
v o n d e r r e s i g n a t i v e n Atmosphäre a n s t e c k e n und s a c k t e n ab. 
K o n k r e t b e d e u t e t e d i e s , daß k e i n e r d i e s e r i n t e r e s s i e r t e n 
Schüler e i n e b e s s e r e N o t e a l s " b e f r i e d i g e n d " bekommen k o n n t e . 
Wie d e r ständige I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h m i t dem Klaßlehrer e r -
gab, s t r a h l t e d i e s e K e t t e v o n Mißerfolgserlebnissen a u c h a u f 
d i e v o n ihm u n t e r r i c h t e t e n Fächer aus und ließ d i e 
Motivationsfähigkeit i n s g e s a m t a b s i n k e n . 
I n d i e s e r A r b e i t w i r d d i e F r a g e g e s t e l l t , ob und w i e dem 
Hauptschüler g e h o l f e n werden k a n n , S e l b s t v e r t r a u e n a u f z u -
bauen. 
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V e r f e h l t e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , w i e h i e r am B e i s p i e l des 
E n g l i s c h u n t e r r i c h t s a u f g e z e i g t , müssen d i e s e s Z i e l v e r h i n -
d e r n , w e i l d e r Mißerfolg schon v o r p r o g r a m m i e r t i s t . 
Schwer verständlich i s t e s , warum man D e u t s c h l e i s t u n g e n , d i e 
a u s r e i c h e n d o d e r s c h l e c h t e r s i n d , n i c h t d a h i n g e h e n d würdigt, 
daß man d i e s e Schüler z u r T e i l n a h m e an Deutschförderkursen 
v e r p f l i c h t e t . 
D i e s hätte für d i e Schüler, d i e für das Fach E n g l i s c h d i e k o -
g n i t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n m i t b r i n g e n , den V o r t e i l , daß s i e i h -
r e r Begabung e n t s p r e c h e n d gefördert we r d e n könnten und n i c h t 
d u r c h e i n e r e s i g n a t i v e Schülermehrheit e i n e s K u r s e s d e m o t i -
v i e r t würden. 
Für d i e schwachen Schüler h i n g e g e n würde es b e d e u t e n , daß i h -
nen v o r h e r s a g b a r e Mißerfolge e r s p a r t b l e i b e n würden und i h n e n 
a n d e r e r s e i t s über d i e i n t e n s i v e Förderung i m Fach D e u t s c h E r -
f o l g s e r l e b n i s s e v e r m i t t e l t werden könnten. 
S e l b s t v e r t r a u e n k a n n n u r e n t s t e h e n , wenn d i e A n f o r d e r u n g e n so 
g e s t a l t e t s i n d , daß s i e , wenn auch möglicherweise m i t großem 
E i n s a t z , zum Z i e l e führen können. 
Wenn im L e h r p l a n g e f o r d e r t w i r d , daß d i e Förderung des H a u p t -
schülers s e i n e n "... i n d i v i d u e l l e n Begabungen und N e i g u n g e n 
..." 1 9 2 zu e n t s p r e c h e n hätte, i s t d i e d e r z e i t i g e R e g e l u n g i m 
Fach E n g l i s c h n i c h t s e h r verständlich. 
Schüler, d i e , e n t g e g e n i h r e r Fähigkeiten, e i n e r ständigen 
Überforderung a u s g e s e t z t werden, müssen s i c h i n i h r e m S e l b s t -
wertgefühl beeinträchtigt sehen. 
Zum S e l b s t v e r t r a u e n trägt d i e s n i c h t s b e i . 
1 9 2 Lehrplan für die Hauptschule, München, 1986 
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5.4 L e h r p l a n a l v s e 
5.4.1 M a t h e m a t i k 
Das Fach M a t h e m a t i k nimmt i m Fächerkanon d e r H a u p t s c h u l e e i n e 
z e n t r a l e S t e l l u n g e i n . 
Der b e r u f s v o r b e r e i t e n d e A s p e k t des M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s i s t 
v o r r a n g i g . 
D i e s e n t s p r i c h t dem L e h r p l a n . D u r c h den M a t h e m a t i k u n t e r - r i c h t 
a n d e r H a u p t s c h u l e s o l l d e r Schüler befähigt w e r d e n , "... 
m a t h e m a t i s c h e A u f g a b e n i n a n d e r e n Fächern und i m A l l t a g z u 
lösen, u n d d a r a u f v o r b e r e i t e t zu werden, ... das E r l e r n t e i n 
B e r u f u n d W i r t s c h a f t anzuwenden." 1 9 3 
M a t h e m a t i k i s t e i n Fach, w e l c h e s g e e i g n e t i s t , am e h e s t e n 
Versagensängste b e i m Schüler auszulösen. 
D i e Gründe hierfür s i n d vielfältig und l a s s e n s i c h n i c h t so 
ohne w e i t e r e s a u f e i n e n Nenner b r i n g e n . 
T a t s a c h e i s t , daß d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e L e i s t u n g s s t a n d a l l e r 
b e f r a g t e n Schüler 3,4 beträgt, a l s o e h e r u n t e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h i s t . 
D i e A v e r s i o n e n gegenüber M a t h e m a t i k e n t s t e h e n häufig aus d e r 
A r t u n d Weise, w i e den Hauptschülern d i e I n h a l t e d i e s e s Fachs 
n a h e g e b r a c h t w e r d e n . 
Für d i e S c h w i e r i g k e i t e n s i n d f o l g e n d e Gründe d e n k b a r : 
. Der Zwang für L e h r e r d e r 4. und 6. J a h r g a n g s s t u f e , d i e 
K i n d e r a u f weiterführende S c h u l e n v o r z u b e r e i t e n , läßt d i e 
schwächeren o f t e t w a s aus i h r e m pädagogischen B l i c k f e l d 
g e r a t e n . 
Schließlich w i r d d e r L e h r e r i n den Augen d e r E l t e r n auch 
danach b e u r t e i l t , w i e v i e l e Schüler i n das Gymnasium 
übertreten. 
1 9 3 Lehrplan für die Hauptschule, Mathematik Mx, München, 1986 
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A u f f a s s u n g s s c h w a c h e K i n d e r g e r a t e n d a b e i s c h n e l l i n d e n 
Rückstand. D e m o t i v i e r u n g s t e n d e n z e n s c h l e i c h e n s i c h s c h n e l l 
e i n . 
. I s t s c h o n d i e Einführung e i n e s m a t h e m a t i s c h e n S a c h v e r h a l t s 
v o n e i n e m v o n außen erzwungenen höheren L e r n t e m p o g e k e n n -
z e i c h n e t , so schränkt d i e Stoffülle d i e z u r Verfügung s t e -
hende Z e i t so e i n , daß für Übung und W i e d e r h o l u n g s e h r we-
n i g Z e i t b l e i b t . D i e Bedeutung d e r Übung w i r d an späterer 
S t e l l e n o c h zu b e h a n d e l n s e i n . 
E i n m a t h e m a t i s c h e s P r o b l e m s e i an e i n e m B e i s p i e l aus d e r 
P r a x i s v e r d e u t l i c h t : 
E i n e e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t d e r m a t h e m a t i s c h e n G r u n d l e g u n g 
s t e l l t das B r u c h r e c h n e n d a r . 
D i e E i n s i c h t i n den B r u c h b e g r i f f und d e s s e n V e r s t e h e n w i r d i m 
L e h r p l a n g e f o r d e r t . 
Man mag den Schülern noch n a h e b r i n g e n können, daß e i n Ganzes 
d u r c h T e i l e n immer k l e i n e r w i r d . Kaum e i n s i c h t i g z u machen 
a b e r i s t d i e T a t s a c h e , daß z w e i Brüche m i t e i n a n d e r malgenom-
men, zu e i n e r V e r k l e i n e r u n g des W e r t s d e r M u l t i p l i k a t i o n füh-
r e n . Es hieße, w e r t v o l l e U n t e r r i c h t s z e i t s i n n l o s zu v e r -
schwenden, um d i e s auch dem schwächeren Schüler v e r d e u t l i c h e n 
zu w o l l e n . 
E n t s c h e i d e n d s c h e i n t h i e r zu s e i n , daß d e r Schüler auch ohne 
t i e f e r e E i n s i c h t d i e O p e r a t i o n d e r M u l t i p l i k a t i o n v o n Brüchen 
b e h e r r s c h t . 
Das heißt, i n d i e s e m F a l l e hängt d i e O p e r a t i o n s s i c h e r h e i t 
n i c h t v o n d e r E i n s i c h t s o n d e r n vom s i c h e r e n , r e p r o d u k t i v e n 
N a c h v o l l z u g ab. 
D i e s e E r k e n n t n i s s c h e i n t i n den l e t z t e n J a h r e n zu w e n i g b e-
rücksichtigt worden zu s e i n . 
I n m e i n e r Z e i t a l s Lehramtsanwärter l e g t e man noch großen 
W e r t d a r a u f , dem Schüler m a t h e m a t i s c h e S a c h v e r h a l t e g r u n d -
sätzlich e i n s i c h t i g zu v e r m i t t e l n . 
I n d i e s e r pädagogischen I d e a l v o r s t e l l u n g l a g a b e r b e r e i t s d e r 
Keim d e r Überforderung, d e r d i e grundsätzliche Fähigkeit des 
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Schülers, m a t h e m a t i s c h e O p e r a t i o n e n durchzuführen, e i n -
schränkte . 
D i e s e s Bemühen mag e i n e r d e r Gründe s e i n , daß M a t h e m a t i k v o n 
den m e i s t e n Hauptschülern a b g e l e h n t w i r d . 
So gaben n u r 20,5% a l l e r b e f r a g t e n Schüler M a t h e m a t i k a l s i h r 
L i e b l i n g s f a c h an, und 27% a l l e r P robanden m e i n t e n , d i e s e s 
Fach am w e n i g s t e n zu mögen. 
B e m e r k e n s w e r t noch, daß n u r 14% d e r Mädchen das Fach zu mögen 
angaben, und es 3 1 % völlig a b l e h n t e n . 
D i e Schüler w i s s e n um d i e W i c h t i g k e i t des Faches M a t h e m a t i k . 
Mißerfolge werden i n d i e s e m Fach demnach stärker b e w e r t e t a l s 
i n a n d e r e n Fächern. 
E r f o l g e bekommen d e s h a l b i n d e r Einschätzung d u r c h den Schü-
l e r e i n e n e n t s p r e c h e n d höheren Rang. 
Wenn es nun i n diesem Fach g e l i n g t , dem Schüler E r f o l g s e r l e b -
n i s s e z u v e r m i t t e l n , so s t r a h l t d i e s a u ch a u f d i e L e i s t u n g e n 
i n a n d e r e n Fächern aus und h e b t das Selbstwertgefühl des 
Schülers, w e i l g u t e L e i s t u n g e n i n einem b e s o n d e r s h o c h bewer-
t e t e n Fach e r b r a c h t wurden. 
D e r z e i t h a t s i c h d i e S i t u a t i o n des M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s 
g r u n d l e g e n d verändert. D i e H a u p t s c h u l k l a s s e n nähern s i c h 
w i e d e r d e r magischen Z a h l von 30 Schülern o d e r überschreiten 
d i e s e . 
D i e I n d i v i d u a l i s i e r u n g des M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s muß s i c h 
zwangsläufig v e r m i n d e r n . 
D i e s t e i g e n d e Klassenstärke v e r m i n d e r t d i e L e i s t u n g s h o r a o g e n i -
tät i n e i n e r Weise, d i e vom L e h r e r n i c h t mehr ausschließlich 
m i t Maßnahmen d e r i n n e r e n D i f f e r e n z i e r u n g a u f g e f a n g e n w e r d e n 
kann. 
A n g e s i c h t s des S t o f f u m f a n g s und des n o t w e n d i g e n Übungs- und 
S i c h e r u n g s a u f w a n d e s , r e i c h t d i e Z e i t für d i e e i n z e l n e n D i f f e -
r e n z i e r u n g s g r u p p e n k e i n e s w e g s mehr aus, um d i e g e f o r d e r t e n 
L e h r p l a n z i e l e zu e r r e i c h e n . 
Dazu kommt d e r pädagogische G e s i c h t s p u n k t d e r E n t m u t i g u n g , 
d e r s i c h b e i Schülern e i n s t e l l e n muß, d i e i n e i n e m l e i s t u n g s -
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h e t e r o g e n e n Gefüge s e h r b a l d e i n s e h e n müssen, daß s i e e i n e 
auch n u r d u r c h s c h n i t t l i c h e L e i s t u n g s e b e n e n i c h t e r r e i c h e n 
w e r d e n . 
K r i e g e l s t e i n w e i s t a u f d i e s e P r o b l e m a t i k h i n . 
So würden d i e s e Schüler über e i n e "... g e r i n g e M o t i v a t i o n s -
b e r e i t s c h a f t ( i n f o l g e Mißerfolgsängstlichkeit o d e r G l e i c h -
gültigkeit) d u r c h f e h l e n d e E r f o l g s e r l e b n i s s e ...11 1 9 4 verfü-
gen. 
D i e hohen Klassenstärken und d i e f e h l e n d e n D i f f e r e n z i e r u n g s -
möglichkeiten t r a g e n dazu b e i . 
F a l l b e i s p i e l 
Früher gab es an den H a u p t s c h u l e n i m Fach M a t h e m a t i k A-, B-
und C - L e i s t u n g s k u r s e m i t A u f s t i e g s - und Abstiegsmöglichkeit. 
I c h h a t t e s e l b e r B- und C-Kurse u n t e r r i c h t e t . D a b e i k o n n t e 
i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e M o t i v a t i o n d e r Schüler s e h r s c h n e l l 
a n s t i e g . L e r n t e m p o und S c h w i e r i g k e i t k o n n t e n dem L e i s t u n g s -
vermögen des K u r s e s angepaßt werden. 
D i e k u r s s p e z i f i s c h o r i e n t i e r t e L e i s t u n g s m e s s u n g e r l a u b t e 
Schülern, d i e im K l a s s e n v e r b a n d n i e e i n e g u t e L e i s t u n g z u -
s t a n d e g e b r a c h t hätten, plötzlich E r g e b n i s s e i m o b e r e n N o t e n -
d r i t t e l . 
Nachdem d i e s e e r r e i c h t e n E r g e b n i s s e n u r vom L e h r e r r e l a t i -
v i e r t w u r d e n , n i c h t a b e r v o n den Schülern, f o l g t e n d i e s e n 
E r f o l g s e r l e b n i s s e n regelmäßig M o t i v a t i o n s - u nd L e i s t u n g s -
schübe. D i e s t r u g w e i t e r zum A n g s t a b b a u gegenüber dem Fach 
M a t h e m a t i k b e i . 
Erfahrungsgemäß war es dann s o g a r s o , daß Schüler, d i e a u f -
s t e i g e n k o n n t e n , s i c h d u r c h a u s im höheren K u r s b e h a u p t e n u nd 
i h r e L e i s t u n g e n s t a b i l i s i e r e n k o n n t e n . 
S c h w i e r i g k e i t und Umfang des Faches M a t h e m a t i k t r a g e n i n V e r -
b i n d u n g m i t A n g s t w e s e n t l i c h zu Überforderungsgefühlen d e r 
Hauptschüler b e i . F o r t l a u f e n d e , i n den L e h r p l a n a n f o r d e r u n g e n 
begründete Mißerfolge b e w i r k e n b e o b a c h t b a r e D e m o t i v a t i o n s t e n -
K r i e g e l s t e i n , A. : Der Mathematikunterricht an der 7. b i s 9. Jahrgangsstufe 
der Hauptschule, München, 1978, S. 176 
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denzen m i t e r k e n n b a r e n N e g a t i v a u s w i r k u n g e n s o w o h l a u f das 
L e r n - a l s auch a u f das A t t r i b u i e r u n g s v e r h a l t e n des Schülers. 
A n g s t f r e i e u nd bewältigbare A n f o r d e r u n g e n üben e i n e n p o s i t i -
v e n Einfluß a u f das S e l b s t v e r t r a u e n des Schülers aus. 
Nachdem d e r L e h r p l a n w e n i g S p i e l r a u m läßt, i s t das G e s c h i c k 
des L e h r e r s g e f o r d e r t . 
5.4.2 D e u t s c h a n d e r H a u p t s c h u l e 
5.4.2.1 Lehrplanprämisse 
Das Fach, d e s s e n L e r n z i e l e an d e r H a u p t s c h u l e w o h l am s c h w i e -
r i g s t e n zu v e r w i r k l i c h e n s i n d , s c h e i n t D e u t s c h zu s e i n . 
Im S i n n e v o n Humbo l d t und H e r d e r i s t S p r a c h b i l d u n g m i t u m f a s -
s e n d e r M e n s c h e n b i l d u n g g l e i c h z u s e t z e n . 
M e n s c h e n b i l d u n g ohne S p r a c h b i l d u n g i s t n i c h t möglich. 
"Da d i e A u f g a b e j e d e r S c h u l e M e n s c h e n b i l d u n g i m S i n n e i n d i v i -
d u e l l e r und s o z i a l e r E n t f a l t u n g g e g ebener Fähigkeiten und 
übernommener F e r t i g k e i t e n i s t , k a n n n u r d u r c h d i e Befähigung 
z u r s p r a c h l i c h e n D u r c h d r i n g u n g a l l e r L e b e n s g e b i e t e . .." 1 9 5 d i e 
G r u n d l a g e h i e r z u g e s c h a f f e n werden. Darüberhinaus v o l l z i e h t 
s i c h d i e B i l d u n g des Menschen "... n u r a u f d e r G r u n d l a g e d e r 
Aus- und W e i t e r b i l d u n g s e i n e r S p r a c h e . " 1 9 6 
D i e s e s Sprachverständnis f i n d e t s i c h i n d e r Vorbemerkung zum 
L e h r p l a n D e u t s c h für d i e H a u p t s c h u l e w i e d e r , denn S p r a c h e s e i 
Schlüssel "... zum W e l t - und Selbstverständnis und M i t t e l 
z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r Verständigung". 1 9 7 
D i e B e d e u t u n g d i e s e s Faches w i r d h e r a u s g e s t e l l t , da " V e r s t e -
hen und r i c h t i g e r Gebrauch ... d i e u n e n t b e h r l i c h e n V o r a u s -
Lohrer, K. i n : Meißner, 0./Zöpfl, H.: Handbuch der U n t e r r i c h t s p r a x i s , 
Bd. I I I , Fachbereich Deutsch, S. 21 
Lohrer, K. i n Meißner, 0./Zöpfl: a. a. 0., S. 21 
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Setzungen für den U n t e r r i c h t s e r f o l g i n a l l e n Fächern ..." 1 9 8 
s e i e n . 
D i e W i c h t i g k e i t d i e s e s Faches läßt s i c h s c h o n an d e r Wochen-
s t u n d e n z a h l v o n i n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e s e c h s und i n d e n 
b e i d e n f o l g e n d e n K l a s s e n m i t j e fünf a b l e s e n . 
5.4.2.2 Schülervoraussetzunqen 
Im Rahmen d e r s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n P r o b l e m a t i k d e r B e d i n g u n -
gen für den D e u t s c h u n t e r r i c h t an d e r H a u p t s c h u l e i s t s c h o n 
darüber g e s p r o c h e n worden, daß d i e R e a l i s i e r u n g d e r Z i e l e 
d i e s e s Fachs w i e k e i n a n d e r e s v o n den E i n t r i t t s - u n d 
Außenbedingungen des Schülers abhängt. 
D i e B e d i n g u n g e n , denen s i c h d e r D e u t s c h u n t e r r i c h t an d e r 
H a u p t s c h u l e s t e l l e n muß, s i n d d i e s p r a c h l i c h e n R e s t r i k t i o n e n , 
d i e das E r r e i c h e n d e r Z i e l e i n a l l e n T e i l b e r e i c h e n des 
D e u t s c h u n t e r r i c h t s e r s c h w e r e n . 
A l s P r o b l e m e r w e i s t s i c h h i e r d i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e O r i e n -
t i e r u n g d es Hauptschülers an s e i n e r gewohnten Sprachumgebung. 
So i s t s e i n S p r a c h v e r h a l t e n v o n den Begrenzungen u n d E i n -
schränkungen des U n t e r s c h i c h t s p r a c h v e r h a l t e n s geprägt. 
E i n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r W o r t s c h a t z , d i e ständige Be-
r e i t s c h a f t , i n E i n w o r t - und Halbsätzen zu s p r e c h e n , gramma-
t i k a l i s c h e F e h l e r h a f t i g k e i t , d i e s i c h b e s o n d e r s i m Geb r a u c h 
des 3. und 4. F a l l s z e i g t , Drang z u r L a u t m a l e r e i und schwach 
ausgeprägte Artikulationsfähigkeit s i n d d i e hemmenden B e d i n -
gungen, d i e d e r H a u p t s c h u l l e h r e r zu B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s -
s t u f e v o r f i n d e t . 
A l s s e h r aufschlußreich e r w e i s t s i c h h i e r e i n B l i c k i n den 
Schülerbogen. 
Es z e i g t s i c h nämlich, daß d i e Be w e r t u n g e n des L e i s t u n g s s t a n -
des i m Fach D e u t s c h , d i e v o n v e r s c h i e d e n e n L e h r e r n stammen, 
im L a u f e v o n sec h s J a h r e n kaum v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : 
1 9 8 Domke, H./Weber, E., Hrsg.: Erziehungsmethoden, Bd. 2, Donauwörth, 1973, 
S. 99 
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Z e i g t e das K i n d i n den e r s t e n b e i d e n S c h u l j a h r e n schwache 
D e u t s c h l e i s t u n g e n , so s e t z e n s i c h d i e s e i n d e r H a u p t s c h u l e 
f o r t . 
Daraus i s t d e r Schluß zu z i e h e n , daß s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e 
A s p e k t e i n d e r S p r a c h e n t w i c k l u n g e i n e s K i n d e s e i n e so große 
R o l l e s p i e l e n , daß d i e S p r a c h d e f i z i t e d e r U n t e r s c h i c h t e n -
k i n d e r b e i m S c h u l e i n t r i t t b e r e i t s so v e r f e s t i g t s i n d , daß 
e i n e e n t s c h e i d e n d e V e r b e s s e r u n g d e r Sprachkompetenz i n den 
f o l g e n d e n S c h u l j a h r e n kaum s t a t t f i n d e t . 
I s t es i n M a t h e m a t i k d u r c h a u s möglich, d u r c h i n t e n s i v e Be-
t r e u u n g L e i s t u n g s a n s t i e g e zu e r r e i c h e n , so i s t das im Fach 
D e u t s c h f a s t a u s g e s c h l o s s e n . 
So müssen S p r a c h b a r r i e r e n v o n U n t e r s c h i c h t k i n d e m a l s b e s o n -
d e r s hemmend für den S c h u l e r f o l g angesehen w e r d e n . 1 9 9 
Für d e n umfassenden S c h u l e r f o l g s t e l l t das Fach D e u t s c h s o z u -
sagen d i e G r u n d a u s s t a t t u n g , das U n i v e r s a l w e r k z e u g d a r . 
D i e Sprachkompetenz e i n e s Schülers w i r k t s i c h a u c h a u f nahezu 
a l l e a n d e r e n Fächer l e i s t u n g s f o r d e r n d , -hemmend o d e r g a r 
- v e r h i n d e r n d aus. 
D i e s s e i an B e i s p i e l e n aus d e r P r a x i s a u f g e z e i g t . 
E i n Schüler m i t d u r c h a u s d u r c h s c h n i t t l i c h e n m a t h e m a t i s c h e n 
Fähigkeiten k a n n i n f o l g e m a n g e l n d e r D e u t s c h k e n n t n i s s e P r o -
bleme b e i d e r T e x t e r f a s s u n g e i n e r Sachaufgabe haben. D i e s b e -
g i n n t s c h o n b e i m s i n n e r f a s s e n d e n Lesen. 
A l l e i n das Lesetempo s t e l l t s chon e i n e B e h i n d e r u n g d a r , d i e 
b e i P r o b e n zu Z e i t v e r l u s t e n führt, d i e m i t d e r e i g e n t l i c h e n 
m a t h e m a t i s c h e n P r o b l e m s t e l l u n g n i c h t s zu t u n haben. 
D i e s g i l t a uch für d i e T e x t a n a l y s e . Es fällt e i n e m schwachen 
Schüler s e h r schwer, m a t h e m a t i s c h e D a t e n und Anw e i s u n g e n aus 
dem s p r a c h l i c h e n G e f l e c h t zu lösen. 
Das d a b e i e n t s t e h e n d e Z e i t p r o b l e m und auch F e h l i n t e r p r e t a t i o -
nen h i n s i c h t l i c h d e r O p e r a t i o n s a n w e i s u n g e n drücken E r g e b n i s s e 
u n t e r d i e mögliche L e i s t u n g s g r e n z e . 
Domke, H./Weber, E., Hrsg.: Erziehungsmethoden, Bd. 2, Donauwörth, 1973, 
S. 99, kein wörtliches Z i t a t 
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Das P r o b l e m , das s i c h aus dem S p r a c h v e r h a l t e n d e r Hauptschü-
l e r e r g i b t , z e i g t s i c h auch i n g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i -
chen Fächern. 
Für d i e m e i s t e n Hauptschüler i s t es s e h r s c h w e r , s i c h z u e i -
nem P r o b l e m z. B. im G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t g e d a n k l i c h f o l g e -
r i c h t i g u n d s p r a c h l i c h schlüssig zu äußern. 
D i e s w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h , wenn Schüler e i n Thema v o n e i -
nem A b s t r a k t i o n s n i v e a u h e r u n t e r z u h o l e n v e r s u c h e n u nd m i t um-
s c h r e i b e n d e n und w e i t s c h w e i f i g e n B e i s p i e l e n o p e r i e r e n . 
So b e d e u t e n u n z u r e i c h e n d e A n t w o r t e n i n G e s c h i c h t s p r o b e n n i c h t 
u n b e d i n g t mangelndes Wissen i n d i e s e m Fach, s o n d e r n s i n d häu-
f i g n u r E r g e b n i s d e r Unfähigkeit, s i c h verständlich a u s z u -
drücken . 
Domke faßt d i e s e s P r o b l e m so zusammen: 
"Unfähigkeit, s i c h r i c h t i g und präzise auszudrücken, d i e 
U n l u s t , s i c h überhaupt zu äußern i n e i n e r S p r a c h e , d i e vom 
L e h r e r s t e t s k o r r i g i e r t und k r i t i s i e r t w i r d , o d e r d a s a u f 
K o s t e n d e r Z e i t gehende R i n g e n um F o r m u l i e r u n g e n i n Aufsätzen 
und P r o b e a r b e i t e n , a l l das w i r f t den Schüler leistungsmäßig 
zurück." 2 0 0 
S e l b s t i m L e h r p l a n w i r d , wenn auch e t w a s v e r s t e c k t , a u f d i e 
b e s o n d e r e P r o b l e m s i t u a t i o n h i n g e w i e s e n : Es w i r d v o n großer 
S t r e u u n g s b r e i t e d e r L e i s t u n g e n im Fach D e u t s c h g e s p r o c h e n , 
d i e sorgfältig z u b e o b a c h t e n und i n d i v i d u e l l z u fördern 
s e i e n . 2 0 1 
Den O p t i m i s m u s , den d e r L e h r p l a n h i e r zu v e r b r e i t e n v e r s u c h t , 
z u t e i l e n , fällt schwer. 
A u f d i e K l u f t z w i s c h e n L e h r p l a n a n s p r u c h u nd W i r k l i c h k e i t d es 
D e u t s c h u n t e r r i c h t s an d e r H a u p t s c h u l e s e i n a c h f o l g e n d am B e i -
s p i e l v o n T e i l b e r e i c h e n nachgegangen. 
Domke, H./Weber, E., Hrsg.: Erziehungsmethoden, Bd. 2, Donauwörth, 1973, 
S. 100 
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5.4.2.3 D i e L e r n b e r e i c h e des Faches D e u t s c h 
Mündliche S p r a c h a e s t a l t u n a 
I n d e r H a u p t s c h u l e i s t h i n s i c h t l i c h d e r B e r e i t s c h a f t z u r 
M i t a r b e i t i m Gegensatz z u r G r u n d s c h u l e e i n e n t s c h e i d e n d e r 
U n t e r s c h i e d auszumachen. 
D i e M e l d e - und Äußerungsfrequenz g e h t a u f f a l l e n d zurück. 
D i e Gründe hierfür s i n d Gleichgültigkeit, a l l g e m e i n e R e s i -
g n a t i o n , p u r e L u s t l o s i g k e i t , g e r i n g e A n s t r e n g u n g s b e r e i t -
s c h a f t , das R i n g e n um den A u s d r u c k und d i e Scheu v o r d e r im 
U n t e r r i c h t a n z u s t r e b e n d e n H o c h s p r a c h e . 
B e s o n d e r s d i e s e s l e t z g e n a n n t e Z i e l führt z u r S p r e c h v e r w e i -
g e r u n g , wenn es n i c h t behutsam a n g e s t r e b t w i r d . 
Der Aufschluß d e r S p r e c h b e r e i t s c h a f t des Hauptschülers führt 
über d i e p a r t i e l l e Verwendung d e r M u n d a r t . S i e i s t i hm v e r -
t r a u t , m i t i h r vermag e r umzugehen. D i e Äußerungsbereitschaft 
des Hauptschülers hängt a l s o n i c h t v o n d e r Qualität d e r I m -
p u l s e des L e h r e r s ab, s o n d e r n davon, i n w i e w e i t es ihm g e -
l i n g t , den Schülern e i n e Gesprächsebene zu b i e t e n , d i e i h r e r 
S p rachkompetenz e n t s p r i c h t . 
Nachdem d i e mündliche K o m m u n i k a t i o n das e n t s c h e i d e n d e Medium 
des U n t e r r i c h t s d a r s t e l l t , läßt s i c h ermessen, w e l c h e Bedeu-
t u n g d e r mündlichen S p r a c h g e s t a l t u n g zukommt. 
Nur d i e p e r m a n e n t e E r m u t i g u n g d u r c h den L e h r e r u n t e r H i n t -
a n s t e l l u n g r e g u l i e r e n d e r E i n g r i f f e , w i r d l a n g f r i s t i g d a z u 
führen, daß d e r Schüler s i c h zu äußern w a g t . 
J e mehr e r s i c h i m L a u f e d e r Z e i t zu äußern b e r e i t i s t , umso 
mehr w i r d e r d i e Scheu v o r dem D i a l o g v e r l i e r e n , umso s i c h e -
r e r w i r d e r werden und umsomehr w i r d e r b e r e i t s e i n , s i c h d e r 
H o c h s p r a c h e anzunähern. 
P o s i t i v e Rückmeldungen und Verstärkungen s o w o h l d u r c h den 
L e h r e r a l s auch d e r K l a s s e können s e i n s p r a c h l i c h e s S e l b s t -
wertgefühl i n dem Maße stärken, w e l c h e s n o t w e n d i g i s t , um 
e i n e G r u n d l a g e zu s c h a f f e n , a u f d e r ihm noch w e n i g e r v e r -
t r a u t e n Ebene d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g Fuß zu f a s -
s e n . 
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D i e s c h r i f t l i c h e S p r a c h g e s t a l t u n g 
I h r e B e d e u t u n g an d e r H a u p t s c h u l e l i e g t i m w e s e n t l i c h e n i m 
k o m m u n i k a t i v e n B e r e i c h . 
I h r H a u p t a n l i e g e n i s t e s , z u i n d e r W i r k l i c h k e i t vorkommenden 
Schreibanlässen adäquate T e x t e zu v e r f a s s e n . 
D i e s e s Z i e l d e s D e u t s c h u n t e r r i c h t e s an d e r H a u p t s c h u l e i s t 
w o h l am s c h w i e r i g s t e n zu e r r e i c h e n . 
A u f e i n e r S p r a c h e b e n e z u s c h r e i b e n , i n d e r e r n i c h t d e n k t , 
s t e l l t für d e n Hauptschüler e i n großes P r o b l e m d a r . 
D i e e r k e n n b a r b e g r e n z t e I n t e r e s s e n l a g e und das v e r g l e i c h s w e i -
se g e r i n g e A l l g e m e i n w i s s e n e r w e i s e n s i c h i n V e r b i n d u n g m i t 
R e c h t s c h r e i b u n s i c h e r h e i t , g r a m m a t i k a l i s c h e r Schwäche u n d g e -
r i n g e m A u s d r u c k s v o r r a t a l s nahezu unüberwindliche Hürden. 
N i c h t ohne G r u n d r a n g i e r t D e u t s c h i n d e r B e l i e b t h e i t s s k a l a 
b e i den Hauptschülern ganz u n t e n . 
Nur 6% a l l e r b e f r a g t e n Schüler gaben es a l s L i e b l i n g s f a c h a n , 
d o p p e l t so v i e l e l e h n t e n es ausdrücklich ab. 
So l i e g e n d i e D u r c h s c h n i t t s n o t e n d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h -
g e s t a l t u n g e r h e b l i c h u n t e r denen a n d e r e r Fächer u n d kommen 
z. B. b e i d e r B e f r a g u n g a u f den We r t 3,4, d e r a l l e r d i n g s a u c h 
a n d e r e B e r e i c h e d e s D e u t s c h u n t e r r i c h t s m i t e i n b e z i e h t u n d d a -
d u r c h das N o t e n b i l d schönt. 
Würde man d i e R e c h t s c h r e i b l e i s t u n g e n t s p r e c h e n d i h r e r t a t -
sächlichen B e d e u t u n g i m späteren Leben für d i e Gesamtnote i n 
D e u t s c h g e w i c h t e n , so würde d e r N o t e n d u r c h s c h n i t t w e i t e r a b -
s i n k e n . 
Z w i s c h e n d e r g e s e l l s c h a f t s s c h i c h t b e z o g e n e n H e r k u n f t d e r K i n -
d e r u n d i h r e n Fähigkeiten z u r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g 
b e s t e h t e i n e r k e n n b a r e n g e r Zusammenhang. 
E r w e i s t s i c h d i e Äußerungsbereitschaft s c h o n i n d e r mündli-
chen S p r a c h g e s t a l t u n g a l s r e t a r d i e r t , so z e i g t s i c h d i e s umso 
mehr im s c h r i f t l i c h e n B e r e i c h . D i e N o t w e n d i g k e i t , s i c h i m 
A l l t a g s c h r i f t l i c h zu äußern, i s t für d i e K i n d e r kaum gege-
ben. 
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D i e i m L e h r p l a n v o r g e s e h e n e n Schreibanlässe s i n d zwar w i r k -
lichkeitsadäquat, s t e l l e n für d i e Schüler a b e r e i n e n B e r e i c h 
d a r , d e r w e i t i n d e r Z u k u n f t l i e g t . E i n e u n m i t t e l b a r e E i n -
s i c h t i n d i e s p r a c h l i c h e und v o r a l l e m s c h r i f t l i c h e Bewälti-
gung d e s S c h r e i b a n l a s s e s i s t n i c h t g e g e b e n . 
Wie b e i d e r mündlichen S p r a c h g e s t a l t u n g z e i g t s i c h a u c h i n 
d e r s c h r i f t l i c h e n das P r o b l e m , daß es d e n Hauptschülern 
schwer fällt, Gedanken zu o r d n e n u n d s i e schlüssig u n t e r e i n -
a n d e r so z u v e r b i n d e n , daß s i e e i n e i n h e i t l i c h e s Gefüge d a r -
s t e l l e n . 
Diesem Umstand wurde i n s o f e r n Rechnung g e t r a g e n , a l s d e r 
L e h r p l a n geändert wurde. 
S t a t t vom Schüler beim q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß e i n e Erör-
t e r u n g z u v e r l a n g e n , i s t j e t z t T e x t a r b e i t g e f o r d e r t . D a b e i 
z e i g t s i c h j e d o c h , daß d i e e r r e i c h t e n P u n k t e b e i Abschlußar-
b e i t e n i m w e s e n t l i c h e n d u r c h r e i n e S u c h a k t i o n e n i m T e x t e r -
worben w e r d e n und kaum den N a c h w e i s d e r S p r a c h k o m p e t e n z 
e r b r i n g e n . 
Nahezu b e i j e d e r T e x t a r b e i t w i r d a l s l e t z t e A u f g a b e e i n e A r t 
M i n i a u f s a t z i n Form e i n e s B r i e f e s o d e r A u f r u f e s v e r l a n g t . 
D i e a l l e r w e n i g s t e n P u n k t e werden h i e r e r z i e l t . Es s t e l l t s i c h 
d i e F r a g e , was d i e s im H i n b l i c k a u f d i e L e r n z i e l e d e r 
s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g b e d e u t e t ? 
Genaugenommen w e i s t d e r Schüler b e i d e r Abschlußprüfung n i c h t 
s e i n e Fähigkeiten d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g n a c h , 
s o n d e r n e i g e n t l i c h n u r , daß e r einigermaßen l e s e n k a n n und i n 
d e r Lage i s t , g e f o r d e r t e T e x t s t e l l e n h e r a u s z u s u c h e n und zu 
benennen. 
Es s t e l l t s i c h h i e r w e i t e r d i e F r a g e , ob d i e Prüfungs-
a n f o r d e r u n g e n m i t dem L e h r p l a n n o ch übereinstimmen. 
Welchen Einfluß haben d i e schwachen D e u t s c h l e i s t u n g e n d e r 
Hauptschüler, i n s b e s o n d e r e d i e s e h r schwachen L e i s t u n g e n i n 
d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g , a u f d a s S e l b s t v e r t r a u e n ? 
Sehr v i e l . 
D e u t s c h i s t für den Hauptschüler e i n e Q u e l l e ständiger Miß-
e r f o l g s e r l e b n i s s e . 
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Auch wenn s i c h d i e s e E r f o l g l o s i g k e i t n u r zum T e i l m i t d e r 
s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n B e s o n d e r h e i t des S p r a c h v e r h a l t e n s v o n 
Hauptschülern begründen läßt, so muß d o c h f e s t g e s t e l l t w e r -
den, daß d i e z u r Verfügung s t e h e n d e Z e i t n i c h t a u s r e i c h t , 
D e u t s c h g r u n d k e n n t n i s s e zu s i c h e r n , s i e auszubauen u n d s c h o n 
g a r n i c h t dafür, d i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n D e f i z i t e a u s z u -
g l e i c h e n . 
Wäre d i e s e Z e i t gegeben, so könnte es g e l i n g e n , das N i v e a u 
anzuheben und d a m i t zu e r r e i c h e n , daß d i e H a l o w i r k u n g 
d e r g e s t a l t a u f a n d e r e Fächer a u s s t r a h l e n würde, daß a u c h h i e r 
mehr E r f o l g e e r z i e l t werden könnten. 
D a m i t ließe s i c h d i e Mißerfolgsorientiertheit r e d u z i e r e n . 
E r f o l g e würden e i n e sachimmanente Verstärkung b e d e u t e n , d i e 
es dem L e h r e r s e i n e r s e i t s e r l a u b e n würde, e i n begründetes 
Verstärkungsverhalten zu p r a k t i z i e r e n . E r f o l g u n d Verstärkung 
b e w i r k e n S i c h e r h e i t , höheres Selbstwertgefühl u n d S e l b s t v e r -
t r a u e n . 
D e u t s c h könnte e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g l e i s t e n . 
D a b e i s o l l t e a u c h n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n , daß d e r s c h r i f t -
l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g für das spätere B e r u f s l e b e n e i n e 
große Bed e u t u n g zukommt. 
I h r N i c h t b e h e r r s e h e n i n V e r b i n d u n g m i t m a n g e l n d e r R e c h t -
s c h r e i b u n g schmälert n i c h t n u r r e a l e B e r u f s c h a n c e n , s o n d e r n 
beeinträchtigt auch S e l b s t s i c h e r h e i t und Selbstwertgefühl. 
D e s h a l b s o l l t e im D e u t s c h l e h r p l a n w e s e n t l i c h mehr Z e i t v o r g e -
sehen werden a l s d i e s i m A u g e n b l i c k d e r F a l l i s t . 
Darüber h i n a u s wäre es im S i n n e e i n e r lebensbefähigenden Kom-
p e t e n z vonnöten, d i e p a s s i v e A r t d e r S p r a c h g e s t a l t u n g w i e d e r 
i n e i n e a k t i v e überzuführen, w e i l d i e s c h r i f t l i c h e Äußerungs-
fähigkeit i n a l l e n B e r e i c h e n des Lebens e r f o r d e r l i c h i s t . 
S p r a c h l e h r e und S p r a c h b e t r a c h t u n q 
I n d i e s e m T e i l d e r A r b e i t g e h t es um d i e F r a g e , i n w i e w e i t d i e 
Lehrpläne noch den Schülermöglichkeiten d e r H a u p t s c h u l e e n t -
s p r e c h e n . 
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S i n d i n d i e s e r H i n s i c h t d i e g e f o r d e r t e n Z i e l e i n den T e i l b e -
r e i c h e n Sprachkunde und S p r a c h l e h r e noch zeitgemäß u n d e n t -
s p r e c h e n s i e noch d e r Leistungsfähigkeit d e r Hauptschüler? 
B e i d e r Sprachkunde s t e h e n s e m a n t i s c h e A u f h e l l u n g u n d Aus-
d r u c k s s c h u l u n g i m V o r d e r g r u n d . 
D i e s s c h e i n t auch für den Hauptschüler, b e s o n d e r s i m H i n b l i c k 
a u f s e i n e Ausdrucksschwäche, v o n e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g . 
Auch im L e h r p l a n f i n d e t das s e i n e n A u s d r u c k : 
" U n t e r s p r a c h k u n d l i c h e m A s p e k t führt s i e ( d i e S p r a c h b e t r a c h -
t u n g ) zu immer genauerem E r f a s s e n und U n t e r s c h e i d e n d e r Be-
d e u t u n g v o n Wörtern und Wendungen." 2 0 2 
D i e s i s t e i n e w i c h t i g e Aufgabe des D e u t s c h u n t e r r i c h t s an d e r 
H a u p t s c h u l e . 
So w a r e n i n d e r P r a x i s s e h r g u t e E r f a h r u n g e n d a m i t zu g e w i n -
nen, b e i d e r Überarbeitung von Aufsätzen a u f z u z e i g e n , daß d i e 
Spra c h e z u r D a r s t e l l u n g e i n - und d e s s e l b e n I n h a l t s unzählige 
Ausdrucksmöglichkeiten b i e t e t . 
Beim T e i l b e r e i c h Sprachkunde d e r S p r a c h b e t r a c h t u n g s c h e i n e n 
d i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n B edingungen berücksichtigt worden 
zu s e i n . 
A n d e r s verhält es s i c h m i t dem z w e i t e n B e r e i c h d e r S p r a c h b e -
t r a c h t u n g , nämlich d e r S p r a c h l e h r e . 
S i e s o l l , l a u t L e h r p l a n , "... g r u n d l e g e n d e g r a m m a t i s c h e 
K e n n t n i s s e u nd E i n s i c h t e n ..." v e r m i t t e l n u n d den "... Bau 
un d F u n k t i o n g e s p r o c h e n e r und g e s c h r i e b e n e r S p r a c h e ..." 2 0 3 
v e r d e u t 1 i c h e n . 
D i e s e formbezogene S p r a c h b e t r a c h t u n g muß dem Hauptschüler i n -
f o l g e s e i n e r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Abstraktionsfähigkeit 
große S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n . 
Den S a t z b a u e i n f a c h e r Sätze vermag e r noch n a c h z u v o l l z i e h e n , 
wenn ihm das e n t s p r e c h e n d e F r a g e I n s t r u m e n t a r i u m gegeben und 
es auch eingeübt w i r d . 
Er w i r d a l s o g e r a d e noch S a t z g e g e n s t a n d , S a t z a u s s a g e und 
Satzergänzungen im 3. und 4. F a l l bestimmen können. Komplexe 
S a t z s t r u k t u r e n m i t m e h r e r e n A d v e r b i a l i e n und v e r s c h a c h t e l t e n 
2 0 2 Lehrplan für die Hauptschule Deutsch 
2 0 3 Lehrplan für die Hauptschule Deutsch 
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S a t z t e i l e n w i r d e r n i c h t mehr g r a m m a t i k a l i s c h e r f a s s e n kön-
nen. 
Der V e r s u c h , den Schüler h i n s i c h t l i c h des Satzgefüges z u 
m e t a s p r a c h l i c h e n Überlegungen zu b r i n g e n , s c h e i n t e i n a u s -
s i c h t s l o s e s U n t e r f a n g e n . D i e dafür benötigte Z e i t mag i n 
a n d e r e n B e r e i c h e n des D e u t s c h u n t e r r i c h t e s b e s s e r a n g e l e g t 
s e i n . 
Kaum e i n Hauptschüler i s t i n d e r Lage, den S a t z b a u mathema-
t i s c h zu b e t r e i b e n . 
D i e g r a m m a t i k a l i s c h r i c h t i g e G e s t a l t u n g v o n Sätzen k a n n n u r 
d u r c h d i e E n t w i c k l u n g des s o g e n a n n t e n Sprachgefühls e r r e i c h t 
w e r den. 
K e i n Schüler w i r d j e b e i d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g 
a u f e i n W i s s e n f o r m a l e r N a t u r zurückgreifen. D i e s z e i g t s i c h 
a uch d a r i n , daß v i e l e Hauptschüler e i n f a c h k e i n Gefühl für 
d i e Vollständigkeit e i n e s S a t z e s e n t w i c k e l n können. 
D i e Unvollständigkeit e i n e s S a t z e s fällt dem Hauptschüler im 
a l l g e m e i n e n n u r a u f , wenn e r nach e i n e r I n f o r m a t i o n g e f r a g t 
w i r d , d i e i n einem f e h l e n d e n S a t z g l i e d e n t h a l t e n s e i n müßte. 
Für den U n t e r r i c h t muß d i e s b e d e u t e n , daß d i e A r b e i t am S a t z -
bau k e i n e s f a l l s f o r m a l s e i n d a r f . 
D i e V e r d e u t l i c h u n g des Satzganzen kann n u r a u f für den Schü-
l e r e i n s e h b a r e I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e a b g e s t e l l t w e r d e n . 
Daß d e r S p r a c h f o r m a l i s m u s i n d e r S p r a c h b e t r a c h t u n g dennoch 
häufig p r a k t i z i e r t w i r d , mag w o h l auch d a r a n l i e g e n , daß s o l -
che K e n n t n i s s e g e f o r d e r t werden, wenn Übertritte an w e i t e r -
führende S c h u l e n e r f o l g e n s o l l e n . B e i d e r Aufnahmeprüfung an 
e i n e R e a l s c h u l e w i r d d i e K e n n t n i s d e r f o r m a l e n S t r u k t u r e i n e s 
S a t z e s v e r l a n g t und v o r a u s g e s e t z t . 
D i e s j e d o c h dürfte a l s Grund n i c h t a u s r e i c h e n d s e i n , den 
Hauptschüler m i t L e r n i n h a l t e n zu b e l a s t e n , d i e ihm a u f g r u n d 
s e i n e r beschränkten Sprachkompetenz n i c h t zugänglich s i n d und 
auch n i c h t s e i n werden, w i e Übungen i n d e r n e u n t e n J a h r g a n g s -
s t u f e t r o t z a l l e n Bemühens des L e h r e r s z e i g e n . 
D i e Konsequenz d i e s e r Überlegungen muß s e i n , dem Schüler auch 
i n d i e s e r R i c h t u n g v o r h e r s e h b a r e Mißerfolge zu e r s p a r e n und 
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ihm d u r c h d i e I n t e n s i v i e r u n g des s p r a c h k u n d l i c h e n T e i l s grö-
ßere S p r a c h s i c h e r h e i t zu ermöglichen. 
R e c h t s c h r e i b e n 
D i e R e c h t s c h r e i b u n g s c h e i n t k e i n s p e z i e l l e s P r o b l e m d e r 
H a u p t s c h u l e z u s e i n . 
Zwar b e k l a g t d i e W i r t s c h a f t auch im b e s o n d e r e n d i e t a t -
sächlich s e h r schwachen R e c h t s c h r e i b l e i s t u n g e n d e r H a u p t -
schüler, d o c h s c h e i n t d i e s m i t t l e r w e i l e e i n P r o b l e m a l l e r 
S c h u l a r t e n geworden zu s e i n . 
R e c h t s e h r e i b e n gehört zu den E l e m e n t a r t e c h n i k e n , d e r e n V e r -
m i t t l u n g u n d S i c h e r u n g zu i h r e n w e s e n t l i c h e n A u f g a b e n zählt. 
D i e k o m m u n i k a t i v e U m g e s t a l t u n g d e r L e i t g e d a n k e n des D e u t s c h -
u n t e r r i c h t s , d i e i n den 7 0 e r J a h r e n begonnen h a t t e , b e w i r k t e 
e i n e B e d e u t u n g s r e d u z i e r u n g des RechtSchreibens. 
D i e s führte zu verstärkten R e c h t S c h r e i b u n s i c h e r h e i t e n , d i e 
spätestens b e i B e g i n n d e r B e r u f s a u s b i l d u n g o f f e n k u n d i g s i n d 
und b e k l a g t werden. 
I n z w i s c h e n s i n d d i e Bemühungen um e i n e Förderung d e r R e c h t -
s c h r e i b s i c h e r h e i t w i e d e r verstärkt worden, w e i l e i n P r o b e -
d i k t a t f e s t e r B e s t a n d t e i l des Prüfungsteils D e u t s c h des qua-
l i f i z i e r e n d e n A b s c h l u s s e s geworden i s t , b e i dem das D i k t a t i m 
Verhältnis z u r T e x t a r b e i t 1:2 zählt, a l s o großes G e w i c h t h a t . 
Vo r n i c h t a l l z u l a n g e r Z e i t wurde auch b e i m R e c h t s c h r e i b u n t e r -
r i c h t n o c h s e h r großer Wert a u f e i n s i c h t i g e V e r m i t t l u n g g e -
l e g t . 
D i e T a t s a c h e d e r unzähligen Ausnahmen j e d o c h mußte d a z u füh-
r e n , daß e r k a n n t worden i s t , daß E r f o l g e l a n g f r i s t i g n u r 
d u r c h ständige Übung und d u r c h ständiges W i e d e r h o l e n z u 
e r r e i c h e n s i n d . 
Dem Hauptschüler z a h l r e i c h e R e g e l n an d i e Hand zu geben, d i e 
d i e R e c h t s c h r e i b s i c h e r h e i t f e s t i g e n s o l l t e n , führte n i c h t zum 
gewünschten E r f o l g . 
Kaum e i n Schüler w i r d v e r s u c h e n , s i c h b e i m D i k t a t an g e l e r n t e 
und i n schönen Einträgen f i x i e r t e s R e g e l w e r k zu e r i n n e r n . 
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E i n e v i e l größere H i l f e i s t ihm d e r W o r t v e r g l e i c h vom 
S c h r i f t b i l d h e r , das e r d u r c h i n t e n s i v e s Üben gewohnt i s t . 
D i e A u f f a s s u n g i s t w e i t v e r b r e i t e t , das R e c h t s c h r e i b e n s e i 
das u n g e l i e b t e K i n d des D e u t s c h u n t e r r i c h t s . D i e s s t i m m t n i c h t 
ganz. 
I n d e r S c h u l p r a x i s läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e B e r e i t -
s c h a f t d e r Schüler, s i c h i n t e n s i v a u f e i n e N a c h s c h r i f t v o r -
z u b e r e i t e n , b e i nahezu a l l e n Schülern v o r h a n d e n war und i s t . 
O b g l e i c h d i e Schüler w i s s e n , daß d i e N o t e für d i e N a c h s c h r i f t 
im Verhältnis zu d e r des D i k t a t s w e n i g zählt, i s t d e r V o r b e -
r e i t u n g s e i f e r groß. 
Der Grund hierfür i s t o f f e n s i c h t l i c h : D i e Schüler haben b e i 
d e r N a c h s c h r i f t d i e Möglichkeit, e i n e n E r f o l g z u e r z i e l e n , 
w e i l Thema und S c h w i e r i g k e i t e n v o r h e r b e k a n n t s i n d . 
So war immer w i e d e r zu b e o b a c h t e n , daß g u t e N a c h s c h r i f t n o t e n 
große F r e u d e b e i den b e t r e f f e n d e n Schülern ausgelöst haben. 
Daran läßt s i c h e r k e n n e n , w i e s e h r auch Hauptschüler nach E r -
f o l g s e r l e b n i s s e n s t r e b e n , s e l b s t wenn s i e b e s c h e i d e n und i n 
p e r i p h e r e n B e r e i c h e n e r b r a c h t worden s i n d . 
D i e s z e i g t s i c h s e h r d e u t l i c h d a r i n , daß Hauptschüler mehr-
h e i t l i c h d i e N a c h s c h r i f t e n v o n i h r e n E l t e r n u n t e r s c h r e i b e n 
l a s s e n w o l l e n , o b g l e i c h es g e r a d e i n d i e s e m F a l l n i c h t g e f o r -
d e r t i s t . 
V e r b e s s e r t e R e c h t s c h r e i b s i c h e r h e i t d a r f i n i h r e r B e d e u t u n g 
n i c h t n u r im Zusammenhang m i t dem D e u t s c h u n t e r r i c h t g e s e h e n 
werden. 
I n g l e i c h e r Weise w i e das Gesamtfach D e u t s c h beeinflußt a u c h 
d i e R e c h t s c h r e i b u n g L e i s t u n g e n i n a n d e r e n Fächern und g e w i n n t 
d a d u r c h an G e w i c h t , w e l c h e s s i e w i e d e r mehr i n das Z e n t r u m 
des D e u t s c h u n t e r r i c h t e s s t e l l e n müßte. R e c h t s c h r e i b s i c h e r h e i t 
i s t e i n e F o r d e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t an den e i n z e l n e n u nd 
führt, im F a l l e des N i c h t v o r h a n d e n s e i n s , zu h e r a b s e t z e n d e n 
Einschätzungen d e r Gesamtpersönlichkeit. 
(Wer lächelt n i c h t b e i f e h l e r h a f t e n B r i e f e n ? ) 
D i e B i l d u n g an d e r H a u p t s c h u l e nimmt für s i c h n i c h t n u r i n 
A n s p r u c h , d i e B i l d u n g d e r Gesamtpersönlichkeit fördern und 
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b e w i r k e n zu w o l l e n , s o n d e r n auch d i e A u s s t a t t u n g des Schülers 
m i t Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e e r im späteren Leben zuverlässig 
verfügbar haben muß. Zu d i e s e n muß d i e R e c h t s c h r e i b s i c h e r h e i t 
a l s e l e m e n t a r e K u l t u r t e c h n i k gezählt werden. 
L e s e n 
Im w e s e n t l i c h e n wären h i e r z w e i Z i e l e a n z u s t r e b e n , nämlich 
d i e S t e i g e r u n g d e r L e s e f e r t i g k e i t und d i e I n t e n s i v i e r u n g des 
s i n n f a s s e n d e n Lesens. 
D i e s e L e s e a r b e i t f i n d e t an d e r H a u p t s c h u l e fächerübergreifend 
und ständig s t a t t . 
I n a l l e n Fächern w i r d g e l e s e n , i n a l l e n Fächern müssen stän-
d i g I n h a l t e erfaßt und v e r a r b e i t e t w erden. 
D i e s muß b e d e u t e n , daß das Lesen an d e r H a u p t s c h u l e e i n e 
überwiegend p r a g m a t i s c h e F u n k t i o n h a t . 
I n d e r Z i e l a n g a b e des L e h r p l a n s i s t davon d i e Rede, daß "... 
d e r Schüler ..." befähigt w i r d , "... e p i s c h e , l y r i s c h e und 
d r a m a t i s c h e T e x t e zu l e s e n und zu erschließen, um s i e i n i h -
rem E i g e n w e r t a l s l i t e r a r i s c h e Werke und a l s B e r e i c h e r u n g 
s e i n e s Lebens v e r s t e h e n und schätzen ..." 2 0 4 z u können. 
D i e s e Z i e l e mögen zwar löblich s e i n , s i n d a b e r an d e r H a u p t -
s c h u l e , auch i n e i n e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n K l a s s e , kaum mehr zu 
e r r e i c h e n . 
Jedermann weiß, daß d i e Beschäftigung m i t l i t e r a r i s c h e n Wer-
k e n , g l e i c h w e l c h e r P r o v e n i e n z , n i c h t zu den v o r r a n g i g e n 
I n t e r e s s e n d e r U n t e r s c h i c h t gehört. 
D i e s e V o r a u s s e t z u n g e r l a u b t es an d e r H a u p t s c h u l e n u r i n b e -
g r e n z t e m Maße L i t e r a t u r e r z i e h u n g zu v e r w i r k l i c h e n , w i r d dem 
a b e r l e t z t l i c h n i c h t mehr a l s e i n e A l i b i f u n k t i o n v e r l e i h e n 
können. 
V e r m u t l i c h i s t es n i c h t f a l s c h , auch den Hauptschüler m i t dem 
Gedankengut e i n e r ihm fr e m d e n W e l t zu k o n f r o n t i e r e n , z u v e r -
s u c h e n ihm a u f z u z e i g e n , daß Sprache über i h r e p r a g m a t i s c h e , 
Oblinger, H.: Unterrichtsdifferenzierung und Unterrichtseffektivität i n : 
0. Meißner: Zöpfl, H.: Handbuch der Unterrichtspraxi s , Bd. I , 2. A u f l . , 
München, 1973, S. 68 
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k o m m u n i k a t i v e F u n k t i o n h i n a u s e i n ästhetisches E i g e n l e b e n 
führen k a n n . 
Natürlich habe i c h an d e r H a u p t s c h u l e m i t G e d i c h t e n n i c h t n u r 
für m i c h h e r r l i c h e Stunden e r l e b t , wenn w i r z. B. d i e 
G e d i c h t e " H e r b s t t a g " , "Im N e b e l " , " V e r e i n s a m t " b e s p r o c h e n 
h a t t e n . 
Der p o s i t i v e Z u s t a n d d e r G e n e r a l m o t i v a t i o n d e r Schüler ließ 
d i e s e b e r e i t w i l l i g mitmachen. 
Es war m i r j e d o c h n i c h t g e l u n g e n , e i n n a c h h a l t i g e s I n t e r e s s e 
zu b e w i r k e n . 
E i n e i n f o r m e l l e B e f r a g u n g des AbschlußJahrganges d e r V o l k s -
s c h u l e E i s e l f i n k v o n 1986 h a t e r g e b e n , daß s i c h k e i n e r ( i ) d e r 
Schüler s e i t h e r i n i r g e n d e i - n e r Form m i t l i t e r a r i s c h e n T e x t e n 
beschäftigt h a t , o b g l e i c h L i t e r a t u r e r z i e h u n g i n t e n s i v 
g e p f l e g t w o r d e n war. 
Das E n t s c h e i d e n d e i s t , daß d i e l i t e r a r i s c h e S a a t , d i e i m 
L i t e r a t u r u n t e r r i c h t a u s g e s t r e u t worden i s t , i m s o z i a l e n 
Nahraum des Schülers n i c h t n u r von g e r i n g e r B e d e u t u n g i s t , 
s o n d e r n s o g a r a u f A b l e h n u n g stößt. 
D i e G r u n d l a g e z u r W e i t e r e n t w i c k l u n g l i t e r a r i s c h e r A n s a t z -
p u n k t e i s t demnach schon aus s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n Gründen 
n i c h t gegeben. 
D i e I n t e n t i o n , an d e r H a u p t s c h u l e L i t e r a t u r u n t e r r i c h t , w i e im 
L e h r p l a n v o r g e s e h e n , zu b e t r e i b e n , mochte w o h l i n e r s t e r L i -
n i e dem A l l g e m e i n b i l d u n g s a n s p r u c h d e r H a u p t s c h u l e a l s w e i -
terführender S c h u l e e n t s p r o s s e n s e i n . 
Dem L i t e r a t u r u n t e r r i c h t s t e h t j e d o c h n o c h e i n w e i t e r e s , t i e f -
g r e i f e n d e s H i n d e r n i s i m Wege. 
D i e M e h r h e i t d e r Hauptschüler h a t S c h w i e r i g k e i t e n , s i n n f a s -
send o d e r a b e r auch n u r flüssig zu l e s e n , und außerdem 
b e r e i t e n k o m p l i z i e r t e Satzgefüge m i t nichtalltäglichen W o r t -
v e r b i n d u n g e n e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . 
Adäquate B e t o n u n g , g a r d r a m a t i s c h e s Lesen u n d A r t i k u l a t i o n s -
p r o b l e m e e r s c h w e r e n i n V e r b i n d u n g m i t d e r F r e m d h e i t r h y t h m i -
schen Lesens d i e A r b e i t z. B. m i t gebundenen T e x t e n . 
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D i e Fähigkeit, S p r a c h b i l d e r n u nd A p h o r i s m e n den s e m a n t i s c h e n 
K e r n z u entnehmen, i s t w e n i g ausgeprägt. 
Demnach muß b e z w e i f e l t werden, daß d i e gegenwärtige L i t e -
r a t u r e r z i e h u n g an d e r H a u p t s c h u l e e i n e r s e i t s e i n e n B e i t r a g 
z u r A l l g e m e i n b i l d u n g l e i s t e t u n d a n d e r e r s e i t s m i t dem Z i e l 
d e r q u a l i f i z i e r t e n Lebensbefähigung zu t u n h a t . 
W e s e n t l i c h e r s c h e i n t e i n e a n d e r e A b s i c h t des L e h r p l a n s zu 
s e i n , nämlich d i e Befähigung, d i e bloße Sinnentnahme d e s Le-
s e n s d a h i n g e h e n d a u s z u w e i t e n , A b s i c h t e n zu e r k e n n e n u n d s i c h 
m i t T e x t e n k r i t i s c h a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
D i e s e r s c h e i n t i n s o f e r n v o n großer W i c h t i g k e i t , a l s a u c h i n 
d e r H a u p t s c h u l e d e r k r i t i s c h e u n d mündige Bürger g r u n d g e l e g t 
w e r d e n s o l l . 
G e s a g t e s und G e s c h r i e b e n e s zu a n a l y s i e r e n , W i c h t i g e s v o n Un-
w i c h t i g e m zu t r e n n e n und d i e S p r e c h - o d e r S c h r e i b a b s i c h t w e r -
t e n z u können, muß a l l e i n s chon a l s w i c h t i g e Fähigkeit des 
Schülers i m H i n b l i c k z. B. a u f s e i n e spätere F u n k t i o n a l s 
Wähler gesehen werden. 
Das L e s e n und V e r g l e i c h e n von B e r i c h t e n und e n t s p r e c h e n d e n 
Kommentaren muß an d e r H a u p t s c h u l e a l s w i c h t i g e s Z i e l b e -
t r a c h t e t w e r d e n , s o l l t e s i c h d i e L e s e r s c h a f t e i n e r v o l k s v e r -
dummenden Z e i t u n g w i e d e r B i l d z e i t u n g j e v e r k l e i n e r n l a s s e n . 
Über d a s Lesen an d e r H a u p t s c h u l e d i e a l l g e m e i n e u n d i n s b e -
s o n d e r s d i e p o l i t i s c h e Urteilsfähigkeit m i t a u f z u b a u e n u n d z u 
schärfen, s i n d w e s e n t l i c h e Z i e l e , d i e zu e r r e i c h e n d e r L e s e -
u n t e r r i c h t d e r H a u p t s c h u l e e n t s c h e i d e n d b e i t r a g e n k a n n . 
V o r a u s s e t z u n g hierfür wäre j e d o c h e i n e e n t s c h e i d e n d e S t e i g e -
r u n g d e r L e s e f e r t i g k e i t d e r Hauptschüler, d e r e n M a n g e l h a f t i g -
k e i t s i c h t e i l w e i s e i n e r s c h r e c k e n d e r Weise o f f e n b a r t . 
Gründe dafür s i n d e r k e n n b a r . 
A u f f a l l e n d i s t , daß d i e Inanspruchnahme d e r K l a s s e n b i b l i o -
t h e k a n a l l e n H a u p t s c h u l e n im Abnehmen b e g r i f f e n i s t , w i e v o n 
v i e l e n H a u p t s c h u l k o l l e g e n zu e r f a h r e n war. 
Über s c h u l i s c h e s Lesen h i n a u s w i r d kaum mehr g e l e s e n ; e n t -
s p r e c h e n d e N a c h f r a g e n bestätigen d i e s . 
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D i e s h a t zum e i n e n s i c h e r l i c h s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e Gründe. 
D i e U n i n t e r e s s i e r t h e i t an Büchern i n den U n t e r s c h i c h t e n s e t z t 
s i c h i n i h r e n K i n d e r n f o r t , d i e L e s e a n r e i z e f e h l e n . 
E i n w e i t e r e s , n i c h t n u r a u f d i e H a u p t s c h u l e beschränktes P r o -
b l e m s t e l l e n d i e a u d i o v i s u e l l e n Medien d a r , d i e im Übermaß 
und z u m e i s t u n k o n t r o l l i e r t k o n s u m i e r t w e r d e n . 
D i e s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n Beeinträchtigungen d e r S p r a c h b i l -
dung s i n d o f f e n s i c h t l i c h . D i e g u t e n S p r a c h b i l d e r i n g u t e n 
Büchern, d i e s i c h dem Schüler be i m Lesen einprägen und d i e e r 
später und im L a u f e d e r Z e i t a k t i v i e r e n k a n n , b l e i b e n d e n 
f e r n s e h e n d e n K i n d e r n v o r e n t h a l t e n . 
Im G e g e n t e i l , d i e t e i l w e i s e k a t a s t r o p h a l e S p r a c h e v i e l e r 
F e r n s e h s e n d u n g e n , auch K i n d e r s e n d u n g e n , verstärkt d i e p r o -
s o d i s c h e K o m m u n i k a t i o n , d i e n u r noch m i t S a t z f r a g m e n t e n o p e -
r i e r t . 
D i e r e d u z i e r t e Sprachkompetenz d e r Schüler l i e g t z u m i n d e s t 
zum T e i l i n d i e s e r Form d e r überwiegenden I n f o r m a t i o n s a u f -
nahme begründet. 
Es i s t b e s o n d e r s für d i e H a u p t s c h u l e s c h w e r , d i e s e r S p r a c h -
v e r w i l d e r u n g zu begegnen. 
Denn, um h i e r w i r k l i c h e F o r t s c h r i t t e zu e r z i e l e n , um d i e 
Sprachkompetenz d e r Hauptschüler e n t s c h e i d e n d zu v e r b e s s e r n , 
wäre e n t s c h i e d e n mehr Z e i t für den D e u t s c h u n t e r r i c h t n o t w e n -
d i g , i n s b e s o n d e r e auch für d i e S t e i g e r u n g d e r Lesefähigkeit. 
5.4.2.4 Zusammenfassung 
Der D e u t s c h l e h r p l a n für d i e H a u p t s c h u l e war d a r a u f h i n zu 
überprüfen, i n w i e w e i t e r für d i e E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r -
t r a u e n s v o n Bed e u t u n g s e i n k ann. 
So s e i zusammenfassend f e s t g e s t e l l t : 
. Das K o n z e p t des D e u t s c h l e h r p l a n s e n t s p r i c h t weder qua-
l i t a t i v n och q u a n t i t a t i v den Möglichkeiten u n d Fähigkeiten 
des d u r c h s c h n i t t l i c h e n Hauptschülers. 
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D i e g e f o r d e r t e n T e i l b e r e i c h e l a s s e n s i c h i n d e r z u r 
Verfügung s t e h e n d e n Z e i t n i c h t r e a l i s i e r e n . 
. Q u a l i t a t i v muß d e r Weg v o n d e r V i e l s c h i c h t i g k e i t weg 
u n d h i n z u r S i c h e r u n g j e n e r E l e m e n t a r t e c h n i k e n führen, 
d e r e n mangelnde B e h e r r s c h u n g v o n d e r W i r t s c h a f t , w i e s c h o n 
v o r g e s t e l l t , b e k l a g t w i r d . 
. D i e B e h e r r s c h u n g d i e s e r K u l t u r t e c h n i k e n i s t e n t s c h e i d e n d 
für d i e E n t w i c k l u n g d e r Gesamtpersönlichkeit u n d für d i e 
Einschätzung, d e r d e r Schüler im späteren Leben a u s g e s e t z t 
s e i n w i r d . 
. Mangelnde D e u t s c h k e n n t n i s s e s t e l l e n e i n e n U n s i c h e r -
h e i t s f a k t o r a u f dem Weg i n den B e r u f d a r und beeinträch-
t i g e n das Selbstverständnis. 
. D i e S p r a c h e i s t j e n e s Element des m e n s c h l i c h e n D a s e i n s , 
w e l c h e s den Zugang z u r G e m e i n s c h a f t b e s t i m m t , e r l e i c h t e r t , 
e r s c h w e r t o d e r g a r v e r h i n d e r t . 
. Daraus e r g i b t s i c h , daß d i e Befähigung z u r Sprachkompetenz 
e i n e n höheren S t e l l e n w e r t eingeräumt bekommen und s i c h 
d i e s i n Stundenmaß und L e h r p l a n g e s t a l t u n g n i e d e r s c h l a g e n 
müßte. 
. D i e e n t s c h e i d e n d e R o l l e , d i e d i e Sprachkompetenz b e i d e r 
A u s b i l d u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s s p i e l t , l i e g t d a r i n b e -
gründet, daß K o m m u n i k a t i o n auch ständiges W e r t e n des a n -
d e r e n b e i n h a l t e t und v o n d e r Verfügbarkeit d e r S p r a c h e e r -
h e b l i c h beeinflußt w i r d . 
. U n z u r e i c h e n d e Sprachkompetenz v e r h i n d e r t demnach Möglich-
k e i t e n d e r Anerkennung d u r c h a n d e r e . Der Bestätigung d u r c h 
a n d e r e a b e r kommt e i n e Schlüsselfunktion b e i m A u f b a u des 
S e l b s t v e r t r a u e n s z u. 
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5.4.3 D i e Bed e u t u n g d e r Sachfächer und das S e l b s t v e r t r a u e n 
5.4.3.1 Vorbemerkung 
Um den A n s p r u c h d e r A l l g e m e i n b i l d u n g an d e r H a u p t s c h u l e z u 
r e c h t f e r t i g e n , w u r d e n im Rahmen d e r N e u g e s t a l t u n g d e r H a u p t -
s c h u l lehrpläne o f f e n b a r Maßstäbe a n g e l e g t , d i e n i c h t u n b e -
d i n g t den N e i g u n g e n u n d I n t e r e s s e n d e r Schüler e n t s p r e c h e n , 
w i e s i c h i n d e r P r a x i s g e z e i g t h a t . 
D i e v i e l b e k l a g t e V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g d e r Sachfächer l i e g t 
s c h o n i n d e r v o r g e g e b e n e n L e r n z i e l t a x o n o m i e begründet. 
D i e F r a g e , w i e d i e W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t e i n e s Faches zu b e -
w e r t e n i s t , s t e l l t s i c h i n z w e i e r l e i H i n s i c h t : 
Zum e i n e n k a n n d i e s d i e F r a g e nach dem A b s t r a k t i o n s n i v e a u b e -
t r e f f e n , zum a n d e r n n a c h d e r Schüleradäquatheit d e s 
L e r n g e g e n s t a n d e s . 
I s t e i n e u n t e r r i c h t l i c h e F r a g e s t e l l u n g n u r d e s h a l b u n w i s s e n -
s c h a f t l i c h , n u r w e i l s i e a u f e i n e r Ebene d a r g e s t e l l t w i r d , 
d i e den Möglichkeiten des Hauptschülers e n t s p r i c h t ? 
D i e schüleradäquate V e r e i n f a c h u n g v o n S a c h v e r h a l t e n muß n i c h t 
zwangsläufig e i n e S i m p l i f i z i e r u n g b e d e u t e n , d i e d i e s a c h l i c h e 
R i c h t i g k e i t i n F r a g e s t e l l t . 
Das d i d a k t i s c h e G r u n d p r i n z i p d e r W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t k a n n 
für d i e Sachfächer d e r H a u p t s c h u l e n u r b e d e u t e n , daß d i e v e r -
m i t t e l t e n I n h a l t e i n i h r e r G r u n d s t r u k t u r i n je d e m F a l l e s a c h -
l i c h r i c h t i g s e i n müssen. 
Kopp s a g t h i e r z u : 
"... daß j e d e r U n t e r r i c h t s g e g e n s t a n d a u f j e d e r A l t e r s s t u f e i n 
s e i n e n I n h a l t e n u n d Zusammenhängen wahr s e i n , d. h. den g e s i -
c h e r t e n E r g e b n i s s e n d e r F a c h w i s s e n s c h a f t e n e n t s p r e c h e n d g e -
l e h r t u n d g e l e r n t w i r d ..." 2 0 5 
Daß darüber h i n a u s d i e I n h a l t e des S a c h u n t e r r i c h t s so g e s t a l -
t e t s e i n müssen, "... daß a u f e i n e r späteren S t u f e k e i n e K o r -
r e k t u r , k e i n e Zurücknahme n o t w e n d i g w i r d ..." 2 0 6, w i d e r -
2 0 5 Oblinger, H.: U n t e r r i c h t s d i f f e r e n z i e r u n g und Unterrichtseffektivität i n : 
0. Meißner: Zöpfl, H.: Handbuch der Unterrichtspra x i s , Bd. I , 2. Aufl., 
München, 1973, S. 68 
2 0 6 Oblinger, H., a. a. 0., S. 68 
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s p r i c h t n i c h t d e r schülerorientierten G e s t a l t u n g v o n L e h r -
plänen. 
I m G e g e n s a t z zu L e h r e r n a n d e r e r S c h u l e n i s t d e r H a u p t s c h u l -
l e h r e r v e r p f l i c h t e t , zum S c h u l J a h r e s b e g i n n e i n e n k l a s s e n s p e -
z i f i s c h e n L e h r p l a n zu e r s t e l l e n . 
D i e s e r L e h r p l a n muß a u f d i e r e a l e n Möglichkeiten d e r K l a s s e , 
a l s o a u f i h r e tatsächliche Leistungsfähigkeit a b g e s t e l l t w e r -
d e n . 
D a b e i g i l t es d a s Augenmerk v o r r a n g i g d a r a u f zu r i c h t e n , e i -
n e r s e i t s das v o r g e s e h e n e G r u n d w i s s e n sachadäquat zu 
v e r m i t t e l n , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h a l l e s z u v e r m e i d e n , was z u 
E n t m u t i g u n g und D e m o t i v i e r u n g s t e n d e n z e n führen könnte. D i e 
diesbezüglichen Probl e m e , d i e s i c h aus L e h r p l a n a n f o r d e r u n g e n 
e r g e b e n können, s e i e n am B e i s p i e l d e s G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s 
d e r H a u p t s c h u l e a u f g e z e i g t . 
5.4.3.2 G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t und Überforderung 
I n n a h e z u a l l e n Fächern d e r H a u p t s c h u l e i s t d i e A n l e h n u n g an 
d i e E r g e b n i s s e d e r F a c h w i s s e n s c h a f t e n g egeben. 
D i e s a c h l i c h e R i c h t i g k e i t d e r zu v e r m i t t e l n d e n I n h a l t e l e i d e t 
a u c h d u r c h A u s w a h l und V e r e i n f a c h u n g n i c h t e n t s c h e i d e n d . 
A n d e r s s c h e i n t d i e s b e i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t zu s e i n . 
D i e D a r s t e l l u n g v o n g e s c h i c h t l i c h e n S a c h v e r h a l t e n i s t n i c h t 
m i t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Präzision möglich. D i e s k a n n n u r 
ausschließlich für b e l e g b a r e F a k t e n g e l t e n , d i e a b e r i m 
G e g e n s a t z zu früher im modernen G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t k e i n e 
große R o l l e mehr s p i e l e n . 
G e f o r d e r t w i r d ganz a l l g e m e i n das h i s t o r i s c h e Verständnis. 
D i e s e s j e d o c h k a n n n u r e n t s t e h e n , wenn z u t r e f f e n d ausgewählte 
E r g e b n i s s e h i s t o r i s c h e r P r o z e s s e verknüpfungsfähig d a r g e -
s t e l l t w e r d e n können. 
Nachdem a b e r d i e h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e u n g e h e u e r k o m p l e x 
s i n d , müssen s i e so v e r e i n f a c h t w e r d e n , daß s i e i n d e n V e r -
ständnishorizont des Hauptschülers g e l a n g e n können. 
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I n k e i n e m a n d e r e n Fach a b e r b e d e u t e t d i e V e r e i n f a c h u n g auch 
d i e große G e f a h r d e r S i m p l i f i z i e r u n g , d i e s c h n e l l i n d i e 
s a c h l i c h e U n r i c h t i g k e i t führt. 
D i e s s e i m i t einem B e i s p i e l v e r d e u t l i c h t : 
Während meines S t u d i u m s b e s u c h t e i c h e i n Seminar über d i e 
"Französische R e v o l u t i o n " aus m u l t i p e r s p e k t i v i s c h e r S i c h t . 
Das E r g e b n i s war, daß i c h m i c h gezwungen s a h , m e i n s c h u l i -
s c h e s W issen darüber über B o r d zu w e r f e n , w e i l es dem t a t -
sächlichen, ko m p l e x e n Geschehen i n k e i n e r Weise e n t s p r o c h e n 
h a t t e . 
G e s c h i c h t e v o l l z i e h t s i c h für uns immer a u s s c h n i t t h a f t . W i r 
nehmen n u r B r u c h t e i l e des tatsächlichen Geschehens wahr. 
D i e uns zugänglichen D a r s t e l l u n g e n s i n d w e i t g e h e n d s u b j e k t i -
v e r und i d e o l o g i s c h e r N a t u r . 
S o m i t i s t u n s e r g e s c h i c h t l i c h e s Wissen überwiegend E r g e b n i s 
i n t e r p r e t a t i v e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g und -Überlieferung, d i e 
d i e g e s c h i c h t l i c h e W i r k l i c h k e i t k e i n e s w e g s repräsentieren 
müssen. 
D i e s e grundsätzliche P r o b l e m a t i k d e r G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g 
z i e h t s i c h auch i n den G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t d e r H a u p t s c h u l e 
h i n e i n . 
Der Schüler d e r H a u p t s c h u l e s o l l e i n "... h i s t o r i s c h e s Be-
wußtsein ..." 2 0 7 bekommen, w i s s e n , w i e "... d i e f r e i h e i t l i c h 
d e m o k r a t i s c h e Grundordnung ..." 2 0 8 e r r u n g e n w o r d e n i s t , H i l -
f e n zu s e i n e r "... Identitätsfindung ..." 2 0 9 e r h a l t e n und 
l e r n e n , "... V o r u r t e i l e zu überwinden ..." 2 1 0. 
D i e s e Z i e l s e t z u n g i s t aus d e r jüngsten d e u t s c h e n G e s c h i c h t e 
h e r a u s verständlich und für e i n e G e s e l l s c h a f t , d i e s i c h a u f 
dem Weg zu k o s m o p o l i t i s c h e n L e b e n s f o r m e n b e f i n d e t , u n v e r -
z i c h t b a r . 
Lehrplan für die Hauptschule - Geschichte 
S e i t z , R.: Fachbereich Kunst- und Werkunterricht i n : Meißner, 0./Zöpfl, H.: 
Handbuch der Unterrichtspraxis, Bd. I I I , München, 1974, S. 191 
Lehrplan für die Hauptschule - Geschichte 
Lehrplan für die Hauptschule - Geschichte, a. a. 0. 
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D i e F r a g e a b e r , d i e s i c h h i e r s t e l l t , i s t d i e , ob d i e v o r g e -
s c h r i e b e n e n L e r n z i e l e dazu b e i t r a g e n können, d i e übergeord-
n e t e n Z i e l e z u v e r w i r k l i c h e n . 
S i n d s i e so a n g e l e g t , daß s i e d i e V e r g a n g e n h e i t i n e i n e r für 
d e n Hauptschüler n a c h v o l l z i e h b a r e n Weise t r a n s p a r e n t machen 
können? 
S i n d s i e so ausgewählt, daß d e r Hauptschüler d i e Gegenwart 
a u s i h r e n h i s t o r i s c h e n W u r z e l n b e s s e r v e r s t e h e n kann? 
D i e s w i r d an e i n z e l n e n L e r n z i e l e n zu überprüfen s e i n . 
A bgesehen v o n d e r "Lage d e r A r b e i t e r i m 19. J a h r h u n d e r t " , d i e 
i m L e r n z i e l 3.2 a n g e s p r o c h e n w i r d , i s t d i e G e s c h i c h t e d e r 
H a u p t s c h u l e e i n e Macht- und P e r s o n e n g e s c h i c h t e . 
D i e g e s c h i c h t l i c h e D a r s t e l l u n g d r e h t s i c h überwiegend um P e r -
s o n e n u n d den W i r k u n g e n i h r e s D a s e i n s . ( N a p o l e o n , Sonnenkö-
n i g , L u d w i g I . , B i s m a r c k usw.) 
Es mag n i c h t f a l s c h s e i n , G e s c h i c h t e an P e r s o n e n f e s t z u b i n -
d e n , d i e s i e maßgeblich m i t g e s t a l t e t haben. D i e s j e d o c h i s t 
n u r e i n s e h r k l e i n e r A u s s c h n i t t d e r g e s c h i c h t l i c h e n W i r k -
l i c h k e i t . 
Wo b l e i b t d i e S o z i a l g e s c h i c h t e , d i e z u r g e f o r d e r t e n i n d i v i d u -
e l l e n Identitätsfindung mehr b e i t r a g e n könnte, a l s j e n e g r o -
ßen p o l i t i s c h e n P r o z e s s e , d i e für Hauptschüler o h n e h i n schwer 
d u r c h s c h a u b a r s i n d ? 
Wäre es n i c h t i n t e r e s s a n t , v o r a l l e m für den Schüler, über 
da s Leben s e i n e r V o r f a h r e n e t w a s zu e r f a h r e n ? 
Trüge d i e V e r d e u t l i c h u n g des s o z i a l e n M i k r o k o s m o s n i c h t mehr 
zum h i s t o r i s c h e n Verständnis b e i a l s a d e l i g e L e b e n s f o r m e n ? 
Der M o t i v a t i o n s g r a d für das Fach G e s c h i c h t e i s t g e r i n g . Es 
gehört z u den am m e i s t e n a b g e l e h n t e n Fächern. 
E i n e r d e r Gründe für d i e s e T a t s a c h e l i e g t d a r i n , daß das 
G e f l e c h t v o n h i s t o r i s c h e n Strömungen und W i r k u n g e n für den 
Hauptschüler kaum d u r c h s c h a u b a r i s t . 
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Im Gegensatz d a z u könnte d i e E r w e i t e r u n g d e r S o z i a l g e s c h i c h t e 
und i h r e K o n z e n t r a t i o n z. B. a u f B a y e r n d i e I n t e r e s s i e r t h e i t 
d e r Schüler b e d e u t e n d erhöhen. 
Gerade d e r V e r g l e i c h d e r Le b e n s b e d i n g u n g e n u n s e r e r V o r f a h r e n 
und u n s e r e r e i g e n e n könnte das Verständnis für h i s t o r i s c h e 
P r o z e s s e fördern und d a m i t e i n e n B e i t r a g z u r Lebensbewälti-
gung l e i s t e n , für d i e auch das B e g r e i f e n u n s e r e r G e s c h i c h t -
l i c h k e i t n o t w e n d i g i s t . 
H o r s t G i e s n e n n t fünf Begründungszusammenhänge, warum Schüler 
G e s c h i c h t e l e r n e n s o l l e n : 
" . . . w e i l d i e s e zum Verständnis und z u r Erklärung von Gegen-
wartsphänomenen ..." beiträgt; 
" . . . w e i l s i e d a d u r c h E i n s i c h t e n g e w i n n e n i n den S p i e l r a u m 
m e n s c h l i c h e n Denkens und Handelns ..." 
"... w e i l s i e zu k r i t i s c h e r Aufklärung v o n e t a b l i e r t e r H e r r -
s c h a f t u n d i d e o l o g i s c h - u t o p i s c h e n Totalentwürfen beiträgt 
..." 
"... w e i l ... A l t e r n a t i v e n zu Bestehendem e r k a n n t und a u f g e -
b a u t werden können." 
"Schüler s o l l e n G e s c h i c h t e l e r n e n , um i h r e zunehmende 
F r e i z e i t s i n n v o l l und u n t e r h a l t s a m auszufüllen." 2 1 1 
D i e v o r g e s t e l l t e n Gründe s i n d n i c h t ohne w e i t e r e s n a c h v o l l -
z i e h b a r . 
Abgesehen vom e r s t e n BegründungsZusammenhang, s i n d d i e Z i e l -
v o r s t e l l u n g e n , was G e s c h i c h t e l e i s t e n könnte o d e r s o l l t e , z u 
s e h r i d e a l i s i e r t , a l s daß s i e an d e r H a u p t s c h u l e k o n k r e t an-
g e s t r e b t werden könnten. 
H e r a u s g e g r i f f e n s e i h i e r n u r d i e Aufklärungsabsicht des 
Faches. Hätten d i e Menschen aus d e r G e s c h i c h t e e t w a s g e l e r n t , 
Gies, H.: Repetitorium Fachdidaktik Geschichte, Bad Heilbrunn, 1981, S. 187 
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s o dürfte es b e i uns i n D e u t s c h l a n d k e i n e N e o n a z i s , 
R e p u b l i k a n e r o d e r f r e m d e n f e i n d l i c h e Gewalttäter geben. 
Es s c h e i n t so zu s e i n , daß d i e a f f e k t i v e n S t e u e r u n g s e l e m e n t e 
d e s Menschen o b j e k t i v e s Wissen, auch aus dem G e s c h i c h t s u n t e r -
r i c h t , z u r U n w i r k s a m k e i t v e r u r t e i l e n . 
Können nun d i e L e r n z i e l e des H a u p t s c h u l l e h r p l a n s h e l f e n , d i e -
s e n M a n g e l zu b e s e i t i g e n ? 
O b g l e i c h das L e r n z i e l 2 i n d e r d e u t s c h e n E i n h e i t e i n e n a k t u -
e l l e n Bezug a u f w e i s t , e n t z i e h t s i c h d i e h i s t o r i s c h e A u f a r b e i -
t u n g d e r Bemühungen uro d i e E i n h e i t i m v o r i g e n J a h r h u n d e r t dem 
Verständnishorizont des Schülers. 
Zwar w u r d e d i e s e s Thema im U n t e r r i c h t e i n g e h e n d b e h a n d e l t , so 
z e i g t e s i c h dennoch, daß weder d i e E i n i g u n g s b e s t r e b u n g e n des 
19. J a h r h u n d e r t s , noch d i e a k t u e l l v o l l z o g e n e E i n i g u n g a u f 
w e s e n t l i c h e s Schülerinteresse zu stoßen v e r m o c h t e . 
D i e s e s h i s t o r i s c h e Konstruktionsphänomen s c h e i n t zu a b s t r a k t , 
a l s daß es w i r k l i c h v e r s t a n d e n worden wäre. D i e G e g e n w a r t s -
b e z o g e n h e i t d e r überwiegend d e r U n t e r s c h i c h t angehörenden 
Hauptschüler mag t i e f e r e s E i n d r i n g e n i n Ver g a n g e n e s darüber 
h i n a u s b e h i n d e r n . 
Das D e s i n t e r e s s e von Hauptschülern an d e r V e r g a n g e n h e i t i s t 
n o c h größer a l s j e n e s an a k t u e l l e n p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n 
u n d P r o b l e m e n . 
Müßte n i c h t , s o w o h l was d i e E i n i g u n g s b e s t r e b u n g e n d a m a l s , a l s 
a u c h d i e E i n i g u n g v o r w e n i g e n J a h r e n b e t r i f f t , a u f g e z e i g t 
w e r d e n , was d i e s für den e i n z e l n e n b e d e u t e t h a t t e u n d zukünf-
t i g b e d e u t e n w i r d ? 
I m L e r n z i e l 3 w i r d , ebenso w i e i n den e n t s p r e c h e n d e n S c h u l -
büchern, i n v e r h a r m l o s e n d e r Weise d i e Reichsgründung ange-
s p r o c h e n . 
I m S i n n e d e r F r i e d e n s e r z i e h u n g müßte es e i n L e r n z i e l geben, 
w e l c h e s d e u t l i c h macht, w i e p o l i t i s c h e s M a c h t s t r e b e n zu 
f u r c h t b a r e n K r i e g e n und unermeßlichem L e i d geführt h a t t e . 
Wo b l e i b t im S i n n e e i n e s m u l t i p e r s p e k t i v i s c h e n G e s c h i c h t s u n -
t e r r i c h t s d i e P e r s p e k t i v e d e r tatsächlich L e i d e n d e n ? 
D i e s e R e i h e ließe s i c h b e l i e b i g f o r t s e t z e n . 
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Abgesehen v o n d e r n o t w e n d i g e n S t r a f f u n g des L e h r p l a n s für d i e 
G e s c h i c h t e an d e r H a u p t s c h u l e , muß e r auch i n h a l t l i c h verän-
d e r t w e rden. 
Nur so läßt s i c h e r r e i c h e n , daß G e s c h i c h t e dem Schüler v e r -
m i t t e l b a r i s t und daß e r l e r n t , p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g e n 
n i c h t mehr a l s v o n G o t t gegeben hinzunehmen, s o n d e r n weiß, 
daß e r s i e z u m i n d e s t i n e i n e r D e m o k r a t i e a k t i v m i t g e s t a l t e n 
k a n n . 
G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t wäre s o , was e r e i g e n t l i c h s e i n s o l l t e , 
E r z i e h u n g zum kritikfähigen, mündigen u n d s i c h s e i n e r p o l i t i -
s c h e n V e r a n t w o r t u n g bewußten Bürger. 
M i t e i n e r g l o r i f i z i e r e n d e n P e r s o n e n h i s t o r i e w i r d man d i e s e s 
Z i e l n i c h t e r r e i c h e n . 
Das im L e h r p l a n v o r g e s t e l l t e Z i e l d e r H i l f e z u r Identitäts-
f i n d u n g muß v e r f e h l t w e r d e n , wenn P e r s o n e n und P r o z e s s e i d e n -
t i f i k a t i o n s r e s i s t e n t s i n d . 
So muß das Fach G e s c h i c h t e e i n e B e l a s t u n g für den Hauptschü-
l e r d a r s t e l l e n , e i n e B e l a s t u n g , d i e n i c h t v i e l z u s e i n e r Qua-
l i f i k a t i o n beiträgt und d i e auch s e i n e n Verständnishorizont 
i n a l l g e m e i n b i l d e n d e r H i n s i c h t n i c h t zu e r w e i t e r n v e r m a g . E i n 
Fach, w e l c h e s s i c h dem Verständnishorizont des Schülers e n t -
z i e h t , v e r d e u t l i c h t ihm v i e l m e h r s e i n e G renzen u n d l e i s t e t 
k e i n e n B e i t r a g zu einem p o s i t i v e n Selbstverständnis. 
5.4.4 D i e B e d e u t u n g d e r m u s i s c h e n Fächer 
5.4.4.1 Vorbemerkung 
G e m e i n h i n werden d i e m u s i s c h e n Fächer a l s e i n e A r t Aus-
gleichsfächer im Verhältnis z u r k o g n i t i v e n S c h w e r p u n k t b i l d u n g 
des Fächerkanons gesehen. 
W e n n g l e i c h d i e e f f e k t i v e A u s g l e i c h s f u n k t i o n d e r m u s i s c h e n 
Fächer d u r c h a u s e i n e e n t l a s t e n d e B e d e u t u n g für d e n Schüler 
h a t , so d a r f d i e s j e d o c h n i c h t dazu führen, i h n e n e i n e n 
E i g e n w e r t a b z u s p r e c h e n . 
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D i e I n t e n t i o n e n d e r H a u p t s c h u l e müssen a u f d i e g a n z h e i t l i c h e 
B i l d u n g a b z i e l e n . 
D i e s muß b e d e u t e n , daß über d i e Förderung d e r B i l d u n g i m 
k o g n i t i v e n B e r e i c h h i n a u s , auch d i e A u s f o r m u n g e m o t i o n a l -
k r e a t i v e r B e r e i c h e a n z u s t r e b e n i s t . 
Das A n g e b o t d e r m u s i s c h e n Fächer im W a h l p f l i c h t b e r e i c h , a b e r 
a u c h i n N e i g u n g s k u r s e n , kann d i e F o r d e r u n g nach 
g a n z h e i t l i c h e r B i l d u n g vervollständigen. 
Der A u f t r a g d e r H a u p t s c h u l e , s p e z i e l l e N e i g u n g e n und Bega-
bungen zu fördern, muß s i c h demnach auch a u f d i e m u s i s c h e n 
Ebenen d e s Menschen e r s t r e c k e n . 
D i e e m o t i o n a l e Verarmung, d i e m i t d e r Zerstörung d e r t r a d i -
t i o n e l l e n F a m i l i e n s t r u k t u r e n e i n h e r g e h t , e r f o r d e r t es g e r a -
d e z u , dem Schüler Ebenen d e r e m o t i o n a l e n Wärme und d i e Mög-
l i c h k e i t , e i n e n T e i l b e r e i c h d e r S c h u l e a f f e k t i v z u e r f a h r e n , 
a n z u b i e t e n . 
Es i s t i n d i e s e r A r b e i t schon m e h r f a c h a n g e s p r o c h e n worden, 
daß für d e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Hauptschüler E r f o l g s e r l e b n i s s e 
i m k o g n i t i v e n B e r e i c h dünn gesät s i n d . 
Nun z e i g t d i e P r a x i s , daß b e s o n d e r s Schüler, d i e s i c h i n 
K e r n - u n d Sachfächern s e h r schwer t u n , über u n g e a h n t e 
Fähigkeiten i m m u s i s c h e n B e r e i c h verfügen. 
Schüler, d i e s i c h am Ende d e r L e i s t u n g s s k a l a b e f i n d e n , haben 
i n den m u s i s c h e n Fächern d i e Möglichkeit, den Mitschülern zu 
z e i g e n , daß auch s i e etw a s können. H i e r haben s i e d i e Mög-
l i c h k e i t , d a s Gefühl zu e r l e b e n , z u r S p i t z e z u gehören. 
D i e T a t s a c h e , daß m u s i s c h e n Fächern n u r p e r i p h e r e B e d e u t u n g 
zugemessen w i r d , i s t ohne B e l a n g . E n t s c h e i d e n d i s t das E r -
f o l g s e r l e b n i s , das dem Schüler i n a n d e r e n Fächern v e r w e h r t 
w i r d u n d d a s e r i n d i e s e n B e r e i c h e n haben k a n n . Gut s i n g e n zu 
können o d e r Fähigkeiten im Malen zu haben, s i n d Begabungen, 
d i e v o n Mitschülern r e s p e k t i e r t und s o g a r b e w u n d e r t w e r d e n . 
Auch i n e i n e m m u s i s c h e n Fach e r z i e l t e E r f o l g e t r a g e n z u r 
S t e i g e r u n g des Selbstwertgefühls b e i . Für Schüler, d i e a n -
s o n s t e n kaum glänzen können, bekommen s o l c h e E r f o l g e i n 
m u s i s c h e n Fächern e i n e unverhältnismäßig große B e d e u t u n g . 
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Darüber h i n a u s s t e l l t s i c h a u f g r u n d d e r e r l e b t e n A n e r k e n n u n g 
e i n verstärktes Integrationsgefühl im S i n n e e i n e r s o z i a l e n 
H a r m o n i s i e r u n g u n d A k z e p t a n z e i n . 
D i e s a l l e i n s c h o n vermag s o w o h l d i e p s y c h o h y g i e n i s e h e n B e d i n -
gungen e i n e r K l a s s e v e r b e s s e r n a l s auch das s c h u l i s c h e W o h l -
b e f i n d e n des e i n z e l n e n stärken. 
Abgesehen v o n übergeordneten Z i e l e n des m u s i s c h e n U n t e r -
r i c h t s , b e d e u t e t d i e s e r a u c h im S i n n e d e r Fächerrhythmisie-
r u n g e i n e n B e i t r a g z u r A u s g e w o g e n h e i t z w i s c h e n k o g n i t i v e r An-
spannung und a f f e k t i v e r E n t s p a n n u n g . 
A l s E l e m e n t d e r s i c h g e g e n s e i t i g b e e i n f l u s s e n d e n A b f o l g e d e r 
täglichen U n t e r r i c h t s s t u n d e n i s t d e r m u s i s c h e U n t e r r i c h t i n -
f o l g e s e i n e r p o s i t i v e n A u s s t r a h l u n g a u f a n d e r e Fächer u n v e r -
z i c h t b a r . 
5.4.4.2 M u s i k an d e r H a u p t s c h u l e 
Nur d r e i P r o z e n t a l l e r b e f r a g t e n Schüler n a n n t e n M u s i k a l s 
i h r L i e b l i n g s f a c h . 
D i e B e l i e b t h e i t e i n e s Faches w i r d auch v o n den A n f o r d e r u n g e n 
b e s t i m m t . Da d i e s e an d e r H a u p t s c h u l e i n M u s i k n i c h t s e h r 
h o c h s i n d , i s t d i e s e s E r g e b n i s a u f den e r s t e n B l i c k n i c h t 
verständlich. 
Ausgehend v o n d e r T a t s a c h e , daß d i e K i n d e r i n d e r G r u n d s c h u l e 
erfahrungsgemäß n o c h m i t B e g e i s t e r u n g s i n g e n , so i s t z u f r a -
g e n, warum s i c h d i e s b i s z u r O b e r s t u f e d e r H a u p t s c h u l e so 
s e h r ändert. 
V i e l l e i c h t h i l f t e i n B l i c k i n den L e h r p l a n w e i t e r . 
Von v i e l s e i t i g e r m u s i k a l i s c h e r Förderung i s t d i e Rede u n d i n -
t e r e s s a n t e r w e i s e d a v o n , daß es n i c h t selbstverständlich s e i , 
daß Hauptschüler an den I n h a l t e n des M u s i k u n t e r r i c h t s I n t e r -
e sse hätten: 
" I n w i e w e i t es g e l i n g t , den Hauptschüler für d i e vielfältigen 
m u s i k a l i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n zu i n t e r e s s i e r e n , hängt auch 
v o n d e r angemessenen A u s w a h l d e r M u s i k b e i s p i e l e ab." 2 1 2 
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Das i s t e i n e s e h r i d e a l i s t i s c h e S i c h t w e i s e . D i e Gründe, warum 
Hauptschüler das Fach M u s i k a b l e h n e n , s i n d vielfältig: 
D i e F i x i e r u n g a u f Pop- und R o c k m u s i k i s t s o s t a r k , daß 
kaum e i n e B e r e i t s c h a f t v o r h a n d e n i s t , s i c h z. B. m i t d e r 
im LP g e f o r d e r t e n k l a s s i s c h e n M u s i k z u b e f a s s e n . 
. D i e H e r k u n f t d e r m e i s t e n Hauptschüler b e d e u t e t für das 
Fach M u s i k , daß b e i den m e i s t e n v o n i h n e n a u s s c h i c h t e n -
s p e z i f i s c h e n Gründen weder I n t e r e s s e n o c h N e i g u n g für a n -
d e r e M u s i k f o r m e n begründet w o r d e n s i n d . 
. Das F a c h M u s i k e r f o r d e r t auch vom L e h r e r e i n g e w i s s e s mu-
s i k a l i s c h e s Können, w e l c h e s häufig n i c h t g e g e b e n i s t . E i n 
L e h r e r , d e r m u s i k a l i s c h n i c h t b e w a n d e r t i s t , w i r d es 
s c h w e r haben, d i e a p r i o r i a b l e h n e n d e H a l t u n g d e r Schüler 
i n e i n e k o n s t r u k t i v e M i t a r b e i t z u v e r w a n d e l n . 
Der L e h r p l a n , das muß m i t a l l e r D e u t l i c h k e i t g e s a g t w e r -
den, g e h t an den Möglichkeiten d e r Hauptschüler v o r b e i . 
D i e R e a l i s i e r u n g des L e h r p l a n s würde a u f a l l e Fälle v o r a u s -
s e t z e n , daß d i e Schüler d i e G r u n d b e g r i f f e d e r N o t e n - u n d H a r -
m o n i e l e h r e b e h e r r s c h e n würden. 
D i e s i s t b e i Schülern d e r O b e r s t u f e kaum d e r F a l l . 
D er V e r m i t t l u n g v o n m u s i k t h e o r e t i s c h e n I n h a l t e n s t e h e n d i e 
Schüler a b l e h n e n d gegenüber. 
Im LZ 1.2 d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e w i r d z. B. g e f o r d e r t , "... 
V o r - , Z w i s c h e n - und N a c h s p i e l e ... i m j e w e i l i g e n G r u n d r h y t h -
mus ..." 2 1 3 zu e r f i n d e n . 
D i e Kreativität des Hauptschülers, z u m i n d e s t j e n e , d i e e r zu 
z e i g e n b e r e i t i s t , w i r d h i e r überschätzt. 
Noch d r a s t i s c h e r z e i g t s i c h d e r Überforderungscharakter des 
L e h r p l a n s i m L e r n z i e l 1.3. 
Schüler s o l l e n "... e i n e k u r z e G e s c h i c h t e m u s i k a l i s c h g e s t a l -
t e n ..." 2 1 4 
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Wie s o l l e i n Schüler, d e r d i e m u s i k a l i s c h e n G r u n d g e s e t z e 
n i c h t b e h e r r s c h t , g e s t a l t e r i s c h tätig w e r d e n können? 
D i e s i s t n i c h t möglich. Nachdem auch das Schülerinteresse an 
k l a s s i s c h e r M u s i k s e h r g e r i n g i s t , muß d e r S c h w e r p u n k t d e r 
M u s i k e r z i e h u n g a u f das S i n g e n g e l e g t w e r d e n . 
Es g i l t h i e r d i e Scheu, v o r a l l e m d e r Buben, l a n g f r i s t i g z u 
überwinden. 
D i e s i s t n u r möglich, wenn es dem L e h r e r g e l i n g t , d i e Schüler 
dazu zu b r i n g e n , z u m i n d e s t anfänglich für i h n zu s i n g e n . 
Wenn d i e Schüler dazu noch w i s s e n , daß d i e B e w e r t u n g i h r e r 
L e i s t u n g e n i n d i e s e m Fach überwiegend n a c h i h r e m Bemühen und 
i h r e r B e r e i t s c h a f t vorgenommen w i r d und n i c h t n a c h d e n t a t -
sächlichen Fähigkeiten und i h r e m Können, läßt s i c h z u m i n d e s t 
i n d i e s e r H i n s i c h t d e r M u s i k u n t e r r i c h t an d e r H a u p t s c h u l e 
s i n n v o l l g e s t a l t e n . 
B e i Schülern, d i e s wurde schon a n g e s p r o c h e n , a b e r a u c h b e i 
L e h r e r n u n d v o r a l l e m auch E l t e r n , h a t d e r M u s i k u n t e r r i c h t 
n u r e i n e n g e r i n g e n S t e l l e n w e r t . 
Weder d i e s e E i n s t e l l u n g e n , noch d i e Überforderung d u r c h den 
L e h r p l a n s o l l t e n Z w e i f e l an d e r Be d e u t u n g des M u s i k u n t e r -
r i c h t s aufkommen l a s s e n . 
Wenn das Z i e l d e r H a u p t s c h u l e d i e Förderung d e r Gesamtper-
sönlichkeit s e i n s o l l , dann kann d i e Förderung d e r m u s i s c h e n 
Komponente des Menschen n i c h t a u s g e k l a m m e r t werden. 
Abgesehen v o n den t e c h n i s c h e n Z i e l e n , d i e im M u s i k u n t e r r i c h t 
a n g e s t r e b t w e rden, f i n d e n s i c h übergeordnete Z i e l e , d i e s i c h 
h i e r r e a l i s i e r e n l a s s e n . 
. M u s i k i s t e i n i n d i v i d u e l l e s W e r t e r l e b n i s , das g e e i g n e t 
i s t , das Selbstwertgefühl zu erhöhen. 
"Den M a k e l des U n m u s i k a l i s c h s e i n s trägt mancher s e i n Leben 
l a n g a l s Bürde, obwohl e r n i c h t so g e b o r e n , s o n d e r n dazu 
gemacht wurde. " 2 1 5 
. M u s i k i s t e i n G e m e i n s c h a f t s e r l e b n i s . 
Eber, F.: Fachbereich Musik, i n : Meißner, 0./Zöpfl, H.: Handbuch der 
Unte r r i c h t s p r a x i s , Bd. I I I , München, 1974, S. 173 
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Dem Schüler w i r d bewußt, daß g e w i s s e E r l e b n i s s e und auch 
E r f o l g e n u r im Zusammenwirken möglich s i n d . M u s i k e r z e u g t 
e i n s o z i a l e s Harmoniegefühl und k a n n d a h e r a l s S o z i a l i s a -
t i o n s f a k t o r v o n n i c h t g e r i n g e r B e d e u t u n g b e t r a c h t e t w e r -
den. 
. M u s i k e r z i e h t z u r T o l e r a n z . Der Schüler m e r k t z i e m l i c h 
s c h n e l l , daß d i e B e w e r t u n g m u s i k a l i s c h e n Tuns und d e r 
Hör e r f a h r u n g a u s g e s p r o c h e n i n d i v i d u e l l vorgenommen w i r d . 
Es muß a l s o darum gehen, ihm s e i n e V o r l i e b e n z u b e l a s s e n , 
i h n a b e r für an d e r e G e s c h m a c k s r i c h t u n g e n z u öffnen o d e r 
i h n z u m i n d e s t dazu zu b r i n g e n , d i e s e a l s g l e i c h w e r t i g a n -
z u e r k e n n e n . 
. M u s i k i s t e i n e Kommunikat i o n s f orm des m e n s c h l i c h e n 
Zusammenlebens, w e l c h e s auch i m späteren Leben des 
Schülers e i n e R o l l e s p i e l t . 
Zu v i e l e n Anlässen w i r d gesungen, s e i es i n F a m i l i e n , 
V e r e i n e n und Jugendgruppen. M u s i k i s t a l s o a u c h e i n 
p e r s o n a l e s und s o z i a l e s G egengewicht zu den r a t i o n a l e n 
A n f o r d e r u n g e n des Lebens. 
Für d i e H a u p t s c h u l e i s t d a r a u s zu f o l g e r n , daß i h r e A u f g a b e 
w e n i g e r i n B e r e i c h e n l i e g e n k a n n , d i e dem Hauptschüler f r e m d 
u n d n a h e z u unzugänglich s i n d , w i e M u s i k t h e o r i e o d e r k l a s s i -
s c h e M u s i k , s o n d e r n v i e l m e h r darum, E n t s p a n n u n g und L e b e n s -
f r e u d e a n d e r S c h u l e zu ermöglichen und darüber h i n a u s den 
Weg zu b e r e i t e n , um später d u r c h d i e M u s i k , g l e i c h , ob s i e 
a k t i v b e t r i e b e n o d e r p a s s i v k o n s u m i e r t w i r d , e i n e n Zuwachs an 
Lebensqualität zu e r l a n g e n . Abgesehen davon, k a n n m u s i k a -
l i s c h e s Können das Selbstwertgefühl p o s i t i v b e e i n f l u s s e n . 
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5.4.5 D i e Bedeutung d e r p r a k t i s c h e n Fächer und das S e l b s t -
v e r t r a u e n 
5.4.5.1 Vorbemerkung 
I n k e i n e m Fächerbereich kommt d i e Z i e l s e t z u n g d e r H a u p t s c h u l e 
so zum A u s d r u c k w i e i n den p r a k t i s c h e n Fächern. 
E i n e r s e i t s e n t s p r i c h t das L e h r - und L e r n a n g e b o t dem Schwer-
p u n k t d e r H a u p t s c h u l e , nämlich d e r B e r u f s v o r b e r e i t u n g u n d a n -
d e r e r s e i t s den v i e l f a c h v o r h a n d e n e n p r a k t i s c h e n V o r e r f a h r u n -
gen, d i e s i c h d a r a u s e r g e b e n , daß d i e E r z i e h u n g i n d e r U n t e r -
s c h i c h t dem K i n d vielfältige Möglichkeiten b i e t e t , p r a k t i s c h e 
G r u n d k e n n t n i s s e zu e r w e r b e n . 
D i e p r a k t i s c h e n Fächer s t e l l e n für den d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Hauptschüler a l s o e i n e W e l t d a r , d i e ihm e h e r v e r t r a u t i s t 
a l s d i e m i t t e l s c h i c h t o r i e n t i e r t e n , t h e o r e t i s c h e n Fächer. 
D i e V e r t r a u t h e i t v o n Lerngegenständen und p r a k t i s c h e V o r -
k e n n t n i s s e b i l d e n e i n e s o l i d e G r u n d l a g e , z u E r f o l g s e r -
l e b n i s s e n zu kommen, w e n n g l e i c h s i c h auch diesbezüglich i n 
den F a m i l i e n s e h r v i e l verändert h a t . 
Das gemeinsame Tun i n den F a m i l i e n h a t i n s g e s a m t e r k e n n b a r 
abgenommen. 
D i e Berufstätigkeit b e i d e r E l t e r n t e i l e , überzogener F e r n s e h -
konsum und d i e Dominanz d e r T e c h n i k , v o r a l l e m d e r U n t e r h a l -
t u n g s e l e k t r o n i k (Game-boy/Walkman) , mögen d a z u e r h e b l i c h b e i -
g e t r a g e n haben. 
D i e überwiegend p a s s i v e F r e i z e i t g e s t a l t u n g läßt s i c h an den 
v e r m i n d e r t e n F e r t i g k e i t e n d e r Schüler a b l e s e n , v e r g l e i c h t man 
d i e Hauptschüler v o r 10 J a h r e n m i t j e n e n v o n h e u t e . 
Um so mehr Bed e u t u n g muß demnach w i e d e r den p r a k t i s c h e n 
Fächern zukommen. 
F a s t a l l e Schüler s t e l l e n s i c h immer w i e d e r d i e F r a g e , wozu 
b e s t i m m t e L e r n i n h a l t e w o h l g u t s e i n mögen. 
I h r e B e deutung für das spätere Leben i s t s e h r o f t v e r s c h l e i -
e r t und für den Schüler n i c h t t r a n s p a r e n t . D i e d a m i t v e r b u n -
dene M o t i v a t i o n s p r o b l e m a t i k i s t jedem H a u p t s c h u l l e h r e r 
b e k a n n t . 
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D i e B e d e u t u n g d e r p r a k t i s c h e n Fächer j e d o c h k a n n k l a r h e r a u s -
g e s t e l l t und dem Schüler e i n s i c h t i g gemacht w e r d e n . Auch aus 
d i e s e m Grunde s i n d d i e s e für den Schüler a t t r a k t i v u n d , w i e 
s i c h b e i d e r B e f r a g u n g g e z e i g t h a t , b e l i e b t . 
5.4.5.2 Der W e r k u n t e r r i c h t 
D i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h b e d i n g t e P r a x i s o r i e n t i e r t h e i t d e r 
Hauptschüler i s t schon a n g e s p r o c h e n worden. 
" D i e Fächer Werken und Werken/Technisches Z e i c h n e n b i e t e n dem 
Schüler i n m u s i s c h e n und t e c h n i s c h e n B e r e i c h e n G e l e g e n h e i t 
zum p r a k t i s c h e n Tun" 2 1 6 
D i e Z i e l v o r s t e l l u n g , E r f a h r u n g e n m i t W e r k s t o f f e n u n d Werk-
zeugen zu v e r m i t t e l n und t e c h n i s c h e G r u n d e i n s i c h t e n s o w i e 
p r a k t i s c h e Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n zu fördern, e n t -
s p r i c h t den r e a l e n Berufsmöglichkeiten d e r Hauptschüler. 
Da p r a k t i s c h e s Tun auch p l a n e r i s c h e Vorüberlegung v o r a u s -
s e t z t , fließen i n den W e r k u n t e r r i c h t k o g n i t i v e E l e m e n t e e i n , 
d i e z u g l e i c h auch e i n e D e n k s c h u l u n g s i n d , vom Schüler a b e r 
i n f o l g e d e r p r a k t i s c h e n Z i e l r i c h t u n g n i c h t a l s s o l c h e 
empfunden w i r d . 
D i e s h a t den V o r t e i l , daß z. B. im T e c h n i s c h e n Z e i c h n e n , b e i 
dem es j a auch a u f e i n e g e w i s s e Abstraktionsfähigkeit u n d v o r 
a l l e m a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r R a u m v o r s t e l l u n g ankommt, l o g i -
s c h e s Denken g e s c h u l t w i r d , ohne daß Schülerängste w i e b e i m 
M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t a u f t r e t e n . 
Der p o s i t i v e Einfluß des W e r k u n t e r r i c h t s a u f g e o m e t r i s c h e 
F r a g e s t e l l u n g e n i s t e r k e n n b a r , v o r a l l e m , wenn es um geome-
t r i s c h e K o n s t r u k t i o n e n g e h t . 
D i e b e f r a g t e n W e r k l e h r e r b e r i c h t e t e n , daß s i e den M o t i v a t i -
o n s g r a d i h r e s Faches v e r g l e i c h s w e i s e h o c h einschätzen würden 
und d i e Freude am p r a k t i s c h e n Tun o f f e n k u n d i g wäre, zumal am 
Ende e i n e r Sequenz e i n s i c h t b a r e s E r g e b n i s v o r g e w i e s e n w e r d e n 
könne u n d d e r E r f o l g des Tuns g r e i f - u n d b e g r e i f b a r s e i . 
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Kaum e i n Fach i s t i n ähnlicher Weise g e e i g n e t , n a c h h a l t i g e 
W e r k e r l e b n i s s e zu v e r m i t t e l n . Ermöglicht z. B. M u s i k e i n v e r -
gängliches E r f o l g s e r l e b n i s , so e r l a u b t d e r W e r k u n t e r r i c h t 
e i n e k o n t i n u i e r l i c h e Erfolgsrückmeldung i n d e r G e s t a l t e i n e s 
g e l u n g e n e n Werkstückes. Abgesehen vom K u n s t s c h a f f e n , vermag 
k e i n a n d e r e s Fach d e r H a u p t s c h u l e d i e s e s W e r k e r l e b n i s a u c h 
n u r annähernd z u gewähren. Dazu g e s e l l t s i c h das E l e m e n t d e r 
F r e u d e , w e l c h e s für d i e m e i s t e n Schüler im p r a k t i s c h e n Tun 
o h n e h i n e n t h a l t e n i s t . 
Es i s t u n s t r i t t i g , daß f a s t a l l e K i n d e r g e r n e b a s t e l n . D i e 
B a s t e l a r b e i t , s c h o n im K i n d e r g a r t e n begonnen, f i n d e t s e i n e 
F o r t s e t z u n g i n d e r G r u n d s c h u l e . 
D i e E r g e b n i s s e d i e s e r A r b e i t schmücken Schulhäuser u n d b e t o -
nen d i e s e s i c h t b a r e V a r i a n t e des S c h u l l e b e n s . D i e l o g i s c h e 
F o r t s e t z u n g d e r B a s t e l p h a s e i s t d e r W e r k u n t e r r i c h t , d e r zwar 
stärker zweck- u n d l e r n z i e l o r i e n t i e r t i s t , a b e r d o c h auch 
A u s d r u c k d e r F r e u d e am Tun i s t . 
F a l l b e i s p i e l 
V o r v i e l e n J a h r e n ließ i c h e i n m a l e i n W a s s e r r a d e n t w e r f e n und 
bauen. 
War s c h o n d i e A r b e i t s e h r i n t e r e s s a n t gewesen, so war d i e 
F r e u d e riesengroß, a l s w i r zu einem Bach g i n g e n und d i e Was-
serräder a u s p r o b i e r t e n . 
Welche B e d e u t u n g d e r W e r k u n t e r r i c h t haben k a n n , w u r d e m i r 
e r s t kürzlich d e u t l i c h , a l s e i n Schüler, den i c h v o r über 15 
J a h r e n i n d i e s e r 4. J a h r g a n g s s t u f e u n t e r r i c h t e t h a t t e , m i r 
erzählte, daß e r n o c h h e u t e ( ! ) a u f s e i n damals g e l u n g e n e s und 
vo n m i r so g e l o b t e s Werk s t o l z s e i . 
D i e s mag, wenn a u c h n i c h t repräsentativ, b e l e g e n , daß d i e im 
L e h r p l a n i m Rahmen d e r ZielVorstellungen g e n a n n t e " a l l s e i t i g e 
Persönlichkeitsentwicklung" 2 1 7 gefördert werden k a n n . 
D i e i m W e r k u n t e r r i c h t e r l e b t e Freude und d i e i n ihm e r r e i c h -
t e n E r f o l g s e r l e b n i s s e haben für Hauptschüler i n g e w i s s e r 
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Weise e i n e t h e r a p e u t i s c h e F u n k t i o n , da s i e e i n k o m p e n s a t o r i -
s c h e s F e l d eröffnen, a u f dem d i e W i r k u n g v o n Mißerfolgen i n 
d e n k o p f l a s t i g e n Fächern g e m i n d e r t w e r d e n k a n n . 
P r a k t i s c h e Fähigkeiten e n t f a l t e n z u können u n d für d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e E r f o l g e verstärkt zu w e r d e n , i s t e i n e u n v e r -
z i c h t b a r e Möglichkeit, das Selbstwertgefühl d e r Hauptschüler 
z u fördern u n d E n t m u t i g u n g s t e n d e n z e n abzuschwächen. 
5.4.5.3 H a u s w i r t s c h a f t 
D i e Grundsätze und W i r k u n g e n des Faches Werken g e l t e n i n ähn-
l i c h e r W e i s e auch für das Fach H a u s w i r t s c h a f t . War es früher 
s o , daß d i e s e s Fach im S i n n e e i n e s überkommenen R o l l e n v e r -
ständnisses i n d e r M e h r z a h l v o n Mädchen b e l e g t w u r d e , so h a t 
s i c h d i e s e n t s c h e i d e n d geändert. 
Wie d i e Umfrage e r g e b e n h a t , wählen n a h e z u a l l e Buben d i e s e s 
Fach. 
D i e Gründe hierfür s c h e i n e n denen ähnlich z u s e i n , d i e z u r 
Wahl d e s Faches Werken führen. 
. H a u s w i r t s c h a f t h a t e i n e E n t s p a n n u n g s f u n k t i o n u n d s t e l l t 
k e i n e z u hohen k o g n i t i v e n A n f o r d e r u n g e n . 
. Es i s t e i n Fach, w e l c h e s e i n e R e a l i s a t i o n d e r F r e u d e am 
Tun zuläßt. 
. Das E r g e b n i s ermöglicht e i n W e r k e r l e b n i s . 
Gerade l e t z t e r e s w i r d d e u t l i c h , wenn d i e Hauptschüler i h r e 
Prüfungsprodukte im Rahmen des Prüfungsabschlußessens s e r v i e -
r e n u n d v o l l e r Spannung a u f das U r t e i l w a r t e n . 
M i t S i c h e r h e i t i s t den Schülern das z e n t r a l e Z i e l des L e h r -
p l a n s n i c h t bewußt, w e l c h e s a u f d i e Übernahme späterer f a m i -
liärer P f l i c h t e n a b z i e l t und d i e n o t w e n d i g e n Fähigkeiten und 
F e r t i g k e i t e n v e r m i t t e l n w i l l . 
E r f r e u l i c h e r w e i s e s i e h t d e r L e h r p l a n a u c h n o c h e i n über p r a k -
t i s c h e Befähigungen h i n a u s g e h e n d e s Z i e l , nämlich d i e F u n k t i o n 
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des h a u s w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s , d i e den Schüler "... 
Fre u d e und E r f o l g e r l e b e n ..." 2 1 8 l a s s e n s o l l . 
So i s t H a u s w i r t s c h a f t a u c h e i n Fach, w e l c h e s e i n G e g e n g e w i c h t 
z u den k o p f l a s t i g e n Fächern d a r s t e l l t . 
J e d e r L e h r e r f r e u t s i c h a u c h über j e d e n E r f o l g , den Schüler 
i n s o g e n a n n t e n Randfächern haben. 
Für e i n e weiterführende S c h u l l a u f b a h n haben s i e kaum Bedeu-
t u n g , für d i e Persönlichkeitsentwicklung umso mehr. 
Sowohl Kindergärtnerinnen a l s auch L e h r e r b e k l a g e n häufig d i e 
T a t s a c h e , daß K i n d e r immer w e n i g e r i n d e r Lage s i n d , s i c h m i t 
e i n e r A u f g a b e i n t e n s i v u n d a u s d a u e r n d z u beschäftigen. 
Früher wurde d i e s e E n t w i c k l u n g auch an d e r S c h u l e n o c h f o r -
c i e r t , indem d e r u n e n t w e g t e Wechsel d e r Medien u n d d e r 
A r b e i t s f o r m e n für m e t h o d i s c h e f f e k t i v g e h a l t e n w o r d e n w a r . 
I n z w i s c h e n i s t w i e d e r k l a r geworden, daß e i n e s d e r 
w e s e n t l i c h e n , a l l g e m e i n e n L e r n z i e l e d e r S c h u l e a u c h d i e 
k o n z e n t r i e r t e u n d a u s d a u e r n d e Beschäftigung m i t ein e m 
S a c h v e r h a l t s o w i e d a s A n s t e u e r n e i n e s E r g e b n i s s e s i s t . 
Zur V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s L e r n z i e l s e i g n e t s i c h d i e Haus-
w i r t s c h a f t i n a u s g e z e i c h n e t e r Weise. 
A l l e i n d e r d r e i - b i s vierstündige S t u n d e n b l o c k z w i n g t z u r 
a u s d a u e r n d e n Beschäftigung m i t e i n e r A u f g a b e und d i e s e s Tun 
b e i n h a l t e t d e n Zwang zum e r f o l g r e i c h e n Abschluß. 
So w i r k t d i e s e s Fach über F e r t i g k e i t e n u n d Fähigkeiten h i n a u s 
und trägt i m S i n n e d e r Gesamtförderung z u r E n t w i c k l u n g v o n 
A r b e i t s h a l t u n g e n b e i , d i e i m späteren Leben unerläßlich s i n d . 
D a m i t l e i s t e t s i e e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g z u r L e b e n s -
befähigung, denn m i t d e r Freude am Tun v e r b i n d e t s i c h , vom 
Schüler kaum b e m e r k t , e i n e V e r b e s s e r u n g s e i n e r A r b e i t s w e i s e n , 
d i e d i e a n d e r e n Fächer günstig beeinflußt. 
N i c h t z u l e t z t i s t es auch e i n Fach, das mehr a l s a n d e r e 
nahezu überforderungsfrei i s t und v e r m e h r t E r f o l g s e r l e b n i s s e 
ermöglicht. 
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5.4.5.4 S p o r t 
5.4.5.4.1 D i e O r g a n i s a t i o n des S p o r t u n t e r r i c h t e s 
Der c u r r i c u l a r e L e h r p l a n v o n 1986 s c h r e i b t für den H a u p t -
schüler s o w o h l z w e i B a s i s s p o r t s t u n d e n a l s a u c h z w e i S t u n d e n 
i m D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t v o r . 
Während d e r B a s i s s p o r t u n t e r r i c h t e i n e n "... gemeinsamen 
G r u n d b e s t a n d an vielfältigen s p o r t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n ..." 
v e r m i t t e l n s o l l , s o l l e n i m D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t "... N e i -
g u n g e n u n d I n t e r e s s e n d e r Schüler verstärkt berücksichtigt 
..." 2 1 9 w e r d e n . D i e T e i l u n g des S p o r t u n t e r r i c h t s kommt a l s o 
d e n Schülerneigungen s e h r e n t g e g e n . D i e F r a g e , i n w i e w e i t e r 
Schülern E r f o l g e ermöglicht und s o m i t a u c h e i n e kompensa-
t o r i s c h e F u n k t i o n erfüllen ka n n , s e i n a c h f o l g e n d überprüft. 
5.4.5.4.2 S p o r t und Freude 
D i e m e i s t e n Erwachsenen, d i e s i c h an i h r e S c h u l z e i t e r i n n e r n , 
s e h e n d e n S p o r t u n t e r r i c h t i n p o s i t i v e m L i c h t e . Damals war d e r 
S p o r t u n t e r r i c h t n i c h t so s t r a f f u n d v e r b i n d l i c h g e r e g e l t w i e 
h e u t e . 
Es o b l a g w e i t g e h e n d dem L e h r e r , S p o r t s t u n d e n a b z u h a l t e n o d e r 
n i c h t . 
E i n übriges t a t e n d i e f e h l e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n w i e z. B. 
f e h l e n d e T u r n h a l l e n , d i e das S t a t t f i n d e n d e s S p o r t u n t e r r i c h t s 
a u c h vom W e t t e r abhängig machten. Dennoch, o d e r g e r a d e deswe-
ge n w a r d i e Fr e u d e z u m e i s t groß, wenn tatsächlich S p o r t a n -
g e s a g t w a r . 
I s t S p o r t n i c h t auch h e u t e e i n Q u e l l d e r F r e u d e , e i n F e l d , 
d e s s e n E r f o l g s i m m a n e n z e i n e n K o m p e n s a t i o n s b e r e i c h d a r s t e l l t ? 
Um d i e s e F r a g e b e a n t w o r t e n zu können, s e i e n s o w o h l L e h r e r -
a i s a u c h Schülervoraussetzungen u n t e r d i e Lupe genommen. 
I c h möchte h i e r d i e E r f a h r u n g e n , d i e i c h i n zehn J a h r e n 
S p o r t u n t e r r i c h t e r w e r b e n k o n n t e , erörtern. 
Lehrplan für die Hauptschule - Sport 
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5.4.5.4.3 S p o r t u n t e r r i c h t und Kompetenz des L e h r e r s 
O b g l e i c h j e d e r V o l k s s c h u l l e h r e r n u r i n z w e i Fächern a u s g e b i l -
d e t i s t , w i r d v o n i h m e r w a r t e t , a l l e Fächer u n t e r r i c h t e n zu 
können, a l s o a u c h S p o r t . 
Es i s t a l l e r d i n g s s e h r s c h w e r , q u a l i f i z i e r t e n S p o r t u n t e r r i c h t 
zu geben, wenn d i e e n t s p r e c h e n d e A u s b i l d u n g n i c h t v o r h a n d e n 
i s t . 
Für den n i c h t a u s g e b i l d e t e n und dennoch zum S p o r t u n t e r r i c h t 
v e r p f l i c h t e t e n L e h r e r müßte d i e s i n t e n s i v e a u t o d i d a k t i s c h e 
E i n a r b e i t u n g i n d i e s e s F a c h g e b i e t b e d e u t e n . L e i d e r muß g e s a g t 
w e rden, daß d i e s e N o t w e n d i g k e i t i n v i e l e n Fällen n i c h t e i n g e -
sehen w i r d u n d a u c h e n t s p r e c h e n d e F o r t b i l d u n g e n n i c h t w a h r g e -
nommen w e r d e n . Für den S p o r t u n t e r r i c h t b l e i b t d i e s n i c h t ohne 
F o l g e n . 
Das System d e r c u r r i c u l a r e n E n t w i c k l u n g v o n I n h a l t e n läßt 
s i c h im S p o r t u n t e r r i c h t an d e r H a u p t s c h u l e n i c h t k n i c k f r e i 
f o r t s e t z e n . 
Es s t e l l t s i c h regelmäßig h e r a u s , daß Schüler zu B e g i n n d e r 
7. J a h r g a n g s s t u f e G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n i n t e c h n i s c h e r und 
wissensmäßiger H i n s i c h t n i c h t m i t b r i n g e n . Das heißt n i c h t s 
a n d e r e s , a l s daß i n den v o r h e r g e h e n d e n J a h r e n d i e v o r g e -
s c h r i e b e n e n L e r n z i e l e n i c h t r e a l i s i e r t w o rden s i n d . 
D i e s z e i g t s i c h v o r a l l e m i n den Z i e l k l a s s e n "Können und 
Wissen". 
So kommt es häufig v o r , daß Schüler s o g a r d e r 8. und 9. J a h r -
g a n g s s t u f e weder d i e G r u n d f e r t i g k e i t e n des Boden- o d e r 
Geräteturnens n o c h t e c h n i s c h e Abläufe z. B. des Hoch- und 
W e i t s p r u n g s b e h e r r s c h e n . Darüber h i n a u s w i r d a u f k o n k r e t e s 
t h e o r e t i s c h e s W i s s e n häufig v e r z i c h t e t . 
Schüler, d i e z. B. d i e B a s k e t b a l l - o d e r s o g a r d i e Fußballre-
g e l n einigermaßen k e n n e n , s i n d dünn gesät. So w i r d d e r 
S p o r t u n t e r r i c h t eben m i t S p i e l e n , w i e z. B. Völkerball usw. 
g e s t a l t e t , d i e weder e i n e d i d a k t i s c h e A u f b e r e i t u n g noch e i n e 
m e t h o d i s c h e V o r b e r e i t u n g e r f o r d e r n . 
K a r l R a uscheder s i e h t d i e w e s e n t l i c h e U r s a c h e für den n i c h t 
lehrplanmäßigen S p o r t u n t e r r i c h t i n d e r u n z u r e i c h e n d e n Leh-
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r e r a u s b i l d u n g für d i e s e s Fach. So u n t e r r i c h t e n H a u p t s c h u l -
l e h r e r S p o r t , d i e "... k e i n e Prüfung i m Fach L e i b e s e r z i e h u n g 
a b l e g e n ..." müssen "..., im M i n i m a l f a l l n u r c a . 25 S t u n d e n 
p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g e r h a l t e n ..." 2 2 0 h a b e n . 
E r f o l g e r t d a r a u s : 
" H i e r i s t a l s o z w e i f e l l o s e i n e d e r W u r z e l n d e r S c h u l s p o r t m i -
s e r e z u s u c h e n . 
Neben dem zu g e r i n g e n Wissen und Können f e h l e n d i e s e n L e h r e r n 
a u c h d i e i n n e r e E i n s t e l l u n g u n d d a s k o n s e q u e n t e Engagement 
zum F a c h , ohne d i e e i n e r f o l g v e r s p r e c h e n d e r U n t e r r i c h t n i c h t 
möglich i s t . " 2 2 1 
Nun, R auscheder h a t d i e s e Überlegungen z u P a p i e r g e b r a c h t , 
a l s es d e n D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t n o c h n i c h t gab. 
G l a u b t man nun, im D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t würden G r u n d k e n n t -
n i s s e v e r t i e f t und S p e z i a l i s i e r u n g e n e i n g e l e i t e t , d i e den 
b e s o n d e r e n Neigungen, Begabungen u n d I n t e r e s s e n d e r Schüler 
e n t s p r e c h e n würden, so w i r d man d u r c h d i e p r a k t i z i e r t e 
G e s t a l t u n g des D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t s e i n e s B e s s e r e n b e l e h r t . 
Z u m e i s t i s t d i e s e r S p o r t u n t e r r i c h t e i n e l o s e A b f o l g e v o n 
S p i e l e n u n d Aktivitäten, d i e weder l e r n z i e l o r i e n t i e r t s i n d 
n o c h e i n e n i n n e r e n Zusammenhang a u f w e i s e n . 
Natürlich g i b t es auch L e h r e r , d i e i h r e A u f g a b e n i n t e n s i v und 
s y s t e m a t i s c h erfüllen. 
Aus d i e s e r S c h i l d e r u n g d e r S i t u a t i o n d e s S p o r t u n t e r r i c h t s an 
den H a u p t s c h u l e n , bezogen a u f L e h r e r e n g a g e m e n t und - q u a l i f i -
k a t i o n , i s t zu schließen, daß d i e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e n 
e r f o l g r e i c h e n S p o r t u n t e r r i c h t i n j e d e m F a l l e eingeschränkt 
s i n d . 
Rauscheder, K.: Fachbereich Leibeserziehung aus: Meißner, 0./Zöpfl, H.: 
Handbuch der Unterrichtspraxis, Bd. I I I , München, 1974, S. 216 
Rauscheder, K.: Fachbereich Leibeserziehung aus: Meißner, 0./Zöpfl, H., 
a., a., 0., S. 216 
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D i e s beeinträchtigt a u c h den Schüler: 
. Er m e r k t s c h n e l l d i e f a c h l i c h e n Mängel des L e h r e r s u nd 
s p r i c h t d i e s e m d i e Kompetenz ab; 
. e r spürt d a s f e h l e n d e Engagement und w i r d n i c h t e n t -
s p r e c h e n d m o t i v i e r t ; 
. e r b e g r e i f t d e n S p o r t u n t e r r i c h t n i c h t mehr a l s F e l d , w e l -
ches ihm Erfolgsmöglichkeiten b i e t e t ; 
d e s h a l b s i n k t s e i n e B e r e i t s c h a f t z u r i n t e n s i v e n T e i l n a h m e 
m e r k l i c h ab. 
5.4.5.4.4 Schülervoraussetzunqen 
Zu den Mängeln d e r L e h r e r a u s b i l d u n g im Fach S p o r t kommen f e h -
l e n d e Schülervorausetzungen, d i e d i e B e d e u t u n g d i e s e s Fachs 
im H i n b l i c k a u f Erfolgsmöglichkeiten schmälern. 
. D i e B e r e i t s c h a f t d e r Hauptschüler, e n g a g i e r t und f r e u d i g 
am S p o r t u n t e r r i c h t t e i l z u n e h m e n , h a t s i c h v e r m i n d e r t . 
. Mehr a l s d i e Hälfte d e r Hauptschüler h a t Übergewicht. 
. B e i v i e l e n e n t s p r i c h t d i e M u s k e l a u s b i l d u n g n i c h t i h r e r 
E n t w i c k l u n g s s t u f e . 
. Koordinationsstörungen nehmen e r k e n n b a r z u . 
Es i s t a l s o s e h r s c h w i e r i g , Schülern i m S p o r t u n t e r r i c h t zu 
E r f o l g s e r l e b n i s s e n zu v e r h e l f e n . D i e s w i r d b e s o n d e r s b e i den 
B u n d e s j u g e n d s p i e l e n d e u t l i c h . 
Im D u r c h s c h n i t t e r r e i c h e n n u r etwa 10% e i n e E h r e n - n u r etwa 
20% z u m i n d e s t e i n e S i e g e r u r k u n d e . 
Für d i e s e Schüler a l l e r d i n g s s t e l l t d e r S p o r t e i n F e l d s o w o h l 
d e r Selbstbestätigung a l s auch d e r s o z i a l e n A n e r k e n n u n g d a r . 
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Es mag p a r a d o x k l i n g e n : O b g l e i c h d i e B e r e i t s c h a f t d e r m e i s t e n 
Hauptschüler z u r e i g e n e n L e i s t u n g g e r i n g i s t , b e w u n dern s i e 
do c h E r f o l g e s p o r t l i c h e r Mitschüler. 
So s t e l l t d e r S p o r t n u r für r e l a t i v w e n i g e Hauptschüler e i n e 
Möglichkeit d a r , e i n e S t e i g e r u n g des Selbstwertgefühls z u e r -
l e b e n . 
5.4.5.4.5 F o l g e r u n g e n 
Würde man den L e h r p l a n nun so v e r w i r k l i c h e n w o l l e n , w i e e r 
g e d a c h t i s t , würde d i e s für d i e M e h r z a h l d e r Schüler e i n e 
Überforderung b e d e u t e n . 
Es muß a l s o um e i n e grundsätzliche G e s t a l t u n g d e s S p o r t u n t e r -
r i c h t s g e hen, d i e t r o t z a l l e r Mängel E r f o l g s e r l e b n i s s e n i c h t 
v e r h i n d e r t , i m G e g e n t e i l , s i e s o g a r bewußt ermöglicht. 
D i e s muß d e n S p o r t l e h r e r dazu b r i n g e n , s e i n e n U n t e r r i c h t den 
r e a l e n G e g e b e n h e i t e n anzupassen, das heißt, v o n d e r U n s p o r t -
l i c h k e i t vom überwiegenden T e i l s e i n e r Schüler a u s z u g e h e n . 
Nur d i e Zurücknahme d e r A n f o r d e r u n g e n u n d i n t e n s i v e s Verstär-
k u n g s v e r h a l t e n auch b e i k l e i n e n L e i s t u n g e n können d i e E i n -
s t e l l u n g d e r Schüler zu diesem Fach p o s i t i v verändern. 
R a u s c h e d e r rät d a h e r jedem L e h r e r , Schülern m i t m a n g e l n d e r 
E i n s a t z b e r e i t s c h a f t u n d g e r i n g e m Können "... s e i n e b e s o n d e r e 
A u f m e r k s a m k e i t a n g e d e i h e n zu l a s s e n u n d s i e d u r c h w i e d e r h o l -
t e s Lob i n i h r e m Selbstwertgefühl z u stärken." 2 2 2 
D i e s e s h i e r g e f o r d e r t e Verstärkungsverhalten bekommt e i n e 
n o c h größere Bedeutung, w e i l es i m S p o r t u n t e r r i c h t n i c h t n u r 
um den E r w e r b v o n Können und W i s s e n g e h t , s o n d e r n b e i v i e l e n 
Übungen a u c h darum, z u e r s t e i n m a l d i e A n g s t a l s e n t s c h e i -
dendes P r o b l e m zu überwinden. 
A n g s t a b b a u a b e r i s t e i n w e s e n t l i c h e r B a u s t e i n zum E r r e i c h e n 
v o n Z i e l e n . D i e s g i l t b e s o n d e r s für d a s Boden- u n d Geräte-
t u r n e n . 
Rauscheder, K.: Fachbereich Leibeserziehung aus: Meißner, 0./Zöpfl, H.: 
Handbuch der Unterrichtspraxis, Bd. I I I , München, 1974, S. 217 
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D i e a l l g e m e i n e Bedeutung d e r A n g s t für das Leistungsvermögen 
und d i e Persönlichkeitsentwicklung s i n d s c h o n d a r g e s t e l l t 
w o r d e n . 
B e v o r e i n Z u t r a u e n i n s p o r t l i c h e r H i n s i c h t zu s i c h s e l b e r 
e n t s t e h e n k a n n , muß d i e A n g s t v o r e i n e r A n f o r d e r u n g 
e l i m i n i e r t w e rden. E r s t dann i s t d e r Weg f r e i z u r E r a r b e i t u n g 
des gewünschten o d e r e r w a r t e t e n Könnens. 
Aus dem Z u t r a u e n des L e h r e r s h e r a u s u nd dem E r k e n n e n d e r e i -
genen Möglichkeiten erwachsen s u k z e s s i v e j e n e s Können u n d 
j e n e Fähigkeiten, d i e s i c h für den A u f b a u v o n S e l b s t v e r t r a u e n 
a l s unerläßlich e r w i e s e n haben. S e l b s t v e r t r a u e n d e s Können b e -
d e u t e t a b e r auch F r e u d e . Der Schüler, d e r e r k e n n t , daß e r den 
A n f o r d e r u n g e n - h i e r des S p o r t u n t e r r i c h t s - gewachsen i s t , 
w i r d s i c h a u f d i e S p o r t s t u n d e n f r e u e n können, w e i l e r weiß, 
daß e r m i t E r f o l g e n r e c h n e n kann. 
D a b e i kommt dem D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t e i n e erhöhte B e d e u t u n g 
zu. 
Im B a s i s s p o r t w erden vom Schüler L e i s t u n g e n g e f o r d e r t , d i e 
v o n i h r e r Vielfältigkeit h e r auch Mißerfolge für den Schüler 
b e i n h a l t e n , w e i l e r n i c h t i n a l l e n L e i s t u n g s b e r e i c h e n über 
e n t s p r e c h e n d e Begabungen verfügen kan n . 
A n d e r s könnte es beim D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t s e i n . 
H i e r wählt d e r Schüler e i n e n B e r e i c h aus, v o n dem e r g l a u b t , 
zum e i n e n hierfür g e e i g n e t zu s e i n und zum a n d e r e n a u c h , d i e 
größte F r e u d e zu haben. 
So haben b e i d e r Umfrage über 50 % a l l e r Schüler zum A u s d r u c k 
g e b r a c h t , daß s i e f r o h s e i e n , den D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t a l s 
p o t e n t i e l l e s E r f o l g s f e l d zu haben. D i e s i s t e i n e e r s t a u n l i c h e 
Z a h l im H i n b l i c k d a r a u f , daß n u r 26 % a l l e r Schüler angaben, 
den S p o r t zu b e v o r z u g e n . 
Auch d e r W e r t v o n 26 % kann n i c h t u n d i s k u t i e r t s t e h e n b l e i b e n . 
A u f den e r s t e n B l i c k könnte e r b e d e u t e n , daß tatsächlich e i n 
V i e r t e l a l l e r Hauptschüler den S p o r t a l s L i e b l i n g s f a c h hätte. 
D i e s muß b e z w e i f e l t werden. 
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So s c h e i n t d i e Ursache für d i e s e n P r o z e n t s a t z w e n i g e r i n d e r 
B e l i e b t h e i t des Faches zu l i e g e n , s o n d e r n v i e l m e h r i n d e r 
T a t s a c h e , daß S p o r t u n t e r r i c h t v i e l f a c h l e i s t u n g s - u n d f o r -
d e r u n g s f r e i b e t r i e b e n und so v o n den Schülern a l s angenehm 
empfunden w i r d . 
D i e s vermag j e d o c h n i c h t s an dem zu ändern, was über d i e Be-
d e u t u n g des D i f f e r e n z i e r t e n S p o r t s g e s a g t w u r d e . Der geäu-
ßerten Geringschätzung d u r c h d i e Schüler müßte e i n Nachdenken 
über d i e pädagogische W i r k s a m k e i t d i e s e s S p o r t t e i l b e r e i c h s 
f o l g e n . 
Q u a l i f i z i e r t e L e h r e r b i l d u n g im Fach S p o r t und d a r a u s r e s u l -
t i e r e n d e r q u a l i f i z i e r t e r U n t e r r i c h t könnten n o c h mehr Schü-
l e r n das E r f o l g s f e l d " D i f f e r e n z i e r t e r S p o r t " erschließen und 
d a m i t e i n e n B e i t r a g l e i s t e n , F r e u d e i n das Schülerleben z u 
b r i n g e n u nd Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n z u stärken. 
H a l o - E f f e k t e könnten zu e i n e r V e r b e s s e r u n g d e r G e s a m t s i t u a -
t i o n des Schülers führen. 
5.5. Zusammenfassung des Verhältnisses L e h r p l a n u nd S e l b s t -
v e r t r a u e n 
Werden d i e E i n z e l a n a l y s e n d e r Fachlehrpläne zusammengefaßt, 
so i s t f e s t z u s t e l l e n , daß s i e i n i h r e r G e s a m t h e i t n i c h t mehr 
v o l l den d e r z e i t i g e n Schülerfähigkeiten e n t s p r e c h e n . V i e l e 
L e r n z i e l e t r a g e n den Keim d e r Überforderung i n s i c h u n d s t e l -
l e n d a m i t e i n E n t m u t i g u n g s p o t e n t i a l d a r , w e l c h e s das E r r e i -
c h e n des L e r n z i e l s S e l b s t v e r t r a u e n e r s c h w e r t . 
A b h i l f e s c h a f f e n n u r L e h r p l a n r e f o r m e n , d i e a u f d i e veränderte 
Leistungsfähigkeit d e r h e u t i g e n Hauptschüler a b g e s t e l l t s e i n 
müßten. 
D a m i t i s t i n a b s e h b a r e r Z e i t n i c h t zu r e c h n e n . 
D e s h a l b i s t d e r H a u p t s c h u l l e h r e r g e f o r d e r t , i m I n t e r e s s e s e i -
n e r Schüler s e i n e n pädagogischen F r e i r a u m zu n u t z e n , denn 
"Lehrpläne ... s i n d k e i n e G e s e t z e . S i e s i n d Rahmenpläne für 
U n t e r r i c h t und E r z i e h u n g , i n d e r e n Grenzen d e r L e h r e r a l l e 
pädagogischen Maßnahmen und E n t s c h e i d u n g e n für d i e E r z i e h u n g 
s e i n e r Schüler fällt. Lehrpläne w o l l e n u nd können den L e h r e r 
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v o n d i e s e r V e r a n t w o r t u n g n i c h t e n t b i n d e n , da s i c h a l l e e r z i e -
h e r i s c h e n und U n t e r r i c h t l i e h e n E n t s c h e i d u n g e n i m k o n k r e t e n 
F a l l an den j e w e i l i g e n G e g e b e n h e i t e n s e i n e r K l a s s e a u s r i c h t e n 
müssen." 2 2 3 
6. Schlußbemerkunq zu den Rahmenbedincrunqen 
D i e Rahmenbedingungen d e r H a u p t s c h u l e s i n d im w e s e n t l i c h e n 
v o n S c h w i e r i g k e i t e n g e k e n n z e i c h n e t . D i e s könnte den E i n d r u c k 
e r w e c k e n , a l s s e i a l l e s t r o s t l o s u n d unabänderbar. Das i s t 
k e i n e s w e g s s o . 
Dr. H e i g l h a t i n s e i n e r D i s s e r t a t i o n a u f den F a k t o r d e s E r -
z i e h u n g s g e s c h e h e n s v e r w i e s e n , a u f den es t r o t z a l l e r S c h w i e -
r i g k e i t e n ankommt, nämlich den L e h r e r u nd a u f s e i n e 
V e r a n t w o r t u n g . Er k a n n d u r c h s e i n p o s i t i v e s Engagement v i e l e 
d e r Mißhelligkeiten a u s g l e i c h e n . D i e s g i l t für a l l e B e r e i c h e 
des U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n s , das im H i n b l i c k a u f d i e A u s b i l d u n g 
v o n S e l b s t v e r t r a u e n n a c h f o l g e n d an k o n k r e t e n B e i s p i e l e n aus 
d e r P r a x i s erörtert werden s o l l . 
Heigl, J . : Grundbedingungen der Erziehungswirksamkeit von 
Lehrplänen und Überlegungen zur Verwirklichung der obersten B i l d u n g s z i e l e 
"Ehrfurcht vor Gott" und "Achtung vor religiöser Überzeugung" auf der 
Grundlage des Lehrplans der Grundschule von 1981, Fürstenzell 1986, S. 68 
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I I I . SELBSTVERTRAUEN-KONKRETE BEDINGUNGEN UND MÖGLICHKEITEN 
DER HAUPTSCHULE 
1. Das S e l b s t v e r t r a u e n und d e r pädagogische Bezug 
1.1 V o r b e m e r k u n g 
O b g l e i c h d i e s e r B e g r i f f aus e i n e r Z e i t stammen könnte, d e r e n 
w e s e n t l i c h e s Merkmal d e r pädagogische I d e a l i s m u s gewesen zu 
s e i n s c h e i n t , h a t e r , wenn auch i n veränderter Form, e i n e 
e n t s c h e i d e n d e Bedeutung. 
Wenn W. F l i t n e r noch v o n d e r "pädagogischen L i e b e " 2 2 4 s p r i c h t , 
so i s t d i e s k e i n B e g r i f f , d e r i n d e r gegenwärtigen H a u p t -
s c h u l e große Bedeutung h a t . Der pädagogische Bezug i s t a u ch 
k e i n e " S o n d e r a r t d e r L i e b e " 2 2 5, s o n d e r n e i n e B e z i e h u n g , d i e 
vo n V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t des L e h r e r s und d e r W e r t -
schätzung s e i n e r ihm a n v e r t r a u t e n Schüler g e t r a g e n s e i n 
s o l l t e , s i c h a b e r überwiegend sachbezogen v o l l z i e h t . 
War früher d i e Amtsautorität das t r a g e n d e E l e m e n t d e r L e h r e r -
Schüler-Beziehung, so s t e h e n s i c h L e h r e r und Schüler h e u t e 
n i c h t mehr a l s "... V o r g e s e t z t e r und U n t e r g e b e n e r ..." 2 2 6 ge-
genüber . 
E i n e d e r e n t s c h e i d e n d e n E i n g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n i s t e s , e i n e n 
v o n W o h l w o l l e n und F r e u n d s c h a f t b e s t i m m t e n K o n t a k t z u den 
Hauptschülern zu s c h a f f e n . K u m p e l h a f t e Züge und I n d i k a t o r e n 
des G l e i c h g e s t e l l t s e i n s s o l l t e e r a l l e r d i n g s v e r m e i d e n , um 
den Weg z u e i n e r d i s t a n z i e r t e n R e s p e k t i e r u n g des L e h r e r s 
d u r c h s e i n e Schüler n i c h t zu v e r b a u e n . 
D i e s e " F r e u n d s c h a f t " gründet s i c h primär i n d e r a u f r i c h t i g 
dem Schüler gegenüber zum A u s d r u c k g e b r a c h t e n Wertschätzung. 
D i e s s c h e i n t i n s o f e r n e i n e u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g zu 
s e i n , a l s u n s e r e Hauptschüler d i e s e Wertschätzung häufig i n 
i h r e n F a m i l i e n n i c h t e r f a h r e n und i n p o s i t i v e m S i n n e auch 
n i c h t i n i h r e m s o z i a l e n Nahraum. 
F l i t n e r , W. : Allgemeine Pädagogik, 11. Aufl., München 1966, S. 79 
F l i t n e r , W., a. a. 0. 
Wilhelm, Th. : Pädagogik der Gegenwart, Stuttgart 1967, s. 63 
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D r e i k u r s m e i n t h i e r z u : " E r s t e r F a k t o r i n ein e m Verhältnis, 
das dem K i n d S i c h e r h e i t geben s o l l , i s t d i e e h r l i c h e W e r t -
schätzung." 2 2 7 
U n s e r e häufig m i t a l l e r l e i D e f i z i t e n b e h a f t e t e n Hauptschüler 
nehmen e i n e i h n e n e n t g e g e n g e b r a c h t e Wertschätzung n a h e z u g i e -
r i g an. 
D i e s e s Gefühl, vom L e h r e r angenommen z u w e r d e n , i s t G r u n d -
v o r a u s s e t z u n g für e i n e e m o t i o n a l e Lehrer-Schüler-Beziehung. 
D i e s e führt b e i m Schüler dazu, daß e r das p o s i t i v e Verhältnis 
zum L e h r e r weder d u r c h d i s z i p l i n a r i s c h e s F e h l v e r h a l t e n noch 
d u r c h s c h l e c h t e L e i s t u n g e n gefährden w i l l . 
Wenn i n u m g a n g s s p r a c h l i c h e m S i n n e häufig davon d i e Rede i s t , 
für den L e h r e r , den man mag, zu l e r n e n , so i s t d i e s d u r c h a u s 
z u t r e f f e n d . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : Das Verhältnis des Schülers zum L e h r e r 
k a n n m o t i v i e r e n d w i r k e n und - G e b o r g e n h e i t v e r m i t t e l n . D i e s e s 
anfänglich z a g h a f t e Gefühl d e r G e b o r g e n h e i t k a n n v o n S e i t e n 
des L e h r e r s s o w o h l d u r c h V e r t r a u e n a l s auch d u r c h n a c h f o l -
gende V e r t r a u e n s b e w e i s e s t a b i l i s i e r t w e r den. D i e Schlüssel-
f i g u r z u einem s i c h p o s i t i v e n t w i c k e l n d e n K i n d i s t n i e m a n d 
a n d e r s a l s d e r L e h r e r . Im A l l t a g s t e l l t s i c h das L e h r e r -
Schülerverhältnis häufig a n d e r s d a r . 
Ob es i n n e r h a l b d e r S c h u l e g e n e r e l l e i n e "... f e i n d l i c h e 
P o l a r i s i e r u n g z w i s c h e n Schülerschaft und L e h r e r s c h a f t ..." 2 2 8 
g i b t , w i e H. R o t h u n t e r s t e l l t , mag d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n . Na-
türlich g i b t es h i n s i c h t l i c h d e r U n t e r s c h i c h t p o p u l a t i o n d e r 
H a u p t s c h u l e mehr S c h w i e r i g k e i t e n , a l s d i e s an weiterführenden 
S c h u l e n d e r F a l l i s t . 
D i e s e S c h w i e r i g k e i t e n können a b e r n i c h t m i t F e i n d s e l i g k e i t 
g l e i c h g e s e t z t w e rden, w e n n g l e i c h d i e s i n Einzelfällen so s e i n 
mag. 
Auch d i e Hauptschüler suchen e i n e n Menschen, d e r s i e führt, 
dem s i e b e r e i t s i n d , auch zu f o l g e n . H a d r i g a s p r i c h t i n d i e -
sem Zusammenhang von einem p e r s o n a l e n Verhältnis, "... das 
2 2 7 Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: Ermutigung a l s L e r n h i l f e , 1. Aufl., S t u t t g a r t 
1970, S. 60 
2 2 8 Roth, H.: Pädagogische Anthropologie, 1. Aufl., Hannover 1971, s. 579 
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grundsätzlich a u f V e r t r a u e n b e r u h t ..." 2 2 9, und f o l g e r t : "Der 
V e r t r a u e n s b e z u g b e w i r k t e i n E r l e b n i s d e r G e b o r g e n h e i t . " 2 3 0 
S i e muß s i c h aus dem pädagogischen Bezug h e r a u s e n t w i c k e l n 
u n d i s t darüber h i n a u s dessen u n v e r z i c h t b a r e r B e s t a n d t e i l , 
ohne d e n e i n e p o s i t i v e Lehrer-Schüler-Beziehung n i c h t d e n k b a r 
i s t . 
Schon b e i d e r Fr a g e nach d e r Einschätzung d e r H a u p t s c h u l e 
d u r c h v i e l e i h r e r L e h r e r war d e u t l i c h geworden, daß es i h n e n 
an Wertschätzung d e r e i g e n e n S c h u l e z u mangeln s c h e i n t . I n 
e i n e m s o l c h e n F e l d l a s s e n s i c h d i e D i m e n s i o n e n des pädago-
g i s c h e n Bezugs n i c h t e n t f a l t e n . 
Nachdem a b e r d i e s e A r b e i t n i c h t n u r a l s V e r s u c h z u v e r s t e h e n 
i s t , Ist-Zustände zu b e s c h r e i b e n , s o n d e r n v i e l m e h r i h r e A u f -
gabe a u c h d a r i n s i e h t , p o s i t i v e FortSchreibungen zu e n t -
w i c k e l n , s e i e n n a c h f o l g e n d w i c h t i g e E l e m e n t e des pädagogi-
s c h e n Bezugs und i h r e W i r k s a m k e i t d i s k u t i e r t . 
1.2 A s p e k t e des pädagogischen Bezugs 
1 . 2 . 1 . Der pädagogische Bezug und d i e Autorität 
Autorität i s t a l s n o t w e n d i g e r S t a b i l i s i e r u n g s f a k t o r aus dem 
E r z i e h u n g s g e s c h e h e n w e i t g e h e n d v e r s c h w u n d e n . 
D i e Autoritätskrise d e r v e r g a n g e n e n d r e i J a h r z e h n t e i s t 
b e i l e i b e k e i n Phänomen, w e l c h e s a u f d i e S c h u l e beschränkt 
i s t . V i e l m e h r h a t s i e a l l e G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n erfaßt und 
d a m i t a u c h E l t e r n und S c h u l e . 
D u r c h d i e O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t d e r E l t e r n und d i e V e r u n -
s i c h e r u n g d e r L e h r e r s i n d s i n n v o l l e pädagogische Wege a l s 
l e b e n s n o t w e n d i g e O r i e n t i e r u n g s h i l f e n v e r l o r e n gegangen s i n d . 
Was w ar zum a n g e b l i c h e n Wohl des K i n d e s n i c h t a l l e s p r o p a -
g i e r t w o r d e n : antiautoritäre E r z i e h u n g - l a i s s e r f a i r e - P a r t -
n e r s c h a f t ! i c h e E r z i e h u n g - usw. 
2 2 9 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
sc h u l i s c h e n Erziehung, Wien 1991, S. 86 
2 3 0 Hadriga, F., a. a. 0., S. 86 
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D i e s y s t e m a t i s c h e Zerstörung von p o s i t i v e n L e i t b i l d e r n und 
d i e V e r t e u f e l u n g des Autoritätsbegriffs müssen für d i e z a h l -
r e i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n an d e r H a u p t s c h u l e m i t v e r a n t w o r t l i c h 
gemacht w e r d e n . 
Der Autoritätsverlust a u f d e r e i n e n S e i t e b e d i n g t e e i n Über-
maß an F r e i h e i t e n für d i e Schüler, m i t denen s i e a l l e r d i n g s 
n i c h t i n d e r u n t e r s t e l l t e n e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n Weise umzu-
gehen v e r m o c h t e n . 
Dazu kam e i n e G e i s t e s h a l t u n g , d i e auch das E r z i e h u n g s -
g eschehen u m f a s s e n d n e g a t i v zu b e s e t z e n v e r s u c h t e . 
Es i s t a l s o übersehen worden, daß " . . . E r z i e h u n g d i e Fähigkeit 
z u r V e r b e s s e r u n g gegebener Verhältnisse und n i c h t d e r e n bloße 
A b l e h n u n g . . . " 2 3 1 s e i n muß. 
" E r z i e h u n g erschöpft s i c h k e i n e s w e g s im N e g i e r e n und Be-
f r e i e n , s i e muß auch e t w a s geben..." 2 3 2 können. 
B e s o n d e r s l e t z t e r e s war n i c h t e r k e n n b a r . 
D i e E r f a h r u n g e n d e r l e t z t e n 25 J a h r e haben d e u t l i c h g e z e i g t , 
daß S i n n e n t l e e r u n g und Autoritätsverlust das E r z i e h u n g s -
g eschehen beeinträchtigt haben. 
D a b e i h a b e n d i e V e r t r e t e r des überliberalistischen Gedankens 
e i n e s übersehen: - d i e wahren Bedürfnisse des K i n d e s ! 
A l l e E r f a h r u n g d e r W i r k l i c h k e i t z e i g t , daß K i n d e r - und 
b e s o n d e r s d i e Hauptschüler - geführt we r d e n w o l l e n . 
D i e s z e i g t s i c h u. a. d a r i n , daß i h n e n s o g a r e i n e " s t r a f f e " 
Führung e i n e r l o c k e r e n u nd d a m i t u n v e r b i n d l i c h e n , v o r g e z o g e n 
w i r d . 
Auch H a d r i g a v e r t r i t t d i e A u f f a s s u n g , daß Schüler b e r e i t 
s i n d , e i n e e n g e r e Führung zu a k z e p t i e r e n , " . . . w e i l s i e s i c h 
e i n e Persönlichkeit e r w a r t e n , d i e S i c h e r h e i t und F e s t i g k e i t 
a u s s t r a h l t , d e r s i e s i c h b e r e i t w i l l i g u n t e r o r d n e n kön-
n e n . . . " 2 3 3 
D i e s e Aussage e n t s t a m m t n i c h t e i n e r i d e a l i s t i s c h e n pädago-
g i s c h e n Überlegung, s o n d e r n i s t das E r g e b n i s e i n e r l a n g -
jährigen, p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g des Wiener A u t o r s . 
2 3 1 Brunnhuber, P./Zöpfl, H.: Erziehungsziele konkret, Erziehung zum k r i t i s c h e n 
Ja, E i n Programm zur inneren Schulreform. Donauwörth 1975, s. 11 
2 3 2 Brunnhuber, P./Zöpfl, H., a. a. 0., S. 11 
2 3 3 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien 1991, S. 87 
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Autorität muß demnach a l s w e s e n t l i c h e s K r i t e r i u m b e t r a c h t e t 
w e r d e n , das das G e l i n g e n des pädagogischen Bezuges e n t -
s c h e i d e n d beeinflußt. 
So g i l t es k u r z den B e g r i f f d e r Autorität z u klären, 
i n s b e s o n d e r e den d e r pädagogischen Autorität. 
D i e pädagogische Autorität i s t z w e i g e t e i l t . Zum e i n e n 
b e i n h a l t e t s i e d i e f o r m a l e Autorität, d i e dem L e h r e r i m S i n n e 
e i n e r Amtsautorität z u g e o r d n e t w i r d . D i e s b e d e u t e t i m d e r z e i -
t i g e n pädagogischen Geschehen d e r H a u p t s c h u l e k e i n e s w e g s , daß 
d i e s e v o n den Schülern angenommen und a n e r k a n n t w i r d . D i e 
Amtsautorität i s t e i n s t u m p f e s I n s t r u m e n t g eworden, das für 
den pädagogischen Bezug k e i n e r l e i B edeutung mehr h a t . 
Es i s t v i e l m e h r d i e persönliche Autorität des L e h r e r s , d i e 
s e i n e W i r k s a m k e i t e n t f a l t e n k a n n . 
I n j e d e m F a l l e i s t von d e r f o r m a l e n d i e tatsächliche 
Autorität zu u n t e r s c h e i d e n . 
So "...kann z. B. e i n L e h r e r e i n e r K l a s s e a l s Autorität 
v o r s t e h e n , a b e r i n W i r k l i c h k e i t i s t e r v i e l l e i c h t n i c h t 
i m s t a n d e , Autorität über s i e auszuüben." 2 3 4 
D i e s e F e s t s t e l l u n g v o n P e t e r s e n t s p r i c h t den tatsächlichen 
Verhältnissen, w i e s i e an d e r H a u p t s c h u l e v o r z u f i n d e n s i n d . 
E i n e R e i h e v o n persönlichen E i g e n s c h a f t e n s i n d e s , d i e dem 
L e h r e r d i e Fähigkeit d e r s o z i a l e n K o n t r o l l e und d e r A k z e p t a n z 
v e r l e i h e n . 
Darüber h i n a u s s c h e i n t B e s t a n d t e i l d e r tatsächlichen A u t o r i -
tät z u s e i n , daß "...zum Wesen d e r Autorität j e n e g e w i s s e 
Qualität..." gehört, " . . . d i e aus Überlegenheit..., d i e V e r -
t r a u e n e r w e c k t , e n t s p r i n g t , w e i l s i e S i c h e r h e i t u nd Geborgen-
h e i t verheißt." 2 3 5 
So i s t d i e F l u c h t zu E r z i e h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e n u n d K i n d e r -
und J u g e n d p s y c h o l o g e n e i n Phänomen, w e l c h e s i n den l e t z t e n 
J a h r e n e r s c h r e c k e n d e Ausmaße angenommen h a t . Im Grunde i s t 
d i e s n i c h t s a n d e r e s a l s das Eingeständnis d e r E r z i e h e n d e n , 
h i l f l o s z u s e i n . 
2 3 4 Peters, R. S.: Ethik und Erziehung, 1. Aufl., Düsseldorf 1972, S. 243 
2 3 5 Hadriga, F. : K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien 1991, S. 88 
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Der H aupt s c h u l l e h r e r b r a u c h t s i c h dann i n d i e R e i h e d e r H i l f -
l o s e n n i c h t e i n z u r e i h e n , wenn e r e r k a n n t h a t , daß e i n e d e r 
U r s a c h e n für E r z i e h u n g s s c h w i e r i g k e i t e n d i e O r i e n t i e r u n g s -
l o s i g k e i t d e r E r z i e h e r i s t , d i e auch d a r i n begründet l i e g t , 
daß z. B. E l t e r n den Autoritätsbegriff a l s n e g a t i v b e s e t z t 
ansehen. 
D i e s b e w i r k t e i n E r z i e h u n g s v e r h a l t e n , w e l c h e s n i c h t i m s t a n d e 
i s t , a n e r k a n n t e R e g e l n des G e m e i n s c h a f t s l e b e n s z u v e r m i t t e l n . 
Das t o l e r i e r t e Überschreiten und V e r l e t z e n d e r G r e n z e n z u den 
b e r e c h t i g t e n Interessensräumen des Mi t m e n s c h e n v e r h i n d e r t d i e 
A u s b i l d u n g e n t s c h e i d e n d e r s o z i a l e r B i n d e g l i e d e r w i e R e s p e k t 
un d A c h t u n g . S i e werden dem L e h r e r n i c h t a p r i o r i e n t g e g e n g e -
b r a c h t . 
R e s p e k t u n d A c h t u n g a l s V o r a u s s e t z u n g für e i n e r f o l g r e i c h e s 
U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n s i n d s o z i a l e D i s p o s i t i o n e n , d i e d e r 
L e h r e r , i n s b e s o n d e r e d e r H a u p t s c h u l l e h r e r , m i t j e d e r K l a s s e 
neu e r w e r b e n , e n t w i c k e l n und s i c h e r n muß. 
Ohne e i n Mindestmaß an Autorität w i r d e r i n s e i n e m pädago-
g i s c h e n Bemühen j e d o c h e r f o l g l o s b l e i b e n müssen. So l a g es 
nahe zu v e r s u c h e n , w i c h t i g e K r i t e r i e n d e r Autorität z u h i n -
t e r f r a g e n , w e l c h e e i n e n h e u t e a k z e p t i e r b a r e n Autoritätsbe-
g r i f f ausmachen können. 
Im Rahmen d e r F r a g e b o g e n u n t e r s u c h u n g w u r d e n e i n e R e i h e v o n 
Gesprächen m i t H a u p t s c h u l k o l l e g e n geführt. D a b e i z e i g t e n s i e 
e i n e r s c h r e c k e n d e s Maß an r e s i g n a t i v e m V e r h a l t e n , w e l c h e s 
l e t z t l i c h i h r e U r sache immer w i e d e r i n Autoritätsproblemen 
h a t t e . 
Nachdem a b e r e i n e d u r c h g r e i f e n d e R eform d e r H a u p t s c h u l e n i c h t 
i n S i c h t i s t , d i e d i e Autorität des H a u p t s c h u 1 1 e h r e r s z u m i n -
d e s t f o r m a l v e r b e s s e r n und stützen könnte, i s t darüber n a c h -
zudenken, w i e s i e dennoch i n einem Maße e r r e i c h t w e r d e n k a n n , 
w e l c h e s dem L e h r e r den n o t w e n d i g e n R e s p e k t und d i e u n a b d i n g -
b a r e A c h t u n g v e r s c h a f f e n könnte. 
Demnach e r g i b t s i c h z w i n g e n d , D i m e n s i o n e n e i n e s zeitgemäßen 
Autoritätsbegriffes a u s z u l o t e n und i h n a u f s e i n e pädagogische 
R e l e v a n z h i n zu überprüfen. 
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A n g e r e g t d u r c h d i e i n t e r e s s a n t e n Überlegungen v o n H a d r i g a , 
w a r e n n a c h f o l g e n d d a r g e s t e l l t e K o n s t i t u e n t e n des Autoritäts-
b e g r i f f e s a l s w i c h t i g zu e r k e n n e n . 
1.2.2 D i e Sachautorität 
S i e müßte selbstverständliche V o r a u s s e t z u n g e i n e s j e d e n L e h -
r e r s s e i n . I n d e r W i r k l i c h k e i t j e d o c h s t e l l t s i c h d i e s a n d e r s 
d a r . 
E i n primärer K o n f l i k t e r g i b t s i c h b e i m H a u p t s c h u l l e h r e r s c h o n 
aus d e r A r t s e i n e s B i l d u n g s g a n g e s . E i n e r s e i t s s t u d i e r t e r n u r 
z w e i Fächer u n d a n d e r e r s e i t s i s t e r a l s V o l k s s c h u l l e h r e r v e r -
p f l i c h t e t , sämtliche Fächer zu u n t e r r i c h t e n . Dazu kommt d i e 
f e h l e n d e P r a x i s a u s b i l d u n g d e r j u n g e n L e h r e r g e n e r a t i o n . U n s i n -
n i g e Fächerverbindungen, w i e z. B. R e l i g i o n und E n g l i s c h b e i m 
G r u n d s c h u l S t u d i u m , e r s c h w e r e n den E r w e r b v o n Sachkompetenz. 
Der Weg, d e n d e r H a u p t s c h u l l e h r e r gehen k a n n , um tatsächlich 
s a c h k o m p e t e n t z u s e i n , i s t d a h e r d i e umfassende u n d ständig 
f o r t s c h r e i t e n d e , a u t o d i d a k t i s c h e F o r t b i l d u n g . 
Dazu s i n d manche K o l l e g e n n i c h t b e r e i t . 
E n t d e c k e n d i e Schüler h i e r Schwächen und U n s i c h e r h e i t e n , so 
w i r d e i n e s i c h anbahnende A k z e p t a n z des L e h r e r s d u r c h s e i n e 
Schüler s c h o n i m Keime e r s t i c k t . 
A n z umerken i s t j e d o c h , daß das o f f e n e Eingeständnis d e s L e h -
r e r s , e t w a s n i c h t zu w i s s e n , s e i n e r Autorität k e i n e n A b b r u c h 
t u t , d e n n : "... U n f e h l b a r k e i t ... vorzutäuschen, wäre w o h l 
d e r ärgste F e h l e r . . . " und d e r L e h r e r muß z u "...ständig 
w a c h e r S e l b s t k r i t i k . . . " ^fähig s e i n . 
1.2.3 D i e K e n n t n i s des j u n g e n Menschen 
Gar mancher L e h r a m t s s t u d e n t mag g l a u b e n , daß d i e Fähigkeit, 
s i c h i n e i n e n j u n g e n Menschen einzufühlen, ausschließlich 
d u r c h d a s S t u d i u m d e r e n t s p r e c h e n d e n p s y c h o l o g i s c h e n L i -
2 3 6 Hadriga, F. : K o n f l i k t f e l d Schule; Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
s c h u l i s c h e n Erziehung, Wien 1991, S. 91 
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t e r a t u r e r w o r b e n werden k a n n . E i n I r r t u m , a u c h wenn H a d r i g a 
h i e r z u f e s t s t e l l t , "... daß e i n e a u s r e i c h e n d e K e n n t n i s a l l g e -
m e i n p s y c h o l o g i s c h e r , v o r a l l e m a b e r e n t w i c k l u n g s p s y c h o -
l o g i s c h e r , t i e f e n p s y c h o l o g i s c h e r und c h a r a k t e r k u n d l i c h e r E i n -
s i c h t e n u n a b d i n g b a r ..." 2 3 7 s e i . Dem k a n n n i c h t v o r b e h a l t l o s 
z u g e s t i m m t w erden. 
L e r n - und e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e K e n n t n i s s e mögen vonnö-
t e n s e i n , t i e f e n p s y c h o l o g i s c h e führen i n das R e i c h d e r Speku-
l a t i o n . 
S i e können dem H a u p t s c h u l l e h r e r beim V e r s u c h , das Wesen d e r 
Schüler zu h i n t e r f r a g e n , kaum h e l f e n . 
V i e l m e h r w i r d e r s i c h a u f s e i n e Fähigkeiten i m S i n n e s e i n e r 
a l l g e m e i n e n M e n s c h e n k e n n t n i s v e r l a s s e n und m i t einem Phänomen 
o p e r i e r e n müssen, w e l c h e s i n d e r P s y c h o l o g i e verpönt s c h e i n t , 
nämlich dem "Fingerspitzengefühl" 2 3 8. Zugegeben, e i n völlig 
u n w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e g r i f f . 
E n t s c h e i d u n g e n müssen i m Unterrichtsprozeß s o f o r t und häufig 
i n t u i t i v g e t r o f f e n werden. Der L e h r e r h a t kaum d i e Möglich-
k e i t , l a n g e zu r e f l e k t i e r e n , e r muß s i c h a u f s e i n e I n t u i t i o n 
v e r l a s s e n . 
D i e m e i s t e n d i e s e r m i t Fingerspitzengefühl g e t r o f f e n e n E n t -
s c h e i d u n g e n müssen s i c h im n a c h h i n e i n a l s r i c h t i g u n d z u -
t r e f f e n d e r w e i s e n , w i l l d e r L e h r e r Autorität e n t w i c k e l n o d e r 
bewahren. 
1.2.4 Der pädagogische T a k t 
Das gestörte Verhältnis v i e l e r Menschen zu i h r e r S c h u l z e i t 
l i e g t häufig i n v e r l e t z e n d e n T a k t l o s i g k e i t e n d u r c h den L e h r e r 
begründet, d i e n a c h h a l t i g i n d e r E r i n n e r u n g v e r b l e i b e n . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e s so i s t , vermag d i e n e g a t i v e W i r k u n g 
a u f z u z e i g e n . D i e B e w e r t u n g H a d r i g a s u n t e r s t r e i c h t d i e Bedeu-
t u n g d e r T a k t l o s i g k e i t , i m H i n b l i c k a u f den pädagogischen Be-
zug und i h r e V e r t r a u e n v e r h i n d e r n d e W i r k u n g : 
2 3 7 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien 1991, s. 90 
2 3 8 Hadriga, F., a. a. 0., S. 91 
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" T a k t l o s i g k e i t - s e i s i e nun u n g e w o l l t o d e r auch v e r s c h u l d e t 
- v e r w i r r t d i e v e r t r a u e n s v o l l e n , p o s i t i v e n m e n s c h l i c h e n Bezü-
ge u n d d i s t a n z i e r t . S i e stößt ab, e r w e c k t A b n e i g u n g und 
A n t i p a t h i e ..." 2 3 9 und würgt d a d u r c h j e d e n pädagogischen Be-
zug ab. 
U n g e a c h t e t d e s s e n s i n d T a k t l o s i g k e i t e n v o n S e i t e n des L e h r e r s 
s e h r häufig. V i e l m e h r noch, s i e d i e n e n a l s bewußt e i n g e s e t z -
t e s I n s t r u m e n t z u r D i s z i p l i n i e r u n g , da a n d e r e Möglichkeiten 
f e h l e n . Darüber h i n a u s i s t e i n e r d e r Gründe für i h r häufiges 
Vorkommen d a r i n zu sehen, daß d e r H a u p t s c h u l l e h r e r d i e Miß-
a c h t u n g , d i e e r erfährt i n V e r a c h t u n g für s e i n e K l i e n t e l um-
s e t z t . 
Wenn d e r L e h r e r Schüler " . . . v e r l e t z t , demütigt, A v e r s i o n e n 
a u f b a u t . . . " 2 4 0, i s t e i n p o s i t i v e s L e h r e r - S c h u l e r Verhältnis 
n i c h t mehr möglich. E i n Schüler, dem s o l c h e s widerfährt, w i r d 
kaum i n d e r Lage s e i n , V e r t r a u e n zu sei n e m L e h r e r z u g e w i n -
nen, s o n d e r n i h n im S t i l l e n zu einem F e i n d b i l d umformen. 
Abgesehen davon, daß e i n s o l c h e s L e h r e r v e r h a l t e n j e g l i c h e 
M o t i v a t i o n s b e r e i t s c h a f t des Schülers zum Erlöschen b r i n g e n 
muß, w i r d das Selbstwertgefühl des Schülers s c h w e r s t e n s b e-
schädigt. D i e Bloßstellung, g l e i c h i n w e l c h e r Form s i e g e -
s c h i e h t , w i r d s e i n e Minderwertigkeitsgefühle verstärken, d i e 
s i c h möglicherweise s o g a r zu einem Komplex v e r d i c h t e n . 
E i n s o l c h e r Schüler w i r d k e i n S e l b s t v e r t r a u e n e n t w i c k e l n kön-
nen u n d d i e G e f a h r k o m p e n s a t o r i s c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n , o d e r 
g a r d e k o m p e n s a t o r i s c h e r , nimmt z u . 
Ohne d i e s b e l e g e n zu können, i s t anzunehmen, daß v i e l e Ag-
g r e s s i o n e n gegen Mitschüler und S c h u l e i n r i c h t u n g e n E r g e b n i s 
d e r pädagogischen T a k t l o s i g k e i t s i n d . 
G r u n d l e g e n d e , p o s i t i v e B e r e i t s c h a f t e n des Schülers werden 
d u r c h s i e zerstört, d e r A u f b a u e i n e r v e r t r a u e n s v o l l e n B e z i e -
hung unmöglich gemacht und dem Schüler d a u e r h a f t e r , s c h w e r zu 
k o r r i g i e r e n d e r Schaden zugefügt. 
Hadriga, F. : K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
sc h u l i s c h e n Erziehung, Wien 1991, S. 91 
Hadriga, F., a. a. 0., S. 92 
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I n d e r S c h u l e würde n i c h t e i n m a l e i n e e r f o r d e r l i c h e N o t w e h r 
de n E i n s a t z e i n e s s o l c h e n M i t t e l s r e c h t f e r t i g e n . 
1.2.5 Der pädagogische Bezug und d i e E m p h a t i e 
E i n w e i t e r e s , w e s e n t l i c h e s Element des pädagogischen Bezuges 
s c h e i n t d i e Emp h a t i e zu s e i n . 
E m p a t h i e b e d e u t e t d i e Fähigkeit des s i c h Hineinfühlenkönnens 
i n e i n I n d i v i d u u m , e i n "... S i c h - H i n e i n v e r s e t z e n ..." 2 4 1 i n 
e i n e n a n d e r e n Menschen, im F a l l e des H a u p t s c h u l l e h r e r s eben 
i n e i n e n j u n g e n Menschen, "... um a u f d e r B a s i s i n d i v i d u e l l e r 
A nmutungen o d e r Eindrücke dessen V e r h a l t e n z u v e r s t e h e n " . 2 4 2 
D i e Fähigkeit, das V e r h a l t e n e i n e s j u n g e n Menschen zu v e r s t e -
h e n , h a t p r i n z i p i e l l n o c h w e n i g m i t j e n e r des Sicheinfühlens 
z u t u n . 
D i e s e G r u n d k e n n t n i s s e k ann s i c h d e r angehende H a u p t s c h u l l e h -
r e r d u r c h a u s m i t p s y c h o l o g i s c h e n S t u d i e n e r w e r b e n . 
Das Bemühen um a b f r a g b a r e s Wissen muß j e d o c h w e i t a b v o n d e r 
tatsächlichen R e a l i s i e r u n g gesehen werden. 
Zwar mag d e r L e h r e r b e s t i m m t e , p h a s e n s p e z i f i s c h z u o r d e n b a r e 
V e r h a l t e n s w e i s e n i n i h r e r G r o b s t r u k t u r e r k e n n e n können, so 
h i l f t i h m d i e s i n s g e s a m t w e n i g , den r a s c h w e c h s e l n d e n , päd-
a g o g i s c h e n S i t u a t i o n e n g e r e c h t werden zu können. 
Wie a l s o k ann d e r L e h r e r dennoch angemessen r e a g i e r e n ? 
E r i s t - i c h weiß um d i e U n w i s s e n s c h a f t l i c h k e i t d i e s e r Be-
g r i f f e - a u f Fingerspitzengefühl, I n t u i t i o n u n d eben a u f s e i n 
Einfühlungsvermögen angewiesen. 
Nun, was b e d e u t e t Einfühlungsvermögen für den L e h r e r ? 
E r muß, a u f s e i n e p s y c h o l o g i s c h e n G r u n d k e n n t n i s s e a u f b a u e n d , 
d i e B e d e u t u n g e i n e s Schülerverhaltens, w e l c h e s e i n e R e a k t i o n 
e r f o r d e r t , erspüren o d e r s o g a r e r a h n e n . 
2 4 1 Drever, J./Fröhlich, W.D. : Wörterbuch zur Psychologie, 7. Au f l . , München 
1972, S. 87 
2 4 2 Drever, J./Fröhlich, W.D., a. a. 0., S. 87 
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Das i n d i v i d u e l l e Schülerverhalten, von w e n i g e n Ausnahmen b e i 
auffälligen Schülern abgesehen, läßt s i c h n i c h t p r o g n o s t i -
z i e r e n . E b e n s o w e n i g s t e h e n s o f o r t Erklärungsmodelle z u r V e r -
fügung u n d s c h o n g a r n i c h t e i n ständig verfügbares u n d z u -
verlässiges H a n d l u n g s i n s t r u m e n t a r i u m . Daraus k a n n n u r f o l -
g e n , daß s i c h d e r L e h r e r a u f s e i n "Gefühl" v e r l a s s e n muß. 
D i e Fähigkeit, d i e Bedeutung v o n Schülerverhaltensabweichun-
gen z u e r a h n e n u n d d a m i t zu e r k e n n e n , i s t d e s h a l b so w i c h t i g , 
w e i l dem H a u p t s c h u l l e h r e r z u m e i s t auch d i e s o z i a l e n H i n t e r -
gründe u n d d e r e n A u s w i r k u n g e n a u f den Schüler u n b e k a n n t s i n d . 
Das s t e t e Bemühen d e r Schülereltern, dem L e h r e r E i n b l i c k i n 
d i e häusliche S i t u a t i o n zu v e r w e h r e n und i h r e ständigen V e r -
s u c h e , i h n über v o r h a n d e n e P r o b l e m s i t u a t i o n e n z u täuschen, 
b e r a u b t i h n e i n e s w e s e n t l i c h e n M i t t e l s , S c h u l e r v e r h a l t e n we-
n i g s t e n s vom s o z i a l e n H i n t e r g r u n d h e r zu v e r s t e h e n . 
I n S p r e c h s t u n d e n u n d an E l t e r n s p r e c h t a g e n w i r d e r darüber s o 
g u t w i e n i c h t s e r f a h r e n . Um s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e A n h a l t s p u n k -
t e z u r Erklärung v o n Schülerverhalten zu bekommen, b l e i b t i m 
Grunde n u r d e r B l i c k i n den Schülerbogen, de s s e n Aussagefä-
h i g k e i t i n f o l g e d es ängstlichen Bemühens d e r V o r l e h r e r , Nega-
t i v a u s s a g e n aus j u r i s t i s c h e n Gründen zu v e r m e i d e n , s e h r b e -
schränkt i s t . 
D i e s k a n n n u r b e d e u t e n , daß das Einfühlungsvermögen e i n e s 
L e h r e r s , i n s b e s o n d e r s e i n e s H a u p t s c h u l l e h r e r s , i n s e i n e r P e r -
sönlichkeit studienunabhängig g r u n d g e l e g t s e i n muß. E r muß 
a l s o , um es u m g a n g s s p r a c h l i c h z u sagen, " m i t Menschen g e n e -
r e l l g u t umgehen können". Darüber h i n a u s muß e r e i n s p e z i f i -
s c h e s , a u f d i e ihm a n v e r t r a u t e A l t e r s s t u f e z u g e s c h n i t t e n e s 
Einfühlungsvermögen m i t b r i n g e n , w e l c h e s i m L a u f e d e r J a h r e 
d u r c h d i e E r f a h r u n g v e r t i e f t und d a m i t zu e i n e r w e s e n t l i c h e n 
H i l f e z u r E n t s c h e i d u n g s s i c h e r h e i t w i r d . 
D i e s e so zu g e w i n n e n d e E n t s c h e i d u n g s s i c h e r h e i t i s t w e s e n t l i -
c h e r B e s t a n d t e i l d e r Gesamtautorität d e r L e h r e r und l e t z t e r e 
w i e d e r u m G r u n d l a g e dafür, daß d e r Schüler dem L e h r e r " v e r -
t r a u e n " k a n n . 
D a m i t i s t d i e V e r b i n d u n g zum S e l b s t v e r t r a u e n e v i d e n t : Der 
E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s g e h t d i e V e r t r a u e n s b i l d u n g 
i m Rahmen des pädagogischen Bezuges v o r a u s , s i e muß i h r v o r -
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a u s g e h e n , denn "... ohne e i n g e w i s s e s V e r t r a u e n i n d i e e i g e -
n e n Fähigkeiten ..." u n d "... i n d i e d e r a n d e r e n Menschen 
..." 2 4 3 wäre j e d e pädagogische A r b e i t s i n n l o s . 
D i e W i c h t i g k e i t d e s p e r s o n a l e n Bezuges und des Einfühlungs-
vermögens für den S c h u l - o d e r E r z i e h u n g s e r f o l g s t e l l t a uch 
H a d r i g a i n s e i n e m b e m e r k e n s w e r t e n Buch h e r a u s . 
K e i n P s y c h o l o g e würde es wagen, v o n einem pädagogischen 
"Gespür" z u r e d e n , w e i l d i e s e r B e g r i f f n i c h t i n d e r Fach-
t e r m i n o l o g i e e n t h a l t e n i s t . 
A b e r "Auch b e i m a l l e r b e s t e n Prüfungsnachweis ... muß d e r I n -
h a b e r n i c h t s c h o n e i n g u t e r Pädagoge, das heißt d a z u befähigt 
s e i n , a u c h tatsächlich O p t i m a l e s ... l e i s t e n zu können" 2 4 4. 
H a d r i g a b e r i c h t e t a us s e i n e r E r f a h r u n g , daß L e h r e r m i t mäßi-
g e n Z e u g n i s s e n "... i n f o l g e i h r e r Kontaktfähigkeiten a u s g e -
z e i c h n e t e P r a k t i k e r ..." 2 4 5 geworden s i n d u n d d i e U r s a c h e n 
für z a h l r e i c h e E r z i e h u n g s n i e d e r l a g e n i m F e h l e n des pädagogi-
s c h e n Gespürs begründet lägen. 2 4 6 Er w e i s t a u ch d a r a u f h i n , 
daß d i e s e r B e g r i f f unpräzise s e i , was a b e r eben k e i n e s w e g s 
b e d e u t e , daß es d i e s e s e r z i e h u n g s r e l e v a n t e Phänomen n i c h t 
gäbe. 
E m p a t h i e o d e r Einfühlungsvermögen, o d e r a b e r a u c h pädagogi-
s c h e s Gespür g e n a n n t , i s t u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g d e r V e r -
t r a u e n s b i l d u n g u n d d a m i t e i n pädagogisches K r i t e r i u m , w e l c h e s 
für d a s S e l b s t v e r t r a u e n u n a b d i n g b a r i s t . 
An d i e s e r S t e l l e s e i n o c h erwähnt, daß d i e überwiegende Cha-
r a k t e r i s t i k d e r pädagogischen und p s y c h o l o g i s c h e n B e g r i f f e 
mühsam g e b a s t e l t e , h y p o t h e t i s c h e K o n s t r u k t e s i n d , d i e d e r 
l e t z t e n Schlüssigkeit e n t b e h r e n . S o m i t b e f i n d e t s i c h das päd-
a g o g i s c h e "Gespür" i n b e s t e r G e s e l l s c h a f t , w o b e i e s , i m Ge-
g e n s a t z z u v i e l e n M o d e k o n s t r u k t e n , das U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n 
2 4 3 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
sc h u l i s c h e n Erziehung, Wien 1991 
2 4 4 Hadriga, F., a. a. 0., S.US 
2 4 5 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
sc h u l i s c h e n Erziehung, Wien 1991, S. 115 
2 4 6 Hadriga, F., a. a. 0., S. 115 
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w i e e i n r o t e r Faden d u r c h z i e h t u n d s e i n e W i r k s a m k e i t b e o b -
a c h t b a r i s t . 
1.2.6 W o h l w o l l e n und Zuneigung 
I n d i e s e r A r b e i t i s t schon a n g e s p r o c h e n w o r d e n , daß s i c h d i e 
e m o t i o n a l e n D e f i z i t e d e r Hauptschüler, d i e s i c h a us d e n über-
d u r c h s c h n i t t l i c h s c h w i e r i g e n Familienverhältnissen e r g e b e n , 
i n d e r H a u p t s c h u l e d u r c h d i e zunehmende A n o n y m i s i e r u n g v e r -
stärken . 
Übergroße H a u p t s c h u l e n und zunehmende A b k e h r vom Klaßlehrer-
p r i n z i p und d i e Auflösung d e r g e s c h l o s s e n e n K l a s s e d u r c h d i e 
I n t e n s i v i e r u n g des Kurswesens b e d i n g e n zwangsläufig d e n Abbau 
des pädagogischen Bezuges. Dazu kommt, daß kaum e i n e m L e h r e r 
d i e V i t a s e i n e r Schüler b e k a n n t i s t u n d e r d e m z u f o l g e z u e i -
n e r pädagogischen Anamnese kaum mehr i n d e r Lage i s t . D i e s 
s i n d d i e äußeren V o r a u s s e t z u n g e n , m i t denen d e r H a u p t s c h u l -
l e h r e r s e i n e E r z i e h u n g s a r b e i t b e g i n n t . 
U n g e a c h t e t d i e s e r s c h w i e r i g e n Umstände muß es j e d o c h e i n e s 
d e r w i c h t i g s t e n Z i e l e s e i n , d i e G r u n d l a g e n für d a s E n t s t e h e n 
des pädagogischen Bezuges zu l e g e n . 
Er s t e h t i n s e i n e r pädagogischen W i r k s a m k e i t an d e r H a u p t -
s c h u l e w e i t über a l l e n m e c h a n i s t i s c h e n Möglichkeiten d e r 
U n t e r r i c h t s - und E r z i e h u n g s a r b e i t . 
D i e T a t s a c h e , daß Hauptschüler w e n i g e r i m S i n n e e i g e n e r , k l a r 
e r k a n n t e r Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n z u l e r n e n b e r e i t s i n d , s o n d e r n 
d i e s v i e l m e h r für e i n e n L e h r e r z u t u n b e r e i t s i n d , g e w i n n t 
zunehmend an G e w i c h t . 
Für den Haupt s c h u l l e h r e r muß d i e s b e d e u t e n , vom e r s t e n Tag an 
e i n e e m o t i o n a l e Ebene d e r Z u n e i g u n g , d e r g e g e n s e i t i g e n Z u n e i -
gung u n d des W o h l w o l l e n s seinem Schüler gegenüber z u s c h a f -
f e n . 
D i e s s i e h t auch H a d r i g a so: 
" I n d e r L e h r - und E r z i e h u n g s p r a x i s e r w e i s e n s i c h a l l e a n d e r e n 
Formen d e r Einflußnahme a u f j u n g e Menschen, auch wenn s i e 
n o c h s o r a t i o n a l i s i e r t und p s y c h o l o g i s c h d u r c h d a c h t s i n d , g e -
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genüber den e m o t i o n a l e n Möglichkeiten d e r m e n s c h l i c h e n Begeg-
nungen v o n w e i t a u s g e r i n g e r e r W i r k s a m k e i t . " 2 4 7 
Woher kommt es w o h l , daß "... von manchen L e h r e r n ... a l l e s , 
was s i e auch a n b i e t e n , w i l l i g und d a n k b a r angenommen ..." 
w i r d u n d es a n d e r e n gegenüber "... o f t g e r a d e z u unverständ-
l i c h e Widerstände und A b l e h n u n g ..." 2 4 8 g i b t ? 
D i e U r s a c h e n l i e g e n i n d e r Emotionalität des pädagogischen 
Bezuges begründet. 
So führt "... d e r kürzeste Weg n i c h t über d e n I n t e l l e k t , s o n -
d e r n über den n u r s c h e i n b a r e n Umweg des Gefühls ...". 2 4 9 
H a t s i c h d i e s e s p o s i t i v e n t w i c k e l n können, i s t d i e V e r t r a u -
e n s g r u n d l a g e z w i s c h e n L e h r e r u nd Schüler g e l e g t , so vermögen 
s e l b s t "... s t r e n g e o d e r hohe A n f o r d e r u n g e n , s e l b s t e i n 
g e l e g e n t l i c h e r I r r t u m ... d i e V e r t r a u e n s g r u n d l a g e n i c h t zu 
erschüttern, wenn d a h i n t e r W o h l w o l l e n o d e r b e s s e r n o c h p e r -
sönliche A n t e i l n a h m e und Z u n e i g u n g ..." 2 5 0 s t e h e n . 
D i e Einflußmöglichkeit von Z u n e i g u n g und W o h l w o l l e n s e i an 
F a l l b e i s p i e l e n a u f g e z e i g t . 
F a l l b e i s p i e l 1 
D i e Schülerin, v o n d e r n a c h f o l g e n d d a r g e s t e l l t e r B e r i c h t 
stammt, kam i n d e r s i e b t e n K l a s s e m i t w e i t u n t e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n N o t e n i n den Kernfächern z u m i r . Schon i n den e r s t e n 
Monaten war zu e r k e n n e n , daß d i e b i s l a n g e r z i e l t e n L e i s t u n g e n 
n i c h t i h r e n wahren Möglichkeiten e n t s p r a c h e n . Sehr s c h n e l l 
e n t s t a n d e i n e enge e m o t i o n a l e B i n d u n g z u d i e s e r Schülerin, 
d i e d u r c h das i h r e n t g e g e n g e b r a c h t e W o h l w o l l e n g e r a d e z u a u f -
zublühen s c h i e n . 
Das E r g e b n i s war e r s t a u n l i c h : 
2 4 7 Hadriga, F.: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien 1991, S. 95 
2 4 8 Hadriga, F.,: K o n f l i k t f e l d Schule, Überlegungen für Lehrer und E l t e r n zur 
schulischen Erziehung, Wien 1991, S. 95 f 
2 4 9 Hadriga, F., a. a. 0., S. 96 
2 5 0 Hadriga, F., a. a. 0., S. 96 
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S i e s c h n i t t b e i m q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß 1992 a l s S c h u l -
b e s t e a b , e i n e T a t s a c h e , d i e d r e i J a h r e z u v o r niemand für 
möglich g e h a l t e n hätte. Natürlich war d i e s e r L e i s t u n g s s c h u b 
p o t e n t i e l l erklärbar. Hätte das Mädchen n i c h t über b e s t i m m t e 
Begabungen verfügt, so wäre d i e s e r E r f o l g auch n i c h t möglich 
gewesen. 
Warum a b e r e n t f a l t e t e s i c h d i e B e g a b u n g s s t r u k t u r so spät und 
dann i n d i e s e r Weise? 
I c h h abe dafür n u r e i n e Erklärung: W o h l w o l l e n u n d Z u n e i g u n g 
führten i n e i n e n s e l b s t v e r t r a u e n d e n Z u s t a n d , d e r d i e Schüle-
r i n e n d l i c h a n i h r e Fähigkeiten g l a u b e n ließ. 
D i e s e r G l a u b e w u r d e d u r c h s i c h immer häufiger e i n s t e l l e n d e 
E r f o l g e i n e i n e r Weise g e f e s t i g t , was schließlich zu dem für 
d i e s e Schülerin überragenden E r g e b n i s geführt h a t t e . 
Oriainalschülerbericht zu F a l l b e i s p i e l 1 
Wenn i c h h e u t e an meine ve r g a n g e n e S c h u l z e i t zurückdenke, 
k a n n i c h z w e i große l e i s t u n g s - ? und gefühlsmäßige U n t e r s c h i e d e 
f e s t s t e l l e n . I c h b e s u c h t e 9 J a h r e l a n g d i e H a u p t s c h u l e und 
g i n g d a v o n e i g e n t l i c h n u r 5 J a h r e g e r n e u nd f r e i w i l l i g z u r 
S c h u l e . I c h w u r d e m i t m e i n e r Z w i l l i n g s s c h w e s t e r g l e i c h z e i t i g 
e i n g e s c h u l t u n d es b e s t a n d v o n A n f a n g an e i n k l e i n e r L e i -
s t u n g s u n t e r s c h i e d z w i s c h e n uns b e i d e n . Der machte s i c h a b e r 
später e r s t so r i c h t i g bemerkbar. 
I n d e n e r s t e n b e i d e n S c h u l j a h r e n war i c h zwar k e i n e s e h r 
g u t e , a b e r a u c h k e i n e s c h l e c h t e Schülerin. I c h bewegte m i c h 
immer so i m M i t t e l f e l d . D a bei muß man a b e r d a z u sagen, daß 
i c h d i e e r s t e n b e i d e n J a h r e zu d e r angenehmeren Z e i t zähle. 
D i e K l a s s e u n t e r e i n a n d e r v e r s t a n d s i c h g u t , m i t d e r L e h r e r i n 
g a b es a u c h k e i n e r l e i Probleme und m i r machte das S c h u l e g e h e n 
e i n f a c h Spaß. I c h g l a u b e , d i e s e d r e i Gründe t r u g e n w e s e n t l i c h 
d a z u b e i , daß m e i n e L e i s t u n g e n z u f r i e d e n s t e l l e n d a u s f i e l e n . 
Nach d i e s e n 2 J a h r e n veränderte s i c h v i e l e s e r h e b l i c h . D i e 
S c h u l e m a c h t e m i r e i n f a c h k e i n e n Spaß mehr. D i e Gründe dafür 
w a r e n v i e l l e i c h t , daß w i r m i t u n s e r e r P a r a l l e l k l a s s e zusam-
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m e n g e l e g t wurden. Dadurch kam es öfter zu R e i b e r e i e n , w e i l 
w i r u ns a n f a n g s Überhaupt n i c h t a n e i n a n d e r gewöhnen w o l l t e n . 
Auch d e r K o n t a k t zu m e i n e r L e h r e r i n war so g u t w i e a b g e b r o -
c h e n . I c h h a t t e i r g e n d w i e das Gefühl, a l s ob s i e m i c h g e g e n -
über m e i n e r S c h w e s t e r b e n a c h t e i l i g e n würde. I n d e r 3. u n d 4. 
K l a s s e g i n g i c h n i c h t b e s o n d e r s g e r n e z u r S c h u l e , i c h e m p f a n d 
es immer n u r a l s e i n e A r t P f l i c h t , s o n s t gab m i r d a s Ganze 
n i c h t s ab. D i e s e E i n s t e l l u n g , d i e S c h w i e r i g k e i t e n m i t d e r 
L e h r e r i n und d i e Probleme i n n e r h a l b d e r K l a s s e w i r k t e n s i c h 
a u f meine N o t e n aus. 
Ende d e r 4. K l a s s e h a t t e i c h e i n e n N o t e n d u r c h s c h n i t t v o n 3,33 
i n den Hauptfächern. D i e s e r war zwar n i c h t b e s o n d e r s g u t , 
a b e r immer noch z u f r i e d e n s t e l l e n d . Am s c h l i m m s t e n w u r d e es 
a b e r i n d e r 5. und 6. K l a s s e . I n d i e s e n 2 J a h r e n w e i g e r t e i c h 
m i c h f a s t täglich, i n d i e S c h u l e zu gehen. D i e R e i b e r e i e n 
w u r d e n zu h e f t i g e n S t r e i t e r e i e n und zu meinem L e h r e r h a t t e 
i c h überhaupt k e i n e n g u t e n K o n t a k t mehr ( i c h s c h r e i b e j e t z t 
aus m e i n e r S i c h t ) . 
I r g e n d w i e v e r s t a n d e r es n i c h t , s i c h m i t d e n e i n z e l n e n 
Schülern zu b e f a s s e n . Er s a h s e i n e K l a s s e immer a l s e i n e 
Masse. Er w o l l t e n i c h t bemerken, daß da Schüler w a r e n , d i e 
den S t o f f n i c h t so s c h n e l l k a p i e r t e n u nd daß man a u f d i e s e 
Rücksicht nehmen mußte. Auch d e r persönliche K o n t a k t z u d e n 
Schülern f e h l t e . W i r sahen i h n immer n u r a l s u n s e r e n L e h r e r , 
a l s u n s e r e n V o r g e s e t z t e n , d e r uns etw a s b e f a h l , das w i r a u s -
zuführen h a t t e n . 
U n s e r e e i g e n e Meinung wurde n i c h t a k z e p t i e r t . I c h f i n d e , e i n 
L e h r e r d a r f n i c h t immer n u r d i e S c h u l e und das L e r n e n s e h e n , 
s o n d e r n e r muß auch v e r s u c h e n , außerhalb d e r s c h u l i s c h e n A u f -
gaben s i c h i n s e i n e Schüler h i n e i n z u v e r s e t z e n . Nur so k a n n e r 
das z w e i d e u t i g e Denken e r f a h r e n . Für v i e l e L e h r e r g i l t d e r 
Schüler a l s e i n e A r t A r b e i t , a b e r e r s i e h t n i c h t , daß j e d e r 
v o n i h n e n v e r s c h i e d e n i s t u n d daß e r m i t jedem a n d e r s a r b e i -
t e n muß. 
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Wie g e s a g t , m e i n e L e i s t u n g e n f i e l e n t o t a l i n den K e l l e r . I n 
d i e s e n 2 J a h r e n v e r s c h l e c h t e r t e i c h m i c h i n den Hauptfächern 
um f a s t j e w e i l s e i n e ganze N o t e . Am J a h r e s e n d e h a t t e i c h 
e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 3,67. 
Ab d e r 7. K l a s s e änderte s i c h a l l e s . Es g i n g nun e n d l i c h w i e -
d e r b e r g a u f m i t meinen L e i s t u n g e n . E i n Grund dafür war b e -
s t i m m t d i e T r e n n u n g u n s e r e r a l t e n K l a s s e . V i e l e g i n g e n i n d i e 
R e a l s c h u l e u n d d e r R e s t wurde noch e i n m a l a u f g e t e i l t . Den 
e w i g e n S t r e i t e r e i e n wurde d a m i t e i n Ende b e r e i t e t . 
I c h g l a u b e a b e r , d e r w i c h t i g s t e Grund und v o r a l l e m d e r e n t -
s c h e i d e n d s t e P u n k t war, daß m i r d i e S c h u l e v o n da an w i e d e r 
Spaß m a c h t e , w e i l w i r e i n e n neuen L e h r e r bekamen u n d s i c h d e r 
T a g e s a b l a u f v o n Grund a u f änderte. Er machte m i r immer w i e d e r 
Mut u n d v e r s t a n d e s , m i c h zu m o t i v i e r e n . I c h h a t t e a u f e i n m a l 
k e i n G r a u e n u n d k e i n e A n g s t mehr, j e d e n Tag i n d i e S c h u l e zu 
gehen. A l l e s w urde i r g e n w i e v i e l l o c k e r e r genommen, w o b e i man 
n i c h t b e h a u p t e n kann, daß uns d i e N o t e n g e s c h e n k t w u r d e n . 
I c h mußte, w i e a l l e a n d e r e n Schüler, h a r t dafür a r b e i t e n . Es 
wurde n i c h t n u r den ganzen Tag s t r e n g und d i s z i p l i n i e r t 
d u r c h g e a r b e i t e t , so w i e das i n v i e l e n K l a s s e n üblich i s t . Man 
k o n n t e a u c h e i n m a l während des U n t e r r i c h t e s den s c h u l i s c h e n 
Streß v e r g e s s e n . 
I c h v e r m u t e , wenn man e i n e n Schüler d i r e k t spüren läßt, daß 
d e r L e h r e r d e r Stärkere i s t und daß man das zu t u n h a t , was 
e r b e f i e h l t , dann w e i g e r t e r s i c h g e r a d e m i t Fleiß gegen d i e 
A n w e i s u n g e n . Man w i l l d a m i t i r g e n d w i e b e w e i s e n , daß man e i n e 
e i g e n e M e i n u n g b e s i t z t , d i e j e d o c h b e i den m e i s t e n L e h r e r n 
( s o habe i c h es schon o f t e r l e b t ) n i c h t a n e r k a n n t w i r d . V i e l e 
L e h r e r würden aus P r i n z i p n i e zugeben, wenn d e r Schüler v i e l -
l e i c h t d o c h e i n m a l im Re c h t wäre. 
I n u n s e r e r K l a s s e war das a n d e r s . W i r schätzten e s , u n s e r e 
e i g e n e M e i n u n g sagen zu dürfen und v o r a l l e m , daß d i e s e e r n s t 
genommen w u r d e . I c h h a t t e n i e das Gefühl, e i n g e e n g t zu s e i n 
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u n d e i n e r s t r e n g e n Lehrer-Schüler-Regel nachzugehen. D i e s e 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g g a l t b e i uns immer und t r o t z d e m mußten n i e 
größere S t r a f e n o d e r V e r b o t e a u s g e s p r o c h e n werden. (Obwohl es 
b e i d i e s e r E i n s t e l l u n g e i n i g e v e r m u t e n könnten.) 
D i e familiäre Atmosphäre b r a c h t e i r g e n d w i e Ruhe i n d i e K l a s -
s e , u n d a u c h das w i r k t e s i c h p o s i t i v a u f meine L e i s t u n g e n 
a u s . 
Daß man e i n e n N o t e n d u r c h s c h n i t t v o n 3,67 n i c h t v o n e i n e m 
H a l b j a h r a u f das a n d e r e wegzaubern k a n n , war sc h o n k l a r , a b e r 
e s z e i g t e s i c h e i n e S t e i g e r u n g v o n Z e u g n i s z u Z e u g n i s . 
Ende d e r 7. K l a s s e h a t t e i c h es g e s c h a f f t , meine V i e r e n aus 
dem Z e u g n i s herauszubekommen. I n d e r 8. K l a s s e k o n n t e i c h 
m e i n e N o t e n nochmals s t e i g e r n und w e i l i c h j e t z t s e i t länge-
r e r Z e i t e n d l i c h e i n m a l e i n e n E r f o l g s a h , s o l l t e e i n D u r c h -
s c h n i t t v o n 2,33 a n f a n g s d e r 9. K l a s s e noch n i c h t a l l e s s e i n . 
Am J a h r e s e n d e schloß i c h dann den Q u a l i f i z i e r e n d e n H a u p t -
schulabschluß m i t d e r Gesamtnote M s e h r g u t " , und e i n e m No-
t e n d u r c h s c h n i t t v o n 1,5 ab. Dank d i e s e s g u t e n N o t e n d u r c h -
s c h n i t t e s k o n n t e i c h e i n e n B e r u f m i t n o r m a l e r w e i s e e r f o r -
d e r l i c h e m Realschulabschluß e r l e r n e n . 
I c h b i n d e r Meinung, daß d i e s e S t e i g e r u n g v o n 3,67 a u f 1,5 i n 
e i n e m Z e i t r a u m v o n 3 J a h r e n a u f d i e g u t e K l a s s e n g e m e i n s c h a f t 
u n d a u f d i e äußerst v e r t r a u e n s v o l l e Zusammenarbeit m i t dem 
L e h r e r zurückzuführen i s t . Und a l l d i e s e Gründe s i n d B a u s t e i -
ne für e i n e ganz e n t s c h e i d e n d e Aussage: 
"Wenn m i r d i e S c h u l e Spaß macht und m i r n i c h t w i e e i n e 
P f l i c h t vorkommt, e r l e d i g t s i c h v i e l e s v o n ganz a l l e i n e ! " 
S o w e i t d e r Schülerbericht. 
I c h h a t t e d i e Schülerin e i n J a h r nach i h r e m A u s s c h e i d e n aus 
d e r H a u p t s c h u l e um d i e s e n B e r i c h t g e b e t e n . I c h war d a v o n a u s -
g e g a n g e n , daß d i e s e r z e i t l i c h e A b s t a n d n o t w e n d i g s e i , um e i -
nen möglichst o b j e k t i v e n B e r i c h t zu bekommen. Das Abhängig-
keitsverhältnis - a l s s o l c h e s muß das Lehrer-Schülerverhält-
n i s d u r c h a u s gesehen werden - b e s t a n d n i c h t mehr und d e r Ab-
s t a n d v o n einem J a h r mochte i n s o f e r n v o n B e d e u t u n g s e i n , a l s 
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h i e r m i t e i n l a n g f r i s t i g e r R e f l e x i o n s s p i e l r a u m ermöglicht w u r -
de, d e r z u r Objektivität b e i t r a g e n k o n n t e . 
D i e A u s s a g e n b e l e g e n im w e s e n t l i c h e n meine H y p o t h e s e n , d i e 
d i e B e d e u t u n g d e r Emotionalität des pädagogischen Bezuges 
b e t r e f f e n . 
Im e r s t e n T e i l b e k l a g t s i e , daß d i e s e r i n d e r fünften u n d 
s e c h s t e n K l a s s e g e f e h l t hätte und d e s h a l b d i e L e i s t u n g e n 
M . . . t o t a l i n den K e l l e r ..." f i e l e n . 
S i e b e s c h r e i b t dann, daß d i e e n t s c h e i d e n d e Änderung i n d e r 7. 
J a h r g a n g s s t u f e auch d u r c h den L e h r e r w e c h s e l e r f o l g t s e i . 
Es i s t anzunehmen, daß das E r m u t i g u n g s p r i n z i p , b e z o g e n a u f 
a l l e B e r e i c h e des U n t e r r i c h t s , i n d i e s e m F a l l e d i e Verände-
r u n g d e r G e s a m t s i t u a t i o n d e r Schülerin m i t b e w i r k t e . 
S i e h e b t h e r v o r , i c h hätte i h r Mut gemacht und es v e r s t a n d e n , 
s i e z u m o t i v i e r e n . I n t e r e s s a n t i s t j e d o c h e i n w e i t e r e s : I n 
d e r m o d ernen D i d a k t i k und Pädagogik i s t z u m e i s t n u r mehr d a -
v o n d i e Rede, daß j e g l i c h e r U n t e r r i c h t s p i e l e r i s c h z u e r f o l -
g e n hätte. I c h sehe das n i c h t so. 
V i e l m e h r i s t a u f d e r G r u n d l a g e e i n e r v e r t r a u e n s v o l l e n Zusam-
m e n a r b e i t z w i s c h e n L e h r e r und Schüler h a r t e A r b e i t nötig, 
s o l l d e r Schüler d i e H a u p t s c h u l e e r f o l g r e i c h abschließen. So 
g e s t e h t a u c h d i e s e Schülerin, daß s i e dafür h a r t a r b e i t e n 
mußte. S i e b e t o n t , daß s i c h d i e familiäre Atmosphäre p o s i t i v 
a u f i h r e L e i s t u n g e n a u s g e w i r k t und i h r d i e S c h u l e w i e d e r Spaß 
gemacht hätte. 
Wenn d i e Schülerin d i e K l a s s e n s i t u a t i o n a l s familiär b e z e i c h -
n e t , s o z e i g t s i c h d a r i n das G e l i n g e n des pädagogischen B e z u -
ges u n d a u c h s e i n e Bedeutung für das E n t s t e h e n v o n S e l b s t v e r -
t r a u e n , w e l c h e s i m F a l l e d i e s e r Schülerin das e n t s c h e i d e n d e 
K r i t e r i u m für d i e L e i s t u n g s e x p l o s i o n gewesen war. 
Man könnte d e n v o r i g e n B e r i c h t natürlich auch a l s E i n z e l f a l l 
a b t u n w o l l e n . 
W e lche A u s w i r k u n g d i e e m o t i o n a l e D i m e n s i o n des pädagogischen 
Bezuges a u f das S e l b s t v e r t r a u e n und d a m i t a u f d i e p o s i t i v e 
G e s a m t e n t w i c k l u n g e i n e s Schülers haben k a n n , möchte i c h a n 
z w e i w e i t e r e n B e i s p i e l e n d a r l e g e n . 
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F a l l b e i s p i e l 2 
Im J a h r e 1981 bekam i c h e i n e Schülerin i n d i e 9. J a h r g a n g s -
s t u f e , d i e i n f o l g e d es hartnäckigen Bemühens v o n S e i t e n d e r 
E l t e r n i n d e r 8. J a h r g a n g s s t u f e den Weg v o n d e r S o n d e r s c h u l e 
zurück i n d i e H a u p t s c h u l e g e s c h a f f t h a t t e . Dennoch war d i e 
Möglichkeit e i n e s e r f o l g r e i c h e n A b s c h l u s s e s n i c h t e r k e n n b a r . 
Zum B e g i n n d e s S c h u l j a h r e s z e i g t e s i c h n o c h d i e D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n d e r zunehmend p o s i t i v e n M o t i v a t i o n s l a g e des Mädchens 
un d s e i n e m e f f e k t i v e n Leistungsvermögen. Ständige und k l e i n e 
H i l f e n führten z u e i n e r Annäherung v o n M o t i v a t i o n u n d L e i -
s t u n g . 
So kam es d u r c h a u s zu pädagogisch begründeten Notengebungen, 
d i e dem w a h r e n Leistungsvermögen n o c h n i c h t e n t s p r a c h e n . Das 
Gefühl, an d e r G r e n z e z u r Illegalität zu w a n d e l n , k o n n t e 
d u r c h begründeten pädagogischen O p t i m i s m u s l e g i t i m i e r t w e r -
den. Über d i e s e k l e i n e n H i l f e n h i n a u s v e r s u c h t e i c h dem Mäd-
chen, w e l c h e s n o c h d a z u das P r o b l e m d e r O r g a n m i n d e r w e r t i g k e i t 
h a t t e , d u r c h e i n s e h r i n das Persönliche gehende Verstär-
k u n g s v e r h a l t e n , Mut z u machen. D i e s e r s t r e c k t e s i c h z. B. 
auch a u f Äußerlichkeiten. So erwähnte i c h immer w i e d e r neben 
L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g e n a u c h passende K l e i d u n g o d e r p o s i t i v e 
Veränderungen des A u s s e h e n s . 
I c h b i n überzeugt d a v o n , daß auch d i e s e Form v o n Verstärkun-
gen d a z u b e i g e t r a g e n h a t t e , daß s i c h das Mädchen mehr u n d 
mehr z u t r a u t e . Wie s e h r d a b e i auch e i n e s t a r k e e m o t i o n a l e 
B i n d u n g e n t s t a n d , z e i g t e s i c h b e i d e r Abschlußfahrt n a c h 
Wien. B e i d e r H e i m f a h r t kam d e r R e k t o r d e r S c h u l e zu m i r u n d 
t e i l t e m i r m i t , daß b e s a g t e Schülerin w e i n e n würde, w e i l s i e 
nun v o n m i r A b s c h i e d nehmen müßte. 
Er b a t m i c h , m i c h z u dem Mädchen zu s e t z e n , was i c h denn a u c h 
t a t . S i e nahm m e i n e Hand u n d h i e l t s i e f e s t , b i s w i r n a c h 
S t u n d e n Rosenheim e r r e i c h t h a t t e n . S i e war so glücklich, den 
q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß g e s c h a f f t zu haben, e t w a s , was i h r 
k e i n e r z u g e t r a u t h a t t e . Nun, niemand nahm an d i e s e r unzuläs-
s i g i n t i m anmutenden S i t u a t i o n Anstoß. Im G e g e n t e i l : Man 
f r e u t e s i c h m i t dem Mädchen, das ehedem Außenseiterin gewesen 
war. 
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D i e e m o t i o n a l e Ebene, d i e das Z i e l d es A b s c h l u s s e s l e t z t l i c h 
a u ch ermöglicht h a t , kann dennoch a l s Bestätigung des Bemü-
hens um den A u f b a u e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s aufgefaßt we r d e n . 
F a l l b e i s p i e l 3 
Im J a h r e 1986 bekam i c h e i n e n Schüler i n d i e 7. K l a s s e , d e s -
sen L e i s t u n g e n z w i s c h e n 4 und 5 i n den Kernfächern a n g e s i e -
d e l t w a r e n . S e i n e mündlichen Beiträge z e i g t e n m i r j e d o c h s e h r 
b a l d , daß h i e r e i n F e l d noch u n b e a c k e r t w a r u n d daß d e r Junge 
n o c h z u e r h e b l i c h e n L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g e n fähig war, wenn 
d i e e n t s p r e c h e n d e M o t i v a t i o n s e b e n e g e f u n d e n w a r . 
I c h e n t w i c k e l t e a l s o e i n umfassendes Verstärkungsverhalten, 
d e s s e n Fundament e i n e s t a r k e e m o t i o n a l e B i n d u n g war. Daraus 
e n t w i c k e l t e d e r v a t e r l o s e Bub für m i c h Vatergefühle, d i e e i n 
anfängliches "für den L e h r e r l e r n e n " i n i t i i e r t e n . 
A n d e r e r s e i t s v e r m o c h t e auch d i e s t r e n g e Hand z u r K o n s t a n z 
s e i n e s L e r n v e r h a l t e n s b e i t r a g e n . Am Ende e r r e i c h t e e r den 
q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß m i t d e r N o t e " g u t " . 
Im v e r g a n g e n e n Sommer b e s u c h t e e r m i c h während e i n e s S c h u l -
l a n d h e i m a u f e n t h a l t e s und erzählte m i r f r e u d e s t r a h l e n d , daß e r 
das F a c h a b i t u r m i t d e r Gesamtnote 1 b e s t a n d e n hätte u n d nun 
a u f d e r F a c h h o c h s c h u l e I n f o r m a t i k s t u d i e r e n würde. 
Natürlich h a t d e r Schüler d i e s a l l e s e r r e i c h t , w e i l e r s e i n e 
s i c h e n t w i c k e l n d e n Fähigkeiten m i t zäher A r b e i t s h a l t u n g z u 
v e r b i n d e n wußte. Er m e i n t e j e d o c h b e i s e i n e m Besuch, daß ihm 
v e r m i t t e l t e G e b o r g e n h e i t und Z u n e i g u n g i n V e r b i n d u n g m i t 
e i n e r k o n s e q u e n t e n E n t w i c k l u n g s e i n e s A r b e i t s V e r h a l t e n s e i n e n 
w e s e n t l i c h e n B e i t r a g zu seinem E r f o l g g e l e i s t e n hätten. 
1.3 Der pädagogische Bezug aus Schülersicht 
1.3.1 R e s p e k t und A c h t u n g 
D i e T a t s a c h e , daß v i e l e Schüler e i n r e s p e k t l o s e s V e r h a l t e n 
L e h r e r n gegenüber z e i g e n , b e d e u t e t n i c h t , daß s i e n i c h t e i n e n 
L e h r e r w o l l t e n , v o r dem s i e R e s p e k t haben können. 
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So war b e i d e r U n t e r s u c h u n g g e f r a g t w o r d e n , ob d e r L e h r e r j e -
mand s e i n s o l l e , v o r dem d i e Schüler R e s p e k t haben könnten. 
Das E r g e b n i s war überraschend. 
I n s g e s a m t 75 % a l l e r Schüler waren d e r A u f f a s s u n g , daß d e r 
L e h r e r e i n e R e s p e k t s p e r s o n s e i n s o l l t e . 
D i e E r g e b n i s s e : 
1) u n g e l e r n t e A r b e i t e r 75 % 
2) F a c h a r b e i t e r 74,5 % 
3) A n g e s t e l l t e 73 % 
4) Selbständige 80 % 
5) L a n d w i r t e 76 % 
6) Beamte 75,5 % 
7) F r e i s c h a f f e n d e 100 % 
A u f f a l l e n d i s t d e r hohe P r o z e n t s a t z d e r K i n d e r v o n S e l b -
ständigen, d i e dem I t e m z u s t i m m t e n . V i e l l e i c h t hängt d i e s m i t 
den g e w o h n t e n , e h e r autoritären F a m i l i e n s t r u k t u r e n d e s M i t -
t e l s t a n d e s zusammen. Der d i e K i n d e r v o n F r e i s c h a f f e n d e n b e -
t r e f f e n d e W e r t s e i h i e r i n f o l g e d e r g e r i n g e n P r o b a n d e n z a h l 
a l s n i c h t b e s o n d e r s aussagefähig vernachlässigt. 
Einem W e r t s e i h i e r noch Bedeutung g e s c h e n k t : 
D i e Mädchen s t i m m t e n dem I t e m m i t 80 % z u , l i e g e n a l s o e t w a 
10 % über dem Zustimmungsgrad d e r Knaben. D i e Gründe hierfür 
erörtern z u w o l l e n , würde i n den s p e k u l a t i v e n B e r e i c h führen. 
E i n e s j e d o c h h a t d i e B e f r a g u n g u n s t r e i t i g e r g e b e n : 
D i e n e g a t i v e S e m a n t i k des B e g r i f f e s Autorität s t i m m t n i c h t 
m i t den V o r s t e l l u n g e n d e r Hauptschülerinnen u n d -schüler 
überein. 
D i e Autorität des H a u p t s c h u l l e h r e r s l i e g t a l s o a b s o l u t i m 
W u n s c h b e r e i c h d e r Schüler. Der Konsens i s t überwältigend. 
E i n e n pädagogischen Bezug ohne Autorität s c h e i n t es a u c h n a c h 
A u f f a s s u n g d e r Schüler n i c h t geben zu s o l l e n . 
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1.3.2 D i e B e d e u t u n g d e r Emotionen 
M i t dem I t e m Nr. 61 waren d i e Hauptschüler nach d e r e m o t i o n a -
l e n B e d e u t s a m k e i t des L e h r e r s g e f r a g t w orden. 
W o l l t e man d e r B e r i c h t e r s t a t t u n g bezüglich d e r gegenwärtigen 
Verhältnisse an H a u p t s c h u l e n uneingeschränkt G l a u b e n s c h e n -
ken, s o müßte man v o n einem Lehrer-Schüler-Verhältnis a u s g e -
hen, w e l c h e s nahezu ausschließlich v o n K o n f r o n t a t i o n b e s t i m m t 
wäre. 
Nachdem a b e r H a u p t s c h u l e n im M i t t e l p u n k t e i n e r diesbezügli-
chen B e r i c h t e r s t a t t u n g s t e h e n , d i e a u f g r u n d i h r e r b e s o n d e r s 
p r o b l e m a t i s c h e n S o z i a l s t r u k t u r auffälliger s i n d a l s a n d e r e , 
so d a r f n i c h t übersehen werden, daß d i e s e n i c h t d i e überwie-
gende M e h r z a h l d a r s t e l l e n . Dennoch i s t d e r E i n d r u c k e n t s t a n -
den, daß e m o t i o n a l e K r i t e r i e n n u r mehr i n n e g a t i v e m S i n n e 
e i n e R o l l e s p i e l e n würden. 
Daß d i e s k e i n e s f a l l s so i s t o d e r so s e i n muß, b e w e i s e n d i e 
E r g e b n i s s e d e r Umfrage. 
I c h w a r o h n e h i n davon ausgegangen, daß dem Lehrer-Schüler-
Verhältnis g e r a d e an d e r H a u p t s c h u l e allergrößte B e d e u t u n g 
zukommen müßte. 
Daß d i e Schüler a l l e r d i n g s i n d i e s e r E i n d e u t i g k e i t u n d auch 
G e s c h l o s s e n h e i t , q u e r d u r c h a l l e S o z i a l s c h i c h t e n , d a s L e h r e r -
Schüler-Verhältnis so p o s i t i v b e w e r t e n würden, war n i c h t z u 
e r w a r t e n . 
So h a t t e n i n s g e s a m t 93 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler d e n Zusam-
menhang z w i s c h e n e i n e r p o s i t i v e n Lehrer-Schüler-Beziehung und 
d e r e i g e n e n L e r n f r e u d e und auch L e r n b e r e i t s c h a f t bestätigt. 
Damit w a r n i c h t zu r e c h n e n . 
Daß d i e Zustimmung d e r Knaben m i t 94 % um 2 % über d e r d e r 
Mädchen l a g , s c h e i n t ohne B e l a n g . 
Schichtenzugehörigkeit und Zusti m m u n g s g r a d s e i e n k u r z d a r g e -
s t e l l t : 
1) u n g e l e r n t e A r b e i t e r 
2) F a c h a r b e i t e r 
3) A n g e s t e l l t e 
90,5 % 
95 % 
93,5 % 
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4) Selbständige 
5) L a n d w i r t e 
6) Beamte 
91 
97 
92,5 % 
% 
% 
I n f o l g e d e r n i c h t repräsentativen Z a h l s e i e n d i e K i n d e r v o n 
F r e i s c h a f f e n d e n h i e r vernachlässigt. 
1.3.3 D i s k u s s i o n d e r E r g e b n i s s e d e r B e f r a g u n g 
Den pädagogischen Bezug b e t r e f f e n d , w a r e n b e i d e r E r h e b u n g 
z w e i F r a g e n zusammengefaßt wo r d e n . 
E i n m a l d i e F r a g e d e r Autorität und dann d i e F r a g e n a c h d e r 
l e r n e f f i z i e n t e n B e d e u t s a m k e i t des Lehrer-Schüler-Verhältnis-
s e s . 
D i e a u f d i e Bedeutung d e r Autorität a b z i e l e n d e F r a g e w u r d e 
v o n d e r überwältigenden M e h r h e i t d e r Schüler n i c h t n u r i n d e r 
Weise b e a n t w o r t e t , daß s i e autoritäres V e r h a l t e n eben h i n n e h -
men u n d a k z e p t i e r e n würden. 
V i e l m e h r h a t t e n s i e d u r c h i h r e Zustimmung zu d i e s e m I t e m a u ch 
zum A u s d r u c k g e b r a c h t , daß Autorität b e i Führungspersonen, i n 
d i e s e m F a l l e eben den L e h r e r n , n o t w e n d i g s e i . 
D i e s e n t s p r i c h t d e r S c h u l w i r k l i c h k e i t d e r H a u p t s c h u l e . 
I n t e r e s s a n t s c h e i n t , daß H a u p t s c h u l k o l l e g e n , d i e n i c h t über 
e i n e persönliche Autorität verfügen, m i t s e h r großen S c h w i e -
r i g k e i t e n zu kämpfen haben, d i e s i c h n i c h t n u r a u f D i s z i p l i n -
f r a g e n beschränken, s o n d e r n n e g a t i v e A u s w i r k u n g e n a u f d a s g e -
samte L e r n v e r h a l t e n des Hauptschülers haben. 
D i e s i s t v o r a l l e m b e i U n t e r s c h i c h t k i n d e r n zu b e o b a c h t e n . 
Es i s t n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß eben d i e s e K i n d e r s i c h e i n e 
s t a r k e Lehrerpersönlichkeit wünschen und geführt w e r d e n w o l -
l e n . 
D i e überwältigende Zustimmung zum Autoritäts-Item e i n e r s e i t s 
u n d zum E m o t i o n s - I t e m a n d e r e r s e i t s bestätigen d i e H y p o t h e s e 
bezüglich d e r Hintergründe d e r Autoritätssehnsucht u n s e r e r 
Schüler. 
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D i e s e s t e h t den gegenwärtig p r o p a g i e r t e n E r z i e h u n g s - u n d 
S c h u l m o d e l l e n d i a m e t r a l gegenüber. 
D i e A u f w e i c h u n g und L o c k e r u n g d e s E r z i e h u n g s g e s c h e h e n s , d i e 
modern i s t , e n t s p r i c h t n i c h t dem, was Hauptschüler w o l l e n . 
1.4 Zusammenfassung 
S p a n n t man d e n Bogen vom " N u r b e g l e i t e n w o l l e n " Rousseaus' b i s 
h i n z u d e n p r a g m a t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n K e r s c h e n s t e i n e r s , so 
i s t d i e p a r t i e l l e B e d e u t s a m k e i t v o n E r z i e h u n g s t h e o r i e n n i c h t 
z u übersehen. 
Man spürt a b e r , daß k e i n e d e r b e k a n n t e n E r z i e h u n g s v o r s t e l l u n -
gen o d e r - t h e o r i e n auch n u r annähernd dem Z i e l d e r g a n z h e i t -
l i c h e n E r z i e h u n g zu e n t s p r e c h e n vermag. 
O b g l e i c h u n b e s t r i t t e n i s t , daß das i n t e n s i v e , e m o t i o n a l e V e r -
hältnis e i n e s K i n d e s z. B. zu s e i n e n E l t e r n u nd E r z i e h e r n 
e i n e g r u n d l e g e n d e und Weichen für das spätere Leben s t e l l e n d e 
B e d e u t u n g h a t , i s t d i e s e s Wissen n i c h t i n e r f o r d e r l i c h e m Maße 
i n pädagogische Überlegungen d e r Gegenwart e i n g e g a n g e n . D i e 
Beschäftigung m i t u n t e r r i c h t s t e c h n o l o g i s c h e n P r o b l e m s t e l l u n -
gen überwiegt ebenso w i e d i e v e r s u c h t e P s y c h o l o g i s i e r u n g d e s 
S c h u l g e s c h e h e n s . 
Im M i t t e l p u n k t des pädagogischen Geschehens a b e r s o l l t e d e r 
pädagogische Bezug s t e h e n . 
E r z i e h u n g s - u nd U n t e r r i c h t s m o d e l l e mögen p r i n z i p i e l l r i c h t i g 
u n d möglich s e i n , so s i n d s i e dennoch w e r t l o s , wenn d i e s e 
V o r a u s s e t z u n g außer a c h t g e l a s s e n w i r d . 
Es kommt a l s o a u f den Menschen an. 
Dem L e h r e r o b l i e g t e s , s e i n e Sachautorität adäquat e i n z u s e t -
z e n , s e i n K o n z e p t d u r c h d i e gründliche K e n n t n i s des j u n g e n 
Menschen z u u n t e r m a u e r n , aus s e i n e r Fähigkeit z u r E m p h a t i e 
den pädagogischen T a k t zu e n t w i c k e l n und s e i n G e s a m t e r z i e -
h u n g s v e r h a l t e n a u f W o h l w o l l e n und Z u n e i g u n g z u gründen. 
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D i e B e d e u t s a m k e i t d e r Lehrerpersönlichkeit und d e r d a r a u s r e -
s u l t i e r e n d e n V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n u nd i h r Einfluß a u f d i e 
E n t w i c k l u n g e i n e s Schülers s o l l t e n u n b e s t r i t t e n s e i n . 
Schüler w o l l e n , w i e d i e B e f r a g u n g e r g e b e n h a t , R e s p e k t h a b e n 
können u n d b e t r a c h t e n d i e s a l s w e s e n t l i c h e s E l e m e n t i h r e s 
L e r n V e r h a l t e n s . 
D i e V erwendung des e h e r u m g a n g s s p r a c h l i c h e n B e g r i f f s "Re-
s p e k t " b e a b s i c h t i g t n i c h t , i n altväterliche Autoritätsvor-
s t e l l u n g e n e i n z u t r e t e n . V i e l m e h r war d i e Verwendung d i e s e s 
B e g r i f f e s n o t w e n d i g , um d e r Be d e u t u n g v o n Autorität aus 
Schülersicht nahezukommen. Gespräche m i t Schülern haben z w e i -
f e l s f r e i e r g e b e n , daß m i t Respekt das g e m e i n t w a r , was 
g e m e i n h i n m i t A c h t u n g u m s c h r i e b e n w i r d . 
A u ch d a s z w e i t e I t e m , das a u f d i e e m o t i o n a l e B e z i e h u n g z w i -
s c h e n Schüler und L e h r e r a b z i e l t e , k o n n t e Aufschluß über d i e 
B e d e u t s a m k e i t des pädagogischen Bezuges geben. 
Der Wunsch d e r Schüler nach e i n e r p o s i t i v e n , e m o t i o n a l e n 
B e z i e h u n g zum L e h r e r kommt unmißverständlich zum A u s d r u c k . 
Da e s k e i n e bedeutsamen U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n j e w e i l i g e n 
Schichtzugehörigkeiten gegeben h a t , l i e g t d i e V e r m u t u n g nahe, 
daß d i e Hauptschüler f a s t ausnahmslos D e f i z i t e h i n s i c h t l i c h 
i h r e r e m o t i o n a l e n B i n d u n g e n e m p f i n d e n u nd i n e i n e r p o s i t i v e n 
B e z i e h u n g zum L e h r e r e i n e r e a l i s t i s c h e Kompensationsmöglich-
k e i t s e h e n . 
Der L e h r e r a l s o i s t e s , d e r h i e r u n g e a h n t e Einwirkungsmög-
l i c h k e i t e n b e s i t z t . 
S e t z t e r d i e g e n a n n t e n K r i t e r i e n des pädagogischen Bezuges 
um, s o w i r d es ihm möglich s e i n , s e i n e n Schülern j e n e n s i c h e -
r e n Rahmen e n t w i c k e l n h e l f e n zu können, d e r i h n e n e i n M i n -
destmaß an S i c h e r h e i t geben kann. 
D i e s e , aus dem p o s i t i v e n A g i e r e n des L e h r e r s r e s u l t i e r e n d e 
S i c h e r h e i t i s t g e e i g n e t , d i e Vertrauensfähigkeit des K i n d e s 
vom u n m i t t e l b a r e n pädagogischen Bezug weg b i s h i n zum s o z i a -
l e n F e r n r a u m auszubauen. 
Möglich a b e r i s t d i e s n u r , wenn es dem L e h r e r g e l i n g t , im 
K i n d e i n Z u t r a u e n zu s i c h s e l b e r e n t s t e h e n zu l a s s e n , i hm b e i 
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d e r E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s zu h e l f e n u n d e s i h m 
g e l i n g t , d i e s d u r c h d i e V e r m i t t l u n g des n o t w e n d i g e n Sach-
w i s s e n s u n d d e r e n t s p r e c h e n d e n F e r t i g k e i t e n a b z u s i c h e r n . 
Kürzlich w u r d e i n einem b e k a n n t e n d e u t s c h e n N a c h r i c h t e n m a g a -
z i n d i e l e h r e r l o s e S c h u l e p r o g a g i e r t , d i e s i c h ausschließlich 
a u f d i e W i s s e n s v e r m i t t l u n g d u r c h den B i l d s c h i r m stützen w i l l . 
D i e Lehrer-Schüler-Beziehung a l s t r a g e n d e s E l e m e n t d e r P e r -
sönlichkeitsbildung i s t h i e r a u s g e k l a m m e r t . 
I c h möchte d i e s e Überlegungen m i t einem e i n f a c h e n B e i s p i e l 
abschließen: 
Wenn e i n Schüler etwas g u t gemacht h a t , so i s t e i n e V e r -
stärkung d u r c h den L e h r e r , d e r ihm a u f d i e S c h u l t e r k l o p f t 
u n d i h n l o b t , immer w i e d e r e i n p o s i t i v e s E r l e b n i s , d a s i h n 
immer w i e d e r e i n Stück vorwärts b r i n g t . 
Kann d e r Computer das auch? 
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2. Der H a u p t s c h u l l e h r e r und das S e l b s t v e r t r a u e n 
2.1 Vorbemerkung 
Im Rahmen d e r D i s k u s s i o n des pädagogischen Bezuges i s t a u f 
d i e Schlüsselfunktion des L e h r e r s h i n g e w i e s e n w o r d e n . D i e 
z e n t r a l e S t e l l u n g des H a u p t s c h u l l e h r e r s i m U n t e r r i c h t s - u n d 
E r z i e h u n g s g e s c h e h e n w i e g t s c h w e r e r a l s j e n e v o n L e h r e r n a nde-
r e r S c h u l t y p e n . 
D i e s h a t v e r s c h i e d e n e Gründe: 
1 . Der H a u p t s c h u l l e h r e r u n t e r r i c h t e t i m R e g e l f a l l e e i n e Schü-
l e r k l i e n t e l , d e r e n i n t e l l e k t u e l l e B a n d b r e i t e v o n e i n e r 
l e i c h t u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n I n t e l l i g e n z b i s h i n z u r De-
bilitätsgrenze r e i c h t . 
2. D i s z i p l i n a r i s c h e P r obleme, d i e im w e s e n t l i c h e n m i t d e r 
Schichtzugehörigkeit zusammenhängen, t r e t e n an d e r H a u p t -
s c h u l e gehäuft a u f . 
" O b g l e i c h d i e Hauptschüler n u r 14 % ( d e r v e r s i c h e r t e n 
Schüler) ausmachen, gehen 40 % des aggressivitätsbedingten 
U n f a l l g e s c h e h e n s a u f i h r K o n t o . " 2 5 1 
3. Der Kausalzusammenhang z w i s c h e n Schichtenzugehörigkeit und 
M o t i v i e r b a r k e i t i s t e v i d e n t . 
4. L e r n s c h w i e r i g k e i t e n t r e t e n gehäuft a u f . 
5. Verhaltensauffälligkeiten l i e g e n über dem D u r c h s c h n i t t und 
werden w e n i g e r a l s i n M i t t e l - und O b e r s c h i c h t p s y c h o t h e r a -
p e u t i s c h b e h a n d e l t . ( U n t e r s c h i c h t e l t e r n sehen i n e i n e r 
p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e n Behandlung e i n e s o z i a l e D i s k r i m i n i e -
r u n g u n d wehren s i c h nach Kräften dagegen. Der Ausbau 
d e r s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n B e r a t u n g s d i e n s t e h a t d a r a n w e n i g 
zu ändern v e r m o c h t . ) 
L e i t a r t i k e l des Münchner Merkur vom 14.2.1994, S. 1 
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6. H a u p t s c h u l e l t e r n i n t e r e s s i e r e n s i c h kaum o d e r überwiegend 
g a r n i c h t für das s c h u l i s c h e Fortkommen i h r e r K i n d e r . ( B e i 
e i n e m E l t e r n a b e n d i n d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e i s t es n o r m a l , 
daß d r e i E l t e r n t e i l e kommen und, w i e im A u g e n b l i c k , d i e 
r e s t l i c h e n 32 i h r D e s i n t e r e s s e d u r c h i h r e A b w e s e n h e i t b e-
k u n d e n .) 
Aus d i e s e n h a u p t s c h u l t y p i s e h e n Problemen e r g i b t s i c h zwangs-
läufig, daß d e r Haupt s c h u l l e h r e r i n w e i t höherem Maße g e f o r -
d e r t i s t , a l s d i e s L e h r e r a n d e r e r S c h u l e n s i n d , da d i e s e P r o -
bleme d o r t n i c h t i n d i e s e r Häufung a u f t r e t e n . 
B e i eingeschränkten Reaktionsmöglichkeiten muß d e r H a u p t -
s c h u l l e h r e r v e r s u c h e n , m i t e i n e r übermäßigen P r o b l e m s t r u k t u r 
s e i n e s S c h u l t y p s f e r t i g zu werden. 
Er i s t g e f o r d e r t a l s : 
U n t e r r i c h t s t e c h n o l o g e - K o n f l i k t l o s e r - A d m i n i s t r a t o r - emo-
t i o n a l e K o m p e n s a t i o n s f i g u r - P s y c h o t h e r a p e u t - M o t i v a t i o n s -
künstler. 
D i e M e h r d i m e n s i o n a l i t a t s e i n e r A u f g a b e n b e r e i c h e e r f o r d e r t 
auch d e n H a u p t s c h u l l e h r e r m i t m e h r d i m e n s i o n a l e n Fähigkeiten 
und e i n e r B e r e i t s c h a f t zum überdurchschnittlichen Engagement. 
Da d e r H a u p t s c h u l l e h r e r a l s K l a s s e n l e h r e r d i e w e i t a u s m e i s t e n 
S t u n d e n s e i n e r U n t e r r i c h t s v e r p f l i c h t u n g m i t s e i n e r K l a s s e 
v e r b r i n g t , e r g i b t s i c h a l l e i n s c h o n aus dem Zeitmaß e i n e e r -
höhte V e r a n t w o r t u n g für s e i n e Schüler, a l l e r d i n g s a u c h e i n e 
e r h e b l i c h e r e Einwirkungsmöglichkeit. 
Er h a t mehr a l s j e d e r L e h r e r a n d e r e r S c h u l t y p e n d i e Möglich-
k e i t , s e i n e Schüler zu b e o b a c h t e n , s i e k e n n e n z u l e r n e n u n d s i e 
zu fördern. 
S t e h t dem F a c h l e h r e r z. B. am Gymnasium im w e s e n t l i c h e n n u r 
d e r B e r e i c h d e r W i s s e n s v e r m i t t l u n g z u , so e r s t r e c k t s i c h d e r 
W i r k u n g s b e r e i c h des H a u p t s c h u l l e h r e r s a l l e i n s c h o n d u r c h das 
Zusammensein von w e i t über 20 Wochenstunden a u f a l l e z u för-
d e r n d e n B e r e i c h e des Schülers. 
Es i s t a l s o d i e g a n z h e i t l i c h e Förderung s e i n e r Schüler, d i e 
dem H a u p t s c h u l l e h r e r a b v e r l a n g t w i r d . 
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Das K l a s s e n l e h r e r p r i n z i p d a r f a l s o n i c h t n u r d i e K o g n i t i o n im 
Auge haben, s o n d e r n a l s w e s e n t l i c h e n T e i l des A u f t r a g e s auch 
d i e e m o t i o n a l e Lebensbefähigung sehen. 
So i s t e i n e E n t w i c k l u n g und Förderung e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s 
d u r c h d en H a u p t s c h u l l e h r e r unerläßlicher T e i l s e i n e r Gesamt-
a u f g a b e , zumal davon ausgegangen werden k a n n , daß S e l b s t v e r -
t r a u e n d e r Schlüssel zu u n v e r z i c h t b a r e n E r f o l g s e r l e b n i s s e n 
i s t , u n d ob L e r n - , L e i s t u n g s - und S o z i a l v e r h a l t e n s i c h z u -
künftig p o s i t i v o d e r n e g a t i v g e s t a l t e n w e r d e n . 
Natürlich i s t d e r H a u p t s c h u l l e h r e r n i c h t d e r a l l e i n e n t s c h e i -
dende E r z i e h u n g s f a k t o r ; e r w i r d l e t z t l i c h a uch n i c h t a l l e i n 
dafür v e r a n t w o r t l i c h gemacht werden können, ob e i n S e l b s t -
v e r t r a u e n g r u n d g e l e g t werden kann o d e r n i c h t . 
E i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e b e i m G e l i n g e n d i e s e r pädagogischen 
N o t w e n d i g k e i t s p i e l t e r u n z w e i f e l h a f t . 
Da d i e s e A r b e i t s i c h n i c h t n u r m i t t h e o r e t i s c h e n P r o b l e m s t e l -
l u n g e n b e f a s s e n , s o n d e r n auch d i e r e a l e S i t u a t i o n d e r H a u p t -
s c h u l e i n i h r e n w e s e n t l i c h e n Zügen d a r s t e l l e n w i l l , w erde i c h 
n a c h f o l g e n d v e r s u c h e n a u f z u z e i g e n , w e l c h e Möglichkeiten d e r 
H a u p t s c h u l l e h r e r i n d e r täglichen P r a x i s h a t , E n t m u t i g u n g e n 
zu v e r h i n d e r n und e i n ausgewogenes, den w i r k l i c h e n Fähigkei-
t e n des Schülers e n t s p r e c h e n d e s S e l b s t v e r t r a u e n zu i n i t i i e r e n 
u n d zu fördern. 
D i e Ausführungen e r h e b e n k e i n e s f a l l s den A n s p r u c h d e r A l l g e -
meingültigkeit. V i e l m e h r s i n d s i e aus m e i n e r E r f a h r u n g 
e r w a c h s e n , und a u f das S e l b s t v e r t r a u e n a b z i e l e n d e V o r g e h e n s -
w e i s e n haben s i c h i n d e r P r a x i s immer w i e d e r bewährt. 
I n d i e s e m S i n n e möchte i c h den f o l g e n d e n A b s c h n i t t n i c h t a l s 
pädagogische B e s s e r w i s s e r e i v e r s t a n d e n sehen, s o n d e r n a l s E r -
f a h r u n g s b e r i c h t aus einem s c h w i e r i g e n pädagogischen M i l i e u 
und a l s V e r s u c h , Möglichkeiten a u f z u z e i g e n , w i e e i n d u r c h g e -
hendes, s i c h a u f a l l e B e r e i c h e des U n t e r r i c h t s e r s t r e c k e n d e s 
E r m u t i g u n g s v e r h a l t e n das E n t s t e h e n v o n S e l b s t v e r t r a u e n u n t e r -
stützen k a n n . 
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2.2 S e l b s t v e r t r a u e n und d e r Führunasstil des L e h r e r s 
Im Rahmen d i e s e r A r b e i t s o l l k e i n e s f a l l s d i e über d i e l e t z t e n 
J a h r z e h n t e k o n t r o v e r s geführte D i s k u s s i o n h i n s i c h t l i c h des 
pädagogischsten und e f f e k t i v s t e n Führungsstil des L e h r e r s 
f o r t g e s c h r i e b e n und schon g a r n i c h t t h e o r e t i s i e r e n d abgehan-
d e l t w e r d e n . 
B e a b s i c h t i g t i s t v i e l m e h r , s p e z i e l l e P r o b l e m e d e r Führung an 
d e r H a u p t s c h u l e z u erörtern und gewonnene Führungserfahrungen 
s o w i e Schüleraussagen i n d i e s e F r a g e s t e l l u n g e i n z u b r i n g e n . 
Um es v o r w e g zu sagen: Es g i b t k e i n e n Führungsstil, den man 
d e f i n i t i v e r l e r n e n könnte! 
Das Wi s s e n um Führungsmerkmale führt n i c h t zwangsläufig z u r 
überzeugten und e f f e k t i v e n Übernahme. 
Der Führungsstil d e s L e h r e r s i s t e n t s c h e i d e n d v o n s e i n e r p e r -
s o n a l e n S t r u k t u r abhängig und w i r d d u r c h s e i n e ganze E n t w i c k -
l u n g s g e s c h i c h t e u nd d i e d a r a u s e n t s t e h e n d e n L e b e n s e i n s t e l l u n -
gen und - h a l t u n g e n geprägt. 
S o m i t k a n n es für den L e h r e r , mehr noch für d e n H a u p t s c h u l -
l e h r e r , n i c h t darum gehen, v o r g e d a c h t e Systeme m i t a l l i h r e n 
Einschränkungen zu übernehmen, s o n d e r n v i e l m e h r darum, e i n e n 
angemessenen Führungsstil zu e n t w i c k e l n . 
Angemessen kann i n die s e m S i n n e n u r e i n Führungsstil s e i n , 
d e r d i e Persönlichkeitsstruktur des L e h r e r s m i t d e r j e w e i l s 
s p e z i f i s c h e n K l a s s e n s i t u a t i o n i n E i n k l a n g zu b r i n g e n vermag. 
E i n Führungsverhalten erwächst n i c h t n u r aus den i n d i v i d u e l -
l e n p s y c h o l o g i s c h e n E i g e n s c h a f t e n des L e h r e r s , s o n d e r n i n 
s e l b e m Maße aus den j e w e i l i g e n p s y c h o l o g i s c h e n Verhältnissen 
d e r K l a s s e n und dem f e e d b a c k d e r G r u p p e n p r o z e s s e . 
E i n s t a r r g e p l a n t e r Führungsstil würde E r z i e h u n g s - u nd L e r n -
p r o z e s s e v e r h i n d e r n . 
D i e e r f o l g r e i c h e Führung e i n e r K l a s s e e r f o r d e r t Rahmenbedin-
gungen des L e h r e r v e r h a l t e n s , d i e für d i e Schüler b e r e c h e n b a r 
und n a c h v o l l z i e h b a r s i n d . 
D i e s e Prämissen s i n d m i t den "modernen" Führungsstilen n i c h t 
erfüllbar. 
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1 . Der antiautoritäre Führungsstil i s t a l s pädagogische 
L e i t l i n i e völlig u n g e e i g n e t . 
D i e E r f a h r u n g e n d e r l e t z t e n z w a n z i g J a h r e haben g e z e i g t , 
daß das e n t s c h e i d e n d e Z i e l d e r Lebensbefähigung v e r f e h l t 
w o r d e n i s t . 
( S u m m e r h i l l d r o h t d i e Schließung, w e i l d i e s t a a t l i c h e 
S c h u l a u f s i c h t s e l b s t das E r r e i c h e n v o n M i n i m a l z i e l e n n i c h t 
mehr für möglich hält.) 
2. Der " L a i s s e r - F a i r e - S t i l " i s t an d e r H a u p t s c h u l e e benso-
w e n i g p r a k t i z i e r b a r , w e i l e r e i n a k t i v e s Bemühen des L e h -
r e r s um L e r n - und E r z i e h u n g s e r f o l g n i c h t a l s V o r a u s s e t z u n g 
hätte. 
B e i d e S t i l e s i n d a l s Führungsinstrument an d e r H a u p t s c h u l e 
völlig u n g e e i g n e t . 
Im G e g e n t e i l , d i e Schüler, s i c h s e l b s t überlassen, wären 
h i l f l o s . 
Wie s e h r obengenannte E r z i e h u n g s s t i l e d i e Bedürfnisse d e r 
Schüler mißachten, möchte i c h m i t einem k l e i n e n B e i s p i e l 
b e l e g e n : 
Im Rahmen e i n e s S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t e s b r a c h t e i c h 
mein e n Schülern m e h r s t i m m i g e s S i n g e n b a y e r i s c h e r V o l k s -
l i e d e r nahe. W i l l i g h a t t e man s i c h d a r a n b e t e i l i g t . Nach 
e i n i g e r Z e i t war i c h g e f r a g t w o r d e n , ob s i e nun n i c h t a u c h 
e i n m a l " i h r e M u s i k " hören dürften. I c h w i l l i g t e s o f o r t e i n 
und e n t f e r n t e m i c h i n e i n e n a n d e r e n Raum. Es d a u e r t e n u r 
etwa z w a n z i g M i n u t e n , b i s d i e Schüler kamen u n d j a m m e r t e n , 
daß es i h n e n l a n g w e i l i g s e i . 
K e i n b e d e u t e n d e s B e i s p i e l , gewiß. Es z e i g t a b e r d o c h , daß 
Schüler, i n s b e s o n d e r s u n s e r e Hauptschüler, S c h w i e r i g k e i t e n 
haben, wenn s i e s i c h s e l b s t überlassen w e r d e n . 
3 . Der p a r t n e r s c h a f t l i c h e S t i l mag zwar modern anmuten, 
s c h e i n t j e d o c h n i c h t das g e e i g n e t e I n s t r u m e n t zu s e i n , 
m i t dem s i c h das E r z i e h u n g s g e s c h e h e n und s c h o n g a r n i c h t 
d e r U n t e r r i c h t an d e r H a u p t s c h u l e s t e u e r n ließen. 
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I n b e i d e n Fällen wären d i e Schüler überfordert. Den Schü-
l e r a l s " P a r t n e r " sehen zu müssen, fällt schwer. 
Schüler s i n d n i c h t P a r t n e r des L e h r e r s . S i e können es d e s -
h a l b n i c h t s e i n , w e i l das Element d e r G l e i c h w e r t i g k e i t 
f e h l t . 
D i e D i f f e r e n z e n im H i n b l i c k a u f Lebens-, E r f a h r u n g s - und 
Sachkompetenz l a s s e n e i n e P a r t n e r s c h a f t n i c h t z u . E i n e 
häufige A r t d e r P a r t n e r s c h a f t l i e h e n B e z i e h u n g , nämlich d i e 
K u m p e l h a f t i g k e i t des L e h r e r s , führt l e t z t l i c h z u ei n e m 
Autoritäts- und R e s p e k t v e r l u s t , d e r e i n e e f f e k t i v e E r z i e -
h u n g s a r b e i t und e i n e e r f o l g r e i c h e Lehrtätigkeit unmöglich 
macht. 
4. Wenn i n d e r pädagogischen D i s k u s s i o n vom autoritären Füh-
r u n g s s t i l des L e h r e r s d i e Rede i s t , so w i r d d i e s e 
Führungsmöglichkeit z u m e i s t n u r m i t N e g a t i v a t t r i b u t e n v e r -
s ehen. 
D a b e i w i r d mißachtet, daß d i e N e g a t i v e l e m e n t e v e r g a n g e n e n 
E r z i e h u n g s v e r h a l t e n s autoritäres Führungsverhalten längst 
v e r l a s s e n haben. 
Von einem autoritären Führungsverhalten k a n n i n h e r g e -
b r a c h t e m S i n n e schon l a n g e n i c h t mehr d i e Rede s e i n . 
Z e n t r a l e K r i t e r i e n w i e d i e s t a r r e Über- und U n t e r o r d n u n g , 
d e s s e n Säulen d e r s t r i k t e Gehorsam w ar, s t e h e n k e i n e m 
L e h r e r mehr a l s pädagogische L e i t l i n i e n z u r Verfügung. 
D i e F r a g e d e r Autorität i s t an a n d e r e r S t e l l e s c h o n a u s -
führlich b e s c h r i e b e n worden. An d i e s e r S t e l l e s e i 
Autoritätsverhalten o d e r a uch autoritäres V e r h a l t e n d i s k u -
t i e r t , w i e es i n d e r S c h u l w i r k l i c h k e i t b e o b a c h t b a r i s t . 
D i e P r a x i s l e h r t , daß e i n Mindestmaß an Autorität n o t -
w e n d i g i s t , um Schüler zu einem z i e l o r i e n t i e r t e n Gesamt-
und s p e z i e l l e m L e r n v e r h a l t e n v e r a n l a s s e n zu können. 
Hauptschüler s i n d a u f g r u n d i h r e r UnterSchichtenzuge-
hörigkeit a u s g e s p r o c h e n l e n k u n g s o r i e n t i e r t . 
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Der s i c h t b a r e Mangel an E i g e n i n i t i a t i v e und e i n e schwache 
Kreativitätsausprägung f o r d e r n e i n i n t e n s i v e r e s L e n k u n g s -
v e r h a l t e n des L e h r e r s g e r a d e z u h e r a u s . 
Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob l e h r e r z e n t r i e r t e s E r z i e h u n g s -
u n d U n t e r r i c h t s v e r h a l t e n e i n e n Einfluß a u f das S e l b s t v e r -
t r a u e n haben können? 
Das Bedürfnis nach s i c h e r e r u n d auch k o n s e q u e n t e r Führung i s t 
b e i u n s e r e n Hauptschülern v o r h a n d e n , v i e l m e h r n o c h - s i c h t b a r 
ausgeprägt. 
D i e B e r e i t s c h a f t d e r Hauptschüler, s i c h m i t den A n f o r d e r u n g e n 
i h r e s L e h r e r s zu i d e n t i f i z i e r e n und v e r s u c h e n i h n e n z u 
genügen, läßt s i c h m i t ausschließlich autoritär o r i e n t i e r t e n 
d i r i g i s t i s c h e n Maßnahmen j e d o c h n i c h t e r r e i c h e n . 
H i e r s i n d E l e m e n t e d e r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n E r z i e h u n g n o t w e n -
d i g , d i e i n e i n e n d o m i n a n t e n Führungsstil e i n z u w e b e n wären. 
Nachdem dem H a u p t s c h u l l e h r e r j e g l i c h e s I n s t r u m e n t a r i u m f e h l t , 
autoritär verfügte Maßnahmen auch w i r k l i c h d u r c h z u s e t z e n , i s t 
e r e n t s c h e i d e n d d a r a u f a n g e w i e s e n , s t r a f f e Führungsabsichten 
a u f d i e G r u n d l a g e s i c h e r e n V e r t r a u e n s zu s t e l l e n . 
E i n w e s e n t l i c h e r A s p e k t , d i e s e s auch h e r s t e l l e n zu können, 
i s t d e r V e r z i c h t des H a u p t s c h u l l e h r e r s a u f e i n e n U n f e h l b a r -
k e i t s a n s p r u c h . 
Der U n t e r r i c h t s v o r m i t t a g i s t v o n z a h l l o s e n S i t u a t i o n e n g e -
prägt, d i e ad h o c - E n t s c h e i d u n g e n e r f o r d e r n . 
N i c h t immer vermag d e r L e h r e r U r s a c h e n und Kausalzusammen-
hänge v o n Störungen und s o n s t i g e m F e h l v e r h a l t e n z i e l s i c h e r zu 
e r k e n n e n . D emzufolge w i r d es immer w i e d e r vorkommen, daß e r 
b e i s p o n t a n verhängten Ordnungsmaßnahmen o d e r a u ch n u r Rügen 
p r i n z i p i e l l e und auch q u a n t i t a t i v e F e h l e n t s c h e i d u n g e n t r i f f t . 
Es wäre v o l l k o m m e n v e r k e h r t , a u f e i n e r F e h l e n t s c h e i d u n g b e -
s t e h e n zu w o l l e n . 
S i c h e r , d i e Hauptschüler, m i t i h r e r stärkeren N e i g u n g z u r 
U n t e r o r d n u n g , würden e i n e s o l c h e i n d e r R e g e l h i nnehmen, d e r 
L e h r e r j e d o c h g i n g e im H i n b l i c k a u f s e i n e Autorität i n jed e m 
F a l l e geschwächt h e r v o r . 
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Aber F e h l e r und F e h l e n t s c h e i d u n g e n e i n z u g e s t e h e n u n d s i c h 
dafür z u e n t s c h u l d i g e n , m i n d e r n d i e A c h t u n g d e r Schüler i h r e m 
L e h r e r gegenüber i n k e i n e r Weise. 
Um K o n f l i k t e , d i e aus F e h l e n t s c h e i d u n g e n e r w a c h s e n s i n d z u 
b e r e i n i g e n , e i g n e n s i c h wöchentliche K i n d e r s p r e c h s t u n d e n . 
D i e Schüler kommen i n d i e s e v o r a l l e m dann, wenn s i e s i c h u n -
g e r e c h t b e h a n d e l t fühlen. 
Eher schüchterne Schüler wagen es n i c h t , A n l i e g e n und K l a g e n 
v o r d e r K l a s s e v o r z u b r i n g e n . I n d i e K i n d e r s p r e c h s t u n d e 
b r i n g e n s i e dann o f t Zeugen m i t , d i e e i n e n S a c h v e r h a l t r i c h -
t i g s t e l l e n können. 
Es wäre a l l e r d i n g s f a l s c h , es b e i d e r Klärung i n n e r h a l b d e r 
K i n d e r s p r e c h s t u n d e zu b e l a s s e n . V i e l m e h r e n t s p r i c h t es einem 
Bedürfnis d e s b e t r o f f e n e n Schülers, daß d e r L e h r e r d o r t Maß-
nahmen zurücknimmt o d e r s i c h auch e n t s c h u l d i g t , wo d e r Kon-
f l i k t e n t s t a n d e n i s t , nämlich i n d e r K l a s s e . 
Nur d i e s führt zu e i n e r R e h a b i l i t i e r u n g des Schülers und z u 
d e r gewünschten S a t i s f a k t i o n . 
Wie dem Schülerbericht u n t e r 1.3 zu entnehmen i s t , g e h t es 
au c h darum, dem Schüler das Gefühl zu v e r m i t t e l n , daß e r 
e r n s t genommen w i r d . D i e s e s Gefühl h a t e i n e n e n t s c h e i d e n d e n 
Einfluß a u f das Selbstwertgefühl des Schülers. 
E r l i t t e n e s U n r e c h t , E r n i e d r i g u n g e n und Demütigungen, d i e v o r 
v e r s a m m e l t e r K l a s s e e r l e b t werden, beeinträchtigen das 
Selbstwertgefühl des Schülers b e s o n d e r s . 
Dem w i c h t i g e n Z i e l , dem Schüler im S i n n e e i n e r Gesamtkompe-
t e n z S e l b s t v e r t r a u e n zu v e r m i t t e l n , muß e i n s o l c h e s V e r h a l t e n 
e n t g e g e n s t e h e n . 
Um S e l b s t v e r t r a u e n e n t w i c k e l n und fördern zu können, müssen 
im Führungsstil des H a u p t s c h u l l e h r e r s E l e m e n t e des a u t o r i t a -
t i v e n u n d d e s P a r t n e r s c h a f t l i e h e n S t i l s zu einem Führungsver-
h a l t e n zusammengeführt werden, w e l c h e s dem Schüler, dem L e h -
r e r u n d d e r Sache, a l s o dem U n t e r r i c h t l i e h e n A u f t r a g , g e r e c h t 
zu w e r d e n vermag. 
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2.3 S e l b s t v e r t r a u e n und d i e Motivationsfähiakeit des L e h r e r s 
2.3.1 Vorbemerkung 
Es g i b t kaum e i n e n pädagogischen B e g r i f f , d e r i n d e r a l l g e -
m e inen pädagogischen D i s k u s s i o n und v o r a l l e m i m U n t e r r i c h t 
a l s so b e d e u t e n d angesehen w i r d , w i e j e n e r d e r M o t i v a t i o n . 
Pädagogische V e r l a g e s t e l l e n dem H a u p t s c h u l l e h r e r unzählige 
M o t i v a t i o n s h i l f e n z u r Verfügung. 
So werden e n t s p r e c h e n d e K o p i e r v o r l a g e n und S t u n d e n b i l d e r a l l -
z u g e r n e v e r w e n d e t . N i c h t s e l t e n w i r d d e r e r w a r t e t e U n t e r -
r i c h t s e r f o l g z u s e h r a u f m a t e r i a l e H i l f e n a b g e s t e l l t u n d mehr 
noch - ausschließlich v o n d i e s e n e r w a r t e t . 
E i n I r r t u m , w i e j e d e r P r a k t i k e r weiß. 
Früher z e i c h n e t e s i c h d e r " g u t e " U n t e r r i c h t d a d u r c h a u s , daß 
e i n w a h r e s F e u e r w e r k v o n M e d i e n w e c h s e l und U n t e r r i c h t l i e h e n 
Gags a b g e b r a n n t wurde. 
Das a l l e s s o l l t e m o t i v i e r e n . E n t s p r e c h e n d g e s t a l t e t war d i e s 
v o r a l l e m b e i Prüfungs- und V i s i t a t i o n s s t u n d e n möglich. 
J e d e r P r a k t i k e r a b e r weiß, daß s o l c h e S c h a u s t u n d e n , d i e v o n 
e i n e r S c h e i n m o t i v a t i o n l e b e n , i n d e r täglichen P r a x i s n i c h t 
d u r c h z u h a l t e n s i n d , w e i l d e r Aufwand zu groß i s t . 
Für d i e ständige u n t e r r i c h t l i c h e A r b e i t müssen d i e s e Schau-
m o t i v a t i o n e n a l s o w e g f a l l e n . 
Daher kommt es e n t s c h e i d e n d a u f d i e Lehrerpersönlichkeit u n d 
i h r e grundsätzliche Motivationsfähigkeit an, d i e n u r aus e i -
nem p o s i t i v e n G e s a m t v e r h a l t e n h e r a u s e n t w i c k e l t w e r d e n kann. 
N i c h t d i e s t u n d e n s p e z i f i s c h e M o t i v a t i o n i s t e s , d i e zum L e r n -
e r f o l g des Hauptschülers führt, s o n d e r n d i e fächerübergrei-
f e n d e M o t i v a t i o n d u r c h den L e h r e r , d i e a u f d i e Gesamtpersön-
l i c h k e i t des Schülers a b z i e l t . 
G e f o r d e r t a l s o i s t e i n umfassendes Motivationsverständnis, 
das s i c h a u f das gesamte Geschehen i n K l a s s e u nd S c h u l e 
b e z i e h t . 
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2.3,2 D i e g e n e r e l l e Motivationsfähigkeit des H a u p t s c h u l -
l e h r e r s 
D i e m o t i v a t i o n s b e d i n g t e n E i n g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n des H a u p t -
schülers müssen a l s s e h r ungünstig b e u r t e i l t w e rden. 
Der A u f b a u e i n e r i n t r i n s i s c h e n M o t i v a t i o n i s t s e h r s c h w i e r i g . 
Das I n t e r e s s e d e r Hauptschüler s o w o h l an den n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Fächern a l s auch an den g e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Fächern i s t und b l e i b t g e r i n g . 
E i n e e r k e n n b a r e Ausnahme i s t h i e r n u r das Fach E r z i e h u n g s -
kunde, das b e i nahezu a l l e n Schülern b e l i e b t i s t . D i e s e s Fach 
f o r d e r t den Schülern e i n e s e h r g e r i n g e L e r n l e i s t u n g ab. Es 
wäre j e d o c h v e r f e h l t , h i e r e i n e i n t r i n s i s c h e M o t i v a t i o n e r -
kennen zu w o l l e n . 
S e l b s t wenn s i c h b e i e i n z e l n e n Schülern b e s t i m m t e V o r l i e b e n 
für b e s t i m m t e Fächer e n t w i c k e l n , so b e d e u t e t d i e s i m gesamten 
gesehen k e i n e s f a l l s e i n e r k e n n b a r e s S a c h i n t e r e s s e . 
Es kommt a l s o e n t s c h e i d e n d a u f d i e Fähigkeit des H a u p t s c h u l -
l e h r e r s an, e i n e G e s a m t m o t i v a t i o n s e i n e r K l a s s e zu e n t w i k -
k e l n , d i e im w e s e n t l i c h e n a u f v i e r Säulen s t e h e n muß: 
1 . D u r c h d i e E n t w i c k l u n g e i n e s Vertrauensverhältnisses k a n n 
e r e r r e i c h e n , daß s e i n e Schüler auch für den L e h r e r l e r n e n 
u n d s e i es n u r , um i h n n i c h t zu enttäuschen. 
Mag d i e s e A r t d e r M o t i v a t i o n auch belächelt w e r d e n , w i r k -
sam i s t s i e g e r a d e an d e r H a u p t s c h u l e a l l e m a l . 
2. I s t es g e l u n g e n , i n n e r h a l b e i n e r K l a s s e E r f o l g e b r e i t a n -
z u s i e d e l n , e n t s t e h t e i n e A r t L e i s t u n g s w e t t b e w e r b d e r Schü-
l e r u n t e r e i n a n d e r , d e r f e h l e n d e i n t r i n s i s c h e M o t i v a t i o n e n 
a u s z u g l e i c h e n vermag. 
E n t s c h e i d e n d i s t h i e r b e i das V e r h a l t e n des L e h r e r s . Über-
g e h t e r d i e Schülerbemühungen, so w i r d d i e s e M o t i v a t i o n s -
möglichkeit im L a u f d e r Z e i t an G e w i c h t v e r l i e r e n und i h r 
F e h l e n das L e i s t u n g s v e r h a l t e n d e r K l a s s e n a c h t e i l i g verän-
d e r n . 
Im Gegensatz zu weiterführenden S c h u l e n s p i e l t das Lob a l -
l e i n für e i n Bemühen e i n e große R o l l e . 
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Für d i e große Z a h l schwacher Schüler i s t d i e s o f t e i n e d e r 
w e n i g e n Möglichkeiten, verstärkt zu we r d e n . Das E r k e n n e n 
des Bemühens e i n e s Schülers und m i t Lob h o n o r i e r t , b i l d e t 
d i e e r s t e n k l e i n e n B a u s t e i n e für d i e E n t f a l t u n g e i n e s 
S e l b s t v e r t r a u e n s . 
D i e d r i t t e Säule d e r G e s a m t m o t i v a t i o n muß es s e i n , d i e 
G e g e n w a r t s o r i e n t i e r t h e i t d e r Hauptschüler abzubauen. So 
d a r f d e r H a u p t s c h u l l e h r e r n i c h t müde w e r d e n , e i n e V e r b i n -
dung z w i s c h e n d e r a u g e n b l i c k l i c h e n L e r n s i t u a t i o n u n d den 
e r w a r t e t e n b e r u f l i c h e n P e r s p e k t i v e n d e r Hauptschüler 
h e r z u s t e l l e n . 
Es genügt b e i w e i t e m n i c h t , d i e s n u r i m Fach A r b e i t s l e h r e 
zu t u n . 
Das P r i n z i p d e r V e r d e u t l i c h u n g v o n P e r s p e k t i v e n muß v i e l -
mehr fächerübergreifend und k o n t i n u i e r l i c h v e r w i r k l i c h t 
w e rden. 
Wenn es g e l i n g t , dem Schüler den Zusammenhang z w i s c h e n 
s einem a u g e n b l i c k l i c h e n L e r n v e r h a l t e n u n d s e i n e m e v e n -
t u e l l e n B e r u f s w u n s c h d e u t l i c h zu machen, dann i s t d e r 
H a u p t s c h u l l e h r e r i n se i n e m Bemühen um e i n e verstärkte Mo-
t i v i e r b a r k e i t s e i n e r Schüler e i n w e s e n t l i c h e s Stück näher-
gekommen . 
Der v i e r t e A s p e k t e i n e r grundsätzlich p o s i t i v e n M o t i v a -
t i o n s l a g e i s t d i e E n t w i c k l u n g des Gemeinschaftsgefühls 
e i n e r K l a s s e . 
G e l i n g t es n i c h t , d i e s e s zu i n i t i i e r e n , d r e h t s i c h das 
ünterrichtsgeschehen a l s b a l d n u r noch um d i e r e l a t i v 
w e n i g e n " S p i t z e n " . 
D i e e r k e n n b a r e I n t e n t i o n d e r K l a s s e i s t dann n i c h t mehr 
a u f g e m e i n s c h a f t l i c h zu e r s t r e b e n d e F o r t s c h r i t t e g e r i c h -
t e t . V i e l m e h r z e i g t s i c h , daß d i e w e n i g e n g u t e n Schüler 
ängstlich d a r a u f b e d a c h t s i n d , den A b s t a n d z u den 
l e i s t u n g s s c h w a c h e n Mitschülern zu wahren. 
V i e l e L e h r e r unterstützen d i e s e s Phänomen unbewußt d u r c h 
d i e i n t e n s i v e r e Beschäftigung m i t den g u t e n Schülern. 
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Zum e i n e n i s t es w e n i g e r mühsam, m i t d i e s e n z u a r b e i t e n , 
zum a n d e r e n ermöglicht d i e s e V o r g e h e n s w e i s e dem L e h r e r E r -
f o l g s e r l e b n i s s e , d i e ihm h e l f e n , d e r e i g e n e n R e s i g n a t i o n 
e n t g e g e n z u w i r k e n . 
Der A u f g a b e d e r Förderung a l l s e i n e r Schüler k a n n e r na-
türlich n i c h t mehr g e r e c h t werden. 
Wie w i c h t i g d i e "familiäre" Atmosphäre für den L e r n - und 
Erziehungsprozeß i s t , k a n n man d e r Aussage im Schülerbericht 
u n t e r 1.3 entnehmen. 
Der A u f b a u des Gemeinschaftsgefühls d a r f s i c h a b e r n i c h t n u r 
a u f d i e u n t e r r i c h t l i c h e K o o p e r a t i o n beschränken. 
Auch außerunterrichtliche Aktivitäten s i n d g e e i g n e t , d a s Ge-
meinschaftsgefühl b e s o n d e r s zu stärken. 
T h e a t e r - , V o l k s t a n z - und Singabende k o n n t e n f r e u n d s c h a f t l i c h e 
B i n d u n g e n s c h a f f e n , d i e i n e i n e B e r e i t s c h a f t führten, schwä-
c h e r e n Schülern zu h e l f e n und z. B. m i t d i e s e n z u l e r n e n u n d 
H a u s a u f g a b e n zu machen. 
E i n w e s e n t l i c h e r T e i l e i n e r g e n e r e l l e n Motivationsfähigkeit 
des L e h r e r s l i e g t i n s e i n e n s o z i a l i n t e g r a t i v e n I n t e n t i o n e n 
begründet. 
B e r e i t s c h a f t , Bemühen und n i c h t z u l e t z t d i e Fähigkeit des 
H a u p t s c h u l l e h r e r s um e i n umfassendes M o t i v a t i o n s v e r h a l t e n 
s i n d V o r a u s s e t z u n g für U n t e r r i c h t l i e h e n und s o z i a l e n E r f o l g , 
d e r w i e d e r u m B e d i n g u n g für d i e E n t w i c k l u n g e i n e s S e l b s t -
v e r t r a u e n s i s t . 
2.4 Das Verstärkunasverhalten des H a u p t s c h u l l e h r e r s 
D i e Schüler t r e t e n i n d i e s i e b t e J a h r g a n g s s t u f e d e r H a u p t -
s c h u l e i m a l l g e m e i n e n m i t dem Gefühl e i n , v e r s a g t z u haben. 
M i t d i e s e r S i t u a t i o n i s t j e d e r H a u p t s c h u l l e h r e r k o n f r o n t i e r t . 
Es k a n n a l s o am A n f a n g n i c h t darum gehen, a u f d i e Erfüllung 
des L e h r p l a n s zu s t a r r e n , s o n d e r n d i e ungünstigen E i n g a n g s -
v o r a u s s e t z u n g e n zu b e s e i t i g e n u nd e i n e p o s i t i v e E i n s t e l l u n g 
z u r neuen S c h u l s i t u a t i o n des Hauptschülers zu e n t w i c k e l n . Es 
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g e h t z u a l l e r e r s t darum, daß e r s e i n e n V e r b l e i b a k z e p t i e r t u n d 
s i c h n i c h t mehr abgeschoben, o d e r b e s s e r , zurückgelassen 
fühlt. 
Ob d i e s überhaupt o d e r w e n i g s t e n s i n e i n e m angemessenen 
Z e i t r a u m g e l i n g t , hängt nahezu ausschließlich v o n e i n e m um-
f a s s e n d e n Verstärkungsverhalten des H a u p t s c h u l l e h r e r s ab. 
Zu B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e g i b t es k e i n G e m e i n s c h a f t s g e -
fühl, k e i n e K l a s s e n g e m e i n s c h a f t , d i e dem Schüler e i n e e m o t i o -
n a l p o s i t i v e G r u n d l a g e v e r m i t t e l n könnte. 
V i e l m e h r i s t es s o , daß nach d e r 6. K l a s s e d i e Klassenverbän-
de zum z w e i t e n M a l a u s e i n a n d e r g e r i s s e n u nd h e t e r o g e n e Gemein-
s c h a f t e n g e s c h a f f e n wurden. 
Genau d i e s muß dem H a u p t s c h u l l e h r e r bewußt s e i n . Er i s t a u f -
g e r u f e n , unverzüglich i n d i v i d u e l l e B e z i e h u n g e n a u f z u n e h m e n 
u n d m i t e i n e m z u t r e f f e n d e n und angemessenen Verstärkungsver-
h a l t e n e i n e V e r t r a u e n s b a s i s zu s c h a f f e n . 
D i e Schüler werden dem L e h r e r von i h r e n L e i s t u n g e n h e r z u Be-
g i n n kaum Gründe für e i n Verstärkungsverhalten l i e f e r n kön-
ne n . Der L e h r e r muß es a u f A r b e i t s e i g e n s c h a f t e n , p o s i t i v e 
C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n und k l e i n e E r f o l g e i m U n t e r r i c h t s -
g e s c h e h e n stützen. 
Hauptschüler z e i g e n zum T e i l v e r w i l d e r t e A r b e i t s w e i s e n . I n 
d e r P r a x i s b e d e u t e t d i e s , daß S c h r i f t e n kaum zu l e s e n s i n d , 
daß Schüler v o n e i n e r a n s p r e c h e n d e n G e s t a l t u n g v o n H e f t e i n -
trägen w e i t e n t f e r n t s i n d und daß e i n e ausgeprägte Gleichgül-
t i g k e i t dem e i g e n e n s c h u l i s c h e n Tun gegenüber u n v e r k e n n b a r 
i s t . 
B e r e i t s h i e r k a nn und muß d e r H a u p t s c h u l l e h r e r a n s e t z e n . D i e 
R e g i s t r i e r u n g und p o s i t i v e B e w e r t u n g v o n noch so k l e i n e n 
F o r t s c h r i t t e n i m s c h r i f t l i c h e n B e r e i c h läßt im Schüler das 
Gefühl e n t s t e h e n , doch e t w a s zu können. Es w i r d d a z u führen, 
daß e r e i n e W i e d e r h o l u n g e i n e r e r f a h r e n e n Verstärkung a u f 
d i e s e m G e b i e t a n s t r e b t . D i e F o l g e i s t , daß das S c h r i f t b i l d 
b e s s e r w i r d , daß d i e F e h l e r z a h l zurückgeht und daß plötzlich 
e i n e z u v o r v e r b o r g e n e Kreativität b e i d e r G e s t a l t u n g v o n 
Einträgen s i c h t b a r w i r d . 
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Vom H a u p t s c h u l l e h r e r e r f o r d e r t d i e s a l l e r d i n g s e i n e ständige 
und gründliche Beobachtung und B e w e r t u n g d e r Schüleraktivi-
täten. 
Der A u f w a n d hierfür i s t s e h r groß, da v i e l e L e h r e r 30 Schüler 
und mehr u n t e r r i c h t e n . 
J e d e n E i n t r a g , j e d e Hausaufgabe a u f s a c h l i c h e R i c h t i g k e i t , 
F e h l e r f r e i h e i t und a u f e i n e s a u b e r e G e s t a l t u n g h i n z u k o r r i -
g i e r e n u n d zu b e w e r t e n , e r f o r d e r t e i n e n s e h r hohen Z e i t a u f -
wand. Und dennoch z a h l t s i c h d i e s e Mühe aus. 
Zum e i n e n , w e i l s i c h e r s t e E r f o l g s e r l e b n i s s e e i n s t e l l e n kön-
nen u n d zum a n d e r e n , w e i l g e o r d n e t e A r b e i t s w e i s e n d i e u n e r -
läßliche G r u n d l a g e für spätere, k o g n i t i v e E r f o l g e s i n d . 
So s i n d d i e für e i n w a n d f r e i e s A r b e i t e n v e r t e i l t e n S t e r n c h e n 
e i n e b e g e h r t e Verstärkung. 
Natürlich s i n d d i e s k e i n e L e i s t u n g e n , d i e l e t z t l i c h d i e N o t e 
i n dem b e t r e f f e n d e n Fach ausmachen, so s i n d s i e d o c h wegen 
i h r e r m o t i v a t i o n e l l e n Bedeutung unerläßlich. Darüber h i n a u s 
w i s s e n d i e Schüler a l l e r d i n g s , daß aus s e h r g u t e n A r b e i t s -
w e i s e n r e s u l t i e r e n d e L e i s t u n g e n d i e J a h r e s n o t e g e r a d e d a n n 
m i t e n t s c h e i d e n können, wenn G r e n z n o t e n e r r e i c h t w e r d e n . 
Auch b e i d e r schon m e h r f a c h erwähnten Schülerin, d i e z u r 
S c h u l b e s t e n a v a n c i e r t war, nahm i h r später s i c h t b a r e s S e l b s t -
v e r t r a u e n s e i n e n A n f a n g i n e r f a h r e n e n Verstärkungen, d i e s i c h 
a u f d i e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s w e i s e n bezogen h a t t e n . 
E i n e w e i t e r e Möglichkeit, dem Hauptschüler E i n g a n g s e r f o l g e z u 
v e r m i t t e l n , b i e t e t d i e M i t a r b e i t des Schülers am U n t e r r i c h t . 
Beim B e g i n n des T u r n u s 7 - 9 e r w e i s t s i c h d i e s e s u n t e r r i c h t -
l i c h e F e l d a l s s e h r s c h w i e r i g . 
I n d e r P r a x i s b e d e u t e t d i e s , daß Hauptschüler z u r a k t i v e n 
M i t a r b e i t kaum b e r e i t s i n d und äußerst behutsam z u r B e t e i -
l i g u n g am Unterrichtsgespräch a n g e r e g t werden müssen. 
D i e Gründe hierfür l a s s e n s i c h n u r v e r m u t e n . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e Hauptschüler an d e r S c h u l e v e r b l i e b e n 
s i n d , h a t i h r e U rsache n i c h t z u l e t z t i n d e r L e i s t u n g s -
schwäche . 
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Daraus k a n n man schließen, daß s i e i n d e r s e c h s t e n K l a s s e v o n 
d e r v e r g l e i c h s w e i s e großen Z a h l späterer Übertreter i n den 
H i n t e r g r u n d gedrängt worden waren. Es i s t anzunehmen, daß s i e 
eben n i c h t n u r m i t den s c h r i f t l i c h e n L e i s t u n g e n j e n e r Schüler 
n i c h t m i t h a l t e n k o n n t e n , s o n d e r n daß s i c h d i e s n o c h stärker 
im B e r e i c h d e r mündlichen M i t a r b e i t a u s w i r k t e . 
W e i l v i e l e L e h r e r i h r e n U n t e r r i c h t häufig a u f g u t e Schüler 
a b s t e l l e n , e n t s t e h e n D e f i z i t e b e i j e n e n Schülern, d i e i n d e r 
O b e r s t u f e d e r H a u p t s c h u l e v e r b l e i b e n . Das r e s i g n a t i v e A r -
b e i t s v e r h a l t e n i m U n t e r r i c h t i s t dann d i e F o l g e , m i t d e r s i c h 
d e r H a u p t s c h u l l e h r e r zum B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e k o n -
f r o n t i e r t s i e h t . 
E i n w e i t e r e r Grund könnte im S p r a c h v e r h a l t e n l i e g e n , w e l c h e s 
v o n einem r e s t r i n g i e r t e n Code, von d e r NichtVerfügbarkeit 
e i n e r angemessenen S y n t a x und v o n A r t i k u l a t i o n s s c h w i e -
r i g k e i t e n b e s t i m m t i s t . Dazu kommt, daß d i e Sprachebene i n 
d e r 6. J a h r g a n g s s t u f e a u f g r u n d d e r s o z i a l e n S c h i c h t u n g m i t -
t e l s c h i c h t o r i e n t i e r t i s t . So w i r d d e u t l i c h , daß e i n e ermu-
t i g e n d e Sprachebene n i c h t v o r h a n d e n war und d i e v i e l f a c h e n 
U n t e r r i c h t l i e h e n Sprechanlässe nicht wahrgenommen w e r d e n 
k o n n t e n . 
D i e s g i l t es m i t dem B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e zu ändern. 
Z u a l l e r e r s t muß d e r H a u p t s c h u l l e h r e r d e u t l i c h machen, daß e i n 
Schüler im Grunde n i c h t s F a l s c h e s sagen k a n n . Schüler-
äußerungen s i n d am A n f a n g v o n i h r e r R i c h t i g k e i t h e r unab-
hängig zu sehen. 
Das heißt, es kann n i c h t so s e h r d a r a u f ankommen, w i e z u t r e f -
f e n d e i n e Schüleräußerung i s t , s o n d e r n v i e l m e h r d a r a u f , daß 
s i c h e i n Schüler überhaupt t r a u t , etwas zu sagen. 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r kann s e i n e p o s i t i v e Gesprächshaltung da-
d u r c h zum A u s d r u c k b r i n g e n , daß e r v e r s u c h t , j e d e r Äußerung 
noch etwas P o s i t i v e s abzugewinnen und d i e s a u ch zum A u s d r u c k 
zu b r i n g e n . 
Nur b e h a r r l i c h e E r m u t i g u n g w i r d den Schüler gesprächsfreudig 
werden l a s s e n können. 
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Kommt es dann im L a u f e d e r Z e i t zu g e l u n g e n e n Schüleräus-
s e r u n g e n , eröffnet s i c h e i n F e l d , a u f dem n a c h h a l t i g e u nd 
auch häufige Verstärkungen möglich s i n d . 
S e l t e n s t r a h l e n Schüler so s e h r , a l s wenn s i e v o r d e r K l a s s e 
e t w a s Z u t r e f f e n d e s geäußert haben und dafür auch e x p l i z i t g e -
l o b t w e r d e n . 
Das P r i n z i p des Lobes, d e r Verstärkung d a r f a b e r n u r g l a u b -
h a f t p r a k t i z i e r t werden. 
Es g e h t i m w e s e n t l i c h e n s o w o h l darum, dem Schüler zu d e r 
Überzeugung zu v e r h e l f e n , etwas g e l e i s t e t z u haben und etw a s 
zu können, a l s auch i h n von s i c h zu überzeugen. D i e B e w e r t u n g 
muß für i h n a l s o g l a u b h a f t s e i n . 
H a t d e r Schüler etwas n u r b e d i n g t Z u t r e f f e n d e s geäußert und 
w i r d dann m i t S u p e r l a t i v e n b e d a c h t , so spürt e r s e l b e r , daß 
e i n e Übertreibung v o r l i e g t und es w i r d das G e g e n t e i l d e s s e n 
e r r e i c h t , was e i g e n t l i c h b e w i r k t werden s o l l t e . 
N i c h t das V e r t r a u e n i n s i c h , i n s e i n S e l b s t v e r t r a u e n w i r d g e-
stärkt, s o n d e r n s e i n e Z w e i f e l an d e r e i g e n e n Leistungsfähig-
k e i t . 
So s e h r es den L e h r e r drängt, p o s i t i v zu verstärken, und so 
verständlich s e i n Bemühen s e i n mag, s o l l t e e r dennoch a u f d i e 
A n g e m e s s e n h e i t a c h t e n . 
Das Verstärkungsverhalten des H a u p t s c h u l l e h r e r s muß w e i t e r 
d a v o n b e s t i m m t s e i n , daß ihm im k o g n i t i v e n B e r e i c h Grenzen 
g e s e t z t s i n d . 
D i e s e r f o r d e r t umsomehr, das Augenmerk a u f Verstärkungsfelder 
zu r i c h t e n , d i e im i n s t r u m e n t a l e n o d e r im p r a k t i s c h - m u s i s c h e n 
B e r e i c h l i e g e n . 
G r u n d l a g e d e r Verstärkungsabsicht s o l l t e d i e E r k e n n t n i s s e i n , 
daß j e d e r Schüler i r g e n d etwas kann. D i e s e s g i l t es zu e r k e n -
nen, d i e s e s g i l t es zu würdigen. 
E n t s c h e i d e n d i s t , daß s i c h d e r H a u p t s c h u l l e h r e r v o n d e r e i n -
d e u t i g e n G e w i c h t u n g d e r Fächer d a h i n g e h e n d löst, daß e r L e i -
s t u n g e n , und s e i e n s i e noch so k l e i n , auch dann würdigt, wenn 
s i e n u r i n s o g e n a n n t e n Nebenfächern e r b r a c h t w orden s i n d . 
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N i c h t n u r e i n m a l war zu b e o b a c h t e n , daß b e w u n d e r t e L e i s t u n g e n 
z. B. i m m u s i k a l i s c h e n B e r e i c h k o n k r e t e A u s w i r k u n g e n a u f 
k o g n i t i v e Fächer h a t t e n . 
F a l l b e i s p i e l 
So h a t t e i c h v o r J a h r e n e i n e Schülerin bekommen, d e r e n V e r -
sagen a n d e r R e a l s c h u l e e i n e Enttäuschung im E l t e r n h a u s a u s -
gelöst h a t t e , d i e zum V e r l u s t j e g l i c h e n S e l b s t v e r t r a u e n s g e -
führt h a t t e . 
D i e s äußerte s i c h anfänglich s o g a r i n s e h r schwachen L e i -
s t u n g e n , d i e e r h e b l i c h u n t e r i h r e n Möglichkeiten l a g e n . 
S i e kam dann z u m i r i n den Flötenkurs und war s c h o n n a c h k u r -
z e r Z e i t e i n e d e r b e s t e n geworden. S i e e n t w i c k e l t e i h r e mu-
s i k a l i s c h e Begabung so s c h n e l l , daß s i e b e i e i n i g e n o f f i -
z i e l l e n Anlässen a u f t r e t e n k o n n t e und m i t B e i f a l l überschüt-
t e t w u r d e . 
Es war e i n d e u t i g e r k e n n b a r , daß s i c h d i e p s y c h i s c h e S i t u a t i o n 
des Mädchens p o s i t i v verändert h a t t e u nd s i e zunehmend an 
S e l b s t v e r t r a u e n gewann. 
L a n g f r i s t i g b l i e b d i e s auch n i c h t ohne A u s w i r k u n g e n a u f i h r e 
L e i s t u n g e n i n den Kernfächern. S i e schloß den T u r n u s 1983/86 
a l s e i n e d e r b e s t e n ab, was i h r e i n e B a n k l e h r e ermöglichte, 
was d a m a l s ohne M i t t l e r e R e i f e noch d i e a b s o l u t e Ausnahme 
war. 
D i e s e s B e i s p i e l z e i g t , w i e s e h r auch a u f Umwegen, o d e r b e s s e r 
s c h e i n b a r e n Umwegen, Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n e r -
z e u g t w e r d e n können, d i e l e t z t l i c h e r s t e i n tatsächlich v o r -
handenes Leistungsvermögen a k t i v i e r e n können. 
Das E r k e n n e n d e r v e r b o r g e n e n Begabung d e r Schülerin u n d k o n -
t i n u i e r l i c h e s und i n t e n s i v e s p a r t i e l l e s Verstärkungsverhalten 
v o n S e i t e n des L e h r e r s haben doch w e s e n t l i c h zu e i n e r n a c h -
h a l t i g p o s i t i v e n E n t w i c k l u n g b e i t r a g e n können. 
Auch H a u p t s c h u l l e h r e r e r l i e g e n d e r V e r s u c h u n g , s i c h a u f 
" g u t e " Schüler zu k o n z e n t r i e r e n , d i e z u m i n d e s t k o g n i t i v e 
G r u n d l e i s t u n g e n z e i g e n . 
S o genannte "schwache Schüler", und das i s t i n z w i s c h e n d i e 
M e h r h e i t d e r Hauptschüler, haben b e g r e n z t e Möglichkeiten, 
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verstärkt z u werden, w e i l i h r e Sonderbegabungen e r s t e i n m a l 
e r k a n n t w e r d e n müßten, um dann e n t s p r e c h e n d gewürdigt werden 
zu können. Das i s t n i c h t immer d e r F a l l - e i n e n t s c h e i d e n d e s 
H i n d e r n i s a u f dem Weg zum S e l b s t v e r t r a u e n ! 
O b g l e i c h d i e Einschätzung des Verstärkungswunsches und d e r 
z e n t r a l e n B e d e u t u n g d e r Verstärkung aus E i n s i c h t e n und E r -
f a h r u n g e n e i n e r l a n g e n Tätigkeit i n den O b e r k l a s s e n d e r 
H a u p t s c h u l e stammen, s c h e i n e n d i e s e Annahmen d u r c h d i e 
E r g e b n i s s e d e r Schul e r b e f r a g u n g w i d e r l e g t w o r d e n z u s e i n . 
So gaben n u r 38 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler an, daß s i e s i c h 
wünschten, mehr g e l o b t zu werden. 
Daß d i e s u m g e k e h r t b e i 62 % d e r Hauptschüler n i c h t so s e i n 
s o l l , i s t rätselhaft. 
W i r d n a c h G e s c h l e c h t e r n d i f f e r e n z i e r t , so s c h e i n t das E r g e b -
n i s n o c h e r s t a u n l i c h e r : 
4 1 % d e r Knaben gaben an, s i c h mehr Lob zu wünschen, a b e r n u r 
35 % d e r Mädchen. 
D i e s e s E r g e b n i s läßt n u r z w e i Schlüsse z u : 
1 . D i e H a u p t s c h u l k o l l e g e n v e r s o r g e n i h r e Schüler a u s r e i c h e n d 
m i t L ob. 
2. D i e M e h r z a h l d e r Schüler h a t so r e s i g n i e r t , daß es i h r 
a u c h d a r a u f n i c h t mehr ankommt. 
I n d e r P r a x i s s i n d a n d e r e E r f a h r u n g e n zu g e w i n n e n . 
D i e Verstärkungsweise m i t t e l s S t e r n c h e n b e i s a u b e r e n und ge-
l u n g e n e n Einträgen wurde an a n d e r e r S t e l l e s c h on erwähnt. 
A u s n a h m s l o s a l l e Schüler h a n d e l n m i t dem L e h r e r über d i e 
A n z a h l d e r S t e r n c h e n . 
Würden s i e das t u n , wenn i h n e n Lob und A n e r k e n n u n g w e i t g e h e n d 
gleichgültig wären? Wohl kaum! 
Auch d a s I t e m : "Wenn i c h v o r d e r K l a s s e g e l o b t w e rde, b i n i c h 
r i c h t i g s t o l z " f a n d n i c h t d i e e r w a r t e t e Bestätigung. 
Nur 48 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler s t i m m t e n z u . D i e s w i d e r -
s p r i c h t m e i n e r E r f a h r u n g vollständig. 
I c h habe n o c h kaum Schüler e r l e b t , d i e a u f e i n Lob v o r d e r 
K l a s s e gleichgültig r e a g i e r t hätten. S t o l z und F r e u d e l a s s e n 
s i c h b e i n a h e z u a l l e n Schülern u n m i t t e l b a r aus M i m i k u nd Ge-
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s t i k a b l e s e n . Auch V e r l e g e n h e i t s g e s t e n können Fr e u d e b e d e u -
t e n . 
A u f f a l l e n d e s E r g e b n i s b e i d i e s e r F r a g e war e i g e n t l i c h n u r d e r 
hohe Zust i m m u n g s g r a d v o n K i n d e r n v o n L a n d w i r t e n m i t b e i d e n 
Knaben e r s t a u n l i c h e n 68 %. Hierfür s c h e i n t es a b e r e i n e E r -
klärung zu geben. Aus v i e l e n Gesprächen m i t E l t e r n , d i e L a n d -
w i r t e w aren, weiß i c h , daß d i e s e Bevölkerungsschicht m i t Lob 
s e h r zurückhaltend i s t , da man W o h l v e r h a l t e n , Pflichterfül-
l u n g und L e i s t u n g für selbstverständlich hält. 
D i e s mag zu d i e s e r hohen Zustimmung geführt haben. Im übrigen 
ka n n das auch m i t d e r h e u t e noch überwiegend p o s i t i v e n E i n -
s t e l l u n g d e r bäuerlichen Bevölkerung z u r S c h u l e zu t u n haben. 
Der L e h r e r i s t i n d i e s e n S c h i c h t e n d u r c h a u s noch e i n e Re-
s p e k t s p e r s o n ; und v o n e i n e r s o l c h e n a n e r k a n n t u nd g e l o b t z u 
w e r d e n , s c h e i n t für K i n d e r v o n L a n d w i r t e n n o c h mehr B e d e u t u n g 
a l s für K i n d e r a n d e r e r S c h i c h t e n zu haben. 
T r o t z d i e s e s n i c h t e r w a r t e t e n B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e s i s t das 
Schülerbedürfnis nach Verstärkungen j e d e r A r t e i n e b e o b a c h t -
b a r e T a t s a c h e . 
D i e n o t w e n d i g e G r u n d h a l t u n g , von d e r das Verstärkungsverhal-
t e n des L e h r e r s b e s t i m m t s e i n s o l l t e , b e s c h r e i b t Röhrich: 
" B e i d e r B e u r t e i l u n g s c h u l i s c h e r L e i s t u n g e n bemüht e r s i c h 
darum, i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g e n a n z u e r k e n n e n und F e h l e r mög-
l i c h s t n i c h t a l s b e d e u t e n d h i n z u s t e l l e n ... . I n s e i n e m emo-
t i o n a l e n V e r h a l t e n z e i c h n e t ..." e r "... s i c h d a r i n a u s , daß 
e r s i c h i n a u f r i c h t i g e r Weise um d i e A n e r k e n n u n g ... s e i n e r 
Schüler bemüht. Er ... v e r s u c h t , schwachen Schülern d u r c h 
E r m u t i g u n g und p o s i t i v e Verstärkung aus i h r e n S c h w i e r i g k e i t e n 
z u h e l f e n . " 2 5 2 
E i n aus d i e s e r G r u n d h a l t u n g erwachsendes Verstärkungsverhal-
t e n gehört z u j e n e n pädagogischen Fundamenten, ohne d i e d i e 
E n t w i c k l u n g v o n S e l b s t v e r t r a u e n n i c h t d e n k b a r i s t . 
Röhrich, R.: Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München 
1976, S. 133 
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2.5 Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e L e h r e r s p r a c h e 
2.5.1 V o r b e m e r k u n g 
T r o t z a l l e r I n t e n s i v i e r u n g d e r Bemühungen, moderne M e d i e n i n 
d i e U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g e i n z u b e z i e h e n o d e r i h r s o g a r e i n e 
v o r r a n g i g e S t e l l u n g einzuräumen, b l e i b t das Gespräch dennoch 
e r s t r a n g i g e s U n t e r r i c h t s m i t t e l , denn " e i n Großteil des U n t e r -
r i c h t s g e s c h e h e n s v o l l z i e h t s i c h i n v e r b a l e m A g i e r e n z w i s c h e n 
L e h r e r n u n d Schülern." 2 5 3 
D a r a n h a t s i c h im P r i n z i p n i c h t s geändert. 
Im G e g e n t e i l , d i e s p r u n g h a f t g e s t i e g e n e n Schülerzahlen an d e r 
H a u p t s c h u l e schränken den S p i e l r a u m für m u l t i m e d i a l e V e r m i t t -
lungsmöglichkeiten zunehmend e i n . 
D i e s läßt das Augenmerk v e r m e h r t a u f d i e L e h r e r s p r a c h e und 
i h r e e r z i e h e r i s c h e und u n t e r r i c h t l i c h e B e d e u t u n g r i c h t e n . 
D a b e i muß es auch darum gehen, den Einfluß d e r L e h r e r s p r a c h e 
i m a l l g e m e i n e n und des s p e z i f i s c h e n S p r a c h v e r h a l t e n s des 
H a u p t s c h u l l e h r e r s a u f d i e E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s zu 
d i s k u t i e r e n . 
2.5.2 Lehrerspräche, Umgangssprache d e r Schüler und S e l b s t -
v e r t r a u e n 
Es s c h e i n t e i n e w e i t g e h e n d u n b e a c h t e t e T a t s a c h e zu s e i n , daß 
d i e L e h r e r s p r a c h e e i n e r s e i t s und d i e Sprache d e r Hauptschüler 
v o n völlig u n t e r s c h i e d l i c h e n P o s i t i o n e n b e s t i m m t s i n d . 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r h a t im L a u f e s e i n e r S c h u l z e i t , u n d spä-
t e r s e i n e r H o c h s c h u l - o d e r Universitätsausbildung, s i c h 
gezwungenermaßen e i n e Sprachebene zu e i g e n gemacht, d i e 
l e t z t l i c h z u einem i n s g e s a m t e l a b o r i e r t e n S p r a c h v e r h a l t e n ge-
führt h a t . 
Im G e g e n s a t z h i e r z u verfügt d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e H a u p t -
schüler über e i n r e s t r i n g i e r t e s S p r a c h v e r h a l t e n . E i n e e r -
Baumann S.: Soziale Arbeits- und Gesprächsformen im Dienste eines 
schülerorientierten Unterrichts i n Schmaderer, F.O.: Die Bedeutung eines 
schülerorientierten Unterrichts, München 1976, S. 89 
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k e n n b a r e I n t e r e s s e l o s i g k e i t im H i n b l i c k a u f L e b e n s b e r e i c h e , 
d i e über den E r f a h r u n g s h o r i z o n t des Hauptschülers h i n a u s g e -
hen, p r o v o z i e r t e i n e s e m a n t i s c h e L e e r e , d i e d i e Äußerungs-
f r e u d e d e r Hauptschüler dämpft. 
Mangelnde B e h e r r s c h u n g d e r S y n t a x , ungenügender W o r t s c h a t z 
u n d ' l e t z t l i c h Artikulationsängste t u n e i n übriges. 
D i e s e n AusgangsvorausSetzungen s t e h t nun das z u m e i s t e l a -
b o r i e r t e S p r a c h v e r h a l t e n des L e h r e r s gegenüber. Es g i l t z u 
e r k e n n e n , daß s i c h h i e r v o n A n f a n g an e i n e k o m m u n i k a t i v e 
K l u f t a u f t u t , d i e schwer zu überwinden i s t . 
Verstärkt werden d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n außerdem d u r c h d i e 
s t a r k e Dialektfärbung d e r Sprache d e r m e i s t e n Hauptschüler. 
D i e Schüler b e t r a c h t e n i h r e n D i a l e k t o d e r i h r e M u n d a r t a l s 
etwas d u r c h a u s Normales. 
Der überwiegende T e i l d e r Hauptschüler wünscht s i c h e i n e n 
L e h r e r , d e r den D i a l e k t b e h e r r s c h t und i h n im U n t e r r i c h t a u c h 
anwendet. 
So h a t d i e Schülerbefragung e r g e b e n , daß 7 1 % a l l e r H a u p t -
schüler e i n e n L e h r e r haben w o l l e n , d e r i h n e n a u f d i e s e r 
Sprachebene entgegenkommt. 
A u f f a l l e n d war, daß d e r P r o z e n t s a t z d e r Zustimmung b e i den 
Knaben e r h e b l i c h über dem d e r Mädchen l a g , und daß s o g a r 90 % 
d e r Knaben, d i e den B e r u f des V a t e r s m i t "Beamter" angegeben 
haben, e i n e n D i a l e k t s p r e c h e n d e n L e h r e r w o l l e n . 
Es i s t natürlich im e i n z e l n e n n i c h t möglich, d i e Gründe für 
d i e hohe Zustimmung und auch d i e b e r u f s s p e z i f i s c h e n U n t e r -
s c h i e d e zu e r h e l l e n . 
So kann d o c h angenommen werden, daß es e t w a s m i t d e r g e -
wünschten V e r t r a u t h e i t zu t u n h a t . 
Warum d i e Zustimmung d e r K i n d e r u n g e l e r n t e r A r b e i t e r am n i e d -
r i g s t e n a u s g e f a l l e n i s t , i s t n i c h t zu ergründen. 
V o r s t e l l b a r wäre a b e r , daß e i n mögliches M o t i v d i e überwie-
gend gleichgültige E i n s t e l l u n g d e r H a u p t s c h u l e gegenüber 
gewesen s e i n könnte, d i e so auch d e r L e h r e r s p r a c h e k e i n e 
B edeutung mehr beimißt. 
D i e s a l l e s vermag j e d o c h n i c h t s d a r a n zu ändern, daß M u n d a r t 
und D i a l e k t d u r c h a u s Größen d e r v e r b a l e n I n t e r a k t i o n an d e r 
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H a u p t s c h u l e s i n d , d e r e n Bedeutung für das U n t e r r i c h t s g e s c h e -
hen n i c h t übersehen werden kann. 
D o m i n i e r t n u n d i e e l a b o r i e r t e L e h r e r spräche, so führt d i e s 
z u r V e r u n s i c h e r u n g d e r Schüler, w e i l s i e d i e s e , d u r c h a u s 
wahrgenommenen, S p r a c h b a r r i e r e n a l s unüberwindlich e m p f i n d e n . 
Auch d i e S p r a c h b i l d u n g und d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n s o l l e n d e 
B e h e r r s c h u n g d e r Sprache s i n d B a u s t e i n e , d i e Selbstwertgefühl 
und S e l b s t v e r t r a u e n des Hauptschülers n a c h h a l t i g b e e i n f l u s s e n 
können. 
W i r d d i e R i c h t i g k e i t d i e s e r Aussage u n t e r s t e l l t , s o g i l t e s , 
S p r a c h b a r r i e r e n zu überwinden. 
Wie d a s i n d e r täglichen P r a x i s geschehen k a n n , s e i n a c h f o l -
gend d a r g e s t e l l t . 
2.5.3 Der Abbau v o n S p r a c h b a r r i e r e n i n d e r täglichen U n t e r -
r i c h t s p r a x i s 
Übungsstunden, d i e i c h im Rahmen m e i n e r L e h r e r a u s b i l d u n g a b-
g e h a l t e n h a t t e , waren immer w i e d e r wegen e i n e r g e w i s s e n 
Dialekteinfärbung m e i n e r Sprache k r i t i s i e r t w o r d e n . Nun, den 
A n r e g u n g e n d e r A u s b i l d u n g s l e h r e r und S e m i n a r l e i t e r g a l t es 
F o l g e z u l e i s t e n , auch wenn i c h v o n d e r e n R i c h t i g k e i t n i c h t 
überzeugt w a r . 
I n m e i n e r P r a x i s mußte i c h v i e l m e h r e r k e n n e n , daß s i c h d i e 
H o c h s p r a c h e a l s U n t e r r i c h t s p r i n z i p e h e r a l s K o m m u n i k a t i o n s -
h i n d e r n i s e r w i e s e n h a t t e . Der H a u p t s c h u l l e h r p l a n D e u t s c h 
s i e h t e i n e "behutsame" Hinführung z u r Hochsprache v o r . 
D i e s k a n n a b e r n i c h t b e d e u t e n , daß d e r Weg z u r H o c h s p r a c h e 
e r z w u n g e n w e r d e n s o l l . 
D enkbar i s t h i e r d i e A k z e p t a n z z. B. e i n e s d i a l e k t o r i e n t i e r -
t e n S p r a c h v e r h a l t e n s des Hauptschülers, s o w e i t es n i c h t um 
z w i n g e n d e r f o r d e r l i c h e , k l a r e und z u t r e f f e n d e V e r b a l i s a t i o n e n 
g e h t . 
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D i e s führt d a z u , daß i n d e r d i r e k t e n K o m m u n i k a t i o n , d u r c h 
"den Schüler befremdende S p r a c h e l e m e n t e " d e r K o n t a k t weder 
gestört noch v e r h i n d e r t w i r d . 
Dem Hauptschüler i n f o r m e l l und v o r a l l e m i m p r i v a t e n Gespräch 
a u f s e i n e r Sprachebene zu begegnen, s c h e i n t e i n e d e r v e r t r a u -
e n s b i l d e n d e n Maßnahmen zu s e i n , d i e dem Schüler das Gefühl 
des Angenommenseins v e r m i t t e l n können. 
Natürlich verhält s i c h d i e s b e i I n h a l t e n und Fächern völlig 
a n d e r s , d e r e n präzises Z i e l d i e Hinführung z u r S c h r i f t s p r a c h e 
i s t . 
So können u m g a n g s s p r a c h l i c h e Äußerungen n i c h t b e i d e r A r t i k u -
l a t i o n m a t h e m a t i s c h e r S a c h v e r h a l t e und schon g a r n i c h t z. B. 
b e i d e r AufsatzVorbereitung akzeptiert w e r d e n , w e i l d e r 
Hauptschüler d e f i n i t i v a u f e i n e höhere Sprachebene g e l e i t e t 
w e rden s o l l . 
D i e Hauptschüler a k z e p t i e r e n d i e s e s p r a c h l i c h e Z w e i t e i l u n g 
des U n t e r r i c h t s , w e i l s i e n a c h v o l l z i e h b a r und auch glaubwür-
d i g i s t . 
Würde d e r H a u p t s c h u l l e h r e r z. B. im S a c h u n t e r r i c h t a u f h o c h -
s p r a c h l i c h e n Äußerungen b e s t e h e n , würden erwünschte U n t e r -
richtsgespräche a u f L e h r e r m o n o l o g e r e d u z i e r t und e r a r b e i t e n -
de V e r f a h r e n unmöglich werden. 
An d i e s e r S t e l l e könnte man f r a g e n , was d i e s a l l e s w o h l m i t 
dem S e l b s t v e r t r a u e n zu t u n haben mag? 
Das "behutsame" E r l e r n e n e i n e r angemessenen S p r a c h e b e n e 
stärkt n i c h t n u r d i e s c h u l i s c h e S i c h e r h e i t des Hauptschülers, 
v i e l m e h r w i r k t s i c h d i e f o r t s c h r e i t e n d e B e h e r r s c h u n g e i n e r 
e l e m e n t a r e n K u l t u r t e c h n i k a u f d i e S e l b s t s i c h e r h e i t des H a u p t -
schülers und d a m i t auch a u f d i e E n t w i c k l u n g s e i n e s S e l b s t -
v e r t r a u e n s aus. 
D e s h a l b s c h e i n t e i n e k o m m u n i k a t i v e Begegnung a u f d i f f e r e n -
z i e r t e n Sprachebenen unerläßlich, ohne das F e r n z i e l , nämlich 
erhöhte Sprachkompetenz des Hauptschülers, aus den Augen z u 
v e r l i e r e n . 
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2.6 S e l b s t v e r t r a u e n und d i e s p e z i f i s c h e n Lehreräußeruncren 
2.6.1 Vorbemerkung 
M i t dem B e g r i f f " s p e z i f i s c h e Lehreräußerung" i s t n i c h t j e n e 
V e r b a l i n t e r a k t i o n g e m e i n t , d i e s i c h a u f d i e S a c h v e r m i t t l u n g 
b e z i e h t , s o n d e r n j e n e , d i e m i t i h r e n p r o s o d i s c h e n E l e m e n t e n 
i n f o r m e l l e Gesprächssituationen b e s t i m m t . 
W e i l d e r überwiegende T e i l d e r Lehreräußerungen i n f o r m e l l e r 
N a t u r i s t , läßt s i c h d i e Bedeutung d i e s e r Äußerungsform für 
den U n t e r r i c h t und auch für den e i n z e l n e n Schüler e r k e n n e n . 
Grundsätzlich i s t es so, daß Lehreräußerungen v o n einem Kon-
g l o m e r a t v o n I n t e n t i o n e n b e s t i m m t s i n d . Es g i b t n i c h t d i e 
Lehreräußerung s c h l e c h t h i n , s o n d e r n nahezu j e d e v o n i h n e n muß 
i n e i n e m p s y c h o l o g i s c h e n , und an d e r H a u p t s c h u l e v o r einem 
p s y c h o s o z i a l e n H i n t e r g r u n d gesehen werden. 
D i e Lehreräußerung i s t zum e i n e n P r o d u k t d e r Lehrerpersön-
l i c h k e i t , s e i n e r E n t w i c k l u n g , s e i n e r E i n s t e l l u n g u nd zum 
a n d e r e n E r g e b n i s des p s y c h o s o z i a l e n K o n t e x t e s m i t d e r j e w e i -
l i g e n K l a s s e . 
Unabhängig v o n s o l c h e n Überlegungen g e h t es a l l e r d i n g s um d i e 
F r a g e , i n w i e w e i t d i e A r t d e r Lehreräußerung dem Schüler b e i m 
A u f b a u d e s S e l b s t v e r t r a u e n s b e h i l f l i c h i s t o d e r d i e s e s hem-
men o d e r g a r v e r h i n d e r n kann. 
K r a f t , B e d e u t u n g und W i r k u n g des Wor t e s s i n d u n b e s t r e i t b a r e 
T a t s a c h e n i m U n t e r r i c h t l i e h e n Geschehen. 
E i n W o r t kann e r m u n t e r n , trösten, v e r l e t z e n , demütigen o d e r 
g a r zerstören. 
Daher kommt d e r pädagogischen V e r b a l i n t e r a k t i o n e i n e immense 
B e d e u t u n g z u , zumal s i e s i c h z u m e i s t i n e m o t i o n a l e n B e r e i c h e n 
bewegt und d i r e k t a u f S e e l e n - und St i m m u n g s l a g e n a b z i e l t und 
- m i t u n d ohne A b s i c h t - a u f d i e s e e i n w i r k t . 
E i n P r o b l e m , zu dem d i e Lehreräußerung geworden i s t , s e i h i e r 
vorweggenommen, nämlich j e n e , d e r e n e i n z i g e D a s e i n s b e r e c h t i -
gung i n D i s z i p l i n i e r u n g s v e r s u c h e n zu l i e g e n s c h e i n t . 
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B e i Gesprächen m i t H a u p t s c h u l k o l l e g e n z e i g t e s i c h , daß d i e 
m e i s t e n v o n i h n e n d i e s p e z i f i s c h e Lehreräußerung a l s l e t z t e , 
i h n e n v e r b l i e b e n e Disziplinierungsmöglichkeit b e t r a c h t e t e n 
u n d a u c h b e r e i t w a r e n , s i e a l s e r n i e d r i g e n d e s und 
demütigendes E r z i e h u n g s i n s t r u m e n t e i n z u s e t z e n . 
D i e W i r k l i c h k e i t an d e r H a u p t s c h u l e e r f o r d e r t e s , a u c h d i e 
S c h a t t e n s e i t e n d e r n e g a t i v e n Lehreräußerung zu d i s k u t i e r e n , 
w e i l i h r e B e d e u t u n g i m v e r b a l e n K o n t e x t z w i s c h e n H a u p t s c h u l -
l e h r e r u n d Hauptschüler i n s o f e r n i m Zunehmen i s t , a l s s i c h 
K o n f r o n t a t i o n e n mehren. 
Daher k a n n n i c h t d a r a u f v e r z i c h t e t w e r d e n , d i e N e g a t i v d i m e n -
s i o n d e r Lehreräußerung und i h r e W i r k u n g a u f das S e l b s t w e r t -
gefühl d e s Schülers zu erörtern. 
2.6.2 D i e n e g a t i v e Lehreräußerung 
Welche U r s a c h e n lösen n e g a t i v e Lehreräußerungen a u s , w e l c h e 
H a l t u n g e n v e r b e r g e n s i c h h i n t e r i h n e n ? 
E i g e n e F r u s t r a t i o n , f e h l e n d e Z u n e i g u n g , A b l e h n u n g v o n e i n z e l -
nen Schülern und D i s z i p l i n s c h w i e r i g k e i t e n mögen z u d e n häu-
f i g s t e n Auslösern n e g a t i v e r Lehreräußerungen gehören. 
A l l e h a b e n j e d o c h e i n e s gemeinsam: S i e a l l e w e i s e n demüti-
gende, h e r a b s e t z e n d e und d a m i t kränkende W i r k u n g a u f . 
D a b e i müßte im P r i n z i p j e d e r L e h r e r w i s s e n , daß s o l c h e Äuße-
r u n g e n n i c h t s a n d e r e s a l s n e g a t i v e Verstärker s i n d , d i e 
z u m e i s t d a s G e g e n t e i l des erwünschten V e r h a l t e n s p r o v o z i e r e n . 
So s i n d L e r n p s y c h o l o g e n d e r Meinung, "... daß d u r c h n e g a t i v e 
Verstärker e i n unerwünschtes V e r h a l t e n n i c h t e r l i s c h t , s o n -
d e r n d i e s e d i e Häufigkeit des unerwünschten V e r h a l t e n s erhö-
h e n . " 2 5 4 Was L e r n p s y c h o l o g e n h i e r a u f Lernvorgänge b e z i e h e n , 
muß a u c h für d i e s o z i a l e k o m m u n i k a t i v e I n t e r a k t i o n g e l t e n . 
So h a b e n e m o t i o n a l e Negativäußerungen v o n S e i t e n des L e h r e r s 
Gemüt u n d S e e l e zum Z i e l , a l s o e i n e n B e r e i c h , v o n dem d e r 
L e h r e r annehmen k a n n , daß Rüge, H e r a b s e t z u n g und auch B e l e i -
d i g u n g W i r k u n g z e i g e n werden. 
2 5 4 Röhrich, R. : Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 104 
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Geschehen d i e s e Äußerungen nun noch v o r d e r K l a s s e , s o erhöht 
d i e s i h r e N e g a t i v w i r k u n g um e i n V i e l f a c h e s . 
E i n s o l c h e s Bloßstellen nimmt dem Schüler e i n e W e r t d i m e n s i o n , 
d i e für i h n b i s h e r v i e l l e i c h t d i e w i c h t i g s t e Stütze s e i n e s 
Selbstwertgefühls gewesen s e i n k a n n , nämlich e i n g e w i s s e s 
s o z i a l e s Ansehen i n d e r K l a s s e . 
D i e B e r e i t s c h a f t d e r K l a s s e , e i n abschätziges V e r b a l u r t e i l 
des L e h r e r s zu übernehmen, i s t um so größer, j e stärker d i e 
I d e n t i f i k a t i o n s b e r e i t s c h a f t d e r Schüler m i t dem L e h r e r i s t . 
W e n n g l e i c h e i n e V i e l z a h l n e g a t i v e r Lehreräußerungen v e r m u t -
l i c h n i c h t e i n m a l m i t d e r A b s i c h t e r f o l g t i s t , den Schüler 
"zu t r e f f e n " , so s i n d s i e i n i h r e r W i r k u n g den bewußten u n d 
g e z i e l t e n Negativäußerungen g l e i c h z u s t e l l e n . 
Wenn e i n Schüler schon n i c h t i n d e r Lage i s t , i m L e i s t u n g s b e -
r e i c h E r f o l g e zu e r z i e l e n , so müssen ihm N i e d e r l a g e n , d i e i h m 
d u r c h h e r a b s e t z e n d e Äußerungen b e r e i t e t w o r d e n s i n d , R e s t e 
s e i n e s Selbstwertgefühls zerstören. Das A b s t e i g e n i n n e r h a l b 
d e r s o z i a l e n H i e r a r c h i e e i n e s K l a s s e n v e r b a n d e s b l e i b t n i c h t 
ohne Einfluß a u f das Selbstwertgefühl. 
A n g e b r a c h t e r s c h e i n t , a u f z w e i v e r b r e i t e t e Formen d e r Nega-
tiväußerung i m U n t e r r i c h t e i n z u g e h e n , d i e S e l b s t v e r t r a u e n u n d 
Selbstwertgefühl des Schülers n a c h h a l t i g zu beeinträchtigen 
vermögen. 
2.6.2.1 D i e i r o n i s c h e Äußerung 
D i e beschränkten Möglichkeiten des H a u p t s c h u l l e h r e r s , m i t 
V e r h a l t e n s a b w e i c h u n g e n und D i s z i p l i n s c h w i e r i g k e i t e n s e i n e r 
Schüler umgehen zu können, führt häufig zu i r o n i s c h e n L e h -
r e r b e m e r k u n g e n . 
S i e k a n n n i e m a l s A u s d r u c k für e i n e o b j e k t i v e B e w e r t u n g e i n e r 
U n t e r r i c h t l i e h e n o d e r e r z i e h e r i s c h e n S i t u a t i o n s e i n . 
V i e l m e h r s c h e i n t s i e häufig A u s d r u c k des Eingeständnisses d e s 
F e h l e n s a n d e r e r v e r b a l e r o d e r i n s t r u m e n t a l e r Möglichkeiten z u 
s e i n . 
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D i e i r o n i s c h e Bemerkung z i e l t im P r i n z i p n i c h t mehr a u f e i n e 
E i n w i r k u n g i m S i n n e des E r r e i c h e n w o l l e n s e i n e r p o s i t i v e n 
Verhaltensänderung ab, s o n d e r n d a r a u f , e i n e n Schüler o d e r 
a b e r a u c h e i n e S i t u a t i o n , i n d e r e r s i c h b e f i n d e t , d e r 
Lächerlichkeit p r e i s z u g e b e n . D i e e r z i e l t e H e i t e r k e i t d e r 
K l a s s e mag für den L e h r e r zwar e i n e Bestätigung d e r 
R i c h t i g k e i t s e i n e s V e r h a l t e n s s e i n , so s t e l l t s i e a b e r i n 
n a h e z u jedem F a l l e e i n e n E i n g r i f f i n das Selbstwertgefühl des 
Schülers d a r . 
Darüber h i n a u s p r o d u z i e r t e i n e i r o n i s c h e L e h r e r b e m e r k u n g e i n 
Gefühl d e r W e h r l o s i g k e i t des Schülers, w e i l i h m d e r s e m a n t i -
s c h e W e r t d e r A n s p i e l u n g v e r b o r g e n b l e i b t . 
S p r a c h b e h e r r s c h u n g und Sprachgefühl s i n d häufig zu w e n i g d i f -
f e r e n z i e r t , um dem b e t r o f f e n e n Schüler d i e K e r n a u s s a g e und 
d e r e n S i n n zu eröffnen. 
D i e für den Schüler n i c h t k l a r e r k e n n b a r e R i c h t u n g des An-
g r i f f e s bestärkt i h n i n s e i n e r U n s i c h e r h e i t o d e r führt z u 
e i n e r V e r u n s i c h e r u n g und vermag Z o r n und A g g r e s s i o n auszulö-
s e n . 
E i n e r E r z i e h u n g , d i e den A u f b a u von S i c h e r h e i t und S e l b s t v e r -
t r a u e n zum Z i e l e haben muß, w i r k t d i e i r o n i s c h e Lehreräus-
s e r u n g n i c h t n u r e n t g e g e n , s o n d e r n v e r h i n d e r t s i e . 
Daher waren auch d i e Schüler b e f r a g t w o rden, was s i e v o n i r o -
n i s c h e n Bemerkungen h a l t e n würden. 
I n t e r e s s a n t i s t , daß i m m e r h i n 64% d e r Schüler angaben, i r o n i -
s c h e L e h r e r b e m e r k u n g e n n i c h t zu v e r t r a g e n . 
Der w i r k l i c h e W e r t d e r Zustimmung müßte noch höher l i e g e n , da 
anzunehmen i s t , daß einem T e i l d e r Schüler d i e B e d e u t u n g des 
W o r t e s n i c h t völlig k l a r gewesen zu s e i n s c h e i n t . 
Es w a r m i r b e i d e r K o n s t r u k t i o n d e r I t e m s e n t g a n g e n , daß d e r 
A u s d r u c k " i r o n i s c h " n i c h t a l l e n Schülern geläufig s e i n würde. 
V o r den B e f r a g u n g e n a l l e r d i n g s f i e l d i e s a u f und so wu r d e n 
d i e K o l l e g e n , d i e d i e Fragebögen b e a r b e i t e n ließen, g e b e t e n , 
d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d i e s e s Wort für den Schüler etwa 
g l e i c h b e d e u t e n d m i t "spöttisch" zu v e r s t e h e n wäre. 
I n v i e l e n Fällen i s t d i e s e r H i n w e i s o f f e n b a r u n t e r b l i e b e n , so 
daß manche Schüler m i t d i e s e m I t e m n i c h t s a n z u f a n g e n wußten. 
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D i e Annahme, daß d e r Wert höher l i e g e n müßte, l i e g t i n E r f a h -
r u n g s w e r t e n begründet. 
Schüler aus v i e l e n K l a s s e n g e s t a n d e n , daß e i n e i r o n i s c h e 
Bemerkung s c h m e r z h a f t e r s e i , a l s - man s t a u n e - e i n e 
O h r f e i g e . 
D i e s mag e i n m a l mehr d i e Bedeutung d e r n e g a t i v e n Lehreräu-
ßerung b e l e g e n . Bösartiger a b e r i s t e i n e w e i t e r e A r t d e r 
Negativäußerung. 
2.6.2.2. D i e z y n i s c h e Lehreräußeruna 
S i e w e i s t n i c h t mehr d i e m o d e r a t e n Züge d e r I r o n i e a u f , s o n -
d e r n l e b t v o n beißendem S p o t t und Hohn. 
S i e z i e l t ausschließlich n u r mehr a u f d i e V e r l e t z u n g d e s 
Schülers und w e i s t k e i n e r l e i k o n s t r u k t i v e E l e m e n t e mehr a u f . 
S i e i s t n i c h t s a n d e r e s mehr a l s e i n v e r b a l e r R a c h e f e l d z u g d e s 
L e h r e r s , d e r s e i n e k a t a s t r o p h a l e W i r k u n g im Selbstwertgefühl 
des Schülers e n t f a l t e t . 
D i e s e Form d e r Lehreräußerung s t e l l t d i e n e g a t i v s t e a l l e r 
möglichen Äußerungen d a r . 
D i e s würde b e d e u t e n , daß d a r a u f e i g e n t l i c h g a r n i c h t e i n g e -
gangen werden dürfte, w e i l d e r Zynismus a l s V e r b a l i n s t r u m e n t 
zu a b w e g i g e r s c h e i n t . Er k a n n a b e r n i c h t außer a c h t g e l a s s e n 
w e r d e n , w e i l e r zu e i n e r v e r b r e i t e t e n Form d e r Lehreräußerung 
gehört. 
Der Zynismus i s t e i n e m e n schenverachtende H a l t u n g , d i e i n d e r 
S c h u l e k e i n e n P l a t z haben dürfte. Dennoch s i n d z y n i s c h e L e h -
reräußerungen k e i n e S e l t e n h e i t . A l s e i n e d e r U r s a c h e n k a n n 
das Umschlagen e i n e r r e s i g n a t i v e n L e h r e r h a l t u n g i n Schülerhaß 
v e r m u t e t werden. 
I h r e W i r k u n g i s t v e r h e e r e n d . 
D i e V e r l e t z u n g s a b s i c h t , d i e a u f d i e Psyche des Schülers 
z i e l t , w i r d vom Schüler a l s s o l c h e e r k a n n t und a l s F e i n d -
s e l i g k e i t i n t e r p r e t i e r t . Der t i e f g r e i f e n d e b e l e i d i g e n d e 
C h a r a k t e r d i e s e r Äußerungsform zerstört j e d e s V e r t r a u e n . 
Zu F e i n d e n h a t man k e i n V e r t r a u e n . 
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Abgesehen v o n d e r Zerstörung d e r V e r t r a u e n s b a s i s , s t e l l t s i e 
e i n e n t i e f g r e i f e n d e n E i n g r i f f i n das Selbstwertgefühl des 
Schülers d a r , v o r a l l e m auch, w e i l es öffentlich g e s c h i e h t . 
M i t dem V e r t r a u e n s v e r l u s t und d e r M i n d e r u n g des S e l b s t -
wertgefühls w i r d das Fundament für das S e l b s t v e r t r a u e n z e r -
stört. 
2.6.3. D i e Bedeutung d e r Irreversibilität v o n L e h r e r -
äußerungen 
Der U n t e r r i c h t I i c h e A l l t a g mit s e i n e n z a h l r e i c h e n S p r e c h - und 
Gesprächssituationen s o w i e i n f o r m e l l e n I n t e r a k t i o n e n , b r i n g t 
es m i t s i c h , daß Lehreräußerungen häufig n i c h t i n wün-
s c h e n s w e r t e m Maße abgewogen werden können. 
So kommt es d u r c h a u s zu u n b e d a c h t e n Äußerungen des L e h r e r s , 
d i e i h m i n di e s e m A u g e n b l i c k im H i n b l i c k a u f mögliche Aus-
w i r k u n g e n n i c h t bewußt s i n d o d e r auch n i c h t s e i n können. 
Dennoch i s t es so, daß e i n e u n b e d a c h t e Äußerung e i n e so e n t -
s c h e i d e n d e W i r k u n g a u f den Schüler und d a m i t a u f das L e h r e r -
Schüler-Verhältnis haben kann, daß s i c h d e r a n g e r i c h t e t e 
Schaden a l s i r r e p a r a b e l e r w e i s t und a l l e späteren V e r s u c h e 
d e s L e h r e r s etwas e i n z u r e n k e n - und mögen s i e n o c h so p o s i t i v 
s e i n - v e r g e b e n s b l e i b e n müssen. 
Domke b e s c h r e i b t i r r e v e r s i b l e Äußerungen a l s "... Äußerungs-
f o r m e n - v o r a l l e m s p r a c h l i c h e r A r t - ... d i e s i c h d e r E r -
z i e h e r a l s v e r m e i n t l i c h e r Ranghöherer herausnehmen z u können 
g l a u b t , d i e j e d o c h gegen Höflichkeit und A n s t a n d verstoßen, 
wenn s i e v o n K i n d e r n und J u g e n d l i c h e n gegenüber E r z i e h e r n i n 
Anwendung kommen." 2 5 5 
Domke w e i s t w e i t e r d a r a u f h i n , daß i r r e v e r s i b l e Äußerungen 
eng m i t dem Merkmal d e r "Geringschätzung" 2 5 6 verknüpft s i n d . 
D i e Irreversibilität h a t a b e r auch noch e i n e z w e i t e Dimen-
s i o n . S i e i s t n i c h t n u r n i c h t umkehrbar i n b e s c h r i e b e n e m 
2 5 5 Domke, H. : Erziehungsmethoden i n Weber, E. : Pädagogik Eine Einführung, 
Donauwörth, 1973, S. 63 
2 5 6 Domke, H.: a. a. 0., S. 63 
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S i n n e , s i e i s t , was noch s c h l i m m e r e r s c h e i n t , n i c h t rückgän-
g i g zu machen. 
Das e i n m a l v e r l e t z e n d Gesagte b l e i b t n a c h h a l t i g i n d e r E r i n -
n e r u n g d e s b e t r o f f e n e n Schülers und i s t g e e i g n e t , s i c h später 
e n t w i c k e l n d e p o s i t i v e E l emente d e r Lehrer-Schüler-Beziehung 
zu überdecken. 
V e r l e t z u n g e n , d i e n a c h h a l t i g i n d e r E r i n n e r u n g v e r b l e i b e n , 
l a s s e n wegen d e r Ohnmacht des Schülers, m i t d e r e r i h n e n g e -
genüberstand, e i n späteres Vertrauensverhältnis n i c h t z u . 
Schüler m e r k e n s i c h v e r l e t z e n d e Äußerungen, denn entwürdigen-
de E i n g r i f f e i n das Selbstwertgefühl v e r g e s s e n a u c h K i n d e r 
n i c h t . 
2.6.4. Lehreräußerunaen, K l a s s e n - und L e r n k l i m a 
Der L e h r e r b e s t i m m t a u f g r u n d s e i n e r d o m i n a n t e n S t e l l u n g i n 
d e r K l a s s e , s o w o h l d u r c h s e i n a l l g e m e i n e s S p r a c h - a l s a u c h 
i n f o r m e l l e s Äußerungsverhalten, d i e Grundzüge des K l a s s e n k l i -
mas. 
Das K l a s s e n k l i m a , a l s atmosphärisches Phänomen d e r Gemein-
s c h a f t u n d a l s Rahmenbedingung des gemeinsamen L e r n e n s b e -
t r a c h t e t , k a n n vom L e h r e r ganz e n t s c h e i d e n d g e s t a l t e t w e r d e n . 
I s t s e i n Umgangston f r e u n d l i c h , höflich und v o n Wertschätzung 
geprägt, s o w i r d s i c h d i e s l a n g f r i s t i g auch a u f s e i n e Schüler 
a u s w i r k e n . 
E i n L e h r e r v e r h a l t e n , das "... d u r c h E i g e n s c h a f t e n w i e W e r t -
schätzung, Verständnis, höfliche Sprache, Ruhe u n d F r e u n d -
l i c h k e i t g e k e n n z e i c h n e t ..." 2 5 7 i s t , vermag zu b e w i r k e n , daß 
s i c h Schüler d i e s e r L e h r e r "... a l s w e n i g e r ängstlich ..." 2 5 8 
e r w e i s e n . 
T r i f f t d i e s e F e s t s t e l l u n g z u , so i s t davon auszugehen, daß 
d i e f r e u n d l i c h e Lehreräußerung g e e i g n e t i s t , n i c h t n u r e i n e 
Graumann, C.F./Hofer, M.: Lehrerverhalten und Schülerverhalten i n : Weinert, 
F.: Pädagogische Psychologie, Frankfurt am Main, 1974, S. 538 f 
Graumann, C.F./Hofer, M.: a. a. 0. 
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a l l g e m e i n e Ängstlichkeit, s o n d e r n auch v e r s c h i e d e n e Formen 
d e r S c h u l a n g s t abzubauen. 
A n g s t f r e i h e i t i s t e i n e d e r w e s e n t l i c h e n B e d i n g u n g e n des g u t e n 
K l a s s e n k l i m a s . 
Um d i e s e zu e r r e i c h e n , müssen Form und P r o s o d i e d e r L e h r e r -
äußerung so g e s t a l t e t s e i n , daß d e r Schüler i n na h e z u k e i n e m 
F a l l A n g s t h a t s i c h zu äußern, s i c h zu r e c h t f e r t i g e n und wenn 
es n o t w e n d i g i s t , auch m i t dem L e h r e r zu s t r e i t e n . H a t das 
äußerungsbezogene L e h r e r v o r b i l d s e i n e W i r k u n g g e t a n , kann 
a u c h d e r H a u p t s c h u l l e h r e r davon ausgehen, daß s i c h d e r Schü-
l e r b e i A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n s p r a c h l i c h e r M i t t e l b e d i e n e n 
w i r d , d i e einem familiären Vertrauensverhältnis i n d e r K l a s s e 
- u n d dem L e h r e r gegenüber k e i n e n A b b r u c h t u n . 
2.7. S e l b s t v e r t r a u e n und d i e B e a a b u n a s e r w a r t u n g des L e h r e r s 
2 . 7 . 1 . Vorbemerkung 
Der S a t z F l i t n e r s , daß s i c h Begabung n u r da z e i g e n würde, wo 
s i e e r w a r t e t würde, i s t von zu großer Ausschließlichkeit, 
den n E r w a r t u n g a l l e i n e r z e u g t noch k e i n e Begabung. Es müßte 
g e n a u e r heißen, daß s i c h v e r b o r g e n e und noch n i c h t e n t f a l t e t e 
Begabungen e r s t dann z e i g e n , wenn s i e e r w a r t e t , gefördert und 
a u c h gewürdigt werden. 
D i e B e g a b u n g s e r w a r t u n g , a u f den Hauptschüler i n s g e s a m t bezo-
g e n , s t e l l t e i n s p e z i f i s c h e s P r o b l e m d e r H a u p t s c h u l e d a r . 
A u f d e n e r s t e n B l i c k s c h e i n t es so s e i n zu müssen, daß H a u p t -
schüler eben n i c h t b e g a b t s e i e n - s o n s t wären s i e n i c h t a u f 
d e r H a u p t s c h u l e . 
D a m i t i s t das K e r n p r o b l e m d e r Begabung b e i Hauptschülern a n -
g e s p r o c h e n : 
Begabung w i r d w e i t g e h e n d a u f e i n e k o g n i t i v e Form d e r I n t e l -
l i g e n z r e d u z i e r t , d i e den Besuch e i n e r weiterführenden S c h u l e 
ermöglicht. 
L e h r e r , E l t e r n und d i e Öffentlichkeit s i n d s i c h i n d i e s e r 
H i n s i c h t e i n i g . 
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A n d e r e Einschätzungen s i n d zwar zu vernehmen, kommen a b e r 
über e i n e A l i b i f u n k t i o n n i c h t h i n a u s . 
Spätestens dann, wenn das e i g e n e K i n d d i e s c h u l i s c h e n E r -
w a r t u n g s h a l t u n g e n d e r E l t e r n n i c h t zu erfüllen v e r m o c h t e , 
e r f o l g t e i n e k o p f l a s t i g e B e g r i f f s r e d u k t i o n . S o l a n g e d e r Be-
s u c h e i n e s Gymnasiums o d e r z u m i n d e s t d e r R e a l s c h u l e a l s a l -
l e i n s e l i g m a c h e n d e r Schlüssel zu e i n e r b e s s e r e n Z u k u n f t b e -
t r a c h t e t w i r d , k a nn s i c h an den f a l s c h e n V o r s t e l l u n g e n , d e s 
B e g a b u n g s b e g r i f f s n i c h t s ändern. 
Welchen S t e l l e n w e r t haben Begabung und B e g a b u n g s e r w a r t u n g i n 
d e r H a u p t s c h u l e ? 
Der pädagogische B e g a b u n g s b e g r i f f "... schließt im a l l g e m e i -
nen Verständnis für e i n e p o s i t i v e W e r t u n g e i n ..." 2 5 9 , d i e 
i h n s e h r vom p s y c h o l o g i s c h e n u n t e r s c h e i d e t , d e r e h e r w e r t f r e i 
b e s e t z t i s t . 
Der B e g a b u n g s b e g r i f f d e r H a u p t s c h u l e muß s i c h s c h o n a l l e i n 
d e s h a l b vom ausschließlichen I n t e l l i g e n z b e g r i f f ablösen, w e i l 
d i e Z i e l r i c h t u n g d e r H a u p t s c h u l e a u f e i n e r a n d e r e n Ebene 
l i e g t . 
So i s t " d e r Schwerpunkt d e r H a u p t s c h u l e ... i m B e r e i c h d e r 
p r a k t i s c h e n Begabung ..." zu sehen. 2 6 0 
D i e s b e d e u t e t zwangsläufig, daß d i e B e g a b u n g s e r w a r t u n g d e r 
H a u p t s c h u l e b r e i t gefächert s e i n muß und v o r a l l e m A n l a g e n z u 
e r k e n n e n und zu fördern h a t , d i e den späteren b e r u f l i c h e n 
Möglichkeiten i h r e r Schüler e n t s p r e c h e n k a n n . 
I n s o f e r n muß s i c h d e r H a u p t s c h u l l e h r e r v o n s e i n e r i n d i v i d u e l -
l e n , m i t t e l s c h i c h t s o r i e n t i e r t e n B e g a b u n g s v o r s t e l l u n g lösen 
und s e i n Augenmerk a u f h a u p t s c h u l r e l e v a n t e Begabungen r i c h -
t e n . 
L e i d e r i s t es so, daß p r a k t i s c h - m u s i s c h e Begabungen n i c h t 
d e n s e l b e n S t e l l e n w e r t haben w i e i n t e l l e k t u e l l e u n d k o g n i t i v e . 
Für den H a u p t s c h u l l e h r e r muß es a l s o primär darum gehen, s o l -
che Begabungen überhaupt zu e r k e n n e n . 
Schiefele/Krapp: Studienhefte zur Erziehungswissenschaft, Heft 1: Grundzüge 
einer empirisch-pädagogischen Begabungslehre, München, 1975, S. 32 
Schiefele/Krapp: a. a. 0., S. 28 
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Am s i c h t b a r s t e n werden d i e s e erfahrungsgemäß i n u n t e r r i c h t l i -
c hen R a n d b e r e i c h e n w i e M u s i k , K u n s t , Werken und S p o r t . 
I n i h n e n z e i g e n s i c h Sonderbegabungen, d e r e n B e d e u t u n g häufig 
unterschätzt w i r d . 
B e s o n d e r s b e i m i t k o g n i t i v e n D e f i z i t e n b e l a s t e t e n Schülern 
i s t e s w i c h t i g , Sonderbegabungen zu e r k e n n e n u n d d i e s e 
e n t w i c k e l n zu h e l f e n . Das i s t k e i n Umweg, s o n d e r n " d e r Weg", 
aus p h e r i p h e r e n Fähigkeiten e i n e G r u n d l a g e für d i e S t e i g e r u n g 
des Selbstwertgefühls zu s c h a f f e n . 
N a c h f o l g e n d s e i a u f e i n i g e A s p e k t e d e r B e g a b u n g s e r w a r t u n g d e s 
L e h r e r s e i n g e g a n g e n . 
2.7.2. D i e B e a a b u n a s e r w a r t u n q u nd d e r Schülerbogen 
Von e r h e b l i c h e r Bedeutung s c h e i n t e i n Phänomen z u s e i n , d a s 
a l s b e e i n f l u s s e n d e r F a k t o r h i n s i c h t l i c h d e r B e g a b u n g s e r w a r -
t u n g des L e h r e r s unterschätzt w i r d , nämlich d i e A u s s a g e n d e s 
Schülerbogens. 
Es i s t b e k a n n t , daß a l l e z w e i J a h r e e i n G u t a c h t e n über d e n 
Schüler zu e r s t e l l e n i s t , w e l c h e s s o w o h l s e i n e Gesamtpersön-
l i c h k e i t z u b e s c h r e i b e n , a l s auch s p e z i e l l e Fähigkeiten u n d 
E i g e n a r t e n d a r z u s t e l l e n h a t . 
Da d i e Leistungsschwäche d e r Hauptschüler i h r e W u r z e l n b e -
r e i t s i n d e r G r u n d s c h u l e h a t und s i c h w i e e i n r o t e r Faden 
d u r c h d i e S c h u l l a u f b a h n z i e h t , s t e l l e n d i e m e i s t e n G u t a c h t e n 
N e g a t i v b e w e r t u n g e n d a r . P o s i t i v e Würdigungen s i n d s e l t e n , 
H i n w e i s e a u f Sonderbegabungen f e h l e n f a s t immer. 
Der Schluß, d e r d a r a u s zwangsläufig zu z i e h e n i s t , i s t d e r , 
daß L e h r e r a u s s a g e n w e i t g e h e n d v o n k o g n i t i v e n B e g a b u n g s e r w a r -
t u n g e n b e s t i m m t s i n d , d i e a u f mögliche Übertritte a b g e s t e l l t 
s i n d . 
Der Schülerbogen i s t , abgesehen v o n s e i n e r a d m i n i s t r a t i v e n 
N o t w e n d i g k e i t , e i n P r o b l e m f e l d , aus dem V o r u r t e i l e e r w a c h s e n . 
Der Schülerpersönlichkeit g e r e c h t e r w i r d e i n M e i n u n g s b i l d , 
w e l c h e s aus e i n e r unvoreingenommenen und längeren B e o b a c h t u n g 
stammt. I n v i e l e n Fällen e r g i b t dann e i n V e r g l e i c h m i t den 
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Anmerkungen d e s Schülerbogens, daß l e t z t e r e w e s e n t l i c h nega-
t i v e r s i n d . 
D i e s e E r k e n n t n i s s o l l t e d azu führen, d a r a u f zu v e r z i c h t e n , 
d i e G u t a c h t e n z u B e g i n n e i n e s neuen T u r n u s zu l e s e n . 
I n d e r M e h r h e i t d e r Fälle v e r m o c h t e i c h e i n e U n t e r b e w e r t u n g 
des Schülers z u e r k e n n e n . Hätte i c h s i e m i r zu e i g e n gemacht, 
hätte d i e s m e i n e B e g a b u n g s e r w a r t u n g maßgeblich zum N a c h t e i l 
des Schülers beeinflußt. 
E i n e r Förderung des S e l b s t v e r t r a u e n s muß e i n e p o s i t i v e 
Einschätzung n i c h t n u r des V e r h a l t e n s , s o n d e r n a uch d e r 
Fähigkeiten d e s Schülers v o r a u s g e h e n , a n d e r n f a l l s kommt es z u 
e i n e r Beeinträchtigung d e r A u s g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n . 
Am Rande s e i h i e r e i n e Auffälligkeit v e r m e r k t , d i e i n nahezu 
a l l e n Schülerbögen e r k e n n b a r war, w e l c h e i c h e r h a l t e n h a t t e : 
D i e Schülerbewertung i n den pädagogischen G u t a c h t e n f i e l e n 
d u r c h s c h n i t t l i c h s c h l e c h t e r aus a l s d i e Z e u g n i s b e m e r k u n g e n , 
d i e d i e s e n z u z u o r d n e n waren. 
D i e U r s a c h e hierfür i s t n u r so zu i n t e r p r e t i e r e n , daß Zeug-
n i s b e m e r k u n g e n n i c h t d e r W i r k l i c h k e i t zu e n t s p r e c h e n b r a u -
c h e n , j a es n i c h t dürfen, s o f e r n es zu N e g a t i v a u s s a g e n kommen 
müßte. 
Der I n f o r m a t i o n s w e r t d e r Aussagen i n Schülerbögen i s t dennoch 
s e h r b e g r e n z t u n d s i e gefährden e i n unvoreingenommenes A u f -
e i n a n d e r z u g e h e n v o n L e h r e r n u nd Schülern. 
B e g a b u n g s r e l e v a n t e Aussagen s i n d m i t äußersten V o r b e h a l t e n zu 
r e g i s t r i e r e n . 
I c h h abe s c h o n e i n e R e i h e v o n Fällen e r l e b t , i n denen Schü-
l e r n d i e F o r t s e t z u n g e i n e r n e g a t i v e n S c h u l l a u f b a h n p r o g n o s t i -
z i e r t w o r d e n w a r , und i c h dann spektakuläre L e i s t u n g s a n s t i e g e 
und s o g a r L e i s t u n g s e x p l o s i o n e n e r l e b e n d u r f t e . 
D i e w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g war natürlich e i n schlummerndes 
B e g a b u n g s p o t e n t i a l , w e l c h e s a b e r d u r c h ständige E r m u t i g u n g e n 
g e w e c k t w u r d e . 
An d e r H a u p t s c h u l e führt d i e s e r Weg s e h r o f t über S o n d e r l e i -
s t u n g e n i n Nebenfächern. 
W e i l e i n Schüler erfährt, daß ihm d e r L e h r e r e t w a s z u t r a u t , 
t r a u t e r s i c h nach und nach s e l b s t mehr zu. 
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E r f o l g und Lob t r e t e n i n e i n e spiralförmige W e c h s e l b e z i e h u n g 
e i n u n d s t e l l e n den B e g i n n e i n e r " s i c h s e l b s t v e r t r a u e n d e n " 
Schülerhaltung d a r . 
Würde d e r L e h r e r s e i n e Meinung bezüglich d e r Leistungsfähig-
k e i t a u f U r t e i l e im Schülerbogen a b s t e l l e n und n i c h t s e r w a r -
t e n , wäre d i e s e r Weg n i c h t möglich. 
2.7.3. D i e B e a a b u n a s e r w a r t u n q des L e h r e r s aus Schülersicht 
I c h u n t e r s t e l l t e b e i d e r K o n s t r u k t i o n des F r a g e b o g e n s , daß 
s i c h d i e B e g a b u n g s e r w a r t u n g des L e h r e r s v o r a l l e m i n s e i n e m 
Verstärkungsverhalten z e i g e n würde. 
Nachdem a b e r auch davon auszugehen war, daß n i c h t w e n i g e 
H a u p t s c h u l l e h r e r s i c h s e h r abfällig über i h r e Schüler äußern, 
w a g t e i c h e s , d i e E x t r e m f o r m e i n e r n e g a t i v e n Lehreräußerung 
a l s I t e m aufzunehmen. 
D i e Aussage: "Das l e r n s t Du n i e ! " muß a l s e i n e d e r L e h r e r -
äußerungen angesehen werden, d i e j e g l i c h e M o t i v a t i o n e r s t i k -
k e n . 
S i e i s t n i c h t n u r A u s d r u c k t i e f e r R e s i g n a t i o n des L e h r e r s , 
s o n d e r n w e i s t darüber h i n a u s m e n s c h e n v e r a c h t e n d e D i m e n s i o n e n 
a u f , d i e es im pädagogischen Geschehen g a r n i c h t geben 
dürfte. 
Äußert e i n H a u p t s c h u l l e h r e r d i e s e n S a t z , so g i b t e r zu e r k e n -
nen, daß e r einem Schüler n i c h t s z u t r a u t und a u c h , daß es d i e 
Mühe n i c h t l o h n e , s i c h m i t ihm zu b e f a s s e n . 
E i n s o l c h e r S a t z i s t für e i n e n Schüler das E n t m u t i g e n d s t e , 
was man s i c h v o r s t e l l e n k ann. 
Der Schüler w i r d vom L e h r e r n achgerade a u f g e f o r d e r t , w e i t e r e 
Bemühungen zu u n t e r l a s s e n , da s i e o h n e h i n n i c h t zum E r f o l g 
führen könnten. 
Dem Z i e l d e r E n t w i c k l u n g e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s muß das völ-
l i g e n t g e g e n s t e h e n . 
V o r d e r A u s w e r t u n g d e r Fragebögen war davon ausgegangen w o r -
den, daß d i e Zustimmung zu diesem I t e m s e h r g e r i n g s e i n 
würde, da n i c h t anzunehmen war, daß s i c h d i e Beg a b u n g s e r -
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Wartung v i e l e r H a u p t s c h u l k o l l e g e n i n s o l c h e r Geringschätzig-
k e i t äußern würde. 
Umso e r s t a u n l i c h e r war, a l s 48% a l l e r b e f r a g t e n Schüler anga-
ben, v o n L e h r e r n a u f d i e s e Weise schon e i n m a l e n t m u t i g t w o r -
den z u s e i n . 
Der H a l o - E f f e k t , den d i e A n w e s e n h e i t des L e h r e r s b e i d e r Be-
f r a g u n g i n g e w i s s e r Weise h a t , könnte s o g a r e i n e noch höhere 
Zustimmung v e r h i n d e r t haben. 
Aber a u c h so i s t das Ausmaß g e r a d e z u e r s c h r e c k e n d . Es bedeu-
t e t n i c h t s a n d e r e s , a l s daß nahezu d i e Hälfte a l l e r H a u p t -
s c h u l k o l l e g e n v o n i h r e n Schülern n i c h t s o d e r kaum e t w a s e r -
w a r t e t u n d, was noch s c h l i m m e r i s t , d i e s den Schülern auch 
s a g t . 
Obwohl d i e Zustimmung d e r K i n d e r d e r v e r s c h i e d e n e n B e r u f s -
g r u p p e n k e i n e großen U n t e r s c h i e d e a u f w e i s t , f a l l e n dennoch 
z w e i E r g e b n i s s e a u f . 
So b e t r u g d i e Zustimmung d e r K i n d e r v o n u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n 
50%, d i e j e n e r v o n L a n d w i r t e n s o g a r 53% . 
Es wäre d e n k b a r , daß d i e erhöhten Z u s t i m m u n g s r a t e n m i t d e r 
s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n Einschätzung des L e h r e r s zu t u n haben, 
d e r v o n d i e s e n B e r u f s g r u p p e n k e i n e b e s o n d e r s hohe Meinung h a t 
und d i e s auch zum A u s d r u c k b r i n g t . 
Das G e s a m t e r g e b n i s d e r Schülerbefragung h i n s i c h t l i c h d e r Be-
g a b u n g s e r w a r t u n g s e i t e n s d e r L e h r e r b e w e i s t , daß d i e s e e i n 
e r n s t h a f t e s H i n d e r n i s zu s e i n s c h e i n t , u n s e r e n Schülern zu 
einem angemessenen Selbstwertgefühl und d a m i t S e l b s t v e r t r a u e n 
zu v e r h e l f e n . 
2.7.4. Konsequenzen d i e s e r B e a a b u n a s e r w a r t u n q 
E n t m u t i g u n g zerstört j e g l i c h e R e s t m o t i v a t i o n . E i n d e r a r t i g e s 
L e h r e r v e r h a l t e n i s t - z u m i n d e s t - m i t v e r a n t w o r t l i c h für d i e 
U n t e r r i c h t l i e h e und v o r a l l e m auch e r z i e h e r i s c h e P r o b l e m a t i k 
d e r H a u p t s c h u l e . 
D e k o m p e n s a t i o n und A g g r e s s i o n nehmen b e o b a c h t b a r zu und müs-
sen d u r c h a u s auch a u f d i e M i n d e r u n g des Selbstwertgefühls z u -
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rückgeführt werden, d i e i n d e r n e g a t i v e n B e g a b u n g s e r w a r t u n g 
des L e h r e r s e i n e i h r e r U r s a c h e n h a t . 
A b e r auch für den L e h r e r muß e i n e n e g a t i v e B e g a b u n g s e r w a r t u n g 
F o l g e n haben. 
Wenn e i n L e h r e r davon a u s g e h t , daß v o n den Schülern o h n e h i n 
n i c h t s z u e r w a r t e n i s t , w i r d e r dann v e r s u c h e n , den U n t e r -
r i c h t o p t i m a l zu g e s t a l t e n ? 
W i r d e r s i c h dann m e t h o d i s c h Mühe geben können? 
W i r d e r dann e r z i e h e r i s c h p o s i t i v w i r k s a m s e i n können? 
Wohl kaum. 
Im G e g e n t e i l , d i e Gleichgültigkeit des L e h r e r s , s e i n u n t e r -
r i c h t l i c h e r und pädagogischer Pessimismus üben e i n e d e m o t i -
v i e r e n d e W i r k u n g a u f d i e Schüler aus. D i e s e w i e d e r u m b e -
stätigt den L e h r e r i n s e i n e r H a l t u n g , n i c h t s e r w a r t e n zu 
dürfen und zu können. 
Der T e u f e l s k r e i s d e r D e m o t i v i e r u n g b e g i n n t v o n neuem. 
2.7.5. D i e p o s i t i v e B e a a b u n a s e r w a r t u n q i n d e r P r a x i s 
1 . I n d e r P r a x i s z e i g t s i c h , daß es i m w e s e n t l i c h e n a u f z w e i -
B e g a b u n g s e r w a r t u n g e n ankommt, nämlich a u f d i e des L e h r e r s 
und d i e d e r E l t e r n . 
D i e g e g e n w a r t s b e z o g e n e n E i n s t e l l u n g e n und H a l t u n g e n d e r 
U n t e r s c h i c h t e i t e r n l a s s e n k e i n e a l l z u großen E r w a r t u n g s -
h a l t u n g e n des s c h u l i s c h e n E r f o l g e s i h r e r K i n d e r z u . 
Darüber h i n a u s i s t b e i manchen H a u p t s c h u l e l t e r n d i e E n t -
täuschung über das V e r s a g e n i h r e r K i n d e r U r s a c h e für e i n e 
e r h e b l i c h e I n t e r e s s e l o s i g k e i t . 
E l t e r n , d i e am S c h u l e r f o l g i h r e r K i n d e r n i c h t i n t e r e s s i e r t 
s i n d , e n t w i c k e l n auch k e i n e B e g a b u n g s e r w a r t u n g . 
D i e s s i e h t auch Hans S c h i e f e l e so: " E l t e r n m i t kümmerli-
c h e r S c h u l b i l d u n g und ohne b e s o n d e r e B e r u f s g u a l i f i k a t i o n 
werden kaum i n d e r Lage s e i n , k o n k r e t e H a n d l u n g s -
e r w a r t u n g e n über i h r e K i n d e r zu e n t w i c k e l n . " 2 6 1 
2 6 1 Schiefele, H.: Lernmotivation und Motivlernen, Grundzüge einer erziehungs-
wissenschaftlichen Motivationslehre, München, 1974, S. 361 
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Nachdem mehr a l s 70% a l l e r Hauptschüler d e r s o g e n a n n t e n 
U n t e r s c h i c h t z u z u ordnen s i n d , i s t d i e s e H a l t u n g an d i e s e m 
S c h u l t y p b e s o n d e r s ausgeprägt und auch i n S p r e c h s t u n d e n 
und a n S p r e c h t a g e n ständig b e o b a c h t b a r . 
Im G e g e n t e i l : 
Es kam i n meinen S p r e c h s t u n d e n schon häufig v o r , daß s i c h 
d i e E l t e r n s e h r abfällig über i h r e K i n d e r geäußert h a t t e n , 
so abfällig, daß i c h m i c h gezwungen s a h , j e n e i n S c h u t z z u 
nehmen u n d d e r e n Vorzüge den E l t e r n v e r d e u t l i c h e n zu müs-
s e n . 
2. D i e s e s V e r h a l t e n d e r E l t e r n s t e i g e r t d i e Bed e u t u n g d e r 
B e g a b u n g s e r w a r t u n g des L e h r e r s deswegen, w e i l e r häufig 
d e r e i n z i g e i s t o d e r s e i n k a n n , d e r überhaupt e t w a s e r w a r -
t e t . 
Was a b e r k a n n d e r Haupt s c h u l l e h r e r t u n , um e i n e p o s i t i v e 
B e g a b u n g s e r w a r t u n g b e i s e i n e n Schülern w i r k s a m w e r d e n zu 
l a s s e n ? 
Es g i b t e i n e R e i h e v o n Möglichkeiten, s e i n e E r w a r t u n g i n e i n e 
p o s i t i v e S e l b s t e r w a r t u n g d e r Schüler um z u s e t z e n . D i e s e 
S e l b s t e r w a r t u n g i s t n i c h t s a n d e r e s a l s d i e e r s t e S t u f e e i n e r 
G e s a m t m o t i v a t i o n , d i e Aus g a n g s p u n k t für E r f o l g e i s t , aus d e r 
Verstärkungen und Fremdbestätigungen erwachsen können, d i e 
d e r A n s a t z p u n k t d e r E n t w i c k l u n g e i n e s Selbstwertgefühls s e i n 
können. 
F a l l b e i s p i e l 
Wenn i c h e i n e neue 7. J a h r g a n g s s t u f e übernehme, v e r s u c h e i c h 
den K i n d e r n z u a l l e r e r s t das Wesen d e r H a u p t s c h u l e zu v e r d e u t -
l i c h e n . 
Es g i l t , d as N e g a t i v - I m a g e , w e l c h e s d i e H a u p t s c h u l e s o w o h l 
b e i i h r e n K i n d e r n a l s auch d e r e n E l t e r n h a t , abzubauen. 
So v e r s u c h e i c h , den K i n d e r n i n v i e l e n Einzelgesprächen und 
natürlich a u c h i m Klassengespräch d a r z u l e g e n , daß i h r V e r -
b l e i b a n d e r H a u p t s c h u l e k e i n A u s d r u c k des V e r s a g e n s s e i , 
s o n d e r n v i e l m e h r d i e Zuweisung an e i n e S c h u l e , d i e i h r e n s p e -
z i e l l e n Begabungen am e h e s t e n e n t s p r e c h e n würde. 
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A l s s e h r h i l f r e i c h h a t s i c h e r w i e s e n , Berufswünsche d e r 
Hauptschüler zu ergründen und a u f d i e B e d e u t u n g d e r p r a k t i -
s c h e n Fächer zu v e r w e i s e n . 
Ganz e n t s c h e i d e n d a b e r i s t e s , den Schülern z u sagen u n d s i e 
dav o n z u überzeugen, daß nahezu j e d e r v o n i h n e n das Z i e l des 
Q u a l i f i z i e r e n d e n A b s c h l u s s e s e r r e i c h e n k a n n , s o f e r n e r b e r e i t 
i s t , s i c h i n d i e s e r R i c h t u n g führen zu l a s s e n und d i e n o t w e n -
d i g e n B e r e i t s c h a f t e n zu e n t w i c k e l n . 
Es i s t w e i t e r w i c h t i g , den K i n d e r n zu v e r d e u t l i c h e n , daß i h r e 
V o r n o t e n k e i n e r l e i G e w i c h t i n d e r Z u k u n f t hätten und s i e m i c h 
a uch n i c h t i n t e r e s s i e r e n würden. 
D i e s e s Gefühl, e i n e Möglichkeit zum völligen N e u b e g i n n z u h a -
ben, i s t für den Hauptschüler e i n e e n t s c h e i d e n d e H i l f e . 
D i e zum A u s d r u c k g e b r a c h t e ünvoreingenommenheit des L e h r e r s 
läßt s i e Mißerfolge und Diskriminierungsgefühle d e r V e r g a n -
g e n h e i t v e r g e s s e n und a u f e i n e b e s s e r e s c h u l i s c h e Z u k u n f t 
h o f f e n . 
D i e s e r n o t w e n d i g e n E i n g a n g s m o t i v a t i o n kommt d i e neue Kon-
z e p t i o n des Qu a b i s e h r e n t g e g e n . 
I n d e r P r a x i s läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e M e h r z a h l d e r 
Hauptschüler d i e s e Möglichkeit begrüßt und auch a l s r e a l e 
Chance b e g r e i f t . 
D i e s um so mehr, a l s h i e r z w e i Z i e l e i n kürzerer Z e i t a l s an 
d e r R e a l s c h u l e zu e r r e i c h e n s i n d , nämlich e i n e B e r u f s a u s b i l -
dung und e i n m i t t l e r e r Schulabschluß. 
I n d i e s e m S c h u l j a h r kamen unverhältnismäßig v i e l e Schüler v o n 
d e r R e a l s c h u l e zurück. 
Auch d i e s e Schüler e m p f i n d e n es a l s V e r s a g e n , w e l c h e s g e e i g -
n e t i s t , s i e i n i h r e m s o z i a l e n Nahraum i n i h r e m Ansehen h e r -
a b z u s e t z e n und d a m i t i h r Selbstwertgefühl zu beschädigen. 
I h n e n nun sagen zu können, daß das a n g e s t r e b t e Z i e l a u c h a u f 
anderem Wege e r r e i c h b a r i s t , w i r d d i e p s y c h i s c h e n F o l g e n d e r 
R e l e g a t i o n m i l d e r n . 
Anzumerken i s t a l l e r d i n g s , daß d i e hohe Z a h l v o n Rückkehrern 
O p f e r e i n e r unbegründeten B e g a b u n g s e r w a r t u n g geworden s i n d . 
D i e s u n t e r s t r e i c h t d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r r e a l i s t i s c h e n 
Prognose. 
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E i n e p o s i t i v e B e g a b u n g s e r w a r t u n g i s t a l s d u r c h g e h e n d e s U n t e r -
r i c h t s - u n d E r z i e h u n g s p r i n z i p n i c h t s a n d e r e s a l s ständige E r -
m u t i g u n g und d e r permanente V e r z i c h t a u f a l l e s , was e n t m u t i -
gen könnte. 
Um begründet e r m u t i g e n zu können, i s t n i c h t n u r d i e K e n n t n i s 
des j u n g e n Menschen i m a l l g e m e i n e n , s o n d e r n d i e e x p l i z i t e 
K e n n t n i s j e d e s Schülers nötig. 
D i e p o s i t i v e B e g a b u n g s e r w a r t u n g g i l t es v o r a l l e m a b e r a u c h 
a u f d i e E l t e r n zu übertragen. 
So müssen s i e immer w i e d e r d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß i h r 
K i n d a n e i n e r R e a l s c h u l e einem s o f o r t i g e n L e i s t u n g s d r u c k 
a u s g e s e t z t s e i n würde, dem es entwicklungsmäßig o f t n i c h t 
gewachsen s e i . J e t z t , m i t d e r neuen Möglichkeit, s i n d s i e 
e h e r g e n e i g t , i h r e n K i n d e r n d i e s e n E n t w i c k l u n g s S p i e l r a u m z u -
z u g e s t e h e n . 
U m g e kehrt i s t es a b e r auch n o t w e n d i g , d i e B e g a b u n g s e r w a r t u n g 
d e r E l t e r n zu i n i t i i e r e n , d i e b e i v i e l e n v o n i h n e n k e i n e 
R o l l e s p i e l t . 
L e t z t l i c h w e rden Hauptschüler a b e r n u r für e r s t r e b e n s w e r t 
h a l t e n , was auch für i h r e E l t e r n bedeutsam i s t . 
Es g e h t b e i d e r E n t w i c k l u n g d e r B e g a b u n g s e r w a r t u n g d e r E l t e r n 
i m w e s e n t l i c h e n darum, d i e E l t e r n d e r Hauptschüler zu ein e m 
zusätzlichen M o t i v a t i o n s f a k t o r a u f z u b a u e n . 
So i s t zu v e r s u c h e n , b e i Elterngesprächen z. B. das 
L e i s t u n g s v e r h a l t e n des j e w e i l i g e n Schülers n i e a b s o l u t d a r z u -
s t e l l e n , s o n d e r n immer i n d e r Weise zu r e l a t i v i e r e n , daß d i e 
s p e z i f i s c h e n Qualitäten des Schülers h e r v o r g e h o b e n und auch 
d i e B e d e u t u n g des F e l d e s u n t e r s t r i c h e n w i r d , i n dem s i e s i c h 
z e i g e n , v o r a l l e m i n j e n e n , d i e v o n E l t e r n a l s n a c h r a n g i g be-
t r a c h t e t w e r d e n . Der V e r w e i s a u f d i e p o s i t i v e A u s s t r a h l u n g 
a u f a n d e r e Fächer vermag d i e E r w a r t u n g s h a l t u n g d e r E l t e r n 
d u r c h a u s a n z u r e g e n . 
Abschließend i s t noch a u f d i e Fragwürdigkeit v o n I n t e l l i -
g e n z t e s t s e i n z u g e h e n , d i e m i t dem Ausbau d e r s c h u l p s y c h o l o -
g i s c h e n D i e n s t e v e r m e h r t durchgeführt werden. 
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Schon das h y p o t h e t i s c h e K o n s t r u k t " I n t e l l i g e n z " i s t so um-
s t r i t t e n , daß darüber k e i n Meßkonsens b e s t e h t . D i e Validität 
s o l c h e r T e s t s muß g e r a d e im H i n b l i c k a u f den Hauptschüler be-
z w e i f e l t w e r d e n . S i e s i n d a l l e m a l s e h r k o g n i t i o n s b e l a d e n . 
D i e s e T e s t s s i n d v o r a l l e m e i n e G e f a h r , w e i l s i e z u u n z u t r e f -
f e n d e n Fremd- und l e t z t l i c h a uch z u n e g a t i v e n S e l b s t -
einschätzungen führen. 
Vo r J a h r e n h a t t e i c h e i n e n Schüler, d e s s e n L e i s t u n g e n über 
den Z e i t r a u m v o n e i n e i n h a l b J a h r e n so b e s c h e i d e n w a r e n , daß 
e i n V e r w e i s an e i n e S o n d e r s c h u l e a n g e z e i g t gewesen wäre. 
E i n vom s c h u l p s y s c h o l o g i s c h e n D i e n s t u n s e r e s S c h u l a m t s b e z i r -
k e s durchgeführter I n t e l l i g e n z - und L e i s t u n g s t e s t e r g a b für 
den b e t r e f f e n d e n Schüler e i n e "überdurchschnittliche I n t e l -
l i g e n z " . 
D i e Fragwürdigkeit p s y c h o l o g i s c h e r Meßsysteme führte i n d i e -
sem F a l l zu sc h w e r e n K o n f l i k t e n z w i s c h e n L e h r e r u nd E l t e r n , 
w e i l d i e s e nun d e r A u f f a s s u n g waren, an den schwachen L e i -
s t u n g e n des i n t e l l i g e n t e n Schülers s e i d e r L e h r e r s c h u l d . 
D i e abschließende Anmerkung z u d e r Fragwürdigkeit v o n I n t e l -
l i g e n z t e s t s an d e r H a u p t s c h u l e s o l l a uch a u f e i n K r i t e r i u m 
d e r B e g a b u n g s e r w a r t u n g h i n w e i s e n , nämlich das d e r Angemes-
s e n h e i t . 
D i e B e g a b u n g s e r w a r t u n g v o l l z i e h t s i c h naturgemäß a u f v e r -
s c h i e d e n e n L e i s t u n g s e b e n e n und i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n . 
E n t s c h e i d e n d i s t , daß s i e immer i n r e a l i s t i s c h e n Einschät-
zungen begründet l i e g t und dennoch p o s i t i v zum A u s d r u c k g e -
b r a c h t w e r d e n k a n n , ohne den Hauptschüler o d e r s e i n e E l t e r n 
z u f a l s c h e n H o f f n u n g e n zu v e r l e i t e n . 
So i s t d i e angemessene, wohlbegründete B e g a b u n g s e r w a r t u n g des 
H a u p t s c h u l l e h r e r s e i n pädagogisches I n s t r u m e n t , d e s s e n R e a l i -
sierungsmöglichkeiten im U n t e r r i c h t i c h n a c h f o l g e n d d a r z u -
s t e l l e n v e r s u c h e . 
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3. S e l b s t v e r t r a u e n und der U n t e r r i c h t an d er H a u p t s c h u l e 
3 . 1 . Vorbemerkung 
Der U n t e r r i c h t an d e r H a u p t s c h u l e wurde im L a u f e d e r l e t z t e n 
J a h r e zunehmend einem S p a n n u n g s f e l d a u s g e s e t z t , d e s s e n 
d i a m e t r a l gegenüberliegende P o s i t i o n e n v o n d e r F o r d e r u n g nach 
Schülerangemessenheit im L e h r p l a n d e r H a u p t s c h u l e e i n e r s e i t s 
u n d den F o r d e r u n g e n d e r W i r t s c h a f t a n d e r e r s e i t s n a c h d e r b e s -
s e r e n H a u p t s c h u l e b e s t i m m t waren. 
So f o r d e r t d e r L e h r p l a n , daß d e r U n t e r r i c h t d e r H a u p t s c h u l e 
"... i n Auswa h l und A n s p r u c h s n i v e a u den Begabungen und I n t e r -
e s s e n d e r Hauptschüler angemessen s e i n ..." 2 6 2 müßte. 
Nun w u r d e schon im Rahmen d e r D i s k u s s i o n d e r B e d e u t u n g d e r 
Lehrpläne a u f d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n Schulerbegabungen und 
L e h r p l a n f o r d e r u n g e n aufmerksam gemacht. 
Es s e i an d i e s e r S t e l l e n u r k u r z d a r a u f v e r w i e s e n , daß s i c h 
d i e Leistungsfähigkeit von H a u p t s c h u l k l a s s e n i m L a u f e d e r 
l e t z t e n z w a n z i g J a h r e , i n f o l g e e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n Aus-
dünnung, d i e d u r c h d i e überproportionale Z a h l v o n Übertrit-
t e n b e d i n g t wurde, ständig v e r s c h l e c h t e r t h a t . 
Das den Lehrplänen ehemals z u g r u n d e g e l e g t e m i t t l e r e An-
s p r u c h s n i v e a u s t e l l t h e u t e e i n e L e i s t u n g s e b e n e d a r , d i e v o n 
Hauptschülern n u r mehr i n Ausnahmefällen e r r e i c h t w e r d e n 
k a n n . 
Der E n t m u t i g u n g s e f f e k t aus zu hohen, l e h r p l a n b e d i n g t e n A n f o r -
d e r u n g e n wurde schon b e s p r o c h e n . 
Um d i e s e n zu m i n d e r n o d e r zu v e r m e i d e n , i s t d e r H a u p t s c h u l -
l e h r e r zu e i n e r ständigen Abweichung des L e h r p l a n n i v e a u s 
s o w o h l i n q u a n t i t a t i v e r a l s auch q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t g e -
zwungen . 
D i e s umsomehr, a l s auch d i e g a n z h e i t l i e h e Förderung d e r P e r -
sönlichkeitsentwicklung des Hauptschülers n i c h t außer a c h t 
g e l a s s e n werden d a r f . 
Überforderung und auch d i e F o r d e r u n g d e r W i r t s c h a f t n a c h dem 
k o g n i t i v b e s s e r a u s g e b i l d e t e n Hauptschüler engen den S p i e l -
2 6 2 Schmaderer, F. 0.: Die Bedeutung eines schülerorientierten U n t e r r i c h t s , 
München 1976, S. 7 
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räum für d i e e m o t i o n a l o r i e n t i e r t e E r z i e h u n g s - und U n t e r -
r i c h t s a r b e i t e i n . 
Schon 1975 w a r n t e d e r d a m a l i g e K u l t u s m i n i s t e r P r o f . Dr. H. 
M a i e r : "Sorgen w i r dafür, daß u n s e r e S c h u l e n ... n i c h t k o p f -
l a s t i g , h e r z l o s und linkshändig we r d e n . " 2 6 3 
Der A n s p r u c h d e r K o p f l a s t i g k e i t s c h e i n t t r o t z des A b s i n k e n s 
d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Leistungsfähigkeit des Hauptschülers 
n i c h t a u f g e g e b e n worden zu s e i n und h e r z l i c h e r i s t d i e 
H a u p t s c h u l e a uch n i c h t geworden, a l s o auch n i c h t dem Schüler 
z u g e w a n d t e r . 
Werden w e i t e r e s p e z i f i s c h e B e l a s t u n g e n d e r H a u p t s c h u l e w i e 
D e s i n t e r e s s e d e r E l t e r n , E r z i e h u n g s - und D i s z i p l i n s c h w i e r i g -
k e i t e n s o w i e d e r g e r i n g e M o t i v a t i o n s g r a d des d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n Hauptschülers i n d i e Überlegungen e i n b e z o g e n , so w i r d 
d e u t l i c h , daß d e r G e s t a l t u n g des U n t e r r i c h t s e i n e größere Be-
d e u t u n g zukommen muß, a l s d i e s an weiterführenden S c h u l e n d e r 
F a l l i s t . 
Im U n t e r r i c h t k a nn d e r H a u p t s c h u l l e h r e r e i n e n A u s g l e i c h z w i -
s c h e n den d i v e r g i e r e n d e n F o r d e r u n g e n d e r K o g n i t i o n und d e r 
E m o t i o n herbeiführen. 
D i e p o s i t i v e E m o t i o n begründet das S e l b s t v e r t r a u e n , d i e ange-
messene K o g n i t i o n stärkt e s . 
Durchgängiges U n t e r r i c h t s p r i n z i p muß demnach e i n e r s e i t s d i e 
a b s o l u t e V e r m e i d u n g v o n E n t m u t i g u n g s t e n d e n z e n und a n d e r e r -
s e i t s d a s k o n t i n u i e r l i c h e E r m u t i g u n g s v e r h a l t e n des H a u p t -
s c h u l l e h r e r s s e i n . 
So s o l l n a c h f o l g e n d v e r s u c h t werden, a u f z u z e i g e n , i n w i e w e i t 
e i n e e r m u t i g e n d e U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g Selbstwertgefühl und 
S e l b s t v e r t r a u e n des Hauptschülers b e e i n f l u s s e n k a n n . 
3.2. E r m u t i g u n g a l s U n t e r r i c h t s p r i n z i p d e r H a u p t s c h u l e 
Kaum e i n e r d e r v o n m i r u n t e r r i c h t e t e n H a u p t s c h u l e r h a t t e zu 
B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e über das S e l b s t v e r t r a u e n v e r -
2 6 3 Schmaderer, F. 0.: Die Bedeutung eines schülerorientierten Un t e r r i c h t s . 
Grundsätze Möglichkeiten Maßnahmen, München 1976, S. 7 
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fügt, das s e i n e n Fähigkeiten und Leistungsmöglichkeiten e n t -
s p r o c h e n h a t t e . 
D i e Gründe hierfür s i n d b e r e i t s d a r g e l e g t w o r d e n . Dennoch s e i 
n o c h m a l s a u f d i e Grundübel v e r w i e s e n : 
Mißerfolgsorientiertheit, d i e aus d e r p a s s i v i s t i s c h e n 
G r u n d h a l t u n g d e r F a m i l i e stammt; 
. de facto-MißerfOlgserlebnisse während d e r e r s t e n s e c h s 
S c h u l j a h r e ; 
. d e r Mißerfolg des a u f d e r H a u p t s c h u l e Verbleibenmüssens 
und d a r a u s r e s u l t i e r e n d e s f e h l e n d e s Z u t r a u e n zu s e i n e n 
Leistungsmöglichkeiten. 
D i e s e n e g a t i v e n E i n g a n g s d i s p o s i t i o n e n des d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Hauptschülers müssen n i c h t hingenommen w e r d e n , s o n d e r n s i e 
s i n d v i e l m e h r d u r c h das gesamte L e h r e r v e r h a l t e n u n d d i e Ge-
s t a l t u n g s e i n e s U n t e r r i c h t s veränderbar. 
Im w e s e n t l i c h e n s i n d es v i e r Grundsätze, d i e zu Veränderungen 
des Selbstwertgefühls i n p o s i t i v e m S i n n e führen und d i e 
G r u n d l a g e n für e i n f u n d i e r t e s S e l b s t v e r t r a u e n l e g e n können: 
. d i e Wertschätzung des K i n d e s ; 
. V e r t r a u e n i n das K i n d haben; 
. S e l b s t v e r t r a u e n d u r c h V e r t r a u e n s b e w e i s e ; 
. A n e r k e n n u n g für g u t e L e i s t u n g und auch e h r l i c h e Bemü-
hung . 2 6 4 
Mag d i e s e K l a s s i f i k a t i o n v o n R u d o l f D r e i k u r s a u c h u n v o l l -
ständig s e i n , so t r i f f t s i e doch den K e r n des E r m u t i g u n g s -
p r i n z i p s . 
Es g i l t , v e r b o r g e n e o d e r auch verschüttete Fähigkeiten des 
K i n d e s z u r e a k t i v i e r e n , b e r e i t s s i c h t b a r e zu a k t i v i e r e n . 
Denn, " w i r können k e i n e n F o r t s c h r i t t e r w a r t e n , wenn w i r n i c h t 
b e g r e i f e n , daß e i n K i n d zusätzlich zu s e i n e n T a l e n t e n und 
N e i g u n g e n auch noch e r m u t i g e n d e Unterstützung b r a u c h t . " 2 6 5 
Dinkmeyer, D./Dreikurs, R.: Ermutigung a l s L e r n h i l f e , 1. Aufl., S t u t t g a r t , 
1970, S. 60 f f 
Dinkmeyer, D./Dreikurs, R., a. a. 0., S. 57 
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E r m u t i g u n g a l s o i s t d e r Schlüssel z u r E n t f a l t u n g d e r tatsäch-
l i c h e n Fähigkeiten e i n e s K i n d e s . 
Gerade u n s e r e Hauptschüler bedürfen d i e s e s e r m u t i g e n d e n Ge-
s a m t v e r h a l t e n s des L e h r e r s , um zu b e g r e i f e n , daß s i e n i c h t 
a u f Dauer a u f Mißerfolge f e s t g e l e g t s e i n müssen. 
E r m u t i g u n g führt l a n g f r i s t i g zum E r f o l g , wenn a u c h i n k l e i n e n 
S c h r i t t e n . 
J e d e r E r f o l g und j e d e s a n e r k a n n t e Bemühen h i l f t dem Schüler, 
den G l a u b e n an s e i n e Fähigkeiten zu e n t w i c k e l n u n d es ermög-
l i c h t i hm, l a n g f r i s t i g e i n S e l b s t v e r t r a u e n i n s e i n e Fähig-
k e i t e n a u f z u b a u e n . 
Um d i e s zu e r r e i c h e n , muß E r m u t i g u n g zum durchgängigen Un-
t e r r i c h t s p r i n z i p k o n s t i t u i e r t werden, w e l c h e s a l l e B e r e i c h e 
des U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n s d u r c h z i e h t und b e s t i m m t . 
B e v o r i h r e p r a k t i s c h e W i r k s a m k e i t b e s p r o c h e n w i r d , g i l t e s , 
den B e g r i f f " E r m u t i g u n g " k u r z zu h i n t e r f r a g e n . 
I n d e r pädagogischen L i t e r a t u r f i n d e n s i c h e i n e R e i h e v o n 
s e m a n t i s c h ähnlichen Ausdrücken w i e Verstärkung, Bekräftigung 
o d e r a b e r a u ch das e i n f a c h e Wort Lob. 
S i e s i n d j e d o c h n i c h t p r i n z i p i e l l a u f d i e Z u k u n f t g e r i c h t e t , 
s o n d e r n s t e l l e n v e r g a n g e n h e i t s b e z o g e n e , bestätigende W e r t u n -
gen d a r . 
E r m u t i g u n g u n t e r s c h e i d e t s i c h von i h n e n d u r c h d i e zusätzliche 
D e t e r m i n a n t e d e r p o s i t i v e n Prognose, w e i s t a l s o i n d i e Zu-
k u n f t . 
So s i e h t H. Zöpfl E r m u t i g u n g a l s " . . . e i n e E r z i e h u n g , d i e aus 
d e r H o f f n u n g l e b t und v e r t r a u t . " 2 6 6 
Er w e i s t darüber h i n a u s a u f d i e enge V e r b i n d u n g v o n 
E r m u t i g u n g u nd V e r t r a u e n h i n . 
H. Henz b e t r a c h t e t d i e E r m u t i g u n g a l s " . . . d a s j e n i g e P r i n z i p 
d e r E r z i e h u n g , das s t a r k macht, t r o t z S c h w i e r i g k e i t e n a u f dem 
Weg zum E n d z i e l v o r a n z u s c h r e i t e n . " 2 6 7 Er z i t i e r t w e i t e r E r w i n 
Wexberg, d e r f e s t s t e l l t , daß " E r z i e h e n ... n i c h t s a n d e r e s a l s 
e r m u t i g e n . . . " 2 6 8 heißt. 
Zöpfl, H.: Kleines Lexikon der Pädagogik und Didaktik. Donauwörth 1970, 
S. 56 
Henz, H.: Ermutigung. E i n P r i n z i p der Erziehung. Freiburg 1964, S. 6f 
Henz, H., a. a. O., S. 6 
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D i e s e grundsätzlichen A u f f a s s u n g e n d e s s e n , was E r m u t i g u n g 
s e i n k a n n , s t e l l e n d i e G r u n d l a g e d e r n a c h f o l g e n d e n Über-
l e g u n g e n u n d Handlungsvollzüge d a r , d i e d i e B e d e u t u n g des 
E r m u t i g u n g s p r i n z i p s für E r z i e h u n g u nd U n t e r r i c h t an d e r 
H a u p t s c h u l e a u f z e i g e n s o l l e n . 
E n t s c h e i d e n d w i r d d a b e i auch s e i n , w e l c h e n Einfluß E r m u t i g u n g 
a u f d i e V e r t r a u e n s b i l d u n g u nd a u f das E n t s t e h e n v o n S e l b s t -
v e r t r a u e n h aben kann. 
3.3. S e l b s t v e r t r a u e n und d i e L e h r p l a n g e s t a l t u n a 
Der c u r r i c u l a r e L e h r p l a n i s t i n s e i n e r j e t z i g e n Form n u r mehr 
m i t Einschränkungen r e a l i s i e r b a r . 
Da an d e r H a u p t s c h u l e d e r k l a s s e n s p e z i f i s c h e L e h r p l a n g e f o r -
d e r t i s t , e r g i b t s i c h b e i s e i n e r G e s t a l t u n g e i n b r e i t e s F e l d , 
den Überforderungstendenzen des a m t l i c h e n L e h r p l a n s e n t g e g e n -
z u w i r k e n 
3 . 3 . 1 . Der k l a s s e n s p e z i f i s c h e L e h r p l a n 
Wie a l l g e m e i n b e k a n n t i s t , s t e l l t e r e i n e B e s o n d e r h e i t d e r 
V o l k s s c h u l e d a r . 
P r o b l e m a t i s c h i s t e r n u r zu B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e , 
w e i l e r i n d i e s e m F a l l e i n s o f e r n n i c h t " k l a s s e n s p e z i f i s c h " 
s e i n k a n n , da d e r L e h r e r s e i n e zukünftigen Schüler n i c h t 
k e n n t . Leistungsfähigkeit, M o t i v i e r b a r k e i t , V o r w i s s e n , A r -
b e i t s h a l t u n g u n d A r b e i t s w e i s e n s i n d v o n K l a s s e zu K l a s s e s e h r 
v e r s c h i e d e n . 
Würde d e r L e h r e r s t a r r am K l a s s e n l e h r p l a n f e s t h a l t e n w o l l e n , 
so wären b e r e i t s d i e e r s t e n G r u n d l a g e n d e r E n t m u t i g u n g g e l e g t 
und d e r E n t w i c k l u n g e i n e s SchülerSelbstvertrauens e r h e b l i c h e 
H i n d e r n i s s e i n den Weg g e s t e l l t . 
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3 . 3 . 1 . 1 . Der Z e i t f a k t o r 
Zum B e g i n n d e r s i e b t e n J a h r g a n g s s t u f e muß a l s o das P r i n z i p 
d e r Flexibilität g e l t e n . 
So k a n n e s n i c h t darum gehen können, z. B. z e i t l i c h e V o r g a b e n 
z w i n g e n d e i n z u h a l t e n , s o n d e r n den U n t e r r i c h t a u f d i e tatsäch-
l i c h e n Möglichkeiten d e r neuen Schüler a b z u s t e l l e n . 
So s t e l l t e s i c h i n d i e s e m J a h r i n M a t h e m a t i k h e r a u s , daß d i e 
M e h r h e i t m e i n e r 36 Schüler weder d i e T e c h n i k des s c h r i f t l i -
c h e n M u l t i p l i z i e r e n s noch d i e des s c h r i f t l i c h e n D i v i d i e r e n s 
i n K u r z f o r m b e h e r r s c h t e . 
Es wäre s i n n l o s gewesen, d i e s e i n f a c h i g n o r i e r e n z u w o l l e n . 
A l s o w a r es n o t w e n d i g , s t a t t des g e p l a n t e n H a u p t s c h u l s t o f f e s 
d e n d e r V o r j a h r e zu üben und zu f e s t i g e n . Das g l e i c h e P r o b l e m 
s t e l l t e s i c h b eim B r u c h r e c h n e n d a r , das n i c h t i n e r -
f o r d e r l i c h e m Maße b e h e r r s c h t wurde. D i e s führte d a z u , daß i c h 
e r s t i m J a n u a r m i t d e r schon für den H e r b s t g e p l a n t e n E i n -
führung des P r o z e n t r e c h n e n s b e g i n n e n k o n n t e . 
D i e B e r e i t s c h a f t , G r u n d t e c h n i k e n d e r V o r j a h r e zu üben u n d zu 
f e s t i g e n , z a h l t e s i c h e r k e n n b a r aus. D i e t e i l w e i s e g u t e n No-
t e n , d i e von d e r M e h r h e i t d e r Schüler e r r e i c h t w o r d e n w a r e n , 
führten e r k e n n b a r zu einem A n s t i e g d e r M o t i v a t i o n , was s i c h 
i n d e r B e s s e r u n g des A r b e i t s v e r h a l t e n s a l s auch an d e r I n t e n -
s i v i e r u n g d e r M i t a r b e i t i m U n t e r r i c h t z e i g t e . 
D i e s e E r f a h r u n g e n z e i g e n , daß d i e f l e x i b l e Handhabung des 
k l a s s e n s p e z i f i s c h e n L e h r p l a n s e i n K r i t e r i u m d a r s t e l l t , w e l -
c h e s E n t m u t i g u n g v e r m e i d e t und langsam e i n Z u t r a u e n des 
Hauptschülers zu s i c h s e l b e r e n t s t e h e n läßt, w e i l Über-
f o r d e r u n g e n v e r m i e d e n werden. 
3.3.1.2. D i e Bedeutung d e r S e q u e n z e n b i l d u n a 
D i e i n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g des k l a s s e n s p e z i f i s c h e n L e h r p l a n s 
k a n n s i c h n u r g r o b am a m t l i c h e n o r i e n t i e r e n . Im A b s c h n i t t d e r 
L e h r p l a n a n a l y s e wurde b e r e i t s a u f g e n e r e l l e Überforderungs-
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t e n d e n z e n h i n g e w i e s e n . Abgesehen davon s t e l l t e i n e H a u p t -
s c h u l k l a s s e a l s J a h r g a n g s k l a s s e e i n leistungsmäßig v o l l k o m m e n 
h e t e r o g e n e s G e b i l d e d a r . 
So e r s t r e c k t s i c h d i e L e i s t u n g s b r e i t e v o n d e r Nähe z u r Son-
d e r s c h u l e h i n b i s z u r Fähigkeit, e i n e R e a l s c h u l e zu b e s u c h e n . 
D i e S c h w i e r i g k e i t , h i e r e i n e n L e h r p l a n zu e n t w i c k e l n , d e r m i t 
a l l e n Schülern r e a l i s i e r b a r i s t , s c h e i n t o f f e n s i c h t l i c h . 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r k a n n s i c h a l s o weder an Schülern o r i e n -
t i e r e n , d i e s i c h an d e r u n t e r e n L e i s t u n g s g r e n z e b e f i n d e n , 
n o c h an denen, d i e s i c h d e r o b e r e n nähern. A n g e s t r e b t muß a l -
so e i n M i t t e l w e g werden, e i n m i t t l e r e s A n s p r u c h s n i v e a u , d a s 
a l l e r d i n g s immer noch Überforderung für d i e schwachen Schüler 
un d U n t e r f o r d e r u n g für d i e b e s s e r e n Schüler b e d e u t e n muß. 
E i n e Möglichkeit, d i e s zu v e r m e i d e n , s t e l l t d i e S e q u e n z e n b i l -
d u ng d a r , d i e i n h a l t l i c h e Differenzierungsmöglichkeiten b i e -
t e t . 
E i n e Sequenz b e d e u t e t n i c h t s a n d e r e s a l s d i e i n A b s c h n i t t e n 
v o l l z o g e n e Verknüpfung a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r E l e m e n t e . 
S i e v e r m e i d e t u n s t r u k t u r i e r t e s E i n z e l w i s s e n u nd verstärkt 
E i n b l i c k e i n Zusammenhänge. 
Es i s t außerdem e i n e pädagogische B i n s e n w e i s h e i t , daß i m Zu-
sammenhang G e l e r n t e s b e s s e r i m Gedächtnis h a f t e n b l e i b t . 
Darüber h i n a u s m i n d e r t d i e verstärkte E i n s i c h t A u f f a s s u n g s -
p r o b l e m e , v o n denen v i e l e Hauptschüler g e p l a g t s i n d . 
S e q u e n z e n b i l d u n g i s t auch e i n e H e r a b s e t z u n g d e r S c h w i e r i g -
k e i t e n , ohne a b e r e i n Qualitätsverlust s e i n zu müssen. 
3.3.1.3. D i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n a d e r L e r n z i e l e 
S i e h a t g e r a d e für d i e schwächeren Schüler e i n e e r h e b l i c h e 
B e d e u t u n g , zumal das A b s t r a k t i o n s n i v e a u m i t d e r a l l g e m e i n e n 
L e i s t u n g s m i n d e r u n g e i n h e r g e h t . 
Es i s t a l s o schon b e i d e r E r s t e l l u n g des k l a s s e n s p e z i f i s c h e n 
L e h r p l a n s d a r a u f zu a c h t e n , daß Schlüsselbegriffe m i t hohem 
A b s t r a k t i o n s g r a d i n s o l c h e l e i c h t verständlicher A r t t r a n s -
f o r m i e r t werden. 
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I c h möchte h i e r e i n B e i s p i e l aus d e r M a t h e m a t i k h e r a u s g r e i -
f e n . 
I n M a t h e m a t i k werden i n d e r s i e b t e n J a h r g a n g s s t u f e d i r e k t e 
und i n d i r e k t e Proportionalität g e f o r d e r t . 
D i e s s i n d z w e i a b s t r a k t e B e g r i f f e , d i e für den d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n Hauptschüler n i c h t n a c h v o l l z i e h b a r u nd n i c h t b e g r e i f -
b a r s i n d . 
S e l b s t d i e d e u t s c h e E n t s p r e c h u n g , nämlich d e r B e g r i f f "Zu-
o r d n u n g " , fällt den Schülern n i c h t l e i c h t und s c h o n g a r n i c h t 
d i e Z u o r d n u n g d i v e r g i e r e n d e r Größen, w i e es b e i d e r i n d i r e k -
t e n o d e r u m g e k e h r t e n Proportionalität d e r F a l l i s t . 
Auch m i t dem i n nahezu a l l e n Büchern vorkommenden B e g r i f f d e r 
" Q u o t i e n t e n g l e i c h h e i t " t u n s i c h d i e Schüler s c h w e r , o d e r 
v e r s t e h e n i h n e i n f a c h überhaupt n i c h t . Das g l e i c h e g i l t für 
d i e P r o d u k t g l e i c h h e i t . 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r mag d i e s e B e g r i f f e noch i n s e i n e m L e h r -
p l a n s t e h e n haben, a u f d i e Verwendung im U n t e r r i c h t s o l l t e e r 
v e r z i c h t e n . 
D i e E r f a h r u n g z e i g t , daß es n i c h t e n t s c h e i d e n d i s t , s i c h m i t 
d e r E i n s i c h t i n a b s t r a k t e B e g r i f f l i c h k e i t e n abzuquälen, s o n -
d e r n anhand r e a l i s t i s c h e r , dem E r f a h r u n g s h o r i z o n t d e s Schü-
l e r s e n t s p r e c h e n d e n A u f g a b e n , e i n m a t h e m a t i s c h e s S p e z i a l g e -
b i e t n a h e z u b r i n g e n . 
Der Schüler muß n i c h t w i s s e n , was d i e i n d i r e k t e P r o p o r t i o n a -
lität i s t , e r muß i h r P r i n z i p v e r s t e h e n u nd d i e Anwendungsbe-
r e i c h e k ennen. 
Um a l s o k e i n e B e g r i f f s b l o c k a d e n a u f z u b a u e n , d i e den H a u p t -
schüler d u r c h i h r e a b s t r a k t e Substanz a b s c h r e c k e n , i s t n i c h t 
e i n d i r e k t e r B e g r i f f s t r a n s f e r n o t w e n d i g , s o n d e r n e i n e 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g e i n e s h y p o t h e t i s c h e n K o n s t r u k t e s i n e i n e 
n a c h v o l l z i e h b a r e H a n d l u n g s a n w e i s u n g i n Form e i n e s S t u n d e n -
themas . 
Es würde h i e r genügen, d i e i n d i r e k t e Proportionalität i n d i e 
S a c h f r a g e umzuformen, ob z. B. Hans es s c h a f f e n würde, m i t 
s e i n e r A r b e i t so r e c h t z e i t i g f e r t i g zu s e i n , daß e r zum Fuß-
b a l l s p i e l e n gehen könne. 
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D i e s c h l i c h t e E r k e n n t n i s , daß, j e mehr Freunde ihm d a b e i h e l -
f e n würden, e r umso s c h n e l l e r f e r t i g s e i n würde, s t e l l t e i n e 
s a c h b e z o g e n e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d a r , d i e dem Hauptschüler 
e i n s i c h t i g gemacht werden kann. 
D i e s e A r t v o n O p e r a t i o n a l i s i e r u n g i s t an d e r H a u p t s c h u l e s e h r 
w i c h t i g , da d i e im w e s e n t l i c h e n s e h r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
D e u t s c h l e i s t u n g e n den Umgang m i t B e g r i f f e n , zumal s i e ab-
s t r a k t e r N a t u r s i n d , b e k a n n t l i c h s e h r e r s c h w e r e n . 
D i e s g i l t natürlich auch für a l l e a n d e r e n Fächer. So h a t t e 
s i c h g e r a d e i n die s e m J a h r g e z e i g t , daß es im Fach G e s c h i c h t e 
b e i d e r B e h a n d l u n g des A b s o l u t i s m u s n i c h t genügte, dem Be-
g r i f f " a b s o l u t " d i e d e u t s c h e E n t s p r e c h u n g gegenüberzustellen, 
s o n d e r n i h n an s e i n e n Handlungsmöglichkeiten a u f z u z e i g e n . 
I c h h a t t e i h n i n den Sat z t r a n s f e r i e r t : "Was es b e d e u t e t 
h a t t e , wenn e i n König a l l e s t u n d u r f t e " u n d v e r s u c h t e , d i e s 
am B e i s p i e l e i n e s Bauern a u f z u z e i g e n , d e s s e n F l u r e n b e i e i n e r 
königlichen J a g d verwüstet worden waren und d e r s i c h v e r g e b -
l i c h um e i n e Entschädigung bemühte. 
D i e s e s B e i s p i e l z e i g t , w i e s e h r es b e i d e r G e s t a l t u n g des 
L e h r p l a n e s a u f e i n e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g ankommt, d i e a n s c h a u -
l i c h i n d i e Vorstellungsmöglichkeiten des Schülers führt. 
Man könnte nun an d i e s e r S t e l l e d i e F r a g e s t e l l e n , was d i e s 
m i t S e l b s t v e r t r a u e n zu t u n habe? 
D i e G e s t a l t u n g des k l a s s e n s p e z i f i s c h e n L e h r p l a n s i m S i n n e e i -
n e r l e b e n s n a h e n O p e r a t i o n a l i s i e r u n g i s t e i n B a u s t e i n , d e r 
s c h o n i n d e r Planungsphase des U n t e r r i c h t s E n t m u t i g u n g s -
f a k t o r e n so w e i t w i e möglich auszuschließen vermag. 
E i n e n i c h t vorgenommene o d e r mißglückte, am Verständnishori-
z o n t des Schülers v o r b e i g e h e n d e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g , müßte 
d i e s e m d e n Zugang zum L e r n g e g e n s t a n d v e r w e h r e n . 
I n j e d e m E i n z e l f a l l würde d i e s zum V e r s a g e n führen, würde 
Mißerfolg p r o d u z i e r e n und d i e p o s i t i v e Einschätzung d e r e i g e -
nen Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. 
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3.3.2. Der Wochenplan 
B e k a n n t l i c h h a t j e d e r V o l k s s c h u l l e h r e r e i n e n Wochenplan zu 
e r s t e l l e n . 
D i e s e r h a t d i e Themen d e r e i n z e l n e n Fächer, d i e i n d e r e n t -
s p r e c h e n d e n Woche durchgenommen werden s o l l e n , zu benennen. 
W e i l d i e G e s t a l t u n g des Wochenplanes i m S i n n e v o n Überfor-
d e r u n g a u c h m i t dem S e l b s t v e r t r a u e n zu t u n h a t , s e i e n h i e r 
k u r z e i n i g e Überlegungen a n g e s t e l l t . 
F a s t j e d e r L e h r e r , natürlich auch d i e H a u p t s c h u l l e h r e r , emp-
f i n d e n d i e Vorgaben des a m t l i c h e n L e h r p l a n s a l s den s o g e n a n n -
t e n " S t o f f d r u c k " . 
D i e s führt i n d e r R e g e l dazu, daß d e r L e h r e r v e r s u c h t , zu 
v i e l e Themen i n den Wochenplan zu p a c k e n , o b g l e i c h e r d i e 
b e g r e n z t e n Realisierungsmöglichkeiten kennen müßte. 
B e i v i e l e n L e h r e r n s i n d i n d i e s e r H i n s i c h t d i e Nachwehen d e r 
A u s b i l d u n g z u spüren. 
Damals w a r e n J u n g l e h r e r a n g e h a l t e n worden, s i c h s t r i k t an den 
Wochenplan zu h a l t e n , a l s ob L e r n f o r t s c h r i t t e , noch d a z u b e i 
Dienstanfängern, minutiös p l a n b a r gewesen wären. Es w u r d e b e i 
de n U n t e r r i c h t s m i t s c h a u e n großer Wert a u f d i e E i n h a l t u n g d e r 
S t u n d e n t a f e l g e l e g t und s o m i t d e r tatsächliche L e r n f o r t -
s c h r i t t d e r Schüler vom P l a n a b g e k o p p e l t . 
I n d e r P r a x i s b e d e u t e t e d i e s , daß a u f W i e d e r h o l u n g , S i c h e r u n g 
u n d Übung z u g u n s t e n n e u e r I n h a l t e und Themen v e r z i c h t e t w u r -
de. 
Der g u t e L e h r e r war i n den Augen des V o r g e s e t z t e n d a m a ls 
n i c h t d e r , d e r zu i n h a l t l i c h e n und z e i t l i c h e n A b w e i c h u n g e n 
u n d a u c h A b s t r i c h e n b e r e i t war, um Überforderungen zu 
v e r m e i d e n , s o n d e r n j e n e r , d e r e i n Thema v a r i a n t e n r e i c h u n d 
v o n M e d i e n g e w i t t e r n b e g l e i t e t , j e w e i l s i n e i n e r U n t e r r i c h t s -
e i n h e i t zum s c h e i n b a r e n Abschluß b r a c h t e . A b e r s c h e i n b a r auch 
d e s h a l b , w e i l d i e L e r n z i e l k o n t r o l l e n so a n g e l e g t w a r e n , daß 
d e r E i n d r u c k e n t s t e h e n k o n n t e , d i e M e h r z a h l d e r Schüler hätte 
den e r w a r t e t e n L e r n g e w i n n e r z i e l t . D i e L a n g z e i t e f f i z i e n z 
d i e s e r A r t v o n L e h r p l a n r e a l i s i e r u n g war j e d o c h g e r i n g . 
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E i n p r a l l e r Wochenplan trägt den Überforderungskeim s c h o n i n 
s i c h , wenn auch zunächst n u r i n q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t . 
D i e S t u n d e n t a f e l s i e h t k e i n e Verfügungsstunden für d i e H a u p t -
s c h u l e v o r , o b g l e i c h s i e da mehr a l s nötig wären. 
Dennoch s o l l t e d e r Wochenplan weiße F l e c k e n haben, um f l e x i -
b e l r e a g i e r e n zu können. 
S o l c h e P u f f e r z o n e n im S i n n e v o n Verfügungsstunden l a s s e n s i c h 
d u r c h d i e Ab k e h r von d e r W o c h e n p l a n g e s t a l t u n g e r r e i c h e n , d i e 
j e d e r U n t e r r i c h t s s t u n d e e i n Thema z u o r d n e t . 
D i e s ermöglicht d i e S c h a f f u n g des v i e l d i s k u t i e r t e n pädagogi-
schen F r e i r a u m e s , d e r n i c h t n u r wegen des d o c h s e h r g e r i n g e n 
L e r n t e m p o s an d e r H a u p t s c h u l e unerläßlich i s t , s o n d e r n z u n e h -
mend d u r c h d i e s p e z i f i s c h e E r z i e h u n g s S i t u a t i o n an d e r H a u p t -
s c h u l e a n Bedeutung g e w i n n t . 
Es i s t n o t w e n d i g , den Wochenplan so a b z u f a s s e n , daß wöchent-
l i c h m i n d e s t e n s z w e i Stunden z u r Verfügung s t e h e n , um d e n b e -
s o n d e r e n Problemen d e r H a u p t s c h u l e begegnen zu können. 
Um E n t m u t i g u n g s - und Überf o r d e r ungs t e n d e n z e n d e r U n t e r -
r i c h t s p l a n u n g zu v e r m e i d e n , i s t das b e s o n d e r e Augenmerk a u f 
d i e V e r t e i l u n g und Anordnung d e r Fächer im W o c h e n v e r l a u f z u 
r i c h t e n . 
I s t zwar d i e G e s t a l t u n g s f r e i h e i t des H a u p t s c h u l l e h r e r s d u r c h 
d i e zunehmende äußere D i f f e r e n z i e r u n g etwas eingeschränkt, so 
b l e i b t d o c h genügend S p i e l r a u m e i n e r k l a s s e n s p e z i f i s c h e n An-
o r d n u n g u n d V e r t e i l u n g . 
Fächer w e r d e n von den Hauptschülern e i n e r s e i t s a l s u n t e r -
s c h i e d l i c h s c h w i e r i g und a n d e r e r s e i t s a l s u n t e r s c h i e d l i c h i n -
t e r e s s a n t empfunden. 
Dem g i l t es Rechnung zu t r a g e n . 
D i e A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t d e r Schüler i s t am Montag e n t s c h i e -
d en g e r i n g e r a l s an den F o l g e t a g e n . 
D i e Eindrücke des verg a n g e n e n Wochenendes w i r k e n n a c h u n d 
verzögern den E i n s t i e g i n d i e S c h u l - und L e r n s i t u a t i o n . 
Es wäre a l s o v e r f e h l t , d i e Woche m i t M a t h e m a t i k , P h y s i k o d e r 
g a r e i n e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g zu b e g i n n e n . 
D i e A u f g a b e n s t e l l u n g e n werden v o n Hauptschülern d a n n a l s 
s c h w i e r i g e r empfunden a l s s i e w i r k l i c h s i n d , m i t d e r F o l g e 
s c h l e c h t e r e r E r g e b n i s s e . 
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D i e s läßt s i c h v e r m e i d e n , indem Fächer an den Wochenbeginn 
g e l e g t w e rden, d i e n i c h t a l s b e s o n d e r s s c h w i e r i g empfunden 
w e r d e n und d i e d u r c h i h r e e m o t i o n a l e S t r u k t u r den E i n s t i e g 
e r l e i c h t e r n . 
Der W o c h e n e i n s t i e g m i t M u s i k , K u n s t - o d e r ab d e r 8. J a h r -
g a n g s s t u f e m i t E r z i e h u n g s k u n d e - k a n n j e n e l o c k e r e Atmosphäre 
s c h a f f e n , d i e l e r n p s y c h o l o g i s c h unerläßlich i s t . D i e n s t a g , 
M i t t w o c h und D o n n e r s t a g b i e t e n s i c h dann an, s c h w i e r i g e r e 
Fächer u n d Themen zu b e h a n d e l n . 
Der F r e i t a g i s t j e d o c h s c hon w i e d e r n u r m i t Einschränkungen 
g e e i g n e t , da V o r s t e l l u n g e n und Denken d e r Schüler häufig 
s c h o n a u f das kommende Wochenende g e r i c h t e t s i n d . 
D i e s b e d i n g t zwangsläufig e i n e Zurücknahme d e r S c h w i e r i g -
k e i t e n u n d es e m p f i e h l t s i c h , d i e Woche m i t s o g e n a n n t e n 
" l e i c h t e n " Fächern a u s k l i n g e n zu l a s s e n . 
Im P r i n z i p b e d e u t e t e i n e d e r a r t i g e G e s t a l t u n g des Wochenpla-
nes n i c h t s a n d e r e s a l s d i e Vermeidung e i n e r i n d e r A n o r d n u n g 
d e r Fächer a n g e l e g t e n Überforderung und, i n p o s i t i v e m S i n n e , 
e i n e Anpassung d e r Anordnung an Schülerbereitschaften. 
So kann d i e G e s t a l t u n g des Wochenplanes über d i e Häufigkeit 
v o n E r f o l g e n o d e r Mißerfolgen m i t e n t s c h e i d e n und d a m i t a u c h 
das E n t s t e h e n des S e l b s t v e r t r a u e n s d e r Hauptschüler b e e i n -
f l u s s e n . 
3.3.3. Der T a o e s p l a n 
Auch d i e Anordnung d e r Fächer und i h r e V e r t e i l u n g i n n e r h a l b 
e i n e s V o r m i t t a g s s i n d n i c h t ohne Einfluß a u f das L e i s t u n g s -
vermögen d e r Schüler. 
D i e z w e i t e , d i e d r i t t e und d i e v i e r t e s i n d j e n e S t u n d e n , d i e 
v o n erhöhter A u f m e r k s a m k e i t und erhöhter B e r e i t s c h a f t z u r 
M i t a r b e i t g e k e n n z e i c h n e t s i n d . 
D i e e r s t e S tunde i s t v o n A n l a u f S c h w i e r i g k e i t e n c h a r a k t e r i -
s i e r t , d i e fünfte und d i e s e c h s t e Stunde z e i g e n e i n d e u t l i -
c h e s N a c h l a s s e n d e r A u f m e r k s a m k e i t . 
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D i e s muß b e i d e r T a g e s v e r t e i l u n g u n b e d i n g t b e a c h t e t w erden, 
w i l l man L e i s t u n g s m i n d e r u n g e n , d i e n i c h t i n d e r g e r i n g e n 
Leistungsfähigkeit des Schülers begründet l i e g e n , v e r m e i d e n . 
I n d e r P r a x i s b e d e u t e t d i e s , daß Fächer w i e D e u t s c h , M athe-
m a t i k , E n g l i s c h und P h y s i k , d i e s o g e n a n n t e n Kernfächer, i n 
d i e Zeiträume erhöhter A u f m e r k s a m k e i t g e l e g t w e r d e n s o l l t e n . 
D i e s e Fächer werden n i c h t n u r v o n den Hauptschülern s u b j e k t i v 
a l s s c h w i e r i g empfunden, s i e s i n d es auch o b j e k t i v . 
I n w i e w e i t d i e V e r t e i l u n g d e r Fächer das Leistungsvermögen d e r 
Schüler zu beeinträchtigen vermag, möchte i c h m i t einem B e i -
s p i e l b e l e g e n . 
F a l l b e i s p i e l 
V o r e i n i g e n J a h r e n u n t e r r i c h t e t e i c h e i n e n e u n t e K l a s s e i m 
d r i t t e n J a h r i m Fach E n g l i s c h . 
I n d e n e r s t e n b e i d e n J a h r e n k o n n t e n d i e K u r s t e i l n e h m e r a n -
s p r e c h e n d e L e i s t u n g e n e r z i e l e n . 
I n d e r n e u n t e n J a h r g a n g s s t u f e h a t t e i c h E n g l i s c h i n d i e s e r 
K l a s s e zum e i n e n am Montag i n d e r e r s t e n S t u n d e und dann 
z w e i m a l i n d e r s e c h s t e n Stunde zu u n t e r r i c h t e n . 
E i n e v e r s u c h t e Änderung e r w i e s s i c h aus o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Gründen a l s n i c h t möglich. 
T r o t z a l l e r Bemühungen g e l a n g es m i r n i c h t , dem e i n t r e t e n d e n 
L e i s t u n g s a b f a l l E i n h a l t zu g e b i e t e n . D i e Schüler w a r e n e i n -
f a c h n i c h t mehr i n d e r Lage und auch n i c h t mehr b e r e i t , s i c h 
den A n f o r d e r u n g e n zu s t e l l e n . 
Das Störverhalten s t e i g e r t e s i c h i n e i n e r für d i e s e K l a s s e 
ungewöhnlichen Weise. D i e s war i n den e r s t e n b e i d e n J a h r e n 
n i c h t d e r F a l l . 
D i e L e i s t u n g e n d e r Schüler f i e l e n d e r a r t ab, daß n u r mehr 
etwa e i n D r i t t e l s i c h d e r Englischprüfung s t e l l e n w o l l t e u n d 
k o n n t e . 
Es war d e u t l i c h zu sehen, daß e i n T e i l d e r Schüler s i c h a u f -
gegeben h a t t e , indem s o g a r das L e r n e n d e r V o k a b e l n s c h l i c h t 
v e r w e i g e r t wurde. 
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Für m i c h gab es k e i n e a n d e r e U r s a c h e für d i e s e S i t u a t i o n , a l s 
d e n unglücklichen Z e i t p u n k t , an dem d i e s e Fächer u n t e r r i c h t e t 
w u r d e n . 
I n d i e s e m F a l l e s c h i e n o f f e n s i c h t l i c h zu s e i n , daß d i e P l a t -
z i e r u n g d e s Faches E n g l i s c h z u e r s t z u e i n e r Überforderung u n d 
d a n n z u e i n e r t i e f g r e i f e n d e n E n t m u t i g u n g geführt h a t t e . 
D er E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s m o c h t e n d i e s e Mißer-
f o l g s e r l e b n i s s e gewiß n i c h t d i e n l i c h gewesen s e i n . 
3.4. Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e A r b e i t s f o r m e n 
3 . 4 . 1 . Vorbemerkung 
I n d i e s e m A b s c h n i t t s o l l e n n i c h t d i e t h e o r e t i s c h e n Überle-
gungen u n d G r u n d l a g e n e i n e R o l l e s p i e l e n , d i e A u s w a h l u n d 
Anwendung von A r b e i t s f o r m e n p s y c h o l o g i s c h begründen könnten. 
V i e l m e h r s o l l v e r s u c h t werden a u f z u z e i g e n , w e l c h e A r b e i t s f o r -
men u n t e r w e l c h e n Bedingungen möglich s i n d und i n w i e w e i t s i e 
zum A u f b a u des S e l b s t v e r t r a u e n s b e i t r a g e n können. 
E i n i g e grundsätzliche Anmerkungen s i n d j e d o c h n o t w e n d i g . 
Um es v o r w e g zu sagen: Es g i b t n i c h t d i e A r b e i t s f o r m 
s c h l e c h t h i n , d i e den L e r n e r f o l g e r l e i c h t e r t o d e r s o g a r g a r a n -
t i e r e n k a n n . 
D i e Wahl d e r A r b e i t s f o r m e n hängt i n d e r P r a x i s v o n v e r s c h i e -
denen F a k t o r e n ab. 
1 . Es i s t n a h e l i e g e n d , daß d e r überwiegend p r a k t i z i e r t e 
U n t e r r i c h t s s t i l des L e h r e r s a u ch d i e Wahl d e r A r b e i t s -
f o r m e n m i t b e s t i m m t . 
E i n a u t o k r a t i s c h o r i e n t i e r t e r L e h r e r w i r d w a h r s c h e i n l i c h 
mehr zum F r o n t a l u n t e r r i c h t n e i g e n , a l s e i n L e h r e r , d e r den 
s o z i a l i n t e g r a t i v e n Führungsstil b e v o r z u g t . 
2. D i e Größe d e r K l a s s e i s t m i t e n t s c h e i d e n d dafür, w e l c h e 
A r b e i t s f o r m e n überhaupt möglich s i n d . 
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S i t z e n i n e i n e r K l a s s e 30 und mehr Schüler, i s t d i e Wahl 
d e r A r b e i t s f o r m s o eingeschränkt, daß z. B. G r u p p e n a r b e i t 
kaum u n d Kreisgespräche überhaupt n i c h t mehr möglich s i n d . 
D i e E n t s c h e i d u n g h i n s i c h t l i c h d e r A r b e i t s f o r m e n t s p r i n g t 
a l s o n i c h t mehr l e r n - o d e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n Überle-
gu n g e n , s o n d e r n i s t dem Gesetz d e r zu großen Schülerzahl 
u n t e r w o r f e n . D i e s e Rahmenbedingung führt zwangsläufig zum 
F r o n t a l u n t e r r i c h t . 
D i e Wahl d e r A r b e i t s f o r m e n hängt auch v o n d e n V o r e r -
f a h r u n g e n d e r Schüler ab. 
E i n großer T e i l d e r Schüler, d i e i n d i e 7. K l a s s e e i n t r e -
t e n , s i n d e s n i c h t gewohnt, e i g e n v e r a n t w o r t l i c h u n d t e a m -
o r i e n t i e r t z u a r b e i t e n . 
Dazu kommt häufig n o c h d e r Mangel an p o s i t i v e n A r b e i t s e i -
g e n s c h a f t e n , d i e z. B. für e f f e k t i v e G r u p p e n a r b e i t u n e r -
läßlich s i n d . 
Temporär a u f t r e t e n d e p s y c h o l o g i s c h e B e d i n g u n g e n , w i e z. B. 
K o n f l i k t e i n n e r h a l b d e r K l a s s e , e r z w i n g e n manchmal e i n e 
A r b e i t s f o r m u n d schließen e i n e a n d e r e aus. 
So z e i g t es s i c h , daß z. B. G r u p p e n a r b e i t , s e l b s t wenn es 
s i c h um e i n g e s p i e l t e Gruppen h a n d e l t , u n m i t t e l b a r n a c h d e n 
F e r i e n o d e r a b e r a u c h i n den e r s t e n S t u n d e n d e s M o n t a g s 
s o w i e i n d e n l e t z t e n d es F r e i t a g s n i c h t i n e f f e k t i v e r W e i -
se durchgeführt w e r d e n k a n n . 
Der L e h r e r i s t a l s o gezwungen, a u f Formen des l e h r e r z e n -
t r i e r t e n U n t e r r i c h t s zurückzugreifen, auch wenn e r üb-
l i c h e r w e i s e a n d e r e A r b e i t s f o r m e n v o r z i e h t . 
Auch B e d i n g u n g e n aus s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r S i c h t b e e i n -
f l u s s e n d i e Wahl d e r A r b e i t s f o r m e n . 
So s c h r e i b t D i e t e r U l i c h , daß e m p i r i s c h b e l e g t w e r d e n 
k o n n t e , "... daß sozioökonomischer S t a t u s , B i l d u n g s n i v e a u , 
E r z i e h u n g s e i n s t e l l u n g , E r z i e h u n g s s t i l und s c h u l i s c h e I n -
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t e r e s s e n d e r E l t e r n auch den zukünftigen S t a t u s i h r e r K i n -
d e r i n d e r S c h u l k l a s s e ganz e n t s c h e i d e n d m i t b e s t i m m e n . " 2 6 9 
D i e s e S t a t u s b i l d u n g i n d e r K l a s s e u nd b e s o n d e r s i n d e r 
Gruppe k a n n darüber e n t s c h e i d e n , ob z. B. G r u p p e n a r b e i t 
e r f o l g r e i c h durchgeführt werden k a n n . I h r e Effektivität 
hängt v o n den Führungseigenschaften des G r u p p e n s p r e c h e r s 
ab. E r w i r d n i c h t aus l e r n p s y c h o l o g i s c h e n Erwägungen d a z u 
b e s t i m m t , s o n d e r n v o n den G r u p p e n m i t g l i e d e r n ausschließ-
l i c h n a c h s t a t u s b e s t i m m t e n K r i t e r i e n gewählt. 
So kommt es v o r , daß d e r G r u p p e n s p r e c h e r a u f g r u n d s e i n e s 
M u t e s gewählt worden i s t , d e r i n s e i n e n Störqualitäten b e -
gründet l i e g t , und e r deswegen v o n Schülern b e w u n d e r t 
w i r d . 
D i e s k a n n b e l e g e n , daß d e r L e h r e r auch i n s o z i a l p s y c h o l o -
g i s c h e r H i n s i c h t n i c h t f r e i i n d e r Wahl d e r A r b e i t s f o r m e n 
i s t u n d e r d i e s e häufig s i t u a t i v e n Zwängen a n z u p a s s e n h a t . 
6. L e t z t l i c h bestimmen auch L e r n z i e l e und I n h a l t e d i e A r -
b e i t s f o r m e n . N i c h t a l l e Lerngegenstände l a s s e n s i c h m i t 
d e r s e l b e n A r b e i t s f o r m bewältigen. 
B e i d e r Lösung von Sachaufgaben i s t G r u p p e n a r b e i t d u r c h a u s 
möglich, b e i d e r V o r b e r e i t u n g z. B. e i n e s A u f s a t z e s i s t 
d i e Gruppe überfordert und v e r w e r t b a r e Beiträge s i n d kaum 
z u e r z i e l e n . 
7. Des w e i t e r e n w i r d d i e Wahl d e r A r b e i t s f o r m e n vom d i s z i -
p l i n a r e n V e r h a l t e n d e r K l a s s e m i t e n t s c h i e d e n . 
Z e i g t s i c h e i n e K l a s s e u n d i s z i p l i n i e r t u n d n e i g t z u über-
großem Störverhalten, i s t e i n e g e w i n n b r i n g e n d e G r u p p e n a r -
b e i t n i c h t möglich, auch wenn s i e noch so wünschenswert 
wäre. E i n Ausweichen a u f F r o n t a l u n t e r r i c h t o d e r E i n z e l a r -
b e i t i s t demnach o f t unumgänglich. 
U l i c h , D.: S o z i a l i s a t i o n i n der Schule Elemente einer sozialpsychologischen 
Theorie, München, 1976, a. a. 0. 
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Der W e c h s e l d e r A r b e i t s f o r m e n mag i n Prüfungs- und V i s i t a -
t i o n s s t u n d e n d a z u d i e n e n , m i t S h o w - E f f e k t e n zu glänzen, i n 
d e r P r a x i s w i r d i h r e Wahl auch v o n a n d e r e n a l s m e t h o d i s c h -
d i d a k t i s c h e n Erwägungen b e s t i m m t s e i n müssen. 
Nach d i e s e n Überlegungen möchte i c h a b e r z u r F r a g e kommen, ob 
A r b e i t s f o r m e n d i e E n t w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s b e e i n f l u s -
s e n können. 
3.4.2. Der F r o n t a l u n t e r r i c h t 
O b g l e i c h z a h l r e i c h e U n t e r s u c h u n g e n d i e Überlegenheit d e s 
G r u p p e n u n t e r r i c h t e s b e l e g e n , "... d i e s e Überlegenheit ließ 
s i c h ... a u f den G e b i e t e n des L e i s t e n s u nd L e r n e n s , d e s 
S o z i a l v e r h a l t e n s und d e r Formung d e r L e i s t u n g s - u n d So-
zialpersönlichkeit d e r Schüler n a c h w e i s e n ..." 2 7 0 kommt 
g e r a d e d i e H a u p t s c h u l e n i c h t ohne F r o n t a l u n t e r r i c h t a u s . 
D i e V e r t e u f e l u n g d i e s e r U n t e r r i c h t s f o r m i s t n i c h t g e r e c h t f e r -
t i g t . 
Es k a n n n i c h t übersehen werden, daß das überwiegend r e z e p t i v e 
L e r n v e r h a l t e n u n s e r e r Schüler s e l b s t e r a r b e i t e n d e s L e r n e n 
s t a r k einschränkt. 
D i e K a u s a l k e t t e Aufnehmen, Erkennen und W e r t e n g e l i n g t n u r 
s e h r s e l t e n . 
D i e s führt z u e r k e n n b a r e n L e r n u n s i c h e r h e i t e n . 
A n d e r s i s t d i e s b e i einem s t r a f f geführten F r o n t a l u n t e r r i c h t . 
A l l e i n s c h o n das Klaßlehrerprinzip d e r H a u p t s c h u l e b r i n g t 
e i n e e n t s c h i e d e n stärkere I d e n t i f i k a t i o n s b e r e i t s c h a f t d e r 
Schüler m i t dem L e h r e r m i t s i c h . 
D i e s e l i e g t auch i n d e r hohen S t u n d e n z a h l begründet, d i e 
L e h r e r u n d Schüler zusammen v e r b r i n g e n . 
Das ermöglicht e i n e stärkere e m o t i o n a l e B i n d u n g u n d , b e i 
e i n e m g u t e n Verhältnis, e i n e erhöhte L e r n b e r e i t s c h a f t . 
9 1 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler haben d i e s bestätigt. 
E n t s c h e i d e n d im H i n b l i c k a u f das S e l b s t v e r t r a u e n s c h e i n t z u 
s e i n , daß e i n s t r a f f e s L e h r e r v e r h a l t e n und e i n e s t r i n g e n t e 
Weber, E. : E r z i e h u n g s s t i l e , 5. Aufl., Donauwörth, 1970, S. 260 
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Unterrichtsführung den Schülern j e n e S i c h e r h e i t z u v e r m i t t e l n 
v e r m a g , über d i e s i e weder e m o t i o n a l n o c h k o g n i t i v verfügen. 
Über d i e Gründe hierfür habe i c h schon an a n d e r e r S t e l l e a u s -
führlich g e s p r o c h e n . 
D i e P r a x i s b e w e i s t a u c h , daß Hauptschüler s i c h s c h w e r t u n , 
e i g e n v e r a n t w o r t l i c h z u h a n d e l n . 
D i e s c h w i e r i g e n B e d i n g u n g e n d e r H a u p t s c h u l k l a s s e n l a s s e n d i e s 
n u r s e l t e n z u . 
Häufig l i e g e n u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e L e i s t u n g e n a u ch i n z u 
l o c k e r e r Führung begründet, d i e b e i den Hauptschülern e h e r 
U n s i c h e r h e i t e r z e u g t . 
D i e I n t e n s i v i e r u n g d es F r o n t a l u n t e r r i c h t e s w i r d v o n den 
Schülern n i c h t a l s d e m o t i v i e r e n d e r Unterdrückungsmechanismus 
v e r s t a n d e n . 
Im G e g e n t e i l : E i n e enge Führung k a n n e i n e n S i c h e r h e i t s r a h m e n 
s c h a f f e n , d e r über den L e i s t u n g s a n s t i e g zu e i n e r d e u t l i c h e n 
V e r b e s s e r u n g d e r M o t i v a t i o n s l a g e führt. 
3.4.3. Der G r u p p e n u n t e r r i c h t 
Um es v o r w e g z u s a g e n : Lange Z e i t i s t d i e G r u p p e n a r b e i t a l s 
e i n e A r t H e i l m i t t e l d e r U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g p r o p a g i e r t w o r -
d e n . 
Zu befürchten i s t a b e r , daß b e i den e n t s p r e c h e n d e n F e l d -
v e r s u c h e n d i e s c h w i e r i g e n Verhältnisse d e r H a u p t s c h u l e n i c h t 
i n n o t w e n d i g e m Maße berücksichtigt worden s i n d . 
So s a g t D i e t e r U l i c h : "Schon d i e S i t z o r d n u n g i n e i n e r norma-
l e n S c h u l k l a s s e läßt d i e Chancen für e i n e G r u p p e n b i l d u n g a l s 
äußerst g e r i n g v e r a n s c h l a g e n . " 2 7 1 
A n g e s i c h t s d e r gegenwärtig hohen Klassenstärken i s t d i e s e 
A u f f a s s u n g v o r b e h a l t l o s zu u n t e r s t r e i c h e n . 
E i n w e i t e r e s P r o b l e m d e r G r u p p e n b i l d u n g s i n d s o z i a l p s y c h o l o -
g i s c h e P r o z e s s e , d i e s i c h a u c h außerhalb des U n t e r r i c h t s g e -
s c h e h e n s v o l l z i e h e n . 
U l i c h , D.: S o z i a l i s a t i o n i n Klassen, a. a. 0., S. 117 
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Nach w e l c h e n K r i t e r i e n s o l l e n nun Gruppen g e b i l d e t w e r d e n , 
wenn es o r g a n i s a t o r i s c h möglich i s t ? 
S o l l e n es N e i g u n g s - o d e r L e i s t u n g s g r u p p e n s e i n ? 
S o l l e n es l e i s t u n g s h e t e r o g e n e Gruppen s e i n ? 
D i e s e F r a g e n l a s s e n s i c h n i c h t g e n e r e l l b e a n t w o r t e n . 
I n d e r P r a x i s b i l d e n s i c h Gruppen, d i e v o n persönlichen 
B e z i e h u n g e n , S y m p a t h i e n und A n t i p a t h i e n b e s t i m m t s i n d . 
Für d e n L e h r e r s t e l l t s i c h s o m i t d i e F r a g e , was e r m i t d e r 
G r u p p e n b i l d u n g e r r e i c h e n w i l l . 
S o l l s i e d e r E f f i z i e n z des U n t e r r i c h t s d i e n e n , s o l l d i e 
Eigenständigkeit d e r Schüler gestärkt w e r d e n o d e r i s t das 
Z i e l d i e Förderung d e r Gemeinschaftsfähigkeit s e i n e r Schüler? 
Abgesehen v o n den j e w e i l i g e n Z i e l e n i s t a b e r z u f r a g e n , ob 
G r u p p e n a r b e i t g e e i g n e t i s t , das S e l b s t v e r t r a u e n v o n H a u p t -
schülern z u stärken. 
U n g e a c h t e t d e r Zusammensetzung b i l d e n G r u p p e n l e t z t l i c h immer 
w i e d e r l e i s t u n g s h e t e r o g e n e F o r m a t i o n e n . D a r a u s e r g i b t s i c h 
a uch d i e K l a s s i f i k a t i o n d e r G r u p p e n m i t g l i e d e r u n d i h r e 
Z u o r d n u n g i n S t a r s , Mitläufer u n d Bremser. 
W i r d n un e i n e Gruppe im S i n n e e i n e s a r b e i t s t e i l i g e n V e r f a h -
r e n s m i t e i n e r b e s t i m m t e n A u f g a b e b e a u f t r a g t , so t r a g e n i n 
den s e l t e n s t e n Fällen a l l e G r u p p e n m i t g l i e d e r i n s e l b e m Maße 
z u r Lösung b e i . 
I n d e r P r a x i s i s t es so, daß i m w e s e n t l i c h e n d e r G r u p p e n b e s t e 
für d i e Lösung v e r a n t w o r t l i c h i s t . Schwächere M i t g l i e d e r d e r 
Gruppe, o d e r g a r d e r Schwächste, t r a g e n i m R e g e l f a l l w e n i g 
o d e r n i c h t s zum G r u p p e n e r g e b n i s b e i . 
Der h a l b w e g s e r f a h r e n e L e h r e r s i e h t u n d weiß d a s . 
B e i d e r Zusammenfassung d e r G r u p p e n e r g e b n i s s e u n d d e r e n D a r -
s t e l l u n g i n d e r K l a s s e eröffnet s i c h e i n e Möglichkeit, d a s 
Selbstwertgefühl auch schwächerer M i t g l i e d e r z u s t e i g e r n . 
Für d i e K l a s s e i s t n i c h t e r k e n n b a r , w e l c h e s G r u p p e n m i t g l i e d 
i n w e l c h e r Weise an d e r e r f o l g r e i c h e n Lösung b e t e i l i g t w a r . 
Bestätigt d e r L e h r e r d i e G r u p p e n e r g e b n i s s e u n d verstärkt d i e 
Gruppe für i h r e L e i s t u n g , so k a n n s i c h a u c h d e r Schüler g e -
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l o b t fühlen, d e r w e n i g o d e r g a r n i c h t s zum E r f o l g b e i g e t r a g e n 
h a t . 
E i n e b e s o n d e r e Möglichkeit, das S e l b s t v e r t r a u e n g e r a d e schwa-
c h e r G r u p p e n m i t g l i e d e r zu stärken, i s t e s , s i e - u n d n i c h t 
den G r u p p e n s p r e c h e r - E r g e b n i s s e d a r s t e l l e n z u l a s s e n . 
E i n e verstärkende Maßnahme, d i e n u r s e l t e n zu i n d i v i d u e l l e n 
Fehleinschätzungen d e r e i g e n e n Leistungsfähigkeit d e r Schüler 
führt. 
E n t s c h e i d e n d i s t v i e l m e h r , daß Schülern d u r c h G r u p p e n l e i -
s t u n g e n Erfolgsgefühle z u t e i l w erden, d i e i n d i v i d u e l l n i c h t 
z u e r r e i c h e n s i n d . 
So i s t d i e Bedeutung d e r G r u p p e n a r b e i t an d e r H a u p t s c h u l e we-
n i g e r i m H i n b l i c k a u f d i e U n t e r r i c h t l i e h e E f f i z i e n z z u e r k e n -
n e n , s o n d e r n v i e l m e h r a l s e i n e r e a l i s t i s c h e Möglichkeit, 
Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n schwächerer Schüler zu 
he b e n . 
I n t e r e s s a n t s i n d i n die s e m Zusammenhang d i e E r g e b n i s s e d e r 
B e f r a g u n g . N i c h t d i e E i n z e l e r g e b n i s s e s i n d b edeutsam, i n t e r -
e s s a n t i s t v i e l m e h r das G e s a m t e r g e b n i s . 
So b e h a u p t e n 80,6% a l l e r b e f r a g t e n Schüler, G r u p p e n u n t e r r i c h t 
s e h r g e r n e zu mögen. 
Der G r a d d e r Zustimmung war zu v e r m u t e n . D i e s e r hohen Zu-
s t i m m u n g l i e g e n a b e r noch a n d e r e , w e n i g e r wünschenswerte 
M o t i v e z u g r u n d e . 
G r u p p e n a r b e i t ermöglicht dem Hauptschüler e i n e n F r e i r a u m , d e r 
i h n k u r z f r i s t i g aus dem Rahmen enge r Führung entläßt. 
N i c h t a l l e Schüler sehen im G r u p p e n u n t e r r i c h t e i n e F o r t s e t -
z ung des U n t e r r i c h t s a u f a n d e r e Weise, s o n d e r n a l s w i l l k o m -
mene U n t e r b r e c h u n g d e s s e l b e n . 
Immer w i e d e r i s t b e o b a c h t b a r , daß G r u p p e n m i t g l i e d e r i n e i n e r 
Weise k o m m u n i z i e r e n , d i e e r k e n n e n läßt, daß n i c h t d i e Lösung 
d e r g e s t e l l t e n A u fgabe i m M i t t e l p u n k t des I n t e r e s s e s s t e h t , 
s o n d e r n daß d i e s e A r b e i t s f o r m g e r n e z u r i n f o r m e l l e n Kommuni-
k a t i o n genützt w i r d . 
Abgesehen davon s e i j e d o c h b e t o n t , daß G r u p p e n a r b e i t g e e i g n e t 
i s t , S o z i a l b i n d u n g e n zu stärken, den T e a m g e i s t zu fördern und 
- was im Rahmen d i e s e r A r b e i t am w i c h t i g s t e n e r s c h e i n t - j e -
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dem Schüler E r f o l g s e r l e b n i s s e zu v e r m i t t e l n , d i e e r a l l e i n 
n i c h t e r r e i c h e n könnte. 
G r u p p e n a r b e i t i s t a l s o e i n e e f f e k t i v e Möglichkeit, z u r E n t -
w i c k l u n g des S e l b s t v e r t r a u e n s b e i z u t r a g e n . 
3.4.4. D i e I n d i v i d u a l a r b e i t 
D i e B e d i n g u n g e n für d i e Begründung vom Wechsel d e r A r -
b e i t s f o r m e n wurden schon g e n a n n t . E i n e u n v e r z i c h t b a r e Form 
Unterricht l i e h e n A g i e r e n s i s t nach w i e v o r d i e E i n z e l a r b e i t , 
a uch I n d i v i d u a l a r b e i t g e n a n n t . 
Es g e h t b e i i h r a b e r n i c h t ausschließlich um e i n e r e i n e A r -
b e i t s f o r m i n n e r h a l b des U n t e r r i c h t s , s o n d e r n s i e h a t über 
i h r e d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e F u n k t i o n h i n a u s n o c h p e r s o n a l e 
B e d e u t u n g . 
So muß I n d i v i d u a l a r b e i t a l s p r a x i s b e z o g e n e V a r i a n t e d e r 
I n d i v i d u a l i s i e r u n g gesehen werden, d i e e i n e d e r l e i t e n d e n 
I d e e n d e r modernen D i d a k t i k i s t 2 7 2, indem s i e i n i h r e r Kom-
plementärfunktion z u r S o z i a l e r z i e h u n g des Menschen unerläß-
l i c h i s t . 
S i e "... t r i f f t den K e r n p e r s o n a l e r E r z i e h u n g , d i e E n t f a l t u n g 
d e r Individualität." 2 7 3 
Es s e i e n an d i e s e r S t e l l e n i c h t philosophisch-pädagogische 
Überlegungen a n g e s t e l l t , d i e den umfassenden Komplex e i n e r 
I n d i v i d u a l e r Z i e h u n g z u r D i s k u s s i o n s t e l l e n s o l l e n , s o n d e r n es 
s o l l e i n e D e t e r m i n a n t e d e r I n d i v i d u a l e r z i e h u n g , nämlich d i e 
B e d e u t u n g d e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g und I n d i v i d u a l a r b e i t i m 
U n t e r r i c h t a n g e s p r o c h e n werden. 
Im S i n n e d e r F r a g e s t e l l u n g d i e s e r A r b e i t g i l t es v o r a l l e m z u 
f r a g e n , i n w i e w e i t I n d i v i d u a l a r b e i t für d i e A u s b i l d u n g v o n 
S e l b s t v e r t r a u e n r e l e v a n t s e i n k a n n . 
Abgesehen v o n den Sachzwängen, d i e auch d e r I n d i v i d u a l a r b e i t 
z u g r u n d e l i e g e n , g e h t es auch darum, "... daß d e r e i n z e l n e 
2 7 2 Tröger, W.: Erziehungsziele - Grundpositionen eines schülerorientieren 
Unterrichts i n : Schmaderer, F.O.: Die Bedeutung eines schülerorientierten 
Unterrichts 
2 7 3 Tröger, W. : a. a. 0. 
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Schüler n i c h t n u r S p i e l r a u m für s e i n e b e s o n d e r e n Fähigkeiten 
und I n t e r e s s e n f i n d e t , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h E r f o l g s -
e r l e b n i s s e erfährt, ohne d i e s i c h b e i m K i n d Selbstgefühl und 
Selbstbewußtsein n i c h t b i l d e n . " 2 7 4 
I n d e r P r a x i s w i r d I n d i v i d u a l a r b e i t häufig n i c h t s o g a n z h e i t -
l i c h g e sehen. 
S i e h a t s e h r v i e l m i t d e r früher üblichen und s o b e l i e b t e n 
S t i l l a r b e i t gemein, d i e w e n i g e r e i n e bewußt e i n g e p l a n t e und 
m e t h o d i s c h begründete A r b e i t s f o r m i s t , s o n d e r n d e r D i s z i p l i -
n i e r u n g d i e n t e . 
E i n z e l a r b e i t i s t zum e i n e n s a c h l i c h begründet n o t w e n d i g , 
v e r s c h a f f t zum a n d e r e n a b e r auch dem Schüler n o t w e n d i g e 
Ruhepausen, i n denen e r s i c h n i c h t mehr d e r für v i e l e Schüler 
b e d r o h l i c h e n Möglichkeit des A u f g e r u f e n w e r d e n s a u s g e s e t z t 
s i e h t . 
W e i l v i e l e Hauptschüler kaum i n d e r Lage s i n d , f u n d i e r t e 
Beiträge, und noch dazu adäquat a r t i k u l i e r t , z u l e i s t e n , 
fürchten s i e das A u f g e r u f e n w e r d e n . 
Für s i e b e d e u t e t nahezu j e d e s a k t i v e E i n b e z o g e n w e r d e n i n das 
Unterrichtsgespräch e i n e n v o r h e r s e h b a r e n Mißerfolg. 
Daher i s t E i n z e l a r b e i t d u r c h a u s auch a l s e i n e temporäre 
S c h u t z z o n e anzusehen, d i e g e e i g n e t i s t , den Schüler aus d e r 
D r u c k z o n e des ständigen L e i s t u n g s v e r g l e i c h s h e r a u s z u n e h m e n . 
Wenn d i e A u f g a b e n d e r I n d i v i d u a l a r b e i t Übungscharakter haben, 
so s t e l l e n s i e e i n e A r t E r h o l u n g s r a u m für den Schüler d a r und 
s i n d auch a l s Element d e r U n t e r r i c h t s r h y t h m i s i e r u n g n i c h t 
wegzudenken. 
W e i l darüber h i n a u s k l e i n e E r f o l g e möglich s i n d , f i n d e n s i c h 
i n d e r übenden I n d i v i d u a l a r b e i t z a h l r e i c h e E r m u t i g u n g s a s p e k -
t e . Für d i e G e s a m t l e i s t u n g s b e w e r t u n g s i n d s i e zwar n i c h t 
bedeutsam, l e i s t e n a b e r k l e i n e und w i c h t i g e Beiträge zum 
Selbstwertgefühl. 
2 7 4 Tröger, W.: Erziehungsziele - Grundpositionen eines schülerorientierten 
Unterrichts i n : Schmaderer, F.O.: Die Bedeutung eines schülerorientierten 
Unterrichts, a. a. 0. 
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Warum E i n z e l a r b e i t k e i n Abgeschoben- o d e r Sichüberlassensein 
b e d e u t e n muß, s e i m i t e i n i g e n B e i s p i e l e n aus d e r P r a x i s a u f -
g e z e i g t . 
D i e T a t s a c h e , daß n i c h t w e n i g e Hauptschüler zum T e i l e r h e b -
l i c h u n t e r dem d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n s p r u c h s n i v e a u l i e g e n , b e -
d e u t e t a u c h b e i d e r E i n z e l a r b e i t ständig d i e G e f a h r d e r Über-
f o r d e r u n g u n d d a m i t d e r E n t m u t i g u n g . D i e A u f g a b e des L e h r e r s 
i s t e s n i c h t , w i e häufig zu b e o b a c h t e n , zu k o r r i g i e r e n o d e r 
d i e Z e i t z u V e r w a l t u n g s a r b e i t e n zu nützen, s o n d e r n H i l -
f e s t e l l u n g z u l e i s t e n . 
Das e r f o r d e r t e i n e ständige Beobachtung d e r K l a s s e , um d i e 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r i n d i v i d u e l l e n H i l f e s t e l l u n g z u e r k e n n e n 
und um s o f o r t e i n g r e i f e n zu können. 
Schüler, d i e b e i d e r B e a r b e i t u n g v o n A u f g a b e n P r o b l e m e haben, 
v e r l i e r e n dann r e s i g n a t i v e Züge, wenn d e r L e h r e r s i c h z u i h -
nen s e t z t u n d s o w o h l Denkanstöße g i b t a l s auch Lösungshilfen 
a n b i e t e t . Wachsendes I n t e r e s s e und s t e i g e n d e s S e l b s t v e r t r a u e n 
s i n d d a r a n zu e r k e n n e n , daß Schüler ab g e w i s s e n Lösungssta-
d i e n d e n d r i n g e n d e n Wunsch haben, nun d i e A u f g a b e s e l b s t -
tätig z u Ende z u führen. 
D i e H i l f e s t e l l u n g des L e h r e r s b e w i r k t , daß s i e s i c h w i e d e r 
e t w a s z u t r a u e n und das Gefühl haben, d i e w e i t e r e n S c h w i e -
r i g k e i t e n s e l b s t bewältigen zu können. 
An d i e s e m B e i s p i e l i s t unschwer zu sehen, daß A l l e i n a r b e i t 
n i c h t b e d e u t e n k a n n , den Schüler s i c h s e l b e r zu überlassen, 
s o n d e r n i h n e i n Stück s e i n e s Weges zu b e g l e i t e n , b i s für den 
L e h r e r j e n e s Maß an Z u t r a u e n e r k e n n b a r i s t , w e l c h e s A u s s i c h t 
zu e i n e r selbsttätigen Lösung b i e t e t . 
Der T e i l b e r e i c h d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g b e r e i t e t 
den Hauptschülern d i e w o h l größten S c h w i e r i g k e i t e n . 
D i e s spürt a u c h d e r Haupt s c h u l l e h r e r b e i d e r K o r r e k t u r . 
V i e l e d e r A r b e i t e n s i n d dermaßen schwach, daß d e r L e h r e r 
manchmal gezwungen wäre, den Schüleraufsatz im S i n n e e i n e r 
Überarbeitung zu k o r r i g i e r e n . 
D i e s i s t a l l e i n aus Zeitgründen schon unmöglich, i m übrigen 
a u c h n i c h t A u f g a b e des L e h r e r s . Beschränkt e r s i c h n u n d a r -
a u f , F e h l e r m i t den üblichen K o r r e k t u r z e i c h e n zu v e r s e h e n , so 
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z e i g t s i c h i n d e r P r a x i s , daß d e r Schüler g e r a d e n o c h R e c h t -
s c h r e i b f e h l e r m i t H i l f e des Wörterbuches e r k e n n t , I n h a l t s - , 
G r a m m a t i k - und A u s d r u c k f e h l e r n a b e r h i l f l o s gegenübersteht. 
T r o t z d e m l a s s e n L e h r e r A r b e i t e n d e r s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e -
s t a l t u n g häufig i n A l l e i n a r b e i t o d e r P a r t n e r k o r r e k t u r b e r i c h -
t i g e n . 
B e i d e s s t e l l t e i n e Überforderung d a r , d i e zwangsläufig zum 
Mißerfolg führt und d i e a n g e s t r e b t e S t e i g e r u n g d e r S p r a c h -
k o m p e t e n z i n k e i n e r Weise zu fördern vermag. 
D i e K o r r e k t u r s c h r i f t l i c h e r A r b e i t e n i s t und b l e i b t A u f g a b e 
des L e h r e r s . Korrekturmöglichkeiten, d i e weder e i n e n u n v e r -
hältnismäßigen A r b e i t s a u f w a n d des L e h r e r s e r f o r d e r n n o c h den 
Schüler überfordern und e n t m u t i g e n , g i b t e s . 
Es wäre e i n U n d i n g , a l l e F e h l e r e i n e s A u f s a t z e s am Ende d e r 
A r b e i t z u b e s p r e c h e n und d e t a i l l i e r t e B e r i c h t i g u n g s a n w e i s u n -
g e n anzufügen. 
D i e s e würden länger werden a l s d i e A r b e i t s e l b e r . 
Zudem wäre b e i d e r Deutschschwäche u n s e r e r Hauptschüler n i c h t 
e i n m a l s i c h e r , ob s i e d i e s e auch v e r s t e h e n und umsetzen könn-
t e n . Daher s e i e i n e bewährte Möglichkeit k u r z b e s p r o c h e n . 
D i e Schüler können z u e r s t d i e R e c h t s c h r e i b f e h l e r m i t H i l f e 
d e s Wörterbuches e r k e n n e n und das e n t s p r e c h e n d e W o r t i n d i e 
L e e r z e i l e s c h r e i b e n . 
S i n d s i e d a m i t f e r t i g , so kommen s i e m i t i h r e r A r b e i t zum 
L e h r e r a n das P u l t , und e r b e s p r i c h t d i e i n h a l t l i c h e n u n d 
g r a m m a t i k a l i s c h e n F e h l e r s o w i e Ausdrucksmängel. 
D i e gemeinsam g e f u n d e n e n Lösungen s c h r e i b t d e r Schüler i n d i e 
L e e r z e i l e und verfügt nun über e i n e s i c h e r e A r b e i t s u n t e r l a g e 
für d i e G e s t a l t u n g des z w e i t e n E n t w u r f e s . 
Was a u f d e n e r s t e n B l i c k a l s s i m p l e Methode e r s c h e i n t , z e i g t 
A u s w i r k u n g e n w e i t über den k o n k r e t e n B e r e i c h d e r s c h r i f t l i -
c h e n S p r a c h g e s t a l t u n g h i n a u s . 
Abgesehen v o n den E r k e n n t n i s s e n , d i e d e r Schüler a u f d i e s e 
Weise i n e i n e r A r t P r i v a t u n t e r r i c h t g e w i n n t , stärkt d i e s e a k -
t i v e I n d i v i d u a l h i l f e s e i n Vertrauensverhältnis zum L e h r e r . 
K e i n e a n d e r e U n t e r r i c h t l i e h e Aktivität vermag den pädagogi-
s c h e n Bezug mehr zu stärken a l s d i e persönliche Zuwendung des 
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L e h r e r s , wenn auch - w i e i n besprochenem F a l l e - d i e Bewälti-
gung e i n e s Sachproblems v o r h e r r s c h t . 
Das P r i n z i p d i e s e r A r t v o n I n d i v i d u a l u n t e r r i c h t b e s t e h t , 
primär i n d e r Bewältigung v o n S a c h f r a g e n , b i e t e t a b e r darüber 
h i n a u s d i e Möglichkeit, verstärkend und bestärkend a u f d e n 
Schüler e i n z u g e h e n . 
Daß es b e i d i e s e r A r b e i t auch zu informell-persönlichen D i a -
l o g e n kommt, s e i n u r am Rande v e r m e r k t . 
Es i s t u n b e s t r e i t b a r , daß d i e s e A r t d e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g 
e r m u t i g e n d w i r k t und d u r c h a u s g e e i g n e t i s t , auch a u f d i e 
E n t w i c k l u n g e i n e s G e s a m t s e l b s t v e r t r a u e n s p o s i t i v e i n z u w i r k e n . 
Das gewachsene Z u t r a u e n d e r Hauptschüler z u s i c h s e l b e r z e i g t 
s i c h f a s t immer i n d e r d e u t l i c h g e s t i e g e n e n Qualität d e s 
z w e i t e n E n t w u r f e s . 
D a m i t i s t f o l g e n d e s e r r e i c h b a r : 
. D i e s p r a c h l i c h e Kompetenz des Schülers w i r d g e s t e i g e r t . 
. Das v e r t r a u e n s v o l l e Gespräch stärkt den Lehrer-Schüler-
Bezug. 
. B e i d e s zusammen erhöht das Z u t r a u e n des Schülers z u s i c h 
s e l b s t . 
D i e s i s t zwar n u r e i n e k l e i n e Maßnahme, um das S e l b s t -
v e r t r a u e n zu stärken, a b e r e i n e s e h r e f f e k t i v e . 
3.4.5. D i e Bedeutung des Gesprächskreises 
Das Kreisgespräch - o d e r d e r Gesprächskreis - i s t e i n e a u s -
g e z e i c h n e t e Möglichkeit d e r I n t e n s i v i e r u n g des U n t e r r i c h t s . 
Wenn a l l g e m e i n angenommen w i r d , daß d e r F r o n t a l u n t e r r i c h t 
e i n e d e r i n t e n s i v s t e n U n t e r r i c h t s f o r m e n i s t , so z e i g t s i c h i n 
d e r P r a x i s a b e r auch, daß Intensität und E f f i z i e n z e i n e s i m 
Gesprächskreis r e a l i s i e r t e n U n t e r r i c h t s kaum zu überbieten 
s i n d . 
I n A n b e t r a c h t des b e g r e n z t e n M e d i e n e i n s a t z e s und d e r r e d u -
z i e r t e n Möglichkeiten h i n s i c h t l i c h des Wechsels v o n A r b e i t s -
f o r m e n läßt s i c h d i e Bedeutung d i e s e r S i t z a n o r d n u n g k r i t i -
s i e r e n . I h r e W i r k s a m k e i t b e w e i s t s i c h j e d o c h i m S c h u l a l l t a g 
immer w i e d e r . 
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Auch wenn U n t e r r i c h t l i e h e Medien i h r e n u n b e s t r i t t e n e n W e r t 
haben, s o dürfen weder das s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e E l e m e n t des 
Gesprächskreises noch K r a f t und W i r k s a m k e i t des W o r t e s u n t e r -
schätzt we r d e n . I n d e r O b e r s t u f e d e r H a u p t s c h u l e v o l l z i e h t 
s i c h a u c h d e r Weg v o n d e r k o n k r e t e n Anschauung h i n z u immer 
a b s t r a k t e r e n Ebenen, b e i denen das Gespräch z e n t r a l e r M i t t e l -
p u n k t des U n t e r r i c h t s w i r d . 
W o r i n b e s t e h t nun d e r V o r t e i l d i e s e r U n t e r r i c h t s - u n d A r -
b e i t s f o r m für den Schüler? 
Das Gespräch im K r e i s h e b t s i c h d e u t l i c h v o n d e r A u f r u f -
s i t u a t i o n z. B. e i n e s f r o n t a l e n U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n s ab und 
läßt dem Schüler w e i t g e h e n d d i e F r e i h e i t , i n das Gesprächs-
g e s c h e h e n e i n z u t r e t e n , wann immer e r dazu d i e B e r e i t s c h a f t 
z e i g t o d e r s i c h dazu i n d e r Lage fühlt. 
D i e s trägt s i c h t l i c h z u r A n g s t f r e i h e i t des Schülers b e i . Über 
d i e V e r b e s s e r u n g d e r s p r a c h l i c h e n Kompetenz h i n a u s stärkt es 
n i c h t n u r s e i n e D i a l o g b e r e i t s c h a f t , s o n d e r n auch s e i n e D i a -
logfähigkeit, da d e r L e h r e r s i c h zurücknimmt und das i m p u l s -
g e s t e u e r t e Geschehen s i c h überwiegend z w i s c h e n den Schülern 
v o l l z i e h t . 
S i e l e r n e n zuzuhören, zuzustimmen, zu e n t g e g n e n und z u a r g u -
m e n t i e r e n . 
D i e i n h a l t l i c h e Aufnahme von Lerngegenständen v o l l z i e h t s i c h 
ohne das Gefühl e i n e s L e i s t u n g s d r u c k e s und erfährt d u r c h d i e 
Form, d i e den A r b e i t s - und L e i s t u n g s c h a r a k t e r w e i t g e h e n d v e r -
d e c k t , e i n e w e s e n t l i c h e Stützfunktion. 
Der M angel des Wechsels an A r b e i t s f o r m e n w i r d v o n d e n Schü-
l e r n n i c h t a l s s o l c h e r empfunden, da d i e i n f o r m e l l e n t s t e h e n -
de Kommunikationsaktivität a l s s e h r a n r e g e n d r e g i s t r i e r t 
w i r d . 
F a l l b e i s p i e l 
I c h h a t t e , um e i n e x t r e m e s B e i s p i e l zu b r i n g e n , e i n e n Schü-
l e r , d e r nahezu z w e i J a h r e l a n g s i c h j e d e r Äußerung e n t h i e l t , 
s e i es i n d e r Gruppe o d e r im K l a s s e n v e r b a n d . 
I n d e r n e u n t e n J a h r g a n g s s t u f e z e i g t e das Kreisgespräch W i r -
k u n g . 
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D i e A r t d e r Ko m m u n i k a t i o n und D i s k u s s i o n e r w i e s s i c h a l s 
Möglichkeit, das E i s auch b e i die s e m Schüler zu b r e c h e n und 
zu e r r e i c h e n , daß e r s i c h i n e i n e r n i c h t für möglich g e h a l t e -
nen W eise am U n t e r r i c h t b e t e i l i g t e . 
D i e U r s a c h e hierfür muß im w e s e n t l i c h e n i n d e r schüleradäqua-
t e n Gesprächsform des Kreisgespräches und i h r e m E r m u n t e r u n g s -
p o t e n t i a l gesehen werden. 
D i e s e A r b e i t s f o r m b e r u h t i m P r i n z i p a u f d e r e i n f a c h e n E r -
k e n n t n i s , daß d i e Äußerungsfreude i m g l e i c h g e s t e l l t e n u n d 
g l e i c h g e s i n n t e n K r e i s zu höherer B e t e i l i g u n g führt, d i e Äu-
ßerungssicherheit stärkt und s o w o h l Integrationsgefühle e r -
zeugen u n d Sachkompetenz v e r m i t t e l n k a n n . 
Der p e r s o n a l e Bezug zum L e h r e r , d e r s i c h h i e r n u r mehr a l s 
M i t g l i e d e i n e r i n f o r m e l l e n Gruppe v e r s t e h t , w i r d a l l e i n s c h o n 
d u r c h d i e räumliche Nähe gefördert, d i e z w i s c h e n d u r c h s o g a r 
e i n e A r t persönlicher Gespräche ermöglicht. 
So sehe i c h den Gesprächskreis a l s e f f i z i e n t e Möglichkeit d e r 
I n f o r m a t i o n s a u f n a h m e , d e r Persönlichkeitsbildung u n d d e r E n t -
w i c k l u n g z u r Gemeinschaftsfähigkeit. 
Der s o z i a l i n t e g r a t i v e C h a r a k t e r d i e s e r A r b e i t s f o r m i s t n i c h t 
ohne Einfluß a u f j e n e K o n s t i t u e n t e des Selbstwertgefühls, d i e 
- aus d e r s o z i a l e n Anerkennung h e r a u s - p o s i t i v e Gefühle des 
Angenommenseins zu e r z e u g e n vermag, l e t z t l i c h a l s o e i n e 
w e s e n t l i c h e D e t e r m i n a n t e des S e l b s t v e r t r a u e n s stärkt. 
3.5. Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e D i f f e r e n z i e r u n g 
3 . 5 . 1 . Vorbemerkung 
Es k a n n i m Rahmen d i e s e s T e i l s d e r A r b e i t n i c h t d i e A b s i c h t 
s e i n , i n d i e s e i t J a h r z e h n t e n währende D i s k u s s i o n um d i e 
P r o b l e m a t i k d e r äußeren D i f f e r e n z i e r u n g e i n z u t r e t e n . 
V i e l m e h r g i l t es d i e Frage d e r i n n e r e n Differenzierungsmög-
l i c h k e i t e n a u f i h r e R e l e v a n z für das S e l b s t v e r t r a u e n des 
Schülers z u prüfen und zu v e r s u c h e n , A n t w o r t e n z u f i n d e n . 
W e n n g l e i c h v i e l e n e i g u n g s b e z o g e n e Möglichkeiten d e r D i f f e r e n -
z i e r u n g d i s k u t i e r t werden, so i s t l e t z t l i c h immer w i e d e r 
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f e s t z u s t e l l e n , daß es d i e b r e i t g e s t r e u t e n Leistungsmöglich-
k e i t e n , a b e r auch Leistungsmängel d e r Hauptschüler s i n d , d i e 
d i e D i f f e r e n z i e r u n g a l s e i n e U n t e r r i c h t l i e h e N o t w e n d i g k e i t 
e r s c h e i n e n l a s s e n . 
Das e n t s c h e i d e n d e K r i t e r i u m d e r G r u p p e n b i l d u n g an d e r H a u p t -
s c h u l e i s t das d e r l e i s t u n g s h e t e r o g e n e n J a h r g a n g s k l a s s e . 
Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n H a u p t s c h u l e u nd a n d e r e n S c h u l e n b e-
s t e h t a l l e r d i n g s d a r i n , daß d i e s e n i c h t d i e Möglichkeit h a t , 
Schüler, d i e dem g e f o r d e r t e n L e i s t u n g s n i v e a u n i c h t e n t s p r e -
c h en, z u r e l e g i e r e n . 
I n d e r P r a x i s b e d e u t e t d i e s e i n e e r h e b l i c h e E r w e i t e r u n g d e r 
B a n d b r e i t e d e r Leistungsmöglichkeiten d e r Hauptschüler. 
Wenn d i e Lehrpläne für e i n e J a h r g a n g s k l a s s e a u f e i n m i t t l e r e s 
N i v e a u a b z i e l e n müssen und a l l e n Schülern zu g l e i c h e r Z e i t 
I n h a l t e m i t g l e i c h e r L e r n g e s c h w i n d i g k e i t v e r m i t t e l t w e r d e n 
s o l l e n , so i s t d i e D i f f e r e n z i e r u n g für d i e H a u p t s c h u l e u n v e r -
z i c h t b a r . J e d e r H a u p t s chu 11 e h r e r weiß, w i e s c h w i e r i g es i s t , 
s e i n e Schüler e i n e r e i n h e i t l i c h e n L e i s t u n g s e b e n e anzunähern, 
ohne e i n e r s e i t s U n t e r f o r d e r u n g und a n d e r e r s e i t s Überforderung 
und d a m i t e n t w e d e r L a n g e w e i l e o d e r a b e r E n t m u t i g u n g zu p r o v o -
z i e r e n . N a c h f o l g e n d e Überlegungen k o n z e n t r i e r e n s i c h d a h e r 
a u f P r o b l e m e und Möglichkeiten d e r D i f f e r e n z i e r u n g i n d e r 
P r a x i s d e r H a u p t s c h u l e . 
D i e w e s e n t l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g s m e r k m a l e d e r H a u p t s c h u l e 
s i n d d i e K r i t e r i e n des sog e n a n n t e n K e r n u n t e r r i c h t s , d e r 
Wahlpflichtfächer und schließlich d e r Wahlfächer. 
Auf den e r s t e n B l i c k s c h e i n t e s, a l s würde d i e s e D i f f e r e n -
z i e r u n g i n d i v i d u e l l e n Wünschen und Bedürfnissen d e r H a u p t -
schüler s e h r entgegenkommen. 
D i e s e S i c h t w e i s e i s t n i c h t r e a l i s t i s c h . Im Rahmen d e r L e h r -
p l a n a n a l y s e i s t v o n d e r p s y c h o l o g i s c h e n und p r a k t i s c h e n W i c h -
t i g k e i t s o g e n a n n t e r Nebenfächer g e s p r o c h e n w o r d e n . Doch k a n n 
k e i n e s f a l l s übersehen werden, daß s i e i n i h r e r Einschätzung 
d u r c h L e h r e r , E l t e r n und auch Schüler w e i t u n t e r d e r 
Bede u t u n g d e r Kernfächer a n g e s i e d e l t s i n d . D i e s zu l e u g n e n , 
wäre Schönfärberei. 
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Mag s i c h e i n Schüler noch so s e h r über e i n e g u t e N o t e i n 
Randfächern f r e u e n , so i s t s e i n e Freude über g u t e N o t e n i n 
Kernfächern s i c h t b a r größer. 
Der Grund hierfür l i e g t e i n d e u t i g i n d e r K o p f l a s t i g k e i t d e r 
K o g n i t i o n , d i e s o w o h l i n den Lehrplänen d o m i n i e r t a l s a u c h 
v o n späteren A r b e i t g e b e r n d e r Hauptschüler g e f o r d e r t w i r d . 
D i e pädagogische W i r k l i c h k e i t s i e h t a l s o so a u s , daß es s i c h 
b e i dem gegenwärtigen K e r n - und K u r s s y s t e m n i c h t um e i n e e c h -
t e äußere D i f f e r e n z i e r u n g h a n d e l t . 
D a r a u s e r g i b t s i c h das P r o b l e m d e r Leistungsheterogenität v o r 
a l l e m i n den Kernfächern. 
D i e b e s t e h e n d e D i f f e r e n z i e r u n g an d e r H a u p t s c h u l e i s t kaum 
g e e i g n e t , d i e g r a v i e r e n d e n B e g a b u n g s u n t e r s c h i e d e a u s z u g l e i -
c h e n . 
Früher gab es L e i s t u n g s k u r s e i n den Kernfächern. So wu r d e n 
j e w e i l s i n M a t h e m a t i k und E n g l i s c h d r e i L e i s t u n g s g r u p p e n g e -
b i l d e t , i n denen man a u f - o d e r a b e r auch a b s t e i g e n k o n n t e . 
D i e Möglichkeiten für Hauptschüler, zu E r f o l g e n z u kommen, 
w a r e n früher größer a l s h e u t e . 
N a c h f o l g e n d e Überlegungen s o l l e n d i e Be d e u t u n g d e r äußeren 
und i n n e r e n D i f f e r e n z i e r u n g für Erfolgsmöglichkeiten des 
Hauptschülers e r h e 1 l e n . 
3.5.2. Anmerkungen z u r äußeren D i f f e r e n z i e r u n g 
D i e frühere Form d e r B i l d u n g v o n L e i s t u n g s g r u p p e n wurde i n 
d e r pädagogischen D i s k u s s i o n wegen i h r e s D i s k r i m i n i e r u n g s c h a -
r a k t e r s überwiegend n e g a t i v b e w e r t e t . 
I h r e B e d e u t u n g im Zusammenhang m i t d e r E r w a r t u n g s h a l t u n g des 
L e h r e r s mag u n b e s t r i t t e n s e i n . E i n e n e g a t i v e A u s w i r k u n g war 
j e d o c h damals i n k e i n e r Weise zu e r k e n n e n . 
Dennoch b e h a u p t e t H. S c h i e f e l e im H i n b l i c k a u f d i e B i l d u n g 
v o n N i v e a u g r u p p e n : "Das S e l b s t b i l d d e r e i n e n w i r d p o s i t i v b e -
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stätigt und f e s t i g t s i c h , das d e r a n d e r e n w i r d n e g a t i v b e e i n -
flußt." 2 7 5 
Im E i n z e l f a l l mag d i e s z u t r e f f e n , b e i d e r überwiegenden Z a h l 
d e r i n L e i s t u n g s k u r s e n u n t e r r i c h t e t e n Hauptschüler w a r e i n 
E m p f i n d e n d e r D i s k r i m i n i e r u n g n i c h t zu e r k e n n e n . 
Im G e g e n t e i l ! 
D i e A n g e m e s s e n h e i t d e r A n f o r d e r u n g e n kam den tatsächlichen 
Schülerfähigkeiten s e h r e n t g e g e n . 
Da h e u t e i n Kernfächern j e d o c h n i c h t mehr d i f f e r e n z i e r t w i r d , 
i s t d e r i d e a l e Nährboden für z a h l r e i c h e Mißerfolge gegeben, 
d i e aus e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n Überforderung r e s u l t i e r e n . 
F a l l b e i s p i e l 
N u r z w e i m e i n e r 36 Schüler nehmen i n d i e s e m S c h u l j a h r n i c h t 
an E n g l i s c h k u r s e n t e i l . 
Etwa an d i e Hälfte m e i n e r Schülereltern h a t t e i c h d i e B i t t e 
g e r i c h t e t , i h r e K i n d e r mangels E r f o l g s a u s s i c h t aus d e n Eng-
l i s c h k u r s e n zu nehmen und s i e s t a t t d e s s e n am Deutsch-Förder-
k u r s t e i l n e h m e n zu l a s s e n . 
Dem w u r d e b i s a u f e i n e n F a l l n i c h t e n t s p r o c h e n . E i n e R e i h e 
d i e s e r v e r b l i e b e n e n Schüler w e i s t i n D e u t s c h e i n e n b e i "5" 
l i e g e n d e n N o t e n s c h n i t t a u f . D i e l o g i s c h e n Konsequenzen s i n d 
e i n e völlige Überforderung d i e s e r Schüler und d i e d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e n Mißerfolge, d i e das Motivationsgefüge s i c h t -
l i c h beeinträchtigen. 
Nun fühlen s i c h d i e s e schwachen Schüler d u r c h A n f o r d e r u n g e n , 
d e n e n s i e n i c h t gewachsen s i n d , beeinträchtigt. 
D i e E n t m u t i g u n g z e i g t s i c h zum e i n e n i n einem L e r n v e r h a l t e n , 
w e l c h e s an L e r n V e r w e i g e r u n g g r e n z t und zum a n d e r e n i n e i n e r 
e r k e n n b a r erhöhten Störbereitschaft, d e r e n U r s a c h e i c h zwar 
k e n n e , s i e a b e r n i c h t beheben kann. 
D i e äußere D i f f e r e n z i e r u n g d e r H a u p t s c h u l e , w i e s i e d e r z e i t 
b e s t e h t , k a n n a l s o i n k e i n e r Weise a l s e c h t e D i f f e r e n z i e r u n g 
b e t r a c h t e t werden, wenn man s i e a l s "... q u a n t i t a t i v e o d e r 
S c h i e f e l e , H.: Lernmotivation und Motivlernen, Grundzüge einer erziehungs-
wissenschaftlichen Motivationslehre, München, 1974, S. 330 
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q u a l i t a t i v e A u s r i c h t u n g des U n t e r r i c h t s a u f Gruppen v o n Schü-
l e r n gemäß i h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e n E i g e n a r t ..." 2 7 6 v e r s t e h t . 
D i e B e g r i f f e " W a h l p f l i c h t k u r s " und " W a h l f a c h " täuschen d a s 
V o r h a n d e n s e i n e i n e r äußeren D i f f e r e n z i e r u n g v o r . 
So s c h e i n t d e r A u s d r u c k W a h l p f l i c h t f a c h i n s i c h w i d e r s i n n i g . 
Zwar k a n n d e r Schüler E n g l i s c h wählen, doch b e d e u t e t d i e s 
z u g l e i c h , daß e r s i c h für z w e i p r a k t i s c h e Fächer e n t s c h e i d e n 
muß. 
S e i n e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t i s t h i e r a l l e r d i n g s aus o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Gründen e r h e b l i c h eingeschränkt, w e i l e r n i c h t e t w a 
K u r s e b e s u c h e n kann, d i e s e i n e n I n t e r e s s e n e n t s p r e c h e n wür-
den , s o n d e r n s o l c h e , d i e a n g e b o t e n werden. 
Wählt a l s o e i n Hauptschüler E n g l i s c h ab, muß e r e i n e n zusätz-
l i c h e n N a c h m i t t a g s u n t e r r i c h t i n Kauf nehmen. 
Auch d i e s i s t e i n Grund, warum Hauptschüler s i c h t r o t z f e h -
l e n d e r E i g n u n g für den E n g l i s c h u n t e r r i e h t e n t s c h e i d e n . 
Auch d a s Angebot d e r Wahlfächer w i r d n i c h t v o n d e n Schüler-
i n t e r e s s e n i n i t i i e r t , s o n d e r n hängt im w e s e n t l i c h e n v o n Raum-
un d P e r s o n a l f r a g e n , s o w i e v o n den N o t w e n d i g k e i t e n d e r H a r -
m o n i s i e r u n g des S t u n d e n p l a n e s ab. 
So b e s u c h e n Hauptschüler häufig n i c h t K u r s e i h r e r Wahl, 
s o n d e r n n o t g e d r u n g e n j e n e , d i e a n g e b o t e n w e r d e n . 
Das A r g u m e n t , d i e äußere D i f f e r e n z i e r u n g käme den N e i g u n g e n 
d e r Hauptschüler s e h r e n t g e g e n , läßt s i c h außerdem d u r c h 
e i n e n V e r w e i s a u f den z e i t l i c h e n A n t e i l d i e s e r K u r s e w e i t g e -
h e n d entkräften: 
. Der A n t e i l des W a h l u n t e r r i c h t s i n e i n e r 7. H a u p t s c h u l -
k l a s s e beträgt im A u g e n b l i c k 12% des Gesamtangebotes! 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß das F e h l e n v o n Möglich-
k e i t e n z u r äußeren L e i s t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g u n d d i e d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e B i l d u n g von überwiegend l e i s t u n g s h e t e r o g e n e n 
K l a s s e n e i n Überforderungs- und - d a d u r c h b e d i n g t - e i n E n t -
m u t i g u n g s p o t e n t i a l d a r s t e l l t , w e l c h e s den H a u p t s c h u l l e h r e r 
Oblinger, H. : Unterrichtsdifferenzierung und Unterrichtseffektivität, i n : 
Meißner, 0. Zöpfl, H. : Handbuch der Unterrichtspraxis, Bd. 1, Grundbegriffe 
des U n t e r r i c h t s und Organisation der Schule, München, 1973, S. 61 
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z w i n g t , d i e s e s d u r c h das Nützen d e r Möglichkeiten d e r i n n e r e n 
D i f f e r e n z i e r u n g mühsam abzubauen. 
3.5.3. D i e i n n e r e D i f f e r e n z i e r u n g 
3 . 5 . 3 . 1 . Vorbemerkung 
Es k a n n k e i n Z w e i f e l darüber b e s t e h e n , daß d e r H a u p t s c h u l -
l e h r e r v o n den Möglichkeiten d e r äußeren D i f f e r e n z i e r u n g 
z i e m l i c h a l l e i n g e l a s s e n w i r d , wenn es um d i e n o t w e n d i g e 
Zusammenführung von u n t e r s c h i e d l i c h e n Begabungen u n d N e i g u n -
gen g e h t . 
E r i s t a l s o a u f s e i n e Fähigkeit z u r S a c h i n t e g r a t i o n , d i e s i c h 
a u f a l l e L e i s t u n g s e b e n e n b e z i e h t und a u f d i e M o t i v a t i o n s -
w i r k u n g s e i n e r Lehrerpersönlichkeit angewiesen. 
Abgesehen v o n s e i n e n e r z i e h e r i s c h e n A u f g a b e n , muß e s d o c h e i -
nes s e i n e r e r s t e n Z i e l e s e i n , so v i e l e Schüler w i e möglich 
zum Abschluß zu führen, da das E r r e i c h e n des q u a l i f i z i e r e n d e n 
A b s c h l u s s e s für d i e Hauptschüler g e r a d e z u zu e i n e r N o t w e n d i g -
k e i t geworden i s t , denn f a s t a l l e a n g e s t r e b t e n B e r u f s a u s -
b i l d u n g e n s e t z e n i h n v o r a u s . 
Es g i l t a l s o , d i e d i v e r g i e r e n d e n Begabungen und Leistungsfä-
h i g k e i t e n i m Z e i t r a u m v o n d r e i J a h r e n e i n a n d e r s o anzunähern, 
daß z u m i n d e s t gegen Ende des 9. J a h r g a n g e s e i n e gemeinsame 
Ebene e r r e i c h t werden kann. 
Der L e h r e r kann d i e s n u r d u r c h e i n e vielfältige u n d v o r a l l e m 
b ehutsame D i f f e r e n z i e r u n g e r r e i c h e n , d i e - a u f e i n e m n i e d e -
r e n L e v e l b e g i n n e n d - den Hauptschüler, und b e s o n d e r s den 
schwachen, behutsam a u f e i n e n Weg b r i n g t , a u f dem L e r n e r f o l g e 
s t e t i g zunehmen können. 
M i t d i e s e r E n t w i c k l u n g muß a b e r auch e i n für den Hauptschüler 
e r k e n n b a r e r L e i s t u n g s a n s t i e g e i n h e r g e h e n , wenn aus e i n e m Zu-
t r a u e n e i n S e l b s t v e r t r a u e n erwachsen s o l l . 
D i e s k a n n d e r H a u p t s c h u l l e h r e r d u r c h Maßnahmen d e r i n n e r e n 
D i f f e r e n z i e r u n g e n t s c h e i d e n d fördern. 
Es s e i n i c h t versäumt, a u f den Mißbrauch d e r u n t e r r i c h t l i c h e n 
Möglichkeiten d e r i n n e r e n D i f f e r e n z i e r u n g h i n z u w e i s e n , d e r 
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s i c h i n d e r täglichen P r a x i s a l s ständiger M e d i e n w e c h s e l , a l s 
Wechsel d e r A r b e i t s f o r m e n z e i g t , n u r um den U n t e r r i c h t i n t e r -
e s s a n t z u machen. D i e s d e g r a d i e r t den L e h r e r zum A n i m a t e u r 
un d d i e Effektivität des U n t e r r i c h t s muß i n F r a g e g e s t e l l t 
w e r d e n . 
D i e s umsomehr, a l s e i n großer T e i l d e r Hauptschüler s i c h 
s c h w e r t u t , s i c h m i t e i n e r Sache a u s d a u e r n d zu beschäftigen. 
D i e Fähigkeit und d i e B e r e i t s c h a f t zu einem k o n t i n u i e r l i c h e n 
A r b e i t s v e r h a l t e n haben v on J a h r zu J a h r b e o b a c h t b a r n a c h g e -
l a s s e n . E i n e z u h e k t i s c h e i n n e r e D i f f e r e n z i e r u n g würde d i e s e n 
T r e n d n u r n o c h verstärken. 
So k a n n d i e i n n e r e D i f f e r e n z i e r u n g n u r i n d e r N o t w e n d i g k e i t 
des E r r e i c h e n s e i n e r gemeinsamen L e i s t u n g s e b e n e begründet 
w e r d e n . Es k a n n n i c h t i h r Z i e l s e i n , den Schüler zu u n t e r h a l -
t e n . 
Da 78% (!) a l l e r b e f r a g t e n Schüler zum A u s d r u c k b r a c h t e n , daß 
s i e u n t e r Mißerfolgen l e i d e n würden, kann d i e v o r r a n g i g e 
A u f g a b e d e r i n n e r e n D i f f e r e n z i e r u n g n u r s e i n , m i t s p e z i f i s c h 
begründeten Maßnahmen a l l e Schüler a u f E r f o l g s k u r s z u b r i n -
g e n , z u m a l d i e B e f r a g u n g e r g e b e n h a t , daß 9 1 % v o n i h n e n d e n 
Q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß e r r e i c h e n w o l l e n . 
3.5.3.2. S e l b s t v e r t r a u e n und Probleme d e r i n n e r e n 
D i f f e r e n z i e r u n g 
E i n e q u a l i t a t i v e D i f f e r e n z i e r u n g im S i n n e v o n s t a t i s c h e n L e i -
s t u n g s g r u p p e n i s t n i c h t g e s t a t t e t . Um dennoch d i f f e r e n z i e r e n 
z u können, b l e i b t n u r d i e Möglichkeit des fließenden Über-
gangs i n f o r m e l l e r L e i s t u n g s g r u p p e n . 
I c h möchte d i e s an einem B e i s p i e l aus dem Fach M a t h e m a t i k 
a u f z e i g e n . 
F a l l b e i s p i e l 
I n d i e s e m S c h u l j a h r übernahm i c h e i n e 7. K l a s s e m i t 36 K i n -
d e r n . D i e E i n g a n g s v o r a u s e t z u n g e n i n M a t h e m a t i k e r w i e s e n s i c h 
a l s völlig u n z u r e i c h e n d . 
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Den Schülern waren d i e s e Mängel o f f e n b a r s e l b s t bewußt. 
Das z e i g t e s i c h v o r a l l e m dann, wenn i c h w i s s e n w o l l t e , ob 
i c h e i n e O p e r a t i o n nochmals erklären s o l l t e o d e r a b e r a u c h , 
wer s i e v e r s t a n d e n hätte. A l l e Schüler b e h a u p t e t e n hartnäk-
k i g , daß e i n e W i e d e r h o l u n g n i c h t n o t w e n d i g s e i . 
K u r z e , i n f o r m e l l e T e s t s b e wiesen dann a l l e r d i n g s häufig d a s 
G e g e n t e i l . 
I c h k o n n t e n u r den Schluß z i e h e n , daß d i e Schüler s i c h g e n i e -
r e n , d i e s e Mängel v o r d e r K l a s s e zuzugeben. Daraus e r g a b s i c h 
d i e N o t w e n d i g k e i t , den Schülern zu v e r d e u t l i c h e n , daß es k e i -
ne Schande s e i , D e f i z i t e zu haben, und daß i c h l e t z t l i c h d a z u 
da s e i , d i e s e zu beheben. 
D i e Schüler d a z u zu bewegen, Schwächen und Mängel z u z u g e b e n , 
e r w i e s s i c h a l s s c h w i e r i g . 
Es s c h e i n t , a l s hätten s i e Vor e r f a h r u n g e n gemacht, d i e es i h -
n e n l e i c h t e r machten, m i t d i e s e n zu l e b e n , a l s d i e s e e i n z u -
g e s t e h e n . 
Wie Schüler m i r im L a u f e d e r Z e i t dann bestätigten, h a t t e n 
s i e s c h l i c h t A n g s t , b l a m i e r t und i n i h r e m s o z i a l e n Ansehen i n 
d e r K l a s s e beschädigt zu werden. 
D i e B e r e i t s c h a f t e i n e s L e h r e r s , etwas auch m e h r f a c h u n d immer 
w i e d e r zu erklären, ohne d a b e i ärgerlich zu w e r d e n , s c h i e n 
neu gewesen zu s e i n . 
D i e B e r e i t s c h a f t d e r Schüler, s i c h s e l b s t e i n e r b e s t i m m t e n 
L e i s t u n g s e b e n e z u z u o r d n e n , i s t e i n e d e r G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n 
für e i n e q u a l i t a t i v e D i f f e r e n z i e r u n g . 
D i e s läßt s i c h g u t am B e i s p i e l d e r Lösung e i n e r S a c h a u f g a b e 
d a r s t e l l e n . 
Für d i e m e i s t e n Hauptschüler s t e l l t d i e Lösung e i n e r Sach-
a u f g a b e e i n e große Hürde d a r . D i e größten S c h w i e r i g k e i t e n 
z e i g e n s i c h i n d e r T e x t e r f a s s u n g - b e d i n g t d u r c h d i e 
schwachen D e u t s c h l e i s t u n g e n - im Herauslösen d e r m a t h e m a t i -
s c h e n S t r u k t u r e n und i n d e r mangelnden Fähigkeit, Verknüp-
f u n g e n vorzunehmen. 
Da a b e r a n d e r e r s e i t s i n H a u p t s c h u l k l a s s e n auch d i e R e a l s c h u l -
rückkehrer s i t z e n , d i e d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n i n w e i t g e r i n -
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gerem Maße haben, muß d i e Lösung d i f f e r e n z i e r t vorgenommen 
w e r d e n . 
D a b e i g e h t es abe r n i c h t ausschließlich um e i n e n p u n k t u e l l e n 
L e r n g e w i n n , s o n d e r n auch darum, dem Schüler e i n e r s e i t s d i e 
w e i t v e r b r e i t e t e A n g s t v o r dem Fach M a t h e m a t i k zu nehmen u n d 
a n d e r e r s e i t s S c h r i t t für S c h r i t t s e i n Z u t r a u e n z u stärken. 
I c h möchte m i c h h i e r a b e r n i c h t m i t d e r M e t h o d i k b e f a s s e n , 
s o n d e r n m i t d e r p s y c h o l o g i s c h e n Komponente d e r D i f f e r e n -
z i e r u n g . 
D i e E r a r b e i t u n g d e r Lösung b e g i n n t a l s F r o n t a l u n t e r r i c h t . 
Nun b l e i b t es dem Schüler überlassen, wann e r e s s i c h z u -
t r a u t , s i c h a b z u k o p p e l n und d i e Lösung eigenständig a n z u s t r e -
be n . 
Nach u n d n a c h s t e i g t d i e Z a h l d e r Schüler, d i e das v e r s u c h e n . 
E i n T e i l j e d o c h i s t v o r h e r s e h b a r n i c h t i n d e r Lage, z u e i n e r 
eigenständigen Lösung zu kommen. D i e s e Schüler kommen an d i e 
T a f e l u n d e r a r b e i t e n s i e gemeinsam m i t dem L e h r e r . 
J e d e r Schüler, d e r nun g l a u b t , s e l b s t w e i t e r a r b e i t e n z u kön-
nen , g e h t a u f s e i n e n P l a t z und v e r s u c h t d i e s . A n d e r e r s e i t s 
kommen Schüler, d i e es s e l b s t v e r s u c h t haben, a b e r n i c h t w e i -
t e r kommen, w i e d e r zurück an d i e T a f e l . 
E i n e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n sozusagen g u t e n und s c h l e c h t e n 
Schülern i s t so n i c h t möglich. 
Der fließende Übergang z w i s c h e n E i n z e l a r b e i t und L e h r e r u n t e r -
stützung läßt e i n e K l a s s i f i k a t i o n n i c h t z u , d i e d i e Schüler 
a l s n e g a t i v e m p f i n d e n könnten. 
D i e V o r t e i l e d i e s e r A r t d e r Lösung s i n d i n d e r V e r b i n d u n g v o n 
d e r Möglichkeit z u r eigenständigen A r b e i t und d e r Gewißheit 
d e r j e d e r z e i t z u r Verfügung s t e h e n d e n Lehrerunterstützung z u 
s e h e n . Wenn Schüler den T a f e l r a u m v e r l a s s e n , i s t i h n e n F r e u d e 
und M o t i v a t i o n , d i e aus dem A h a - E r l e b n i s r e s u l t i e r e n , 
d e u t l i c h anzusehen. 
Nach dem gemeinsamen E i n s t i e g i n e i n m a t h e m a t i s c h e s P r o b l e m 
und S i c h e r u n g des Grundverständnisses müssen D i f f e r e n z i e -
rungsmaßnahmen auch h i n s i c h t l i c h d e r z u r Verfügung s t e h e n d e n 
Z e i t e i n g e l e i t e t werden. 
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Anfänglich läuft d i e D i f f e r e n z i e r u n g n a c h den bewährten 
M u s t e r n ab. 
Es w e r d e n G r u n d a u f g a b e n g e s t e l l t , d i e v o n a l l e n Schülern zu 
bewältigen s i n d u n d Z u s a t z a u f g a b e n , d i e für j e n e m i t s c h n e l -
l e r e m A r b e i t s t e m p o g e d a c h t s i n d . 
D i e s e s Schema a b e r b i s z u r n e u n t e n J a h r g a n g s s t u f e b e i z u b e h a l -
t e n , würde d i e l a n g s a m e r e n Schüler j e d o c h n i c h t z u e i n e m hö-
h e r e n A r b e i t s t e m p o führen. 
Es kommt a l s o d a r a u f a n , den Schülern den Z e i t f a k t o r bewußt 
z u machen. 
E i n e bewährte Übungsform z u r T e m p o s t e i g e r u n g i s t das tägliche 
W i e d e r h o l u n g s r e c h n e n , b e i dem es n i c h t n u r a u f d i e R i c h t i g -
k e i t , s o n d e r n a u c h a u f d i e S c h n e l l i g k e i t ankommt. 
I n h a l t l i c h g e h t es z u m e i s t um G l e i c h u n g e n , d i e sämtliche Ope-
r a t i o n e n e r f o r d e r n . 
Der W e r t für x w i r d v o r h e r b e k a n n t g e g e b e n und d i e n t so den 
Schülern z u r Ergebnisüberprüfung. 
Haben s i e d i e r i c h t i g e Lösung g e f u n d e n , kommen s i e zum Leh-
r e r , e r z e i c h n e t d i e Lösung ab und n o t i e r t e i n e P l a t z z a h l . 
D i e s e P l a t z z a h l e n w e r d e n am Ende d e r Woche a d d i e r t und ge-
t e i l t u n d e r g e b e n e i n e tempobezogene Rangordnung, d i e von d e r 
r e i n s c h w i e r i g k e i t s b e z o g e n e n R e i h e n f o l g e i n t e r e s s a n t e r w e i s e 
a b w e i c h t . 
D i e s l i e g t d a r a n , daß g e r a d e G l e i c h u n g e n n i c h t so s e h r kom-
p l e x e Denkvorgänge e r f o r d e r n , s o n d e r n m i t ein e m mathema-
t i s c h e n Grundverständnis auskommen und mehr a u f d i e sorgfäl-
t i g e A r b e i t s w e i s e a b z i e l e n . 
D i e s e s Temporechnen, w e l c h e s auch e i n e A r t W e t t b e w e r b d a r -
s t e l l t , g i b t den schwächeren Schülern d i e G e l e g e n h e i t zu 
E r f o l g s e r l e b n i s s e n , d i e d i e B e r e i t s c h a f t , s i c h m i t den ande-
r e n B e r e i c h e n d e r M a t h e m a t i k e r f o l g s o r i e n t i e r t zu b e f a s s e n , 
s i c h t l i c h erhöhen. Um d i e Mißerfolgskomponente zu v e r m e i d e n , 
w i r d d as Temporechnen b e i m E r r e i c h e n v o n 60% d e r R a n g l i s t e n -
plätze a b g e b r o c h e n , um d i e n i c h t e r f o l g r e i c h e n Schüler zu 
s c h o n e n . Gemeinsam w i r d dann am Lösungsnachvollzug g e a r b e i t e t 
u n d w e r d e n a u c h T e i l e r f o l g e verstärkend erwähnt. 
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Später, b e i d e r Abschlußprüfung, w i r d d i e Verfügbarkeit e i n e s 
s c h n e l l e n A r b e i t s t e m p o s d i e E r f o l g s a u s s i c h t e n e n t s c h e i d e n d 
erhöhen, e i n F a k t o r , dem w e n i g B e a c h t u n g g e s c h e n k t w i r d . 
N i c h t v o r h a n d e n e r Z e i t d r u c k v e r m i n d e r t d a s Streßverhalten u n d 
ka n n p s y c h i s c h e N e g a t i v f a k t o r e n w e i t g e h e n d e l i m i n i e r e n . 
E i n w e s e n t l i c h e s D i f f e r e n z i e r u n g s m e r k m a l i s t a u c h d a s Ope-
r i e r e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n . 
Das A u s e i n a n d e r k l a f f e n d e r Leistungsstärke d e r Hauptschüler 
zum B e g i n n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e e r f o r d e r t d i e s z w i n g e n d . 
I c h möchte auch h i e r n i c h t a u f d i e b e k a n n t e n Möglichkeiten 
e i n g e h e n , s o n d e r n d i e l a n g f r i s t i g e B e d e u t u n g d e r S c h w i e r i g -
k e i t s d i f f e r e n z i e r u n g d a r l e g e n . 
E n t s c h e i d e n d für den Hauptschüler i s t d i e l a n g f r i s t i g e An-
näherung s e i n e r m a t h e m a t i s c h e n Leistungsfähigkeit a n d i e 
Prüfungsanforderungen. 
D i e s g e l i n g t w e n i g e r m i t d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e n Gags u n d 
K n i f f e n , a l s v i e l m e h r m i t d e r ständigen B e r e i t s c h a f t d e s 
L e h r e r s z u r E r m u t i g u n g , d e r s t e t e n I n d i v i d u a l h i l f e u n d e i n e m 
aufmerksamen, s t e t s begründeten Verstärkungsverhalten. 
Ausgehend v o n d e r E r k e n n t n i s , daß n u r s u b j e k t i v m i t t e l s c h w i e -
r i g e A u f g a b e n e i n e n Lösungsanreiz b i e t e n 2 7 7, i s t n u r e i n e 
behutsame Veränderung des S c h w i e r i g k e i t s g r a d e s n a c h o b e n 
s i n n v o l l . 
Zum Ende d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e d a r f d e r S c h w i e r i g k e i t s g r a d 
n i c h t n u r m i t den Prüfungsanforderungen i d e n t i s c h s e i n , s o n -
d e r n muß e r h e b l i c h darüber l i e g e n . 
D i e p s y c h o l o g i s c h e W i r k s a m k e i t d i e s e s V o r g e h e n s z e i g t s i c h 
b e i den Abschlußprüfungen. Wenn d i e Prüflinge i n d e r 9. 
J a h r g a n g s s t u f e m i t s c h w i e r i g e r e n A u f g a b e n k o n f r o n t i e r t w e r -
den, s t e l l t s i c h b e i d e r Abschlußprüfung e i n e E r l e i c h t e r u n g 
e i n , d i e d i e H o f f n u n g a u f E r f o l g u n m i t t e l b a r n a c h dem E r f a s -
sen d e r A u f g a b e n erhöht und d i e Prüfungsangst m i n d e r t . 
Das Wissen d e r Schüler, es e i n e r s e i t s z e i t l i c h zu s c h a f f e n 
und s i c h a n d e r e r s e i t s a u f i h r f a c h b e z o g e n e s S e l b s t v e r t r a u e n 
Oblinger, H. : Unterrichtsdifferenzierung und Unterrichtseffektivität i n : 
Meißner, 0. u. Zöpfl, H.: Handbuch der U n t e r r i c h t s p r a x i s , Band 1, Grund-
b e g r i f f e des Unterrichts und Organisation der Schule, München, 1973, S. 63 
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stützen zu können, ermöglicht i h n e n überdurchschnittliche 
E r f o l g e . 
N i c h t e i n e s t a r r e , s o n d e r n d i e s i t u a t i v e D i f f e r e n z i e r u n g m i t 
s e i n e n vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten h a t s i c h a l s 
e i n e w i c h t i g e H i l f e für das s c h u l i s c h e S e l b s t v e r t r a u e n e r w i e -
s e n . 
D i e s k a n n a b e r n i c h t b e d e u t e n , daß d i e s r e i n u n t e r r i c h t s -
t e c h n o l o g i s c h zu sehen wäre, denn D i f f e r e n z i e r u n g m a c h t n u r 
dann S i n n , wenn d e r Schüler spürt, daß s i e s o w o h l e i n 
E i n g e h e n a u f s e i n e s p e z i f i s c h e L e r n s i t u a t i o n a l s a u c h e i n e 
I n t e n s i v i e r u n g des pädagogischen Bezuges d a r s t e l l t . 
D u r c h d i e Stärkung e i n e s sachbezogenen S e l b s t v e r t r a u e n s 
l e i s t e t d i e s i t u a t i v f l e x i b l e i n n e r e D i f f e r e n z i e r u n g e i n e n 
n i c h t u n e r h e b l i c h e n B e i t r a g z u r E n t w i c k l u n g e i n e s g a n z h e i t -
l i c h e n S e l b s t v e r t r a u e n s . 
3.6. Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e Übung 
W e i l i n den S c h u l e n "...Übungsphasen... g a r n i c h t möglich o d e r 
n u r s e l t e n e i n g e p l a n t . . . " und "...Übungsstunden..." "...kaum 
mehr p r a k t i z i e r t . . . " werden und man s o g a r i n L e h r e r -
handbüchern " . . . v e r g e b l i c h nach Übungsphasen o d e r H i n w e i s e n 
für Übungsmöglichkeiten s u c h t " 2 7 8, w i r d d e u t l i c h , daß d i e 
k l a s s i s c h e Übung a l s eigenständige D i m e n s i o n des U n t e r r i c h t s 
f a s t k e i n e R o l l e mehr s p i e l t . 
D a b e i w i r d übersehen, daß Sachkompetenzen j e d w e d e r A r t n u r 
d u r c h unaufhörliche Übung gewonnen werden können, e b e n s o w i e 
d i e F e s t i g u n g v o n Wissen n u r d u r c h s i e e r r e i c h t w e r d e n k a n n . 
Wie j e d o c h s t e h t es um d i e Übung an d e r H a u p t s c h u l e ? 
Im L e h r p l a n d e r H a u p t s c h u l e v o n 1986 i s t a u f S e i t e 3 v on 
v i e l s e i t i g e n und a b w e c h s l u n g s r e i c h e n Übungen d i e Rede, d i e 
das G e l e r n t e verfügbar machen s o l l e n . 
Eisenhut, G./Heigl, J./Zöpfl, H.: Üben und Anwenden. Zur Funktion und 
Gestaltung der Übung im Unterricht, Bad Heilbrunn 1981, S. 13 
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Nun, d i e s s c h e i n t e i n e etwas i d e a l i s t i s c h e V o r g a b e , d i e i n 
d e r P r a x i s weder i n erwünschtem noch i n e r f o r d e r l i c h e m Maße 
r e a l i s i e r t w i r d . 
Hauptschüler b e h e r r s c h e n o f t n i c h t e i n m a l d i e G r u n d r e c h e n -
a r t e n . D i e s k a n n n i c h t m i t Verständnisschwierigkeiten, s o n -
d e r n ausschließlich m i t ma n g e l n d e r Übung begründet w e r d e n , 
z u m a l es s i c h d a b e i um m e c h a n i s t i s c h e Nachvollzüge h a n d e l t , 
d i e n i c h t a u f S t r u k t u r l e i s t u n g e n a b z i e l e n , s o n d e r n ohne 
größere E i n s i c h t a u t o m a t i s i e r t werden können. 
D a m i t i s t d e r F i n g e r schon a u f e i n e Wunde g e l e g t , d i e zwar i m 
s c h u l i s c h e n A l l t a g ständig s c h m e r z t , für d i e s i c h a b e r o f f e n -
b a r kaum e i n A r z t f i n d e t . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : D i e Übung a l s w e s e n t l i c h e r T e i l des 
L e r n p r o z e s s e s , kommt i n s g e s a m t zu k u r z . 
Nur e i n i g e w e n i g e U r s a c h e n s e i e n h i e r k u r z b e s p r o c h e n : 
. V i e l e L e h r e r h a l t e n d i e Stoffülle des L e h r p l a n s für v e r -
p f l i c h t e n d e r a l s s i e i s t und wagen n i c h t d i e pädagogisch 
s i n n v o l l e S e l e k t i o n . 
D i e s e r s o g e n a n n t e S t o f f d r u c k führt zu e i n e r A n e i n a n d e r r e i -
h u n g v o n Themen, d i e zwar a b g e h a k t , mangels Übung und Wie-
d e r h o l u n g vom Schüler n i c h t i n t e r n a l i s i e r t w e r d e n können. 
S i e f i n d e n a l l e m a l E i n g a n g i n das Kurzzeitgedächtnis und 
flüchtige L e r n g e w i n n e s i n d häufig schon am nächsten Tag 
n i c h t mehr verfügbar. 
. V i e l e L e h r e r l a s s e n s i c h vom V e r h a l t e n d e r Schülereltern, 
v o r a l l e m i n den e r s t e n sechs J a h r e n , u n t e r D r u c k s e t z e n . 
D i e L e r n f o r t s c h r i t t e , d i e noch dazu m e i s t e n s an den g u t e n 
Schülern gemessen werden, werden m i t denen a n d e r e r S c h u l e n 
o d e r K l a s s e n v e r g l i c h e n . Um h i e r n i c h t i n Rückstand z u ge-
r a t e n , w i r d das L e r n t e m p o f o r c i e r t . 
Übung e r f o l g t dann z u m e i s t n u r noch im S i n n e e i n e r k u r z e n 
Gesamtzusammenfassung o d e r w i r d i n den häuslichen B e r e i c h 
v e r l a g e r t . 
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( D i e s führt zu den häufig b e k l a g t e n K o n f l i k t e n , wenn E l -
t e r n s i c h zu H i l f s l e h r e r n d e g r a d i e r t fühlen.) 
. Im V o r b e r e i t u n g s d i e n s t s p i e l t e d i e Übung früher n u r e i n e 
s e h r u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . 
So war es e i n e n t s c h e i d e n d e s , p o s i t i v e s K r i t e r i u m für d i e 
U n t e r r i c h t l i e h e B e u r t e i l u n g des Lehramtsanwärters, e i n 
Thema e x a k t i n 45 M i n u t e n a b g e h a n d e l t zu haben. S o g e n a n n t e 
L e r n z i e l k o n t r o l l e n und L e r n z i e l s i c h e r u n g e n am Ende d e r 
S t u n d e w a r e n grundsätzlich so a n g e l e g t , daß e i n L e r n e r f o l g 
e r r e i c h t w o rden zu s e i n s c h i e n . Der S c h w e r p u n k t l a g a u f 
S h o w - E f f e k t e n und n i c h t a u f l a n g f r i s t i g verfügbarem 
L e r n g e w i n n . 
. Der S t e l l e n w e r t und d i e l e r n t h e o r e t i s c h e B e d e u t u n g d e r 
Übung wu r d e n g e r a d e b e i modernen E r z i e h u n g s - u n d U n t e r -
r i c h t s m e t h o d e n b e s t r i t t e n . 
Übung wurde g l e i c h g e s e t z t m i t ödem D r i l l , d e r weder z e i t -
gemäß noch e r f o l g r e i c h s e i n könne. Auch v i e l e j u n g e L e h r e r 
s i n d d i e s e r A u f f a s s u n g und messen d e r Übung n i c h t den 
S t e l l e n w e r t z u , den s i e g e r a d e an d e r H a u p t s c h u l e h a b e n 
müßte. 
. Häusliche Übung w i r d s e h r häufig s p o n t a n u n d u n s t r u k t u -
r i e r t a n g e o r d n e t . 
Dazu kommt, daß d i e s nach dem Stundengong g e s c h i e h t . D i e 
H e k t i k d i e s e s Z e i t p u n k t s führt schon z u U n g e n a u i g k e i t e n i n 
d e r A u f g a b e n s t e l l u n g , d i e e i n e n b e a b s i c h t i g t e n L e r n g e w i n n 
i n F r a g e s t e l l e n . Schülerunsicherheiten u n d Elternärger 
s i n d s o v o r p r o g r a m m i e r t . 
A l l d i e s e Gründe s c h e i n e n dafür m i t v e r a n t w o r t l i c h z u s e i n , 
daß d i e l e r n p s y c h o l o g i s c h e Bedeutung d e r Übung außer a c h t ge-
l a s s e n w i r d . 
N i c h t d i e p h y s i o l o g i s c h e n P r o z e s s e des Einprägens, B e h a l t e n s 
und V e r g e s s e n s s o l l e n b e s p r o c h e n w erden, s o n d e r n d i e p r a k t i -
s c h e B e d e u t u n g d e r Übung. 
A u f d i e s e n B e g r i f f s e i k u r z e i n g e g a n g e n . 
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Häufig w e r d e n Übung und W i e d e r h o l u n g g l e i c h g e s e t z t . S i e 
"...berühren s i c h a u f s e n g s t e , s i n d n i c h t i d e n t i s c h . . . " . 2 7 9 
I n d e r S c h u l p r a x i s b e d e u t e t das P r i n z i p d e r W i e d e r h o l u n g , 
Lerngegenstände d e r v o r h e r g e h e n d e n S t u n d e zum B e g i n n d e r 
neuen k u r z zu r e p r o d u z i e r e n . 
Der p r a k t i s c h e B e g r i f f Übung zerfällt i n z w e i F u n k t i o n e n , 
nämlich d e r längeren Übungsphase i n n e r h a l b e i n e r S t u n d e und 
d e r Übungsstunde a l s eigenständiger U n t e r r i c h t s e i n h e i t . 
Hauptschüler verfügen im a l l g e m e i n e n über k e i n e a l l z u s c h n e l -
l e A u f f a s s u n g s g a b e . 
Schon g a r n i c h t i s t zu e r w a r t e n , daß Lerngegenstände n a c h n u r 
e i n m a l i g e r V o r s t e l l u n g b e h a l t e n werden. N i c h t v o n T r a n s f e r -
l e i s t u n g e n s o l l d i e Rede s e i n , s o n d e r n ausschließlich vom 
E r w e r b v o n W i s s e n s e l e m e n t e n , d i e G r u n d l a g e für spätere V e r -
knüpfungen s e i n s o l l e n . S e l b s t das fällt den Schülern schon 
s c h w e r . 
J e d e n Tag k a n n d e r H a u p t s c h u l l e h r e r e r l e b e n , daß e i n f a c h e 
E r k e n n t n i s s e , d i e soeben gewonnen worden w a r e n , v o n ein e m we-
s e n t l i c h e n T e i l d e r Schüler überhaupt n i c h t erfaßt wurden und 
d e s h a l b für s i e auch n i c h t r e p r o d u z i e r b a r s i n d . 
W i r d v e r s u c h t , an einem F o l g e t a g d i e Schüler d a z u z u a n i m i e -
r e n , am V o r t a g G e l e r n t e s zu r e p r o d u z i e r e n , so e n t s t e h t o f t 
d e r E i n d r u c k , a l s hätten s i e noch n i e davon gehört. 
Zu d e r r e t a r d i e r t e n A u f f a s s u n g s g a b e g e s e l l e n s i c h zunehmend 
Konzentrationsschwäche und mangelnde Gedächtnisleistungen, 
d e r e n U r s a c h e n h i e r a b e r n i c h t d i s k u t i e r t w erden s o l l e n . 
An d i e s e r s p e z i f i s c h e n L e r n s i t u a t i o n d e r H a u p t s c h u l e ändern 
a u c h d i e a u s g e f e i l t e s t e n U n t e r r i c h t s m o d e l l e n i c h t s . 
A b h i l f e k a n n n u r d i e k o n t i n u i e r l i c h e s c h u l i s c h e und a b e r a u c h 
d i e häusliche Übung s c h a f f e n . 
L e i d e r i s t d e r B e g r i f f d e r Übung n e g a t i v b e s e t z t . 
E i g e n a r t i g e r w e i s e w i r d i h r i n d e r S c h u l e e i n g e r i n g e r S t e l -
l e n w e r t zugemessen, o b g l e i c h i n v i e l e n B e r e i c h e n des Lebens 
Eisenhut, G./Heigl, I./Zöpfl, H. : Üben und Anwenden. Zur Funktion und 
Gestaltung der Übung im Unterricht. Bad Heilbrunn 1981, S. 21 
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d e r E r w e r b v o n W i s s e n , Können und F e r t i g k e i t e n ohne e n t -
s p r e c h e n d e Übung n i c h t möglich wäre. 
Wer e i n M u s i k i n s t r u m e n t l e r n e n u nd b e h e r r s c h e n w i l l , s c h a f f t 
d i e s n u r m i t u n e n d l i c h e n Übungsreihen, d i e u n g l e i c h öder s e i n 
können a l s s c h u l i s c h e Übung. 
D i e s e N o t w e n d i g k e i t i s t u n b e s t r i t t e n , und K i n d e r w e r d e n z u r 
Übung s c h l i c h t gezwungen, e i n V e r h a l t e n , w e l c h e s an d e r 
H a u p t s c h u l e u n d e n k b a r wäre. Es i s t a b s u r d z u g l a u b e n , d i e 
Lerngegenstände d e r H a u p t s c h u l e s e i e n s o z u s a g e n i n ein e m An-
l a u f zu e r w e r b e n u n d könnten dann a l s g e s i c h e r t e r B e s i t z b e -
t r a c h t e t w e rden. 
D a b e i i s t d i e Übung, mehr a l s a n d e r e U n t e r r i c h t l i e h e A k t i v i -
täten g e e i g n e t , "... E r f o l g s e r l e b n i s s e zu s c h a f f e n . " 2 8 0 
Gerade aus d e r n a c h h a l t i g e n Übung e r w a c h s e n d i e s e i m L a u f e 
d e r Z e i t , u n d s i e ermöglichen e s , daß "... dem L e r n d u r c h g a n g 
p o s i t v e E f f e k t e n a c h f o l g e n . " 2 8 1 
D i e s e z e i g e n s i c h i n d e r Häufung v o n r i c h t i g e n E r g e b n i s s e n , 
w e l c h e es dem H a u p t s c h u l l e h r e r e r l a u b e n , e i n begründetes 
Verstärkungsverhalten z u i n t e n s i v i e r e n . D i e M o t i v a t i o n s k r a f t 
e i n e s e i n s e h b a r e n Lobes stärkt n i c h t n u r das f a c h b e z o g e n e 
S e l b s t v e r t r a u e n des Schülers, s o n d e r n beeinflußt s e i n S e l b s t -
wertgefühl i n s g e s a m t . 
Im Gegensatz zu d e n überwiegenden A u f f a s s u n g e n i n d e r e n t -
s p r e c h e n d e n L i t e r a t u r , f i n d e n Schüler e i n e Übung, a u c h wenn 
s i e s i c h über m e h r e r e U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n e r s t r e c k t , k e i n e s -
f a l l s monoton o d e r d e m o t i v i e r e n d . 
Im G e g e n t e i l . 
G i l t es z. B. i n M a t h e m a t i k e i n e n e i n f a c h e n A u f g a b e n t y p zu 
üben, so s t e i g t d i e F r e u d e an d i e s e m Tun s i c h t b a r m i t jedem 
k l e i n e n E r f o l g , m i t j e d e r neuen A u f g a b e . 
J e d e r H a u p t s c h u l l e h r e r w i r d s c h o n e r l e b t haben, daß b e i m e i -
g e n t l i c h e n Ende d e r S t u n d e l a u t s t a r k d e r Schülerwunsch geäu-
ßert wurde, f o r t z u f a h r e n . 
D i e i n d i e s e n Übungsstunden e r z i e l t e n E r f o l g s e r l e b n i s s e r e g e n 
im Schüler den W i e d e r h o l u n g s w u n s c h an. 
2 8 0 Schiefele, H.: Lernen a l s Üben und Einprägen i n : Zöpfl, H. - S e i t z , R.: 
Schulpädagogik, Grundlagen Probleme - Tendenzen, München, 1971, S. 75 
2 8 1 S c h i e f e l e , H., a. a. 0., S. 72 
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D i e F r e u d e läßt s i c h auch d a r a n e r k e n n e n , daß Vorschläge, nun 
gemeinsam w e i t e r z u a r b e i t e n , v o n den Schülern h e f t i g a b g e l e h n t 
w e r d e n , w e i l s i e s i c h i n s o l c h e n S i t u a t i o n e n d i e Möglichkeit 
zu I n d i v i d u a l e r f o l g e n n i c h t nehmen l a s s e n w o l l e n . 
E i n e r längeren Übung w i r d dann lernhemmende L a n g e w e i l e genom-
men, wenn e i n e K e t t e v o n E r f o l g e n d a r a u s e r w a c h s e n k a n n . 
Natürlich schließt l i n e a r e s Üben d e n Wechsel v o n Übungsformen 
n i c h t aus. 
J e d e r L e h r e r w i r d über e i n breitgefächertes I n s t r u m e n t a r i u m 
d e r Übungsvielfalt verfügen. 
E n t s c h e i d e n d s c h e i n t j e d o c h d e r Kontinuitätsfaktor zu s e i n . 
N i c h t d i e ständig w e c h s e l n d e n Übungsformen a l s B e s t a n d t e i l 
d e r S t u n d e n a r t i k u l a t i o n t r a g e n w e s e n t l i c h z u r L e r n s i c h e r u n g 
b e i , s o n d e r n längere Übungssequenzen s i n d e s , d i e G e l e r n t e s 
s i c h e r n und verfügbar machen. 
I n kaum ein e m Fach gehen d i e A u f f a s s u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r 
U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g und d e r Übungspraxis so w e i t a u s e i n a n -
d e r w i e b e i E n g l i s c h . 
V o r a l l e m v o n F a c h l e h r e r n w i r d d a s Üben a l t e n S t i l s abge-
l e h n t . 
D i e s p i e l e r i s c h e G e s t a l t u n g überwiegt u n d d e r k o m m u n i k a t i v e 
A s p e k t w i r d i n den V o r d e r g r u n d g e s t e l l t . 
F r e m d s p r a c h l i c h e Fähigkeiten a l l e r d i n g s n u r d u r c h s t u r e s Pau-
k e n e r r e i c h e n zu w o l l e n , wäre ebenso v e r f e h l t . 
D i e s i s t s c hon a l l e i n im H i n b l i c k a u f d i e V i e l g e s t a l t i g k e i t 
d e r zu u n t e r r i c h t e n d e n s p r a c h l i c h e n F e l d e r n i c h t möglich. 
Es k a n n a b e r auch k e i n e n Z w e i f e l geben, daß Lerngegenstände 
w i e V o k a b e l n und G r a m m a t i k p r o b l e m e n i c h t n u r s p i e l e r i s c h zu 
e r l e r n e n s i n d , s o n d e r n d u r c h a u s h a r t e L e r n a r b e i t e r f o r d e r n . 
So s i n d Schüler, noch dazu d i e s e h r schwachen, kaum o d e r s e l -
t e n b e r e i t , V o k a b e l n zu Hause zu l e r n e n . Da d i e s n o t w e n d i g 
i s t , b l e i b t n u r d i e s c h u l i s c h e Übung. 
Das ständige- Lesen d e r V o k a b e l n i m Gesprächskreis mag zwar 
a u f den e r s t e n B l i c k l a n g w e i l i g k l i n g e n , i s t a b e r höchst e f -
f e k t i v . 
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D i e ständige W i e d e r h o l u n g b e w i r k t , daß s i e f a s t j e d e r 
K u r s t e i l n e h m e r am Ende ka n n , w e i l e r s i e ständig hört. Dem 
p a s s i v e n L e r n v o r g a n g kann e r s i c h n i c h t e n t z i e h e n . 
Genauso verhält es s i c h m i t den G r u n d r e g e l n d e r Grammatik. 
H e r a u s g e g r i f f e n s e i e n h i e r n u r d i e Tenses. 
Kaum e i n Schüler i s t b e r e i t , d i e s e selbsttätig so zu üben, 
daß s i e am Ende verfügbar s i n d . 
E i n e i d e a l e Methode i s t e s , s i e i m Gesprächskreis immer w i e -
d e r d u r c h k o n j u g i e r e n und i n Fragen umformen z u l a s s e n . 
A u c h d i e Schüler, d i e n i e b e r e i t waren s i e zu üben, hören s i e 
so o f t , daß s i e im L a u f e d e r Z e i t l e r n e n , s i e zu b e h e r r s c h e n . 
W i r d a u f d i e s e Form d e r p a s s i v e n Übung v e r z i c h t e t , u n d d i e s 
i s t häufig d e r F a l l , z e i g e n s i c h d i e s e D e f i z i t e spätestens 
b e i m Abschluß und h i e r v o r a l l e m b e i d e r G e s t a l t u n g des 
B r i e f e s i n e n g l i s c h e r Sprache. 
Der V e r z i c h t a u f s c h e i n b a r n i c h t sachadäquate Übungsformen 
führt am Ende zum Mißerfolg. 
O b g l e i c h e i n e Lanze für s c h e i n b a r überkommene Übungsformen 
g e b r o c h e n w e r d e n s o l l t e , muß a u f s p i e l e r i s c h e Aktivitäten da 
n i c h t v e r z i c h t e t werden, wo s i e a n g e b r a c h t s i n d , w e n n g l e i c h 
d a n n das L e r n z i e l w e n i g e r s a c h l i c h a l s pädagogisch begründet 
i s t . 
Erfahrungsgemäß i s t auch das I n t e r e s s e u n s e r e r Hauptschüler 
am S a c h u n t e r r i c h t n i c h t b e s o n d e r s groß. 
S i e s i n d n u r u n g e r n b e r e i t , s i c h i n häuslicher A r b e i t z. B. 
a u f P r o b e n v o r z u b e r e i t e n . 
A l s o g i l t e s , d i e s e A r b e i t e n i n d e r S c h u l e zu t u n . D a b e i ge-
nügt es n i c h t , zum S t u n d e n b e g i n n E r g e b n i s s e d e r V o r s t u n d e 
k u r z zu w i e d e r h o l e n . E i n e ganze Stunde Z e i t und mehr s i n d 
a n g e z e i g t , so d i e s n o t w e n d i g e r s c h e i n t . 
E i n B e i s p i e l e i n e r s o w o h l e f f e k t i v e n a l s a u c h s p i e l e r i s c h e n 
Übungsform s e i h i e r k u r z erwähnt: Es g e h t i n e i n e r s o l c h e n 
Übungsstunde darum, König i n einem S a c h f a c h zu we r d e n o d e r zu 
b l e i b e n . 
V o r d e r K l a s s e s i t z t e i n Schüler a u f einem S t u h l und w i r d von 
den Mitschülern zu j e w e i l i g e n Sachthemen b e f r a g t . 
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E i n e äußerst e r f o l g r e i c h e Übung, w i e d i e P r a x i s z e i g t . Der 
Schüler, d e r König werden w i l l , weiß d i e s s c hon Tage v o r h e r 
u n d b e r e i t e t s i c h i n d e r R e g e l a u f d i e B e f r a g u n g i n e i n e r 
Weise v o r , w i e e r es ohne d i e s e n A n s p o r n w o h l n i e t u n würde. 
Das Z i e l , König zu werden o d e r es a b e r auch b l e i b e n zu w o l -
l e n , h a t a b e r n i c h t n u r e i n e s t a r k e , sachbezogene M o t i v a -
t i o n s k r a f t , s o n d e r n i s t s e h r g e e i g n e t , das Selbstwertgefühl 
des j e w e i l i g e n Schülers zu stärken. Der s i c h t b a r e S t o l z e i n e s 
Schülers, d e r n i c h t "abgeschossen" werden k o n n t e , i s t d e r 
b e s t e Beweis für d i e p o s i t i v e W i r k u n g d i e s e r Übungsform. 
A b e r auch b e i den Mitschülern w i r d e i n Übungseffekt e r r e i c h t , 
d e r d u r c h den Wunsch i n i t i i e r t w i r d , s e l b e r König zu w e r d e n . 
S i e b e r e i t e n zu Hause F r a g e n v o r , d i e s i e zu s t e l l e n b e a b -
s i c h t i g e n . 
D i e s b e d i n g t e i n e i n t e n s i v e Beschäftigung m i t den j e w e i l i g e n 
Sachthemen, d i e a u f a n d e r e Weise so l e i c h t w o h l n i c h t e r -
r e i c h b a r wäre. 
Dazu kommt d i e A n f o r d e r u n g , daß s i e i n d e r Lage s e i n müssen, 
d i e F r a g e n s e l b s t zu b e a n t w o r t e n , s o f e r n d e r j e w e i l i g e König 
das n i c h t k a n n . 
S i n d d i e v o r i g b e s c h r i e b e n e n e i n f a c h e n Übungsreihen n o t w e n -
d i g , um d i e Sachkompetenz i n e i n z e l n e n B e r e i c h e n z u stärken, 
so d i e n e n Formen, w i e z u l e t z t b e s c h r i e b e n , über d i e S i c h e r u n g 
des S a c h w i s s e n s h i n a u s d e r Stärkung des Selbstwertgefühls u n d 
a u c h des S e l b s t v e r t r a u e n s . 
War h i e r b i s h e r im w e s e n t l i c h e n v o n B e i s p i e l e n d e r mündlichen 
Übung d i e Rede, so möchte i c h doch d i e Bed e u t u n g d e r s c h r i f t -
l i c h e n für das S e l b s t v e r t r a u e n n i c h t übergehen. 
E i n f a c h e s c h r i f t l i c h e Übungen s i n d für schwächere Schüler o f t 
d i e e i n z i g e Möglichkeit, k l e i n e E r f o l g e zu e r z i e l e n . 
H i e r i s t d e r L e h r e r g e f o r d e r t . 
G l e i c h , ob es s i c h um d i e s c h u l i s c h e o d e r d i e häusliche Übung 
h a n d e l t , s i e muß vom L e h r e r überprüft und b e w e r t e t w e r d e n . 
Abgesehen davon, daß Schüler Hausaufgaben o f t n i c h t o d e r n u r 
nachlässig e r s t e l l e n , s o f e r n s i e w i s s e n , daß d i e s e n i c h t k o n -
t r o l l i e r t w erden, w i r d a u f e i n e n B e r e i c h v e r z i c h t e t , i n dem 
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e i n e E r f o l g s o r i e n t i e r t h e i t d e r Schüler e i n g e l e i t e t w e r d e n 
k a n n . 
V o r a u s s e t z u n g hierfür i s t es, daß d e r L e h r e r Übungen auch 
s a c h l i c h k o r r i g i e r t und b e w e r t e t . 
Ebenso w i e d i e Schüler a n d e r e L e i s t u n g e n b e w e r t e t s e h e n w o l -
l e n , e r w a r t e n s i e d i e s auch im H i n b l i c k a u f Haus- und Übungs-
a u f g a b e n . 
D i e s e s o l l t e n a u f : 
a) s a c h l i c h e R i c h t i g k e i t 
b) F e h l e r f r e i h e i t 
c ) s a u b e r e G e s t a l t u n g 
h i n b e w e r t e t werden. 
D i e Schüler b e s t e h e n n i c h t n u r a u f e i n e r v e r b a l e n B e w e r t u n g , 
s o n d e r n f o r d e r n e i n e o p t i s c h e . Obwohl es kaum zu g l a u b e n i s t , 
f r e u e n s i c h s o g a r Schüler d e r 9. J a h r g a n g s s t u f e über S t e m p e l 
un d S t e r n c h e n . 
I h r z u m e i s t a n g e s c h l a g e n e s S e l b s t v e r t r a u e n , d e s s e n U r s a c h e n 
o f t i n i h r e r s c h u l i s c h e n V o r g e s c h i c h t e l i e g e n , b e w i r k t e i n e 
überdimensionierte Einschätzung s o l c h k l e i n e r E r f o l g s e r l e b -
n i s s e . 
Das E n t s c h e i d e n d e h i e r b e i i s t , daß j e d e r Schüler, u n d mag e r 
no c h so schwach s e i n , a u f d i e s e Weise d i e Möglichkeit h a t zu 
e r l e b e n , daß etwas v o n ihm G e s t a l t e t e s p o s i t i v b e w e r t e t u n d 
e r g e l o b t w i r d . 
F e s t z u s t e l l e n i s t , daß d i e s c h r i f t l i c h e Übung, d i e vom L e h r e r 
regelmäßig überwacht und v o r a l l e m b e w e r t e t w i r d , n i c h t n u r 
zu e i n e r q u a l i t a t i v e n V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s w e i s e n b e i -
trägt, a l s o e i n e n s e h r p r a k t i s c h e n E f f e k t a u f w e i s t , s o n d e r n -
und d i e s i s t e n t s c h e i d e n d - über zunehmende E r f o l g e das 
S e l b s t v e r t r a u e n e n t w i c k e l n h i l f t o d e r stärkt. 
Da E r f o l g e aus E i n s i c h t s - und T r a n s f e r l e i s t u n g e n an d e r 
H a u p t s c h u l e unterrepräsentiert s i n d , w i r d d i e B e d e u t u n g d e r 
Übung und i h r e r W i r k u n g umso o f f e n k u n d i g e r . 
B e i d e r B e f r a g u n g wurde n i c h t d i r e k t nach B e d e u t u n g , Häufig-
k e i t und S c h w i e r i g k e i t d e r Übung g e f r a g t . L e i d e r . D i e s wäre 
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w o h l s e h r aufschlußreich gewesen und hätte Beobachtungen aus 
d e r P r a x i s e h e r bestätigen denn w i d e r l e g e n können. 
M i t e i n e m I t e m waren Schüler g e f r a g t w o rden, ob s i e d e r A u f -
f a s s u n g s e i e n , a u f S c h u l a u f g a b e n genügend v o r b e r e i t e t zu 
s e i n . 
Natürlich muß davon ausgegangen werden, daß d i e b e f r a g t e n 
Schüler d a m i t mehr d i e u n m i t t e l b a r e V o r p h a s e a s s o z i i e r t e n a l s 
d i e k o n t i n u i e r l i c h e , probenunabhängige Übungsintensitat i n s -
g esamt . 
U n g e a c h t e t d e s s e n können t r o t z d e m Rückschlüsse gezogen w e r -
d e n . 
So w a r e n 64% a l l e r Schüler - e i n e b e m e r k e n s w e r t hohe Z a h l -
m i t d e r V o r b e r e i t u n g a u f Proben u n z u f r i e d e n . 
E i n e U n t e r l a s s u n g d e r I n t e n s i v i e r u n g d e r Übung i m H i n b l i c k 
a u f P r o b e n läßt den Schluß z u , daß das S i c h e r u n g s - u nd V e r -
stärkungsinstrument d e r v o r b e r e i t e n d e n i n s p e z i e l l e m S i n n e , 
u n d d e r Übung i m S i n n e e i n e s umfassenden U n t e r r i c h t s p r i n z i p s , 
n i c h t i n e r f o r d e r l i c h e m und wünschenswertem Maße g e h a n d h a b t 
w o r d e n i s t . 
Das E r m u t i g u n g s p o t e n t i a l d e r Übung s c h e i n t n i c h t i n e r f o r d e r -
l i c h e m Maße genützt zu werden. 
N i c h t d i e Zusammenfassung e i n e s Stundenthemas und auch n i c h t 
d i e W i e d e r h o l u n g des S t o f f e s d e r V o r s t u n d e können a l s Übung 
a u s r e i c h e n , s o n d e r n n u r Übungsstunden, d i e f e s t e r B e s t a n d t e i l 
d e s Wochenplanes s i n d . 
A u f d i e b e s o n d e r e P r o b l e m a t i k des Zusammenhangs z w i s c h e n 
Übung, L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g und S e l b s t v e r t r a u e n s e i n a c h f o l -
g e n d näher e i n g e g a n g e n . 
3.7. D i e L e i s t u n q s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e und das 
S e l b s t v e r t r a u e n 
3 . 7 . 1 . Wesen und Z i e l d e r L e i s t u n q s m e s s u n g 
Um e s v o r w e g zu sagen: L e i s t u n g s t e s t s und d a r a u s r e s u l t i e -
r e n d e B e w e r t u n g e n i n N o t e n d a r s t e l l u n g gehören s e i t g eraumer 
Z e i t zu d e n u m s t r i t t e n e n B e r e i c h e n des U n t e r r i c h t s . 
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D i e A b s c h a f f u n g d e r N o t e n i n den e r s t e n b e i d e n S c h u l j a h r e n 
war e i n e r s t e r S c h r i t t i n d i e s e r R i c h t u n g ; ob ihm w e i t e r e 
f o l g e n w e r d e n , b l e i b t a b z u w a r t e n . 
D i e R e l e v a n z v o n L e i s t u n g s m e s s u n g e n u nd i h r e r n o t e n b e z o g e n e n 
D a r s t e l l u n g i s t i m Rahmen d i e s e r A r b e i t n u r im Zusammenhang 
m i t i h r e r W i r k u n g a u f L e i s t u n g s s i c h e r h e i t und S e l b s t v e r t r a u e n 
h i n z u überprüfen. 
Gegenüber a n d e r e n S c h u l a r t e n t r i t t d i e S e l e k t i o n s f u n k t i o n v o n 
L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n an d e r H a u p t s c h u l e zurück. 
D i e L e i s t u n g s m e s s u n g , d i e über d i e Haupt s c h u l e h i n a u s v o n Be-
d e u t u n g i s t , d i e n t d e r L e i s t u n g s d i a g n o s e , d i e B e r e c h t i g u n g e n 
v e r t e i l t , w i e zum B e i s p i e l den q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß. 
V o r a l l e m a b e r d i e i n t e r n e L e r n z i e l k o n t r o l l e i s t k o n t i n u i e r -
l i c h e r B e s t a n d t e i l des U n t e r r i c h t s . 
I m U n t e r s c h i e d zu a n d e r e n S c h u l a r t e n o r i e n t i e r t s i c h d i e 
L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e n i c h t ausschließlich an 
d e n k o n k r e t e n E r g e b n i s s e n von L e r n z i e l k o n t r o l l e n , s o n d e r n 
a u c h a n dem leistungsmäßigen G e s a m t e i n d r u c k , den d e r H a u p t -
s c h u l l e h r e r im L a u f e d e r Z e i t von s e i n e n Schülern g e w i n n t . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : 
D i e K l a s s i f i k a t i o n b e r u h t n i c h t ausschließlich a u f d e f i n i t i -
v e n E r g e b n i s s e n , s o n d e r n b e z i e h t auch pädagogische W e r t u n g e n 
m i t e i n . 
D i e s g e w i n n t i n s o f e r n e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g , a l s es "... 
z u d e n alltäglichen E r f a h r u n g e n v o n L e h r e r n zählt, daß manche 
Schüler w e s e n t l i c h w e n i g e r l e i s t e n , a l s man a u f g r u n d i h r e r 
o f f e n k u n d i g e n i n t e l l e k t u e l l e n Fähigkeiten v o n i h n e n e r w a r -
t e t . " 2 8 2 
Würde man d i e s e Schüler ausschließlich o b j e k t i v b e w e r t e n w o l -
l e n , s o würde man d a m i t L e i s t u n g s d e f i z i t e n u r z e m e n t i e r e n und 
a u f d a s I n s t r u m e n t des M o t i v a t i o n s p o t e n t i a l s e i n e r a u ch päd-
a g o g i s c h begründeten L e i s t u n g s m e s s u n g und v o r a l l e m -bewer-
t u n g v e r z i c h t e n . 
D i e s e pädagogische B e e i n f l u s s u n g d e r L e i s t u n g s b e w e r t u n g i s t 
s e h r u m s t r i t t e n , an d e r H a u p t s c h u l e dennoch u n v e r z i c h t b a r , 
2 8 2 Wahl, D. - Weinert, F.E. - Huber, G.L.: Psychologie für die Schulpraxis, ein 
handlungsorientiertes Lehrbuch für Lehrer, München, 1984, S. 229 
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w e i l das G e s a m t z i e l n i c h t e i n e ausschließlich k o g n i t i v o r i e n -
t i e r t e Kompetenz i s t , s o n d e r n g a n z h e i t l i c h e r g e s e h e n w e r d e n 
muß, s o l l e n d i e Prämissen des H a u p t s c h u l l e h r p l a n s b e a c h t e t 
werden. 
Gerade w e i l d i e von den Hauptschülern o b j e k t i v e r z i e l t e n E r -
g e b n i s s e häufig n i c h t i h r e n wahren Fähigkeiten e n t s p r e c h e n , 
kommt d e r L e i s t u n g s m e s s u n g i n s o f e r n e i n e z e n t r a l e B e d e u t u n g 
zu, w e i l s i e , j e nach A r t i h r e r Handhabung e n t m u t i g e n d e o d e r 
e r m u t i g e n d e F u n k t i o n haben ka n n . 
E i n e n o c h so o b j e k t i v e L e i s t u n g s m e s s u n g k a n n i h r e Zuverläs-
s i g k e i t v e r l i e r e n , wenn d i e l e r n s p e z i f i s c h e n , s o z i a l e n u n d 
p s y c h i s c h e n S i t u a t i o n e n des Schülers außer a c h t g e l a s s e n w e r -
den. 
D i e L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e muß a l s o a u c h a u f 
v e r s c h i e d e n e Persönlichkeitsmerkmale a b g e s t e l l t s e i n . 
Abgesehen v o n d e r Rückmeldefunktion für L e h r e r u n d Schüler, 
d e r B e r i c h t s f u n k t i o n für E l t e r n , d e r u n s t r e i t i g e n A n r e i z f u n k -
t i o n für Schüler und d e r S o z i a l i s a t i o n s f u n k t i o n g r e i f e n L e i -
s t u n g s m e s s u n g und - b e w e r t u n g e n t s c h e i d e n d i n das Gefüge v o n 
Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n e i n . 
D i e P r o b l e m a t i k d e r L e i s t u n g s m e s s u n g l i e g t d a r i n , daß s i e 
häufig weder v a l i d e noch r e l i a b e l i s t , und Rahmenbedingungen, 
d i e E r g e b n i s s e verfälschen können, häufig n i c h t i n n o t w e n d i -
gem Maße berücksichtigt werden. Über E r f o l g o d e r Mißerfolg 
e n t s c h e i d e t so l e t z t l i c h n i c h t n u r das Können des Schülers. 
L e i s t u n g s m e s s u n g b e i n h a l t e t p r i n z i p i e l l d i e Möglichkeit d e s 
Mißerfolges und d a m i t e i n e Beeinträchtigung des S e l b s t w e r t -
gefühls, a b e r a n d e r e r s e i t s auch d i e Chance zum E r f o l g . D i e s e 
g i l t es zu nützen. 
I n den n a c h f o l g e n d e n Überlegungen muß es d a h e r darum g e h e n , 
a u f z u z e i g e n , w i e d i e L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e i n 
e i n e u n t e r r i c h t l i c h e Aktivität v e r w a n d e l t werden k a n n , i n d e r 
d i e Schüler d i e Möglichkeit zum E r f o l g und z u r Selbstbestä-
t i g u n g sehen l e r n e n . 
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3.7.2. L e i s t u n q s a n q s t und das S e l b s t v e r t r a u e n 
Über J a h r e h i n w e g h a t s i c h immer w i e d e r g e z e i g t , daß Schüler 
Leistungseinbrüche und -minderungen e r l e b e n mußten, d i e n i c h t 
i n i h r e n o b j e k t i v e n Mängeln begründet l a g e n . 
Wenn Schüler, und i n S p r e c h s t u n d e n auch E l t e r n , g l a u b h a f t 
v e r s i c h e r n , d e r Prüfungsstoff s e i zu Hause n o c h g e k o n n t w o r -
d e n , so d a r f d i e s k e i n e s w e g s n u r a l s S c h u t z b e h a u p t u n g a b g e t a n 
w e r d e n . 
Es kommt immer w i e d e r v o r , daß Schüler i n e i n e r - i n d e r e r -
s t e n S t u n d e - a n g e s e t z t e n W i e d e r h o l u n g s s t u n d e S t o f f B e h e r r -
s c h u n g b e w i e s e n , b e i m L e i s t u n g s t e s t d r e i S t u n d e n später a b e r 
völlig v e r s a g e n . 
E i n e l e i s t u n g s h e m m e n d e o d e r -mindernde Prüfungsangst i s t e i n e 
Realität, w o r i n i h r e Gründe auch immer l i e g e n mögen. 
I h r e A u s w i r k u n g e n s i n d o f f e n s i c h t l i c h u n d w i s s e n s c h a f t l i c h 
begründet. 
" A n g s t v e r m i n d e r t I n t e l l i g e n z - T e s t l e i s t u n g e n ...", b e w i r k t 
d e n "... Z e r f a l l k o g n i t i v e r V e r h a l t e n s s t e u e r u n g e n ..." und 
stört d a s "... Selbstwertgefühl ..." 2 8 3 n a c h h a l t i g . 
D i e s e Thesen s t e l l e n e i n e e i n d e u t i g e A u f f o r d e r u n g an den 
L e h r e r d a r : 
1 . L e i s t u n g s m e s s u n g muß a n g s t f r e i a n g e l e g t w e r d e n . 
2. D i e E r g e b n i s s e d e r L e i s t u n g s m e s s u n g und i h r e W e r t u n g 
dürfen das Selbstwertgefühl n i c h t beeinträchtigen. 
D i e s e b e i d e n Prämissen s o l l e n d i e n a c h f o l g e n d e n Überlegungen 
z u r P r a x i s d e r L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e d o m i n i e -
r e n . 
S c h i e f e l e , H.: Lernmotivation und Motivlernen - Grundzüge e i n e r erziehungs-
wi s s e n s c h a f t l i c h e n Motivationslehre, München, 1974, S. 298 f 
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3.7.3. D i e s c h r i f t l i c h e L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g und das 
S e l b s t v e r t r a u e n 
3 . 7 . 3 . 1 . A l l g e m e i n e s zu T e s t f o r m e n an d e r H a u p t s c h u l e 
L e r n s i t u a t i o n u n d p s y c h i s c h e G e g e b e n h e i t e n s i n d n i c h t n u r v o n 
S c h u l e z u S c h u l e , s o n d e r n auch v o n K l a s s e zu K l a s s e v e r s c h i e -
d e n . 
D i e s b e d e u t e t i n d e r P r a x i s , daß d e r H a u p t s c h u l l e h r e r kaum 
a u f s t a n d a r d i s i e r t e T e s t s zurückgreifen k a n n , s o n d e r n d i e s e 
a u s n a h m s l o s immer w i e d e r neu e n t w i c k e l n muß. 
So läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß ältere L e i s t u n g s t e s t s i n d e n 
K l a s s e n d e r l e t z t e n J a h r e n i c h t v e r w e n d b a r w a r e n , w e i l d i e 
Schülerleistungen d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k g e f a l l e n s i n d , u n d 
so e i n e Verwendung d i e s e r T e s t s e i n e v o r h e r s e h b a r e Überfor-
d e r u n g b e d e u t e t hätte. 
Ebenso w i e d a s U n t e r r i c h t s n i v e a u mußte auch das T e s t n i v e a u 
n a c h u n t e n k o r r i g i e r t werden, auch wenn d i e K l u f t z w i s c h e n 
L e h r p l a n a n f o r d e r u n g e n und L e i s t u n g s w i r k l i c h k e i t immer größer 
w i r d . 
Nur s o k a n n es g e l i n g e n , Überforderungstendenzen, d i e s i c h 
immer a l s l e i s t u n g s h e m m e n d e r w e i s e n , s o w o h l aus dem U n t e r -
r i c h t a l s a u c h aus d e r L e i s t u n g s m e s s u n g herauszunehmen. 
A l s T e s t i n s t r u m e n t e kommen an d e r H a u p t s c h u l e i m w e s e n t l i c h e n 
n u r P r o b e n , w i e s i e a m t l i c h heißen, und d i e B e w e r t u n g d e r 
mündlichen M i t a r b e i t i n F r a g e . 
D i e häufig vorkommende D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n H a u p t - u n d 
K u r z p r o b e s c h e i n t deswegen n i c h t b e s o n d e r s glücklich, w e i l 
s c h o n a l l e i n d e r B e g r i f f " H a u p t p r o b e " angstauslösende Momente 
i n s i c h b i r g t . E r i n i t i i e r t b e i Schülern das Gefühl, d i e A u f -
g a b e n s e i e n b e s o n d e r s s c h w i e r i g . 
Glücklicherweise g i b t es an d e r H a u p t s c h u l e d i e Möglichkeit, 
mündliche L e i s t u n g e n stärker i n d i e L e i s t u n g s b e w e r t u n g e i n z u -
b e z i e h e n , a l s d i e s an weiterführenden S c h u l e n d e r F a l l i s t , 
an d e n e n s i c h mündliche L e i s t u n g e n a l l e r d i n g s im w e s e n t l i c h e n 
a u f d i e E r g e b n i s s e des A u s f r a g e n s b e z i e h e n . 
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Im L a u f e d e r J a h r e war immer w i e d e r zu b e o b a c h t e n , daß H a u p t -
schüler i m U n t e r r i c h t e h e r i h r wahres Können z e i g t e n a l s i n 
P r o b e n . 
Wie s i c h d i e s e o f f e n s i c h t l i c h e n L e i s t u n g s u n t e r s c h i e d e i m L a u -
f e d e r Z e i t n i v e l l i e r e n l a s s e n , s e i an p r a k t i s c h e n B e i s p i e l e n 
a u f g e z e i g t . 
3.7.3.2. D i e Vorp h a s e e i n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g 
3 .7.3.2.1. D i e z e i t l i c h e A nordnung 
Häufig w e r d e n i n d e r P r a x i s d i e T e r m i n e für L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n e h e r willkürlich v e r t e i l t , ohne daß d e r 
u n m i t t e l b a r e Zusammenhang m i t dem U n t e r r i c h t g e w a h r t w i r d . 
P r o b e n w e r d e n g e h a l t e n , w e i l zum E l t e r n s p r e c h t a g n o c h s c h n e l l 
e i n i g e aussagefähige N o t e n benötigt werden o d e r w e i l d e r 
Z e u g n i s t e r m i n näherrückt. D i e s b e d e u t e t zum e i n e n d i e Ablö-
sung e i n e s T e s t v o r g a n g s v o n den u n t e r r i c h t l i c h e n E r a r b e i t u n -
gen und zum a n d e r e n e i n e unzulässige, i n d e r P r a x i s a b e r v o r -
kommende, Häufung v o n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n , zumal a u c h d i e 
F a c h l e h r e r i n Endphasen noch s c h n e l l zu E r g e b n i s s e n kommen 
w o l l e n . 
Was b e d e u t e t d i e s für den Hauptschüler? 
Da d i e A n f o r d e r u n g e n g e b a l l t a u f i h n zukommen, i s t e r n i c h t 
mehr i n d e r Lage, s i c h a u f e i n z e l n e Fächer zu k o n z e n t r i e r e n . 
S e i n e B e h a l t e n s l e i s t u n g e n s i n d n i c h t so k o m p l e x , um s i e a u f 
a l l e Fächer ausdehnen zu können. H i e r z e i g t s i c h nun e i n Phä-
nomen . 
Es i s t n i c h t etwa so, daß d e r Hauptschüler s i c h d ann s e l e k -
t i e r e n d a u f e i n e s o d e r a u f w e n i g e Fächer k o n z e n t r i e r t , um we-
n i g s t e n s i n T e i l b e r e i c h e n g u t e L e i s t u n g e n zu e r z i e l e n , s o n -
d e r n e r v e r s u c h t , s i c h m i t a l l e n zu b e f a s s e n . 
D a b e i i s t e r völlig überfordert. 
D i e s e v o r p r o g r a m m i e r t e Überforderung b e d i n g t v o r h e r s e h b a r e 
Mißerfolge, d i e d e r Schüler n i c h t zu v e r t r e t e n h a t , d i e e r 
s i c h a b e r nach dem A t t r i b u i e r u n g s s y s t e m des Mißerfolgs-
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o r i e n t i e r t e n s e l b e r z u s c h r e i b t . Daß d i e s s e i n M o t i v a t i o n s -
gefüge n a c h h a l t i g stört und auch A u s w i r k u n g e n a u f s e i n 
S e l b s t v e r t r a u e n haben muß, i s t e v i d e n t . 
Der Schluß, d e r d a r a u s zu z i e h e n i s t , muß e r s t e n s s e i n , daß 
d i e V e r t e i l u n g von L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n i n j e d e m F a l l e 
gleichmäßig zu e r f o l g e n h a t und z w e i t e n s z e i t l i c h e ng an d i e 
b e h a n d e l t e n Lerngegenstände a n z u b i n d e n i s t . 
3.7.3.2.2. Der Bezug U n t e r r i c h t und L e i s t u n a s f e s t s t e l l u n q 
L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n s i n d t h e m a t i s c h eng an u n t e r r i c h t l i -
c h e Sequenzen a n z u b i n d e n . 
E r f o l g t d i e V e r t e i l u n g v o n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n willkür-
l i c h , s o t r i t t z w i s c h e n e i n e r Sequenz und d e r L e r n z i e l k o n -
t r o l l e e i n z e i t l i c h e r A b s t a n d e i n , d e r d i e E r f o l g s c h a n c e n des 
Hauptschülers m i n d e r t . 
D i e I n t e r f e r e n z w i r k u n g v o n neuen L e r n i n h a l t e n i s t b e o b a c h t b a r 
v o r h a n d e n . 
So k a n n i m B e r e i c h d e r H a u p t s c h u l e n i c h t d a von ausgegangen 
w e r d e n , daß das Schülerinteresse z. B. an Sachfächern so groß 
i s t , daß s i c h d i e s p o s i t i v a u f d i e B e h a l t e n s l e i s t u n g e n a u s -
w i r k e n könnte. 
L i e g t n u n z w i s c h e n d e r u n t e r r i c h t l i c h e n B e h a n d l u n g u n d d e r 
L e r n z i e l k o n t r o l l e e i n zu großer z e i t l i c h e r A b s t a n d , so g e h t 
für d e n Schüler d e r Sachbezug v e r l o r e n . 
Das n a c h h e r G e l e r n t e überdeckt das V o r w i s s e n und löscht e s , 
w i e d i e E r f a h r u n g z e i g t , häufig s o g a r aus. 
Das L e r n v e r h a l t e n d e r Hauptschüler i s t n i c h t so g e a r t e t , daß 
s i e s i c h m i t i n d e r V e r g a n g e n h e i t b e h a n d e l t e n Themen immer 
w i e d e r b e f a s s e n würden. 
Der Zusammenhang von B e h a l t e n s l e i s t u n g und zusammenhängendem, 
a l s o s e q u e n t i e r t e m Wissen, i s t u n b e s t r i t t e n . 
D i e E r f o l g s c h a n c e n des Schülers erhöhen s i c h e n t s c h e i d e n d , 
wenn d e r L e h r e r d i e T h e m a t i k e i n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g , 
z. B. i n G e s c h i c h t e , a u f prozeßhafte Abläufe w i e e t w a den 
Dreißigjährigen K r i e g , beschränkt. 
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Auch d i e s i s t e i n bewährtes M i t t e l , um n i c h t vom Schüler zu 
v e r a n t w o r t e n d e Mißerfolge zu v e r m e i d e n . 
D i e s g i l t natürlich für a l l e Fächer. 
So i s t es anfänglich n i c h t s i n n v o l l , b e i m a t h e m a t i s c h e n L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n m i t e i n e r t h e m a t i s c h e n V i e l f a l t z u ope-
r i e r e n . 
D i e s w i r d s i c h e r im L a u f e d e r d r e i J a h r e n o t w e n d i g s e i n , um 
d e r d i f f e r e n z i e r t e n A u f g a b e n s t e l l u n g b e i m q u a l i f i z i e r e n d e n 
Abschluß g e r e c h t werden zu können. 
I n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e l a s s e n s i c h d i e E r f o l g s c h a n c e n des 
Hauptschülers e n t s c h e i d e n d d u r c h e i n e m o n o t h e m a t i s c h g e s t a l -
t e t e L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g erhöhen. 
D i e s s e i an einem p r a k t i s c h e n B e i s p i e l a u f g e z e i g t . 
I n M a t h e m a t i k h a t s i c h e r w i e s e n , daß es am e f f e k t i v s t e n i s t , 
z. B. Flächenformen e p o c h a l zu b e h a n d e l n . 
Dafür s p r i c h t d e r S t r u k t u r e f f e k t d e r P r i n z i p i e n g l e i c h h e i t , 
b e i dem t r o t z des j e w e i l s neuen L e r n g e g e n s t a n d e s e i n S i c h e r -
h e i t v e r m i t t e l n d e s Übungselement e n t s t e h t . 
D i e F i x i e r u n g des Schülers a u f s o l c h e Sequenzen i s t so s t a r k , 
daß früher G e l e r n t e s so i n den H i n t e r g r u n d gedrängt w i r d , daß 
es n i c h t mehr m i t E r f o l g s a u s s i c h t verfügbar i s t . 
Würde d i e s e i n L e h r e r mißachten, so würde e r zwangsläufig zu 
Mißerfolgen b e i t r a g e n , d i e n i c h t i n Schülermängeln begründet 
wären. 
3.7.3.2.3. D i e k o n t i n u i e r l i c h e Übung a l s V o r b e r e i t u n g 
D i e I n t e r n a l i s i e r u n g v o n Lerngegenständen i s t n u r möglich, 
wenn s i e ständig w i e d e r h o l t und geübt werden. 
Nun, es s c h e i n t manchmal, a l s wäre d i e Übung im S i n n e e i n e r 
V o r b e r e i t u n g z u r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g ausschließlich e i n e 
A n g e l e g e n h e i t häuslichen A r b e i t e n s geworden. Den m e i s t e n 
Schülern g e l i n g t d i e s e V o r b e r e i t u n g aus v e r s c h i e d e n e n Gründen 
n i c h t i n notwendigem Maße. 
D i e s i s t f a s t jedem H a u p t s c h u l l e h r e r b e k a n n t , d i e s muß j e d e r 
w i s s e n . 
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D i e l o g i s c h e Konsequenz muß d i e übende V o r b e r e i t u n g i n d e r 
S c h u l e s e i n . 
So gaben, w i e schon erwähnt, 64% (!) a l l e r b e f r a g t e n Schüler 
an, d i e V o r b e r e i t u n g a u f L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n s e i a l s 
n i c h t genügend anzusehen. Ebenso gaben 64% an, daß G e l e r n t e s 
i n s g e s a m t zu w e n i g geübt werde. 
D i e Übereinstimmung b e i d e r Werte s c h e i n t Überlegungen u n d 
Vermutungen z u r S t e l l u n g d e r Übung an d e r H a u p t s c h u l e z u b e -
stätigen, d i e an a n d e r e r S t e l l e d a r g e l e g t w o r d e n s i n d . 
3.7.3.3. Anmerkungen z u r v o r b e r e i t e n d e n Übung 
D i e N o t w e n d i g k e i t d e r k o n t i n u i e r l i c h e n Übung u n d i h r e b e s o n -
d e r e B e d e u t u n g g e r a d e an d e r H a u p t s c h u l e w u r d e s c h o n zum 
A u s d r u c k g e b r a c h t . 
I h r e Frequenz und Intensität im H i n b l i c k a u f b e v o r s t e h e n d e 
L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n bestimmen E r f o l g o d e r Mißerfolg we-
s e n t l i c h m i t . 
Mangelnde Gedächtnisleistungen, zunehmende K o n z e n t r a t i o n s -
störungen und f e h l e n d e B e r e i t s c h a f t z u r häuslichen Übung 
wur d e n a l s d i e L e i s t u n g beeinträchtigende F a k t o r e n s c h o n 
a n g e s p r o c h e n . 
W e i l G e l e r n t e s zu b e s t i m m t e n Z e i t p u n k t e n eben n i c h t i n e r -
wünschtem Maße verfügbar i s t , i s t e i n e v e r d i c h t e n d e A k t i -
v i e r u n g s e i t e n s des L e h r e r s d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h . 
Nur d i e s vermag dem Schüler j e n e S i c h e r h e i t z u v e r m i t t e l n , 
d i e ihm L e i s t u n g e n ermöglicht, d i e s e i n e n Fähigkeiten e n t -
s p r e c h e n . 
Es g i l t a l s o , i h n m i t e i n e r A r t S e l b s t v e r t r a u e n auszurüsten, 
w e l c h e s z u m i n d e s t i n e i n e r s t a b i l i s i e r t e n Sachkompetenz b e -
gründet l i e g t . 
I n d e r e n t s p r e c h e n d e n L i t e r a t u r fällt a u f , daß s i c h d i e D i s -
k u s s i o n h i n s i c h t l i c h v o n Übung und W i e d e r h o l u n g überwiegend 
a u f Übungsformen und d e r e n V a r i a t i o n e n k o n z e n t r i e r t , d i e Be-
d e u t u n g d e r Quantität h i n g e g e n u n t e r z u g e h e n s c h e i n t , e b e n s o 
w i e R h y t h m i s i e r u n g und I n t e n s i v i e r u n g kaum B e a c h t u n g f i n d e n . 
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I c h möchte m i t z w e i B e i s p i e l e n aus d e r P r a x i s a u f d i e Bedeu-
t u n g v o n Übung und W i e d e r h o l u n g für den E r f o l g d e r L e i s t u n g s -
messung h i n w e i s e n . 
Mag dem e i n s i c h t i g e n L e r n e n auch Priorität z u g e s t a n d e n 
w e r d e n , so d a r f n i c h t übersehen werden, daß d i e s e m an d e r 
H a u p t s c h u l e d o c h enge Grenzen g e s e t z t s i n d . 
Es g i b t e i n e R e i h e v o n Lerngegenständen, d i e n i c h t e i n s i c h t i g 
v e r m i t t e l t w e r d e n können, ohne daß i n t e n s i v e und l a n g f r i s t i g e 
Übungsreihen v o r g e s c h a l t e t werden. 
So w e r d e n weiterführende Denkprozesse z. B. im Fach M a t h e -
m a t i k beeinträchtigt o d e r g a r v e r h i n d e r t , wenn d i e B i l d u n g 
v o n A u t o m a t i s m e n versäumt wurde. 
Denn: "Der A u t o m a t i s m u s e n t l a s t e t das Denken ..." u n d ermög-
l i c h t e r s t "... d i e A u f m e r k s a m k e i t für u m f a s s e n d e r e Zusammen-
hänge ... ." 2 8 4 
D i e s e pädagogische U r a l t e r k e n n t n i s i s t g e r a d e i n den l e t z t e n 
J a h r e n s i c h t l i c h mißachtet worden. 
I m Fach M a t h e m a t i k s i n d F o r m e l w i s s e n und d e r g e s i c h e r t e Um-
g a n g d a m i t unerläßlich. 
Wie s o l l e i n Hauptschüler e i n e komplexe Sachaufgabe lösen 
können, wenn e r z. B. d i e Fo r m e l für d i e Flächenberechnung 
d e s D r e i e c k s n i c h t k e n n t ? 
Kaum e i n Hauptschüler i s t b e r e i t , F o r m e l n zu Hause i n e i n e r 
W e i s e z u l e r n e n , daß s i e a l l z e i t verfügbar wären. 
So b l e i b t n u r d i e s c h u l i s c h e W i e d e r h o l u n g . 
D a b e i s i n d eintönige Übungsformen n i c h t zu v e r m e i d e n . 
Kaum e i n Schüler kann s i c h a u f Dauer ständig w i e d e r h o l t e n 
I n h a l t e n e n t z i e h e n . 
E r i s t gezwungen, s i c h d i e s e immer w i e d e r anzuhören. Im L a u f e 
d e r Z e i t s i n d d i e s e eingeprägt worden und s t e h e n ihm z u r V e r -
fügung. 
H i e r b e i e r w e i s t s i c h s o g a r das w e i t g e h e n d verpönte Chor-
s p r e c h e n a l s s e h r w i r k s a m . 
2 8 4 Brunnhuber, P.: Pr i n z i p i e n e f f e k t i v e r Unterrichtsgestaltung, Donauwörth, 
1971, S. 62 
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K o n k r e t b e d e u t e t d i e s , daß dem Hauptschüler e i n zwar n i c h t 
f r e i w i l l i g - und schon g a r n i c h t m i t Freude - e r w o r b e n e s , 
s i c h e r e s F o r m e l w i s s e n z u r Verfügung s t e h t , das s e i n e E r f o l g s -
a u s s i c h t e n e r h e b l i c h zu s t e i g e r n vermag. 
Wohl w u r d e b e i d e r Einführung von F o r m e l n a u c h v e r s u c h t , 
d i e s e e i n s i c h t i g zu machen, e n t s c h e i d e n d j e d o c h i s t i h r e s i -
c h e r e Verfügbarkeit auch u n t e r p s y c h i s c h e m D r u c k , den n a h e z u 
j e d e r Hauptschüler b e i Proben zu spüren b e h a u p t e t . 
D i e s e S i c h e r h e i t i s t an d e r H a u p t s c h u l e ausschließlich d u r c h 
d i e A u t o m a t i s i e r u n g zu e r r e i c h e n . 
Genauso w i c h t i g i s t d i e I n t e n s i v i e r u n g d e r P r o b e n v o r -
b e r e i t u n g . 
I h r e B e d e u t u n g s e i an einem B e i s p i e l a u f g e z e i g t . 
D i e L e r n b e r e i t s c h a f t d e r Hauptschüler und d e r e n t s p r e c h e n d e 
Verständnishorizont z. B. für g e s c h i c h t l i c h e Zusammenhänge 
w i r d a l l g e m e i n überschätzt. Im w e s e n t l i c h e n i s t n u r 
c h r o n o l o g i s c h e s F a k t e n w i s s e n v e r m i t t e l b a r . 
Zusammenhänge d e r e r s t e n K a u s a l s t u f e zu e r k e n n e n , i s t s c h o n 
kaum mehr möglich. 
Das g e r i n g e I n t e r e s s e an d i e s e m Fach vermag a u c h k e i n e 
L e r n b e r e i t s c h a f t zu e r z e u g e n und so wären auch h i e r Mißer-
f o l g e v o r p r o g r a m m i e r t , würde d e r H a u p t s c h u l l e h r e r d e n Weg 
n i c h t m i t v e r d i c h t e t e r Übung v o r d e r e n t s p r e c h e n d e n L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g zu ebnen v e r s u c h e n . 
So b i e t e t s i c h grundsätzlich v o r e i n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g 
i n e i n e m S a c h f a c h am V o r t a g e i n e i n t e n s i v e W i e d e r h o l u n g s -
s t u n d e a n , d i e man vom A b l a u f h e r d u r c h a u s a l s monoton b e -
z e i c h n e n könnte, von den Schülern a b e r b e g e i s t e r t a k z e p t i e r t 
w i r d . D i e s z e i g t s i c h i n e i n e r überdurchschnittlichen B e t e i -
l i g u n g am U n t e r r i c h t . 
Zum e i n e n werden dem Schüler Lücken bewußt, zum a n d e r e n k a n n 
e r d i e s e i n s o f e r n füllen, a l s e r i n den I n t e n s i v s t u n d e n f e h -
l e n d e W i s s e n s e l e m e n t e immer w i e d e r hört und s i e mühelos i n -
t e r n a l i s i e r e n kann. 
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D i e E r f o l g s a u s s i c h t e n s t e i g e n n i c h t n u r d u r c h d i e I n t e n s i -
v i e r u n g d e s Sach w i s s e n s , s o n d e r n haben auch e i n e n p s y c h o -
l o g i s c h e n E f f e k t . 
D i e T a t s a c h e , daß d e r L e h r e r außerplanmäßige Übungsstunden 
a n s e t z t , w i r d vom Hauptschüler n i c h t n u r a l s L e r n h i l f e v e r -
s t a n d e n , s o n d e r n a l s persönliches I n t e r e s s e des L e h r e r s an 
s e i n e m persönlichen E r f o l g . 
Das zunehmende S e l b s t v e r t r a u e n im H i n b l i c k a u f d i e b e v o r s t e -
hende L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g w i r d auch d u r c h d i e s e persönliche 
Komponente d e r Lehrer-Schülerbeziehung e n t s c h e i d e n d gestärkt 
u n d Prüfungsängste z u m i n d e s t g e m i l d e r t . 
3.7.4. D i e Bedeutung d e r P r o b e n f r e q u e n z und das 
S e l b s t v e r t r a u e n 
E i n kaum b e a c h t e t e s P r o b l e m d e r L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r 
H a u p t s c h u l e s c h e i n t das d e r Probenhäufigkeit zu s e i n . 
Es g i b t k e i n e v e r b i n d l i c h e n V o r s c h r i f t e n , d i e s i c h a u f d i e s e 
b e z i e h e n würden. 
D i e A n s i c h t e n darüber gehen b e i H a u p t s c h u l l e h r e r n o f f e n b a r 
w e i t a u s e i n a n d e r . 
F a l l b e i s p i e l 
So kam i c h v o r J a h r e n a l s M o b i l e R e s e r v e i n e i n e 9. K l a s s e 
e i n e r H a u p t s c h u l e . 
Aus d e n m i r übergebenen N o t e n l i s t e n war zu e r s e h e n , daß im 
Z e i t r a u m v o n 9 Monaten im Fach M a t h e m a t i k ganze z w e i L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n durchgeführt wurden, d i e s i c h n o c h d a z u 
w e d e r a l s schwer noch a l s b e s o n d e r s u m f a n g r e i c h e r w i e s e n . 
Da es b e r e i t s a u f d i e Prüfung z u g i n g , s o l l t e n nun aus z w e i 
N o t e n d i e J a h r e s f o r t g a n g s n o t e n g e b i l d e t w erden, d i e m i t 50% 
i n d i e Schlußwertung e i n g e h e n . 
D i e q u a n t i t a t i v e D i m e n s i o n d i e s e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n 
v e r m o c h t e i n k e i n e r Weise d e r G r u n d f o r d e r u n g des Repräsen-
t a t i v c h a r a k t e r s g e r e c h t zu werden. 
Aus z w e i P r o b e n läßt s i c h d i e wahre Leistungsfähigkeit e i n e s 
Schülers n i c h t zuverlässig erschließen. 
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D i e s s c h e i n t e i n K e r n p r o b l e m d e r L e i s t u n g s m e s s u n g zu s e i n . 
D i e Häufigkeit v o n Proben h a t e i n e n w e s e n t l i c h e n Einfluß a u f 
den s c h u l i s c h e n E r f o l g . 
Werden n u r z w e i Proben im L a u f e e i n e s J a h r e s g e s c h r i e b e n , so 
b e s t e h t z u m i n d e s t d i e Möglichkeit, daß d e r Schüler d e s h a l b 
e i n e n Mißerfolg e r l e i d e t , w e i l e r z w e i s c h l e c h t e Tage h a t t e . 
E i n e s o l c h e P r o b e n f r e q u e n z g i b t a l s o n i c h t d i e k o n t i n u i e r l i -
c h e Leistungsfähigkeit e i n e s Schülers w i e d e r , s o n d e r n s t e l l t 
n u r p u n k t u e l l e E r f o l g e o d e r Mißerfolge d a r . 
D i e d a r a u s e r f o l g t e J a h r e s f o r t g a n g s n o t e n b i l d u n g muß n i c h t n u r 
a l s unzuverlässig, s o n d e r n auch a l s unzulässig b e t r a c h t e t 
w e r d e n . 
Der z e i t l i c h e Z u f a l l s c h a r a k t e r d i e s e r P r o b e n g e s t a l t u n g 
schließt repräsentative Aussagen w e i t g e h e n d a us. 
D i e überlegt g e p l a n t e P r o b e n f r e q u e n z schließt d i e G e f a h r v o n 
s i t u a t i v e m V e r s a g e n n i c h t aus, m i n d e r t a b e r d i e B e d e u t u n g v o n 
E i n z e l n o t e n b e i d e r B i l d u n g e i n e r Gesamtnote e i n f a c h d u r c h 
d i e große Z a h l v o n Proben, d i e zu einem o b j e k t i v e n M i t t e l w e r t 
führt. 
Auch d e r s i t u a t i v e Einfluß v o n Mißbefindlichkeiten, d i e d i e 
Leistungsfähigkeit von Hauptschülern beeinträchtigen können, 
w i e z. B. Pubertäts- o d e r F a m i l i e n p r o b l e m e , können d u r c h e i n e 
e n t s c h e i d e n d e Erhöhung d e r Probenhäufigkeit a u s g e g l i c h e n w e r -
d e n . 
Zu b e v o r z u g e n i s t z. B. i n M a t h e m a t i k e i n e umfassende P r o b e n -
d r e i t e i l u n g , d i e zehn u m f a n g r e i c h e L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n , 
z e h n K u r z p r o b e n und m i n d e s t e n s z w a n z i g E i n z e l n o t e n h i n s i c h t -
l i c h d e r mündlichen M i t a r b e i t umfaßt, d i e a l l e e n t s p r e c h e n d 
i h r e s Umfangs- und S c h w i e r i g k e i t s g r a d e s u n t e r s c h i e d l i c h g e -
w i c h t e t w e r d e n . 
Abgesehen v o n d e r E r z i e l u n g repräsentativer E r g e b n i s s e , löst 
d i e s e A r t d e r Probenhäufigkeit i n s o f e r n e i n e n p o s i t i v e n 
E f f e k t a u s , a l s d e r Gewöhnungseffekt Probenängste m i n d e r n 
h i l f t u n d d a h e r mehr S i c h e r h e i t v e r l e i h t . 
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1 . Der Schüler weiß, daß A u s r u t s c h e r n u m e r i s c h n i c h t v o n so 
großem G e w i c h t s i n d und e r s c h o n b e i den nächsten P r o b e n 
Mißerfolge a u s g l e i c h e n kann. 
D i e s nimmt ihm zum e i n e n d i e A n g s t i n d e r k o n k r e t e n P r o -
b e n s i t u a t i o n und löst zum a n d e r e n b e i einem Mißerfolg 
n i c h t r e s i g n a t i v e s V e r h a l t e n , s o n d e r n i m G e g e n t e i l , e i n e n 
M o t i v a t i o n s s c h u b a us. 
2. Der Schüler gewöhnt s i c h i n stärkerem Maße an d i e 
P r o b e n s i t u a t i o n und e m p f i n d e t d i e s e n i c h t mehr a l s so 
b e l a s t e n d , w e i l s i e a u f d i e s e Weise i h r e beängstigende 
A u s n a h m e s t e l l u n g v e r l i e r t u n d a l s ganz n o r m a l e r Be-
s t a n d t e i l des täglichen U n t e r r i c h t s b e t r a c h t e t w i r d . 
D i e Ausdehnung d e r P r o b e n f r e q u e n z i s t zwar für den L e h r e r m i t 
e n t s c h i e d e n mehr V o r b e r e i t u n g s - u n d K o r r e k t u r a r b e i t v e r b u n -
den, dem Schüler j e d o c h nimmt s i e Ängste, g i b t ihm mehr S i -
c h e r h e i t u n d stärkt auch s e i n S e l b s t v e r t r a u e n . 
D i e Schüler e i n e r Prüfungsklasse bestätigten, daß s i e i h r e 
überwiegende G e l a s s e n h e i t b e i d e r Mathematikprüfung n i c h t n u r 
i n d e r Sachkompetenz sahen, s o n d e r n a u c h i n d e r v e r m i n d e r t e n 
A u f g e r e g t h e i t , zu d e r d i e p e r m a n e n t e Prüfungssituation i n d e r 
K l a s s e e i n e n n i c h t u n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g l e i s t e n k o n n t e . 
3.7.5. D i e T e s t k o n s t r u k t i o n u nd das S e l b s t v e r t r a u e n 
3.7.5.1. Vorbemerkung 
Es kann n i c h t meine A b s i c h t s e i n , an d i e s e r S t e l l e T e s t -
t h e o r i e n zu d i s k u t i e r e n . 
V i e l m e h r muß es darum gehen, T e s t k o n s t r u k t i o n e n u n d - g e s t a l -
t u n g e n a u f i h r E n t - o d e r E r m u t i g u n g s p o t e n t i a l h i n zu überprü-
f e n und d i e Frage zu s t e l l e n , ob und i n w i e w e i t s i e a u f E r f o l g 
und Mißerfolg des Hauptschülers i n d e r P r a x i s Einfluß haben 
können. 
D i e T e s t k o n s t r u k t i o n an d e r H a u p t s c h u l e i s t m i t e r h e b l i c h e n 
P roblemen b e l a s t e t . 
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E i n e r s e i t s gehört d i e T e s t k o n s t r u k t i o n n i c h t zum A u s b i l d u n g s -
programm für H a u p t s c h u l l e h r e r und a n d e r e r s e i t s g i b t es nahezu 
k e i n e s t a n d a r d i s i e r t e n T e s t s , d i e E r g e b n i s s e z w i s c h e n v e r -
s c h i e d e n e n S c h u l e n , o d e r a b e r auch K l a s s e n , v e r g l e i c h b a r e r 
machen würden. 
I n d e r P r a x i s b e d e u t e t d i e s , daß E r f o l g und Mißerfolg i n d i e -
s e r H i n s i c h t n i c h t ausschließlich aus d e r Leistungsfähigkeit 
des Schülers e r w a c h s e n , s o n d e r n auch davon abhängen, w e l c h e n 
L e h r e r e r g e r a d e h a t o d e r w e l c h e S c h u l e e r b e s u c h t . 
Es b l e i b t i m Grunde je d e m L e h r e r überlassen, w i e e r s e i n e 
T e s t s e n t w i c k e l t , w o b e i F r a g e n d e r Validität s o w i e 
Reliabilität g e m e i n h i n e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e s p i e l e n . 
U n g e a c h t e t dessen vermag d e r H a u p t s c h u l l e h r e r dennoch zu e i -
n e r g e w i s s e n Objektivität zu kommen, wenn e r p r i n z i p i e l l e i -
nen M i t t e l w e g z w i s c h e n einem l e r n z i e l o r i e n t i e r t e n u n d einem 
i n f o r m e l l e n T e s t einschlägt. 
O b g l e i c h dem i n f o r m e l l e n T e s t d i e K r i t e r i e n f e h l e n , d i e i h n 
zu e i n e m o b j e k t i v e n Meßinstrument machen könnten, b i e t e t e r 
doch d i e Möglichkeit, L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n a u f d i e s o z i o l o -
g i s c h e n , p s y c h o l o g i s c h e n und k o g n i t i v e n B e d i n g u n g e n d e r K l a s -
se a b z u s t e l l e n . 
W e n n g l e i c h J u n g l e h r e r anfänglich zu Überbewertungen n e i g e n , 
so g e l i n g t es im L a u f e d e r Z e i t nahezu jedem L e h r e r , e i n d e r 
L e r n s i t u a t i o n d e r K l a s s e angemessenes Fingerspitzengefühl für 
T e s t k o n s t r u k t i o n u n d - a u s w e r t u n g zu e n t w i c k e l n . 
E n t s c h e i d e n d w i r d immer s e i n , ob sachbezogene A n g e m e s s e n h e i t 
m i t e r m u t i g e n d e n F a k t o r e n v e r b u n d e n werden k a n n und, was noch 
w i c h t i g e r e r s c h e i n t , e n t m u t i g e n d e E l e m e n t e e l i m i n i e r t w erden 
können. 
D a b e i s o l l t e n a c h f o l g e n d d i s k u t i e r t e n K r i t e r i e n B e a c h t u n g g e-
s c h e n k t werden. 
3.7.5.2. D i e i n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g 
Bedeutsam i s t das K r i t e r i u m d e r V e r t r a u t h e i t . E i n T e s t , d e s -
sen A u f g a b e n n i c h t eng an d i e v e r g a n g e n e n U n t e r r i c h t s e i n h e i -
t e n a n g e l e h n t s i n d , vermag schon beim e r s t e n E r f a s s e n d e r 
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P r o b l e m s t e l l u n g e n i n f o l g e s e i n e r empfundenen F r e m d a r t i g k e i t , 
e i n Mißbehagen auszulösen, w e l c h e s s i c h a l s l e i s t u n g s h e m m e n d 
e r w e i s e n k a n n . 
3.7.5.3. Der S c h w i e r i g k e i t s g r a d 
Schon an a n d e r e r S t e l l e wurde b e s p r o c h e n , daß d i e F e s t l e g u n g 
d e r S c h w i e r i g k e i t e n e i n e s T e s t s e i n s e h r großes P r o b l e m d a r -
s t e l l t , w e i l d i e Leistungsfähigkeit d e r Schüler w e i t a u s e i n -
a n d e r k l a f f t . 
S e l b s t wenn e i n m i t t l e r e s A n s p r u c h s n i v e a u a n g e s t r e b t w i r d , 
s t e l l t d i e s für e i n e n T e i l d e r Schüler schon e i n e Überfor-
d e r u n g d a r . 
D i e s e s P r o b l e m läßt s i c h n i c h t grundsätzlich lösen, w e i l auch 
d i e schwachen Schüler am Ende e i n e d u r c h s c h n i t t l i c h e L e i -
s t u n g s e b e n e e r r e i c h e n s o l l e n . So kommt d e r H a u p t s c h u l l e h r e r 
l e t z t l i c h n i c h t u mhin, d i e Schülerleistung schließlich an i h r 
z u messen. 
I n d e r P r a x i s g i b t es a b e r Möglichkeiten, b e i d e P o l e e i n a n d e r 
anzunähern. 
Es i s t unumgänglich, e i n e S c h w i e r i g k e i t s d i f f e r e n z i e r u n g a n z u -
s t r e b e n , d i e s i c h i n n e r h a l b des T e s t s v e r t i k a l e n t w i c k e l t . 
I n d e r P r a x i s b e d e u t e t d i e s , daß am A n f a n g e h e r m e c h a n i s c h e 
L e r n l e i s t u n g e n a b z u f r a g e n s i n d , d i e den schwachen Schüler e r -
k e n n e n l a s s e n , daß e r d i e s e Aufgaben lösen k a n n , was i h n e r -
m u t i g t , auch d i e späteren, s c h w i e r i g e r e n A u f g a b e n z u v e r s u -
c h e n . 
D a b e i i s t zu b e o b a c h t e n , daß l e t z t e r e zwar s e l t e n vollständig 
gelöst werden können, d i e s e häufig j e d o c h so b e a r b e i t e t w er-
d e n , daß T e i l p u n k t e e r r e i c h b a r s i n d . 
L a s s e n s i c h a u f d i e s e Weise auch k e i n e g u t e n L e i s t u n g e n e r -
z i e l e n , so kann z u m i n d e s t e i n s c h w e r e r Mißerfolg v e r h i n d e r t 
w e r d e n . D i e s muß b e s o n d e r s für das A n g s t f a c h M a t h e m a t i k 
g e l t e n . 
I n d e r P r a x i s läßt s i c h b e o b a c h t e n , daß schwache Schüler, d i e 
b e i e i n e r umfassenden L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e i n e V i e r i n 
d i e s e m Fach e r r e i c h t haben, d i e s e s u b j e k t i v höher b e w e r t e n 
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a l s b e s s e r e N o t e n i n a n d e r e n Fächern und i h r e E r l e i c h t e r u n g 
auch zum A u s d r u c k b r i n g e n . 
Auch i n d e n L e i s t u n g s t e s t s d e r Sachfächer i s t d i e s e S c h w i e -
r i g k e i t s d i f f e r e n z i e r u n g zu b e a c h t e n . 
Um E n t m u t i g u n g e n zu v e r m e i d e n , i s t es v o n V o r t e i l , z. B. i m 
Fach G e s c h i c h t e zum e i n e n m i t e i n f a c h e m F a k t e n w i s s e n u n d zum 
a n d e r e n m i t F r a g e n zu b e g i n n e n , d i e n i c h t a u f das Verständnis 
vo n Verknüpfungen a b z i e l e n . 
Erfahrungsgemäß v e r g l e i c h e n d i e Hauptschüler zum B e g i n n e i n e r 
L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g d i e v o r g e g e b e n e P u n k t z a h l d e s Schlüs-
s e l s m i t d e r Punktsumme d e r l e i c h t e r e n F r a g e n . 
Läßt d a s für s i e den Schluß z u , z u m i n d e s t k l e i n e E r f o l g s a u s -
s i c h t e n z u h a b e n , so w i r d d i e s zu w e i t e r e n Lösungsversuchen 
führen. 
I n d e r P r a x i s läßt s i c h d i e s g u t b e o b a c h t e n . 
Im G e g e n s a t z z u den g u t e n Schülern f a n g e n d i e leistungsschwä-
c h e r e n n i c h t s o f o r t m i t d e r Aufgabenlösung an, s o n d e r n b e f a s -
sen s i c h z u e r s t m i t i h r e n Chancen. 
Nach d e r e n E r k e n n e n h e l l e n s i c h manche Schülermienen s i c h t -
l i c h a u f . 
I c h habe b e i z a h l r e i c h e n H o s p i t a t i o n e n während m e i n e r A us-
b i l d u n g a b e r a u c h a n d e r e R e a k t i o n e n sehen können. 
O f f e n b a r s c h e i n t d e r Weg vom E i n f a c h e n zum S c h w i e r i g e r e n 
n i c h t immer e i n g e h a l t e n worden zu s e i n , o b g l e i c h j e d e r L e h r e r 
w i s s e n müßte, daß " k l e i n e r e Mißerfolge, d i e häufig s c h o n am 
A n f a n g e i n e r Aufgabenlösung a u f t r e t e n ..." 2 8 5 s i c h so a u s w i r -
k e n , daß s o w o h l d i e " s u b j e k t i v e r l e b t e B e d r o h u n g ..." 2 8 6 
zunimmt u n d "... S e l b s t b e s c h u l d i g u n g e n , S e l b s t m i t l e i d u n d 
S e l b s t a b w e r t u n g ..." 2 8 7 s i c h ungünstig a u f das n a c h f o l g e n d 
g e f o r d e r t e L e i s t u n g s v e r h a l t e n a u s w i r k e n . 
D i e s e F e s t s t e l l u n g läßt s i c h aus p r a k t i s c h e r S i c h t u n e i n g e -
schränkt bestätigen. 
Wahl, D., Weinert, F.E., Huber, G.L.: Psychologie für die Schulpraxis, E i n 
Handlungsorientiertes Lehrbuch Für Lehrer, München, 1984, S. 210 
Wahl, D., Weiner, F. E., Huber, G. L.: a. a. O. 
Wahl, D., Weiner, F. E., Huber, G. L.: a. a. 0. 
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Nachdem es s i c h h i e r b e i k e i n e s w e g s um e i n e s i n g u l a r e E r f a h -
r u n g h a n d e l t , muß das P r i n z i p d e r s c h r i t t w e i s e n Anhebung d e r 
S c h w i e r i g k e i t z u den Grundüberlegungen j e d e r T e s t g e s t a l t u n g 
gehören. 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r muß a l s o d u r c h d i e S c h w i e r i g k e i t s d i f f e -
r e n z i e r u n g u n d d i e p s y c h o l o g i s c h e A n o r d n u n g d e r A u f g a b e n 
Ängste abbauen h e l f e n u n d d a d u r c h d i e H o f f n u n g des Schülers 
a u f E r f o l g verstärken. Er k a n n d a d u r c h e r r e i c h e n , daß d i e 
G e f a h r e i n e s völligen Mißerfolges m i n i m i e r t w i r d . 
D i e s h i l f t a u c h , d i e n e g a t i v e n E f f e k t e d e r n a c h f o l g e n d e n A t -
t r i b u i e r u n g abzuschwächen, d i e s o w o h l e i n e n M o t i v a t i o n s v e r -
l u s t a l s a u c h e i n e Beschädigung des Selbstwertgefühls bedeu-
t e n können. 
3.7.5.4. D i e T e s t f o r m u l i e r u n a 
D i e S c h w i e r i g k e i t e n d e r Hauptschüler i n D e u t s c h s i n d unüber-
s e h b a r u n d z e i g e n s i c h s o w o h l i n d e r L e s e f e r t i g k e i t a l s auch 
i m s i n n f a s s e n d e n L e s e n . 
L e t z t e r e s s p i e l t b e i d e r E r f a s s u n g v o n F r a g e s t e l l u n g e n i n 
T e s t s e i n e große R o l l e . Schülern g e l i n g t es häufig n i c h t , den 
S i n n v o n F r a g e n z u v e r s t e h e n , u n d s i e können s i e demnach auch 
n i c h t - o d e r n u r u n z u r e i c h e n d - b e a n t w o r t e n . 
I m m e r h i n gaben 6 1 % a l l e r b e f r a g t e n Schüler an, T e x t e b e i P r o -
ben o f t n i c h t zu v e r s t e h e n . 
E i n e b e m e r k e n s w e r t hohe Z a h l , d i e s i c h n i c h t a l l e i n aus d e r 
s p r a c h l i c h e n Leistungsschwäche d e r Hauptschüler erklären 
läßt. 
Es s c h e i n t so zu s e i n , daß es d o c h e i n i g e n H a u p t s c h u l l e h r e r n 
n i c h t g e l i n g t , b e i d e r F o r m u l i e r u n g d e r F r a g e n und A u f g a b e n 
e i n e S p r a c h e b e n e z u f i n d e n , d i e für Schüler s e m a n t i s c h d u r c h -
s c h a u b a r i s t u nd d e r e n H a n d l u n g s a n w e i s u n g e n für s i e e i n d e u t i g 
s i n d . 
D i e s e S p r a c h b a r r i e r e n führen i n T e s t s d e r Sachfächer dazu, 
daß am S a c h w i s s e n v o r b e i D e u t s c h k e n n t n i s s e gemessen w e r d e n . 
S c h e i t e r t e i n Hauptschüler b e i m Lösen e i n e r S a c h a u f g a b e schon 
b e i d e r T e x t a n a l y s e , so w i r d dann das E r g e b n i s d e s T e s t s 
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n i c h t s e i n e wahren m a t h e m a t i s c h e n Fähigkeiten repräsentieren 
können. 
Der Schüler e r l e i d e t Mißerfolge, d i e w e i t g e h e n d v e r m e i d b a r 
gewesen wären, hätte d e r L e h r e r d e s s e n s p r a c h l i c h e n Möglich-
k e i t e n b e i d e r F r a g e n - und A u f g a b e n f o r m u l i e r u n g b e d a c h t . 
S o l l v e r h i n d e r t werden, daß d e r Hauptschüler s c h o n b e i T e x t -
e r f a s s u n g e n r e s i g n i e r t , so muß i n j e d e m F a l l e a u f k o m p l e x e 
S a t z k o n s t r u k t i o n e n v e r z i c h t e t w e r d e n . 
Schon Roman He r z o g n a n n t e n a c h s e i n e r Wahl zum Bundespräsi-
d e n t e n am 23.5.1994 j e n e s M i t t e l , um v o n a l l e n v e r s t a n d e n z u 
wer d e n : "Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze". 
Genau d i e s h a t für d i e F o r m u l i e r u n g v o n F r a g e n i m a l l g e m e i n e n 
und v o n m a t h e m a t i s c h e n A u f g a b e n i m b e s o n d e r e n z u g e l t e n . 
D i e s s t e l l t e i n b e s o n d e r e s P r o b l e m b e i m q u a l i f i z i e r e n d e n Ab-
schluß d a r . 
Der schülerfremde Sprachcode u n d d i e k o m p l e x e S a t z g e s t a l t u n g 
d e r A u f g a b e n b i l d e n e i n H i n d e r n i s , das d e r e i g e n t l i c h e n Meß-
a b s i c h t , nämlich d i e d e r Überprüfung m a t h e m a t i s c h e r L e i -
stungsfähigkeit, n i c h t e n t s p r i c h t . 
Auch i c h mußte b e i d e r F o r m u l i e r u n g d e r Fragebögen am Ende 
z u r K e n n t n i s nehmen, daß es n i c h t immer g e l a n g , d e n Verständ-
n i s h o r i z o n t d e r zu b e f r a g e n d e n Schüler z u t r e f f e n . 
B e i v o n m i r s e l b s t durchgeführten B e f r a g u n g e n kam es d u r c h a u s 
zu U n r u h e und U n s i c h e r h e i t e n , d i e i n n i c h t e i n d e u t i g v e r -
ständlichen F o r m u l i e r u n g e n begründet l a g e n . 
D i e s läßt s i c h auch b e i T e s t s b e o b a c h t e n , denen es an s p r a c h -
l i c h e r E i n d e u t i g k e i t und l e i c h t e r Verständlichkeit m a n g e l t . 
Es g i b t a l l e r d i n g s e i n e Möglichkeit, S p r a c h b a r r i e r e n über d i e 
e x a k t e T e s t f o r m u l i e r u n g h i n a u s abzubauen. 
D i e P r a x i s , a l l e A ufgaben u n d F r a g e s t e l l u n g e n gemeinsam z u 
l e s e n u n d - wenn nötig - m i t a n d e r e n W o r t e n z u erläutern, 
s t e l l t e i n e bewährte Methode d a r . 
N i c h t n u r , daß Ängste im V o r f e l d a b g e b a u t w e r d e n , e n t s c h e i -
dend i s t darüber h i n a u s , daß T e x t e r h e l l u n g e n s o w o h l d i e Sach-
s i c h e r h e i t a l s auch das p s y c h o l o g i s c h e S i c h e r h e i t s e m p f i n d e n 
des Schülers stärken. 
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So l e i s t e t a uch d e r Abbau von S p r a c h b a r r i e r e n i n T e s t s e i n e n 
B e i t r a g z u höheren E r f o l g s c h a n c e n u nd erhöht das S e l b s t v e r -
t r a u e n des Schülers, A n f o r d e r u n g e n gewachsen zu s e i n . 
3.7.5.5. F r a a e t y p und E r f o l q s c h a n c e n des Hauptschülers 
Das P r o b l e m d e r F r a g e t y p e n s e i h i e r n u r i n s o w e i t b e s p r o c h e n , 
a l s e s für T e s t v e r f a h r e n an d e r H a u p t s c h u l e v o n B e d e u t u n g 
i s t . 
D i e E n t s c h e i d u n g für F r a g e t y p e n muß p r i n z i p i e l l k l a s s e n s p e z i -
f i s c h u n d auch - d i e s s c h e i n t w i c h t i g - h a u p t s c h u l s p e z i f i s c h 
s e i n . 
H a u p t s c h u l s p e z i f i s c h i n s o f e r n , a l s d i e im V o r k a p i t e l b e s p r o -
c h e n e n S p r a c h b a r r i e r e n d i e o b j e k t i v e L e i s t u n g s m e s s u n g e r -
s c h w e r e n . 
Dem k a n n s c h o n b e i d e r Auswahl d e r F r a g e f o r m Rechnung g e t r a -
g e n w e r d e n . 
Dem Hauptschüler kommt i n d e r R e g e l e i n e F r a g e , d i e a u f D a t e n 
o d e r B e g r i f f e a b z i e l t , s e h r e n t g e g e n . D i e s e n t s p r i c h t s e i n e m 
g e w o h n t e n S p r a c h v e r h a l t e n , w e l c h e s w e i t g e h e n d v o n s o g e n a n n t e n 
Einwortsätzen g e k e n n z e i c h n e t i s t . 
Da e i n e s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g d e r A n t w o r t n i c h t e r f o r d e r l i c h 
i s t , k a n n s i c h d e r Schüler a u f s e i n m e m o r i e r b a r e s F a k t e n w i s -
s e n k o n z e n t r i e r e n . 
D i e a u f d i e s e Weise e r z i e l t e n E r g e b n i s s e s i n d erfahrungsgemäß 
e r h e b l i c h b e s s e r , a l s j e n e , d i e aus kom p l e x e n F r a g e s t e l l u n g e n 
r e s u l t i e r e n . 
Ob s i c h m i t e i n f a c h s t r u k t u r i e r t e n und a u f s i n g u l a r e I n h a l t e 
a b g e s t e l l t e n F r a g e n d e r L e h r p l a n a n s p r u c h v e r w i r k l i c h e n läßt, 
muß a l l e r d i n g s b e z w e i f e l t werden. 
I t e m s , d i e a u f Verknüpfungen a b z i e l e n , müßten i n o f f e n e r o d e r 
h a l b o f f e n e r Form g e s t e l l t werden. 
D i e s b e i n h a l t e t j e d o c h e i n Überforderungselement, da d i e Be-
a n t w o r t u n g d e r S a c h f r a g e von dem Bemühen um d i e s p r a c h l i c h e 
Bewältigung beeinträchtigt w i r d . Darüber h i n a u s z e i g t d i e 
P r a x i s , daß es kaum einem Hauptschüler g e l i n g t , e i n e A n t w o r t 
k u r z , präzise und z u t r e f f e n d zu f o r m u l i e r e n . 
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Das R e g e l e r g e b n i s i s t dann häufig e i n e D a r s t e l l u n g , d i e d e n 
K e r n d e r r i c h t i g e n A n t w o r t u m k r e i s t und d a h e r b e i d e r Bewer-
t u n g Interpretationskünste s e i t e n s des L e h r e r s e r f o r d e r t u n d 
zu U n g e n a u i g k e i t e n führt. 
So s i n d o f f e n e und h a l b o f f e n e F r a g e n i n d e r L e i s t u n g s m e s s u n g 
an d e r H a u p t s c h u l e n i c h t b e s o n d e r s g e e i g n e t , w e i l s i e 
Deutschfähigkeiten z u s e h r e i n b e z i e h e n und d a z u führen, daß 
das f a c h b e z o g e n e A n s p r u c h s n i v e a u i n den Augen d e s Schülers 
d e s h a l b a l s e n t s c h i e d e n höher empfunden w i r d . 
D i e s e s u b j e k t i v empfundenen höheren S c h w i e r i g k e i t e n e r w e i s e n 
s i c h d a h e r a l s l e i s t u n g s h e m m e n d und s i n d i n hohem Maße g e -
e i g n e t , d i e O f f e n l e g u n g des wahren Leistungsvermögens z u v e r -
h i n d e r n . 
E i n e v o n v i e l e n J u n g l e h r e r n p r a k t i z i e r t e Form d e r F r a g e b i l -
dung i n T e s t s i s t d i e Verwendung v o n M e h r f a c h a u s w a h l f r a g e n . 
A u f den e r s t e n B l i c k s c h e i n t d i e s e i n e r e l e v a n t e Möglichkeit 
zu s e i n , da d e r Schüler von den Mühen e i n e r s p r a c h l i c h e n Ge-
s t a l t u n g f r e i g e s t e l l t w i r d . 
W i r d a b e r b e a c h t e t , daß a u f d i e s e Weise e i n s p r a c h l i c h e s D i s -
kriminierungsvermögen g e f o r d e r t i s t , und berücksichtigt man 
d i e s p r a c h l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n des d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Hauptschülers, so e r w e i s t s i c h d i e s e F r a g e f o r m a l s inadäquat. 
Weisen d i e I t e m s e i n e z u g e r i n g e Trennschärfe a u f , s o w i r d 
d i e R i c h t i g k e i t d e r A n t w o r t dem Z u f a l l überlassen. 
Wäre d i e Trennschärfe dem Sprachvermögen d e r Hauptschüler a n -
gepaßt, l i e f e d i e s a u f e i n e Vorgabe d e r A n t w o r t e n h i n a u s . 
So können s o w o h l o f f e n e F r agen a l s auch M e h r f a c h a u s w a h l f r a g e n 
k e i n I n s t r u m e n t e i n e r auch n u r annähernd o b j e k t i v e n L e i -
s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e s e i n , w e i l s i e zum e i n e n e i -
nen großen I n t e r p r e t a t i o n s s p i e l r a u m z u l a s s e n u nd zum a n d e r e n 
dem Z u f a l l s p r i n z i p u n t e r l i e g e n . 
Für den Hauptschüler e r w e i s e n s i e s i c h a l s ungünstig, w e i l 
s i e i h n überfordern u n d a u f i h n d e s h a l b e i n e e n t m u t i g e n d e 
W i r k u n g ausüben. 
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3.7.6. D i e Durchführung von T e s t s und das S e l b s t v e r t r a u e n 
3 . 7 . 6 . 1 . Vorbemerkung 
D i e L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e i s t n i c h t n u r e i n 
I n s t r u m e n t , m i t dem v o n Z e i t zu Z e i t W i ssen und Können d e r 
Schüler e r u i e r t werden s o l l e n , s o n d e r n s i e i s t auch e i n e Mög-
l i c h k e i t , dem Schüler p o s i t i v e Rückmeldungen zu v e r s c h a f f e n . 
So w i r d d e r H a u p t s c h u l l e h r e r a l l e s t u n müssen, um d i e L e i -
s t u n g s m e s s u n g v o n i h r e n angstauslösenden F a k t o r e n zu b e f r e i e n 
u n d d e n A b l a u f i n j e d e r H i n s i c h t e r m u t i g e n d zu g e s t a l t e n . 
W e l c h e n Einfluß d i e p s y c h o l o g i s c h e T e s t s i t u a t i o n a u f d i e E r -
g e b n i s s e h a t , wurde schon b e s p r o c h e n . 
N a c h f o l g e n d s o l l v e r s u c h t werden, B e d i n g u n g e n zu d i s k u t i e r e n , 
w i e i n d e r P r a x i s e i n p o s i t i v e s p s y c h o l o g i s c h e s U m f e l d g e -
s c h a f f e n werden k a n n , w e l c h e s d i e E r f o l g s c h a n c e n d e s H a u p t -
schülers e n t s c h e i d e n d zu v e r b e s s e r n i n d e r Lage i s t . 
3.7.6.2. D i e Ankündigung 
D i e V o l k s s c h u l o r d n u n g überläßt es dem L e h r e r , ob e r L e i -
s t u n g s m e s s u n g e n ankündigt o d e r n i c h t . D i e s i s t d i e r e c h t l i c h e 
S i t u a t i o n . 
Es s t e l l t s i c h a l l e r d i n g s d i e F r a g e , was für den Hauptschüler 
b e s s e r i s t . 
Grundsätzlich g i l t es h i e r f e s t z u s t e l l e n , daß e i n T e i l d e r 
Schüler m i t d e r Ankündigung b e r e i t s e i n e Prüfungsangst e n t -
w i c k e l t , a n d e r e wiederum i n d e r frühen Ankündigung d i e Mög-
l i c h k e i t z u r e n t s p r e c h e n d e n V o r b e r e i t u n g sehen u n d so i h r e 
Prüfungsängste abbauen können. 
D i e s e F r a g e kann s i c h e r l i c h n i c h t a u f d i e i n d i v i d u e l l e n Be-
f i n d l i c h k e i t e n e i n z e l n e r Schüler a b g e s t e l l t w erden. 
D i e M e h r h e i t d e r Hauptschüler l e g t Wert d a r a u f , früh genug 
v o n e i n e r b e v o r s t e h e n d e n L e i s t u n g s m e s s u n g i n f o r m i e r t zu w e r -
d e n . 
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D i e s e s gäbe, w i e immer w i e d e r b e r i c h t e t w i r d , mehr S i c h e r h e i t 
und nähme v i e l v o n d e r A n g s t , d i e b e i unangekündigten P r o b e n 
v o r h a n d e n s e i , d i e w i e e i n " U n w e t t e r " h e r e i n b r e c h e n würden. 
Auch Chauncey und Dobbin h a l t e n e i n e r e c h t z e i t i g e Ankündigung 
für unerläßlich. 
"Es i s t n u r f a i r und vernünftig, d i e Prüflinge w i s s e n z u l a s -
sen ..." daß und wann e i n T e s t s t a t t f i n d e t , u n d darüber h i n -
aus a u c h s o g a r , "... w e l c h e r l e i A u f g a b e n e i n T e s t b r i n g e n 
w i r d . " 2 8 8 
D a m i t i s t schon e i n w e i t e r e s A s p e k t d e r Ankündigung a n g e s p r o -
c h e n , nämlich d i e F r a g e , ob d e r I n h a l t u n d d e r Umfang d e r a b -
z u f r a g e n d e n T h e m a t i k m i t z u t e i l e n s e i . 
Es k a n n n i c h t darum gehen, zu e r k e n n e n und z u e r f a h r e n , daß 
d i e Schüler v e r s a g e n , s o n d e r n es g e h t um d i e g e p l a n t e Chance 
zum E r f o l g . 
D i e t h e m a t i s c h u m r i s s e n e Ankündigung führt nach a l l e r E r f a h -
r u n g d a z u , daß Haupt schüler s i c h tatsächlich i n t e n s i v e r m i t 
den z u e r w a r t e n d e n F r a g e s t e l l u n g e n b e f a s s e n . 
Auch A r t u n d Umfang d e r U n t e r r i c h t l i e h e n V o r b e r e i t u n g geben 
den Hauptschülern H i n w e i s e a u f T e s t i n h a l t e , -umfang u n d 
- S c h w i e r i g k e i t e n . 
D i e s trägt maßgeblich dazu b e i , b e s s e r e E r g e b n i s s e z u e r z i e -
l e n a l s überfallartige L e i s t u n g s m e s s u n g e n . 
S o g e n a n n t e S t e g r e i f a u f g a b e n , d i e s i c h a u f Lerngegenstände d e r 
V o r s t u n d e b e z i e h e n , e i g n e n s i c h n i c h t , w e i l d as L e r n v e r h a l t e n 
des größten T e i l s d e r Hauptschüler n i c h t v o n Kontinuität, 
s o n d e r n a l l e n f a l l s v on p u n k t u e l l e r M o t i v a t i o n b e s t i m m t w i r d . 
Nachdem d i e E r g e b n i s s e b e i S t e g r e i f a u f g a b e n e n t s c h i e d e n 
s c h l e c h t e r a u s f a l l e n a l s b e i angekündigten P r o b e n , s o l l t e a n 
d e r H a u p t s c h u l e a u f s i e v e r z i c h t e t werden. 
Der Ankündigung i s t s o m i t n i c h t n u r e i n e m o t i v i e r e n d e W i r k u n g 
z u z u s c h r e i b e n , s i e trägt v i e l m e h r auch dazu b e i , d i e E r f o l g s -
a u s s i c h t e n zu erhöhen und das V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e L e i -
stungsfähigkeit des Schülers zu mehren. 
2 8 8 Chauncey, H., Dobbin, J.E.: Der Test im modernen Bildungswesen, 2. A u f l . , 
S t u t t g a r t , 1970, S. 120 
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3.7.6,3. D i e E r m u n t e r u n g 
D i e üblichen E i n l e i t u n g s r i t u a l e e i n e r L e i s t u n g s m e s s u n g w i r k e n 
a u f Schüler angstauslösend. 
Das f o r s c h e E i n t r e t e n des L e h r e r s m i t f i n s t e r e m B l i c k , h e k t i -
s c h e U m g r u p p i e r u n g und d i e H i n w e i s e a u f d i e Konsequenzen e i -
nes U n t e r s c h l e i f s e r z e u g e n für den Schüler e i n e b e d r o h l i c h e 
Atmosphäre. 
Der i n d i v i d u e l l e E r f o l g des Schülers i s t d u r c h d i e n e g a t i v e 
G e s t a l t u n g d e r E i n g a n g s p h a s e b e r e i t s i n G e f a h r , b e s o n d e r s j e -
n e r des ängstlichen und schwachen Schülers, denn " g e r a d e s o l -
che Schüler, d i e u n t e r a l l g e m e i n e r S c h u l a n g s t l e i d e n , b l e i b e n 
nämlich i n b e d r o h l i c h e n U n t e r r i c h t s s i t u a t i o n e n w e i t h i n t e r 
i h r e n Leistungsmöglichkeiten zurück." 2 8 9 
D i e R i c h t i g k e i t d i e s e r These bestätigt s i c h i n d e r P r a x i s 
ständig. 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r i s t a l s o a u f g e f o r d e r t , d i e E i n l e i t u n g s -
p hase a n g s t f r e i und p o s i t i v zu g e s t a l t e n . 
E r m u n t e r n d e W o r t e z u r K l a s s e und i n d i v i d u e l l e E r m u t i g u n g e n an 
e i n z e l n e Schüler, i n denen das V e r t r a u e n des L e h r e r s zum Aus-
d r u c k g e b r a c h t w i r d , vermögen ängstliche E r w a r t u n g s h a l t u n g e n 
i n p o s i t i v e B e r e i t s c h a f t e n z u r Problemlösung umzuformen. 
Der H i n w e i s a u f d i e F o l g e n des U n t e r s c h l e i f s s o l l t e n i c h t i n 
e i n e r o b e r l e h r e r h a f t e n B e l e h r u n g m i t erhobenem Z e i g e f i n g e r 
e r f o l g e n . 
Natürlich s i n d Hauptschüler d a r a u f h i n z u w e i s e n , w e i l es d i e 
V o r s c h r i f t e n e r f o r d e r n . 
D i e s k ann j e d o c h i n d e r Form g e t a n w e r d e n , daß d e r 
H a u p t s c h u l l e h r e r s e i n e n Schülern v e r d e u t l i c h t , i h n e n das 
Verhängenmüssen v o n Ordnungsmaßnahmen zu e r s p a r e n , w e i l d i e s 
e i n b e s t e h e n d e s Vertrauensverhältnis stören müßte. 
2 8 9 Wahl, D., Weinert, F.E., Huber, G.L.: Psychologie für die Schulpraxis, E i n 
Handlungsorientiertes Lehrbuch Für Lehrer, München, 1984, S. 211 
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3.7.6.4. D i e p s y c h o l o g i s c h e Bedeutung d e r k o n k r e t e n 
T e s t s i t u a t i o n 
3.7.6.4.1. D i e T e s t u n t e r l a g e n 
Mag zwar d i e G e s t a l t u n g d e r T e s t u n t e r l a g e n n u r p e r i p h e r e 
B e d e u t u n g für den E r f o l g haben, so s c h e i n t es doch e i n i g e 
A s p e k t e zu geben, denen Be a c h t u n g g e s c h e n k t w e r d e n s o l l t e . 
Zur S i c h e r h e i t des Schülers kann d e r A s p e k t d e r V e r t r a u t h e i t 
b e i t r a g e n . 
D i e s b e d e u t e t n i c h t s a n d e r e s , a l s daß das L a y o u t g l e i c h b l e i -
bend s e i n s o l l t e , um dem Schüler O r i e n t i e r u n g s p r o b l e m e zu e r -
s p a r e n . 
A u f den e r s t e n B l i c k mag d i e s e r H i n w e i s a l s n i c h t b e d e u t e n d 
e r s c h e i n e n . 
So s e i d o c h a u f d i e R e a k t i o n des Unbehagens v e r w i e s e n , das 
d i e L e s e r e i n e r Z e i t u n g e m p f i n d e n , wenn s i c h das gewohnte 
E r s c h e i n u n g s b i l d ändert. 
I n d e r P r a x i s d e r s c h r i f t l i c h e n L e i s t u n g s m e s s u n g läßt s i c h 
a uch b e o b a c h t e n , daß s i c h b e i veränderten und den Schülern 
n i c h t b e k a n n t e n äußeren E r s c h e i n u n g s b i l d e r n v o n T e s t u n t e r -
l a g e n e i n e erhöhte Unruhe e i n s t e l l t . 
Immer w i e d e r s i n d S c h u l a u f g a b e n zu sehen, d i e h a n d g e s c h r i e b e n 
und kaum l e s e r l i c h s i n d . 
A n g e s i c h t s d e r L e s e p r o b l e m e d e r Hauptschüler e m p f i e h l t es 
s i c h , daß a l l e U n t e r l a g e n m i t d e r M a s c h i n e g e s c h r i e b e n 
w e r d e n . 
D i e s e r l e i c h t e r t das E r f a s s e n d e r F r a g e n u nd d e r A u f g a b e n -
s t e l l u n g e n und h i l f t , Mißverständnisse zu v e r m e i d e n . 
E i n e w e s e n t l i c h e O r i e n t i e r u n g s h i l f e s t e l l t für den Schüler 
d e r f e s t g e l e g t e N o t e n - o d e r Punkteschlüssel d a r , d e r i n V e r -
b i n d u n g m i t PunkteZuordnung e i n z e l n e r A u f g a b e n e i n e i n d i -
v i d u e l l e B e a r b e i t u n g h i n s i c h t l i c h d e r R e i h e n f o l g e e r l a u b t . 
Während d e r Proben läßt s i c h b e o b a c h t e n , daß kaum e i n Schüler 
s t r e n g c h r o n o l o g i s c h v o r g e h t . V i e l m e h r o r i e n t i e r t e r s i c h an 
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d e r S c h w i e r i g k e i t , a b e r auch an den P u n k t w e r t e n e i n z e l n e r 
A u f g a b e n . 
D i e s erhöht s e i n e E r f o l g s c h a n c e n d e s h a l b , w e i l e r weiß, w e l -
che A u f g a b e n e r b e a r b e i t e n muß, um s e i n e r M i n d e s t n o t e n v o r -
s t e l l u n g nahezukommen. 
Auch d i e Schülerbefragung h a t e r g e b e n , daß d i e V o r g a b e d e r 
P u n k t z a h l u nd des Notenschlüssels v o n den Hauptschülern a l s 
w i c h t i g angesehen werden. 
So gaben 7 1 % , a l s o d i e M e h r z a h l a l l e r b e f r a g t e n Hauptschüler 
an, daß s i e P u n k t e v o r g a b e n wünschten. 
D i e s e s E r g e b n i s d e c k t s i c h m i t meinen E r f a h r u n g e n u nd z e i g t , 
daß d i e T r a n s p a r e n z d e r L e i s t u n g s b e w e r t u n g unerläßliches K r i -
t e r i u m d e r s c h r i f t l i c h e n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g s e i n muß. 
Diesem Wunsch d e r Schüler i s t Rechnung zu t r a g e n . D i e Be-
k a n n t g a b e des Schlüssels und d i e e i n d e u t i g e Z u o r d n u n g s i n d 
g e e i g n e t , d i e Prüfungsangst zu r e d u z i e r e n . Daraus e r g i b t s i c h 
e i n e C h a n c e n v e r b e s s e r u n g für den Schüler, d i e e r a l s e r -
m u t i g e n d e m p f i n d e t . 
Gewiß n u r e i n k l e i n e r B a u s t e i n a u f dem Weg zum E r f o l g , a b e r 
k e i n e s f a l l s e i n u n b e d e u t e n d e r . 
3.7.6.4.2. D i e S i t z o r d n u n g 
E i n e e n t s c h e i d e n d e p s y c h o l o g i s c h e Komponente d e r T e s t s i t u a -
t i o n i s t e s, G e l a s s e n h e i t zu wahren und zu e r z e u g e n und n e r -
vöse H e k t i k zu v e r m e i d e n . 
Gerade d i e s g e s c h i e h t häufig d u r c h e i n e p r o b e n b e d i n g t e Verän-
d e r u n g d e r S i t z o r d n u n g n i c h t . 
Zu B e g i n n e i n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g werden Plätze g e t a u s c h t 
und das übliche Sitzgefüge völlig d u r c h e i n a n d e r g e b r a c h t . 
D i e S i t z o r d n u n g e i n e r K l a s s e w i r d u n t e r anderem auch d u r c h 
s o z i o m e t r i s c h gewonnene E r k e n n t n i s s e b e s t i m m t , d i e Aufschluß 
über S y m p a t h i e n und A n t i p a t h i e n geben. 
D i e s e s Gefüge w i r d p r o b e n b e d i n g t aufgelöst und e r z e u g t häufig 
e i n Unbehagen, w e l c h e s s i c h a u f d i e L e i s t u n g a u s w i r k e n k a n n . 
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Davon abgesehen, e n t s t e h t d u r c h das Umsetzen e i n e Unruhe, d i e 
e i n e r u h i g e Prüfungsatmosphäre stört und den B e g i n n verzö-
g e r t . 
Um Beeinträchtigungen d i e s e r A r t zu v e r m e i d e n , s o l l t e d i e g e -
wohn t e S i t z o r d n u n g b e i b e h a l t e n werden, d i e den A s p e k t d e r 
räumlichen V e r t r a u t h e i t i n s i c h b i r g t . 
Der Grund für d i e Veränderung d e r S i t z o r d n u n g i s t ausschließ-
l i c h das Bemühen des L e h r e r s , U n t e r s c h l e i f zu v e r h i n d e r n . 
D i e s muß a l l e r d i n g s k e i n e s f a l l s i n e i n e r Weise geschehen, d i e 
e i n e r s e i t s b e s a g t e Unruhe e r z e u g t und a n d e r e r s e i t s auch a l s 
s i c h t b a r e r A u s d r u c k des Lehrermißtrauens e r k e n n b a r i s t . 
B e i d e s läßt s i c h v e r m e i d e n , indem d e r L e h r e r n e b e n e i n a n d e r 
s i t z e n d e n Schülern v e r s c h i e d e n e T e s t u n t e r l a g e n aushändigt, 
d i e N a c h b a r s c h a f t s h i l f e unmöglich machen, was für i h n a l l e r -
d i n g s e i n e n e r h e b l i c h e n Mehraufwand b e d e u t e t . 
Mögen A s p e k t e des VerbalVerhaltens des L e h r e r s , d e r T e s t -
u n t e r l a g e n und auch d e r S i t z o r d n u n g i m e i n z e l n e n e i n b e -
s c h e i d e n e s G e w i c h t haben, so kann dennoch n i c h t übersehen 
we r d e n , daß s i e i n d e r Summe d u r c h a u s d i e Prüfungssituation 
n e g a t i v beeinträchtigen können, m i t d e r F o l g e möglicher L e i -
s t u n g s m i n d e r u n g e n . 
I n i h r e r G e s a m t h e i t b e e i n f l u s s e n s i e das Prüfungsverhalten 
des Schülers, j e nachdem w i e e r m u t i g e n d o d e r a b e r auch entmu-
t i g e n d s i e s i n d . 
3.7.6.5. D i e p s y c h o l o g i s c h e B e deutung des L e h r e r v e r h a l t e n s 
b e i T e s t s 
Dem L e h r e r v e r h a l t e n kommt b e i L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n e i n e 
größere Bed e u t u n g z u , a l s d i e s g e m e i n h i n angenommen w i r d . 
J e d e r H a u p t s c h u l l e h r e r w i r d s i c h an d i e p r a k t i s c h e n Prüfungen 
z u r e r s t e n Lehramtsprüfung, den Prüfungsvormittag d e r z w e i t e n 
Lehramtsprüfung und d i e n a c h f o l g e n d e n V i s i t a t i o n e n auch i n s o -
f e r n e r i n n e r n , a l s e r s i c h d u r c h das Prüfungsverhalten v e r u n -
s i c h e r t o d e r a b e r auch e r m u t i g t fühlen k o n n t e . 
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F a l l b e i s p i e l 
I c h v e r m a g aus e i g e n e m E r l e b e n z u sagen, daß i c h b e i d e V e r -
h a l t e n s w e i s e n e r l e b t h a t t e u n d s i c h auch b e i d e d e f i n i t i v a u f 
d i e e r b r a c h t e L e i s t u n g a u s g e w i r k t h a t t e n . 
So h a t t e i c h b e i d e r V e r b e a m t u n g s v i s i t a t i o n e i n e n Prüfer, d e r 
v e r s c h l o s s e n , u n d ohne e i n e M i e n e zu v e r z i e h e n , den U n t e r -
r i c h t b e o b a c h t e t e . 
I c h fühlte m i c h beeinträchtigt, w e i l m i r j e g l i c h e Außenorien-
t i e r u n g f e h l t e u n d i c h m i c h i n k e i n e r Weise e r m u t i g t fühlte. 
Ganz a n d e r s b e i den n a c h f o l g e n d e n V i s i t a t i o n e n . 
Der Prüfer b e o b a c h t e t e a u fmerksam das U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n , 
lächelte, l a c h t e m i t d e n Schülern m i t und gewährte m i r immer 
w i e d e r e r m u n t e r n d e s N i c k e n , d u r c h w e l c h e s e r s e i n e Zustimmung 
zu m e i n e r A r t d e r U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g zum A u s d r u c k b r a c h t e . 
D i e s e p o s i t i v e n Z e i c h e n v e r l i e h e n m i r zunehmend S i c h e r h e i t , 
d i e s i c h am Ende a u c h a u f d i e B e u r t e i l u n g n i e d e r s c h l u g . 
Wenn s o g a r Erwachsene a u f e i n e d e r a r t i g e Zustimmung während 
e i n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g a n g e w i e s e n s i n d , um w i e v i e l b e -
d e u t e n d e r muß da n n e i n e r m u t i g e n d e s V e r h a l t e n für Schüler i n 
Prüfungssituationen s e i n . 
D i e s e r Schlußfolgerung s c h e i n e n d i e E r g e b n i s s e d e r Schülerbe-
f r a g u n g n i c h t z u e n t s p r e c h e n . 
So w a r es e t w a s v e r w u n d e r l i c h , daß n u r 49,5% a l l e r b e f r a g t e n 
Schüler angaben, e i n e n e r m u n t e r n d e n B l i c k des L e h r e r s zu w o l -
l e n . 
Es i s t n i c h t möglich, d i e Gründe d e r Schüler n a c h z u v o l l z i e h e n 
und z u i n t e r p r e t i e r e n . 
Überzeugen k a n n d i e s e s E r g e b n i s j e d o c h n i c h t . 
A l l e p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n w i d e r s p r e c h e n d i e s e r g e r i n g e n 
Z ustimmung. 
Im G e g e n t e i l : 
Nahezu a l l e Schüler w a r t e n während d e r Pr o b e n a u f e i n e ermun-
t e r n d e G e s t e o d e r a b e r a u c h n u r a u f e i n e n f r e u n d l i c h e n B l i c k . 
Warum so v i e l e Schüler angaben, d a r a u f v e r z i c h t e n z u können, 
läßt s i c h n i c h t schlüssig ergründen. 
Erfahrungsgemäß gewährt e i n e r m u t i g e n d e s L e h r e r v e r h a l t e n i n 
T e s t s e i n e H i l f e , d i e n i c h t n u r d i e S a c h s i c h e r h e i t verstärkt, 
s o n d e r n a u c h i m S i n n e e i n e r V e r l a u f s m o t i v a t i o n unerläßlich 
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i s t . Das i n d e r E i n l e i t u n g d a r g e s t e l l t e B e i s p i e l vermag das 
e i n d r u c k s v o l l zu b e l e g e n . 
E i n e p r o b l e m a t i s c h e D i m e n s i o n d e s L e h r e r v e r h a l t e n s b e i T e s t s 
i s t d a s ständige Herumgehen des L e h r e r s . 
E i n e n o t w e n d i g e A u f s i c h t w i r d i n e i n K o n t r o l l v e r h a l t e n umge-
f o r m t , w e l c h e s v o n Schülern a l s äußerst unangenehm, störend 
und v o r a l l e m v e r u n s i c h e r n d empfunden w i r d . Er k a n n d i e s a l -
l e n f a l l s s p o r a d i s c h t u n und wenn, dann muß d a s v o n e i n e r 
E r m u n t e r u n g s a b s i c h t b e s t i m m t s e i n . 
S i n d d i e Möglichkeiten zum ünterschleif s c h o n i m V o r f e l d 
w e i t g e h e n d a u s g e s c h a l t e t w o r d e n , s o k a n n d e r L e h r e r d u r c h a u s 
a u f s e i n e m P l a t z v e r w e i l e n . 
Er e r s p a r t s e i n e n Schülern j e n e s Unbehagen, w e l c h e s s i c h f a s t 
a u s n a h m s l o s e i n s t e l l t , wenn i h n e n e i n L e h r e r f i n s t e r u n d kom-
m e n t a r l o s über d i e S c h u l t e r b l i c k t . A n g e z e i g t i s t a l s o e i n 
zurückhaltendes A u f s i c h t s g e b a r e n . 
Mag s e i n , daß e i n p a s s i v e s A u f s i c h t s v e r h a l t e n b e w i r k t , daß 
Schüler g e l e g e n t l i c h u n e r l a u b t e H i l f s m i t t e l b e n u t z e n und d i e s 
u n e n t d e c k t b l e i b t , so i s t dem d e n n o c h k e i n e a l l z u große 
B e d e u t u n g b e i z u m e s s e n . 
Der Schüler mag s i c h p u n k t u e l l e i n e n E r f o l g e r s c h l e i c h e n , b e i 
d e r V i e l z a h l v o n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n fällt e r n u m e r i s c h 
kaum o d e r g a r n i c h t i n s G e w i c h t . 
Davon abgesehen, k a n n auch e i n m i t u n e r l a u b t e n M i t t e l n e r -
z i e l t e r E r f o l g das S e l b s t v e r t r a u e n d es Schülers stärken und 
f i n d e t d a r i n e i n e gewissermaßen m o r a l i s c h e Begründung. 
Immer w i e d e r kommt es v o r , daß b e s o n d e r s schwache Schüler na-
turgemäß häufiger H i l f e s uchen u n d öfters B l i c k e zum N a c h b a r n 
r i s k i e r e n . 
Auch wenn d e r L e h r e r das b e m e r k t , s o l l t e e r a u s pädagogischen 
Erwägungen wegsehen können. 
D i e s i c h t b a r e H i l f l o s i g k e i t würde e r n u r i n t e n s i v i e r e n u n d 
den Schüler noch mehr v e r u n s i c h e r n . 
P a s s i v e s A u f s i c h t s v e r h a l t e n i s t i n e i n e m Vertrauensvorschuß 
begründet, d e r i n einem Vertrauensverhältnis möglich s e i n 
muß. Z u m e i s t e r w e i s e n s i c h Schüler d e s s e n würdig u n d r e c h t -
f e r t i g e n d i e s e H a l t u n g . 
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W i l l d e r L e h r e r auch während e i n e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e i n e 
H i l f s f u n k t i o n wahrnehmen und s e i n e Schüler d u r c h d i e s c h w i e -
r i g e T e s t s i t u a t i o n g e l e i t e n , so g i b t es Möglichkeiten, d i e s 
zu t u n . 
I n d e r P r a x i s h a t s i c h bewährt, d i e Schüler an das P u l t kom-
men z u l a s s e n , r i c h t i g e Lösungen zu bestätigen und d i e 
Probanden zu e r m u n t e r n . 
Nun, a u f den e r s t e n B l i c k mag d i e s a l s b e d e n k l i c h e r s c h e i n e n , 
da e i n e Verfälschung d e r E r g e b n i s s e v e r m u t e t w erden könnte. 
D i e s i s t j e d o c h k e i n e s w e g s so. 
D i e Schüler bekommen k e i n e sachbezogenen H i n w e i s e , w e l c h e d e n 
eigenständigen Lösungsweg verfälschen würden, s o n d e r n n u r Be-
stätigungen i h r e s Bemühens. 
Der Mut und auch d e r Schwung, m i t dem s i e dann F o l g e a u f g a b e n 
angehen, i s t d e u t l i c h s i c h t b a r . 
Über J a h r e h i n w e g war zu b e o b a c h t e n , daß d i e s e p s y c h o l o g i -
s c h e n H i l f e s t e l l u n g e n b e i f a s t a l l e n Schülern L e i s t u n g s a n -
s t i e g e b e w i r k t haben, w e i l zum e i n e n d i e P r o b e n a n g s t m i n i -
m i e r t w o rden war und zum an d e r e n den Schülern nahezu a u s -
n a h mslos das Gefühl v e r m i t t e l t werden k o n n t e , i n e i n e r für 
s i e s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n n i c h t a l l e i n g e l a s s e n w o r d e n zu 
s e i n . 
Abschließend s e i e i n w e i t e r e r A s p e k t des e r m u t i g e n d e n L e h r e r -
v e r h a l t e n s b e i Proben erwähnt, nämlich d e r Z e i t f a k t o r . 
D i e S c h w i e r i g k e i t e n e i n e s Hauptschülers b e i d e r T e x t e r f a s s u n g 
s o l l t e n d u r c h e i n e großzügige Bemessung d e r z u r Verfügung 
s t e h e n d e n Z e i t berücksichtigt werden. 
E i n e R e i h e v o n Hauptschülern verfügt über langsame A r b e i t s -
w e i s e n , v o n denen s i e immer w i e d e r i n Z e i t d r u c k g e b r a c h t 
w e r d e n . 
D i e s z e i g t s i c h d a r i n , daß v i e l e Schüler, auch b e i genügender 
Z e i t , immer n u r e i n e n T e i l d e r g e s t e l l t e n A u f g a b e n zu bewäl-
t i g e n i n d e r Lage s i n d . 
Natürlich vermag d e r L e h r e r d i e s im P r i n z i p n i c h t zu ändern. 
So g i b t es doch Möglichkeiten, s o l c h e n Schülern i n Prüfungs-
s i t u a t i o n e n zu h e l f e n . 
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Kommen Schüler zum L e h r e r an den T i s c h , s i e h t e r s i c h d i e b e -
a r b e i t e t e n A u f g a b e n an. D a b e i läßt s i c h s c h n e l l f e s t s t e l l e n , 
w e l c h e A u f g a b e n s i e lösen können und w e l c h e n i c h t . Der L e h r e r 
f o r d e r t nun den Schüler a u f , j e n e A u f g a b e n zu b e a r b e i t e n , d e -
r e n Lösung e r ihm z u t r a u t . 
D i e Schüler nehmen s o l c h e H i n w e i s e d a n k b a r an u n d fühlen s i c h 
e r m u t i g t . 
Auch d i e s e H i n w e i s e s i n d i m P r i n z i p n u r f u n k t i o n a l e r N a t u r 
und b e i n h a l t e n k e i n e Lösungswege. D i e p s y c h o l o g i s c h e W i r k u n g 
j e d o c h z e i g t s i c h i n e r m u t i g t e n Schülern, d i e w i e d e r h o f f -
n u n g s f r o h a u f i h r e Plätze zurückkehren. 
Um E n t m u t i g u n g i n P r o b e n s i t u a t i o n e n zu v e r m e i d e n , muß a u f d i e 
Angabe d e r noch z u r Verfügung s t e h e n d e n Z e i t v e r z i c h t e t 
w e r d en, w e i l d i e s erfahrungsgemäß V e r u n s i c h e r u n g , H e k t i k und 
nachlässige A r b e i t s w e i s e n auslöst. 
I n d e r F a c h l i t e r a t u r i s t d i e P r o b l e m a t i k des LehrerVerhaltens 
während e i n e r Probe kaum z u f i n d e n . Zu U n r e c h t , w i e d i e E r -
f a h r u n g z e i g t . 
E i n e r R e i h e v o n Schülern g e l i n g t es n i c h t ohne d i e 
Unterstützung des L e h r e r s , i h r e Prüfungsangst zu b e s i e g e n . 
F e h l e n nun d i e E r m u n t e r u n g s h i l f e n , b l e i b e n s o l c h e Schüler 
u n t e r i h r e n Möglichkeiten. Das kann d e r A n f a n g e i n e r 
Mißerfolgsorientierung s e i n , d i e s i c h spiralförmig nach u n t e n 
e n t w i c k e l t . K o m p e n s a t i o n und Dekompensation können d i e F o l g e 
s e i n , Selbstwertgefühl und - v e r t r a u e n geschädigt werden. 
3.7.7. Das S e l b s t v e r t r a u e n und d i e T e s t k o r r e k t u r 
Es s c h e i n t kaum g l a u b h a f t , daß s o g a r das K o r r e k t u r v e r h a l t e n 
des L e h r e r s e i n e n Einfluß a u f das S e l b s t v e r t r a u e n des Schü-
l e r s h a t , i h n e r m u t i g e n o d e r e n t m u t i g e n k a n n . 
F a l l b e i s p i e l 
I c h habe d i e W i r k u n g a l s Erwachsener s e l b s t e r l e b t . 
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I m J a h r e 1973, nachdem i c h 18 J a h r e aus d e r S c h u l e w a r , 
s c h r i e b i c h d i e a l l e r e r s t e D e u t s c h a r b e i t a l s V o r b e r e i t u n g zum 
A b i t u r . 
I c h h a t t e k e i n Gefühl für d i e Qualität d e r A r b e i t u nd w a r t e t e 
a l s o g e s p a n n t a u f d a s E r g e b n i s . 
D i e A r b e i t w a r n i c h t m i t e i n e m R o t s t i f t , s o n d e r n m i t B l e i -
s t i f t k o r r i g i e r t . 
A u f m i c h w i r k t e d i e s s c h o n e i n m a l s e h r b e r u h i g e n d . Noch e r -
s t a u n l i c h e r w a r d i e K o m m e n t i e r u n g d e r A r b e i t . S i e hob d i e A r -
gumentationsfähigkeit h e r v o r , bemängelte f e h l e n d e A u f s a t z -
t e c h n i k u n d schloß m i t d e r Bemerkung ab, i n d e r A n t w o r t r i c h -
t u n g s e i d i e A r b e i t n o c h n i c h t a u s r e i c h e n d . 
D i e feinfühlige A r t d e r K o r r e k t u r b e w i r k t e , daß t r o t z d es u n -
z u r e i c h e n d e n E r g e b n i s s e s k e i n e E n t m u t i g u n g e i n t r a t . D i e An-
m e r k u n g war v i e l m e h r e i n A n s p o r n für w e i t e r e Bemühungen. 
D i e s e persönliche E r f a h r u n g habe i c h i n m e i n K o r r e k t u r v e r h a l -
t e n a l s H a u p t s c h u l l e h r e r i n t e g r i e r t und l a s s e m i c h auch h i e r -
b e i vom P r i n z i p d e s E r m u t i g e n s und d e r V e r m e i d u n g v o n Entmu-
t i g u n g e n l e i t e n . 
Dem kommt umsomehr B e d e u t u n g z u , a l s w i r k l i c h g u t e N o t e n i n 
D e u t s c h an d e r H a u p t s c h u l e z u m e i s t dünn gesät s i n d und 
Mißerfolge i n d i e s e m Fach überwiegen. 
Mögen d i e Hauptschüler a u c h immer v o r g e b e n , a l s s e i e n i h n e n 
N o t e n gleichgültig, so h a t d i e S c h u l e r b e f r a g u n g d o c h e i n 
a n d e r e s B i l d e r g e b e n . 
78% a l l e r Schüler gaben an, b e i m E r z i e l e n s c h l e c h t e r E r g e b -
n i s s e bedrückt z u s e i n , wofür es s i c h e r z a h l r e i c h e i n d i v i -
d u e l l e Begründungen g i b t . 
D i e s s o l l h i e r a u c h n i c h t d i s k u t i e r t w e r d e n . E n t s c h e i d e n d i s t 
v i e l m e h r d i e T a t s a c h e , daß d i e überwiegende M e h r h e i t d e r 
Schüler u n t e r Mißerfolgen l e i d e t . 
D i e A r t u n d Weise d e r k o r r e k t u r b e s t i m m t E r f o l g u n d Mißerfolg 
w e s e n t l i c h m i t . 
Zwar d i e n t d i e B e w e r t u n g a l s T e i l d e r L e i s t u n g s m e s s u n g primär 
d i a g n o s t i s c h e n u n d p r o g n o s t i s c h e n Z i e l e n und h a t s i c h um e i n 
hohes Maß an Objektivität zu bemühen, so s o l l t e s i c h d i e Ge-
s a m t b e u r t e i l u n g des Schülers n i c h t ausschließlich a u f d i e de-
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f i n i t i v e n E r g e b n i s s e stützen, s o n d e r n a u c h d i e b e s o n d e r e n 
S c h w i e r i g k e i t e n des Hauptschülers berücksichtigen. 
A u f d i e s p r a c h l i c h e n Probleme w u r d e s c h o n h i n g e w i e s e n . 
Der H a u p t s c h u l l e h r e r k a n n d i e R i c h t i g k e i t m ancher, mühsam 
f o r m u l i e r t e r A n t w o r t e n häufig kaum e r k e n n e n . 
Er muß a l s o v e r s u c h e n , t r o t z s c h w e r e r Verständlichkeit, z u -
t r e f f e n d e E l e m e n t e zu e n t d e c k e n u nd i n d i e W e r t u n g m i t e i n -
z u b e z i e h e n . 
Im Z w e i f e l für den Schüler - mag h i e r g e l t e n . 
So i s t e i n pädagogisches K o r r e k t u r v e r h a l t e n aus d e r en g e n 
Lehrer-Schülerbeziehung a b z u l e i t e n u n d zum a n d e r e n i n d e n b e -
k a n n t e n Ausdrucksschwächen begründet u n d g e r e c h t f e r t i g t . 
E i n e überzogene pädagogische B e w e r t u n g s h a l t u n g k a n n a b e r a u c h 
d i e Objektivität bed r o h e n . 
Dennoch g i l t e s , d i e s e G e f a h r dem E r m u t i g u n g s p o t e n t i a l e i n e r 
schülerfreundlichen B e w e r t u n g s h a l t u n g d e s H a u p t s c h u l l e h r e r s 
u n t e r z u o r d n e n . 
E i n e s a c h l i c h n i c h t e i n w a n d f r e i begründete b e s s e r e W e r t u n g 
s c h e i n t dann g e r e c h t f e r t i g t , wenn aus E i n s a t z u n d E r w a r t u n g s -
h a l t u n g e i n e s Schülers a u f e i n e n M o t i v a t i o n s s c h u b b e i e i n e m 
E r f o l g s e r l e b n i s g e s c h l o s s e n w e r d e n k a n n . 
E i n w e i t e r e s P r o b l e m i s t d i e häufig zögerliche B e a r b e i t u n g 
v o n P r o b e n d u r c h den L e h r e r . 
Es i s t e i n e T a t s a c h e , daß Schüler g e s p a n n t a u f d i e E r g e b n i s s e 
v o n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n w a r t e n . Doch häufig i s t es s o , 
daß d i e Rückgabe e i n e r Probe z u r G e d u l d s p r o b e w i r d . 
So sagen i m m e r h i n 62% a l l e r Schüler, daß es o f t s e h r l a n g e 
d a u e r n würde, b i s s i e Proben zurückbekämen. 
D i e s muß zwangsläufig b e d e u t e n , daß o f f e n b a r v i e l e n H a u p t -
s c h u l l e h r e r n d e r Zusammenhang z w i s c h e n L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g 
u nd E r g e b n i s b e k a n n t g a b e im H i n b l i c k a u f s e i n e e n t w e d e r m o t i -
v i e r e n d e o d e r a b e r auch d e m o t i v i e r e n d e W i r k u n g n i c h t v o n 
W i c h t i g k e i t zu s e i n s c h e i n t . 
V o r a l l e m dann, wenn Schüler das Gefühl h a b e n , g u t a b g e -
s c h n i t t e n zu haben, b r e n n e n s i e d a r a u f , i h r E r g e b n i s z u e r -
f a h r e n . 
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Umgekehrt i s t es s o , daß d i e Rückgabe e i n e r P r o b e nach Wochen 
n u r mehr a u f e i n g e r i n g e s Schülerinteresse stößt. 
D i e b e i E r f o l g e n mögliche Bekräftigung h a t an Intensität e i n -
gebüßt u n d d e r z u r B e r i c h t i g u n g n o t w e n d i g e s a c h l i c h - z e i t l i c h e 
Zusammenhang f e h l t völlig. 
J e d e r L e h r e r erfährt immer w i e d e r , daß i h n d i e Schüler s c h o n 
b e i m E i n s a m m e l n v o n P r o b e n bedrängend f r a g e n , wann s i e d i e s e 
w o h l zurückbekämen. 
Es g i b t e i n e Lösung für d i e s e s P r o b l e m . 
I n d e r O b e r s t u f e d e r H a u p t s c h u l e s i n d immer w i e d e r längere 
Phasen d e r E i n z e l a r b e i t a n g e z e i g t . 
Z e i t e n , i n denen Schüler z. B. D e u t s c h a r b e i t e n s c h r e i b e n , 
l a s s e n s i c h z u r s o f o r t i g e n K o r r e k t u r nützen. A u f d i e s e W eise 
i s t es möglich, daß Schüler i h r e A r b e i t häufig am s e l b e n Tage 
zurückbekommen. 
I c h h a l t e d i e s e n Zusammenhang z w i s c h e n L e i s t u n g und baldmög-
l i c h s t e r Rückgabe für unerläßlich. 
Abgesehen v o n den u n m i t t e l b a r e n persönlichen E r f o l g s e r l e b -
n i s s e n , e r g i b t s i c h d a d u r c h e i n e günstige, p r a k t i s c h e Kon-
sequenz . 
P r o b e , B e s p r e c h u n g u n d B e r i c h t i g u n g s t e h e n i n so engem z e i t -
l i c h e n Zusammenhang, daß e i n zusätzliches E l e m e n t d e r L e r n -
z i e l s i c h e r u n g z u r Verfügung s t e h t , w e l c h e s erfahrungsgemäß 
e i n h o h es Maß an E f f i z i e n z a u f w e i s t . 
E i n e bedeutsame U n t e r r i c h t l i e h e S i t u a t i o n , i n d e r das S e l b s t -
wertgefühl d e s Schülers gestärkt o d e r auch v e r l e t z t w e r d e n 
k a n n , i s t d i e A r t d e r Rückgabe v o n Probe n . 
E i g e n t l i c h e i n u n b e d e u t e n d e r V o r g a n g , w i e man meinen könnte. 
I n W i r k l i c h k e i t i s t d i e s e r V o r g a n g von h o h e r , p s y c h o l o g i s c h e r 
B r i s a n z . 
E r g e b n i s s e w e r d e n g e o f f e n b a r t , d i e Fr e u d e , J u b e l , V e r h a l t e n -
h e i t , T r a u e r u n d Wut auszulösen i n d e r Lage s i n d . 
D i e s e e x t r e m e B a n d b r e i t e möglicher R e a k t i o n e n g i l t es e i n z u -
dämmen u n d Überreaktionen v o r z u b e u g e n . 
D i e s k a n n natürlich n i c h t d a d u r c h geschehen, daß d i e Würdi-
gung d e r g u t e n L e i s t u n g e n u n t e r l a s s e n w i r d , s o n d e r n v i e l m e h r 
d a d u r c h , daß d e r K l a s s e u nd v o r a l l e m auch dem e i n z e l n e n 
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Schüler k l a r gemacht w i r d , daß e i n e mißglückte L e i s t u n g u nd 
d e r e n B e w e r t u n g i n k e i n e r Weise e i n e A b q u a l i f i k a t i o n b e d e u -
t e t . 
Es k a n n n i c h t d a m i t g e t a n s e i n , d i e Rückgabe v o n P r o b e n im 
S i n n e n a c k t e r T a t Sachenübermittlung z u v o l l z i e h e n . 
Um g e r a d e b e i schwachen Schülern d a s E i n s e t z e n e i n e r K e t t e n -
r e a k t i o n m i t D e m o t i v a t i o n s c h a r a k t e r z u v e r h i n d e r n u n d Be-
schädigungen des Selbstwertgefühls a b z u w e h r e n , b e d a r f es d e r 
persönlichen P r o b e n b e r a t u n g i n Einzelgesprächen m i t dem L e h -
r e r . 
D i e s e i n d i v i d u e l l e H i l f e s t e l l u n g , g e r a d e i m F a l l d es Mißer-
f o l g e s , k a n n d a z u b e i t r a g e n , d i e s e n vom Selbstwertgefühl 
abzulösen und i h n i n einem s a c h l i c h e n Zusammenhang s e h e n zu 
können, u n d d e r Schüler k a n n s i c h s o g a r e r m u t i g t für neue 
A u f g a b e n fühlen. 
D i e i n d i v i d u e l l e B e s p r e c h u n g d e r P r o b e n i s t e i n g e e i g n e t e s 
I n s t r u m e n t , dem Schüler Schwächen u n d Stärken z u v e r d e u t l i -
c h e n u n d g e z i e l t e N a c h a r b e i t e i n z u l e i t e n , ohne i h n v o r d e r 
K l a s s e bloßzustellen. 
D i e e i n s e t z e n d e Pubertät, d i e das Selbstwertgefühl a u c h um 
d i e D i m e n s i o n e n d e r Männlich- bzw. F r a u l i c h k e i t e r w e i t e r t , 
erhöht d i e V e r l e t z l i c h k e i t w e s e n t l i c h . B e s o n d e r s i m H i n b l i c k 
a u f d i e s e s Phänomen g i l t e s , H e r a b s e t z u n g e n i n j e d e r Form zu 
v e r m e i d e n , u n s e n s i b e l g e h a n d h a b t e Rückgaben können s o l c h e 
s e i n . 
Selbstverständlich muß j e d e g u t e Schülerleistung v o r d e r 
K l a s s e h e r a u s g e s t e l l t werden, denn d i e M e h r h e i t d e r b e f r a g t e n 
Schüler g a b an, s t o l z zu s e i n , wenn s i e v o r d e r K l a s s e g e l o b t 
w e r d e n . D i e s e Chance z u r Stärkung d e s Selbstwertgefühls s o l l -
t e s i c h k e i n H a u p t s c h u l l e h r e r e n t g e h e n l a s s e n . 
Zusammenfassend s e i f e s t g e s t e l l t , daß das B e w e r t u n g s v e r h a l t e n 
d e s L e h r e r s auch m i t darüber e n t s c h e i d e n k a n n , ob d i e I n s t r u -
m e n t e d e r L e i s t u n g s m e s s u n g und, a l s T e i l d a v o n , d i e L e i -
s t u n g s b e w e r t u n g e n t m u t i g e n d e n C h a r a k t e r z u g e o r d n e t bekommen 
o d e r s i e z u U n t e r r i c h t l i e h e n H i l f s i n s t r u m e n t e n w e r d e n , d i e , 
u n g e a c h t e t d e r tatsächlich e r b r a c h t e n L e i s t u n g , e r m u t i g e n u nd 
d i e E n t w i c k l u n g e i n e s S e l b s t v e r t r a u e n s f e s t i g e n können. 
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3«7.8. Das S e l b s t v e r t r a u e n u nd d i e mündliche L e i s t u n q s m e s s u n g 
3.7.8.1. V o r b e m e r k u n g 
D i e B e w e r t u n g d e r mündlichen M i t a r b e i t u n d a b e r a u c h d i e 
mündliche L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g g e w i n n e n an d e r H a u p t s c h u l e 
zunehmend an G e w i c h t . 
D i e abnehmenden D e u t s c h l e i s t u n g e n d e r Hauptschüler b e e i n -
trächtigen d i e Zuverlässigkeit s c h r i f t l i c h e r L e i s t u n g s m e s s u n -
gen. A u f d i e Gründe w u r d e s c h o n h i n g e w i e s e n . 
Darüber h i n a u s g i b t es häufig p r a k t i s c h e Gründe, d i e e i n e 
mündliche L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e r f o r d e r l i c h machen. 
Von häufig e r k r a n k t e n Schülern s i n d o f t n i c h t genügend 
s c h r i f t l i c h e L e i s t u n g s n a c h w e i s e z u e r h a l t e n , d i e für e i n z u -
verlässiges N o t e n b i l d n o t w e n d i g s i n d . Um d i e s e s d e n n o c h 
g e w i n n e n zu können, b l e i b t n u r d e r Ausweg d e r mündlichen L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g , d e r d e s A u s f r a g e n s . 
E i n w e i t e r e r G r u n d , e i n e n Schüler a u s z u f r a g e n , i s t dann gege-
ben, wenn d e r M i t t e l w e r t d e r s c h r i f t l i c h e n E r g e b n i s s e i m 
G r e n z b e r e i c h l i e g t . Das A n g e b o t an den Schüler, e i n e 
E n t s c h e i d u n g d u r c h das A u s f r a g e n h e r b e i zu führen, w i r d g e r n e 
a k z e p t i e r t . 
I n d e r P r a x i s d e r L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t s c h u l e b e -
d e u t e t d a s , daß d i e mündliche L e i s t u n g s m e s s u n g d e r s c h r i f t -
l i c h e n mehr u n d mehr g l e i c h b e r e c h t i g t z u r S e i t e g e s t e l l t 
w i r d . 
Das A u s f r a g e n i s t a l l e r d i n g s e i n Meßinstrument, das m i t 
großem Fingerspitzengefühl g e h a n d h a b t w e r d e n muß. 
Erfolgshemmende o d e r - v e r h i n d e r n d e E l e m e n t e l i e g e n s o w o h l i n 
d e r p s y c h i s c h e n D i s p o s i t i o n d e s Schülers a l s auch im Prüf-
v e r h a l t e n d e s L e h r e r s begründet. 
Auch b e i d i e s e m Meßverfahren e n t s c h e i d e t n i c h t z u l e t z t d e r 
L e h r e r über E r f o l g o d e r Mißerfolg. 
B e i d e r B e f r a g u n g w a r e n d i e Schüler a u f g e f o r d e r t w o r d e n , zum 
A u s f r a g e n S t e l l u n g z u nehmen. 
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3.7.8.2. Das A u s f r a g e n aus Schülersicht 
D i e E r g e b n i s s e h i n s i c h t l i c h des S t e l l e n w e r t s des A u s f r a g e n s 
haben d i e H y p o t h e s e n v o l l bestätigen können. 
So gaben 76,5% a l l e r Schüler an, das A u s f r a g e n n i c h t s e h r 
g e r n e zu mögen. 
A u f f a l l e n d d a b e i i s t , daß d i e Mädchen m i t e i n e r Zustimmung 
vo n 84% (!) d i e s e Form d e r Prüfung a b l e h n e n . 
Nachdem s i c h i n d e r P r a x i s immer w i e d e r e r w e i s t , daß d i e 
Mädchen fleißiger s i n d , und d e s h a l b a u c h angenommen we r d e n 
k a n n , daß s i e s i c h b e s s e r a u f Prüfungen v o r b e r e i t e n , k a n n d i e 
U r s a c h e für d i e hohe A b l e h n u n g des A u s f r a g e n s n u r im p s y c h i -
s c h e n B e r e i c h l i e g e n . 
Selbstverständlich k a n n über d i e Gründe n u r s p e k u l i e r t w e r -
den. 
E i n e r j e d o c h könnte s e i n , daß d i e Ängstlichkeitsausprägung 
d e r Mädchen höher a l s d i e d e r Knaben i s t , w i e d e r A u s w e r t u n g 
zu entnehmen war. 
W e i t e r könnte v o n B e d e u t u n g s e i n , daß d i e Mädchen i n s g e s a m t 
e h r g e i z i g e r und z i e l s t r e b i g e r a l s Knaben s i n d . 
D i e s e B e o b a c h t u n g w i r d v o n den m e i s t e n H a u p t s c h u l k o l l e g e n b e -
stätigt. 
Der erhöhte E h r g e i z könnte m i t e i n e r stärkeren F u r c h t v o r dem 
Mißerfolg e i n h e r g e h e n u n d z u r w e i t g e h e n d e n A b l e h n u n g d i e s e r 
Prüfungsform geführt haben. 
S c h i c h t e n s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e w a r e n n u r i n s o f e r n auszuma-
che n , a l s d i e Zustimmung d e r K i n d e r v o n L a n d w i r t e n m i t über 
80% b e s o n d e r s hoch w a r . 
D i e U r s a c h e hierfür könnte im e t w a s a n d e r e n G e s a m t v e r h a l t e n 
d i e s e r K i n d e r l i e g e n . S i e werden mehr a l s a n d e r e K i n d e r d a z u 
a n g e h a l t e n , s i c h zurückzunehmen und s o z i a l e B e s c h e i d e n h e i t z u 
üben. 
So läßt s i c h a u f a l l e Fälle b e o b a c h t e n , daß i h r e V e r l e g e n -
h e i t s g e s t e n b e i m A u f r u f e n o d e r A u s f r a g e n i m a l l g e m e i n e n a u s -
geprägter s i n d , a l s d i e s b e i K i n d e r n a n d e r e r S c h i c h t e n d e r 
F a l l i s t . 
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E i n w e i t e r e r G rund könnte d i e r e s t r i n g i e r t e S p r a c hkompetenz 
s e i n , d i e s i c h b e o b a c h t b a r i n e i n e r g e w i s s e n S p r a c h l e t h a r g i e 
z e i g t . 
I n Momenten, i n denen s i c h d i e ganze A u f m e r k s a m k e i t d e r K l a s -
se a u f s i e r i c h t e t , s c h e i n t i h n e n d i e A n t w o r t g e s t a l t u n g n o c h 
s c h w e r e r z u f a l l e n , a l s d i e s b e i s c h r i f t l i c h e n A r b e i t e n d e r 
F a l l i s t . 
B e m e r k e n s w e r t i s t a u f a l l e Fälle das G e s a m t e r g e b n i s . 
D i e Schüler müssen b e i m A u s f r a g e n N e g a t i v e r f a h r u n g e n gemacht 
haben, d i e zum e i n e n a l s p s y c h i s c h e B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n e r -
l e b t w o r d e n s i n d u n d i h n e n zum a n d e r e n auch r e a l e Mißerfolgs-
e r l e b n i s s e b e s c h e r t h a b e n , d e r e n U r s a c h e s i e im w e s e n t l i c h e n 
i n d e r A r t d e r Prüfung g e s e h e n haben. 
Nachdem d e r P r o z e n t s a t z d e r Schüler, d i e b e i m A u s f r a g e n 
s c h l e c h t e r e L e i s t u n g e n e r z i e l t haben (nämlich 6 2 , 5 % ) , g e r i n -
g e r i s t a l s j e n e r , d i e das A u s f r a g e n a b l e h n e n ( 7 6 , 5 % ) , muß 
d e r A k z e n t a u f den angstauslösenden F a k t o r e n i m S i n n e e i n e s 
p s y c h o s o z i a l e n Unbehagens l i e g e n . 
Wenn mehr a l s d i e Hälfte a l l e r Schüler s i c h d u r c h das A u s f r a -
gen so beeinträchtigt fühlt, daß s i c h d i e s l e i s t u n g s m i n d e r n d 
a u s w i r k t , d ann i s t darüber nachzudenken, w i e das A u s f r a g e n zu 
einem a n g s t f r e i e n Meßinstrument k o n s t i t u i e r t w e rden k a n n . 
Nachdem z u u n t e r s t e l l e n i s t , daß d e r Hauptschüler im S i n n e 
s e i n e s Attribuierungsverständnisses e i n e n aus dem A u s f r a g e n 
r e s u l t i e r e n d e n Mißerfolg s i c h s e l b e r z u s c h r e i b t , dann läßt 
s i c h das E n t m u t i g u n g s p o t e n t i a l d i e s e r Prüfungsform und s e i n e r 
A u s w i r k u n g e n n i c h t mehr übersehen. 
Da d i e s e Mißerfolge darüber h i n a u s noch v o r a l l e r Augen e r -
l e b t w e r d e n , b i r g t d a s A u s f r a g e n auch Ansätze z u r Demontage 
des Selbstwertgefühls i n s i c h , w e l c h e s a l s Fundament des 
S e l b s t v e r t r a u e n s u n v e r z i c h t b a r i s t . 
Schüler e r z e u g e n b e i m A u s f r a g e n o d e r auch b e i mündlichen B e i -
trägen immer w i e d e r u n g e w o l l t e H e i t e r k e i t . 
N i c h t a l l e n g e l i n g t e s , d i e s e sachbezogen und n i c h t gegen 
s i c h a l s P e r s o n g e r i c h t e t zu sehen. 
D i e Möglichkeit, a u s g e l a c h t zu werden, i s t b e i m A u s f r a g e n 
p r i n z i p i e l l i n höherem Maße gegeben, w e i l A n g s t und A u f r e g u n g 
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d i e g e i s t i g e Flexibilität des P r o b a n d e n einschränken und zu 
mehr mißglückten L e i s t u n g e n führen, d i e S p o t t h e r v o r r u f e n 
könnten. 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e beträgt d e r A n t e i l d e r Schüler, d i e d i e s e 
G e f a h r befürchten, " n u r " 53% . 
"Nur" deswegen, w e i l e i n e n t s c h i e d e n höherer P r o z e n t s a t z z u 
v e r m u t e n war. I m m e r h i n läßt s i c h d i e s e Z a h l d a h i n g e h e n d n i c h t 
beschönigen, a l s daß mehr a l s d i e Hälfte s c h l e c h t e E r f a h r u n -
gen m i t dem B e k u n d u n g s v e r h a l t e n v o n K l a s s e n b e i m A u s f r a g e n 
gemacht haben muß. 
Auch d i e s u n t e r s t r e i c h t d i e P r o b l e m a t i k d i e s e r Prüfungsform 
und v o r a l l e m d i e A r t d e r Durchführung. 
Es i s t zu f r a g e n , ob es pädagogisch v e r t r e t b a r s e i n k a n n , e f -
f e k t i v e Leistungsmöglichkeiten d e r Schüler dem H e i t e r k e i t s b e -
dürfnis e i n e r K l a s s e zu o p f e r n ? 
Das E r g e b n i s v o n 53% läßt s i c h a b e r a u c h u m g e k e h r t i n t e r p r e -
t i e r e n . 
Es b e s a g t i m m e r h i n auch, daß es z u m i n d e s t 4 7 % d e r H a u p t s c h u l -
k o l l e g e n zu g e l i n g e n s c h e i n t , entwürdigende u n d den Schüler 
h e r a b s e t z e n d e E l e m e n t e aus dem A u s f r a g e n h e r a u s z u n e h m e n und 
es d a m i t zu einem schüleradäquaten T e s t i n s t r u m e n t k o n s t i t u i e -
r e n z u können. 
W e i l d i e Prüfungsform des A u s f r a g e n s a n d e r e r s e i t s u n e n t b e h r -
l i c h e r B e s t a n d t e i l d e r L e i s t u n g s m e s s u n g a n d e r H a u p t s c h u l e 
i s t , s o l l e n n a c h f o l g e n d e Überlegungen p o s i t i v e G e s t a l t u n g s -
möglichkeiten a u f z e i g e n . 
3.7.8.3. Das A u s f r a g e n a l s p o s i t i v e s I n s t r u m e n t d e r 
Le i stungsmes sung 
3.7.8.3.1. D i e a n g s t f r e i e B e f r a g u n g 
A l l e r e r s t e V o r a u s s e t z u n g für d i e w e i t g e h e n d o b j e k t i v e E r -
m i t t l u n g mündlicher L e i s t u n g e n i s t d i e E l i m i n i e r u n g l e i -
stungshemmender Einflüsse w i e d e r A n g s t v o r dem Mißerfolg und 
v o r d e r Geringschätzung d e r K l a s s e . 
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D i e A n g s t v o r dem Mißerfolg läßt s i c h i n d e r P r a x i s e n t s c h e i -
dend v e r m i n d e r n , indem das A u s f r a g e n a u f a l l e Fälle angekün-
d i g t w i r d und d i e s l a n g e genug v o r dem T e r m i n , z u m a l e i n 
Hauptschüler erfahrungsgemäß e i n e r Einzelprüfung ängstlicher 
e n t g e g e n s i e h t a l s g e m e i n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g s n a c h w e i s e n . 
Dazu i s t es u n b e d i n g t e r f o r d e r l i c h , den Schüler über e i n e be-
g r e n z t e Themenzahl und auch d i e A n z a h l d e r F r a g e n z u i n f o r -
m i e r e n . 
W e i t e r s o l l t e s i c h d e r Schüler d a r a u f v e r l a s s e n können, daß 
d i e s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g d e r F r a g e n a u f j e n e a b g e s t e l l t 
i s t , w e l c h e ihm i n Form e i n e s E i n t r a g s z u r V o r b e r e i t u n g z u r 
Verfügung g e s t a n d e n h a t . 
D i e s i s t i n s o f e r n v o n großer Be d e u t u n g , w e i l d i e P r a x i s 
z e i g t , daß z. B. T e x t v o r l a g e n i n Sachfächern überwiegend me-
c h a n i s t i s c h g e l e r n t werden. 
Würde a l s o zu s e h r v o n den s c h r i f t l i c h e n V o r g a b e n a b g e w i c h e n 
w e r d e n , würde d i e s v o n v o r n h e r e i n zu e i n e r M i n d e r u n g d e r E r -
f o l g s c h a n c e n führen. 
Es g e h t h i e r i m w e s e n t l i c h e n darum, A n g s t f r e i h e i t d a d u r c h 
h e r z u s t e l l e n , daß dem A u s f r a g e n das B e d r o h l i c h e e i n e r u n be-
k a n n t e n G e f a h r genommen w i r d . 
D i e A n g s t des Schülers v o r dem A u s f r a g e n h a t a b e r a u c h noch 
e i n e z w e i t e D i m e n s i o n , nämlich j e n e d e r G e f a h r des S i c h b l a -
m i e r e n s v o r d e r K l a s s e . 
Daß Schüler große Ängste i n d i e s e r H i n s i c h t haben, k o n n t e 
s c h o n erläutert werden. 
Nun, d i e Lösung d i e s e s Problems i s t v e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h . 
Es s t e h t n i r g e n d w o g e s c h r i e b e n , daß das A u s f r a g e n v o r d e r 
K l a s s e s t a t t f i n d e n muß und schon g a r n i c h t u n t e r E i n b e z i e h u n g 
d e r s e l b e n . 
Es g i b t i n d i e s e m F a l l e h i e r d i e Möglichkeit, d e r K l a s s e 
e i n e n A u f t r a g zu e r t e i l e n , d e r s i e dazu führt, s i c h v o l l a u f 
d i e A n f o r d e r u n g e n d e r A u f g a b e n s t e l l u n g zu k o n z e n t r i e r e n und 
s o m i t d i e A u f m e r k s a m k e i t d e r K l a s s e v o n d e r B e f r a g u n g abge-
t r e n n t w i r d . 
U n g e a c h t e t , w i e d i e B e f r a g u n g und m i t welchem E r f o l g s i e v e r -
l a u f e n w i r d , e i n e G e f a h r i s t g e b a n n t : 
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Dem Schüler werden Gelächter, S p o t t und Hohn und d a m i t e i n e 
V e r l e t z u n g s e i n e r Gefühle e r s p a r t . 
W e i t e r i s t es möglich, den Schüler im Sprechzimmer a u s z u f r a -
gen. D i e F u r c h t des Schülers wäre so a u s z u s c h a l t e n . 
L e i d e r e r g e b e n s i c h d a r a u s r e c h t l i c h e P r o b l e m e , da d i e L e i -
s t u n g l e t z t l i c h n i c h t n a c h w e i s b a r i s t . 
D i e s schränkt d i e Praktikabilität e i n e r p s y c h o l o g i s c h günsti-
gen Prüfungssituation e i n und i s t n u r b e i ein e m s i c h e r e n 
Vertrauensverhältnis r e a l i s i e r b a r . 
3.7.8.3.2. D i e F r a a e n g e s t a l t u n q 
A u f d i e s p r a c h l i c h e P r o b l e m a t i k wurde b e r e i t s h i n g e w i e s e n . 
D i e s g i l t umsomehr für d i e mündliche B e f r a g u n g , b e i d e r d e r 
Schüler e n t s c h i e d e n w e n i g e r Z e i t z u r B e a n t w o r t u n g h a t und e r 
s i c h a u c h n i c h t zu einem späteren Z e i t p u n k t m i t e i n e r ungelö-
s t e n F r a g e beschäftigen k a n n . D i e s e r f o r d e r t F o r m u l i e r u n g e n , 
d i e n u r aus k u r z e n Hauptsätzen b e s t e h e n dürfen und wenn 
s i c h t b a r nötig, i n e i n e r dem Schüler v e r t r a u t e n Sprachebene 
zusätzlich erläutert werden können. 
Auch d i e s k ann e n t s c h e i d e n d z u r s a c h l i c h e n u nd p s y c h o l o g i -
s c h e n S i c h e r h e i t des Probanden b e i t r a g e n . 
3.7.8.3.3 Das L e h r e r v e r h a l t e n während des A u s f r a g e n s 
Das o b e r s t e P r i n z i p des L e h r e r v e r h a l t e n s b e i j e d e r L e i s t u n g s -
f e s t s t e l l u n g muß das d e r E r m u n t e r u n g s e i n . 
D i e p s y c h o l o g i s c h s c h w i e r i g e n Randbedingungen des A u s f r a g e n s 
e r f o r d e r n d i e E r m u t i g u n g i n noch höherem Maße, a l s d i e s b e i 
s c h r i f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n d e r F a l l i s t . 
D i e s g e h t aus d e r Schülerbefragung i n e i n d e u t i g e r Weise h e r -
v o r . 
76% a l l e r Schüler wünschten s i c h , daß L e h r e r b e i m A u s f r a g e n 
mehr e r m u n t e r n s o l l t e n , a n d e r s a l s b e i s c h r i f t l i c h e n T e s t s . 
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L i e g t es d a r a n , daß L e h r e r g l a u b e n , e i n e r Prüfungsobjekti-
vität b e s o n d e r s zu genügen, wenn s i e s i c h a l s übersachlich 
und u n n a h b a r geben? 
V i e l l e i c h t i s t d i e s so. 
Nun, d i e Zustimmung d e r Schüler zu dem e n t s p r e c h e n d e n I t e m 
i s t v o n e i n e r s o l c h e n E i n d e u t i g k e i t , daß dem F a k t o r d e r E r -
m u n t e r u n g i n d e r k o n k r e t e n Prüfungssituation u n t e r Umständen 
e i n e d i e L e i s t u n g e n t s c h e i d e n d e F u n k t i o n eingeräumt we r d e n 
muß. 
Das E r m u n t e r u n g s v e r h a l t e n des L e h r e r s b e g i n n t s c h o n i n s e i n e r 
Körperhaltung, i n s e i n e r G e s t i k und v o r a l l e m i n s e i n e r M i -
m i k . 
J e d e r Erwachsene k e n n t d i e e n t m u t i g e n d e W i r k u n g e i n e s kühlen 
Prüferverhaltens. 
Daher i s t zu f r a g e n : Wenn uns a l s Erwachsene p s y c h o l o g i s c h e 
R andbedingungen d i e s e r A r t , a l s o h i e r des e i s k a l t e n , t e c h n o -
k r a t i s c h e n Prüferverhaltens, so stören, um w i e v i e l mehr mögen 
K i n d e r d a r u n t e r l e i d e n und s i c h i n i h r e r Leistungsfähigkeit 
h e r a b g e s e t z t sehen? 
D e s h a l b e i n i g e p r a k t i s c h e Anmerkungen zu einem e r m u n t e r n d e n 
Prüferverhalten. 
E i n e mündliche Prüfung o d e r das A u s f r a g e n m i t s o g e n a n n t e n 
E i s b r e c h e r f r a g e n zu b e g i n n e n , h a t s i c h i n d e r P r a x i s a l s b e -
währte Methode e r w i e s e n , e i n e e m o t i o n a l p o s i t i v e A u s g a n g s s i -
t u a t i o n zu s c h a f f e n . 
F r a g e n nach d e r B e f i n d l i c h k e i t o d e r z. B. nach d e r A r t d e r 
V o r b e r e i t u n g haben über i h r e p s y c h o l o g i s c h e F u n k t i o n h i n a u s 
den S i n n e i n e s a r t i k u l a t o r i s c h e n w a r m i n g - u p s , w e l c h e s b e s o n -
d e r s s p r a c h u n g e w a n d t e r e n K i n d e r n den E i n s t i e g i n das e i g e n t -
l i c h e A u s f r a g e n z u e r l e i c h t e r n vermag. 
W e i t e r s o l l t e d e r Schüler n i c h t dem L e h r e r gegenüber, s o n d e r n 
neben ihm s i t z e n . 
Der S i n n d i e s e r Maßnahme l i e g t d a r i n , d e r Prüfungssituation 
den T r i b u n a l c h a r a k t e r zu nehmen und dem Schüler das Gefühl zu 
geben, gemeinsam, m i t dem L e h r e r a l s H e l f e r , e i n e A u f g a b e be-
wältigen zu können. 
D i e s h a t s i c h i n d e r P r a x i s nahezu ausnahmslos a l s a n g s t r e -
t a r d i e r e n d e s Element des A u s f r a g e n s bewährt. 
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E i n w e i t e r e s P r o b l e m s t e l l t d e r drängende L e h r e r d a r . 
D a m i t i s t e i n z e n t r a l e s P r o b l e m des A u s f r a g e n s a n g e s p r o c h e n . 
Es müßte a l s a b s o l u t selbstverständlich g e l t e n , b e s o n d e r s 
u n s e r e n schwächeren Hauptschülern, m i t v i e l f a c h verzögertem 
Auffassungsvermögen und s i c h v e r g l e i c h s w e i s e langsam v o l l -
z i e h e n d e n A k t i v i e r u n g s v e r s u c h e n des Gedächtnisses, a u s r e i -
c h e n d Z e i t zum Nachdenken und auch für d i e A n t w o r t zu geben. 
I n d e r P r a x i s muß d i e s b e d e u t e n , daß das A u s f r a g e n n i c h t en 
p a s s a n t geschehen kann, w i e häufig zu b e o b a c h t e n , s o n d e r n daß 
dafür d e r s e l b e z e i t l i c h e S p i e l r a u m v o r z u s e h e n i s t w i e für 
s c h r i f t l i c h e L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n . 
D i e s e großzügige z e i t l i c h e P l a n u n g w i r d es auch dem u n g e d u l -
d i g e r e n L e h r e r e h e r ermöglichen, s t a t t e i n e r drängenden e i n e 
w o h l w o l l e n d e , a b w a r t e n d e H a l t u n g einzunehmen. 
Der leistungsbeeinträchtigende Dr u c k a u f den Prüfling läßt 
s i c h v e r m e i d e n und trägt zu dessen S i c h e r h e i t b e i . 
A n t w o r t e n kommen beim A u s f r a g e n s e l t e n w i e aus d e r P i s t o l e 
g e s c h o s s e n u nd s i n d auch noch s e l t e n a u s r e i c h e n d r i c h t i g . 
Im G e g e n t e i l : O f t könnte d e r Schüler d i e S a c h f r a g e b e a n t w o r -
t e n , r i n g t a b e r s i c h t l i c h um F o r m u l i e r u n g und A r t i k u l a t i o n . 
E i n e behutsame I m p u l s s t e u e r u n g , v e r m i s c h t m i t e r m u t i g e n d e n 
i n f o r m e l l e n E l e m e n t e n , i s t äußerst h i l f r e i c h . 
Es g e l i n g t d a d u r c h , s i t u a t i v e B l o c k a d e n aufzulösen, und den 
Schüler i m S i n n e e i n e r V e r l a u f s m o t i v a t i o n zu a k t i v i e r e n . 
Es i s t s e l b s t r e d e n d , daß j e d e auch n u r annähernd r i c h t i g e 
A n t w o r t bestätigt werden muß, w o b e i zu b e o b a c h t e n i s t , daß 
d i e s im S i n n e des H a l o - E f f e k t s p o s i t i v a u f d i e n a c h f o l g e n d e n 
F r a - g e n a u s s t r a h l t und d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r 
angemessenen B e a n t w o r t u n g zunimmt. 
F a l l b e i s p i e l 
I c h möchte d i e W i r k s a m k e i t e i n e s e r m u n t e r n d e n Prüferver-
h a l t e n s m i t einem B e i s p i e l aus d e r P r a x i s b e l e g e n , w e l c h e s 
m i r unvergeßlich b l e i b e n w i r d . 
Im PrüfungsJahrgang 1992 h a t t e i c h e i n e n Schüler, d e r v e r h a l -
tensgestört war und i n g e w i s s e r Weise s o g a r a u t i s t i s c h e Züge 
a u f w i e s . 
Dazu kam e i n e e r h e b l i c h e Leistungsschwäche. 
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Das E r g e b n i s d e r s c h r i f t l i c h e n Prüfungen r e i c h t e n i c h t zum 
B e s t e h e n des q u a l i f i z i e r e n d e n A b s c h l u s s e s aus. A l s o mußte d e r 
Schüler i n d i e mündlichen Prüfungen. 
Er s t a n d v o r e i n e r nahezu unlösbaren A u f g a b e . Um den Abschluß 
zu e r r e i c h e n , mußte e r i n D e u t s c h e i n e Zwei - und d i e s b e i 
e i n e r J a h r e s f o r t g a n g s n o t e v o n Fünf - und i n M a t h e m a t i k s o g a r 
e i n e E i n s e r z i e l e n . 
O b g l e i c h i c h davon überzeugt war, daß d e r Schüler d i e s n i e 
e r r e i c h e n k o n n t e , s p r a c h i c h ihm v o r d e r Prüfung Mut z u , v e r -
w i e s a u f s e i n e i m z w e i t e n H a l b j a h r g e s t i e g e n e n L e i s t u n g e n u n d 
v e r s i c h e r t e ihm meine ( g e s p i e l t e ) Überzeugung, daß e r es 
s c h a f f e n würde. 
I c h b e g l e i t e t e i h n dann i n d i e Prüfung, um ihm das Gefühl zu 
geben, a l s F r e u n d und n i c h t a l s s t r e n g e r Prüfer zu a g i e r e n . 
Schon b e i m Prüfungsbeginn war e r s i c h t l i c h , daß s e i n e d u r c h 
d i e A u f r e g u n g noch verstärkten f e i n m o t o r i s c h e n P r o b l e m e d i e 
Bewältigung h a l b s c h r i f t l i c h e r A u fgaben e r h e b l i c h beeinträch-
t i g e n würden. 
W i r nahmen ihm d i e s e A u f g a b e ab, um s e i n e K o n z e n t r a t i o n a u s -
schließlich a u f d i e F r a g e s t e l l u n g e n zu l e n k e n . 
Das E r g e b n i s i n D e u t s c h r e i c h t e n i c h t aus, a l s o mußten w i r es 
m i t M a t h e m a t i k v e r s u c h e n . 
Behutsam und ständig e r m u n t e r n d e s V e r b a l v e r h a l t e n , a u c h des 
a n d e r e n Prüfers, führten zu e i n e r zunehmenden und s i c h t l i c h e n 
p s y c h i s c h e n S t a b i l i s i e r u n g und am Ende - zu e i n e r e r s t a u n l i -
c h e n L e i s t u n g . 
Er bewältigte im Z e i t r a u m v o n e i n e r h a l b e n S t u n d e 7 5% des 
Pensums, w e l c h e s i n d e r s c h r i f t l i c h e n Prüfung g e f o r d e r t w a r ; 
e i n e u n g l a u b l i c h e L e i s t u n g . 
Am Ende f e h l t e ihm e i n P u n k t , um e i n e E i n s i n M a t h e m a t i k zu 
bekommen. 
Was t u n , war d i e Frage? 
K o n n t e man h i e r pädagogisch e n t s c h e i d e n , o d e r s o l l t e man im 
S i n n e d e r Prüfungsobjektivität und d e r G l e i c h b e h a n d l u n g d i e -
s e n P u n k t v e r w e i g e r n und d a m i t das B e s t e h e n d e r Prüfung v e r -
h i n d e r n ? 
I c h fühlte m i c h b e f a n g e n , w e i l es e i n Schüler m e i n e r K l a s s e 
war. 
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I n d i e s e e t w a s r a t l o s e S i t u a t i o n p l a t z t e d e r S c h u l l e i t e r , 
i n f o r m i e r t e s i c h und e n t s c h i e d , b e e i n d r u c k t v o n d e r L e i s t u n g 
des Schülers, d i e s e n P u n k t aus pädagogischen Gründen zu ge-
währen . 
Für d e n Schüler war d i e s d e s h a l b v o n so e n t s c h e i d e n d e r Be-
d e u t u n g , w e i l e r schon e i n e L e h r s t e l l e h a t t e , d i e a b e r l e t z t -
l i c h vom B e s t e h e n des q u a l i f i z i e r e n d e n A b s c h l u s s e s a b h i n g . 
Hätte man i n d i e s e m F a l l e nüchtern und s a c h l i c h geprüft und 
a u f d i e Atmosphäre des W o h l w o l l e n s s o w i e d e r ständigen E r -
m u n t e r u n g v e r z i c h t e t und am Ende n i c h t pädagogische Überle-
gungen i n d i e L e i s t u n g s b e w e r t u n g einfließen l a s s e n , so wäre 
d i e s e r Schüler l e t z t l i c h n i c h t an seinem wahren L e i s t u n g s v e r -
mögen, s o n d e r n an den Umständen g e s c h e i t e r t . 
B e i s p i e l e aus d e r P r a x i s können b e l e g e n , w e l c h e n Einfluß d i e 
Rahmenbedingungen und v o r a l l e m das e r m u n t e r n d e L e h r e r v e r h a l -
t e n a u f Prüfungsleistungen haben. 
S i e e n t s c h e i d e n d a m i t w e s e n t l i c h über E r f o l g und Mißerfolg 
des Schülers. M i t dem l e t z t e n F a l l b e i s p i e l mag d i e s e i n -
d r u c k s v o l l b e l e g t worden s e i n . 
G e n e r e l l e E r m u t i g u n g und s i t u a t i v e E r m u n t e r u n g s i n d n i c h t a l s 
objektivitätswidrige F a k t o r e n zu b e t r a c h t e n , s o n d e r n haben 
j e n e Stützfunktion i n d e r P r a x i s d e r mündlichen Prüfung, d i e 
dem H a u p t s c h u l l e h r e r e i n e n E i n b l i c k über tatsächliche Fähig-
k e i t e n u n d das tatsächliche Können s e i n e s Schülers v e r m i t -
t e l t , w e l c h e b e i s c h r i f t l i c h e n T e s t s häufig v e r b o r g e n 
b l e i b e n . 
3.7.9. D i e Gauß'sche K u r v e und das S e l b s t v e r t r a u e n 
A l s g e n e r e l l e s P r o b l e m d e r L e i s t u n g s m e s s u n g an d e r H a u p t -
s c h u l e , ebenso w i e an j e d e r a n d e r e n S c h u l e , e r w e i s t s i c h d i e 
Fragwürdigkeit d e r Maßstäbe und d e r V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t d e r 
B e z u g s s y s t e m e . 
Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , woran L e i s t u n g e n gemessen w e r d e n 
s o l l e n ? 
. An d e n A n f o r d e r u n g e n des L e h r p l a n s ? 
. Am K l a s s e n d u r c h s c h n i t t ? 
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. Am g u t e n Schüler? 
. Am s c h l e c h t e n Schüler? 
. An den E r g e b n i s s e n a n d e r e r K l a s s e n ? 
. An den E r g e b n i s s e n a n d e r e r Schulen? 
Im R e g e l f a l l w i r d es so s e i n , daß H a u p t s c h u l l e h r e r a l s Be-
z u g s s y s t e m den K l a s s e n d u r c h s c h n i t t wählen w e r d e n , ohne d a b e i 
d i e s i c h aus den A n f o r d e r u n g e n des L e h r p l a n s e r g e b e n d e n Z i e l -
v o r s t e l l u n g e n zu v e r g e s s e n . 
O b g l e i c h Hans S c h i e f e l e b e k l a g t , daß "... d i e zufällige Zuge-
hörigkeit zu e i n e r b e s t i m m t e n K l a s s e ... über d i e B e w e r t u n g 
d e r L e i s t u n g ..." 2 9 0 e n t s c h e i d e t , w i r d s i c h d o c h j e d e r H a u p t -
s c h u l l e h r e r an d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Leistungsfähigkeit s e i -
n e r K l a s s e zu o r i e n t i e r e n haben. 
Daß s i c h d a r a u s das P r o b l e m d e r Bewertungsrelativität e r g i b t , 
d i e e i n z e l n e Schüler b e v o r z u g t und a n d e r e b e n a c h t e i l i g t , i s t 
u n v e r m e i d b a r . 
E i n v e r g l e i c h s w e i s e schwacher Schüler i n e i n e r u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h leistungsfähigen K l a s s e w i r d e i n e r e l a t i v b e s s e r e 
L e i s t u n g s p o s i t i o n einnehmen, a l s wenn e r e i n e r leistungsstär-
k e r e n angehören würde. 
Umgekehrt h a t e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r Hauptschüler i n e i n e r 
schwachen K l a s s e d i e Möglichkeit, z u r S p i t z e n g r u p p e zu gehö-
r e n . 
D i e s e G e g e b e n h e i t kann d e r H a u p t s c h u l l e h r e r n i c h t ändern, o b -
g l e i c h e r i n stärkerem Maße m i t dem P r o b l e m k o n f r o n t i e r t i s t , 
w e i l d i e H a u p t s c h u l k l a s s e n im a l l g e m e i n e n d i e größte 
Leistungsheterogenität a l l e r S c h u l a r t e n a u f w e i s e n . 
Dennoch i s t d i e K r i t i k an d i e s e r A r t d e r O r i e n t i e r u n g d e r 
L e i s t u n g s m e s s u n g n i c h t a l s völlig b e r e c h t i g t anzusehen. 
Denn d i e T a t s a c h e , daß i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g e n und i h r e Be-
w e r t u n g e n immer vom j e w e i l i g e n , k o n k r e t e n , und n i c h t v o n 
einem übergeordneten und k o n s t a n t e n B e z u g s f e l d abhängen, i s t 
e i n e G e g e b e n h e i t d e r Realität i n a l l e n L e b e n s b e r e i c h e n . 
Z i e l i n s k i , W.: Die Beurteilung von Schülerleistungen i n : Weinert, F.E., 
Graumann, C.F., Heckhausen, H., Hofer, M.: Pädagogische Psychologie, Bd. 2, 
2. Aufl., Frankfurt am Main, 1975, S. 884 
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D i e s k a n n an d e r S c h u l e a l s o n i c h t a n d e r s s e i n . 
Für d i e s e A r b e i t i s t d i e Frage r e l e v a n t , i n w i e w e i t d i e A r t 
d e r Bezugssysteme E r f o l g s a u s s i c h t e n d e r Hauptschüler b e e i n -
flußt. D i e s e r F r a g e s o l l aus s c h u l p r a k t i s c h e r S i c h t n a c h g e -
gangen we r d e n . 
W e i l s i c h d i e Leistungsstärke v e r s c h i e d e n e r K l a s s e n ständig 
ändert, b l e i b t dem H a u p t s c h u l l e h r e r g a r n i c h t s a n d e r e s übrig, 
a l s den U n t e r r i c h t und d a r a u s r e s u l t i e r e n d , s e i n e A n f o r d e -
r u n g e n f o r t l a u f e n d zu v a r i i e r e n . 
Würde e r v e r s u c h e n w o l l e n , e i n k o n s t a n t e s N i v e a u zu h a l t e n , 
wären s o w o h l d e r Über- a l s auch d e r k o n s t a n t e n U n t e r f o r d e r u n g 
Tür und T o r geöffnet. B e i d e s wäre u n r e a l i s t i s c h . 
Das k o n s t a n t e N i v e a u würde i n g u t e n K l a s s e n b e d e u t e n , daß es 
zu Überbewertungen kommen könnte, d i e d i e H o f f n u n g a u f Be-
r e c h t i g u n g e n i m S i n n e v o n Übertrittsmöglichkeiten i n u n r e a -
l i s t i s c h e r Weise mehren würde. 
I n w e n i g e r g u t e n K l a s s e n würde d i e s dazu führen, daß Schüler 
ständig u n t e r b e w e r t e t würden, was zu e i n e r k o n s t a n t e n Demo-
t i v a t i o n führen müßte und Mißerfolge am l a u f e n d e n Band p r o d u -
z i e r e n würde. 
Im e r s t e n F a l l e würde d i e s b e i Schülern d i e G e f a h r d e r 
Selbstüberschätzung und e i n n i c h t b e r e c h t i g t e s Anwachsen des 
S e l b s t v e r t r a u e n s b e d e u t e n , i m z w e i t e n F a l l , daß S e l b s t w e r t -
gefühl und S e l b s t v e r t r a u e n ständig u n t e r g r a b e n würden. 
Wie läßt s i c h d i e s e s P r o b l e m nun i n d e r P r a x i s lösen? 
D i e Leistungsschwäche e i n e r K l a s s e i s t g e n e r e l l k e i n k o n s t a n -
t e r Z u s t a n d . Es gehört zu den grundsätzlichen A u f g a b e n d e r 
Hauptschullehrertätigkeit, d i e s i m Z e i t r a u m v o n d r e i J a h r e n 
zu ändern. D i e s i s t p r i n z i p i e l l möglich. 
So i s t i n d e r 7. J a h r g a n g s s t u f e e i n v e r g l e i c h s w e i s e n i e d e r e s 
N i v e a u a n z u s t r e b e n , w e l c h e s den Schülern L e i s t u n g e n ermög-
l i c h t , d i e zu E r f o l g s e r l e b n i s s e n führen. 
Im L a u f e d e r a c h t e n und n e u n t e n J a h r g a n g s s t u f e e r l a u b e n d i e 
A n f a n g s e r f o l g e e i n s c h r i t t w e i s e s Anheben d e r S c h w i e r i g k e i t e n 
u n d d e s N i v e a u s , so daß am Ende d i e zum B e s t e h e n d e r Prüfung 
n o t w e n d i g e L e i s t u n g s e b e n e e r r e i c h t werden k a n n , d i e dann, a b-
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gelöst von d e r i n d i v i d u e l l e n Leistungsstärke e i n z e l n e r K l a s -
s e n , d i e vom L e h r p l a n g e s t e c k t e n Z i e l e zu e r r e i c h e n h a t . 
Das P r i n z i p , w e l c h e s i n d e r Veränderung des A n s p r u c h s n i v e a u s 
s t e c k t , i s t das z e n t r a l e Thema d i e s e r A r b e i t , nämlich s u b j e k -
t i v e Leistungsmöglichkeiten d u r c h E r m u t i g u n g u nd dem V e r m e i -
den j e g l i c h e r E n t m u t i g u n g i n w e i t g e h e n d o b j e k t i v e umzuformen. 
A l l e r d i n g s i s t auch a u f Probleme h i n z u w e i s e n , d i e s i c h i n d e r 
P r a x i s aus d i e s e m P r i n z i p e r g e b e n . 
F a l l b e i s p i e l 
I m J a h r e 1986 übernahm i c h e i n e 7. J a h r g a n g s s t u f e , d i e w e i t 
überdurchschnittlich m o t i v i e r b a r und l e r n f r e u d i g war. 
D i e s s c h l u g s i c h nach k u r z e r Z e i t auch i n den E r g e b n i s s e n d e r 
L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n n i e d e r , d i e ebenso w i e d i e A n s t r e n -
g u n g s b e r e i t s c h a f t e r h e b l i c h über dem e r w a r t e t e n D u r c h s c h n i t t 
l a g e n , auch über dem v o r g e s c h r i e b e n e n . 
Der B e g r i f f "erwünschter D u r c h s c h n i t t " m u t e t a u f d e n e r s t e n 
B l i c k s e l t s a m an. 
Dennoch i s t es s o , daß s i c h aus dem Z i e l e i n e r e i n h e i t l i c h e n 
und w e i t g e h e n d homogenen L e i s t u n g s b e w e r t u n g n i c h t n u r i n n e r -
h a l b e i n e r S c h u l e , s o n d e r n auch im S c h u l a m t s b e z i r k u n d d a r -
über h i n a u s , Bewertungszwänge e r g e b e n , d i e e i n e L e i s t u n g s -
b e w e r t u n g , d i e s i c h an d e r Leistungsfähigkeit d e r K l a s s e o r i -
e n t i e r t , n i c h t zuläßt. 
Im a n g e s p r o c h e n e n F a l l wurde i c h a l s o a n g e h a l t e n , d i e N o t e n -
s c h n i t t e d u r c h Erhöhung d e r A n f o r d e r u n g e n und d i e E n g e r f a s -
sung des Bewertungsschlüssels zu senken. 
Das P r o b l e m l a g d a r i n , daß das L e i s t u n g s n i v e a u d e r K l a s s e 
s c hon s e h r früh den L e h r p l a n a n f o r d e r u n g e n angepaßt w a r , so 
daß e i n e Erhöhung d e r S c h w i e r i g k e i t e n über den g e f o r d e r t e n 
L e v e l h i n a u s g e g a n g e n wäre und, d i e s s c h e i n t s e h r e n t s c h e i -
dend, d i e Schüler d u r c h e i n e s o l c h e Maßnahme um d i e Früchte 
i h r e r A r b e i t b e t r o g e n worden wären. 
O b g l e i c h m i t d e r A u f f o r d e r u n g , N o t e n s c h n i t t e zu s e n k e n , dem 
L e h r e r i n d i r e k t auch d e r V o r w u r f gemacht w i r d , d e r angemesse-
nen L e i s t u n g s m e s s u n g n i c h t fähig zu s e i n , b e i n h a l t e t s i e noch 
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e i n e n w e i t e r e n A s p e k t , über den w i r k l i c h n a c h g e d a c h t w e r d e n 
muß. 
Unabhängig davon, daß d i e s e d a m a l i g e K l a s s e i h r e g u t e n N o t e n 
w i r k l i c h v e r d i e n t h a t t e , e r g a b e n s i c h d a r a u s a u ch B e r e c h t i -
gungen für den Besuch e i n e r weiterführenden S c h u l e . 
Nun i s t es zum e i n e n so, daß es g e r a d e i m Verhältnis v o n d e r 
H a u p t s c h u l e z u r R e a l s c h u l e d u r c h a u s so et w a s w i e e i n e n Kampf 
um j e d e n Schüler g i b t . 
Das Bemühen d e r R e a l s c h u l e , K l a s s e n p l a n u n g e n zu r e a l i s i e r e n , 
ohne d a b e i i n r e a l e n Fähigkeiten d i e Übertrittsprämisse zu 
sehen, s t e h t dem d e r H a u p t s c h u l e , e i n A u s b l u t e n zu v e r h i n -
d e r n , d i a m e t r a l gegenüber. 
E r h a l t e n Schüler, b e s o n d e r s leistungsschwächerer K l a s s e n , r e -
l a t i v z u g u t e N o t e n , erhöhen s i c h Übertrittsneigungen. 
Werden i n g u t e n K l a s s e n A b s t r i c h e i n d e r L e i s t u n g s b e w e r t u n g 
vorgenommen, führt d i e s zu e i n e r C h a n c e n v e r w e i g e r u n g . 
U n g e a c h t e t d e r neuen Möglichkeiten d e r H a u p t s c h u l e im H i n -
b l i c k a u f Höherqualifizierung, s i n d d i e W u n s c h v o r s t e l l u n g e n 
d e r E l t e r n h i n s i c h t l i c h des s c h u l i s c h e n Werdegangs i h r e r 
K i n d e r immer noch a u f R e a l - und W i r t s c h a f t s s c h u l e g e r i c h t e t . 
Von da h e r i s t d i e F o r d e r u n g nach e i n e r N o t e n v e r t e i l u n g i m 
S i n n e d e r Gauß 1sehen K u r v e verständlich und v i e l l e i c h t s o g a r 
n o t w e n d i g . 
A l l e r d i n g s muß auch b e a c h t e t werden, daß e i n e N o r m a l v e r t e i -
l u n g e i n e M o d e l l v o r s t e l l u n g i s t , d i e s i c h s e l b e r aus M i t t e l -
w e r t e n k o n s t i t u i e r t und so den u n t e r s c h i e d l i c h e n Leistungsfä-
h i g k e i t e n e i n z e l n e r K l a s s e n n i c h t g e r e c h t zu we r d e n vermag. 
D i e S c h u l w i r k l i c h k e i t z e i g t immer w i e d e r , daß am H a u p t s c h u l -
l e h r p l a n o r i e n t i e r t e , g u t e E r g e b n i s s e k e i n e s f a l l s b e d e u t e n 
müssen, daß übertretende Hauptschüler s i c h dann an d e r R e a l -
s c h u l e b e h a u p t e n können. Im G e g e n t e i l . 
Häufig w e r d e n d i e Übertreter einem L e i d e n s w e g d e r Über-
f o r d e r u n g a u s g e s e t z t , d e r d i e Persönlichkeitsentwicklung e i -
nes J u g e n d l i c h e n n a c h h a l t i g stören kann. 
Noch n i e gab es so v i e l e Rückkehrer aus d e r R e a l s c h u l e w i e i n 
d i e s e m J a h r . Das muß n a c h d e n k l i c h stimmen. 
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F a l l b e i s p i e l 
E i n Schüler l i t t so u n t e r den B e l a s t u n g e n d e r R e a l s c h u l e , daß 
e r p s y c h o l o g i s c h e r B e handlung b e d u r f t e . S e i n e M u t t e r erzählte 
m i r , i h r Sohn hätte n i c h t mehr g e l e b t , w e i l B e l a s t u n g und 
Mißerfolge ihm j e d e s Z u t r a u e n zu s i c h s e l b e r genommen hätten. 
D i e g e r i n g e r e n A n f o r d e r u n g e n , d i e e r b e i s e i n e r Rückkehr i n 
d i e H a u p t s c h u l e v o r f a n d , gewährten ihm e i n e K o n s o l i d i e r u n g s -
ebene, a u f d e r e r leistungsmäßig w i e d e r Fuß f a s s e n k o n n t e u n d 
i n z w i s c h e n zum K l a s s e n p r i m u s a u f g e s t i e g e n war. 
Wie s e i n e M u t t e r am S p r e c h t a g v e r s i c h e r t e , hätte e r s e i n e a l -
t e Fröhlichkeit w i e d e r g e f u n d e n und s e i p s y c h i s c h w i e d e r s t a -
b i l . 
D i e s e s B e i s p i e l mag d i e Z w e i f e l h a f t i g k e i t e i n e r auch z u g u t e n 
B e n o t u n g b e l e g e n und begründen. 
Dennoch s c h e i n t unumgänglich, daß d i e B e w e r t u n g s i c h an den 
tatsächlichen E r g e b n i s s e n o r i e n t i e r e n , s i c h i n n e r h a l b d e r 
V e r g l e i c h s p o p u l a t i o n e i n e r K l a s s e v o l l z i e h e n muß u n d d e r 
V e r g l e i c h s r a u m höchstens noch a u f P a r a l l e l k l a s s e n d e r s e l b e n 
S c h u l e a u s g e d e h n t werden kann. 
Vergleichsmaßstab muß a b e r auch immer noch das Verhältnis 
Schülerleistung und L e h r p l a n a n f o r d e r u n g s e i n . 
Dennoch w i r d b e i d e r L e i s t u n g s m e s s u n g auch an d e r H a u p t s c h u l e 
das s e l e k t i v e Element zu s t a r k b e t o n t . 
E i n b e l i e b t e s M i t t e l , d i e K l a s s e n e r g e b n i s s e i n e i n e N o r m a l -
v e r t e i l u n g f a s s e n zu können, b e s t e h t s e i t e n s des L e h r e r s 
d a r i n , P u n k t e z a h l und Notenschlüssel n i c h t v o r d e r L e i s t u n g s -
messung t r a n s p a r e n t zu machen. 
E i n e fragwürdige Methode, w e n n g l e i c h w e i t v e r b r e i t e t . 
F a l l e n nun K l a s s e n d u r c h s c h n i t t e , gemessen an den e r w a r t e t e n 
D u r c h s c h n i t t s l e i s t u n g e n , zu g u t aus, w i r d d e r Notenschlüssel 
so verändert, daß es zu den erwünschten D u r c h s c h n i t t s w e r t e n 
kommt. 
Der Schüler w i r d d a b e i um e i n e e h r l i c h e r b r a c h t e L e i s t u n g be-
t r o g e n und e i n v e r d i e n t e s E r f o l g s e r l e b n i s w i r d v e r w e i g e r t . 
D i e s mag s t a t i s t i s c h v e r t r e t b a r s e i n , pädagogisch j e d o c h 
n i c h t . 
Man müßte nun umg e k e h r t f r a g e n : 
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Verändern L e h r e r b e i s c h l e c h t e n D u r c h s c h n i t t s e r g e b n i s s e n 
Notenschlüssel so, daß d i e D u r c h s c h n i t t s n o t e s i c h v o n u n t e n 
h e r d e r N o r m a l V e r t e i l u n g nähert? 
W e l c h e r L e h r e r hätte n i c h t s c h on e r l e b t , daß t r o t z i n t e n s i v e n 
U n t e r r i c h t s u n d g u t e r V o r b e r e i t u n g , w i e e r g l a u b e n m ochte, 
E r g e b n i s s e e r z i e l t wurden, d i e w e i t u n t e r den E r w a r t u n g e n a l -
l e r B e t r o f f e n e n g e l e g e n haben. 
S i c h a l s L e h r e r i n einem s o l c h e n F a l l e d a r a u f zu v e r l e g e n , 
den Schülern d i e S c h u l d zu geben, würde v o n großem R e a l i -
tätsverlust und von P r a x i s f e r n e zeugen. 
Das g e n e r e l l s c h l e c h t e A b s c h n e i d e n e i n e r K l a s s e k a n n v i e l e 
U r s a c h e n haben, das kann n i c h t ausschließlich i n einem Schü-
l e r v e r s a g e n gesehen werden. 
I n e i n e m s o l c h e n F a l l e muß s i c h d e r L e h r e r grundsätzlich d i e 
F r a g e s t e l l e n , ob e r Schülern Mißerfolge a n l a s t e t und i h n e n 
d a d u r c h Mißerfolgserlebnisse b e s c h e r t , d i e s i e v i e l l e i c h t 
n i c h t z u v e r t r e t e n haben. 
Z u a l l e r e r s t h a t e r s i c h z u f r a g e n , ob d i e A n f o r d e r u n g e n i m 
H i n b l i c k a u f den L e h r p l a n zu hoch s i n d . W e i t e r g i l t es zu 
e r u i e r e n , wenn das K l a s s e n n i v e a u d i e s e Ebene noch n i c h t e r -
r e i c h t h a t , ob d i e Prüfungsanforderungen dem L e h r p l a n e n t -
s p r o c h e n haben? 
Lag es am U n t e r r i c h t ? 
Lag es an d e r V o r b e r e i t u n g ? 
Lag es an den Rahmenbedingungen? 
D i e w a h r e n U r s a c h e n werden v e r b o r g e n b l e i b e n müssen, w e i l das 
Wirkungsgefüge n i c h t e r h e l l t werden kann und kaum e i n L e h r e r 
e i g e n e s V e r s a g e n e i n g e s t e h e n würde. 
O r i e n t i e r t man s i c h a l l e r d i n g s an den P r i n z i p i e n d e r V e r m e i -
dung v o n E n t m u t i g u n g und d e r E r m u t i g u n g , e r s c h e i n e n e i n s i n -
gulärer Mißerfolg und auch s e i n e U r s a c h e n i n einem w e n i g e r 
w i c h t i g e r e n L i c h t . 
E i n e Möglichkeit, k o l l e k t i v e Mißerfolge zu e l i m i n i e r e n , i s t 
d i e W i e d e r h o l u n g d e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g . 
I n d e r P r a x i s e r w e i s e n s i c h d i e E r g e b n i s s e e i n e r z w e i t e n L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g a l s e n t s c h i e d e n b e s s e r , a l s j e n e d e r v o r -
h e r g e h e n d e n . 
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D i e p o s i t i v e W i r k u n g e i n e r W i e d e r h o l u n g beschränkt s i c h n i c h t 
n u r a u f e i n e r e a l e E r g e b n i s v e r b e s s e r u n g . 
N a c h f o l g e n d e Überlegungen stützen s i c h a u f d i e p r a k t i s c h e E r -
f a h r u n g . 
1 . I c h habe schon häufig e r l e b t , daß i c h P r o b e n zu Z e i t e n a n -
g e s e t z t h a t t e , d i e s i c h n i c h t h i e r z u g e e i g n e t h a t t e n . 
So h a t t e i c h v o r z w e i J a h r e n e i n e M a t h e m a t i k p r o b e j u s t zu 
einem Z e i t p u n k t v o r g e s e h e n und auch durchgeführt, a l s das 
g e m e i n d l i c h e D o r f f e s t s t a t t f a n d . 
I c h h a t t e n i c h t b e d a c h t , daß e i n Großteil d e r Schüler i n -
t e n s i v an den V o r b e r e i t u n g e n m i t z u w i r k e n h a t t e und d i e s so 
im V o r d e r g r u n d i h r e s I n t e r e s s e s l a g , daß d i e V o r b e r e i -
t u n g e n a u f j e n e Probe u n t e r b l i e b e n . 
Hätte i c h nun a u f d e r Wertung d e r Probe b e s t a n d e n , hätte 
i c h i m Grunde n i c h t Schülerleistungen, s o n d e r n den Einfluß 
v o n Randbedingungen gemessen. 
2. Was a l s o h i n d e r t m i c h a l s L e h r e r d a r a n , d i e P r o b e a l s 
n i c h t g e s c h r i e b e n zu b e t r a c h t e n und s i e neu a n z u s e t z e n ? 
M i t den e r w i e s e n b e s s e r e n E r g e b n i s s e n d e r z w e i t e n L e i -
s t u n g s f e s t s t e l l u n g habe i c h a l s o l e i s t u n g s f r e m d e E i n -
flußfaktoren e l i m i n i e r t . 
3. S o l l t e n d i e Schüler aus a n d e r e n Gründen das Gefühl h a b e n , 
s i c h n i c h t genügend v o r b e r e i t e t zu haben, so gebe i c h i h -
nen Z e i t , d i e s n a c h z u h o l e n . 
Das A n g s t m o t i v , Mißerfolge zu v e r m e i d e n , führt d a z u , daß 
d i e Schüler s i c h tatsächlich i n t e n s i v e r v o r b e r e i t e n . Dazu 
kommt noch, daß d i e Schüler d i e s i e e r w a r t e n d e P r o b e n s i -
t u a t i o n a l s w e n i g e r b e d r o h l i c h e m p f i n d e n , da s i e nun e i n e 
k o n k r e t e V o r s t e l l u n g von den A n f o r d e r u n g e n haben. 
4. I n a l l g e m e i n e m S i n n e e r r e i c h e i c h d i e I n t e n s i v i e r u n g d e r 
S a c h a u s e i n a n d e r s e t z u n g , d a d u r c h b e d i n g t höhere E r f o l g s -
a u s s i c h t e n und d a r a u s r e s u l t i e r e n d E r f o l g s e r l e b n i s s e und 
h e l f e , d e m o t i v i e r e n d e Mißerfolge zu v e r m e i d e n . 
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5. N i c h t zu l e u g n e n i s t , daß d i e s e i n e n w e s e n t l i c h höheren 
A r b e i t s a u f w a n d für den L e h r e r b e d e u t e t , zu dem zwar n i c h t 
j e d e r b e r e i t i s t , d e r s i c h a b e r am Ende auch für i h n a u s -
z a h l e n würde, denn Mißerfolge d e r Schüler s i n d immer auch 
Mißerfolge des L e h r e r s . 
Er stärkt a u f d i e s e Weise auch s e i n Selbstverständnis a l s 
L e h r e r , denn u n b e s t r i t t e n i s t : Schülererfolg m o t i v i e r t 
a uch den L e h r e r . Man sehe d i e s a b e r i m Rahmen d i e s e s Ka-
p i t e l s n u r a l s N e b e n p r o d u k t . 
D i e Überlegungen z u r Gauß'sehen K u r v e müssen z u d e r F e s t -
s t e l l u n g führen, daß i h r e Anwendung im S i n n e e i n e r Bewer-
tungsobjektivität e i n e n T e i l i h r e s Wesens, nämlich d i e R e l a -
tivität d e r Bezugssysteme, außer a c h t läßt. I h r e Maßstäbe 
können e i n e r s e i t s Überbewertung m i t d e r F o l g e d e r S e l b s t -
überschätzung und a n d e r e r s e i t s S e l b s t a b w e r t u n g e n b e d i n g e n , 
d i e i n Selbstwertgefühl u n d S e l b s t v e r t r a u e n störend e i n -
g r e i f e n . Der L e h r e r muß das V o r h a n d e n s e i n s o l c h e r Bewer-
t u n g s e b e n e n hinnehmen. 
K o m p e n s i e r e n j e d o c h kann e r d i e s e Probleme i n s e i n e r K l a s s e , 
indem e r das P r i n z i p d e r E r m u t i g u n g n i e aus den Augen v e r -
l i e r t . 
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4 . D i e Bedeutung des S c h u l l e b e n s für das S e l b s t v e r t r a u e n 
4 . 1 . V o r b e m e r k u n g 
" E r z i e h u n g u nd U n t e r r i c h t l a s s e n s i c h i n d e r S c h u l w i r k l i c h -
k e i t n i c h t v o n e i n a n d e r t r e n n e n . " 2 9 1 
O b g l e i c h d e r primäre A u f t r a g d e r H a u p t s c h u l e q u a l i f i z i e r e n d e r 
N a t u r i s t , zählt doch i h r e E r z i e h u n g s f u n k t i o n zu i h r e n we-
s e n t l i c h e n A u f g a b e n . D i e s g i l t h e u t e mehr denn j e , zumal d i e 
Z a h l d e r F a m i l i e n zunimmt, d i e s i c h m i t d e r Erfüllung i h r e r 
E r z i e h u n g s a u f g a b e n schwer t u n . 
D i e Gründe hierfür wurden b e r e i t s u n t e r s o z i o l o g i s c h e n Ge-
s i c h t s p u n k t e n d i s k u t i e r t . 
K u r z zusammengefaßt s e i noch e i n m a l a u f d i e P r o b l e m a t i k des 
familiären G e b o r g e n h e i t s v e r l u s t e s , d i e v o n V e r e i n z e l u n g be-
s t i m m t e Veränderung des s o z i a l e n Nahraumes und d i e o r g a n i s a -
t o r i s c h b e d i n g t e zunehmende A n o n y m i s i e r u n g d e r H a u p t s c h u l e 
h i n g e w i e s e n . 
Für d i e H a u p t s c h u l e muß d i e s b e d e u t e n , s i c h den Schülern 
n i c h t n u r a l s Q u a l i f i k a t i o n s i n s t a n z d a r z u s t e l l e n , s o n d e r n 
i h r e n Schülern das Gefühl zu geben, i n d e r H a u p t s c h u l e e i n e n 
h e i m a t b e s e t z t e n Lebensraum zu sehen, d e r auch l e i s t u n g s - und 
a n f o r d e r u n g s f r e i Raum für Herz und Gefühle gewähren k a n n . 
S c h l a g w o r t a r t i g hieße d i e s : 
Weg v o n d e r ausschließlich k o p f l a s t i g e n H a u p t s c h u l e und h i n 
z u r S c h u l e , d i e Kopf und Herz zu i n t e g r i e r e n v e r s t e h t . 
Das S c h u l l a n d h e i m i s t e i n e Möglichkeit, d i e L e r n g e m e i n s c h a f t 
temporär i n e i n e E r l e b n i s g e m e i n s c h a f t überzuführen und e i n e 
S c h w e r p u n k t v e r s c h i e b u n g z u r E r z i e h u n g h i n vorzunehmen, d i e 
dem Hauptschüler verstärkt e m o t i o n a l e und s o z i a l e E n t f a l -
tungsmöglichkeiten eröffnet. 
Der L e h r p l a n von 1986 mag den B e g r i f f " S c h u l l e b e n " n u r ganz 
a l l g e m e i n b e s c h r e i b e n . Er w e i s t s o w o h l a u f d i e Verschränkung 
v o n U n t e r r i c h t und S c h u l l e b e n a l s auch a u f "... 
außerunterrichtliche Aktivitäten ..." 2 9 2 h i n . 
2 9 1 ABJ-Handbuch: Schulleben, Neumarkt, 1979, S. 16 
2 9 2 Lehrplan für die Hauptschule: Leitgedanken. S. 3 
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Daß d e r U n t e r r i c h t n i c h t n u r Lernr a u m , s o n d e r n v i e l m e h r L e -
bensraum und Heimat für den Schüler s e i n s o l l t e , wäre wün-
s c h e n s w e r t , i s t i n d e r P r a x i s a l s durchgängiges P r i n z i p a b e r 
kaum z u e r k e n n e n . 
V i e l m e h r v e r b i r g t s i c h d e r s c h u l i s c h e Lebensraum i n P f l i c h t 
und Wunsch nach d e r öffentlichen S e l b s t d a r s t e l l u n g , d e r e n 
I n t e n t i o n d i e I m a g e p f l e g e i s t . 
D i e B e d e u t u n g d e r V o l k s s c h u l e a l s F a k t o r des öffentlichen 
Lebens z. B. i n e i n e r Gemeinde z w i n g t s i e d a z u . 
U n g e a c h t e t d e s s e n , b i e t e n d i e ausschließlich für d i e Schüler 
k o n z i p i e r t e n V e r a n s t a l t u n g e n a u s g e z e i c h n e t e Möglichkeiten, 
Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n zu stärken. 
Au f d i e schülerbezogene M e h r d i m e n s i o n a l i t a t des S c h u l l e b e n s 
und s e i n e r möglichen Z i e l e s e i n a c h f o l g e n d e i n g e g a n g e n : 
1 . "Das K i n d s o l l s i c h i n s e i n e r S c h u l e b e h e i m a t e t u n d g e -
b o r g e n fühlen" 2 9 3, zumal d i e Z a h l d e r K i n d e r v o n A l l e i n -
e r z i e h e n d e n d r a s t i s c h zunimmt. 
A k t i o n e n des S c h u l l e b e n s t r a g e n dazu b e i , daß d i e S c h u l e 
i h r e Komplementär f u n k t i o n i m Verhältnis z u r F a m i l i e n e r -
z i e h u n g erfüllen kan n . 
2. A k t i o n e n des S c h u l l e b e n s vermögen F r e i r a u m für Kreativität 
zu gewähren, d i e s i c h v i e l g e s t a l t i g e n t f a l t e n k a n n . 
3. Nachdem d i e s o z i a l e n V e r e i n z e l u n g s t e n d e n z e n a u c h b e i Schü-
l e r n s i c h t b a r werden, w e i l d i e F r e i z e i t m i t C o m p u t e r -
s p i e l e n und Fernsehen v e r b r a c h t w i r d und s o z i a l e K o n t a k t e 
vernachlässigt werden, b i e t e t das S c h u l l e b e n d i e E r f a h -
r u n g , daß es p o s i t i v e E r l e b n i s s e g i b t , d i e n u r d u r c h g e -
m e i n s c h a f t l i c h e s Tun möglich s i n d . D i e Schüler g e w i n n e n 
d i e E r f a h r u n g des G e m e i n s c h a f t s e r l e b n i s s e s . 
4. D i e s t r u k t u r e l l e Veränderung d e r B e r u f s w e l t e r f o r d e r t a u c h 
für Hauptschüler d i e zunehmende Befähigung z u r T e a m a r b e i t . 
Lehrplan für die Hauptschule: Leitgedanken. S. 3 
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A k t i o n e n des S c h u l l e b e n s z i e l e n über d i e m u s i s c h e n A s p e k t e 
h i n a u s i n d i e p r a k t i s c h e Lebensbefähigung u n d stärken d i e 
S o z i a l k o m p e t e n z . 
5. V e r a n s t a l t u n g e n des S c h u l l e b e n s s i n d a l s Möglichkeit e i n e r 
großräumigen R h y t h m i s i e r u n g des U n t e r r i c h t s z u s e h e n , w e l -
che das P r i n z i p v o n Anspannung und E n t s p a n n u n g über T a g e s -
un d Wochenrhythmen h i n a u s r e a l i s i e r e n k a n n . 
D i e s e k u r z e A u f l i s t u n g , d i e k e i n e n A n s p r u c h a u f Vollstän-
d i g k e i t e r h e b e n k a n n , vermag zu z e i g e n , daß d i e z e n t r a l e 
F u n k t i o n des S c h u l l e b e n s i n i h r e n u m f a n g r e i c h e n Möglichkeiten 
zu e i n e r g a n z h e i t l i c h e n Persönlichkeitsbildung begründet 
l i e g t . 
Es l e i s t e t e i n e n u n v e r z i c h t b a r e n B e i t r a g z u r Verschränkung 
v o n P e r s o n a l i s a t i o n und S o z i a l i s a t i o n . 
Im H i n b l i c k a u f d i e F r a g e s t e l l u n g d i e s e r A r b e i t g i l t es z u 
überprüfen, w e l c h e Bedeutung und w e l c h e n Einfluß d a s S c h u l -
l e b e n i m a l l g e m e i n e n und i h r e A k t i o n s f o r m e n i m b e s o n d e r e n a u f 
Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n haben können. 
D i e unzähligen A k t i o n s f o r m e n des S c h u l l e b e n s z u erörtern, 
würde den Rahmen d i e s e r A r b e i t s p r e n g e n . D e s h a l b s e i n u r a u f 
e i n i g e w e n i g e e i n g e g a n g e n , b e i denen n i c h t e i n P u b l i k u m , s o n -
d e r n d e r Schüler s e l b s t im M i t t e l p u n k t s t e h t . 
4.2. A k t i o n s f o r m e n des S c h u l l e b e n s und das S e l b s t v e r t r a u e n 
4 . 2 . 1 . Das S c h u l l a n d h e i m 
Obwohl e i n S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t für e i n e n L e h r e r e i n e e r -
h e b l i c h e A r b e i t s m e h r b e l a s t u n g b e d e u t e t , i s t d i e s e Möglichkeit 
a l s a u s g e z e i c h n e t e s pädagogisches I n s t r u m e n t d e n n o c h u n v e r -
z i c h t b a r . 
L e i d e r g i b t es immer noch v i e l e K l a s s e n , d e n e n e i n e s o l c h e 
V e r a n s t a l t u n g v o r e n t h a l t e n w i r d und L e h r e r , d i e s i c h e i n e r 
b e d e u t - und w i r k s a m e n A k t i o n s f o r m b e r a u b e n . 
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K e i n e a n d e r e A r t des U n t e r r i c h t s b i e t e t s o l c h günstige Be-
d i n g u n g e n für d i e E n t w i c k l u n g und F e s t i g u n g des pädagogischen 
Bezugs, w i e e i n S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t . 
B e i v i e l e n A u f e n t h a l t e n war d i e E r f a h r u n g zu g e w i n n e n , daß es 
zu z a h l r e i c h e n persönlichen Gesprächen m i t Schülern gekommen 
war, b e i d e n e n es um s e h r i n d i v i d u e l l e B e l a n g e g i n g , d i e zum 
T e i l e r h e b l i c h über S c h u l f r a g e n h i n a u s r e i c h t e n . 
D i e U r s a c h e für d i e erhöhte Gesprächsbereitschaft d e r Schüler 
i s t primär d a r i n z u sehen, daß d e r L e h r e r e i n e s i c h t b a r e R o l -
lenveränderung erfährt. 
Er w i r d vom U n t e r r i c h t s g e s t a l t e r und - k o n t r o l l e u r zu e i n e r 
A r t f r e u n d s c h a f t l i c h e m J u g e n d l e i t e r , d e r e h e r n e b e n b e i d i e 
L e i t u n g d e s Unternehmens h a t . 
Nun, w e l c h e Möglichkeiten e r g e b e n s i c h für den L e h r e r aus 
d i e s e r S i t u a t i o n ? 
1 . D i e Möglichkeiten für den H a u p t s c h u l l e h r e r , I n f o r m a t i o n e n 
über außerschulische V e r h a l t e n s w e i s e n s e i n e r Schüler z u 
bekommen, s i n d i m S c h u l a l l t a g s e h r g e r i n g . 
D u r c h e i n mehrtägiges Zusammensein r u n d um d i e Uhr g e w i n n t 
e r E i n b l i c k e i n das Wesen d e r Schüler, d i e e r s o n s t n i e 
bekommen würde. D i e s e Beobachtungen ermöglichen e i n e z u -
t r e f f e n d e r e B e u r t e i l u n g d e r Gesamtpersönlichkeit d e r Schü-
l e r . 
Er l e r n t s i e b e s s e r kennen, b e s s e r v e r s t e h e n und vermag 
pädagogische Maßnahmen b e s s e r zu s p e z i f i z i e r e n und Maß-
nahmen z u i n d i v i d u a l i s i e r e n . 
2. D i e Lehrer-Schüler-Beziehung erfährt e i n e F e s t i g u n g d e r 
E m o t i o n a l i s i e r u n g des pädagogischen Bezuges d u r c h das 
gemeinsame l e i s t u n g s f r e i e und e n t s p a n n t e Tun. 
B e i v e r s c h i e d e n e n S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t e n z. B. e n t -
s t a n d e n F r e u n d s c h a f t e n z w i s c h e n m i r und Schülern, d i e -
b e i a l l e r D i s t a n z - b i s zum h e u t i g e n Tage b e s t e h e n , u nd 
b e i d e r s e i t s g e p f l e g t werden. 
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Das Überordnungs- und Unterordnungsverhältnis w i r d w e i t g e -
h end n i v e l l i e r t und dem L e h r e r i s t es möglich, s i c h v o n 
s e i n e r p r i v a t e n S e i t e zu z e i g e n . 
D i e f r e u n d s c h a f t l i c h e Annäherung d i e n t d e r V e r t r a u e n s -
b i l d u n g . 
Der Schüler erfährt e i n e Wertschätzung und spürt, daß d i e -
se weder v o n s e i n e n k o g n i t i v e n L e i s t u n g e n n o ch v o n s e i n e m 
s o z i a l e n S t a t u s abhängt. 
D i e s e A r t d e r E r f a h r u n g d e r Wertschätzung i s t d e s h a l b so 
bedeutsam, w e i l s i e ausschließlich a u f d i e Individualität 
des Schülers bezogen und d a r a u s e r w a c h s e n i s t . 
Der S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t e r w e i s t s i c h a u c h n o c h a u f 
a n d e r e Weise a l s h i l f r e i c h e Möglichkeit, Selbstwertgefühl 
und S e l b s t v e r t r a u e n zu stärken. 
3 . Der N o r m a l z u s t a n d e i n e s Klassengefüges i s t e i n e e r k e n n b a r e 
H i e r a r c h i e , d i e z u w e i l e n s e h r s t a r r e F r o n t e n a u f w e i s t . 
E i n e w e s e n t l i c h e E r k e n n t n i s aus S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t e n 
i s t d i e p o s i t i v e Veränderung v o n Sozialbezügen und d a m i t 
d i e Auflösung v o n Zustimmungs- und A b l e h n u n g s v e r h a l t e n , 
d i e v o n V o r u r t e i l e n b e s t i m m t waren. 
Nach s o l c h e n A u f e n t h a l t e n durchgeführte Soziogramme z e i g -
t e n völlig veränderte B e z i e h u n g s s t r u k t u r e n und w e i s e n 
P o s i t i v b e z i e h u n g e n a u s, d i e man v o r h e r n i c h t für möglich 
g e h a l t e n hätte. 
D i e R e l e v a n z d e r S c h u l l e i s t u n g e n für d i e s o z i a l e A n e r -
kennung s i n k t z u r B e d e u t u n g s l o s i g k e i t h e r a b . Der neue 
Maßstab b e z i e h t s i c h nahezu ausschließlich a u f angenehme 
C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n und g e s e l l i g e V e r h a l t e n s w e i s e n . 
E i n e Möglichkeit a l s o für b e s o n d e r s l e i s t u n g s s c h w a c h e 
Schüler, Z u n e i g u n g und Anerkennung zu bekommen. 
B e a c h t e n s w e r t s c h e i n t , daß d i e veränderten Maßstäbe h i n s i c h t -
l i c h d e r Einschätzung d e r Schüler nach einem S c h u l l a n d h e i m -
a u f e n t h a l t i n den S c h u l a l l t a g übernommen und w e i t g e h e n d b e i -
b e h a l t e n werden. D i e o f t e r s t m a l s e r l e b t e s o z i a l e A n e r k e n n u n g 
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vermag z u m i n d e s t das s o z i a l e Selbstwertgefühl zu heben, w e l -
ches n o t w e n d i g e r B a u s t e i n j e d e s S e l b s t v e r t r a u e n s i s t . 
W i r k e n s i c h d i e Möglichkeiten d e r Diagnosepräzisierung für 
den L e h r e r i n d i r e k t a u f das Selbstwertgefühl des Schülers 
aus , so vermag d i e verstärkte s o z i a l e A n e r k e n n u n g d u r c h d i e 
Mit-schüler s i c h u n m i t t e l b a r a u f d i e p s y c h i s c h e 
B e f i n d l i c h k e i t a u s w i r k e n . 
F a l l b e i s p i e l 1 
Vor e i n i g e n J a h r e n b e a b s i c h t i g t e i c h , m i t e i n e r 7. K l a s s e 
e i n e Woche a u f e i n e n B e r g zu f a h r e n . 
E i n Mädchen, w e l c h e s v o n d e r K l a s s e a b g e l e h n t worden w a r , 
w e i l s i e s i c h ständig außerhalb d e r G e m e i n s c h a f t s t e l l t e , 
w e i g e r t e s i c h b e h a r r l i c h , m i t z u f a h r e n . 
S i e war n o c h n i e v o n zu Hause weggewesen und h a t t e w o h l a u c h 
A n g s t , d i e A b l e h n u n g d u r c h d i e K l a s s e i n d e r i s o l i e r t e n S i -
t u a t i o n a u f einem B e r g verstärkt zu spüren z u bekommen. 
D i e M u t t e r verfügte nun r i g o r o s d i e T e i l n a h m e des Mädchens. 
Es nahm dann an k e i n e r l e i g e m e i n s c h a f t l i c h e n Aktivitäten 
t e i l , s o n d e r n k l a m m e r t e s i c h i m w a h r s t e n S i n n e des W o r t e s an 
m e i n e B e g l e i t e r i n . 
War d i e s n i c h t möglich, so zog s i e s i c h zurück und w e i n t e . 
A l l e V e r s u c h e d e r Mitschüler, s i e zu i n t e g r i e r e n u n d z u r 
T e i l n a h m e an g e m e i n s c h a f t l i c h e n Tätigkeiten zu bewegen, 
s c h e i t e r t e n . 
Am N a c h m i t t a g des z w e i t e n Tages, schloß s i e s i c h z a g h a f t e i -
n e r Gruppe v o n Mädchen an und begann, s i c h an S p i e l e n z u b e -
t e i l i g e n . 
D i e K l a s s e r e a g i e r t e m i t Freude und t a t i h r Möglichstes, u n d 
z e i g t e dem Mädchen i n vielfältiger Weise, w i e w i l l k o m m e n s i e 
war. 
D i e Veränderung des p s y c h i s c h e n Z u s t a n d s des Mädchens i n n e r -
h a l b w e n i g e r Tage war o f f e n s i c h t l i c h . 
D i e A n e r k e n n u n g , d i e i h r f a s t e i n ganzes J a h r v e r w e h r t w o r d e n 
war, bekam s i e nun. 
Am d r i t t e n Tag h a t t e s i c h i h r e Stimmung s c h o n a u f g e h e l l t . 
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S i e b e t e i l i g t e s i c h u n b e f a n g e n und s i c h t l i c h b e g e i s t e r t an 
den e n t s p r e c h e n d e n Aktivitäten. 
E i n A u s g e g r e n z t s e i n war n i c h t mehr f e s t s t e l l b a r . 
D i e s e i m S c h u l l a n d h e i m e r r e i c h t e I n t e g r a t i o n e r w i e s s i c h a u c h 
i n den f o l g e n d e n b e i d e n J a h r e n a l s s t a b i l . 
Für d i e s e s Mädchen war d i e s o z i a l e A n e r k e n n u n g e i n e n t s c h e i -
dendes E r l e b n i s , w e l c h e s Ängstlichkeit u n d W e i n e r l i c h k e i t zu 
n i v e l l i e r e n v e r m o c h t e . D i e s w i r k t e s i c h i n d i e s e m F a l l e a u c h 
a u f d i e L e i s t u n g aus. 
Auch d i e s e Schülerin gehörte am Ende zu den Prüfungsbesten. 
F a l l b e i s p i e l 2 
Ebenso w i e d i e s e m Mädchen e r g i n g es ein e m Buben, d e r aus 
Gründen a b g e l e h n t worden war, d i e m i r völlig unerklärlich 
b l i e b e n , zumal es s i c h um e i n e n n e t t e n Schüler h a n d e l t e . 
Nun, b i s w e i l e n mögen s i c h d i e Bewertungsmaßstäbe v o n Schülern 
dem Verständnis des L e h r e r s e n t z i e h e n . 
O b g l e i c h d i e s e r Schüler n i c h t s e h r u n t e r d e r Mißachtung d e r 
K l a s s e zu l e i d e n s c h i e n , war m i r doch b e r i c h t e t w o r d e n , daß 
e r i m L a g e r u n t e r d e r Decke h e i m l i c h w e i n t e . 
E i n behutsames Gespräch, w e l c h e s meine B e g l e i t e r i n m i t ihm 
führte, e r g a b , daß e r doch mehr u n t e r d e r S i t u a t i o n l i t t , a l s 
e r zugeben w o l l t e . 
Nachdem i c h wußte, daß e r m i t seinem V a t e r häufig i n den B e r -
gen war und e r e i n e g e w i s s e E r f a h r u n g h a t t e , b e a u f t r a g t e i c h 
i h n , n i c h t n u r d i e W a n d e r r o u t e n a u s z u a r b e i t e n , s o n d e r n auch 
zu führen. 
Er stürzte s i c h m i t F e u e r e i f e r i n d i e s e A u f g a b e und es g e l a n g 
ihm, s e i n e Mitschüler für s e i n e Wege zu b e g e i s t e r n . 
Beim Abschlußabend wurde e r zum Mann d e r S c h u l l a n d h e i m w o c h e 
gewählt. 
Nachdem i c h m i t d i e s e m Schüler auch h e u t e noch i n V e r b i n d u n g 
b i n , weiß i c h , daß e r , auch aus h e u t i g e r S i c h t , d i e s e A n e r -
kennung d u r c h s e i n e K l a s s e a l s Schlüsselerlebnis für e i n e 
p o s i t i v e Veränderung s e i n e s u n t e r e n t w i c k e l t e n S e l b s t w e r t g e -
fühls b e t r a c h t e t . 
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Möglich war d i e s ausschließlich d u r c h den Beweis e i n e r 
Fähigkeit, d i e den Mitschülern eben n u r im Rahmen d i e s e r 
V e r a n s t a l t u n g d e m o n s t r i e r t werden k o n n t e . 
D i e s e b e i d e n B e i s p i e l e mögen a u s r e i c h e n , um a u f z u z e i g e n , w e l -
che Möglichkeiten e i n S c h u l l a n d h e i m a u f e n t h a l t für d i e s o z i a l e 
I n t e g r a t i o n , für d i e D e m o n s t r a t i o n außerschulischer Fähig-
k e i t e n u n d d a m i t das Angenommenwerden v o n Schülern m i t e i n e r 
s o z i a l e n R a n d p o s i t i o n b i e t e t . 
S o z i a l e A n e r k e n n u n g i s t j e n e p o s i t i v e Rückmeldung d e r Schü-
l e r g e m e i n s c h a f t , d i e d i e Selbsteinschätzung des Schülers 
maßgeblich m i t b e s t i m m t und ihm e i n e n Zuwachs an S e l b s t w e r t -
gefühl zu gewähren vermag. 
Der A u f e n t h a l t i n einem S c h u l l a n d h e i m b i e t e t Chancen, d i e im 
n o r m a l e n U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n kaum gegeben s i n d . 
4.2.2. Der P r o i e k t u n t e r r i c h t 
P r o j e k t u n t e r r i c h t b e d e u t e t im w e s e n t l i c h e n e i n e A b k e h r vom 
l e h r e r z e n t r i e r t e n U n t e r r i c h t und e i n e Hinführung zu ein e m 
s e l b s t b e s t i m m t e n , e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n Tun d e r Schüler i n 
fächerübergreifendem S i n n e . 
Das Merkmal des o f f e n e n C u r r i c u l u m s s o w i e d i e O r i e n t i e r u n g an 
d e r s o z i a l e n W i r k l i c h k e i t 2 9 4 b e d i n g t L e r n - u n d A r b e i t s f o r m e n , 
d e r e n Z i e l e n i c h t e f f e k t i v e s Wissen o d e r g e w i s s e F e r t i g k e i t e n 
s e i n können, s o n d e r n i n t e r a k t i v e Handlungsvollzüge s i n d . 
An d e r H a u p t s c h u l e s i n d i m a l l g e m e i n e n n u r R e a l p r o j e k t e denk-
b a r . 
O r g a n i s a t o r i s c h e H i n d e r n i s s e , Z e i t m a n g e l u nd d i e an d e r 
H a u p t s c h u l e u n t e r e n t w i c k e l t e B e r e i t s c h a f t und Fähigkeit zu 
ausdauerndem Tun e r s c h w e r e n d i e Durchführung. 
Gerade l e t z t e r e s P r o b l e m führt i n d e r P r a x i s d a z u , daß d e r 
L e h r e r i n v i e l stärkerem Maße am P r o j e k t u n t e r r i c h t b e t e i l i g t 
i s t , a l s d i e s d e r G r u n d i n t e n t i o n e n t s p r e c h e n k a n n . 
Roth, L.: Handlexikon zur Erziehungswissenschaft, München, 1976, S. 324 
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W e n n g l e i c h s i c h Hauptschüler d u r c h a u s b e g e i s t e r t i n d i e A r -
b e i t stürzten, wenn s i e z. B. e i n e Schülerzeitung e n t w i c k e l n 
s o l l t e n , so z e i g t e s i c h doch immer w i e d e r , daß e i n E r f o l g am 
Ende n u r dann möglich war, wenn d i e s vom L e h r e r s t r a f f o r g a -
n i s i e r t und g e l e i t e t worden war. 
D i e L e h r e r d o m i n a n z w i d e r s p r i c h t dem Wesen d e r P r o j e k t a r b e i t . 
Im Zusammenhang m i t d i e s e r A r b e i t s t e l l t s i c h nun d i e F r a g e , 
ob d i e s e U n t e r r i c h t s f o r m i n i r g e n d e i n e r Weise S e l b s t w e r t -
gefühl und S e l b s t v e r t r a u e n b e e i n f l u s s e n kann? 
F o l g e n d e A s p e k t e könnten w i r k s a m s e i n : 
1 . E i n e Stärkung des Selbstwertgefühls ka n n aus d e r p o s i t i v e n 
W i r k u n g d e r s o z i a l e n I n t e g r a t i o n e r f o l g e n . 
2. D i e Entfaltungsmöglichkeiten für Sonderbegabungen u nd d i e 
mögliche Fremdverstärkung können das Selbstwertgefühl he-
ben. 
3. Der Schüler kann T e i l h a b e r e i n e s E r f o l g e s u nd a l s s o l c h e r 
angesehen werden, o b g l e i c h e r n u r u n w e s e n t l i c h o d e r g a r 
n i c h t zu d i e s e m b e i g e t r a g e n h a t . 
4. Der l e i s t u n g s f r e i e Raum kann i n ganz a l l g e m e i n e m S i n n e d i e 
p s y c h i s c h e B e f i n d l i c h k e i t des Schülers v e r b e s s e r n . 
D a m i t s i n d d i e w e s e n t l i c h e n Einflußmöglichkeiten a n g e s p r o -
c h e n , d i e a l l e r d i n g s im R e g e l f a l l e weder b e o b a c h t b a r noch 
meßbar s i n d . 
4.2.3 B e t r i e b s p r a k t i k u m 
Ganz a n d e r s verhält es s i c h m i t dem B e t r i e b s p r a k t i k u m d e r 8. 
J a h r g a n g s s t u f e n , das von s e i n e r S t r u k t u r h e r P r o j e k t c h a r a k t e r 
h a t , w e i l es n i c h t n u r e i n e n E i n b l i c k i n d i e s o z i a l e W i r k -
l i c h k e i t d e r A r b e i t s w e l t g i b t , s o n d e r n das G e w i c h t e i n e s 
temporären E i n s t i e g s i n d i e s e h a t . 
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Das Z i e l des B e t r i e b s p r a k t i k u m s i s t e s , dem Schüler G e l e -
g e n h e i t z u geben, e i g e n e Fähigkeiten und auch I n t e r e s s e n i m 
H i n b l i c k a u f d i e zukünftige B e r u f s e n t s c h e i d u n g i n d e r P r a x i s 
zu überprüfen. 
Im L a u f e d e r J a h r e war a b e r immer w i e d e r f e s t z u s t e l l e n , daß 
das B e t r i e b s p r a k t i k u m v o n den Hauptschülern w e n i g e r wegen d e r 
b e r u f l i c h e n E i n b l i c k e so geschätzt w i r d , a l s v i e l m e h r wegen 
d e r veränderten L e i s t u n g s s i t u a t i o n . 
V o r a l l e m schwache Schüler, denen s c h u l i s c h e E r f o l g e w e i t g e -
hend v e r s a g t b l e i b e n , sehen h i e r e i n Betätigungsfeld, a u f dem 
s i e z. B. p r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n e i n b r i n g e n können und s o m i t 
zu k l e i n e n E r f o l g e n kommen, d i e v o n den m e i s t e n B e t r i e b e n 
a u c h gewürdigt werden. 
Nach d e r Rückkehr m e i n e r Schüler aus dem P r a k t i k u m war f a s t 
immer e i n e A r t M o t i v a t i o n s s c h u b spürbar. 
E i n e r d e r Gründe l a g w o h l i n d e r E r k e n n t n i s , daß im späteren 
B e r u f s l e b e n Möglichkeiten gegeben s i n d , d i e A u s s i c h t a u f p e r -
sönlichen E r f o l g b i e t e n und s i e v o n den o f t p e r m a n e n t e n 
Mißerfolgserlebnissen i h r e r S c h u l z e i t erlösen können. 
F a l l b e i s p i e l 
So habe i c h i n diesem J a h r e i n e n Schüler, d e r n u r an d e r 
S o n d e r s c h u l e angemessen gefördert werden könnte und auch m i -
n i m a l e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n n i c h t gewachsen i s t . 
Das ständige E r l e b e n d e r Unzulänglichkeit v e r u r s a c h t b e i dem 
Schüler e i n e n e r k e n n b a r e n L e i d e n s d r u c k . 
A l s i c h i h n an seinem A r b e i t s p l a t z b e s u c h t e , wurde m i r b e -
r i c h t e t , daß e r a l s Landmaschinenmechaniker so g e s c h i c k t s e i , 
daß man i h n s o f o r t a l s A z u b i genommen habe. 
D i e E r f a h r u n g d i e s e s Schülers, e n d l i c h e i n m a l auch e t w a s g e -
l e i s t e t z u haben und d a r a u s e i n großes Maß an An e r k e n n u n g 
gewonnen zu haben, führte da z u , daß e r p s y c h i s c h völlig v e r -
ändert i n d i e K l a s s e zurückkehrte. 
Er w i r k t e n i c h t mehr gedrückt, s o n d e r n h e i t e r u n d b e r i c h t e t e 
m i r v o l l e r S t o l z v o n s e i n e n g u t e n E r f a h r u n g e n . S e l b s t w e r t -
gefühl und S e l b s t v e r t r a u e n w aren s i c h t l i c h gestärkt worden. 
Der p o s i t i v e Einfluß a u f s e i n n a c h f o l g e n d e s L e r n v e r h a l t e n u n -
v e r k e n n b a r . 
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4.3. Zusammenfassung S c h u l l e b e n und S e l b s t v e r t r a u e n 
Das S c h u l l e b e n i n s e i n e r G e s a m t h e i t u nd n i c h t s e i n e Appen-
d i x f o r m , d i e es i n d e r S c h u l w i r k l i c h k e i t zu haben s c h e i n t , 
e r w e i s t s i c h i n d e r P r a x i s a l s äußerst b i l d u n g s w i r k s a m . 
B i l d u n g s w i r k s a m v o r a l l e m im S i n n e p e r s o n a l e r u n d s o z i a l e r 
Verschränkung. 
B e i d e s , s o w o h l d i e p e r s o n a l e , i n d i v i d u e l l e E n t f a l t u n g s p e z i -
f i s c h e r Fähigkeiten a l s auch d e r integrationsfördernde Cha-
r a k t e r des S c h u l l e b e n s t r a g e n zum Er k e n n e n des e i g e n e n W e r t e s 
un d z u r s o z i a l p o s i t i v e n E i n o r d n u n g d e s s e l b e n b e i . 
A n g s t f r e i h e i t und f e h l e n d e r L e i s t u n g s d r u c k b i l d e n e i n e n Nähr-
boden d e r Ent s p a n n u n g , d e r Atempausen für n a c h f o l g e n d e A n f o r -
d e r u n g e n s c h a f f t . 
A k t i o n s f o r m e n des S c h u l l e b e n s , s o f e r n s i e so k o n z i p i e r t s i n d , 
daß d i e Schüler A k t e u r e u nd P u b l i k u m z u g l e i c h s i n d , e i g n e n 
s i c h vorzüglich, dem A n l i e g e n d i e s e r A r b e i t g e r e c h t zu w e r -
den, Selbstwertgefühl und S e l b s t v e r t r a u e n des Schülers z u 
stärken. 
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1. Schülerbefragung 

1. DIE SCHÜLERBEFRAGUNG 
1.1. I n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g der Fragebögen 
1.1.1 Meßqrundsätze 
Nachdem es darum gehen mußte, sowohl personenbezogene a l s auch o b j e k t -
bezogene Daten zu gewinnen, war es notwendig, p e r s o n e n - o r i e n t i e r t e s , 
i n d i k a t o r - o r i e n t i e r t e s und r e a k t i o n s - o r i e n t i e r t e s Messen zu verbinden. So 
mußte d i e Spannweite von der Selbsteinschätzung über d i e Fremdbeurteilung 
b i s h i n zur B e u r t e i l u n g von S a c h v e r h a l t e n r e i c h e n . 
1.1.2 G e s t a l t u n g d e r Fragenkomplexe 
Die Fragen 1 - 3 5 z i e l e n auf d i e Selbsteinschätzung der Probanden h i n -
s i c h t l i c h i h r e r p s y c h i s c h e n G r u n d d i s p o s i t i o n e n . 
Die Fragen 36 - 45 s o l l e n behutsame E i n b l i c k e i n d i e Familienatmosphäre 
geben. 
Die Fragen 46 - 47 s o l l e n z e i g e n , i n w i e w e i t d i e große, anonyme S c h u l e den 
Schüler beeinflußt. 
Die Fragen 48 - 81 b e z i e h e n s i c h dann auf d i e S i t u a t i o n des Schülers an 
der Hauptschule, d i e Selbsteinschätzung s e i n e r S i t u a t i o n , auf d i e E i n -
schätzung der Anforderungen und d i e Einschätzung des L e h r e r v e r h a l t e n s . 
1.1.3 Die O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 
S i e g e s t a l t e t e s i c h a l s äußerst s c h w i e r i g . 
Ausgangspunkt der O p e r a t i o n a l i s i e r u n g mußte d i e Auflösung des Z e n t r a l -
b e g r i f f s " S e l b s t v e r t r a u e n " s e i n . 
Die entstandenen, e i n z e l n e n Dimensionen d i e s e s B e g r i f f s waren i n Items 
umzusetzen. 
Das entscheidende war nun, d i e e i n z e l n e n Fragen so zu g e s t a l t e n , daß d i e 
zu e r f r a g e n d e n I n h a l t e auch tatsächlich e r h a l t e n werden konnten. Wenn man 
nun das Begabungs- und Intelligenzgefälle und vor a l l e m d i e ausgeprägten 
s p r a c h l i c h e n R e s t r i k t i o n e n bedenkt, so mußte e i n Weg gefunden werden, der 
es auch schwachen Schülern e r l a u b e n würde, d i e Fragen so zu v e r s t e h e n , 
daß adäquate Antworten möglich s e i n würden. 
A n d e r e r s e i t s d u r f t e natürlich der Sinn der Frage dem Schüler n i c h t o f f e n -
bar werden. 
Wie d i e Durchführung der Fragebogenaktion l e t z t l i c h ergeben hat, s c h e i n t 
d i e s gelungen zu s e i n . 
Zumindest i n den Befragungen, d i e i c h s e l b e r durchgeführt h a t t e , h a t t e 
s i c h g e z e i g t , daß d i e Items für d i e Schüler verständlich und n a c h v o l l z i e -
bar waren. 
1.1.4 Die Anordnung der Fragen 
Die e i n z e l n e n Fragen wurden zu Fragengruppen zusammengefaßt, d i e j e w e i l s 
d i e Bedeutsamkeit e i n e s Sammelbegriffs erkennen l a s s e n s o l l t e n . 
So wurden d i e Fragen i n n e r h a l b der j e w e i l i g e n Fragengruppe numerisch ge-
r e i h t und n i c h t i n h a l t l i c h p r o g r e s s i v , um d i e F r a g e a b s i c h t zu v e r s c h l e i -
e r n . 
Die Anordnung der Fragengruppe e n t s p r i c h t im Wesentlichen dem Aufbau der 
A r b e i t , d i e den Bogen von persönlichen p s y c h i s c h e n D i s p o s i t i o n e n b i s h i n 
zum konkreten S c h u l a l l t a g spannen w i l l . 
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Auf k l a s s i s c h e Elemente der Fragebogengestaltung, wie Ko n t a k t - , Über-
l e i t u n g s - , P u f f e r - und T r a i n i n g s f r a g e n mußte aus Platzgründen, was den 
Umfang des Fragebogens b e t r a f , und aus z e i t l i c h e n Gründen b e i d e r Durch-
führung v e r z i c h t e t werden. 
(Die Durchführung s o l l t e n i c h t länger a l s 20 Minuten dauern, um den Un-
t e r r i c h t möglichst wenig zu stören. So d i e Regierung von Oberbayern.) 
1.1.5 Zum Fraaetypus 
I n h a l t l i c h gesehen wurden d i e Fragetypen v e r m i s c h t . 
So kommen sowohl u n m i t t e l b a r e Fragen a l s auch m i t t e l b a r e v o r . U n m i t t e l -
bare Fragen wurden auf B e r e i c h e bezogen, d i e p s y c h i s c h a l s n e u t r a l e r a c h -
t e t werden konnten. 
Solche Fragen, d i e auf persönliche D i s p o s i t i o n e n a b z i e l e n s o l l t e n und d i e 
s i c h i n Familienverhältnisse h i n e i n t a s t e n s o l l t e n , mußten verschlüsselt, 
a l s o m i t t e l b a r g e s t a l t e t werden. 
Offene Fragen kamen i n f o l g e der bekannten s p r a c h l i c h e n D e f i z i t e der 
Hauptschüler n i c h t i n Frage. 
Dazu kam d i e vorgeschriebene z e i t l i c h e Begrenzung, d i e d i e s e n F r a g e t y p u s 
ausschließen mußte. 
B e i Probeläufen, d i e der Fragebogenkonstruktion vorausgegangen waren, 
h a t t e s i c h g e z e i g t , daß Mehrfachauswahlfragen d i e Probanden dazu v e r l e i -
t e t h a t t e n , e i n f a c h e i n M i t t e l i t e m anzukreuzen. 
D i e s hätte ausschließlich s t a t i s t i s c h e und auch i n h a l t l i c h e M i t t e l w e r t e 
zur F o l g e gehabt, d i e mir wenig Aufschluß über d i e r e a l e n Verhältnisse 
gegeben hätte. I c h habe mich deshalb auch für d i e A l t e r n a t i v f r a g e e n t -
s c h i e d e n . 
Daß d i e s e n i c h t unproblematisch i s t , l i e g t auf der Hand. Die E n t s c h e i d u n g 
für e i n e A l t e r n a t i v f r a g e zwingt den Probanden i n e i n e E x t r e m p o s i t i o n , d i e 
i n d i e s e r Ausprägung seinem w i r k l i c h e n Antwortwunsch n i c h t e n t s p r e c h e n 
kann. Dazu kommt, wie i c h auch b e i der Durchführung f e s t s t e l l e n konnte, 
daß d i e s e r Fragetypus "... o f t auf den Widerstand des B e f r a g t e n stößt. "* 
D i e s e r Widerstand war auch b e i der Durchführung erkennbar und e s b e d u r f t e 
dringenden B i t t e n s , s i c h e r s t e n s s c h n e l l und zwe i t e n s e i n d e u t i g zu e n t -
s c h e i d e n . 
Daß d i e s o f f e nbar e i n Problem war, h a t t e s i c h auch b e i der Auswertung 
g e z e i g t . Etwa e i n Fünftel der Rückläufer war deshalb unbrauchbar, w e i l 
weder "stimmt" noch "stimmt n i c h t " angekreuzt war, sondern das Kreuz e i n -
f a c h zwischen beide Antwortmöglichkeiten g e s e t z t worden war. 
1.2. D ie Auswahl d e r Probanden 
E s war meine A b s i c h t , Dimensionen der H a u p t s c h u l S i t u a t i o n aus der Schü-
l e r s i c h t zu ergründen. 
I c h mußte daher den " t y p i s c h e n " Hauptschüler auswählen. A l s d i e s e r kam 
für mich nur der Schüler der 8. Jahr g a n g s s t u f e i n Frage. 
Hätte i c h d i e 7. J a h r g a n g s s t u f e gewählt, hätte i c h mit H a l o - E f f e k t e n aus 
der 6. rechnen müssen. 
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Erfahrungsgemäß haben Schüler i n der 7. J a h r g a n g s s t u f e große Umstellungs-
s c h w i e r i g k e i t e n , deren E i n z e l d i m e n s i o n e n Auflösung des a l t e n K l a s s e n v e r -
bandes, Umstellung auf einen neuen L e h r e r , S c h u l w e c h s e l und auch V e r s a -
gensgefühle s i n d , um an d i e s e r S t e l l e nur e i n i g e zu nennen. 
Di e neunte J a h r g a n g s s t u f e mußte a u s f a l l e n , da s i c h i n d i e s e r e i n e k l a s -
s e n s p e z i f i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g z e i g t . 
D ie K l a s s e zerfällt i n jene, d i e ei n e n Abschluß machen w o l l e n und j e n e , 
d i e s i c h völlig mit ihrem Mißerfolg abgefunden haben. D i e s e D i f f e r e n z i e -
rung w i r d noch verstärkt durch d i e Tatsa c h e , daß s i c h der L e h r e r der 
neunten J a h r g a n g s s t u f e i n t e n s i v e r den Kindern mit - aus s e i n e r S i c h t 
s c h u l i s c h e m Wohlverhalten zuwendet. 
Die b e v o r s t e h e n d e Prüfungssituation führt für d i e abgekoppelten Schüler 
zum Gefühl des A b s i t z e n s . D i e s e Haltung h a t t e s i c h auch i n Probeläufen 
g e z e i g t . So waren d i e s e Schüler o f t n i c h t b e r e i t , s i c h mit S c h u l f r a g e n zu 
b e f a s s e n , das heißt, s i e weigerten s i c h t r o t z B i t t e n s , d i e Fragebögen 
auszufüllen. Ta t e n s i e es dennoch, so waren s i e unvollständig und f e h l e r -
h a f t b e a r b e i t e t worden und daher für d i e Auswertung unbrauchbar. 
1.3. Der Auswahlumfang 
Für den Auswahlumfang waren folgende K r i t e r i e n von Bedeutung: 
Das E r r e i c h e n e i n e r repräsentativen Za h l ; 
d i e V e r t e i l u n g auf Stadt und Land; 
d e r m i r z u r Verfügung stehende z e i t l i c h e Rahmen; 
der m i r z u r Verfügung stehende f i n a n z i e l l e Rahmen. 
E s wurden etwa 1500 Schüler b e f r a g t . Von den 1500 zurückgekommenen F r a g e -
bögen waren etwas mehr a l s 1200 f e h l e r f r e i und vollständig b e a r b e i t e t , so 
daß s i e i n d i e Auswertung genommen werden konnten. 
I c h wage n i c h t , b e i e i n e r Probandenzahl von 1200 Schülern von e i n e r 
repräsentativen Erhebung zu sprechen. 
I c h meine aber dennoch, daß 1200 Schüler der Hauptschule mit der Beant-
wortung von über 80 Fragen e i n e Grundlage abgeben, auf der Trends s i c h t -
b a r gemacht werden können. Mehr w i l l und kann d i e s e A r b e i t n i c h t l e i s t e n . 
Dazu kommt aus e m p i r i s c h e r S i c h t , "... daß e i n e Zunahme des Auswahlumfan-
ges n i c h t i n jedem F a l l e zu e i n e r größeren Ge n a u i g k e i t führen w i r d , da 
auf d e r e i n e n S e i t e e i n e große Auswahl mehr s a c h l i c h e F e h l e r mit s i c h 
b r i n g t , d i e das Gesamtergebnis verfälschen können, und auf der anderen 
S e i t e d e r S t a n d a r d f e h l e r n i c h t p r o p o r t i o n a l mit dem Vergrößern des S t i c h -
probenumfanges s i n k t . " ^ so ho f f e i c h doch, auch mit der begrenzten 
Probandenzahl zu aussagefähigen E r g e b n i s s e n zu kommen. 
Um vermutete U n t e r s c h i e d e zwischen S t a d t und Land auch belegen zu können, 
habe i c h mich für e i n e Befragung der Schüler an Hauptschulen im S c h u l -
a m t s b e z i r k Rosenheim und auch a l l e r Hauptschulen der Landeshauptstadt 
e n t s c h i e d e n . Das E r g e b n i s wi r d an g e e i g n e t e r S t e l l e v o r z u t r a g e n s e i n . 
Auch d e r z e i t l i c h e Rahmen der Befragung s e t z t e mir Grenzen. Schon a l l e i n 
d i e V o r b e r e i t u n g und Durchführung der Befragung e r f o r d e r t e e i n e n Z e i t a u f -
wand von mehr a l s einem J a h r . Zu mehr wäre i c h a l s v o l l im D i e n s t s t e h e n -
der H a u p t s c h u l l e h r e r n i c h t i n der Lage gewesen. 
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Die Befragung h a t t e natürlich auch einen e r h e b l i c h e n f i n a n z i e l l e n Aspekt. 
Die Kosten für d i e etwa 11.000 Kopien, d i e H e r s t e l l u n g der Fragebögen, 
T e l e f o n a t e und F a h r t e n ließen d i e b e f r a g t e Probandenzahl a l s Obergrenze 
erkennen. 
1.4. E m p i r i s c h e K r i t e r i e n der Fraqeboqenuntersuchunq 
1.4.1 Vorbemerkung 
An anderer S t e l l e i s t schon darauf hingewiesen worden, daß s i c h b e i der 
I t e m g e s t a l t u n g e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n ergeben haben, w e i l d i e S p r a c h -
kompetenz der Po p u l a t i o n vierzehnjähriger Hauptschüler von der s p r a c h -
l i c h e n Inkompetenz b i s h i n zur Annäherung an e l a b o r i e r t e Codes r e i c h t . 
So s t e l l t d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g e i n Einpendeln auf e i n e n s p r a c h l i c h e n 
M i t t e l w e r t dar, der von den kommunikativen E x t r e m p o s i t i o n e n der b e f r a g t e n 
Schüler zwangsläufig abweichen muß. E s muß davon ausgegangen werden, daß 
n i c h t a l l e Schüler j e d e s Item auch w i r k l i c h v e r s t a n d e n haben und d i e 
Beantwortung der A l t e r n a t i v f r a g e n durchaus auch m e c h a n i s t i s c h v o l l z o g e n 
worden i s t . 
Der v e r s u c h t e Vorstoß i n das F e l d komplexer Persönlichkeitsmerkmale kann 
daher n i c h t f r e i von Meßfehlern s e i n . 
1.4.2 Reliabilität 
Wenn man bedenkt, daß p s y c h o l o g i s c h e und pädagogische Meßverfahren s e l t e n 
e i n e n höheren Reliabilitätskoeffizienten a l s 0,8 e r r e i c h e n , muß h i n s i c h t -
l i c h der auf Haltungen und E i n s t e l l u n g e n bezogenen Fragen e i n e r h e b l i c h 
n i e d r i g e r Wert angenommen werden. 
E n t s c h i e d e n höher dürfte der Wert b e i u n m i t t e l b a r e n Fragen l i e g e n , d i e 
darüber hinaus aus der n a c h v o l l z i e h b a r e n E r f a h r u n g s w e l t des Schülers 
stammen. 
So dürfte z. B. d i e Frage nach der Angst b e i Schulaufgaben i n der Weise 
beantwortet worden s e i n , so daß s i c h e i n hoher Reliabilitätskoeffizient 
e r g i b t . 
I n w i e w e i t e i n e Befragung w i r k l i c h r e l i a b e l i s t , könnte nur durch R e t e s t s , 
d i e Parallelformmethode oder d i e S p l i t h a l f - m e t h o d e nachgewiesen werden. 
Weder der o r g a n i s a t o r i s c h e Rahmen noch d i e pädagogischen Bedingungen der 
Felduntersuchung l a s s e n e i n e Reliabilitätsüberprüfung zu. Von der R e l i a -
bilität her werden e i n i g e Schlußfolgerungen i h r e n h y p o t h e t i s c h e n Charak-
t e r n i c h t v e r l i e r e n können. 
1.4.3 Die Validität der Befragung 
Nachdem Außenkriterien n i c h t vorgelegen haben, kann d i e k r i t e r i u m s b e z o g e -
ne Validität n i c h t überprüft werden. S i e könnte nur i n den B e r e i c h e n der 
m i t t e l b a r e n Fragen e i n e gewisse R o l l e s p i e l e n . 
Sowohl das Zentralthema a l s auch daraus a b g e l e i t e t e K o n s t i t u e n t e n s i n d 
h y p o t h e t i s c h e Konstrukte, deren Bedeutung im Sinne des E r g e b n i s s e s der 
Befragung nur schlußfolgernd i n t e r p r e t i e r t werden können. 
Denn "Wird nun b e i s o l c h e n Untersuchungen das Konstrukt j e w e i l s mit einem 
bestimmten T e s t o p e r a t i o n a l i s i e r t , und entsprechen d i e Untersuchungs-
e r g e b n i s s e den t h e o r e t i s c h e n Vermutungen, dann muß mit dem b e t r e f f e n d e n 
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T e s t d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g gelungen s e i n . . . " 3 , s i e wäre v a l i d e im 
Sinne der Konstruktvalidität. Für T e i l b e r e i c h e der Befragung mag d i e s 
z u t r e f f e n , wenngleich d i e s n i c h t für den ganzen T e s t r e k l a m i e r t werden 
kann. 
1.4.4 Die Objektivität 
1.4.4.1 Die Durchführunqsobiektivität 
Die Durchführung der Befragung kann für s i c h i n Anspruch nehmen, o b j e k t i v 
gewesen zu s e i n , soweit i c h s i e s e l b s t durchgeführt habe. 
Über d i e notwendigen Hinweise und Erläuterungen hi n a u s wurde jede B e e i n -
f l u s s u n g der Probanden vermieden und s o l c h e s i c h aus dem Schülerverhalten 
ergebende r a s c h unterbunden. 
I c h mußte a l l e r d i n g s auch f e s t s t e l l e n , daß i n K l a s s e n , d i e s i c h u n d i s z i -
p l i n i e r t v e r h i e l t e n , e i n e ungestörte und damit o b j e k t i v e Beantwortung 
seh r s c h w i e r i g war. 
Die Objektivität der Bearbeitung der Fragen i n K l a s s e n , i n denen der 
K l a s s e n l e h r e r f r e u n d l i c h e r w e i s e d i e Durchführung übernommen h a t t e , kann 
natürlich n i c h t gewährleistet, sondern nur angenommen und e r h o f f t werden. 
Ob d i e Widerstände der Schüler, d i e s i c h b e i emotionalen Fragen, beson-
d e r s b e i s o l c h e n , d i e auf Familienverhältnisse z i e l t e n , i n e i n e r d i e 
Objektivität n i c h t beeinträchtigenden Weise überwunden werden konnten, 
muß o f f e n b l e i b e n . 
S i c h t b a r war d i e s geworden, a l s s i c h b e i der Auswertung h e r a u s g e s t e l l t 
h a t t e , daß d i e s e Fragen häufig n i c h t b e a r b e i t e t worden waren, obwohl d i e 
L e h r e r darauf hingewiesen wurden, daß n i c h t vollständige Bearbeitungen 
für d i e Auswertung w e r t l o s s e i e n . 
1.4.4.2 Die Auswertunqsobiektivität 
Die mathematische Bewertung der Antworten und d i e Computerfremdbearbei-
tung gewährleisten e i n hohes Maß an Auswertungsobjektivität. 
I c h h a t t e k einen Einfluß auf d i e Auswertung, sondern bekam nur E r g e b n i s s e 
g e l i e f e r t . 
1.4.4.3 Die Interpretationsobiektivität 
D i e s e kann nach r e i n empirischen Grundsätzen deswegen n i c h t g a r a n t i e r t 
werden, w e i l d i e Forderung nach mehreren Auswertern, d i e s i c h i n t e r p r e t a -
t i v mit dem T e s t b e f a s s e n würden, n i c h t erfüllt werden kann. D i e s i s t vor 
a l l e m i n den f i n a n z i e l l e n Grenzen, d i e auch d i e s e r A r b e i t g e s e t z t s i n d , 
begründet. 
D i e s e n i c h t erfüllbare Interpretationsobjektivität b e z i e h t s i c h aber im 
w e s e n t l i c h e n auf Fragen, d i e e r h e b l i c h o p e r a t i o n a l i s i e r t worden s i n d . Für 
d i e m i t t e l b a r e n Fragen, d i e auch d i e i n t e r p r e t a t i v e n Beantwortungsmög-
l i c h k e i t e n für den Schüler s t a r k einschränkten, kann von e i n e r weitgehen-
den I n t e r p r e t a t i o n s s i c h e r h e i t ausgegangen werden. 
Krapp/Prell: Studienhefte zur Erziehungswissenschaft, Heft 5, 
Empirische Forschungsmethoden, Einführung, München, 1975, S. 101 
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1.5. S t a t i s t i s c h e Angaben 
1.5.1 Vorbemerkung 
Sogar das Abfragen r e i n s t a t i s t i s c h e r Angaben war durch d i e Genehmigungs-
behörde s t a r k eingeschränkt worden. So waren mir nur ganz wenige Fragen 
e r l a u b t worden, d i e unverfänglich waren. 
Daher mußten, um vor a l l e m s o z i a l e S t r u k t u r e n e r h e l l e n zu können, dazu 
notwendige Angaben abgefragt werden. Ausgeschlossen waren F r a g e n , d i e im 
Rahmen d i e s e r A r b e i t durchaus i n t e r e s s a n t e E r g e b n i s s e hätten b r i n g e n kön-
nen. 
So d u r f t e i c h n i c h t nach persönlichen Verhältnissen der F a m i l i e , wie z.B. 
Scheidung, A l l e i n e r z i e h u n g oder gar nach w i r t s c h a f t l i c h e n Verhältnissen 
f r a g e n . 
Der V e r g l e i c h der Schülerantworten mit d i e s e n familiären Gegebenheiten 
wäre wohl seh r i n t e r e s s a n t gewesen und hätte zur E r h e l l u n g der s o z i a l e n 
Rahmenbedingungen der Hauptschüler w e s e n t l i c h b e i t r a g e n können-
S o l c h e Verhältnisse haben s i c h zum T e i l nur i n d i r e k t gewinnen l a s s e n , 
wenn e i n Schüler z. B. b e i der Frage nach den Berufen d e r E l t e r n nur e i n e 
Angabe machte. 
S t a t i s t i s c h s i n d d i e s e Angaben a l l e r d i n g s kaum v e r w e r t b a r , denn ob d i e 
Auslassung den tatsächlichen Verhältnissen e n t s p r i c h t oder s c h l i c h t aus 
Nachlässigkeit geschehen i s t , kann n i c h t b e u r t e i l t werden. 
1.5.2 Der Notenstand 
E r wurde nur i n den d r e i Kernfächern Deutsch, Mathematik und E n g l i s c h 
a b g e f r a g t . 
E s hat h i e r i n s o f e r n S c h w i e r i g k e i t e n gegeben, a l s Schüler vorgaben, s i c h 
n i c h t an i h r e a k t u e l l e n Noten e r i n n e r n zu können, o b g l e i c h d e r Z e i t p u n k t 
der Befragung bewußt so g e l e g t worden war, daß d i e Zeugnisausgabe nur 
ku r z e Z e i t zurücklag. 
Die Gründe hierfür können nur vermutet werden, dürften aber m i t einem 
bestimmten Verdrängungsverhalten zu tun haben. 
1.5.3 Das A l t e r 
Normalerweise weiß man, daß Hauptschüler der 8. J a h r g a n g s s t u f e etwa 14 
J a h r e a l t s i n d . 
Verfrühungen l i e g e n kaum vor, wohl aber d i e Fälle, daß das tatsächliche 
L e b e n s a l t e r das angenommene übersteigt. I n d i r e k t läßt s i c h d a r a u s s c h l i e -
ßen, ob der Schüler entweder verspätet e i n g e s c h u l t worden i s t oder aber 
auch, ob e r e i n e oder mehrere K l a s s e n w i e d e r h o l t hat. 
1.5.4 Das G e s c h l e c h t 
E s e r s c h i e n notwendig zu e r f a h r e n , ob es h i n s i c h t l i c h der emotionalen 
D i s p o s i t i o n e n oder aber auch des L e i s t u n g s s t a n d e s g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e 
U n t e r s c h i e d e g i b t . 
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1.5.5 Die B e r u f e der E l t e r n 
D ie Beantwortung d i e s e r Angaben waren für d i e A r b e i t s e h r w i c h t i g . D i e der 
A r b e i t zugrundegelegte Hypothese, daß d i e E l t e r n der Hauptschüler 
überwiegend der U n t e r s c h i c h t angehören, hat s i c h v o l l bestätigt. 
Die Zuordnung der e i n z e l n e n Fragen zu der j e w e i l i g e n G e s e l l s c h a f t s -
s c h i c h t , e i n e r Gruppe oder Subkultur, w i r d für d i e A r b e i t bedeutsam s e i n . 
E s wurde fo l g e n d e K l a s s i f i k a t i o n vorgenommen: 
1) U n g e l e r n t e A r b e i t e r 
2) F a c h a r b e i t e r 
3) A r b e i t e r 1/2 
4) A n g e s t e l l t e 
5) L a n d w i r t e 
6) Selbständige 
7) Beamte ( k e i n e K l a s s i f i k a t i o n i n n e r h a l b der Beamtenschicht) 
8) F r e i s c h a f f e n d e 
Die Auswertung h a t nun folgendes ergeben: 
59,5% d e r E l t e r n von Hauptschülern s i n d A r b e i t e r 
18,6% " A n g e s t e l l t e 
10,7 % " Landwirte 
4,8% " Selbständige 
4,3% " Beamte 
0,4% " F r e i s c h a f f e n d e 
1,7% der E l t e r n s i n d n i c h t berufstätig 
U n t e r s c h i e d e Knaben Mädchen 
1) A r b e i t e r 58 % 61 % 
2) A n g e s t e l l t e 18,4% 18,7% 
3) L a n d w i r t e 11,2% 10,1% 
4) Selbständige 6,1% 3,6% 
5) Beamte 3,6% 5 % 
6) F r e i s c h a f f e n d e 0,8% 0 % 
1.5.6 D i e Berufstätigkeit der E l t e r n 
D i e s e Angaben s o l l e n Aufschluß geben, i n w i e w e i t Kinder i n einem b e t r e u t e n 
häuslichen Rahmen leben oder i n w i e w e i t s i e s i c h s e l b e r überlassen s i n d . 
Die pädagogische Bedeutung der nichtberufstätigen Mutter braucht h i e r 
n i c h t b e t o n t zu werden. 
Die Berufstätigkeit wurde den Schülern gegenüber so präzisiert, daß es 
s i c h um e i n e Berufstätigkeit der Mutter außer Haus handeln müsse und dazu 
noch um e i n e Vollbeschäftigung. Die nichtberufstätige Mutter war mit 
H a u s f r a u zu k l a s s i f i z i e r e n . 
1.5.7 D i e S t e l l u n g i n der G e s c h w i s t e r r e i h e 
"Das V e r h a l t e n des Kindes w i r d n i c h t nur durch s e i n e Beziehungen zu V a t e r 
und Mutter geprägt, sondern auch durch s e i n e P o s i t i o n i n der G e s c h w i s t e r -
r e i h e . . . " 4 , s t e l l t R. Röhrich i n s e i n e r I n d i v i d u a l p s y c h o l o g i e f e s t . 
4 Röhrich, R. : Individualpsychologie i n Erziehung und Unterricht, München, 
1976, S. 55 
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Für den pädagogischen A l l t a g i s t es durchaus von W i c h t i g k e i t , ob e i n 
Schüler e i n E i n z e l k i n d i s t (Sozialisationsrückstände s i n d häufig erkenn-
b a r ) , ob es das älteste oder gar jüngste Kind i s t . 
E s s e i h i e r nur kurz erwähnt, daß es z. B. beim jüngsten Kind aus z w e i e r -
l e i Gründen zu K o n f l i k t e n kommen kann: 
E i n m a l kann es den Ch a r a k t e r und d i e P o s i t i o n e i n e s verhätschelten 
Nesthäkchens haben, besonders wenn es s i c h um e i n e n Nachzügler han-
d e l t . 
E r z i e h u n g s f e h l e r wie Verwöhnung und Verzärtelung erschwe-rendem Kind 
den s c h u l i s c h e n Sozialisationsprozeß. 
Das jüngste Kind kann aber auch i n s o f e r n S c h w i e r i g k e i t e n haben, a l s 
d i e vorhergehenden Kinder e i n e r F a m i l i e E r w a r t u n g s h o r i z o n t e aufgebaut 
haben, d i e es n i c h t r e p r o d u z i e r e n kann. 
( F a l l aus meiner P r a x i s : 4 Kinder e i n e s A r z t e s s t u d i e r e n , der Nach-
zügler hat S c h w i e r i g k e i t e n , den q u a l i f i z i e r e n d e n Abschluß zu e r r e i -
chen, was s e l b s t , wenn e r es s c h a f f t , s e i n Ansehen i n der F a m i l i e 
n i c h t s t e i g e r n w i rd, da d i e s e r Abschluß i n der M i t t e l s c h i c h t a l s 
äußerst n i e d r i g e Q u a l i f i k a t i o n angesehen wird.) 
1.5.8 W a h l p f l i c h t - und Neiqunaskurse 
D i e s e Angaben haben nur p e r i p h e r e Bedeutung und s o l l e n mehr über das 
Neigungsgruppenangebot der Schule Auskunft geben. Da d i e emotionale 
B e t e i l i g u n g und d i e Intensität n i c h t abgefragt wurden, s i n d s i e für d i e s e 
A r b e i t ohne w e i t e r e Bedeutung. 
1.6. Der Fragebogen 
1.6.1 T i t e l b l a t t 
L i e b e Schülerinnen und Schüler, 
i c h b i t t e Euch, den v o r l i e g e n d e n Fragebogen g e w i s s e n h a f t auszufüllen. Der 
L e h r e r l i e s t Euch d i e Fragen vor, I h r könnt s i e m i t l e s e n und dann müßt 
I h r Euch s c h n e l l e n t s c h e i d e n und d i e z u t r e f f e n d e Antwort ankreuzen. Wich-
t i g : I h r dürft nur stimmt - oder stimmt n i c h t - ankreuzen. 
Z u a l l e r e r s t aber b i t t e i c h Dich um e i n i g e allgemeine Angaben: 
1) Mein Notenstand i n folgenden Fächern: 
Deutsch Mathematik E n g l i s c h 
2) A l t e r J a h r e 
3) G e s c h l e c h t männlich/weiblich ( Z u t r e f f e n d e s ankreuzen) 
4) Beruf des V a t e r s 
5) Beruf der Mutter 
6) Beide E l t e r n berufstätig: j a / n e i n ( Z u t r e f f e n d e s ankreuzen) 
7) Anzahl der G e s c h w i s t e r 
8) I c h b i n das älteste/zweitälteste/drittälteste/viertälteste 
Kind 
9) I c h habe folgende W a h l p f l i c h t k u r s e b e l e g t : Z u t r e f f e n d e s 
ankreuzen 
a) Maschinenschreiben 
b) H a u s w i r t s c h a f t 
c) Kunsterziehung 
10) I c h b i n i n der folgenden Neigungsgruppe: 
a) Instrumentalmusik 
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b) Theatergruppe 
c ) Fotokurs 
d) S c h u l g a r t e n 
e) Schülerzeitung 
l l ) W a r s t Du schon einmal i n einem Schullandheim? j a / n e i n ? 
1.6.2 Fragenkomplexe 
Fragenkomplex 1 Angstausprägung ( r e a l ) 
1) Vor Schulaufgaben habe i c h Angst. 
2) E s kommt öfters vor, daß i c h Angst habe, wenn i c h a l l e i n e 
zu Hause b i n . 
3) I n der K l a s s e w i r d a u s g e f r a g t . I c h habe Angst, dran zu 
kommen. 
4) I c h b i n B e i f a h r e r . Der Fa h r e r fährt v i e l zu s c h n e l l . I c h 
habe Angst. 
Fragenkomplex 2 Angstausprägung (normativ) 
5) T r o t z des Verbotes der E l t e r n gehe i c h weg. I c h habe e i n 
s c h l e c h t e s Gewissen. 
6) I c h habe meine Hausaufgaben n i c h t gemacht. I c h habe 
Angst, daß der L e h r e r es merkt. 
7) E i n Freund/eine Freundin i s t ungerecht behandelt worden. 
I c h habe i h r n i c h t geholfen. I c h habe e i n s c h l e c h t e s 
Gewissen. 
Fragenkomplex 3 Anostauspräguna ( n e u r o t i s c h e Angst) 
8) Manchmal kommt es vor, daß i c h Angst habe, ohne genau 
zu w i s s e n warum. 
9) E s kommt vor, daß i c h i n unbekannten S i t u a t i o n e n Angst 
verspüre. 
10) Auch i n der Schule geht es mir manchmal so, daß i c h 
Angst habe, obwohl e s keinen Grund g i b t . 
Fragenkomplex 4 Sensibilität 
11) Wenn i c h von meinen E l t e r n g e t a d e l t werde, macht mich das 
b e t r o f f e n . 
12) Wenn mich der L e h r e r vor der K l a s s e rügt, macht mich das 
auch b e t r o f f e n . 
Fragenkomplex 5 S o z i a l e Sensibilität/Emohathie 
13) Mein V a t e r hat e i n e n l e i c h t e n V e r k e h r s u n f a l l gehabt. E r 
i s t bedrückt. Mich bedrückt das auch. 
14) Aus irgendeinem Grund i s t meine Mutter t r a u r i g . Mich 
macht das auch t r a u r i g . 
15) E i n Klassenkamerad i s t b e i der Mofaprüfung d u r c h g e f a l l e n . 
I c h kann ihm nachempfinden, daß e r t r a u r i g i s t . 
16) I n A f r i k a verhungern täglich Tausende. Wenn i c h das im 
Fernsehen sehe, b e l a s t e t mich das. 
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Fragenkomplex 6 Egozentrismus 
17) E s i s t mir völlig g l e i c h , was d i e anderen denken. I c h 
mache mir sowieso meine eigenen Gedanken. 
18) I c h t r a g e gerne a u s g e f a l l e n e Kleidungsstücke, auch wenn 
i c h dadurch a u f f a l l e . 
Fragenkomplex 7 Willensstärke 
19) Wenn i c h mir etwas vorgenommen habe, dann s e t z e i c h das 
auch durch. 
20) Wenn i c h mir vorgenommen habe, auf e i n e Schulaufgabe zu 
l e r n e n , dann mache i c h das auch. 
Fragenkomplex 8 Durchsetzungsvermögen 
21) Wir w o l l e n i n s Kino gehen. I c h w i l l e i n e n anderen F i l m 
sehen a l s meine Freunde. E s g e l i n g t mir mei s t e n s , s i e zu 
überreden, das zu tun, was i c h w i l l . 
22) Wenn im U n t e r r i c h t Gruppenarbeit s t a t t f i n d e t , s e t z e i c h 
mich mit meiner Auffassung meistens durch. 
Fragenkomplex 9 Temperament 
23) Meistens b i n i c h h e i t e r gestimmt. 
24) Meistens b i n i c h eher t r a u r i g gestimmt. 
25) Wenn mir etwas n i c h t paßt, brause i c h s o f o r t auf. 
26) I c h l a s s e mich n i c h t l e i c h t aus der Ruhe bring e n . 
27) Meistens muß i c h mich a u f r a f f e n , um Dinge zu tun, d i e 
unbedingt e r l e d i g t werden müssen. 
Fragenkomplex 10 A g g r e s s i o n s b e r e i t s c h a f t 
28) Jemand b e l e i d i g t mich ohne Grund. I c h sage n i c h t s . 
29) Jemand b e l e i d i g t mich ohne Grund. I c h gebe ihm ord e n t -
l i c h heraus. 
30) Wenn mich jemand schlimm b e l e i d i g t , kann i c h mir schon 
v o r s t e l l e n , daß i c h ihn s c h l a g e . 
Fragenkomplex 11 Mut 
31) I c h würde mich a l s mutig bezeichnen. 
32) Der L e h r e r hat einem Mitschüler unrecht getan. I c h sage 
ihm schon, daß das so n i c h t geht. 
Fragenkomplex 12 Verstärkungsverhalten E l t e r n 
34) I c h meine, daß mich meine E l t e r n r u h i g öfters loben 
dürfen. 
35) "Aus D i r wird n i e etwas." Das sagen meine E l t e r n o f t / n i e . 
Fragenkomplex 13 E l t e r n i n t e r e s s e Schule 
36) Meine E l t e r n i n t e r e s s i e r t e s , wie es mir i n der Sc h u l e 
geht. 
37) Meine E l t e r n fragen mich o f t , wie es mir i n der Schu l e 
geht. 
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Fragenkomplex 14 Vertrauen zu den E l t e r n 
38) Wenn i c h Probleme habe, bespreche i c h s i e mit meinen 
E l t e r n . 
39) Wenn i c h i n der Schule Probleme habe, e r l e d i g e i c h das 
schon s e l b e r . 
Fragenkomplex 15 Vorbildwirkung der E l t e r n 
40) I c h wünsche mir, daß meine E l t e r n für mich V o r b i l d s i n d . 
41) Meine E l t e r n sehe i c h n i c h t gerne betrunken oder s t r e i -
tend. 
Fragenkomplex 16 E r z i e h u n g s s t i l e 
42) Mein V a t e r d u l d e t k e i n e Widerrede. 
43) I c h kann zu Hause tun und l a s s e n , was i c h w i l l . 
44) I c h spreche a l l e s mit meinen E l t e r n ab. S i e haben v i e l 
Verständnis für mich und hören mich an. 
45) Wenn meine E l t e r n abends nach Hause kommen, w o l l e n s i e 
i h r e Ruhe haben. S i e s i n d dann n i c h t b e r e i t , mit mir über 
etwas W i c h t i g e s zu sprechen. 
Fragenkomplex 17 Belastu n g durch Masse/Anonymität 
46) I c h würde l i e b e r i n e i n e k l e i n e r e Schule gehen. 
47) I c h würde l i e b e r an meinem Wohnort oder zumindest i n der 
Nähe u n s e r e r Wohnung i n d i e Schu l e gehen. 
Fragenkomplex 18 Schülereinschätzung 
48) I c h glaube, daß Schüler des Gymnasiums oder der R e a l -
s c h u l e angesehener s i n d a l s Hauptschüler. 
Fragenkomplex 19 Probleme der Hauptschule 
50) Am l i e b s t e n wäre e s mir, wenn i c h immer den g l e i c h e n 
L e h r e r hätte. 
51) I c h muß v i e l l e r n e n , was mich überhaupt n i c h t i n t e r e s -
s i e r t . 
52) I c h meine, daß e i n f a c h zu v i e l v e r l a n g t w i r d . 
53) Wir s o l l t e n den S t o f f , den w i r g e l e r n t haben, mehr üben. 
Fragenkomplex 20 E r z i e h u n g s s t i l L e h r e r 
54) E s kommt o f t vor, daß e i n L e h r e r e i n e n Schüler n i e d e r -
macht . 
Fragenkomplex 21 Fächeraffinität / Av e r s i o n 
55) Kreuze das Fach an, das Du am l i e b s t e n magst: 
Mathe-Deutsch-Englisch-Geschichte-Erdkunde-Biologie-
P h y s i k - A r b e i t s l e h r e - R e l i g i o n - S p o r t - M u s i k - K u n s t 
56) Kreuze das Fach an, das Du am wenigsten magst: 
Mathe-Deutsch-Englisch-Geschichte-Erdkunde-Biologie-
P h y s i k - A r b e i t s l e h r e - R e l i g i o n - S p o r t - M u s i k - K u n s t 
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Fragenkomplex 22 U n t e r r i c h t s f o r m e n 
57) I c h mag es gerne, wenn der L e h r e r den S t o f f vorträgt. 
58) I c h mag es am l i e b s t e n , wenn der S t o f f gemeinsam e r a r -
b e i t e t w i r d . 
59) P a r t n e r - und Gruppenarbeit mag i c h sehr gerne. 
Fragenkomplex 23 L e h r e r v e r h a l t e n 
60) Der L e h r e r muß jemand s e i n , vor dem i c h Respekt haben 
kann. 
61) B e i einem L e h r e r , den i c h mag, l e r n e i c h l i e b e r . 
62) I c h mag e s , wenn der L e h r e r zwischendurch Mundart 
s p r i c h t . 
63) Am wenigsten v e r t r a g e i c h , wenn der L e h r e r spöttisch 
w i r d . 
64) E i n L e h r e r d a r f r u h i g s t r e n g s e i n , wenn e r mich mag. 
65) I c h meine, daß mich der L e h r e r mehr loben s o l l t e . 
66) I c h b i n r i c h t i g s t o l z , wenn i c h vom L e h r e r g e l o b t werde. 
67) Wenn i c h s c h l e c h t e Noten von ihm bekomme, bedrückt mich 
das. 
68) Manchmal sagen d i e L e h r e r : "Das l e r n s t Du n i e ! " 
Fragenkomplex 24 Leistungsmessung 
69) I c h f i n d e , daß w i r manchmal auf Proben n i c h t genügend 
v o r b e r e i t e t s i n d . 
70) B e i Proben v e r s t e h e i c h o f t den Text n i c h t genau. 
71) I c h würde den Notenschlüssel gerne vorher w i s s e n . 
72) Während der Probe s o l l t e mich der L e h r e r durch e i n e n 
f r e u n d l i c h e n B l i c k ermuntern. 
73) Manchmal dauert e s sehr lange, b i s w i r Proben zurück-
bekommen . 
74) Der L e h r e r s o l l t e Noten n i c h t vor der K l a s s e bekannt-
geben. 
75) O f t i s t d i e Aufsatzbemerkung n i c h t r e c h t ermunternd. 
76) Das Ausfragen vor der K l a s s e mag i c h n i c h t so gerne. 
77) Weil i c h beim Ausfragen so aufgeregt b i n , sc h n e i d e i c h 
da s c h l e c h t e r ab a l s b e i s c h r i f t l i c h e n A r b e i t e n . 
78) Der L e h r e r s o l l t e beim Ausfragen mehr ermuntern. 
79) Beim Ausfragen vor der K l a s s e habe i c h manchmal Angst, 
daß i c h a u s g e l a c h t werde. 
E i n z e l f r a g e n 
80) I c h b i n f r o h , daß es den d i f f e r e n z i e r t e n Sport g i b t , w e i l 
i c h da zeigen kann, daß i c h auch etwas kann. 
81) I c h nehme gerne an S c h u l f e s t e n t e i l . 
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2. Computerauswertung 

2. Computerauswertung 
I) Allgemeine Angaben 
- Gesamtzahl der Schüler: 1003 
- davon Anzahl/Knaben : 565 --> 5 6 , 3 % 
- davon Anzahl/Mädchen: 438 --> 4 3 , 7 % 
- Prozentangaben auf 1 Kommastelle gerundet 
II) Verwendete Abkürzungen 
Anteile/Berufsgruppen Knaben 
% 
Mädchen 
% 
Gesamt 
% 
ungelernter Arbeiter 16,1 18,5 17,3 
b) Facharbeiter/in 41,9 42,5 42,2 
P». Angestellte/r 18,4 18,7 18,6 
4) Selbständige/r 6,1 3,6 4,8 
e* Landwirt/in 11,2 10,1 10,7 
n Beamter/Beamtin 3,6 5,0 4,3 
Freischaffende/r 0,8 0,0 0,4 
N Eltern nicht berufstätig 1,9 1,6 1,7 
III) Berufstätigkeit der Eltern 
1. Be ide beru f s tä t i g 
(ausgewertet ist der Beruf des Vaters) 
Gruppe Knaben Mädchen Gesamt 
% % 
3} 6,9 9,6 8,3 
w 21,9 19,6 20,8 
9,0 10,5 9,8 
ol 3,2 1,8 2,5 
9,6 9,6 9,6 
n 1,8 2,3 2,1 
9) 0,4 0,0 0,2 
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2. Nur V a t e r beru f s tä t i g 
Gruppe Knaben Mädchen Gesamt 
% % % 
a* 7,4 6,8 7,1 
bj 17,5 20,2 18,9 
o) 8,1 6,6 7,4 
4) 2,7 1,6 2,2 
et 1,6 0,5 1,1 
n 1,8 2,5 2,2 
0,4 0,0 0,2 
3. Nur Mutter beruf s tä t i g 
Gruppe Knaben Mädchen Gesamt 
% % 
a) 1,8 2,1 1,95 
b) 2,5 2,7 2,60 
1,3 1,6 1,45 
<ö 0,2 0,2 0,20 
e> 0,0 0,0 0,00 
0 0,0 0,2 0,10 
0,0 0,0 0,00 
4 . Ke in Elterntei l beruf s tä t i g 
Knaben 
% 
Mädchen 
% 
Gesamt 
% 
1,9 1,6 1,75 
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IV) Leistungsstand 
1. A l l geme in 
Deutsch Mathem. Englisch 
Gesamt 3,4 3,4 3,2 
Knaben. 3,6 3,3 3,3 
Mädchen 3,1 3,4 3,0 
137 Knaben haben kein Englisch = 24,3 % 
67 Mädchen haben kein Englisch = 15,3 % 
2. D i f fe renz ier t n a c h Beru f s g ruppen 
2 .1 . Ausgewertet nach Beruf des Vaters 
Knaben 
Gruppe Deutsch § | | | ä i ! e p | | Englisch 
a| 
bi 3,6 3,3 3,3 
<ä 3,4 3,4 3,5 
dl 3,4 2,9 3,2 
3,4 2,8 3,1 
3,4 2,8 3,2 
4,0 4,0 3,0 
2.2. Alleintätige Mutter 
Knaben 
Gruppe Deutsch ;|||||||||||| Englisch 
a) 3,6 3,8 3,2 
M 4,3 3,5 3,9 
et 3,3 2,8 3,0 
5,0 3,0 0,0 
et 0,0 0,0 0,0 
ft 0,0 0,0 0,0 
öl 0,0 0,0 0,0 
• Anzahl 1 
Mädchen 
Gruppe Deutsch | l | | i | | | m i l \ Englisch 
at 
b* 3,2 3,4 2,9 
et 2,9 3,3 3,1 
d) 3,3 3,4 3,0 
et 3,0 3,1 2,8 
f) 2,8 3,4 2,8 
öt 0,0 0,0 0,0 
Mädchen 
Gruppe Deutsch Mathem. Engtisch 
a> 3,5 3,9 3,4 
bt 3,3 3,7 3,0 
c> 3,6 3,9 3,7 
<»• 4,0 5,0 4,0 
e* 0,0 0,0 0,0 
f>* 3,0 4,0 4,0 
0) 0,0 0,0 0,0 
2.3. Kein Elternteil berufstätig 
Knaben 
(Anzahl : 11) 
Mädchen 
(Anzahl : 7) 
Deutsch .^ •Methern:.::.. Englisch 
4,2 3,9 3,6 
Deutsch Mathem. Englisch 
3,4 3,6 3,3 
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V) Auswertung der Fragen 
- ja --> stimmt; -nein --> stimmt nicht - alle Angaben in Prozent ! 
1 . B e r u f / V a t e r 
1.1. Ungelernter Arbeiter 
F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
27.0 73.0 6,0 94,0 33.0 67.0 21.0 79.0 64.0 36.0 50,0 50.0 69.0 31.0 
MSttetlöO:::: 37,0 63.0 14,0 86,0 54,0 46.0 42.0 58.0 74,0 26,0 57,0 43.0 80.0 20,0 
32.0 68.0 10,0 90.0 43.5 56.5 31.5 68.5 69.0 31.0 53,5 41.5 74.5 25,5 
F 8 F 9 F11 F12 F 13 F 1 4 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
17.0 83.0 59.0 41.0 12.0 88,0 52,0 48.0 57.0 43,0 72,0 28,0 56.0 44.0 
43.0 57,0 66.0 34.0 25.0 75,0 63.0 37.0 65.0 35,0 78.0 22.0 75.0 25.0 
30.0 70.0 52.5 37.5 18.5 81.5 57.5 42,5 61.0 39.0 75,0 25.0 65.5 34.5 
F15 F16 F17 F18 F20 F21 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
49.0 51.0 71,0 29.0 56.0 44.0 29,0 71.0 73.0 27.0 80.0 20,0 44.0 56,0 
machen 57.0 43,0 87,0 13,0 65.0 35.0 27.0 73,0 86.0 14.0 90,0 10.0 38.0 62,0 
53.0 47,0 79.0 21.0 60.5 39.5 28,0 72,0 79.5 20.5 85.0 15,0 41,0 59,0 
F 2 2 F 2 3 i l j l l l l K F 25 lillliiilil F28 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
£h*bet> 38.0 62,0 86.0 14,0 10,0 90,0 41.0 59,0 57,0 43.0 62.0 38,0 20,0 80.0 
Mädchen 34.0 66.0 84,0 16.0 18.0 82,0 37.0 63,0 60,0 40.0 71.0 29.0 15,0 85.0 
Gesamt 36,0 64,0 85,0 15.0 14.0 86.0 39.0 61.0 58,5 41.5 66.5 33,5 17,5 82.5 
F 30 F31 F32 F34 F35 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kraben 63,0 37,0 78.0 22.0 34.0 66.0 70.0 30.0 77.0 23.0 52.0 48.0 23.0 77.0 
74.0 26.0 54.0 46.0 30.0 70.0 62.0 38.0 83.0 17.0 44,0 56.0 15.0 85.0 
Gesamt 68.5 31.5 66.0 34.0 32.0 68.0 66,0 34,0 80,0 20.0 48.0 52.0 19.0 81.0 
F36 f 37 F38 F39 F40 F41 F42 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knabsrv 94,0 6,0 82,0 18,0 54,0 46.0 62.0 38,0 71,0 29,0 48,0 52,0 44.0 56.0 
Mädchen 96.0 4.0 83,0 17,0 51.0 49.0 45,0 55.0 58.0 42.0 72,0 28.0 45.0 55.0 
95,0 5,0 82.5 17.5 52.5 47.5 53.5 46.5 64,5 35.5 60.0 40,0 44.5 55.5 
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F43 
§:i|||i!lli|j| lllllllll F46 F43 F4$ ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
£na$MU* 19.0 81.0 69.0 31,0 54,0 46,0 21,0 79,0 47.0 53.0 55.0 45.0 91,0 9.0 
26,0 74.0 71.0 29,0 54,0 46,0 10,0 90,0 51,0 49,0 51,0 49.0 94.0 6,0 
<a«amt 22.5 77.5 70.0 30.0 54,0 46.0 15,5 84.5 49.0 51.0 53,0 47.0 92,5 7.5 
F50 F52 lllllllllSlilll F54 lllllllll F56 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
27,0 73,0 59,0 41,0 40.0 60.0 71,0 29.0 51,0 49,0 
22,0 78,0 55.0 45.0 37,0 63.0 71,0 29,0 54,0 46,0 
Gesamt 24.5 75.5 57,0 43,0 38,5 61,5 71,0 29.0 52,5 47,5 
F57 l^llllllll F60 F61 F62 F63 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 71,0 29.0 78.0 22,0 78,0 22.0 66.0 34.0 93,0 7,0 72,0 28,0 52,0 48,0 
61,0 39.0 82.0 18,0 90.0 10.0 85,0 15,0 88,0 12,0 56,0 44,0 54.0 46.0 
Gesamt 66,0 34,0 80,0 20,0 84,0 16.0 75,5 24,5 90,5 9,5 64,0 36,0 53,0 47,0 
F64 F 65 F66 F67 F68 F69 F 70 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kftaben 54.0 46.0 41,0 59,0 44.0 56,0 80.0 20.0 47.0 53,0 64,0 36.0 52,0 48,0 
44.0 56,0 25,0 75.0 44.0 56.0 83.0 17.0 53.0 47,0 62,0 38,0 71,0 29.0 
3e*om! 49.0 51,0 33.0 67,0 44,0 56,0 81.5 18.5 50,0 50,0 63.0 37,0 61.5 38,5 
F71 F72 F74 F75 F76 F 7 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
64.0 36.0 43.0 57,0 55.0 45.0 48.0 52.0 54.0 46,0 71.0 29.0 68.0 32.0 
64.0 36,0 46.0 54.0 60.0 40.0 46.0 54.0 68.0 32.0 81.0 19,0 67,0 33.0 
(a«amt 64.0 36.0 44.5 55.5 57.5 42.5 47.0 53.0 61,0 39.0 76,0 24,0 67,5 32.5 
F78 iiiiiiiiiiiii F81 ja nein ja nein ja nein ja nein 
66.0 34.0 52.0 48.0 46.0 54.0 69.0 31.0 
78.0 22.0 64.0 36.0 52.0 48.0 79.0 21.0 
Gesamt 72.0 28.0 58.0 42.0 49,0 51.0 74.0 26.0 
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1.2. Facharbeiter 
F l F 2 F 3 F 4 l l l l l l l i l l l l l l l l i F 6 F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knabe» 20.0 80.0 6.0 94.0 36.0 64.0 20.0 80.0 72.0 28.0 47.0 53.0 72,0 28,0 
28.0 72.0 18,0 82.0 56.0 44,0 40.0 60.0 78.0 22.0 55.0 45.0 84.0 16,0 
Besam; 24,0 76.0 12,0 88.0 46.0 54.0 30.0 70.0 75.0 25.0 51.0 49.0 78.0 22,0 
F S F 9 F 10 F 11 F 1 2 F 13 F 1 4 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kraben- 22,0 78,0 52,0 48,0 16,0 84.0 46.0 54,0 51.0 49.0 74.0 26.0 55,0 45,0 
36.0 64,0 66,0 34.0 23,0 77,0 63,0 37,0 63,0 37,0 81,0 19,0 77,0 23,0 
29,0 71,0 59,0 41.0 19,5 80.5 54.5 45,5 57.0 43.0 77,5 22.5 66,0 34,0 
F t S F 1 6 F 1? F 1 8 F 19 F 20 F 2 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knabe» 44,0 56.0 59.0 41.0 63.0 37.0 33.0 67,0 83.0 17,0 82,0 18,0 48,0 52.0 
64.0 36.0 80,0 20.0 66,0 34.0 29,0 71,0 81.0 19.0 83.0 17,0 51,0 49,0 
54.0 46.0 69,5 30,5 64.5 35.5 31.0 69,0 82.0 18.0 82,5 17,5 49.5 50,5 
F 2 2 F 2 3 F 24 F 25 F 2 6 F 2 7 F 2 8 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 39,0 61.0 86.0 14,0 7.0 93,0 37,0 63,0 68,0 32.0 76.0 24,0 20.0 80.0 
Mädchen 33,0 67,0 81.0 19.0 20.0 80.0 44,0 56,0 62.0 38,0 77,0 23,0 20.0 80,0 
*3e«amt 36,0 64.0 83.5 16.5 13,5 86,5 40,5 59,5 65.0 35,0 76.5 23,5 20.0 80,0 
F 2 9 F 3 0 F 3 1 F 3 2 F 3 3 F 3 4 F 3 5 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kftefee» 72,0 28,0 78.0 22,0 45.0 55,0 71.0 29,0 85,0 15,0 52,0 48,0 21,0 79,0 
Manchen 72.0 28.0 54,0 46.0 33.0 67,0 59,0 41.0 83,0 17,0 58,0 42.0 15.0 85,0 
72,0 28.0 66,0 34.0 39,0 61,0 65.0 35,0 84,0 16,0 55,0 45.0 18.0 82.0 
F 3 6 F 3 7 F 3 8 F 3 9 F 40 F 4 1 F 4 2 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 93.0 7.0 83,0 17.0 58.0 42.0 58,0 42.0 63,0 37,0 53.0 47,0 47.0 53.0 
90,0 10.0 76,0 24,0 60,0 40.0 53,0 47,0 62,0 38,0 69,0 31,0 43,0 57.0 
<aa«amt 91.5 8.5 79,5 20.5 59,0 41.0 55,5 44,5 62,5 37,5 61,0 39,0 45,0 55.0 
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F 4 3 F 4 5 F 4 6 F 4 7 F 4 8 F 4 9 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 17.0 83.0 63.0 37.0 52,0 48,0 11.0 89,0 44,0 56,0 46,0 54,0 88,0 12.0 
Matteten :... 17.0 83.0 65.0 35,0 54.0 46,0 13,0 87.0 44,0 56,0 59,0 41,0 91,0 9,0 
Gesang 17.0 83,0 64,0 36,0 53,0 47.0 12,0 88.0 44,0 56,0 52,5 47,5 89,5 10,5 
F 5 0 l l l l l l l l l l l l l l F S 2 F 5 3 F 5 4 F 5 5 F S 6 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 23,0 77,0 66.0 34.0 45,0 55,0 65,0 35.0 56,0 44,0 
Mädchen 22,0 78.0 71.0 29,0 48,0 52,0 61,0 39,0 59,0 41,0 
Ge«arm 22,5 77,5 68.5 31,5 46,5 53,5 63.0 37,0 57,5 42,5 
F 5 7 F 5 8 F S 9 F 6 0 F 6 1 F 6 2 F 6 3 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kna*wr> 74,0 26.0 80.0 20.0 79.0 21,0 70.0 30.0 95.0 5,0 71.0 29,0 66,0 34,0 
72,0 28.0 87.0 13,0 84.0 16,0 79,0 21.0 95,0 5,0 66,0 34.0 72,0 28,0 
öesantt 73,0 27.0 83.5 16.5 81.5 18,5 74.5 25.5 95,0 5.0 68.5 31,5 69,0 31,0 
F 64 F 6 5 F 6 6 F 6 7 F 6 8 F 6 9 F 7 0 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knabe» 50,0 50.0 40.0 60.0 51.0 49,0 74,0 26,0 50,0 50,0 61,0 39,0 54,0 46,0 
Merffcfce*. 43,0 57,0 42,0 58,0 42.0 58,0 81,0 19,0 47,0 53,0 64,0 36,0 66,0 34,0 
Gesamt 46.5 53.5 41.0 59,0 46.5 53,5 77,5 22,5 48,5 51,5 62,5 37.5 60,0 40,0 
F 7 1 1S111111I1 F 7 4 F 7 5 F 7 6 F 7 7 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
72.0 28,0 50.0 50.0 70.0 30,0 44,0 56,0 61.0 39,0 66,0 34.0 55.0 45.0 
Mädchen 
Gesamt 71,0 29,0 52,5 47.5 65.5 34,5 51,5 48,5 59.5 40,5 76.0 24.0 60.5 39.5 
F 7 8 F 8 0 F 8 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 69,0 31.0 42.0 58.0 56.0 44.0 65,0 35.0 
Mädchen. 80,0 20,0 61,0 39.0 47.0 53,0 79.0 21,0 
Gesamt 74.5 25.5 51.5 48.5 51.5 48,5 72.0 28.0 
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1.3. Angestellter 
F 1 F 2 l l l l l l l l l l l f F 5 IIIIIIISI F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 25.0 75,0 5,0 95.0 34.0 66.0 16.0 84.0 68.0 32.0 49.0 51.0 67.0 33.0 
29.0 71,0 21.0 79.0 45.0 55.0 48.0 52.0 82,0 18.0 48.0 52,0 91.0 9.0 
Gesamt • 27.0 73.0 13,0 87.0 39.5 60.5 32.0 68,0 75.0 25.0 48.5 51.5 79.0 21.0 
F 8 F 9 F t O F i t F 1 2 F 1 3 F 1 4 ; 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 16.0 84.0 49,0 51.0 11.0 89.0 48.0 52.0 57.0 43.0 80.0 20.0 66.0 34.0 
33.0 67,0 63,0 37,0 17,0 83.0 71.0 29.0 64.0 36.0 81.0 19,0 78,0 22.0 
Ge*emt 24.5 75.5 56.0 44.0 14.0 86.0 59,5 40,5 60.5 39,5 80,5 19.5 72.3 28.0 
FtS F 1 6 F 17 F 1 3 F ta F 2 0 F 2 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 51.0 49,0 68,0 32,0 71,0 29,0 36.0 64,0 82,0 18.0 81.0 19,0 54,0 46,0 
69.0 31,0 85,0 15,0 72.0 28,0 47,0 53.0 91.0 9.0 85.0 15,0 54.0 46,0 
<3e»arrrt 60,0 40,0 76.5 23,5 71,5 28,5 41.5 58,5 86.5 13.5 83.0 17,0 54,0 46.0 
iltplilll! F 2 3 F 2 4 F 2 8 F 2 6 F 2 8 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 35.0 65.0 87,0 13.0 6,0 94,0 31,0 69,0 69.0 31,0 69.0 31.0 16.0 84,0 
34.0 66,0 91,0 9.0 12,0 88,0 43.0 57,0 73.0 27,0 76.0 24.0 18,0 82.0 
Gesamt 34.5 65.5 89.0 11.0 9.0 91,0 37.0 63.0 71.0 29.0 72.5 27.5 17,0 83.0 
F 2 9 F 3 0 F 3 2 1IIISI1I1II1 F 34 F 3 5 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kraben 70,0 30.0 79,0 21.0 51.0 49.0 71,0 29,0 84.0 16.0 63,0 37,0 30,0 70,0 
76.0 24.0 52,0 48.0 44.0 56.0 78,0 22,0 87.0 13,0 52.0 48,0 24,0 76.0 
73.0 27,0 65,5 34.5 47,5 52,5 74,5 25,5 85,5 14,5 57.5 42,5 27,0 73,0 
F 3 6 F 3 7 F 3 8 lllSlllSÄIIllll:; F 4 0 F 4 1 F 4 2 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 97.0 3.0 89.0 11.0 64.0 36,0 59,0 41,0 66,0 34.0 58.0 42.0 34,0 66.0 
94.0 6.0 81.0 19.0 51.0 49.0 49.0 51.0 56.0 44.0 77.0 23.0 56.0 44.0 
gesamt 95.5 4.5 85.0 15.0 57,5 42.5 54,0 46,0 61.0 39.0 67.5 32.5 45.0 55.0 
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F 4 3 F 4 4 F 4 5 F 4 6 F 4 7 mmmmmm F 4 9 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knafaert 22.0 78.0 70.0 30.0 48.0 52.0 12.0 88.0 47.0 53,0 59.0 41.0 94.0 6.0 
15.0 85,0 57,0 43,0 59.0 41.0 13,0 87.0 37.0 63,0 55,0 45.0 94.0 6.0 
Gasarm 18,5 81,5 63,5 36.5 53.5 46.5 12.5 87,5 42,0 58,0 57.0 43.0 94.0 6.0 
F 50 F 5 1 F 5 2 F 5 3 F 5 4 F . 5 S 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 24.0 76,0 60.0 40,0 43,0 57.0 63,0 37,0 57,0 43.0 
Mädchen 15,0 85.0 59.0 41,0 31,0 69.0 64,0 36.0 64.0 36.0 
Gesamt 19,5 80,5 59.5 40.5 37.0 63.0 63.5 36.5 60.5 39.5 
F 5 7 F 6 0 F 6 1 f f l l M ^ F 6 3 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 81,0 19.0 79.0 21,0 77,0 23.0 70.0 30.0 98.0 2,0 78.0 22.0 54.0 46,0 
Mädchen 60,0 40.0 81.0 19.0 86.0 14.0 76,0 24.0 89,0 11.0 63.0 37.0 69.0 31.0 
OesenM 70.5 29.5 80.0 20,0 81.5 18.5 73.0 27.0 93.5 8.5 70,5 29,5 61.5 38.5 
F 6 4 F 6 5 1111111 F 6 8 F 6 9 F 7 Ö 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 48,0 52,0 37.0 63,0 54.0 46,0 77,0 23.0 39,0 61,0 54,0 46,0 61.0 39,0 
M&fcnen 46.0 54.0 31.0 69.0 39.0 61.0 81.0 19.0 50.0 50.0 77,0 23,0 59.0 41,0 
Gesamt 47,0 53.0 34.0 66,0 46,5 53.5 79.0 21.0 44.5 55,5 65,5 34.5 60.0 40,0 
F 7 1 lllllllllll llllflltlll F 7 5 F lllll F 7 7 J» nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kneben 78,0 22.0 51.0 49.0 63.0 37.0 48.0 52.0 63.0 37.0 72.0 28.0 60.0 40.0 
Mädchen 70.0 30.0 44.0 56.0 63.0 37.0 53.0 47.0 71.0 29.0 82.0 18.0 57.0 43,0 
Gesamt 74,0 26.0 47.5 52.5 63.0 37.0 50.5 49.5 67.0 33,0 77,0 23.0 58,5 41.5 
F 7 S lltlilllli F 8 0 llllilllllli ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 70.0 30.0 45.0 55.0 55.0 C5.0 67.0 33.0 
Madchen 72.0 28.0 54.0 46.0 43.0 57.0 75.0 25.0 
Gesamt 71.0 29.0 49.5 50.5 49.0 51.0 71.0 29.0 
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1.4. Selbständiger 
|jj§§§||jf ilillillli iiilllillii F 6 F 7 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kraben 21,0 79,0 9.0 91.0 27.0 73.0 30,0 70,0 73,0 27,0 55.0 45.0 88,0 12,0 
27,0 73,0 13.0 87.0 47.0 53.0 33,0 67,0 80.0 20,0 60.0 40.0 100,0 0,0 
Gesamt 24,0 76.0 11,0 89,0 37,0 63.0 31,5 68,5 76.5 23.5 57.5 42.5 94,0 6.0 
F 8 F 9 F 1 0 F t 1 F 12 F I 3 F 1 4 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 
53,0 47,0 60.0 40.0 27,0 73.0 53.0 47,0 53,0 47,0 60,0 40,0 67.0 33.0 
Gesamt 41,5 58,5 49.5 50.5 19,5 80.5 47.5 52.5 55.5 44,5 68,0 32,0 67.0 33.0 
F 1 5 F 1 6 i l l l l l l i i i i l l l l l F 19 F 2 0 F 2 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 48.0 52,0 67.0 33,0 58.0 42.0 42.0 58.0 77,0 23.0 80,0 20.0 42.0 58,0 
M&fchen 53.0 47,0 80.0 20.0 50.0 50.0 27.0 73.0 70.0 30.0 87,0 13.0 60.0 40.0 
50.5 49,5 73.5 26,5 54.0 46.0 34,5 65.5 73,5 26.5 83,5 16.5 51.0 49,0 
F 22 F 2 3 F 2 4 F 2 5 F 2 6 F 2 7 F 2 8 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 45,0 55,0 94.0 6.0 12.0 88,0 32,0 68.0 67.0 33.0 70,0 30.0 15.0 85.0 
33,0 67,0 93.0 7.0 7.0 93,0 60,0 40.0 60.0 40.0 67.0 33.0 27,0 73.0 
Gesamt 39.0 61.0 93.5 6.5 9.5 90.5 46.0 54,0 63,5 36.5 68,5 31.5 21.0 79,0 
F 2 9 F 3 0 F 3 1 F 3 4 F 3 5 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 73.0 27.0 73.0 27.0 44.0 56,0 82,0 18,0 85,0 15.0 48.0 52.0 35,0 65.0 
Mädchen 80,0 20.0 60.0 40.0 40.0 60.0 80.0 20.0 80.0 20.0 53.0 47,0 7.0 93.0 
76,5 23.5 66.5 33.5 42,0 58,0 81.0 19.0 82,5 17,5 50.5 49.5 21.0 79,0 
F 3 6 F 3 7 F 4 1 F 4 2 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 94.0 6.0 91,0 9.0 64,0 36,0 61.0 39.0 67.0 33.0 58.0 42.0 36.0 64.0 
Midäfcen 97.0 3.0 73,0 27.0 60,0 40.0 33.0 67.0 67.0 33.0 73,0 27.0 40,0 60.0 
Gesamt 95.5 4,5 82.0 18,0 62,0 38.0 47.0 53.0 67.0 33,0 65,5 34.5 38.0 62.0 
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F 4 3 F 4 4 IIÜHSII l|lfi:illÄ$llllIl F 4 ? F 4 8 F 4 9 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kleber* 8.0 92,0 68.0 32.0 59.0 41.0 15.0 85.0 70.0 30.0 64,0 36.0 100.0 0.0 
Mädohen- 20.0 80,0 57.0 43.0 43.0 57.0 20.0 80.0 47.0 53,0 40,0 60.0 87.0 13.0 
Gesamt 14.0 86,0 62.5 37,5 51.0 49.0 17.5 82.5 58.5 41.5 52,0 48,0 93.5 6.5 
iliisillllli F 5 4 F 5 6 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 24.0 76,0 67,0 33,0 32.0 68.0 61.0 39.0 68.0 32,0 
Mädchen 20,0 80,0 47.0 53,0 47,0 53.0 83.0 17,0 50.0 50.0 
Gesamt 22.0 78.0 57,0 43.0 29,5 60.5 77.0 28.0 59.0 41,0 
F 5 7 F 5 9 l l l l f p l l l l l i l l l l l Ä i i l l l l l l l F 6 3 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
70.0 30,0 82.0 18.0 67,0 33.0 70.0 30,0 94.0 6,0 83,0 17.0 71,0 29,0 
Mädchen 67.0 33,0 83.0 17.0 93,0 7.0 90,0 10,0 100.0 0,0 77,0 23,0 73,0 27,0 
öe*arnr 68.5 31.5 82.5 17.5 80,0 20.0 80.0 20,0 97,0 3,0 80,0 20,0 72,0 28,0 
F 6 4 F 6 S F 6 6 F 6 7 F 7 0 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
<nab»n 52.0 48,0 38,0 62.0 61.0 39.0 80.0 20.0 45.0 55.0 55.0 45,0 48,0 52,0 
Mädchen 67.0 33,0 40,0 60.0 53.0 47.0 83.0 17,0 27.0 73,0 77.0 23,0 77,0 23,0 
Gesamt 59.5 40,5 39,0 61.0 57.0 43,0 81.5 18.5 36.0 64.0 66,0 34,0 62,5 37,5 
F 7 1 I J l l l l l l l l l l t l ! I f l l l l r H I l l l l l l l l l l l l l l l i F 7 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kneben 76.0 24.0 42,0 58.0 67.0 33,0 39.0 61,0 61.0 39,0 61.0 39,0 55,0 45.0 
denen ::• 77.0 23.0 77.0 23.0 63.0 37,0 50,0 50.0 93.0 7.0 87,0 13,0 73,0 27.0 
Gesamt. 76.5 23,5 59.5 40,5 64,5 35.5 44.5 55.5 77.0 23.0 74.0 26.0 64,0 36,0 
F 7 8 F 8 0 i l i i l i i i i l l 
ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 70,0 30,0 45.0 55.0 35,0 65.0 76.0 24,0 
Madcben: :: 87.0 13.0 53.0 47.0 47.0 53.0 63.0 37,0 
Gesamt 78.5 21.5 49.0 51.0 41,0 59.0 69.5 30.5 
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1.5. Landwirt 
F l F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
KttatMW 28.0 72.0 2,0 98,0 57,0 43,0 20.0 80.0 83.0 17,0 60.0 40,0 71.0 29.0 
47.0 53.0 32,0 68,0 62,0 38.0 39.0 61.0 70.0 30.0 66.0 34.0 91.0 9.0 
Gesarot 37.5 62.5 17,0 83,0 59.5 40,5 29,5 70,5 76,5 23,5 63,0 37,0 81,0 19.0 
F3 F 9 F10 F 11 F 12 F 13 F14 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 25.0 75.0 46.0 54,0 13,0 87.0 53.0 47.0 67,0 33.0 76,0 24.0 53.0 47.0 
36.0 64.0 68,0 32,0 18,0 82.0 72.0 28,0 68,0 32.0 84,0 16,0 80,0 20.0 
30.5 69.5 57.0 43,0 15,5 84.5 62.5 37,5 67,5 32,5 80.0 20.0 66,5 33.5 
F 15 llllilllli F I S F19 F21 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 49.0 51.0 68,0 32,0 60,0 40.0 29.0 71.0 65,0 35,0 75.0 25.0 32,0 68.0 
MSdettea 69.0 31.0 92.0 8,0 50,0 50.0 19.0 81.0 80.0 20.0 86.0 14.0 45,0 55.0 
Getarnt 59.0 41,0 80.0 20,0 55.0 45,0 24,0 76.0 72.5 27.5 80.5 19,5 38.5 61,5 
F22 F23 F24 F25 F26 F27 F2S 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 26.0 74.0 88.0 12.0 9.0 91.0 18.0 82.0 79.0 21.0 67,0 33.0 21.0 79.0 
M«dchen 31,0 69.0 92.0 8.0 9,0 91.0 34.0 66.0 59.0 41.0 77.0 23.0 30,0 70,0 
Gesamt 28,5 71.5 90,0 10.0 9,0 91,0 26,0 74,0 69,0 31.0 72,0 28.0 25,5 74,5 
ll^lllillll flllllilliii F32 F 34 F35 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
*Cnab«rv 64,0 36.0 79,0 21.0 44.0 56.0 62.0 38,0 84.0 16.0 60.0 40.0 10,0 90.0 
Waschen 69.0 31.0 48,0 52.0 33,0 67,0 65.0 35,0 84.0 16.0 27.0 73.0 14,0 86,0 
66,5 33.5 63.5 36.5 38.5 61.5 63.5 36.5 84.0 16.0 43.5 56,5 12,0 88,0 
F 3 6 F 3 7 F 3 3 F 3 9 F 4 0 F 4 1 F 4 2 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaoer* 92,0 8.0 84.0 16,0 56.0 44.0 51.0 49.0 73.0 27.0 67.0 33.0 32,0 68,0 
89,0 11,0 83.0 17,0 57,0 43.0 42.0 58.0 74.0 26.0 75.0 25,0 36,0 64,0 
90.5 9,5 83.5 16.5 56.5 43.5 46,5 53.5 73,5 26.5 71.0 29.0 34.0 66.0 
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f 4 3 F 4 4 F 4 5 F 4 6 F 4 7 F 4 8 F 4 9 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knebel): 6.0 94,0 60.0 40.0 37.0 63.0 8,0 92.0 52.0 48,0 59,0 41,0 95,0 5.0 
50 95.0 67.0 33.0 28.0 72.0 n.o 89.0 31.0 69,0 55.0 45,0 93.0 7,0 
Gesamt E 5 94,5 63.5 36.5 32,5 67,5 9.5 90.5 41.5 58,5 57.0 43,0 94,0 6.0 
F 5 2 F 5 3 F 5 4 F 5 S F 5 S 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 19.0 81.0 73.0 27,0 49.0 51,0 60.0 40.0 67.0 33,0 
Madeben 18.0 82.0 82,0 18.0 45,0 55,0 55.0 45.0 61,0 39.0 
Gekernt 18,5 81.5 77.5 22,5 47,0 53,0 57.5 42.5 64.0 36,0 
l l l l l l l l ! F 5 8 F 5 9 F 6 0 F 6 2 F 6 3 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben- • 76.0 24.0 79.0 21.0 70,0 30,0 75.0 25.0 95.0 5,0 86,0 14.0 60.0 40,0 
Mädchen 80,0 20,0 84.0 16.0 84,0 16,0 77.0 23.0 87,0 13,0 80,0 20,0 70,0 30,0 
78.0 22.0 81,5 18.5 77,0 23.0 76.0 24.0 91.0 9.0 83,0 17,0 65,0 35,0 
F 6 4 F 6 5 F 6 7 F 6 8 F 6 9 F 7 0 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 46.0 54.0 48,0 52.0 68,0 32,0 79.0 21.0 56.0 44.0 67.0 33,0 56,0 44,0 
Mädchen 41.0 59.0 25.0 75,0 52,0 48,0 78,0 22,0 50.0 50,0 62,0 38,0 68,0 32,0 
Gesamt 43.5 56,5 36,5 63.5 60,0 40,0 78.5 21.5 53,0 47,0 64,5 35,5 62,0 38,0 
F 7 1 F 7 2 F 7 3 F 7 4 F 7 5 F 7 6 F 7 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 70,0 30.0 44.0 56.0 62.0 38.0 57.0 43.0 57,0 43.0 75.0 25,0 70.0 30.0 
:M£dObe»:v: •: 68.0 32.0 47,0 53.0 61.0 39.0 61.0 39.0 58.0 42.0 86.0 14,0 77,0 23,0 
Gesamt 69,0 31.0 45.5 54.5 61.5 38.5 59,0 41.0 57.5 42.5 80.5 19,5 73,5 26.5 
F 7 8 F 8 0 F 8 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 65,0 35.0 49.0 51,0 54.0 46.0 59.0 41,0 
Midcben 81,0 18.0 68.0 32.0 53.0 47.0 65,0 35,0 
Gesamt 73.5 26.5 58.5 41.5 53.5 46.5 62,0 38,0 
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1.6. Beamter 
F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 25.0 75,0 5.0 95.0 35,0 65,0 17,0 83,0 75,0 25,0 45,0 55,0 55,0 45.0 
45.0 55.0 22,0 78.0 53.0 47,0 27.0 73,0 78,0 22,0 52.0 48.0 83.0 17,0 
Gesamt 35,0 65.0 13.5 86.5 44.0 56,0 22,0 78,0 76,5 23.5 48.5 51,5 69,0 31,0 
F a F 1 0 f 11 f 12 F 13 f 14 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 30,0 70.0 57,0 43,0 15,0 85,0 50,0 50,0 60.0 40.0 60.0 40.0 47,0 53,0 
Medchen 48,0 52,0 66,0 34.0 28.0 72,0 54,0 46,0 64.0 36,0 76.0 24.0 81,0 19,0 
Gesamt 39,0 61,0 61,5 38,5 21,5 78,5 52,0 48,0 62.0 38,0 68.0 32,0 64,0 36.0 
mmmmmm l l l l l l l l l 111111« F 1 8 F 13 F 20 F 2 1 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 25.0 75,0 70,0 30,0 55.0 45,0 50,0 50,0 80,0 20,0 72,0 28,0 55,0 45,0 
Mädchen 66.0 34.0 90,0 10,0 65.0 35,0 34,0 66.0 81.0 19.0 76.0 24,0 48,0 52,0 
Geaam* 45.5 54.5 80.0 20,0 60,0 40.0 42,0 58,0 80,5 19,5 74.0 26,0 51.5 48.5 
F 2 2 F 2 4 F 2 5 IfiliiÄ lllÄMIIIHl F 2 8 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 45.0 55.0 87,0 13.0 5.0 95.0 62.0 38,0 45,0 55.0 90.0 10.0 15.0 85.0 
31.0 69.0 84.0 16,0 16.0 84,0 53.0 47,0 71.0 29,0 84.0 16.0 17.0 83.0 
Geeam* 38,0 62.0 85.5 14.5 10.5 89.5 57,5 42.5 58,0 42.0 87.0 13.0 16.0 84.0 
F 3 0 F 3 1 F 3 2 llilllllllll F 3 4 llllilllli ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 80,0 20.0 75.0 25.0 37.0 63.0 90,0 10.0 75.0 25.0 70.0 30.0 25.0 75,0 
l i e h e n 72,0 28.0 66.0 34.0 39,0 61.0 74.0 26,0 84,0 16,0 56,0 44,0 30,0 70.0 
<3e*«mr 76,0 24.0 70.5 29.5 38.0 62,0 82,0 18,0 79,5 20,5 63.0 37.0 27.5 72.5 
F 3 6 F 3 7 F 3 8 F 3 9 F4Ö lilfllliiltll F 4 2 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 95.0 5.0 90.0 10.0 52.0 48,0 60.0 40.0 50.0 50.0 50,0 50.0 25.0 75.0 
84.0 16.0 66.0 34.0 50.0 50.0 41.0 59.0 60,0 40.0 71.0 29,0 53,0 47.0 
<Sesamt 89,5 10,5 78.0 22.0 51.0 49.0 50.5 49.5 55.0 45,0 60.5 39.5 39.0 61.0 
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F 4 3 F 4 4 F 4 5 F 4 6 F 4 7 F 4 8 F 4 9 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
K»eber* 15.0 85.0 60.0 40.0 30,0 70,0 15.0 65.0 35.0 65,0 50,0 50,0 85.0 15.0 
iMa^obenxw 14.0 86.0 58,0 42,0 51,0 49,0 19,0 81.0 53.0 47,0 65,0 35,0 92,0 8.0 
Gesamt 14.5 85,5 59.0 41.0 40.5 59.5 17.0 83,0 44.0 56,0 57,5 42,5 88.5 11.5 
F 5 0 F 5 1 F 5 2 i l l l l l l l l l F 5 4 F 5 5 F 5 6 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben. 25.0 75.0 80.0 20.0 50.0 50,0 55.0 45.0 65.0 35,0 
Mädchen 25.0 75.0 74.0 26.0 53.0 47,0 71.0 29.0 67.0 33.0 
Gesamt 25.0 75.0 77.0 23.0 51.5 48.5 63.0 37.0 66.0 34,0 
F 5 7 F 5 9 F 6 0 F 6 1 F 6 2 F 6 3 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 72.0 28.0 75.0 25.0 75,0 25,0 72.0 28,0 95.0 5,0 90,0 10,0 47,0 53,0 
Mädchen 72.0 28.0 78.0 22.0 83,0 17,0 79.0 21,0 90,0 10,0 76,0 24.0 69,0 31,0 
Oesemi 72,0 28.0 76,5 23,5 79,0 21,0 75.5 24,5 92,5 7,5 83,0 17,0 58.0 42.0 
F 64 F65 F 6 6 F67 F68 Fm F 7 0 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knabe» 35,0 65,0 52.0 48.0 50,0 50.0 65.0 35,0 40.0 60,0 65,0 35,0 60,0 40.0 
M&d&ften 40,0 60.0 36.0 64,0 47,0 53.0 85.0 15,0 50.0 50,0 72,0 28,0 72.0 28,0 
Gesamt 37,5 62,5 44.0 56.0 48,5 51.5 75.0 25,0 45.0 55.0 68,5 31,5 66,0 34,0 
F 7 1 F 7 3 ilillllllll F 7 5 F 7 6 F 7 7 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben; 90,0 10.0 65.0 35.0 40,0 60.0 25.0 75.0 60,0 40,0 60,0 40,0 50.0 50.0 
iM&jfebiw-ss 67,0 33.0 57,0 43.0 64.0 36.0 59,0 41,0 62.0 38.0 81,0 19,0 66.0 34,0 
Öe'^ a^ t;;:;:'::;;:;; 78,5 21.5 61.0 39,0 52,0 48.0 42.0 58,0 61.0 39,0 70,5 29.5 58,0 42.0 
F 7 8 ilillllllll F 8 0 ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 55.0 45.0 45,0 55,0 35.0 65,0 87.0 13.0 
Mädchen 81,0 19,0 60.0 40,0 59.0 41.0 66.0 34.0 
Gesamt 68.0 32.0 52,5 47,5 47.0 53,0 76.5 23.5 
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1.7. Freischaffender 
F 2 F 3 F 4 F S F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
«naoary 25,0 75,0 0,0 100.0 25,0 75.0 25.0 75.0 25.0 75.0 25.0 75.0 50.0 50.0 
Mädchen 
Gesamt 
PS F 9 F10 F14 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Kfieben 0.0 100.0 50.0 50.0 37.0 63.0 0.0 100.0 75.0 25.0 50.0 50.0 25,0 75,0 
M*dc*>en 
Gesamt 
F t 5 F 1 0 F 17 lllllliill F t 9 F 2 Ö F 2 1 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knabe» 50,0 50.0 75,0 25,0 50.0 50,0 0.0 100.0 75.0 25.0 62,0 38,0 100.0 0.0 
mtSetom: •••••• 
Gesamt 
F 2 2 F 2 3 F 2 4 I I I I B mMmmMB F 28 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Xnsben. 25,0 75.0 100.0 0,0 0.0 100,0 25,0 75,0 50,0 50.0 50,0 50,0 25,0 75,0 
Madchen 
Gesamt 
F 2 9 l l l l l l l i l l i i l l l l l F 3 2 F 3 3 I f f l i i i l l i F 3 5 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
25.0 75.0 50.0 50,0 0,0 100,0 100.0 0.0 75.0 25.0 50.0 50,0 0.0 100.0 
MaVfchen 
Oesemi 
l l l l l l l l l 1111:11111 ^illlllllli F 4 0 F 4 1 F 4 2 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knebe» 100.0 0.0 75.0 25.0 50.0 50.0 75.0 25.0 75.0 25.0 50.0 50.0 12.0 88.0 
M^dcbe^svo 
Gesamt 
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lllllllBliSllillllä :J||||||||||1 F 4 5 F 4 6 F 4 7 Ill^ lllllliillilil F 4 9 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 25.0 75.0 75.0 25.0 50.0 50,0 0,0 100,0 50,0 50.0 50.0 50.0 75.0 25,0 
Mädchen 
Gesamt 
F 5 0 ilSillillii F 5 3 llllilllllll! F S $ F. 56 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 0,0 100.0 75.0 25.0 50,0 50,0 50,0 50,0 25.0 75.0 
MMchen 
-Gesamt 
F 57 ::ll|||l|r|| 11111111:1 f 61 F 8 2 F 6 3 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 75.0 25.0 50.0 50,0 25,0 75.0 100,0 0.0 75.0 25.0 75,0 25.0 50.0 50.0 
Madchen 
Gesamt 
F 64 F 6 5 F 6 6 F 6 8 F 6 9 F 7 0 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben : 50.0 50.0 37.0 63.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50,0 25.0 75,0 50,0 50,0 
WädCUeO :: 
Gesamt 
F 7 1 F 7 2 illlllllll^ ll-lS F 7 4 F 7 5 F 7 6 F 7 7 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 50.0 50,0 37,0 63,0 75,0 25,0 0,0 100.0 50.0 50.0 75,0 25,0 75,0 25,0 
Mädchen 
Gesamt 
F 7 8 F 79 F 8 Ö F 8 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein 
KnÄenissS; 25,0 75,0 50,0 50.0 25.0 75.0 75.0 25.0 
Mädchen 
Gesamt 
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3. G e s a m t a u s w e r t u n g 
— > alle Fragen in ihrer Gesamtheit (ohne Differenzierung nach Berufsgruppen) 
F 1 F 2 F 3 F 4 F S F 6 F 7 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 22.0 78.0 5,0 95.0 37,0 63.0 20.0 80,0 70.0 30.0 50.0 50.0 70.0 30.0 
Mädenen 34.0 66,0 20,0 80.0 54,0 46.0 39.0 61,0 77.0 23.0 55.0 45,0 86.0 14,0 
Ge*amj 28.0 72,0 12.5 87,5 45,5 54.5 29.5 70.5 73.5 26.5 52.5 47.5 78.0 22.0 
F S F 3 F 1 0 F 11 F 1 2 F 13 F 1 4 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben- 22.0 78,0 52.0 48,0 14,0 86.0 47,0 53.0 55.0 45,0 73,0 27,0 58.0 42.0 
Madcnen 38.0 62.0 65,0 35.0 23,0 77.0 64,0 36.0 64.0 36,0 79,0 21.0 77.0 23.0 
Gesamt 30,0 70,0 58.5 41,5 18.5 81.5 55,5 44.5 59.5 40.5 76,0 24.0 67,5 32,5 
f 16 F 1 7 F 1 8 F 1 9 F 2 0 F 2 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaber* 46.0 54,0 64.0 36.0 62.0 38.0 34,0 66,0 79,0 21.0 80,0 20.0 46,0 54,0 
64,0 36.0 84,0 16.0 64.0 36.0 32,0 68,0 83.0 17.0 84.0 16,0 49.0 51.0 
Gesamt 55.0 45.0 74,0 26.0 63.0 37,0 33,0 67.0 81.0 19.0 82.0 18.0 47.5 52,5 
F 2 2 IflllilSSfll F 2 7 F 2 8 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 36,0 64,0 87,0 13.0 8.0 92.0 35.0 65.0 67,0 33,0 71,0 29.0 20,0 80,0 
Medcften 33.0 67.0 85,0 15,0 16.0 84,0 44,0 56.0 64.0 36.0 76,0 24.0 20,0 80.0 
Gesamt 34,5 65,5 86.0 14,0 12,0 88.0 39.5 60.5 65,5 34.5 73,5 26.5 20,0 80.0 
F 2 9 F 3 0 F 3 1 F 3 2 F 3 3 F 3 4 F 3 5 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
69,0 31,0 77.0 23,0 44.0 56,0 71.0 29.0 83,0 17.0 55.0 45.0 23.0 77.0 
72,0 28,0 55,0 45,0 35.0 65.0 66.0 34,0 84,0 16.0 51.0 49.0 18.0 82.0 
Gesamt; . 70,5 29,5 66.0 34.0 39.5 60.5 68.5 31.5 83.5 16.5 53.0 47.0 20.5 79.5 
F 3 7 lliill^ iilllll F 3 3 F 4 0 lifllllitlll F 4 2 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 94,0 6.0 85.0 15.0 58.0 42.0 58.0 42,0 65.0 35,0 55.0 45.0 40.0 60.0 
Mwtenen- • 91.0 9.0 78.0 22.0 56.0 44.0 48.0 52.0 62.0 38,0 71.0 29.0 46.0 54.0 
Gesamt 92.5 7,5 81.5 18.5 57.0 43.0 53.0 47.0 63,5 36,5 63,0 37.0 43.0 57.0 
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F 4 3 F 4 4 F 46 F 4 6 F 4 7 F 4 8 F 4 9 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 17.0 83,0 66.0 34.0 49.0 51.0 13.0 87.0 47.0 53.0 53,0 47.0 90.0 10.0 
16.0 84.0 63.0 37.0 52,0 48.0 13.0 87.0 45.0 55.0 56.0 44,0 92.0 8.0 
Gesamt 16.5 83.5 64.5 35.5 50.5 49.5 13.0 87.0 46.0 54.0 54,5 45.5 91.0 9.0 
lllllllllllj: Siifiiiisiii |!!il!!f§i Iii!» ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 
Madchen 20.0 80,0 67,0 33,0 43.0 57.0 64,0 36.0 60.0 40.0 
Gesamt 22.0 78,0 66,0 34.0 43.5 56.5 64,0 36.0 59.0 41.0 
F 5 7 ^lllllllll; lllllliill F 6 0 lllllillll;} F 6 3 ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
«frafeen 74.0 26.0 80,0 20.0 75,0 25,0 70.0 30.0 94.0 6,0 75.0 25,0 60.0 40.0 
Mädchen 69,0 31,0 84.0 16.0 86,0 14.0 80.0 20,0 92.0 8,0 67.0 33,0 68,0 32,0 
Geeemt 71,5 28,5 82,0 18.0 80,5 19,5 75.0 25.0 93,0 7.0 71.0 29,0 64.0 36,0 
F 6 4 F 6 5 F 6 7 F 6 8 F 6 9 F 7 0 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 49,0 51.0 41.0 59,0 52,0 48,0 75,0 25.0 48,0 52,0 61.0 39.0 55,0 45,0 
Mädchen 44,0 56,0 35.0 65,0 44,0 56,0 81,0 19,0 48,0 52,0 67.0 33,0 67,0 33,0 
Gesamt 46,5 53,5 38.0 62.0 48,0 52,0 78,0 22.0 48,0 52.0 64.0 36.0 61.0 39,0 
illllÄliltllll:^  F 7 2 F 7 4 F 7 5 F 7 6 
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 72,0 28.0 48.0 52.0 64,0 36,0 46.0 54.0 60.0 40,0 69,0 31,0 60,0 40,0 
Mädchen: , 68,0 32.0 51.0 49,0 59.0 41.0 56.0 44.0 64.0 36.0 34.0 16,0 65.0 35.0 
Gesamt 70.0 30.0 49,5 50.5 61,5 38.5 51.0 49.0 62,0 38.0 ^6,5 23.5 62.5 37,5 
F 7 3 F 8 1 
ja nein ja nein ja nein ja nein 
Knaben 67.0 33.0 45.0 55.0 52,0 48.0 66,0 34.0 
Madchen 79,0 21.0 61.0 39.0 49,0 51,0 75,0 25,0 
Gesamt 73.0 27.0 53,0 47,0 50,5 49,5 70,5 29,5 
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4 . 
4 . 1 . 
Auswertung/Einzelfragen 
F r a g e 5 5 (L ieb l ing s fach ) 
Fach Knaben Mädchen 
Mathematik 2 7 % 14% 
Deutsch 4% 8% 
Englisch 9 % 1 3 % 
Geschichte 1 0 % 1 0 % 
Erdkunde 4% 2 % 
Biologie 5 % 1 2 % 
Physik 7 % 2 % 
Arbeitstehre 2 % 4% 
Religion 2 % 2 % 
Sport 2 6 % 2 6 % 
Musik 2 % 4% 
Kunst 0 % 4% 
ohne Meinung 2 % 2 % 
Summe 1 0 0 % 1 0 0 % 
4 . 2 . F r a g e 5 6 ( F a c h , d a s Schü ler / in a m w e n i g s t e n mag ) 
Fach Knaben Mädchen 
Mathematik 2 3 % 3 1 % 
Deutsch 1 9 % 7 % 
Englisch 1 2 % 7 % 
Geschichte 1 0 % 1 9 % 
Erdkunde 2 % 5 % 
Biologie 1 % 1 % 
Physik 1 0 % 1 9 % 
Arbeitslehre 4% 3 % 
Religion 5 % 2 % 
Sport 2 % 2 % 
Musik 4% 1 % 
Kunst 5 % 2 % 
ohne Meinung 3 % 1 % 
Summe 1 0 0 % 1 0 0 % 
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